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La presente etude constitue le deuxieme rapport du groupe d'experts-sta-
tisticiens au Groupe « Politique de la Recherche Scientifique et Techni-
que » du Comite de Politique Economique a Moyen Terme. Comme le pre-
mier rapport de ce groupe d'experts, dont elle constitue une mise a jour, 
cette etude analyse les credits budgetaires reserves par les administrations 
publiques centrales a la recherche et au developpement et repartis selon les 
finalites enoncees dans une nomenclature communautaire de type fonctionnel. 
Cette nomenclature qui classe les activites de R-D financees, non pas d'apres 
les institutions qui les executent, mais en fonction de categories homogenes 
d'objectifs socio-economiques, facilite les comparaisons internationales en 
reduisant, sans toutefois les eliminer completement, les distorsions resultant 
de differences structurelles entre pays consideres. 
Le fait d'apprehender les credits publics de recherche au moment de !'elabo-
ration des budgets permet, en principe, de mieux apprecier les intentions poli-
tiques des gouvernements. Toutefois, a ce stade il est parfois necessaire, 
notamment pour repartir les donnees dans les differentes rubriques de la 
nomenclature, de recourir a des estimations basees sur les resultats d'enquetes 
effectuees a posteriori ou sur d'autres informations. Bien que des progres 
sensibles aient ete accomplis dans ce domaine, ces modes d'evaluation pen-vent 
encore differer d'un pays a I' autre. Aussi faut-il souligner le caractere imparfait 
de certains chiffres et la necessite de les interpreter avec circonspection. 
Comme l'an passe, apres approbation au sein du Comite de Politique Econo-
mique a Moyen Terme, et afin de Mneficier d'une large diffusion, le present 
rapport parait simultanement dans la serie << Etudes et Enquetes Statistiques 1> 
et dans la collection<< Recherche-Developpement 1> de la Commission des Com-
munautes Europeennes. 
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I. Introduction 
Lors de sa reunion du 14 avril 1970, le Groupe de 
travail "Politique de la recherche scientifique et 
technique" (Groupe PREST) du Comite de poli-
tique economique a moyen terme a approuve un 
premier rapport etabli a sa demande par le sons-
groupe d'experts statisticians; il a confie a ce 
dernier le mandat de lui remettre desormais 
chaque annee un volume de mise a jour et d'analy-
se etabli sur une base similaire. 
Le present rapport, qui repond a cette demande 
du Groupe PREST, a ete etabli par le sous-groupe 
sur la base des donnees disponibles au debut de 
1971. Cette periode, quelque peu en retrait sur 
celle choisie pour le premier rapport, presente 
l'avantage d'avoir permis aux experts nationaux 
de reunir les dernieres donnees disponibles au 
meme stade d'elaboration, a savoir celui du projet 
de budget. La comparabilite generale des donnees 
pour la derniere annee s'en trouve ainsi sensible-
ment amelioree. 
La difficulte d'etablir des chiffres comparables a 
empecM le sous-groupe de repondre au voeu du 
Groupe PREST d'elargir ses investigations a des 
pays exterieurs ala Communaute. Des premiers con-
tacts ont ete pris cependant avec le Royaume-Uni, 
qui permettent d'esperer qu'un ensemble de don-
nees comparant la situation de ce pays a celle de 
la Communaute pourra etre presente bientOt, sur 
Ia base de criteres uniformes. Ce travail fera l'ob-
jet en temps utile d'un complement au rapport 
du sous-groupe. 
Dans le cadre de son mandat, le sous-groupe a 
examine par ailleurs le problema d'une ada.pta. 
tion ou d'une extension eventuelle de sa nomen-
clature. Sans fermer la porte a des changements 
ulterieurs, il a estime peu opportun de modifier 
trop tOt et sans necessite reelle un systeme qui 
vient d'etre eprouve et dont !'interet repose dans 
une large mesure sur la continuite temporelle des 
series. Le sous-groupe se propose cependa.nt d'exa-
miner dans quelle mesure il pourra completer ses 
prochains rapports par des renseignements plus 
precis sur l'ampleur et !'orientation des aides 
financieres directes de l'Etat en faveur de la 
recherche industrielle. 
Mesurer puis comparer entre eux les efforts de 
plusieurs pays dans le domaine de la recherche 
et du developpement scientifique et technique 
peut paraitre de prime abord une entreprise teme-
raire. La notion meme de R-D couvre en effet des 
realites fort complexes, aux contours encore assez 
flous malgre les efforts entrepris depuis plusieurs 
annees, notamment par l'OCDE, pour mieux les 
cerner. Meme ou il pourrait, en theorie, faire une 
distinction adequate entre travaux de R-D et, par 
exemple, activites connexes n'ayant pa,s le carac-
tere de R-D, le statistician se heurte souvent a 
l'insuffisance ou a !'imprecision de ses sources, ou 
encore a des differences entre les pratiques statis-
tiques et budgetaires des pays. Dans tous ces cas, 
fort nombreux, !'analyse des resultats d'exercices 
anterieurs, !'estimation fondee sur !'exploitation 
systematique de tout un arsenal de donnees ou 
encore l'examen critique de systemes differents 
peuvent fournir des resultats qui, sans atteindre 
une rigueur scientifique absolue, permettent nean-
moins une approximation largement suffisante 
de Ia realite. Le fait pour le Groupe de disposer 
d'un secretariat specialise et independant, dont 
le role consiste notamment a discuter avec chaque 
pays son apport en fonction de criteres uniformes, 
constitue par ailleurs une garantie de traitement 
homogene et impartial des donnees. 
L'attention du lecteur doit neanmoins etre attiree 
sur le fait que plus peut-etre qu'en d'autres do-
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maines, les statistiques de la R-D doivent etre 
interpretees avec circonspection. Leur but n'est 
pas de proclamer des verites absolues, mais pin-
tOt de deceler des tendances et d'etablir des ordres 
de grandeur. En presentant son rapport, le sons-
groupe croit avoir cree un outil de travail suffi-
sant sur ce point, malgre les imperfections inM-
rentes a tout travail de ce genre. 
II. Presentation sommaire des donnees 
Selon les resultats du dernier exercice statistique, 
les pays de la Communaute ont affecte en 1970 
. 4,4 Mrd. u.c. environ en credits publics a des 
activites de R-D. En 1971, ce meme total est 
passe a quelque 5,0 Mrd. u.c., accusant de ce fait 
un accroissement a prix courants de 13,5 % en 
un an. Ce taux moyen recouvre toutefois des 
progressions tres diverses, qui vont de 2,8 % pour 
la recherche militaire a 39,9 pour l'informatique. 
Quatre autres objectifs - espace, milieu terrestre, 
sante et productivite industrielle - ont progresse 
de plus de 20 %, tandis que les depenses pour la 
promotion generale des connaissances . ont evolue 
parallelement a celles du total des credits. 
Ces donnees generales, qui constituent une approc 
ximation suffisante de 18. re.alite, conservent 
toutefois un caractere provisoire. Pour repondre 
au desir du Groupe PREST de disposer rapidement 
de chiffres recents, le sous-groupe a dft se baser 
en effet, dans de nombreux cas, sur des estimations 
qui ne pourront etre verifiees qu'au cours d'une 
prochaine etape du travail. Par ailleurs, les chif-
fres du demier exercice ( 1971) sont extraits, dans 
tons les pays, des pro jets de budgets etablis. par 
les .. Gouvemements; ... ces. projets peuvent . etre. 
evidemni.e:rit modifies .lors de. leur discussion aU.i: 
parlements nationaux, ou encore p:ar application 
ulterleure de procedures de.. revision . (vote de 
budgets supplenientaires, blocages ou. amuila~ 
tions de. credits~ etc ... ).. . 
Par rapport aux chiffi-es publi~s da:n:sje rap:Port 
precedent, des ani.6Iiorations. aensibles ont ·-6te 
apportees aux series (1). Sous reserve d'amenage-
ments de detail, ces ameliorations ont permis de 
confirmer les chiffres globaux publies anterieure-
ment pour les annees 1967, 1968 et 1970. II n'en a 
pas ete de meme pour 1969, annee pour laquelle le 
total repris dans le premier rapport s'est revele 
surevalue; une analyse plus fine des donnees et le 
remplacement d'estimations par des elements plus 
precis (enquetes particulieres, mise a jour de 
coefficients) ont conduit en effet a ramener le 
chiffre global de 4,2 a 4,0 Mrd. u.c. L'evolution 
des credits publics de R-D durant la periode con-
sideree se presente desormais comme suit: 
TABLEAU 1 
Evolution des credits de R-D des 
... administrations publiques centrales 
Crt\di ts totaux Accroissement par 




. 1 \}{)8 3,8 4,9 
1969 4,0 6,8 
.. 
:i970 •. ·-·· 4,4 9,9 
.. · (provisoire) -· 
... 
1971 - 5,0 13,5 
(proviso ire) 
(•) Moyennes arithmetlques ponderees des accrol88ements par pays cal-
.. cules a partir des_donntles exi>rfm6es en monnales nationales. Les coe111.-
cients de p6ti.d6ratlon 8ont les parts des pays dans Ies depenses R.-D. 
de Ia Communauttl au cours 00. pWiodeslultlales(formule de Laspeyres). 
( 1) On trouvera. un e:ltpose deta.ille de ces ameliorations dans lea pa.ra.gra.phes 8, 9 et 10 des «Notes methodologiques » 
figurant en .1\nnexe l du. present ~:apport. . . . . . · . . . . 
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III. Evolution ~lobate des credits publics de R-D dans Ia 
Communaute (1967-1971) 
Sur la base des chiffres actuellement disponibles 
et exprimes en unites de compte, les credits pu-
blics de R-D dans la. Commllll.aute ont augmente, 
a prix et a ta.ux de change coura.nts, de 39 % du-
rant la. periode quinquennale 1967-1971; leur 
volume general a atteint quelque 5 milliards d'u.c. 
en fin de periode. Pour l'ensemble de la Commu-
naute, la progression annuelle a ete de 8,6 %en 
moyenne. Toutefois, ce taux moyen recouvre une 
evolution differente selon les periodes; la progres-
sion moyenne n'a ete que de 5,9 % entre 1967 et 
1969 alors qu'elle s'est etablie a ll,3 % - soit 
pres du double- entre 1969 et 1971. 
En termes reels (apres deduction des effets d'ac-
croissement de prix), !'evolution globale semble 
avoir ete nulle ou meme negative pendant la pe-
riode 1967-1969, et n'avoir comporte qu'une 
reprise moderee a partir de cette date. Entre 1967 
et 1971, les indices des prix a la consommation 
privee ont augmente ou augmenteront de 3 a 7 % 
par an dans les pays de la Communaute; or, les 
pays a forte intensite de R-D sont souvent parmi 
ceux ou cette progression est la plus importante. 
Si l'on ajoute que pendant la periode en revue, 
la population de la Communaute a augmente de 
0,6 % par an et qu'au surplus Ie taux d'accrois-
sement du cout de la R-D est sans doute supe-
rieur a celui des prix a la consommation privee, 
on conclura qu'entre 1967 et 1971, l'accroissement 
reel des efforts de recherche par tete a ete, dans 






Credits affectes par les administrations publiques centrales a des travaux de R-D 
Evolution 1967-1971 
I A I B I F I I I PB 
Credits totaux de R-D 
- 1967, en millions d'u.o. (1) 1.220 103 1.790 286 209 
- 1971, en millions d'u.o. (1) 2.139 165 1.819 498 349 
- taux de variation 1967-71, en% (2.) + 60,4 + 60,3 + 14,3 + 73,9 + 67,4 
Credits civils de R-D 
- 1967, en millions d'u.o. (1) 959 102 1.183 272 199 
- 1971, en millions d'u.o. (1) 1..819 163 1.296 480 334 
- taux de variation 1967.71, en % { 2) +. 73,5 + 59,7 + 23,2 + 76,6 + 67,8 
Contributions a des actions muUilaterales 
. et bilaterale8 
- 1967, en .millions d'u.c. (1) 139 21 237 60 14 
- 1971, en millions d'u.c. (1) 196 18 178 49 15 
- taux de variation 1967-71, en % (2) + 29,4 - 12,8 - 15,3 - 18,2 + 1,4 
Taux de variation annuels moyens des 
credits, en % (2) 
- periode 1967-71 (2) + 12,6 + 12,5 + 3,4 + 14,9 + 13,8 
- periode 1967-69 (2) + 8,0 + 7,6 + 3,1 + 7,9. :.+ 13,7 
-.,.- periode 1969-71 (2) + 17,3 + 17,7 + 3,7 + 22,2 + 13,8 















(') Les taux de variation des credits par pays sont calcules b. partir des donnees exprlmees en monnaies nationa!es, c'est-b.-dlre sans tenlr ccmpte des modlft• 
cations intervenues en 1969 dans les parittls montltalres. Les taux indlques pour Ia Communauttl sont des moyennes de ces taux par pays, ponderees 
par les depenses des annees inltla.les exprlmees en unites de ccmpte.et calcnlees aux taux de change en vlgneur durant ces annees (formnle de Laspeyres). 
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que cette observation globale resulte d'evolutions 
tres diverses selon les pays, et n'affecte pas uni-
formement tous les objectifs de R-D. 
Dans le meme ordre d'idees, il semble important 
de noter que le rapport des depenses publiques 
de R-D au PIB qui etait dans la Communaute de 
I %en 1967, ne se situait plus qu'a 0,9 %en 1970 
et ne semble pas devoir retrouver sa valeur initiale 
en 1971, malgre une inversion des tenda.nces. 
Si la progression globa.le des credits publics de R-D 
(et des activites qu'ils financent) a ete tres modeste, 
les chiffres concernant la seule recherche civile 
fournissent une vue d'ensemble un peu plus 
satisfaisante. Pendant la. periode consideree les 
credits de R-D a fina.lite militaire n'ont cesse de 
baisser, en valeur a.bsolue comme en valeur rela-
tive: de 24,7 %en 1967, ils sont passes a 17,7 % 
en 1971 tandis qu'en meme temps, !a. masse des 
credits etait ramenee de 892 a 878 millions d'u.c. 
seulement. Inversement, les credits civils ont pu 
a.ugmenter plus fortement que la. moyenne gene-
ra.le: leur progression a ete de 50,9 % durant la 
periode sous revue, soit de 10,8% par a.n en moyen-
ne. La reduction, du moins relative, des credits 
militaires est un phenomene commun a tous les 
pays de la CEE; son ampleur s'est a.ssez unifor-
mement repartie au cours des a.nnees consideroos. 
En raison des difficultes d'Eura.tom et d'une 
stabilisation des credits de R-D destines a l'aero-
nautique civile (diminution de la. part recherche 
du programme "Concorde" nota.mment), les con-
tributions des pays a des actions multilaterales 
ou bilatera.les ont a nouveau diminue en valeur 
relative: de 13,1 % du total des credits en 1967, 
elles passent en effet a 9,2 %en 1971, alors que les 
montants a prix coura.nts se sta.bilisent autour 
d'une somme annuelle de ± 450 millions d'u.c. 
pour la Communa.ute. Les programmes spatia.ux 
et ceux concernant la. defense sont seuls a echa.pper 
a ce flechissement general, qui se retrouve par 
ailleurs dans les sta.tistiques de tousles pays. 
TABLEAU 3 
Evolution de quelques indicateurs du financement public de Ia R-D (1967-1970) 
I A I B I F I I I l'B I CEE 
I. Credi.t.s totau:r par habitant, en u.c. 
I - 1967 20,4 10,8 35,9 5,3 16.6 19,5 
- 1970 28,9 14,8 34,2 7,8 23,6 23,2 
2. Credits civils par habitant, en u.c. 
- 1967 16,0 10,6 23,6 5,1 15,8 14.6 
- 1970 23,8 14,5 24,1 7,4 22,4 18,6 
3. Credits totau."C, en % du PIB 
- 1967 1,0 0,5 1,5 0,4 0,9 1,0 
- 1970 1,0 0,6 1,2 0,5 1,0 0,9 
4. Credits civils, en % du PIB 
- 1967 0,8 0,5 1,0 0,4 0,9 0,8 
- 1970 0,8 0,6 0,8 0,4 0,9 0,7 
5. Credits de R-D, en % des credits totaux 
des administrations publiques centrales (1) 
- 1967 4,2 '2,4 7,0 2,2 3,7 4,6 
- 1970 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
-(1969) (4,3) (2,2) (6,2) (1,9) (3,7) (4,3) 
(') II faut entendre lei par credits totaux Ia somme des depenses courantes, des transferts de capital et de Ia formation brute capital ftxe des administra-
tions publiques centrales. 
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Le Tableau 2 resume !'ensemble de ces evolutions 
pour Ia Communaute et ohacun des pays. Ce 
tableau utilise I' unite de compte de 1' Accord 
Monetaire European comme monnaie de compa-
raison. n introduit de la sorte une distorsion qui 
resulte de ce qu'en 1969, la France et la Repub1i-
que federale d' Allemagne (Allemagne dans ce qui 
suit) ont modifie la parite de leur monnaie. Si ces 
deux manipulations, effectuees en sens opposes 
voient leurs effets se compenser plus ou moins au 
niveau global de la Communaute, il n'en va pas de 
meme lorsqu'on observe isolement !'evolution des 
deux pays concernes. 
A cet egard, le Groupe tient a reaffirmer que !'ex-
pression des depenses nationales en une monnaie 
de reference unique ne permet pas de cerner cor-
rectement les disparites dans le pouvoir d'achat 
des monnaies, ni les ecarts reels qui peuvent exis-
ter entre les elements du cout de la recherche 
dans les differents pays. 
Le Tableau 3 reprend un certain nombre d'indi-
cateurs statistiques du financement public de la 
R-D, dans la plupart desquels les effets de dimen-
sion ont ete elimines. 
IV. Evolution des credits de R-D par pays 
II a ete dit precedemment que le faible accrois-
sement des credits publics de R-D dans la Com-
munaute resultait d'evolutions tres diverses selon 
les pays. II convient de distinguer a cet egard la 
situation de la France de cello des autres pays. 
Ainsi que le montre le tableau 2, la France n'a 
donne durant la periode consideroo qu'une im-
pulsion tres modeste a ses credits publics de R-D. 
L'accroissement de ces derniers n'a pas atteint 
15 % au cours des 5 annoos, et est ainsi reate tres 
en delia de la hausse generale des prix. Cette re-
duction en termes reels des depenses semble bien 
traduire !'intention du Gouvernement fran9ais 
d'aboutir a u.n engagement plus consequent de 
l'industrie privee dans certains secteurs de la · 
recherche et de reduire la part des grands pro-
grammes au profit d'une valorisation plus poussee 
du potential exista.nt. Malgre cette diminution, 
et !'incidence de la devaluation monetaire, la 
France continue d'affecter, par r8,pport a son PIB 
et a sa population, les credits publics les plus 
eleves de Ia Communaute aux activites de R-D. 
(cf. tableau 3). 
Si le pays dont le niveau initial depassait largement 
celui de ses partenaires a fortement ralenti son 
effort, il n'en va pas de meme polll'les autres qui 
ont tous connu un accroissement a.ssez substan-
tial de leurs credits publics de R-D. A prix cou-
rants, les taux cnmules durant Ia periode ont va-
ria entre 60 et 7 4 %; les taux annuels moyens de-
passent ainsi nettement la hausse des prix et re-
fletent Ia volonte des pays en question de consen-
tir un effort public plus important que par le passe 
en favour de Ia recherche et du developpement. 
Cette volonte appa.rait nettement aux Pays-Bas 
et plus encore en Italie et en Belgique ou Ia part 
des credits de R-D dans le produit interieur brut 
a progresse entre 1967 et 1970. 
Deceleration en France, accroissement soutenu 
mais generalement inferieur a celui des depenses 
publiques generales : voila les composantes assez 
diverses d'un tableau qui, pour !'ensemble de la 
Communaute, donne !'image d'une croissance 
moderee en termes reels, encore qu'acceleree du-
rant les deux dernieres annoos. Ces differents 
mouvements ont contribue a rapprocher les 
positions relatives des pays: alors qu'en 1967, la 
depense par habitant differait dans la proportion 
de 1/6,5, celle-ci a ete ramenoo a pres de 1/4 en 
1970 et tend a se reduire encore en 1971. A !'ex-
ception de I' Allemagne, qui avait deja depasse le 
niveau communautaire en 1967 et qui a renforce 
sa position depuis, tons les pays se sont rappro-
ches de Ia moyenne generale, passee elle-meme de 
20 a 23 li.c. par habitant entre 1967 et 1970. 
Le Tableau 4 rend compte de cette evolution. 
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TABLEAU 4 
Evolution des credits publics de R-D par habitant (1967-1970) 
I A 
- credits totaux de R-D 
- 1967 104 
- 1970 125 
- credits civils de R-D 
- 1967 109 
-- 1970 128 
A ne considerer que les seuls credits civils par 
habitant, les ecarts s'amenuisent encore plus 
nettement; l'Allemagne, la France et les Pays-Bas 
atteignent en 1970 des niveaux equivalents, tandis 
que la Belgique passe de 72 a 78 %, et l'Italie de 
35 a 40 % de la moyenne communautaire. 
Le Tableau 5 retrace !'evolution des parts natio-
na.les dans la population, le PIB et les credits pu-
I 
moyenne cmnmunautaire - 100 
B I F I I I PB I CEE 
55 183 28 85 100 
64 147 33 102 100 
72 161 35 107 100 
78 130 40 120 100 
blics de R-D (totaux et civils) de la Communaute 
entre 1967 et 1970. 
Si la part de la France dans les credits publics de 
R-D est tombee, en partie sous l'effet des chan-
gements de parites monetaires, de 49 a 39 % en 
quatre ans, cette part reste malgre tout tres 
superieure a celle du pays dans le PIB et la popu-










Repartition par pays de Ia population, du PIB et des credits publics de R-D 
(1967-1970) 
Credits publics de R-D (taux de change ccurants) 
Population PIB (taux de change ccura.nts) 
totaux civile 
1967 I 1970 1967 I 1970 1967 I 1970 1967 I 1970 
32 32 35 39 34 41 35 41 
5 5 6 5 3 3 4 4 
27 27 33 30 49 39 44 35 
29 29 19 19 8 10 lO 12 
7 7 7 7 6 7 7 8 
-
100 100 100 100 100 100 100 100 
credits de R-D en 1967 etaient plus ou moins pro-
portiolUles a ses ressources et a sa. population, a 
consenti un effort tres substantial de financement 
qui, combine a !'incidence de la. reevaluation du 
Deutschmark, a. fait passer sa. part dans le total 
communa.uta.ire de 34 a 41 %- L'Italie a. a.meliore 
sa. position relative,· sans toutefois fournir encore 
un effort ala. mesure de ses possibilites economi-
ques et demogra.phiques. 
V. Evolution des credits de R-D par ~randes 
cate~ories d'objectifs 
Pour dolUler une certa.ine idee de !'evolution des 
credits par grandes finalites de recherche au cours 
de la. periode 1967-1971, les 12 cha.pitres de la 
NABS ont ete regroupes en cinq categories prin-
cipales : 
0. Credits de defense 
I. Credits destines principa.lement a !'amelio-
ration du cadre de vie. 
II. Credits a fina.lite principalement industrielle et 
technologique. 
III. Credits agricoles. 
IV. Credits pour la. promotion genera.le des con-
na.issances. 
Dansie tableau ci-a.presles categories II et IV ont 
ete en outre subdivisees en groupes significa.tifs. 
On notera. que le regroupement propose differe 
quelque peu de celui qui a.va.it ete retenu par le 
groupe d'experts dans son premier rapport. Il 
rassemble en une seule masse !'ensemble des cre-
dits concernant l'industrie et les secteurs de gran-
de technologie et reserve une place separee aux 
credits de R-D agricola. Le tableau presente en 
outre !'evolution temporelle des credits a.insi clas-
ses, alors que le precedent avait un caractere plus 
statique. 
Plusieurs constatations se degagent du tableau 6: 
- comme indique precedemment, les credits de 
R-D a finalite militaire ont baisse dans la Commu-
naute. Cette baisse est generale et se repartit de 
maniere assez uniforme sur toute la periode. Les 
Pays-Bas, oil le niveau des depenses etait tres 
faible en 1967, n'ont toutefois rejoint le mouve-
ment general qu'en 1970. 
- la. part des credits destines a !'amelioration du 
cadre de vie (dominante socia.le ou de service 
public) a a.ugmente dans tous les pays pour at-
teindre pres de 10 % en 1971. L'accroissement 
relativement plus important en France resulte 
sans doute d'un rattrapage lie au fait que les 
credits a buts sociaux reserves a l'enseignement 
superieur de ce pays (subdivision 12.1.3. et 12.2 
de la NABS) restent tres inferieurs a ceux des 
autres pays. En 1971, un regroupement des credits 
de Ia categorie I et de ceux figurant a l'a.vant-der-
niere ligne du tableau (promotion generale des 
connaissances, sciences medicales, sociales et hu-
maines) ne donne encore que 17,5 % a la France 
contra 22 % a 1' Allemagne, 29 % a la Belgique et 
31 % aux Pays-Bas; 
- Ia part des credits a finalite principalement 
industrielle et technologique reate constante au 
total, les diminutions dans certains pays (France, 
Pays-Bas) etant compensees par des accroissements 
dans d'autres (Allemagne, Italie). L'importance 
relative des programmes nuc!eaires a fortement 
diminue a.u sein de cette categorie. Des credits plus 
importants ont pu ainsi etre degages en faveur 
d'autres programmes de grande teclmologie ainsi 
que de projets d'envergure plus modeste etjou 
concernant des secteurs plus traditionnels. Cette 
tendance apparait specialement en Italie, ou Ia. 
part des technologies avancees a ete fortement 
reduite tandis que !'effort global consenti pour 
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TABLEAU 6 
Credits des administrations publiques centrales pour laR-D par ~randes categories d'objectifs 
(1967-1971) . 
A B F I PB CEE 
Code Grandes catt\gorles Subdivisions de Ia NABS 
11971 1967 1 11971 19671 11971 
I 
1967 1971 1967 1971 1967 1967 11971 
0 Credits militaires 3 22 15 1 1 34 29 5 3 4 4 25 18 
I Credits destines A 4+5+6+10 6 7 8 8 8 12 6 7 12 13 7 9 
!'amelioration du 
cadre de vie (1) 




--- credits 1 (19) (16) (21) (21) (17) (14) (35) (21) (11) ( 9) (19) (15) 
nucleaires 
-credits 2+8.2.4 ( 7) ( 9) ( 7) ( 6) (13) (11) ( 7) (n.d.) ( 6) ( 5) (10) (n.d.) 
aerospatiaux 
- credits pour 9 ( 1) ( 3) (--) (-) ( 1) ( 3) (--) ( 1) (-) ( 1) ( 1) ( 3) 
l'informatique (2) 
III Credits agricoles 7 2 2 4 5 4 5 2 3 10 9 4 4 
IV Promotion genera1e 11+12 39 44 48 48 20 22 43 38 52 54 31 36 
des connaissances 
dont: 
sciences medicales, 11.1.3+ 11.2, (15) (15) (22) (21) ( 5) ( 5) (17) (n.d.) (15) (18) (10) (n.d.) 
sciences sociales 12.1.3+12.2 
et humaines 
-------------------------
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
(') Une vue plus large de l'~volutlon des credits A objectifs soclanx predominants peut ~tre donmle en conslderant ~galement Ies informat.lons relatives 
aux subdivisions 11.1.3, 11.2, 12.1.3 et 12.2 de Ia NABS, qui tlgurent sur l'avant-derniere llgne du tableau. 
(') Non comprls les credits destines aux recherches sur Ia formation en informatlque (sous-posltlon NABS 10.1.1). 
la recherche industrielle etait renforce. Les mou-
vements en sens divers effectues par 1' Allemagne 
et Ia France font que ces deux pays accordant 
aujourd'hui une part egale de leurs budgets publics 
de R-D aux credits de grande technologie. 
- les credits affectes a la recherche agricola res-
tent constants en valeur relative. Ce phenomena 
pourrait surprendre a premiere vue dans une 
aire geographique ou des excedents agricoles 
s'accumulent; il resulte sans doute d'une diversi-
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fication des travaux de recherche entrepris notam-
ment dans le domaine de la production a.nima.Ie. 
- les credits reserves a la promotion generale des 
oonnaissa.nces ont sensiblement augmente dans 
la Communaute; cela provient notamment de 
l'aooeleration des besoins de l'enseignement su-
perieur. L'Italie voit sa quote-part diminuer tout 
en oonsacrant, en termes absolus, des sommes 
fortement croissa.ntes a cette oategorie de depen-
ses. 
Comme le ra.ppellent les notes methodologiques 
figurant en a.nnexe au rapport, les chiffres rela.tifs 
a l'enseignement superieur et leur comparaison 
doivent etre interpretes avec prudence car ils sont 
encore la.rgement bases sur des coefficients dOllt 
le mode d'etablissement n'est pas identique dans 
tous les pays (1). 
VI. Evolution des credits par objectifs de Ia NABS 
L'accroissement global des credits publics de R-D 
a. ete, rappelons-le, de 39 % pour Ia. Communa.ute 
entre 1967 et 1971. 
Cet accroissement n'a pas ete uniforme pour tous 
les objectifs de Ia nomenclature. Les credits 
affectes a Ia. R-D nucleaire et militaire se sont a 
peine ma.intenus en volume et leur part dans le 
total communautaire est tomMe de ce fait de 
44 a 33 %en cinq ans. Si l'on excepte Ia recherche 
en informatique qui, partie d'un tres faible niveau, 
a vu quadrupler ses moyens, les autres objectifs 
ont connu des taux de progression variant entre 
40 et 80% entre 1967 et 1971; l'ordre de grandeur 
de ces accroissements, qui sont assez continus 
dans le temps, peut etre resume comme suit : 
-de 40 a 50 % 
recherche agricole 
-de 50 a 60% 
recherche spatiale 
-de 60 a 70% 
promotion generale des connaissances dans et 
en dehors de l'enseignement superieur. 




sciences sociales et humaines 
milieu terrestre. 
Les tableaux qui suivent resument, pour chaque 
objectif de la nomenclature, les donnees les plus 
significatives de la situation actuelle et de !'evo-
lution depuis 1967 des credits de R-D dans chaque 
pays et dans la. Communa.ute. Pour les raisons 
signa.lees dans }'introduction, on s'est abstenu de 
les completer par des comparaisons tra.nsversales. 
Par contre, on a juge necessaire dans certains cas 
d'adjoindre aux differents tableaux quelques 
commentaires sur les traits les plus saillants de 
situations ou d'evolutions particulieres. Ces ex-
plications concement tres souvent le taux de 
variation moyen des depenses au cours de la pe-
riode 1967/70, et sa comparaison avec le taux de 
1971. 
Calcule sur une periode assez courte, le premier 
de ces taux ne peut etre considere comme !'ex-
pression precise d'une politique scientifique a long 
terme. Par ailleurs, les credits de 1' annee initia.le 
(1967) ne sont pas toujours representatifs de la 
situation reelle d'un domaine particulier. D'une 
ma.niere generale, et meme en !'absence de com-
mentaires specifiques, le lecteur est done invite a ne 
pas tirer des conclusions trop hatives de la juxta-
position des deux taux de variation indiques. 
( 1 ) Cette rema.rque va.ut pa.rticulierement pour les Pa.ys-Bas ou les premiers resulta.ts d'une recente enqu~te indiquent 
nne sureva.lua.tion des donnees d'environ 10 %· 
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Ohapitre 1 : Recherche et developpement nucleaires 
TABLEAU 7 
I A I B I F I I I PB I CEE 
1. Depenses publiques en R-D 1970, en millions d'u.c. 283,1 31,4 246,6 94,0 32,4 687,4 
dont : contributions internationales 45,7 12,2 26,5 33,1 8,8 126,2 
2. Depenses publiques en R-D 1970, en % du total des 
depenses publiques en R-D 15,9 21,9 14,3 22,3 10,5 15,7 
3. Taux de variation moyens des depenses publiques R-D 
1967-70 (%) + 3,2 + 14,2 - 3,9 - 1,7 + 12,9 + 0,0 
1970-71 (%) + 18,1 + 11,1 - 0,4 + 10,3 - 7,7 + 8,9 
4. Depenses publiques R-D 1970 par habitant, en u.c. 4,61 3,24 4,87 1,73 2,49 3,63 
5. a) Depenses publiques R-D 1970 par 10.000 u.c. 
du PIB 15,20 12,57 16,86 10,13 10,31 14,27 
b) Idem, 
moyenne de la Communaute = 100 107 88 118 71 72 100 
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Ohapitre 2 : Exploration et exploitation de l'espace 
TABLEAU 8 
1. Depei!Bes publiques en R-D 1970, en millioi!B d'u.c. 
dont : contributioi!B internationales 
2. Depei!Bes publiques en R-D 1970, en % du total des 
depenses publiques en R-D 
3. Taux de variation moyei!B des depei!Bes publiques R-D 
1967-70 (%) 
1970-71 (%) 
4. Depei!Bes publiques R-D 1970 par habitant, en u.o. 
li. a) Depei!Bes publiques R-D 1970 par 10.000 u.c. 
du PIB 
b) Idem, 
moyenne de la Communaute = 100 
En ce qui concerne l'Allemagne, le premier rap-
port du sous-groupe faisa.it eta.t, pour 1970, du 
credit de 117,7 Mio u.c. figura.nt au projet de bud-
get. Pour des raisons conjoncturelles, le Parlement 
a. decide en juin 1970 de reduire 00 credit d'une 
vingta.ine de pour cent. L'a.ccroissement impor-
tant constate en 1971 s'explique par le ra.ttra.pa.ge 
consecutif a cette reduction non conforme aux 
besoins des programmes. 
I A I B I F I I I PB I CEE 
I 
94,1 7,7 108,8 12,5 8,9 232,1 
50,8 6,6 24,2 11,1 4,1 96,8 
5,3 5,3 6,3 3,0 2,9 5,3 
+ 4,5 + 3,1 + 8,9 - 16,1 + 12,1 + 4,7 
+ 49,7 + 30,8 + 5,6 + 130,1 + 38,4 + 32,3 
1,53 0,79 2,15 0,23 0,69 1,23 
5,06 3,06 7,44 1,35 2,85 4,82 
105 64 154 28 59 100 
Pour l'Italie, les chiffres de 1969 et 1970 ne com-
prennent pas les credits destines aux laboratoires 
nationaux. Ce n'est en effet qu'en fevrier 1971 que 
la loi sur le financement de la. R-D dans le domaine 
spatial pour la periode 1969/72 a. ete votee par le 
Parlement. Le monta.nt inscrit pour 1971 correspond 
a celui prevu pour cette annee par la.loi; en atten-
dant de plus a.mples informations sur la repartition 
effective des credits, il ga.rde un caractere pro vi-
soire. L'eca.rt important des ta.ux a.nnuels de varia-
tion 1967/70 et 1970/71 resulte de cette situation. 
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Ohapitre 3 : Defense 
1'ABLEAU 9 
I A I B I F I I I PB I CEE 
1. Depenses publiques en R-D 1970, en mill~ons d'u.c. 314,5 2,8 504,1 18,1 13,9 853,4 
dont : contributions internationales 84,7 0,1 25,2 0,0 0,1 110,0 
2. Depenses publiques en R-D 1970, en % du total des 
depenses publiques en R-D 17,7 1,9 29,2 4,3 4,5 19,5 
3. Taux de variation moyens des depenses publiques R-D 
1967-70 (%) + 3,3 + 36,1 - 2,2 + 8,0 + 13,6 - 0,2 
1970-71 (0/.,) + 1,9 - 11,0 + 3,5 - 2,5 + 9,3 + 2,8 
4. Depenses publiques R-D 1970 par habitant, en u.c. 5,12 0,29 9,96 0,33 1,07 4,51 
5. a) Depenses publiques R-D 1970 par 10.000 u.c. 
duPIB 16,89 1,11 34,48 1,95 4,44 17,72 
b) Idem, 
moyenne de la Communaute = 100 95 6 195 11 25 100 
Ohapitre 4 : Exploration et exploitation du milieu terrestre 
TABLEAU 10 
1. Depenses publiques en R-D 1970, en millions d'u.c. 
dont : contributions internationales 
2. Depenses publiques en R-D 1970, en % du total des 
depenses publiques en R-D 
3. Taux de variation moyens des depenses publiques R-D 
1967-70 (%) 
1970-71 (%) 
4. Depenses publiques R-D 1970 par habitant, en u.c. 
5. a) Depenses publiques R-D 1970 par 10.000 u.c. 
du PIB 
b) Idem, 
moyenne de la Communaute = 100 
L' accroissement de pres de 35 % des depeuses 
allemandes en 1971 est du notamment au demar-
rage du programme national de recherches oceano-
graphiques, et a !'effort complementaire de la 
Federation dans ce domaine de recherche. 
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I A I B I F I I I PB I CEE 
30,3 3,0 32,3 6,2 5,0 76,9 
0,3 0,1 0,7 0,1 0,0 1,2 
1,7 2,1 1,9 1,5 1,6 1.8 
+ 7,8 + 8,1 + 19,2 + 45,0 + 6,6 + 14,0 
+ 34,3 + 20,9 + 18,4 + 2,4 + 0,0 + 22,3 
0,49 0,31 0,64 0,11 0,38 0,41 
1,63 1,21 2,21 0,67 1,59 1,60 
102 76 139 42 100 100 
Pour l'Italie, le taux d'accroissement indique pour 
la periode 1967/70 n'est guere significatif en raison 
du tres faible niveau des credits durant l'annee 
initiale. Les programmes du CNR (oceanographie 
p. ex.) ont triple entre 1967 et 1968, pour se sta-
biliser ensuite. 
Chapitre 5 : Protection et promotion de la sante humaine 
TABLEAU 11 
I A I B I F I I I PB I CEE 
1. Depenses publiques en R-D 1970, en millions d'u.c. 43,4 4,4 48,6 13,5 12,4 122,3 
dont : contributions internationales 0,1 0,1 0,2 2,5 0,0 2,9 
2. Depenses publiques en R-D 1970, en % du total des 
depenses publiques en R-D 2,4 3,1 2,8 3,2 4,0 2,8 
3. Taux de variation moyens des depenses publiques R-D 
1967-70 (%) + 16,9 + 13,9 + 7,0 + 47,4 + 16,9 + 13,2 
1970-71 (%) + 31,7 + 11,6 + 16,7 _j __ 8,2 + 14,2 + 20,6 I 
4. Depenses publiques R.-D 1970 par habitant, en u.c. 0,71 0,46 0,96 0,25 0,95 0,65 
5. a) Depenses publiques R-D 1970 par 10.000 u.c. 
du PIB 2,33 1,77 3,32 1,46 3,93 2,54 
b) Idem, 
moyenne de la Communaute = 100 92 70 131 57 155 100 
Chapitre 6 : Amena~ement des milieux humains 
TABLEAU 12 
l. Depenses publiques en R-D 1970, en millions d'u.c. 
dont : contributions internationales 
2. Depenses publiques en R-D 1970, en % du total des 
depenses publiques en R-D 
3. Taux de variation moyens des depenses publiques R-D 
1967-70 (%) 
1970-71 (%) 
4. Depenses publiques R-D 1970 par habitant, en u.c. 
5. a) Depenses publiques R-D 1970 par 10.000 u.c. 
duPIB 
b) Idem, 
moyenne de la Communaute = 100 
II faut ra.ppeler que la. forte position de la. France 
est influencee par le fait que le budget des postes 
et telecommunications est annexe en totalite au 
budget do l'Etat. Dans d'autres pays ou les 
Services des P. et T. sont exploites par des entre-
prises publiques autonomes, les deponses corres-
I A I B I F I I I PB I CEE 
18,2 1,7 83,1 12,8 10,4 126,2 
0,0 0,0 5,8 0,1 0,0 5,9 
1,0 1,2 4,8 3,0 3,4 2,9 
+ 19,0 - 4,7 + 16,5 + 31,9 + 21,3 + 17,8 
+ 14,6 + 50,3 + 16,5 - 40,4 + 10,3 + 10,4 
0,30 0,18 1,64 0,24 0,80 0,67 
0,98 0,69 5,68 1,38 3,31 2,62 
37 26 217 53 126 100 
pondantes ne sont pas considerees ici mais com-
prises avec cellos du secteur des entreprises. 
L'ecart des taux de variation italiens resulte de co 
que la. position 6.0 Mneficiait en 1970 d'une dota-
tion exceptionnelle de 5,76 Mio u.c. destinee a des 
etudes sur la conservation de Ia ville de Venise. 
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Chapitre 'l : Promotion de Ia productivite et de Ia technolo~ie a~ricoles 
TABLEAU 13 
I A I B I F I I 
1. Depenses publiques en R-D 1970, en millions d'u.o. 37,5 7,1 71,0 14,8 
dont : contributions interna.tionales 0,0 0,0 9,0 0,2 
2. Depenses publiques en R-D 1970, en % du total des 
depenses publiques en R-D 2,1 5,0 4,1 3,5 
3. Taux de variation moyens des depeill!es publiques R-D 
1967-70 (%) + 8,0 + 16,7 + 6,1 + 49,5 
1970-71 (%) + 18,2 + 7,8 + 14,2 + 5,7 
4. Depenses publiques R-D 1970 par habitant, en u.o. 0,61 0,74 1,40 0,27 
5. a) Depenses publiques R-D 1970 par 10.000 u.o. 
duPTB 2,01 2,86 4,86 1,60 
b) Idem, 
moyenne de la Communaute = 100 61 86 147 48 




+ 11,3 + 9,4 




Le nivea.u des depenses italiennes, tres fa.ible en 
1967, a. presque triple en 1968 pour progresser 
plus lentement ensuite. Le ta.ux d'a.ccroissement 
a.nnuel moyen de la. periode 1967/70 resulte de 
cette situation. 
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Ohapitre 8 : Promotion de Ia productivite et de Ia technolo~ie industrielles 
TABLEAU 14 
1. Depenses publiques en R-D 1970, en millions d'u.c. 
dont : contributions internationales 
2. Depenses publiques en R-D 1970, en % du total des 
depenses publiques en R-D 
3. Taux de variation moyens des depenses publiques R-D 
1967-70 (%) 
1970-71 (%) 
4. Depenses publiques R-D 1970 par habitant, en u.c. 
5. a) Depenses publiques R-D 1970 par 10.000 u.c. 
duPIB 
b) Idem, 
moyenne de Ia Communaute = I 00 
L'accroissement recent des chiffres allemands est 
du notamment ala progression des credits de R-D 
attribues a l'industrie aeronautique, et au damar-
rage progressif d'un programme federal consacre 
aux nouvelles technologies. 
En France, la stabilisation resulte a la fois d'une 
diminution importa.nte a partir de 1970 des cre-
dits consacres au programme "Concorde" et d'un 
accroissement notable (6,1 % par an en 1967/70 
et 22,2 % en 1971) des montants destines aux 
autres domaines. 
I A I B I F I I I PB I CEE 
98,6 14,4 161,8 77,7 18,4 370,9 
0,0 0,1 94,0 0,0 0,0 94,0 
5,5 10,0 9,4 18,4 6,0 8,5 
+ 22,9 + 7,5 - 0,5 + 164,6 + 3,4 + 7,1 
+ 46,4 + 21,9 - 1,0 + 40,4 + 38,3 + 23,1 
1,60 1,48 3,20 1,43 1,41 ] ,96 
5,29 5,76 11,07 8,37 5,86 7,70 
69 75 144 109 76 100 
En ce qui concerne l'Italie, le taux d'accroisse-
ment des periodes 1967/70 et 1970/71 refletent 
non seulement le progres des interventions du 
CNR en faveur de la recherche industrielle, mais 
surtout !'action du fonds de l'Institut mobilier 
italien (IMI), dont les premieres initiatives en 
faveur de la recherche appliquee remontent a 1970. 
Aux Pays-Bas, la forte augmentation des credits 
en 1971 s'explique par une intensification des 
travaux de R-D relatifs a l'Airbus et par les sub-
ventions croissantes de l'Etat en faveur du deve-
loppement de nouveaux procedes de fabrication. 
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Chapitre 9 : Promotion de l'informatique et de l'automatisation 
TABLEAU 15 
I. Depenses publiques en R-D 1970, en millions d'u.c. 
dont : contributions interna.tionales 
2. Depenses publiques en R-D 1970, en % du total des 
depenses publiques en R-D 
3. Ta.ux de variation moyens des depenses publiques R-D 
1967-70 (%) 
1970-71 (%) 
4. Depenses publiques R-D 1970 par habitant, en u.c. 
5. a) Depenses publiques R-D 1970 par 10.000 u.c. 
duPIB 
b) Idem, 
moyenne de la. Communa.ute = I 00 
L'important accroissement en 1971 des credits 
en Allemagne est dft partiellement au rattrapage 
qui a. suivi les reductions apportees par le Parle-
ment, pour des raisons conjoncturelles, au budget 
de 1970. n reflete egalement la mise en train d'un 
second programme quadriennal d'informatique 
portant sur des montants superieurs a ceux du 
programme anMrieur. 
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I A I B I F I I I PB I CEE 
34,4 0,1 54,7 1,2 1,6 92,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1,9 0,1 3,2 0,3 0,5 2,1 
+ 23,0 + 0,0 + 53,3 + 13,9 + 337,2 + 38,3 
+ 97,3 - 43,3 + 3,3 + 104,6 + 14,5 + 39,9 
0,56 0,01 1,08 0,02 0,12 0,49 
1,85 0,04 3,74 0,13 0,51 1,91 
97 2 196 7 27 100 
En Italie, l'annee 1970 a eM marquee par l'acrivee 
a expiration du programme electronique du CNR 
et, de ce fait, par un recul important ma.is tem-
pora.ire des credits. 
La. progression importante des credits aux Pays-
Bas au cours de la. periode 1967/70 resulte du 
faible niveau des depenses pendant l'annoo ini-
tiale. 
Ohapitre 10 :Promotion de Ia recherche en sciences sociales et humaines 
TABLEAU 16 
I A I B I F I I I PB I CEE 
1. Depenses publiques en R-D 1970, en millions d'u.c. 31,6 0,9 25,8 3,5 12,0 73,8 
dont : contributions internationales 0,0 0,1 0,0 0,9 0,0 1,0 
2. Depenses publiques en R-D 1970, en % du total des 
d6penses publiques en R-D 1,8 0.6 1,5 0,8 3,9 1,7 
3. Taux de variation moyens des depenses publiques R-D 
1967-70 (%) + 11,8 + 8,5 + 23,2 - 12,5 + 16,6 + 13,6 
1970-71 (%) + 18,7 + 20,1 + 15,4 + 14,4 + 30,7 + 19,3 
4. Depenses publiques R-D 1970 par habitant, en u.c. 0,51 0,10 0,51 0,06 0,92 0,39 
5. a) Depenses publiques R-D 1970 par 10.000 u.c. 
duPIB 1,70 0,37 1,76 0,38 3,81 1,53 
b) Idem, 
moyenne de la Communaute = 100 111 24 115 25 249 100 
II faut rappeler ici qu'en raison de l'absence de 
conventions internationales (p. ex. sur la delimita-
tion precise entre etudes et travaux de recherche), 
le traitement des chiffres relatifs a ce doma.ine 
n'est pas encore completement homogEme. Des 
reserves doivent done etre formulees sur la. com-
para.bilite des dolUlees. 
Ohapitre 11 :Promotion ~lmerale des connaissances 
(hors enseignement superieur) 
TABLEAU 17 
I A I B I F I 
I. Depenses publiques en R-D 1970, en millions d'u.c. 146,2 14,3 169,1 
dont : contributions internationales 0,4 0,0 0,3 
2. Depenses publiques en R-D 1970, en % du total des 
depenses publiques en R-D 8,2 10,0 9,8 
3. Taux de variation moyens des depenses publiques R-D 
1967-70 (%) + 18,0 + 7,5 + 10,3 + 
1970-71 (%) + 14,4 + 21,9 + 17,5 + 
4. Depenses publiques R-D 1970 par habitant, en u.c. 2,38 1,48 3,34 
5. a) Depenses publiques R-D 1970 par 10.000 u.c. 
duPIB 7,85 5,73 11,57 
b) Idem, 
moyenne de la Communaute = 100 96 70 142 
I I PB I CEE 
48,2 14,6 392,4 
0,0 0,5 1,2 
11,4 4,7 9,0 
10,0 + 12,7 + 12,6 
9,2 + 18,4 + 15,5 
0,89 1,12 2,07 
5,19 4,65 8,15 
64 57 100 
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Ohapitre 12 :Promotion ~~nerale des connalssances 
(enseignement superieur) 
'l'ABLEAU 18 
1. Depenses publiques en R-D 1970, en millions d'u.c. 
dont : contributions internationales 
2. Depenses publiques en R-D 1970, en % du total des 
depenses publiques en R-D 
3. Taux de variation moyens des depenses publiques R-D 
1967-70 (%) 
1970-71 (%) 
4. Depenses publiques R-D 1970 par habitant, en u.c. 
5. a) Depenses publiques R-D 1970 par 10.000 u.c. 
duPIB 
b) Idem, 
moyenne de la Communaute = 100 
En France, !'augmentation assez importante des 
credits d'investissement de l'enseignement supe-
rieur a surtout profite, en 1971 aux Instituts 
Universitaires de Technologie, qui ne figurent pas 
encore parmi les etablissements consideres pour le 
calcul des coefficients de R-D dans l'enseignement 
superieur. 
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I A I B I F I I I PB I CEE 
644,8 55,9 217,0 118,9 147,3 1183,9 
0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 1,6 
36,3 38,8 12,6 28,2 47,9 27,0 
+ 14,2 + 13,6 + 3,8 + 10,3 + 15,0 + 11,2 
+ 18,3 + 12,0 - 2,3 + 13,3 + 13,2 + 13,1 
10,49 5,75 4,29 2,19 11,32 6,26 
34,62 22,34 14,84 12,81 46,91 24,58 
141 91 60 52 191 100 
Aux Pays-Bas, les premiers resultats d'une en-
quete directe effectuee aupres des chercheurs 
universitaires indiquent que les chiffres absolus 
sont surevalues d'environ 10 %; les donnees fi-
gurant dans la colonne de ce pays doivent done 
etre appreciees avec prudence. 
TABLEAU 19 












Pays- I Commu-1 OBJECTIFS magne que Bas naute 
En monnaies nationales 
MioDM Mio FB MioFF Mrd Lit MioFI Mio Uc 
1. R-D nuclt\aire 1 036,1 1 571,7 1 369,4 58,7 117,2 687,4 1. R-D nuclt\aire 
2. Espace 344,6 382,9 604,1 7,8 32,4 232,1 2. Espace 
3. Defense 1151,0 138,6 2 800,0 11,3 50,5 853,4 3. Defense 
4. Milieu terrestre 110,8 150,9 179,5 3,9 18,1 76,9 4. Milieu terrestre 
5. Sante 158,8 220,9 269,9 8,4 44,7 122,3 5. Sante 
6. Milieu humain 66,5 86,7 461,5 8,0 37,6 126,2 6. Milieu humain 
7. Productivlte agrlcole 137,3 357,1 394,4 9,3 105,7 159,7 7. Productlvite agricole 
8. Productivite industrlelle 360,8 720,6 898,9 48,5 66,7 370,9 8. Productivite lndustrielle 
9. Informatique, automatisation 126,0 5,2 303,9 0,7 5,9 92,0 9. Informatique, automatisation 
10. Sciences soclales et humalnes 115,7 46,6 143,3 2,2 43,3 73,8 10. Sciences sociales et humalnes 
Sons-total (1 a 10) 3 607,6 3 681,3 7 424,9 159,0 522,0 2 794,7 Sons-total (1 a 10) 
11. Promotion generale des connalssances 534,9 716,6 939,2 30,1 52,9 392,4 11. Promotion generale des connaissances 
(hors enseignement superieur) (hors enseignement superieur) 
12. Promotion generale des connaissances 2 359,8 2 793,1 1 205,3 74,3 533,4 1183,9 12. Promotion generale des connaissances 
(enselgnement superieur) (enselgnement superieur) 
Non ventlle 0,0 0,0 30,6 0,0 5,2 7,0 Non ventile 
TOTAL 6 502,3 7 191,0 9 600,0 263,4 1 113,5 4 377,9 TOTAL 
(dtmt : pays en vole de developpement) (0,0) (50,4) (113,3) (0,0) (5,3) (22,9) (d<mt : pays en vole de developpement) 
En % du total des actions 
1. R-D nuclt\aire 15,9 21,9 14,3 22,3 10,5 15,7 1. R-D nuc!ealre 
2. Espace 5,3 5,3 6,3 3,0 2,9 5,3 2. Espace 
3. Defense 17,7 1,9 29,2 4,3 4,5 19,5 3. Defense 
4. Milieu terrestre 1,7 2,1 1,9 1,5 1,6 1,8 4. Milieu terrestre 
5. Sante 2,4 3,1 2,8 3,2 4,0 2,8 5. Sante 
6. Milieu humaln 1,0 1,2 4,8 3,0 3,4 2,9 6. Milieu humain 
7. Productlvite agricole 2,1 5,0 4,1 3,5 9,5 3,6 7. Productivlte agrlcole 
8. Productlvite industrielle 5,5 10,0 9,4 18,4 6,0 8,5 8. Productivite industrielle 
9. Informatique, automatisation 1,9 0,1 3,2 0,3 0,5 2,1 9. Informatique, automatisatlon 
10. Sciences soclales et humaines 1,8 0,6 1,5 0,8 3,9 1,7 10. Sciences sociales et humaines 
Sons-total (1 a 10) 55,5 51,2 77,3 60,3 46,9 63,8 Sons-total (1 a 10) 
11. Promotion generale des connaissances 8,2 10,0 9,8 11,4 4,7 9,0 11. Promotion generale des connaissances 
(hors enseignement superieur) (hors enseignement superieur) 
12. Promotion generale des connaissances 36,3 38,8 12,6 28,2 47,9 27,0 12. Promotion generale des connaissances 
(enseignement superieur) (enseignement superieur) 
Non ventile 0,0 0,0 0,3 0,0 0,5 0,2 Non ventile 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 TOTAL 
(d<mt : pays en vole de developpement) (0,0) (0,7) (1,2) (0,0) (0,5) (0,5) (dont : pays en vole de developpement) 
En millions d'u.c. 
1. R-D nuclt\aire 283,1 31,4 246,6 94,0 32,4 687,4 I 1. R-D nuclt\alre 2. Espace 94,1 7,7 108,8 12,5 8,9 232,1 2. Espace 
3. Defense 314,5 2,8 504,1 18,1 13,9 853,4 3. Defense 
4. Milieu terrestre 30,3 3,0 32,3 6,2 5,0 76,9 4. Milieu terrestre 
5. Sante 43,4 4,4 48,6 13,5 12,4 122,3 5. Sante 
6. Milieu humain 18,2 1,7 83,1 12,8 10,4 126,2 6. Milieu humaln 
7. Productlvite agricole 37,5 7,1 71,0 14,8 29,2 159,7 7. Productivite agricole 
8. Productlvite lndustrielle · 98,6 14,4 161,8 77,7 18,4 370,9 8. Productivite industrielle 
9. Informatique, automatlsation 34,4 0,1 54,7 1,2 1,6 92,0 9. Informatique, automatisatlon-
10. Sciences sociales et humaines 31,6 0,9 25,8 3,5 12,0 73,8 10. Sciences soclales et humaines 
Sons-total (1 a 10) 985,7 73,6 1 336,8 254,3 144,2 2 794,7 Sons-total (1 a 10) 
11. Promotion generale des connaissances 146,2 14,3 169,1 48,2 14,6 392,4 11. Promotion generale des connaissances 
(hors enseignement superieur) (hors enselgnement superieur) 
12. Promotion generale des connaissances 644,8 55,9 217,0 118,9 147,3 1183,9 12. Promotion generale des connaissances 
(enseignement superieur) (enseignement superieur) 
Non ventile 0,0 0,0 5,5 0,0 1,4 7,0 Non ventlle 
TOTAL 1 766,6 143,8 1 728,4 421,5 307,6 4 377,9 TOTAL 
(drmt : pays en vole de developpement) (O,o) (l,o) (20,4) (0,0) (1,5) (22,9) (dtmt : pays en vole de developpement) 
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I. Les tableaux de l'annexe II ci-apres, a partir 
desquels la plupart des elements chiffres du rap-
port ont ete calcules, se rapportent aux depenses 
previsionnelles des administrations publiques cen- . 
trales pour la recherche et le developpement. 
Les credits y sont classes selon les objectifs enon-
ces dans la Nomenclature pour l'a.nalyse et la 
comparaison des programmes et budgets scien-
tifiques (NABS). 
La NABS dont l'economie generale a ete exposee 
anterieurement (1), est une nomenclature fonc-
tionnelle qui vise a analyser les efforts publics 
consentis en fa veur de la R-D, non pas selon les 
institutions ou groupes d'institutions beneficiai-
res des credits mais plutOt selon les finalites socio-
economiques poursuivies ou reconnues par les 
administrations centrales au moment ou les bud-
gets et programmes sont elabores. Un tel type de 
classification est generalement mieux adapte aux 
besoins des politiques budgetaires et scientifiques 
que les nomenclatures institutionnelles; par ail-
leurs il facilite les comparaisons internationales 
en reduisant, sans toutefois les eliminer complete-
ment, certaines distorsions resultant de differences 
structurelles entre les pays consideres. 
2. La NABS est une nomenclature de financement 
a un niveau. A chaque action de recherche distin-
guee dans les organismes ou les projets finances 
correspond un seul objectif dominant. Les objectifs 
sont regroupes en 12 groupes a un chi:ffre (chapi-
tres) qui eux-memes se desagregent en positions a 
deux chiffres et en sons-positions a trois chiffres; 
a I' exception de celles des chapitres ll et 12 (pro-
motion generale des connaissances), les sous-posi-
tions sont exemplatives et leur somme est egale ou 
inferieure aux positions correspondantes. Cet en-
semble articule a ete elabore en tenant compte des 
classifications interna.tionales exista.ntes, de I' orga-
nisation actuelle des reseaux europeans de Ia recher-
che et des besoins exprimes jusqu'ici dans les ten-
tatives de definition d'une politique scientifique 
communautaire. Base sur la decimalisation, le 
systeme se veut ouvert et susceptible de revisions 
periodiques en fonction de !'organisation evolutive 
des activites qu'il decrit. 
3. La prise en consideration des activites de re-
cherche et developpement financees s'effectue 
en conformite avec les definitions et concepts 
generaux du systeme statistique de l'OCDE (Ma-
nuel de Frascati, version revisee de 1970). Les 
chiffres excluent, dans toute la mesure du possible, 
ce qu'il est convenu d'appeler maintenant les 
activites connexes a la R-D (enseignement et 
information scientifiques, recensements generaux, 
essais et controles, travaux de normalisation, 
etudes preparatoires, services de brevets et licen-
ces), a !'exception toutefois de certaines d'entre 
elles qui, directement liees ala R-D, peuvent etre 
considerees comme auxiliaires de la recherche. 
Ne sont pas non plus considerees certaines ac-
tivites techniques liees a la production proprement 
dite et dont le deroulement ne comporte generale-
ment pas d'elements appreciables de nouveaute 
(travaux d'engineering, etudes de faisabilite, es-
sais et controles de produits et procedes, prepara-
tion des outillages, production d'essai, amenage-
ment de la production, ... ) . 
4. L'analyse effectuee se rapportant a des flux 
de financement de la recherche et non a !'execu-
tion de celle-ci,le champ couvert par les enquetes 
communautaires different quelque peu de celui 
qui est retenu dans les publications de l'OCDE. 
Alors que celles-ci sont principalement basees sur 
le concept de depense intramuros pour les unites 
et les secteurs et sur celui de depense interieure 
pour !'ensemble de l'economie, les tableaux uti-
lises ici couvrent le financement par les adminis-
trations publiques centra.les d'activites de R-D 
a executer a la. fois dans des unites relevant de 
leur autorite (partie des depenses previsionnelles 
intramuros) et dans des unites appartenant a 
d'autres secteurs interieurs et au reste du monde 
(ensemble des depenses previsionnelles extra.mu-
ros). Les chiffres de l'OCDE ne prennent genera-
lament pas en consideration la totalite de ce der-
nierflux. 
(1) Voir: Le Fina.ncement public de Is Recherche et du Developpement dans les pays de Is Communa.ute, Analyse par 
Objectifs, 1967-1970, Annexe I (Commission des Communa.utes europeennes, 1970). 
1.1 
5. D'une fa9on generale, les donnees figurant dans 
les tableaux du systeme communautaire dif:ferent 
de celles de l'OCDE sur les points suivants: 
a) le systeme communautaire se rapporte en prin-
cipe a des previsions de depenses consenties 
par les administrations publiques centrales 
(voir definition en appendice) en faveur de la 
R-D et non a des activites executees ou au 
financement final de celles-ci, comme le pre-
voient les statistiques de l'OCDE, qui par ail-
leurs couvrent !'ensemble des secteurs de l'eco-
nomie; 
b) pour ce qui est des administrations publiques, 
les activites couvertes, tout en se superposant 
largement dans les deux systemes, ne sont pas 
strictement identiques. Le systeme commu-
nautaire se rapporte aux credits des seules admi-
nistrations publiques centrales mais inclut dans 
ceux-ci les credits reserves a l'enseignement 
superieur; il comprend le financement d'ac-
tions a executer dans le reste du monde dont 
une partie des donnees fait l'objet d'une an-
nexe specia.le; enfin, il exclut en principe la 
partie des depenses intramuros des administra-
tions publiques centrales, qui est financee par 
les autres secteurs interieurs et l'etranger. 
L'OCDE, dans son analyse du financement, 
distingue un secteur "Etat" et un secteur "En-
seignement superieur"; elle ne retient pas 
explicitement les actions financees a l'etranger; 
c) les recherches financees dans le do maine des 
sciences sociales et humaines sont comprises 
dans le syteme communautaire alors que 
l'OCDE ne les reprend qu'en tableaux annexes 
( 1 ). 
6. Les chiffres figurant aux tableaux de l'.Annexe 
II sont etablis par les organismes coordinateurs 
nationaux en liaison avec les services de la Com-
mission. 
Lors de la preparation des budgets generaux, les 
pays de la Communaute procedent au regroupe-
ment des credits relatifs a la R-D ou a d'autres 
activites scientifiques. C'est a partir de ces re-
groupements, auxquels des ajustements sont ap-
portes de commun accord, que les chiffres de base 
sont calcules en conformite avec les definitions 
du Manuel de Frascati. 
Dans une seconde etape, les credits ainsi isoles 
sont decoupes en un certain nombre d'actions de 
recherche dont les finalites sont appreciees en fonc-
tion des objectifs enumeres dans la NABS et van-
tiles dans les differentes rubriques de celle-ci ( 2). 
7. II doit etre souligne que le fait de saisir et de 
repartir les flux de depenses publiques au stade 
de leur inscription budgeta.ire et non a celui de 
leur execution finale dans des instituts, centres, 
laboratoires et autres unites, ne permet que dans 
un nombre limite de cas d'effectuer directement 
le travail sur la base d'elements reels, par exemple, 
I' evaluation et la description detaillee des program-
mes de recherche finances. II faut souvent recourir 
a des estimations qui peuvent differer d'un pays 
a l'autre et parfois, dans un meme pays, d'un type 
de depenses a l'autre. 
Toutefois, avec le temps, la connaissance des uni-
tes d'execution et des programmes entrepris s'ac-
croit et, au til des enquetes et des inventaires or-
ganises a posteriori, les elements de calcul et d'ap-
preciation, notamment certains coefficients, s'ame-
liorent, permettant aux series previsionnelles 
presentees de gagner en rigueur et en compara-
bilite. 
8. Par rapport a l'analyse precedente qui cou-
vrait la periode 1967-1970, des progres parfois 
importants ont ete accomplis sur le plan statistique. 
En ce qui concerne l'assiette proprement dite des 
chiffres exploites, tons les pays ont etabli cette 
fois leurs series a partir des credits votes par les 
Parlements, du moins pour les quatre premieres 
(1) Cette difference resulte de ce que le Manuel de Frascati ne traite encore specifiquement que de Ia R-D en sciences 
exactes et naturelles. Toutefois, des travaux se poursuivent da.ns les organisations internationales pour integrer 
systematiquement Ia recherche en sciences sociales et humaines dans les recensements. Cette difference est done nor-
malement destinee a disparaitre. 
( 2) Pour plus de details sur les regroupements et les ventilations par pays, voir le Financement public de la Recherche et 
du developpement, Analyse par Objectifs, 1967-1970, Annexe II. 
I. 2 
annees de la periode consideree (1967, 1968, 1969 
et 1970) (1); dans le precedent rapport, plusieurs 
series avaient ete calculees, soit sur la base de 
credits proposes, soit a partir de credits votes en 
phase initiale. La France (pour 1967 et 1968) et 
la Belgique (pour 1967) ont aligne leurs chiffres 
sur ceux des inventaires de la recherche exe-
cutee, relatifs a ces annees; a l'ega.rd des donnees 
des autres pays, il convient de considerer ces se-
ries comme des previsions tres ajustees, mais non 
encore representatives des resultats des comptes 
financiers definitifs. Pour 1971, les pays ont pu 
fournir leurs series au moins sur la base des credits 
proposes aux Parlements; la France a ete en me-
sure de les extraire des budgets votes en phase 
initiale. A !'exception de l'Italie, qui a du encore 
se limiter aux chapitres, les chiffres relatifs a la 
derniere a.nnee de la periode (1971) sont mainte-
na.nt disponibles pour toutes les rubriques de la 
nomenclature. 
9. En dehors de ces modifications qui refletent 
davantage !'evolution roolle des credits budge-
taires et peuvent remettre en question certains 
aspects de !'analyse anterieure, les pays ont ame-
liore la ventilation de ceux -ci sur les differentes 
rubriques de la NABS. 
On signalera notamment en Italie le decoupage 
d'un important program,me de R-D industrielle 
du CNR et sa repartition dans les differentes ru-
briques du chapitre 8. En Allemagne, des amelio-
rations ont ete introduites pour les dernieres an-
nees de la periode dans la repartition des credits 
du chapitre 5 (sante humaine, nuisances) et du 
chapitre 11 (promotion generale des connaissa.n-
ces). Les Pays-Bas ont ventile plus systematique-
mont leurs credits de R-D nucleaire sur les differen-
tes positions du chapitre 1; des progres ont ete 
accomplis dansle reperage des credits de recherche 
relatifs a la nutrition (chapitre 5) et a !'agricul-
ture (chapitre 7); par ailleurs les credits relatifs 
aux nuisances, dont le montant figurant a la 
position 5.3 demeure sous-evalue, font en ce mo-
ment l'objet d'un recensement systematique dont 
les resultats seront integres dans le prochain rap-
port. 
La France, qui a accompli des progres considera-
bles en matiere de classification fonctionnelle au 
cours de la mise au point du Sixieme Plan, a sen-
siblement ameliore ses series au niveau de la plu-
part des chapitres de la nomenclature; le croise-
ment systematique des grands domaines du Plan 
avec les rubriques de la NABS, a.insi que la diversi-
fication des activites ont abouti a decouper plus 
systematiquement les grands programmes nucl6-
aires et spatiaux dont une part a ete ventiloo sur 
des objectifs plus classiques (chapitres 4, 5 et 6 
notamment); il en a ete de meme d'autres insti-
tutions et programmes dont les actions effectives 
ont ete mieux individualisoos (ORSTOM, CNET, 
IRCHA, DGRST, Plan Calcul, ... ), a.insi que des 
credits figurant aux chapitres 11 et 12 (Promo-
tion generale des connaissa.nces), au sein desquels 
la repartition des activites de recherche a ete 
revue egalement. L'effort fran\)a.iS de classifica-
tion fonctionnelle des grands programmes, dont 
les resultats rejoignent ceux atteints recemment 
Outre-Atlantique, pourrait prefigurer une revision 
de la nomenclature communautaire dans cette 
direction. 
10. Il faut signaler que certains pays ont egale-
ment ameliore leurs series en prenant en conside-
ration des elements nouveaux. En Allemagne, 
par exemple, les activites de recherche des ecoles 
d'ingenieurs ont ete integrees dans les credits du 
chapitre 12. 
C'est en Belgique toutefois que les progres les 
plus importants s'accomplissent ici. Un examen 
approfondi des budgets scientifiques de ce pays 
et une comparaison avec les chi:ffres fournis par 
les autres membres de la Communaute ont revele 
que les series belges n'incluaient pas certains cre-
dits, notamment d'investissement, destines aux 
universitas et a d'autres etablissements publics. 
Des reevaluations systematiques provisoires ont 
ete effectuoos pour combler ces lacunes et seront 
calculoos de maniere ponctuelle dans les prochains 
( 1) Les credits votes peuvent etre pris dans leur acception la plus large; ils couvrent et integrent en effet les particularites 
de certaines techniques budgetaires nationales (vote en cours d'exercice de lois budgetaires speciales ou complemen-
taires, par exemple), de meme que les correctifs finals resultant des politiques economiques et financieres des Gouverne-
ments (annulations, reductions ou blocages de credits); la plupart de ces elements, qui sont repris dans les series 
presentees cetbe annee, ne figurent pas toujours de maniere aussi complete dans les series precedentes. 
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mois; ellcs concernent plus particulierement les 
chapitres 1, 11 et 12 (1). Par ailleurs, la Belgique, 
dont les regroupements evoques au pa.ragraphe 6 
conccrnaient jusqu'a present les credits reserves 
a !'ensemble des activites scientifiques (recherche, 
enseignement superieur, autres a.ctivites scienti-
fiques) et repartis en cinq gra.ndes masses fonc-
tionnelles, projette d'y individualiser ces differen-
tes categories et de les repartir selon une classifi-
cation d'objectifs tres detaillee mais derivee de la 
NABS. Cette classification adaptee aux besoins 
nationaux, a ete con<;ue pour etre appliquee a 
la fois au flux de financement et a la production 
de services de recherche, comme cela se presente 
deja dans le systeme statistique ita.lien (Nomen-
clatura per campo di ricerca). 
11. Les ameliorations qui viennent d'etre decrites 
et qui concernent la. comparabilite generale des 
credits consideres ainsi que leur ventilation detail-
lee dans les differentes rubriques de la nomenCla-
ture, ne couvrent pasla totalite des problemes qui 
se sont poses l'an dernier lors de la mise en train 
de cet exercice d'analyse statistique. 
Parmi les observations emises dans le precedent 
rapport, deux doivent etre maintenues cette annee 
encore. 
La premiere se rapporte a !'evaluation des don-
nees figurant au chapitre 12 (Promotion generale 
des connaissances, enseignement superieur). Les 
coefficients sur lesquels les calculs demeurent 
largement bases, different encore d'un pays a 
!'autre et peuvent affecter la comparabilite des 
chiffres. Toutefois, la relative stabilite des modes 
d'elaboration de ces coefficients assure une cer-
taine continuite des series aux niveaux nationaux. 
On notera que les Pays-Bas et la Belgique ont 
lance recemment des enquetes directes aupres des 
chercheurs universitaires pour tenter de mieux 
apprecier les activites reelles de ces derniers. 
Les resultats de ces enquetes n'ont pas encore 
ete integres dans les annexes statistiques du pre-
sent rapport. Pour ce qui est des Pays-Bas, les 
informations recueillies jusqu'ici indiquent nean-
moins que les series 1967-1971 du chapitre 12, cal-
culees a partir d'anciens coefficients etablis en 
1964, ont ete surevalmSes de quelque 10 %. Lc ca-
ractere encore incomplet des nouvelles evalua-
tions ainsi que des questions de delai ont fait que 
ccs rectifications n'ont pu etre prises en considera-
tion ici. Les chiffres neerlandais du chapitre 12 
doivent done etre interpretes avec circonspection. 
La seconde observation concerne la situation qui 
prevaut encore en Allemagne pour la prise en con-
sideration des credits publics reserves aux activi-
tes des instituts scientifiques appartenant au sec-
teur des administrations centrales, a !'exclusion 
de l'enseignement superieur. En dehors de leurs 
activites de recherche et de developpement, ces 
instituts assument d'autres taches de caractere 
public, mais la comptabilite de l'Etat ne permet 
pas de separer leurs depenses selon ces differentes 
fonctions. A l'encontre des directives du Manuel 
de Frascati, on est done amene a traiter les acti-
vites de ces instituts de la maniere suivante : si la 
R-D constitue leur tache specifique et depasse en 
importance leurs autres activites, ces instituts sont 
pris en compte pour la totalite de leurs depenses; 
si par contre, les autres activites de service public 
excedent les travaux de recherche, les organismes 
sont exclus du recensement. Cette methode com-
porte une compensation des erreurs au niveau glo· 
bal du budget de la R-D, mais elle peut provoquer 
des decalages lorsque les credits sont ventiles par 
objectifs specifiques. Ces decalages demeurent ne-
anmoins peu significatifs en raison de la part 
modeste que representent ces instituts publics dans 
le total des credits reserves par les administrations 
centrales a la recherche et au developpement. 
(1) Des reevaluations similaires seront egalement introduites dans les series nationales ainsi que dans les chiffres fournis 
par la Belgique a l'OCDE. Dans leur version definitive, ces reevaluations se ba.seront principalement sur les resultats 




Definition des administrations publiques centrales 
(of SEC, par. 239, 240, 242) 
Le secteur des administrations publiques com-
prend toutes les unites institutionnelles ( 1) dont 
la fonction principale consiste a produire des ser-
vices non marchands destines a la collectivite 
etjou a assurer lUle redistribution du revenu et de 
la richesse du pays. Les ressources principales de 
ces unites proviennent directement ou indirecte-
ment de versements obligatoires effectues par les 
autres unites institutionnelles (societes et quasi-
societes non financieres, institutions de credit, 
entreprises d'assurance, administrations privees, 
menages, reste du monde). 
La plus grande partie de ces unites est constituee 
par les organismes d' administration p1tblique qui 
gerent, financent et comptabilisent des activites 
principalement non marchandes (fournies a la 
collectivite a titre gratuit ou quasi-gratuit); on 
peut y trouver egalement des institutions sans but 
luoratif dotees de la personnalite juridique, exer-
9ant surtout des activites non marchandes dont 
les ressources principales proviennent de verse-
menta effectues par ces m~mes organismes d'ad-
ministration publique. 
Au sein des administrations publiques, les admi-
nistrations oentrales constituent un sous-secteur 
qui regroupe toutes les unites institutionnelles 
dont la competence s'etend a !'ensemble du terri-
toire economique du pays, a }'exception des orga-
nismes de la securite sociale. 
Ce sous-secteur comprend les organes tradition-
nels relevant du budget general de l'Etat (parle-
ment, departements ministeriels, organismes rat-
taches, etc ... ) ainsi que des unites placees ou non 
sous tutelle et financees par des fonds budgetaires 
speciaux ou extra-budgetaires (caisses autonomes, 
etablissements administratifs, etc ... ). Dans le 
cadre de la Republique Federale d' Allemagne, les 
administrations centrales des Lander sont inclu-
ses dans le sous-secteur des administrations publi-
ques centrales. 
D'lUle fa9on generale, les administrations publi-
ques se distinguent fondamentalement des entre-
prises publiques, unites institutionnelles dont la 
fonction principale consiste soit a effectuer des 
operations de credit et d'assurance, soit a pro-
duire des biens et des services marchands (pou-
vant etre vendus sur le marche). La nature meme 
de leurs activites fait appartenir ces unites au 
secteur des institutions de credit, au secteur des 
entreprises d'assurance ou a celui des societes et 
quasi-societes non financieres, alors que leur carac-
tere public resulte de ce que les administrations 
publiques en ont la propriete entiere ou partielle 
et sont en mesure d'y exercer lUle influence appre-
ciable. Les entreprises publiques se composent de 
societes de capital et d'unites juridiques analo-
gues ainsi que de services publics autonomes dont 
le comportement s'apparente a celui des societes 
financieres et non financieres. 
La distinction entre administrations et entrepri-
ses publiques revet lUle importance particuliere 
dans !'evaluation du financement total des tra-
vaux de R-D par les administrations publiques 
centrales, de meme que dans la ventilation de ce 
financement en depenses intramuros et extramu-
ros. Selon qu'lUle unite effectuant de la recherche 
sera classee parmi les administrations ou parmi 
les entreprises publiques, les fonds mis effective-
ment a sa disposition par l'Etat seront inclus 
dans la premiere ou dans la seconde categorie de 
ces depenses. 
(1) On entend par unites institutionnelles, les unites participant a l'activite economique qui disposent d'une compta-
bilite complete et d'une autonomic de decision dans l'exeroice de leur fonotion principale. Les unites ne possooant 
pas ces deux cara.oteristiques sont en principe integrees dans les unites plus va.stes qui les controlent. 
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Methodolo~ische Anmerkun~en 
1. Die 'l'abellen der unten folgenden Anlage II, 
auf deren Basis die Mehrzahl der Zahlenangaben 
des Berichts berechnet wurden, beziehen sich auf 
die Ausgabenvoranschlage des Zentralstaa.tes fiir 
die Forschung und Entwicklung. Die Mittel worden 
darin nach den in der Systematik zur Analyse und 
zum Vergleich der wissenschaftlichen Programme 
und Haushalte (NABS) angefiihrten Forschungs-
zielen gegliedert. 
Die NABS, deren allgemeine Struktur friiher 
bereits dargestellt wurde ( 1), ist eine funktionelle 
Systematik mit dem Ziel, die offentlichen Aufwen-
dungen zugunsten der F-E nicht nach den Insti-
tutionen oder Institutionsgruppen, die die Mittel 
erhalten, sondem vielmehr na.ch den wirtschaftli-
chen und sozialen Zielen zu analysieren, die von 
den staatlichen Stollen bei der Haushalts- oder 
Progra.mmausarbeitung angestrebt oder anerkannt 
worden. Ein solcher 'l'yp der Klassifizierung ist 
im allgemeinen dem Bedarf der Haushalts- und 
Forschungspolitik besser a.ngepaBt als die insti-
tutionellen Systematiken; dariiber hinaus erleich-
tert er die intemationalen Vergleiche, indem er 
- ohne sie allerdings vollig zu beseitigen - be-
stimmte, auf den strukturellen Unterschieden 
zwischen den in Betracht gezogenen Landern 
beruhende V erzerrungen verringert. 
2. Die NABS ist cine einstufige Finanzierungs-
systematik. Jeder der von den Forschungsor-
ganisa.tionen oder in den finanzierten Projekten 
unterschiedenen Forschungsaktionen entspricht 
ein einziges dominierendes Ziel. Die Ziele sind in 
12 durch eine Zahl gekennzeichneten Gruppen 
(Kapitel) zusammengefaBt, die wiederum in mit 
zwei Ziffem bezeichnete Positionen und in mit 
drei Ziffem bezeichnete Unterpositionen unterteilt 
sind. Mit Ausna.hme derjenigen der Kapitel 11 
und 12 (allgemeine Forschungsforderung) sind 
die Unterpositionen a.ls Beispiele zu werten und 
ihre Summe ist gleich oder liegt unter dem 
Betrag fiir die entsprechenden Positionen. Dieses 
untergliederte Gesamtsystem wurde unter Be-
riicksichtigung der bestehenden intemationalen 
Systematiken, der derzeitigen Organisation der 
europaischen Forschungsnetze und des bisher bei 
den V ersuchen zur Definition einer gemeinsamen 
Forschungspolitik bekundeten Bedarfs ausgear-
beitet. Das System, das auf der Dezimalisierung 
beruht, ist anpassungsfahig und kann entsprechend 
der sich entwickelnden Organisation der von ihr 
erfaBten Aktivitaten revidiert worden. 
3. Die Erfassung der finanzierten Forschungs-
und Entwicklungsaktivitaten erfolgt entsprechend 
den allgemeinen Definitionen und Begriffen des 
Systems der OECD (Frascati-Handbuch, revidierte 
Fassung von 1970). Soweit moglich schlieBen die 
Zahlen diejenigen Aktivitaten aus, die jetzt 
allgemein als mit der F-E verwandte Aktivitaten 
bezeichnet warden (wissenschaftliche Ausbildung 
und Information, allgemeine Erhebungen, V er-
suche und Kontrollen, N ormalisierungsarbeiten, 
vorbereitende Studien, Patent- und Lizenzdienst-
leistungen), mit Ausnahme jedoch bestimmter 
Aktivitaten, die, direkt zur F-E gehorend, als 
forschungsverwandt angesehen worden konnen. 
Ausserdem bleiben bestimmte technische, mit der 
Produktion im engeren Sinne zusammenhangende 
Aktivitaten unberiicksichtigt, deren Verlauf im 
allgemeinen keine nennenswerten Neuheitsmerk-
male bietet (Maschinenbauarbeiten, Durchfiihr-
barkeitsstudien, V ersuche und Kontrollen fiir 
Erzeugnisse und Verfahren, Vorbereitung von 
Werkzeugausstattungen, Versuchsproduktion, Pro-
duktionsumstellung ... ). 
4. Da die durchgefiihrte Analyse sich auf Finan-
zierungsstrome der Forschung und nicht auf 
deren Durchfiilmmg bezieht, tmterscheidet sich 
der von den gemeinschaftlichen Erhebungen 
erfaBte Bereich etwas von demjenigen der OECD-
V eroffentlichungen. Wahrend diose fiir die For-
schungsanstalten und Sektoren hauptsachlich auf 
dem Ausgabenkonzept ,intra muros" und fiir 
die gesamte Wirtschaft auf dem Konzept der In-
landsausgaben beruhen, enthalten die hier ver-
wendeten 'l'abellen die von den zentralen offent-
lichen Verwaltungen geleisteten Aufwendungen 
(1) V gl.: Die staatlichen Aufwendungen fiir Forschung und Entwicklung in den Lii.ndern der Gemeinschaft- Analyse na.ch 
Forschungszielen 1967-1970, Anlage I (Kommission der europaischen Gemeinschaften, 1970). 
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fiir die F-E-Tatigkeit sowohl in den ihnen unmit-
telbar unterstehenden Forschungsanstalten (Teil 
der Ausgabenvoranschlage ,intra muros' ') als 
auch in den Forschungseinrichtungen anderer 
inlandischer Organe oder der iibrigen Welt (Ge-
samtheit der Ausgabenvoranschlage ,extra mu-
ros "). Die Zahlen der OECD ziehen im allgemeinen 
die Gesamtheit dieses letzten Finanzierungsstroms 
nicht in Betracht. 
5. Ganz allgemein weichen die in den Tabellen 
des Gemeinschaftssystems enthaltenen Angaben 
von denen der OECD in folgenden Punkten ab: 
a) Das Gemeinschaftssystem bezieht sich im 
Prinzip auf vom Zentralstaat bewilligte Ausga-
benvoransohlage (s. Definition im Anhang) zu-
gunsten der F-E und nicht auf durchgefiihrte 
Aktivitaten oder auf deren Endfinanzierung, 
wie es die Statistiken der OECD vorsehen, 
die im iibrigen die Gesamtheit der Sektoren 
der Volkswirtschaft einbeziehen; 
b) Beim Staatssektor sind die einbezogenen Tatig-
keitsbereiche in den heiden Systemen nicht 
absolut identisch. Das Gemeinschaftssystem 
bezieht sich ausschliesslich auf die Mittel des 
Zentralstaats unter Einschluss der Mittel fiir die 
Hochschulen. Es umfa.Bt auch die Finanzierung 
von MaBnahmen, die in der iibrigen Welt 
durchgefiihrt werden und deren Daten zum Teil 
in einem besonderen Anhang aufgefiihrt sind. 
Ausgeschlossen sind dagegen die ,intra muros" 
Aufwendungen des Zentralstaats, die durch 
andere inlandische Orga.nisationen und das 
Ausland fina.nziert werden. Die OECD unter-
scheidet in ihrer Fina.nzierungsanalyse einen 
Sektor ,Zentralstaat'' und einen Sektor ,Hoch-
schulwesen''; sie beriicksichtigt nicht die im 
Ausland fina.nzierten Aktionen; 
c) Die im Bereich der Geistes- und Sozialwis-
sensohaften finanzierten ForschlUlgsarbeiten 
sind in dem Gemeinschaftssystem enthalten, 
wahrend die OECD sie nur in Anhangtabellen 
ausweist (1). 
6. Die Angaben der Tabellen in Anlage II sind 
von den zustandigen nationalen Stellen in V er-
bindlUlg mit den Dienststellen der Kommission 
erstellt worden. 
Bei der Vorbereitung der allgemeinen Haushalte 
fassen die Lander der Gemeinschaft im allgemeinen 
die Ansatze fiir F-E oder andere wissenschaftliche 
Tatigkeiten zusammen. Aufgrund dieser gegeben-
enfalls ingemeinsamem Einvernehmen berichtigten 
Unterlagen werden die Ausgangszahlen in Vber-
einstimmung mit den Definitionen des Frascati-
Ha.ndbuches errechnet. 
In einer zweiten Etappe werden die so ermittelten 
Haushaltsansatze fiir F-E den einzelnen Rubriken 
der NABS zugeordnet (2). 
7. Es muB betont werden, daB die Tatsache, daB 
die offentlichen Ausgabenstrome im Stadium der 
Haushaltsansatze und nicht in dem der end-
giiltigen Durchfiihrung in Instituten, Zentren, 
Laboratorian und anderen Stellen erfa.Bt und 
aufgeteilt werden, es nur in einer begrenzten Zahl 
von Fallen erla.ubt, die Arbeit direkt auf der Basis 
realer Faktoren durchzufiihren, z.B. der Beurtei-
lung und detaillierten Beschreibung der finanzier-
ten Forschungsprogramme, Oft muB auf Schat-
zungen zuriickgegriffen werden, die von Land zu 
Land lUld manchmal innerhalb desselben Landes 
von einem Ausgabentyp zum anderen verschieden 
sein konnen. 
Mit der Zeit verbessern sich jedoch die Kenntnisse 
in bezug auf die DurchfiihrlUlgszentren und die 
verfolgten Programme, lUld im Verlaufe der 
Erheb1mgen und der nachtraglichen Aufstellungen 
verbessern sich die Berechnungs- lUld Beurtei-
lungselemente, insbesondere bestimmte Koeffi.-
zienten; die Vorausschatzungen gewinnen dadurch 
an Gena.uigkeit und an Vergleichbarkeit. 
8. Gegeniiber der vorher veroffentlichten Analyse, 
die die Periode 1967-1970 betraf, sind auf sta-
tistischer Ebene zum Teil bedeutende Fortschritte 
erzielt worden. 
(1) Dieser Unterschied beruht darauf, dal3 das Frascati -Handbuch bisher nur die F-E im Bereich der exakten Wissenschaften 
und der N aturwissenschaften spezifisch behandelt. Nichtsdestoweniger warden die Arbeiten in den international en Orga· 
nisationen fortgesetzt, urn die Forschung auf dem Gebiet der Geistes- und SoziaJwissenschaften systematisch in die 
Erhebungen aufzunehmen. Dieser Unterschied diirfte daher im Laufe der Zeit verschwinden. 
( 2) Fiir nii.here Einzelheiten zu den Gruppen und Aufgliederungen nach Landern vgl.: Die staatlichen Aufwendungen fiir 
Forschung und Entwicklung, Analyse nach Forschungszielen 1967-1970, Anlage II. 
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Was die eigentliche Bemessungsgrundlage der 
ausgewerteten Zahlen anbetrifft, haben alle Lander 
dies mal - zumindest fiir die vier ersten Jahre 
der betrachteten Periode (1967, 1968, 1969 und 
1970) - ihre Reihen auf der Basis der von den 
Parlamenten bewilligten Betrage a ufgestellt ( 1). 
In dem vorigen Bericht basierten mehrere Angaben 
entweder auf Voranschlagen oder auf Betragen, 
deren Bewilligung noch nicht endgtiltig war. 
Frankreich (fiir 1967 und 1968) und Belgien 
(fiir 1967) haben ihre Zahlen denjenigen der Auf-
stellungen tiber die durchgefiihrte Forschung fiir 
diese Jahre angepaBt. Gegeniiber den Daten der 
anderen Lander sind diese Reihen als weitgehend 
angepasste Vorausschatzungen anzusehen, die 
jedoch fiir die Ergebnisse der endgtiltigen Finan-
zierungskonten noch nicht reprasentativ sind. 
Fiir 1971 haben die Lander ihre Reihen zumindest 
auf der Basis der den Parlamenten vorgeschla-
genen Ausgaben aufstellen konnen. Frankreich 
war in der Lage, sie den in der ersten Phase 
verabschiedeten Haushalten zu entnehmen. Mit 
Ausnahme Italiens, das sich noch auf die Kapitel 
beschranken muBte, sind die Zahlen fiir das letzte 
Jahr der Periode (1971) jetzt fiir alle Rubriken der 
Systematik verfiigbar. 
9. Abgesehen von diesen Anderungen, die die 
tatsachliche Entwicklung der Haushaltsansatze 
starker widerspiegeln und bestimmte Aspekte 
der friiheren Analyse in Frage stellen konnen, 
haben die Lander die A u.fgliederung dieser Mittel 
auf die verschiedenen Rubriken der NABS ver-
bessert. 
In Italien ist insbesondere auf die Aufschliisselung 
eines bedeutenden industriellen FE-Programma 
des CNR und seine Aufteilung auf die verschiede-
nen Rubriken des Kapitels 8 hinzuweisen. In 
Deutschland wurden fiir die letzten Jahre der 
Periode V erbesserungen bei der Aufgliederung der 
Mittel des Kapitels 5 (menschliche Gesundheit, 
Umwelthygiene) und des Kapitels II (allgemeine 
Forschungsforderung) erreicht. Die Niederlande 
haben ihre Mittel fiir die Kernforschung systema-
tischer auf die verschiedenen Positionen des Kapi-
tels I aufgeteilt und Fortschritte bei der Feststel-
lung der Mittel fiir die Ernahrungsforschung 
(Kapitel 5) und die landwirtscha.ftliche Forschung 
(Kapitel 7) erzielt; die Mittel fiir Umwelthygiene, 
deren unter Position 5.3 ausgewiesener Betrag 
zu niedrig angesetzt ist, sind im iibrigen zur Zeit 
Gegenstand einer systema.tischen Erfassung, deren 
Ergebnisse in den nachsten Bericht aufgenommen 
werden. 
Frankreich, das im Verlaufe der Ausarbeitung 
des sechsten Plans groBe Fortschritte in der 
funktionellen Klassifizierung gemacht hat, konnte 
seine Reihen fiir die Mehrzahl der Kapitel der 
Systema.tik verbessern. Die systema.tische Kreu-
zung der groBen Gebiete des Plans mit den Rubri-
ken der NABS sowie die Diversifizierung der 
Tatigkeiten haben zu einer systematischeren Auf-
schliisselung der groBen Kern- und Weltraum-
programme gefiihrt, von denen ein Teil auf 
herkommlichere Ziele aufgegliedert wurde (Kapitel 
4, 5 und 6 insbesondere). Das gleiche gilt fiir andere 
Institutionen und Programme, deren tatsachliche 
Aktionen besser individualisiert worden sind 
(ORSTOM, CNET, IRCHA, DGRST, Plan Cal-
cui ... ), sowie fiir die in Kapitel II und 12 (Allge-
gemeine }..,orschungsforderung) ausgewiesenen Mit-
tel, deren Aufteilung nach Forschungstatigkeiten 
ebenfalls iiberpriift wurde. Die franzosischen 
Anstrengun~;en urn eine funktionelle Klassi-
fizierung der groBen Programme, deren Ergebnisse 
die in letzter Zeit jenseits des Atlantik erzielten 
Resultate erreichen, konnen eine Dberpriifung 
der gemeinschaftlichen Systematik in dieser Rich-
tung andeuten. 
10. Es ist darauf hinzuweisen, daB verschiedene 
Lander ihre Reihen auch verbessert haben, 
indem sie neue Elemente in Betracht zogen. In 
Deutschland wurde z.B. die Forschungstatigkeit 
der Ingenieurschulen in Kapite112 beriicksichtigt. 
Die bedeutendsten Fortschritte auf diesem Gebiet 
diirften jedoch in Belgien erzielt worden sein. Eine 
eingehende Untersuchung der Wissenschaftshaus-
halte des Landes und ein Vergleich mit den Zahlen 
( 1) Die bewilligten Betrage konnen im weitesten Sinne gesehen werden. In der Tat decken und integrieren sie die 
Besonderheiten bestiromter na.tiona.ler Haushaltstechniken (beispielsweise Verabschiedung besonderer oder komple-
mentarer Haushaltsgesetze im La.ufe des Haushaltsjahres) wie auch die aus der Wirtscha.fts- und Finanzpolitik der 
Regierungen resultierenden Endkorrekturen (Kreditaufhebungen, -herabsetzungen oder -sperren). Die Mehrzahl dieser 
Elemente, die in die in diesem Jahr vorgelegten Reihen iibernommen worden sind, sind in den friiheren Reihen nicht so 
vollstandig enthalten. 
I. 8 
der iibrigen Lander der Gemeinschaft haben ge-
zeigt, daB die belgischen Reihen gewisse fur 
Universitaten und andere offentliche Institutionen 
bestimmte Mittel, insbesondere Investitionskredite, 
nicht einbezogen batten. Vorlaufige systematische 
Berichtigungen wurden durchgefiihrt und werden 
in den nachsten Monaten punktuell berechnet wer-
den, urn diese Lucken auszufiillen; sie betreffen 
insbesondere die Kapitel 1, 11, und 12 (1). 
Im iibrigen beabsichtigt Belgien, dessen in Punkt 
6 angefuhrte Gruppiel'Ullgen bisher die der wissen-
schaftlichen Tatigkeit insgesamt (Forschung, 
Hochschulwesen, sonstige wissenschaftliche Tatig-
keiten) zugetellten und in fiinf groBe funktionelle 
Gruppen aufgetellten Mittel betrafen, diese ver-
schiedenen Kategorien zu individua.lisieren und 
entsprechend einer sehr detalllierten, aber von der 
NABS abgeleiteten Zielklassifizierung aufzuglie-
dern. Diese dem nationalen Bedarf angepaBte 
Gliederung wurde im Hinblick darauf entwickelt, 
daB sie sowohl auf die Finanzierungsstrome als 
auch auf die Produktion von Forschungsdienst-
leistungen angewandt werdell kann, wie es bereits 
in der italienischen Statistik der Fall ist (Nomen-
clatura per campo di ricerca). 
11. Die soeben beschriebenen Verbesserungen, 
die sich auf die allgemeine Vergleichba.rkeit der 
beriicksichtigten Mittel sowie ihre detaillierte 
Aufgliederung auf die verschiedenen Rubriken 
der Systematik beziehen, erfassen nicht die Ge-
sa.mtheit der Problema, die im vergangenen Jahr 
bei der Einleitung dieser statistischen Analyse 
aufgetreten sind. 
Unter den im vorhergehenden Bericht aufgeworfe-
nen Bemerkungen gelten zwei auch noch in diesem 
Jahr. 
Die erste betrifft die Beurtellung der in Kapitel 
12 enthaltenen Angaben (allgemeine Forschungs-
forderung - Hochschulen). Die Koeffizienten, 
auf die sich die Berechnungen weitgehend stiitzen, 
weichen von Land zu Land voneinander ab und 
konnen sich auf die Vergleichbarkeit der Zahlen 
auswirken. Allerdings gewahrleistet die relative 
Stabilitat der Ausarbeitungsmodalitaten dieser 
Koeffizienten eine gewisse Kontinuitat der Reihen 
auf nationaler Ebene. In den Niederlanden und 
in Belgien sind in letzter Zeit direkte Erhebun-
gen bei den Forschern der Universitaten zu dem 
Zweck eingeleitet worden, ihre tatsachlichen Aktivi-
taten besser beurtellen zu konnen. Die Ergebnisse 
sind bisher noch nicht in die statistischen Anhange 
dieses Berichts eingefiigt worden. Fiir die Nieder-
lande lassen die bisher zusa.mmengestellten In-
formationen bereits erkennen, daB die Reihen 
1967-1971 des Kapitels 12, die auf Basis friiherer, 
1964 aufgestellter Koeffizienten errechnet wurden, 
urn etwa I 0 % zu hoch gegriffen sind. Da diese 
neuen Schatzungen noch unvollstandig sind und 
es ausserdem aus Zeitgriinden nicht moglich war, 
konnten diese Berichtigungen hier nicht beruck-
sichtigt werden. Die niederlandischen Zahlen des 
Kapitels 12 sind daher mit Zuriickhaltung zu 
bewerten. 
Die zweite Bemerkung betrifft die Erfassung der 
F u. E.-Ausgaben der wissenschaftlichen Insti-
tutionen des Zentralstaates auBerhalb der Hoch-
schulen in Deutschland. 
In der Regel nehmen diese wissenschaftlichen 
Einrichtungen neben Forschung und Entwicklung 
andere staatliche Aufgaben wahr. Das staatliche 
Rechnungswesen laBt jedoch eine Trennung der 
Ausgaben nach den verschiedenen Funktionen 
nicht zu. Entgegen den Richtlinien des Frascati-
Handbuches werden da.her diejenigen Institute 
mit ihren Gesamtausgaben der F u. E zugerechnet, 
bei denen die Forschung eigenstandige Aufgabe 
ist und der iiberwiegende Tell ihrer Ausgaben auf 
diesen Aufgabenbereich entfallt. Dagegen bleiben 
die F u. E-Aktivitaten staatlicher Einrichtungen, 
die uberwiegend Verwaltungsa.ufgaben wahrneh-
men, unberiicksichtigt. Hieraus ergibt sich eine 
Kompensation, so daB da.s gesamte FE-Budget des 
Zentralstaates nicht verfalscht wird. Bei der 
Zuordnung zu einzelnen spezifischen Zielen konnen 
sich Verschiebungen ergeben, die jedoch recht 
unbedeutend sein diirften, da da.s Gesamtvolumen 
der sta.a.tlichen wissenscha.ftlichen Einrichtungen 
auBerhalb der Hochschulen nur einen geringen 
Tell der F u. E-Ausgaben des Zentralstaates 
ausmacht. 
( 1 ) Gleicha.rtige Berichtigungen wurden a.uch an den na.tiona.len Reihen sowie an den von Belgian an die OECD gelieferten 
Za.hlen vorgenommen. In ihrer endgiiltigen Form warden diese Berichtigungen sich hauptsii.chlich auf die Ergebnisse 




Definition des Zentralstaates 
(vgl. ESGV, Abs. 239,240 u. 242) 
Der Sektor Staat umfaBt aile institutionellen 
Einheiten (1), deren Hauptaufgabe es ist, nicht 
marktbestimmte Dienstleistungen fiir die Allge-
meinheit zu erbringen undjoder das Volkseinkom-
men und -vermogen umzuverteilen. Die Haupt-
mittel dieser Einheiten stammen unmittelbar 
oder mittelbar aus Zwangsabgaben anderer insti-
tutioneller Einheiten (nichtfinanzielle Kapital-
und quasi-Kapitalgesellschaften, Kreditinstitute, 
V ersicherungsunternehmen, private Haushalte, 
ubrige Welt). 
Diese Einheiten sind zumeist Institutionen der 
offentlichen Verwaltung, die im wesentlichen 
nicht marktbestimmte Tatigkeiten (die unent-
geltlich, oder fast unentgeltlich, fiir die Allgemein-
heit ausgeflihrt werden) verwalten, finanzieren und 
dartiber Reclmung ftihren; unter ihnen gibt es 
auch Organisationen ohne Erwerbscharakter, die 
Rechtspers6nlichkeit haben, die hauptsachlich 
nicht marktbestimmte Tatigkeiten austiben nnd 
deren Haupteinnahmen aus Zahlungen eben dieser 
offentlichen Verwaltnngsstellen bestehen. 
Innerhalb des Staates bildet der Zentralstaat einen 
Teilsektor; in ihm sind alle institutionellen Einhei-
ten zusammengefaBt, deren Zustandigkeit sich auf 
das gesamte Wirtschaftsgebiet erstreckt, ausge-
nommen die Trager der sozia.len Sicherheit. Dieser 
Teilsektor umfaBt die herkommlichen Organe, 
die zum allgemeinen Staatsha.usha.lt gehoren 
(Parlament, Ministerien, angegliederte Stellen 
usw.) sowie die Einheiten, die a.us besonderen 
Hausha.ltsmitteln oder aus anderen Mitteln finan-
ziert werden (da.zu gehoren autonome Kassen, 
usw.). In der Bundesrepublik Deutschland ge-
horen die Verwaltnngseinrichtungen der Bundes-
, lander zum Teilsektor Zentralstaat. 
Ganz allgemein unterscheiden sich die Institu-
tionen des Sta.ates grundlegend von den offent-
lichen Unternehmen; diese sind institutionelle 
Einheiten deren Ha.upttatigkeit entweder darin 
besteht, Kredit- und Versichernngsgeschafte aus-
zutiben oder Waren nnd marktbestimmte Dienst-
leistungen zu erbringen (die auf dem Markt 
verka.uft werden konnen). Aufgrund der Art ihrer 
Tatigkeiten gehOren diese Einheiten zum Sektor 
der Kreditinstitute, zum Sektor der V ersicherungs-
nnternehmen oder zum Sektor der nichtfinanziellen 
Kapital- nnd quasi-Ka pitalgesellschaften, wahrend 
ihr offentlicher Charakter daraus hervorgeht, daB 
sie ganz oder teilweise Eigentum von offentlichen 
Stellen sind, die einen erheblichen EinfluB auf sie 
austiben konnen. 
Zu offentlichen Unternehmen gehOren Kapital-
gesellschaften und ahnliche rechtsfahige Korper-
schaften sowie autonome offentliche Stellen, deren 
Funktionen denjenigen der finanziellen und nicht 
finanziellen Kapita.lgesellschaften ahneln. Die Un-
terscheidung zwischen Staat und offentlichen 
Unternehmen ist von besonderer Bedeutung bei 
der Bemessung der Gesamtfina.nzierung der FE-
Tatigkeiten von Institutionen des Zentralstaates 
und bei der Aufteilung derselben in interne nnd 
externe Ausgaben. Je nach der Klassifizierung 
einer Einheit, die Forschnngstatigkeiten austibt, 
beim Staat oder bei den offentlichen Unternehmen, 
sind die vom Zentra.lstaa.t dieser Einheit ta.tsach-
lich zugewiesenen Mittel in die erstere oder in die 
letztere Ausga.benkategorie einzu beziehen. 
(1) Unter institutionellen Einheiten sind diejenigen Einheiten zu verstehen, die an der Wirtschaftstatigkeit teilnehmen 
und iiber eine vollstandige Rechnungsfiihrung sowie iiber die Freiheit der Entscheidung bei der Ausiibung ihrer 
Haupttatigkeit verfiigen. Die Einheiten, die nicht diese heiden Merkmale aufweisen, sind im allgemeinen in grol3ere 




Depenses des administrations publiques centrales en R-D 
par objectifs (tableaux synthetiques et detailles) 
Aufwendungen des Zentralstaates fiir Forschung und Entwicklung 






Depenses des administrations publiques centrales en R-D par objectifs 
Tableau synthetique 
1967 
I ALLEHAGNE BELGIQUE 
I I DEUTSCHLAND 1 BELG£EN 
I 0 B J E C T I F S Z I E L E I---------------------1-------- -------
1 I u.c. 1 0/0 I 0/0 I U.C. 0/0 0/0 
I I 1000 R.E. I 1112 I 1/10 I 1000 R.E. 1. 1/12 I l/10 
1-------------------------------------I----------I-----I--------I------------I------I------
I I I I I L I 
1 1o R-D NUCLEA IRE I 235.619 I 19,3 I 31,7 I 21.081 I 20,5 1 39,5 
I KERNFORSCiiUNG I I I I I I 
I I I I I I. I 
I 2. ESP ACE I 75.416 I 6,2 I 10,2 I 6.996 I 6,8 I U,l 
I WEL TRAUMFOR SCHUNG I I I I L I 
I I I I I L 1 
I 3. DEFENSE I 260.944 1· 2~4 1 35,2 1 1.101 1 1,1 1 2,1 
I ~ERTEIDIGUNG 1 I 1 I L I 
I I I I I L I 
I ... MILIEU TERRESTRE I 22.123 1 1r8 I 3,0 I 2.389 t 2,3 1 4,5 
I IROISCHE UMWELT I I I I L I 
I I I 1 I 1 I 
I 5. SANTE I 24.874 I 2r 0 I 3, 4 1 2. 991 L 2,9 1 5,6 
1 GESUNOHEITSWESEN I 1 I I L I 
1 I I I I L I 
r 6. MILIEU HUMA1N I 9.868 I Ot8 I ~ 3 I 2.002 I 1,9 1 3,8 
I MEN SCHLICHE UMIIELT I I I I I I 
I I 1 1 1 1 I 
I 27.262 1 2, 2 I 3, 7 I 4. 498 1. 4 t4 1 8,4 
I .I I I L I 
I 7. PRODUC Tl VITE AGR1COLE 
1 LANDWIRTSCHAFTLiCHE PROOUKTIV1TAET 
I I I I I J. 1 
1 8. PROOUC Tl VITE 1NOUSTR1ELLE I 48.594 I 4,0 1 6,5 I 11.593 I 11,3 1 21,7 
1 INDUSTRIELLE PROOUKTIVITAET 1 I I I 1 I 
1 I I I I L I 
I 9. INFORMATIQUE, AUTOMATISATION I 16.945 I 1,4 I 2,3 I C t o,o I o,o 
I OV, AU TOM A TI SIERUNG I I I I L I 
I I I I I L I 
I 10. SCIEN:ES SOCIALES ET HUMAINES I 20.719 I 1,7 I 2,8 I 728 1 0,7 1 1,4 
I GEl STE s- UNO SOZI ALWI SSENSCHAFT EN I I I I L I 
I I I I 1 I I J 
I l-----------1-----I------I-----------I--------I-------I 
I I I I 1. L I I 
1 SOUS-TOTAL 11 A 101 I 742.364 I 60,8 I lOO,O I 53.385 I 51,8 I 100,0 I 
1 ZW1 SCHENSUMME 11 Bl S 101 I I I I 1 I I 
I I I I I L I J 
I I--------I-----1--------I-------------L-----I----I 
I I I I I L I I 
I 11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES I 81.360 I 6r7 I o, 0 I U.5.Z2 t 11,2 L 0,0 I 
I IHORS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR) I I I I L I. J 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOEROERUNG I I I I I I I 
I AUSSERHALB OER HOCHSCHULEN I I I I 1 I I 
I I I I I I I I 
I 12. PROMOTION GENERAlE DES CONNAISSANCES I 396.325 I 32,5 I o,o I 38.073 I 37,0 I o,o I 
I IENSEIGNEMENT SUPERIE~RI I I I I L I I 
I AllGEMEINE FORSCHUNGSFOEROERUNG I I I I L I. I 
I 1M HOCHSCHUlBEREICH I I I I L 1. I 
I I I I I L I I 
I 1---------1-----1-----1--------L------I----1 
I I I I I I 1 I 
I ·NON VENTILE I 0 I o, 0 I o, 0 I · C J. o, 0 1 Q ,o I 
I NICHT AUFGEGliEOERT 1 I I 1 1 I. I 
I 1 I I I L I I 
I I --------1-----1--------1-------------1.-----1-----1 
I I I I I I I I 
I T 0 1 A l 1 1.220.049 I 100,0 1 O, 0 I 102.980 1 100,0 1 o,o J 
I INSGESAMT I I I I L I J 
I I I I I L 1 I 
I I.OONT PAYS EN VOlE OE OEVElOPPE HENT I I 0 1 o, 0 I o, 0 I 732 L 0 1 7 1 0,0 I 
I IOAVON ENTWICKLUNGSLAENDERI I 1 I I L I I 
I 1 I 1 1 I 1 J 
I I I I I L 1 I 





FRANCE IT AL1E PAYS-SAS COMMUNAUTE 
FRANKRE1Cii HALlEN NlfOERLANOE GEMElhSCHAFT I 
------------------------------1--------------------------------1----------------------~--------l---------------------------~-1 
U.C. I 0/0 I 0/0 I u.c. I 0/0 I 0/0 I u.c. I 0/0 I 010 1 u.c. I 0/0 I 0/0 1 
1000 R.E. I 1/12 I 1/10 I 1000 R.E. I l/12 1 1/10 I 1000 R.E. 1 1/12 I l/10 I 1000 R.E. 1 1112 I 1110 I 
------------I-------- I ------1----------I ------I-------I ---------1------1-------I --------------1------1--------1 
I I I 1 I 1 I I I I I I 
!12.109 I 17,4 1 21,9 I 98.990 I 34t6 I 61,5 I 22.491 I lOt 8 I 22t2 I ·690.296 1 19,1 I 27,8 I 
I I I I 1 1 I 1. I 1 I I 
I I I I I I I I I I I I 
94.692 I 5,3 I 6,7 I 21.234 1 7 1 4 I 13,2 1 6.342 I 3,C I 6,3 I 204.680 1 5,7 1 8,3 1 
1 1 I I 1 I 1 1 1 1 I I 
I 1 I I 1 I I I I I 1 I 
6.06.434 I 33 1 9 I 42,6 I H.331 I 5,0 1 8 1 9 1 9.502 1 4o6 I 9,4 I 892.312 I 24,7 I 36,0 I 
I I 1 I I 1 I I I I I I 
I 1 I I I I I 1 1 I I I 
21.•HO I 1t2 I 1o5 I 2.050 I 0,7 1 1,3 I 4.124 I 2o0 I 4o1 I 52.156 I 1o4 I 2,1 I 
I I I I I I I I I, l I I 
I I I I I I I I I I I I 
44.662 I 2,5 I 3.1 I 4.219 I 1o5 1 2o6 I 7.735 I 3, 7 I 7,6 1 84.481 I Z,3 I 3,4 I 
I 1 I I I I I I I I I I 
I I I I I 1 I I 1 I I I 
59.165 I 3 1 3 I 4 1 2 I 5.598 I 2t0 I 3,5 I 5.820 I 2,8 I 5,7 1 82.453 I 2,3 I 3,3 I 
I 1 I I I I 1 1 J I I J 
I I I I 1 I I J I I I I 
66.902 I 3,7 I 4,7 I 4.435 I 1 1 6 I 2,8 I 21.194 I 10o2 1 20t9 J 124.291 I 3,4 I 5,0 I 
I I I I I I I 1 I I I I 
I I I J I I I I I I J I 
184.584 I 1C 13 I 13 1 0 I 4.192 I 1o5 I 2,6 I 16.648 I 8,0 I 16o4 J 265.611 I 7,4 I 10,7 I 
I I I I I 1 I I I I I I 
I I I I J I I I I I I I 
17.075 I 1 1 0 I 1,2 I 794 1 0,3 I 0,5 I 19 I o,o I o,o I 34.833 1 1,0 1 1o4 I 
I I I 1 I I I I I I J I 
I 1 I I I I I I I I 1 I 
15.515 1 C,9 1 1,1 I 5.226 1 1,8 I 3,2 I 7.553 I 3,6 1 7,4 I 49.741 1 1t4 I 2o0 I 
I I I I I I I I I L· I I 
I I I I I I 1 J J I I 1 
------------I------I--------I----------I--------I--------1--------------I-------I-------I-----------I-------J--------1 
I I I I 1 1 I I 1 1 I 1 
1.422.608 I 79 1 5 I 100,0 I 161.069 I 56,3 I 100,0 1 101.428 I 48,6 I 100,0 I 2.480.854 I 68,8 I 100,0 I 
1 I I I I 1 J I I 1 I I 
I 1 I I I I I I I I I I 
------------I--------I--------I--------------I-----1--------I--------------I--------I--------I-----------I--------I--------I 
I I 1 1 I 1 I I J 1 I 1 
141.684 I 7,9 I o,o I 36.253 1 12,7 I o, 0 1 1C.ZJC 1 4,9 1 O,O I 281.019 I 7,8 I O, 0 1 
I I I I I 1 1 1 1 1 I 1 
I I I I 1 I I I I I I J 
I I I I 1 1 I I J 1 I 1 
1 I 1 I I 1 1 1 I 1 1 1 
218.551 I 12,2 I 0,0 1 88.618 I 31,0 I 0,0 I 96.997 1 46,5 1 o,o I 838.564 J 23.2 J o,o J 
I I I I I J I 1 I J J I 
I I I J I I L I I I I I 
I I I I J I l 1 I I I I 
I J I 1 1 I I I I I I I 
·-----------I--------I-------I------------I-------I----I-------------I--------I--------I-----------L--------1----I 
I I I I I 1 I I I l I I 
6.881 I C,4 I OtO I 0 I o,o I o,o J C I c,c I c,o I 6.1187 I 0,2 I o,o J 
I I I I I I I I I L I I 
I I I I I J I I I I I I 
·-----------I--------I--------1----------I--------I-----I--------------I--------I--------I----------I.-------i------I 
I I I I I I J I I I I I 
1.789.730 I 1CC,O I o,o I 285.940 I 100,0 J 0,0 I 208.625 I 100,C J 0,0 I 3.607.324 I 100,0 J o,o I 
I I I I I 1 1 I I 1 1 J 
1 1 I I I I I I I I I I 
18.635 I 1,0 I o,e I 0 I o,o I 0,0 I 909 1 0,4 I 0,4 I 20.276 J 0,6 I 0,4 I 
1 I I I I 1 I I I 1 J I 
I I I I I 1 I I I 1 I I 









D B J E C T 1 F S Z I E L E 1----------------------I---------~-----------
I u.c. I 0/0 I 0/0 I u.c~ 1 0/0 I 0,(0 
I I 1000 R.E. 1 1/12 I 1/10 I 10tC R.E. 1 1/12 I 1/10 
1------------------------------------I----------I-----I--------1-----------L-------1--------
I 1 I I 1 I I 
I 1. R-D NUCLEAIRE 1 230.879 I 181 2 I 31,3 I 23. 76@ L 22,5 I 42,9 
I KERNFORSCHUNG I 1 1 1 I I 
I I I 1 1 L I 
I 2. ESP ACE I 85.382 I 6,7 I 11,6 I 6.765 I 6,4 I 12,2 
I WELTRAUMFORSCHUNG I I I I 1 I 
I 1 I I I 1 I 
I 3. DEFENSE I 246.489 I 19,4 I 3.h4 I 1.127 I. 1,1 1 2,0 
I VERTEIOIGUNG I I I I L I 
I I I I I L I 
I 4. MILIEU TERRESTRE I 19.825 I 1,6 I 2, 7 I 2.35(1 I 2,z I 4,3 
I IROISCHE UMIELT I I I 1 I I 
I I I I I 1 I 
I 5. SANTE I 27.903 I 2, 2 I J, 8 I 3.182 I 3, 0 I 5, 7 
I GE SUNOHE IT SliE SEN I I I I I I 
I I I I I I I 
I 6. MILIEU HUMAIN I 10.'o95 I 0,8 I 1,4 I 1.53C 1 1,4 I 2,8 
I MENSCHLICHE UMWELT I I I I I I 
I I 1 I I 1 1 
I 7. PROOUC TI VI TE AGRICOLE I 27.097 I 2, 1 I 3, 7 I 5. 879 1 5 ,6 1 10 ,6 
I LANOWIRTSCHAFTLICHE PROOUKTIVITAET I I I I L I 
I I I I I L I 
I 8. PRODU:TIVITE INOUSTRIELLE I /o8.315 I 31 8 I 6,6 I 9.679 I 9,2 1 17,5 
I INDUSTRIELLE PRODUKTIVITAET I I I I 1. I 
I I I I I L I 
I 9. INFORMATIQUE, AUTOMATISATION I 18.'o27 1 1,5 I 2,5 I 24C 1 0,2 1 ·O,'o 
I OV, AUTDMA TJ SIERUNG I I I I I I 
I I I I I 1 I 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES I 22.080 1 1,7 1 3,0 1 835 I 0,8 I 1,5 
I GEISTES- UNO SOZIALWISSENSCHAFTEN I I I I 1 I 
I I I I I I. I 
I 1---------I------I------1-----------1------1------
I I I I I L I 
I SOUS-TOTAL 11 A 10) I 736.892 I 58,0 I 100, C I 55.359 L 52 1 3 I 100,0 
I ZWI SCHENSUIIME 11 81 s 101 I I I I I I 
I I I 1 1 L 1 
I I---------I-----I------I----------L------1-------
I I I I I I I 
I 11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES I 88.953 I 7, 0 I o, 0 I 11.403 1 10,8 I 0,0 
I IHORS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR) I I I I I I 
1 ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOEROERUNG I I I I l I 
I AUSSERHALB OER HOCH SCHULEN I I I I L I 
I 1 I 1 I I. I 
I 12. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES I 443.900 1 351 0 I 01 0 I 38.992 1 36,9 I 0 1 0 
I IENSEIGNEMENT SUPERIEUR) I 1 I I 1. I 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGS~OEROERUNG £ 1 1 1 L 1 
I IM HOCHSCHULBBREICH 1 1 I 1 L 1 
I 1 I I I 1 I 
1 1----------I-----1------I----------1--------1.------
I I I 1 I 1 I 
I NON VENTILE I 0 I O, 0 I O, 0 1 C l 0 1 0 I 0,0 
1 NICHT AUFGEGLIEOERT I I I I I I. 
I I 1 I I I I 
1 I------------I-------I-------1------------I-------I-------
I I I I I 1 I 
I T 0 T A L I 1.269.745 I 100,0 I O, 0 I 105.754 1 100,0 I 0 1 0 
I INSGESAMT I I I I L I 
I I I I I 1. I 
I I OONT PAYS EN VOlE OE OEVELOPPEHENTl I 0 I O, 0 I O, 0 I 777 I o, 7 I 0 1 0 
I IOAVON ENTWICKLUNGSLAENOERl I I I I I. I 
I I I I I I. 1 
I I I 1 I L I 
ANLAGE II 
Aufwendungen des Zentralstaates fur Forschung und Entwicklung nach Forschungszielen (Fortsetzung) 
Synthesetabelle 
1968 
FRANCE HAllE PAYS-BAS COHHUNAUToE 
FRANKREICH I ITALIEN I NIEOERLANDE l GEHEINSCHAFT I 
---------------------------1----------------------1---------------------------I------------·---------1 
u.c. I OJO I 0/0 I U.C. I 0/0 I 0/0 I U.C. I 0/0 I 0/0 I u.c. I 0/0 I 0/0 I 
1000 R.E. I 1/12 I 1/10 I 1000 R.E. l 1/12 I 1/10 I 1000 R.E. I 1/12 I 1/10 I 1000 R.E. I 1/12 I 1110 I 
-------------I--------I-------I-----------I------1------I------------I-------I------I---------I-------1-------I 
I I l I l I 1 l l I I I 
286.993 I 15,4 I 19,9 l 95.494 I 31,1 I 55,1 1 26.045 1 10t7 1 22,1 I 663.179 1 11,5 l 26,3 l 
I I I I l I I I l I I l 
I 1 I l l l l I I I l I 
99.614 I 5,4 I 6,9 l 16.;912 I 5, 5 l 9,8 I 9.481 1 3,9 1 8,0 I 218.154 I 5,8 I 8,6 I 
I l I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
6.12.308 I 32,9 I 42o5 I 14.309 I 4o7 I 8,3 I 12.527 I 5,1 I 10,6 I 886.760 I 23,4 l 35,1 l 
l I l l I I l I I I I I 
I I l I I I I I I 1 I I 
24.184 1 lo3 I 1o7 I 4.822 I 1o6 I 2,8 1 2.992 1 1.2 I 2oS I 54.177 I 1,4 I 2,1 1 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
49.463 I 2,7 I 3,4 I 6.656 I 2o2 I 3,8 I 8.652 1 3,6 I 7,3 I 95.856 1 2,5 I 3,8 I 
I I I I I I I I I 1 I I 
I I I I I I I I I I I I 
61.757 I 3,3 I 4,3 I 7.384 I 2o4 I lt,3 I 7.021 I 2,9 I 5,9 I 88.187 L 2,3 I 3,5 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 1 1 
78.832 I lt,2 I 5,5 I 11.418 I 3,7 I 6,6 I 22.941 I 9,4 I 19,4. I 146.167 I 3,9 I 5o8 I 
I I I I 1 I I I I I 1 I 
I I I I I I I I I I I I 
176.137 I 9o5 I 12 1 2 I 9.861 I 3,2 I 5,7 I 20.464 I 8,4 I 17t3 I 264.456 I 7,0 I 10o5 I 
l I I l I I I I I I I 1 
I I I I I I I I I I I I 
29.775 I 1 0 6 I 2,1 I 1.898 I Oo6 I ltl I 2l I C,C 1 0,0 I 50.362 I 1o3 I 2o0 I 
I I I I I I 1 I I I 1 I 
1 I I I 1 I 1 I I I I I 
23.010 l lo2 I 1,6 I lt.501 I loS I 2r6 I 7.91t4 l 3o3 I 6o7 I 58.370 l loS I 2r3 I 
I I I I I I I I I I I 1 
1 I I I I 1 I I I I I I 
-----------I -------I------I-----------I-----l----I-----------I------1-----I----------I-----I------l 
I I I I l 1 1 I I L l l 
1.~U.C73 l 11,5 I lOOoO I .173.255 l S6o4 I 100,0 l 118.089 l 48,5 I 10Co0 l 2.525.668 I 66o7 I 100o<l 1 
l l l l l 1 I I I L I I 
I I I I I I I I I I I I 
---,---------I--------I-------I----------I----I-----1--------------I--------I-------I-----------I-------I----I 
I I I I I I I I I, I I I 
1E4.632 I 8,8 I OoO I 37.816 I 12o3 I OoO I 11.597 l ltoB l OoO 1 314.401 l 8o3 I OoO l 
l 1 I I l I l 1 I l l l 
I I l I I I I I I I I I 
I I I I l l I l l l I I 
I I l I I I I l I 1 1 I 
247.111 I 13 03 I 0,0 1 95.965. I 31o3 I OoO I 113.704 I lt6o7 I OoO I 939.672 I 24oB I OoO I 
I l I I l l I I I I I I 
1 I l I I I I I I L 1 I 
I 1 I I I I I 1 I l I I 
I I l 1 I I I I I I I I 
------------I------I--------I-----------1------I------I-------------I----~I-------I----------I-------I------I 
I I I 1 1 I I I I I I I 
7.C08 I Co4 I o,o I 0 I OoO I o,o I 0 I 0,0 I 0,0 I 7.008 I Oo2 I OoO I 
I I I I I I I I I L I I 
I I I I I I I I I I I I 
-------------I-------I----I-----------I----I-------I-----------1------I------I---------I----I-----I 
I I I I I I I I I I I I 
1.860.824 I 100,0 I 0,0 I 307.036 I 100,0 I OoO I 243.390 I lOOoC I OoO I 3.786.749 I 100o0 I O,O I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 1 I 1 I 
21.431 I 1 0 2 I 0 0 9 I 0 I OoO I o,o I Sitl I Oo2 I Oo2 I 22.749 I Oo6 I Oo5 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I l I I I I I I I 




Depenses des administrations publiques centrales en R-D par objectifs (suite) 
Tableau synthetique 
1969 
ALLEMAGNE 8ELGI QUE 1 
I OEUTSCHLAN 0 I 8ELG1EN I 
0 8 J E C T J F S l I E L E 1-------------------I---------------------1 
I ·u.c. I 0)0 I 0/0 I u.c. I 0/0 I 0/0 I 
I I 1000 R.E. I 1/12 I 1/10 I 1000 R.E. I 1112 I 1/10 I 
I-----------------------------I---------I-------I--------I--------I------1----I 
I I I I I L I I 
I 1. R-0 NUCLEAIRE I 236.320 I 16,4 I 28.7 I 25.693 1 21,5 l ltl,5 I 
I KERN FOR SCH UNG I I I I L I I 
I I I I I L I I 
I 2. ESP ACE I 91.816 I 6,4 I llo2 I 7.150 L 6,0 I llo5 l' 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I WELTRAUMFDRSCHUNG 
I 
I 3. .DEFENSE I 271.861 I 18,8 I 33,1 I 2.515 I 2,1 I 4,1 I 
I VERTEIOIGUNG I I I I I I I 
I I I I I L I I 
I it. MILIEU TERRESTRE I 22.938 I 1,6 I 2,8 I 2.611 I 2,2 I 4,2 I 
I IRDISCHE UMWELT I I I I 1 I I 
I I I I I I I I 
I 5. SANTE I 28.236 I 2,0 I J,4 I 3.694 I 3,1 I 6,0 I 
I GESUNDHE ITS WE SEN I I I I L I I 
I I I I I I I I 
I 6. MILIEU HUMAIN I 14.991 I 1, 0 I 1o 8 I 1. 915 L 1o6 1. 3,1 I 
I MENSCHLICHE UMWEL T I I I I I I I 
I 1 1 I I L I I 
I 1. PRODUCTIVITE AGRICOLE I 28.986 I 2,0 1 3o.5 I 6.012 L 5,0 I 9,7 I 
I LAND WI RTSCHAFTLICHE PRDDUKTI VIT AET I I I I 1 I I 
I I I I I I I I 
I a. PROOUCTIVITE INDUSTRIELLE I 73.401 I 5t1 I 8,9 I ll.it08 I 9,6 1 18o4 I 
I INOUSTRIELLE PROOUKTIVITAET I I I I L I I 
I I I I I I I I 
I 9. INFORMATIQUE 1 AUTOMATISATION I 29.75it I 2,1 I 3t6 I 86 L Ot1 L 0 1 1 I 
I OV, AUTOMA TI SlERUNi I I I I L I 'I 
I I I I I I. I I 
I 10. SCIENCES SDCIALES ET HUMAINES I 23. 78it I 1, 6 1 2, 9 I 855 I o, 7 I 1 tit I 
I GEl STES- UNO SOllALWI SSENSCHAFTEN I I I I L I I 
I I I I I I I I 
I I-----------1----1------I-----------L------I.-. ------1 
I I I I I I. I I 
I SOUS-TOTAL U A 101 I 822.087 I 56,9 I 100,0 I 61.9it5 I 51,9 I 100,0 I 
I lWI SCHENSUMME 11 81 s 101 I I I I L I I 
I I I I I I I I 
I 1-----------I----I------I-----------I------I-----I 
I I I I I I I I 
I 11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES I 118.426 I 8t2 I o, 0 I l't.103 1 11,8 1 0,0 I 
I I HORS ENSEI GNEMENT SUPERIEUR) I I I 1 I 1 I 
I ALLGEMEINE FOASCHUNGSFOEROERUNG I I 1 I I I I 
I AUSSERHALB OER HOCHSCHULEN I I I I L I I 
I I I I I L I I 
I 12. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES I 503.362 I 34,9 I O, 0 I 43.232 1 36t2 I o,o I 
I IENSEIGNEMENT SUPERIEUR) I I I I I I I 
I ALLGEMEINE FDRSCHUNGSFOEROERUNG I I I I 1 I I 
I IM HOCHSCHULBEREICH I I I I 1 I. I 
I I I I I L I I 
I 1----------I-------- I--------I--------1----1.-----I 
I I I I I I I I 
I NON VENTI LE I 0 I o, 0 I o, 0 I C ·L o,o 1 0 ,o I 
I NICHT AUFGEGLIEDERT I I I I I I I 
I I I I I L I I 
I I---------I---1-----1--------L------I -----I 
I I I I I L I I 
I T 0 T A L I 1.443.875 I 100,0 I 0,0 I 119.28C I 100 1 0 I 0,0 I 
I INSGESAMT I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I IOONT PAYS EN VOlE DE OEVELOPPEMENTI I 0 I O, 0 I O, 0 I 87C L O, 1 I 0 1 0 I 
I IOAVON ENTWICKLUNGSLAENOERI I I I I L I I 
I I I I I I I I 
I I I I I L I I 
ANLAGE II 
Aufwendun~en des Zentralstaates fiir Forschun~ und Entwicklun~ nach Forschun~szielen (Fortsetzung) 
Synthesetabelle 
1969 
~RA~CE IT ALIE PAYS-liAS tOHMU~.tUTE 
FRA~KREICH I ITALIEN I NIEOERLANOE I GEI!EINSCHAFT J 
·-·-----------------------------1--------------------------------l--------------------------------l-------------------------------l 
U.t. I 0/0 I 0/0 I U.C. I 0/0 I 0/0 I u.c. I 0/C I 0/0 I U.C. I 0/0 I 0/0 I 
1000 R.E. I 1/12 I 1/10 I 1000 R.E. I 1/12 I l/10 I 1000 R.E. I 1/12 J 1/10 I 1000 R.E. I l/12 I l/10 J 
·-------------I--------I--------I--------------I--------I--------I--------------J--------I--------I--------------l--------l--------1 
I I I I I I I J I I I J 
268.883 I l'tt8 I 19,4 I 100.053 I 30,0 I 53,5 I 27.418 I 10,2 I 21,0 I 658.367 I 16,5 I. 25,5 I 
I I I I I I J I I t I J 
I I I I I I I I I I I I 
103.228 I 5,7 I 7,5 I 1&.622 I 5,0 I 8,9 I 10.662 I 4,0 I. 8,2 I 229.478 I 5,8 I 8,9 I 
I I I I I I I I I J I I 
I J I I J J I .I I I I I 
5.21.352 I 28,7 I 37,7 I 13.810 I 'ttl I 7,4 I l't.6.54 I 51 4 I 11,2 I 824.192 I 20 1 7 I 31,9 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I J I I I I I 
H.185 I 1,7 I 2,3 I 4.962 I loS I 2o7 I 4.379 I 1o6 I 3,4 I 66.075 I 1,7 I 2,6 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I J I I I I I 
51.035 I 2 1 8 I 3 1 7 I 9.443 I 2,8 I 5,0 I 10.783 I 4,0 I 8,3 I 103.19.1 1 2o6 I 4,0 I 
I I I I 1 I I I I I I I 
I I I I I I I I I 1 I I 
68.336 I 3,8 I 4o9 I &.864 I 2.1 I 3,7 I 8.534 I 3o2 I 6,5 I 100.640 I 2,5 I 3,9 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I J 
15.306 I 4,1 I 5,4 I 12.163 I 3,7 I 6,5 I 25.591 I 9,5 I 19,6 I 148.064 1 3,7 I 5,7 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
195.044 I 10,7 I 14,1 I 16.549 I 5,0 I 8o8 I 17.825 I 6,6 I 13,6 I 314.227 I 7,9 I 12,2 I 
I I I I I I I I I l I I 
I I I I I I I I I I I I 
42.751 I 2 1 4 I 3 1 1 I 2.429 I 0,7 I 1o3 I 1.141 I Oo4 I 0,9 I 711.161 L 1,9 I 2,9 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
25.604 I 1o4 I 1 1 9 I 4.173 I 1.J I 2t2 I 9.642 I 3,6 I 7o4 I 6't.058 I 1,6 I 2,5 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
·-------------I--------I--------I--------------I--------I--------I--------------I--------I-~-----I--------------I--------I--------1 
I I I I I I I I I I I I 
1.382.724 I 76 0 2 I 100,0 I 187.068 I 56,2 I 100,0 I 130.629 I 48,5 I 100,0 I 2.584.'t53 I 6't,9 I 100,fl I 
I I I I I I I I I 1 I I 
I I I I I I I I I I I I 
--------------I--------I--------I--------------I-------I----I--------------I-------1--------I------------I--------I--------I 
I I I I I I I I I 1 I I 
194.233 I 1C,7 I 0,0 I 38.002 I llo4 I OoO I 13.380 I 5,C I CoO L 378.1't4 I 9,5 I o,o I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I "I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
231.712 I 12 0 8 I o,o I 107.97't I 321 4 I o,o I 125.539 I 46 1 6 I o,o I 1.011.819 I 25,'t I 0,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I 1 I I I I I 
·-------------I--------I--------I--------------I-----·--I--------1-------------I------I-------I--------------L-------I------I 
I I I I I I I I I I I I 
6.411 I C1 't I 0,0 I 0 I 0,0 I o,o I 0 I OoO I 0,0 I 6.411 I 0,2 I OoO I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I J I 1 I I I I 
c-------------I-------I-------I-------------I--------I--------I--------------I--------I--------I--------------L-------1------I 
I I I I I I I I I I I I 
1.815.080 I 1CC 1 0 I o,o I 333.0't4 I 100,0 I o,O I 269.548 J 100oC I O,O I 3.980.827 I 100,0 I 0,0 I 
I I I I I I I I I 1 I I 
I I I I I J I I I I I I 
21.279 I 1 1 2 I 1 1 0 I 0 I OoO I OtO I 761 I 0,3 I Oo3 I 22.910 L 0,6 I 0,5 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I J I I I I I 








I DEUTSCHlAND I liELGlEN I 
D 8 J E C T I F S Z 1 E L E 1--------------------------I----------------------------I 
1 U.C. I 0/0 I 0/D I U.C. I 0/0 I 0/0 I 






























1. R-D NUCLEAIRE 
KERNFORSCHUNG 
2. ESPACE 
MEL TRAUMFDR SCHUNG 
3. DEFENSE 
VER TEIDIGUNG 
4. MILIEU TERRESTRE 
IRD1 SCHE UMWELT 
5. SANTE 
GESUNDHEIT SloE SEN 
6. MILIEU HUMAIN 
MENSCHLICHE UM~ELT 
7. PRDDl.CTIVITE AGRICOLE 
LAND WI RTSCHAFTLICHE PRODUKTI VI T AET 
a. PRDDl.C TIVITE INDUSTRIELLE 
INDUSTRIELLE PRODUKTIVITAET 
9. INFORMATIQUE, AUTOMATISATION 
OV, AUTDMATISJERUNG 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES 

































SOUS-TD TAL 11 A 101 
lWI SCHENSUMME 11 BI S 10) 
llo PROMOTION GENERALE DES CDNNAISSANCES 
IHDRS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR) 
ALLGEMEINE fDRSCHUNGSFOERDERUNG 
AUSSERHALB DER HOCHSCHULEN 






1 D T A L 
1NSGESAHT 
IDDNT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEHENTI 
(OAVON ENTWICKLUNGSLAENDERI 
I I I I 1 I I 
I 283.076 I 15,9 I 2d,7 I 31.434 I 21,9 I 42 1 7 I 
1 I I I I I I 
I I I I I I I 
I 94.146 I 5,3 I 9, 6 1 7. 659 I 5,3 L 10,4 I 
1 I I 1 1 I I 
I I I I I I I 
I 314.475 I 17, 7 I 31, 9 1 2. 77 2 L 1o 9 I 3 08 I 
I I I I 1 I 1 
I 1 1 I I I I 
1 30.282 1 1o 7 I 3, 1 I 3. 0 le 1 2 ,1 I 4 ,1 I 
I 1 1 I L I I 
1 I I 1 L 1 1 
1 43.395 I 2o4 1 4o4 I 4.418 I 3o1 I 6 1 0 I 
I I I I L I I 
1 1 1 I 1 1 I 
I 18.167 1 1o0 1 1t8 1 1.734 -I 1o2 1 2o4 1 
I I I I L I I 
1 I I I I. 1 I 
1 37.508 I 2.1 I 3t8 1 7.142 1 5,0 I 9,7 I 
1 I I 1 L I 1 
I I 1 I I I I 
1 98.586 1 5,5 I 10,0 1 14.413 I 10 1 0 1 19 16 1 
I I 1 I 1 1 1 
I I 1 1 1 1 I 
1 34.436 I 1,9 1 3,5 1 104 1 Ool 1 0,1 I 
I I I 1 1 1 I 
1 1 1 I I 1 1 
I 31.617 I 1,8 1 3,2 I 931 L 0,6 1 1 1 3 1 
I 1 1 I 1. I I 
I I I I I 1 1 
1--------------1-----1------1-----------L--------1-----1 
I I 1 1 I I I 
I 985.688 I 55,5 I 1001 0 I 73.625 L 51 1 2 1 100 1 0 I 
1 I 1 1 L I I 
I 1 I 1 I I I 
I ---------1------- I-------- I -----------1.-------I --------1 
I I I 1 L I I 
I 146.153 1 8o2 I o,o I 14.331 I 10,0 I 0 10 I 
1 1 I I 1 I I 
I I 1 I I I I 
I I I I 1 I I 
I I I I 1 I 1 
I 644.754 I 36,3 I 0,0 I 55.863 I. 38,8 I 0 1 0 I 
I I I I L I I 
I I I I 1 I I 
I I 1 I L I 1 
1 I 1 1 L I I 
1---------I------ I --------1-------------L-------1.-------I 
1 I I I L I 1 
I 0 J O, 0 I O, 0 1 1 0, 0 1 0 1 0 1 
1 I I I •I 1 I 
1 I I I 1 I I 
1-----------I-------I--------I----------I-------I-------l 
1 I I 1 L I I 
I 1.776.595 I 100,0 I o;o I 143.81~ L 100,0 I o,o I 
I I I I 1 I I 
I I I I I 1 I 
I 0 I o, 0 I o, 0 I 1. 007 I Ot 7 I 0 1 0 I 
I 1 I I L I I 
1 I I I L I I 
I I I I 1 I I 
ANLAGE II 
Aufwendun~en des Zentralstaates fiir Forschun~ und Entwicklun~ nach Forschun~szielen (Fortsetzung) 
Synthesetabelle 
1970 
FRANCE ITALIE PAYS-BAS COMMUNAUTE 
FRANKREICH HAllEN NIEOERLANOE I GEMEINSCHAfT 
------------------------------l--------------------------------1---------------------------•----l--------------------------------l 
U.C. I 0/0 I 0/0 I U.C. I 0/0 I 0/0 I U.C. I 0/0 I 0/0 I U.C. I 0/0 I 0/0 I 
1000 R.E. I 1/12 I 1/10 I 1000 R.E. I 1/12 I 1/10 I 1000 R.E. I 1/12 I 1/10 I 1000 ~.E. I 1112 I 1/10 I 
------------I--------I--------I--------------I--------I--------I--------------1--------I--------I--------------I--------l--------I 
I I I I I I I I I I I I 
246.553 I 14o3 I 18,4 I 93.986 I 22,3 I 37,0 I 32.319 I 10,5 I 22,5 I 687.428 l 15,7 I 24,6 I 
I I I I I I I I I l l I 
I I I I I I I I I I I l 
lCB. 765 I 6,3 I 8.1 I 12.546 I 3, 0 I 4,9 I 8.938 I 2, 9 I 6,2 I 232.054 I 5o3 I 8.3 l 
I I I I I I I I I l l I 
I I I I l I I I I I I I 
5Q4.124 I 29 0 2 I 37,7 I 18.066 I 4,3 I 7ol 1 13.944 I 4,5 I 9,7 I 853.381 I 19,5 I 30o5 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
32.318 I 1,9 I 2,4 I 6.248 I lo5 I 2,5 I 5.001 I lo6 I 3,5 I 76.867 I 1,8 I 2,8 I 
I I I I I I I I I l I I 
1 1 1 I 1 I I I I I I I 
48.594 I 2,8 I 3,6 I 13.506 I 3,2 I 5,3 I 12.354 1 4,0 I 8,6 I 122 • .267 I .z,a I 4,4 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
83.090 I ·4,9 I 6,2 I 12.835 I 3,0 I 5,0 1 10.390 I 3,4 1 1o.Z I 126 • .216 I 2,9 I 4,5 I 
I l I I I I I I I I I I 
I I I 1 1 1 I I I I I I 
11.009 I 4,1 I 5,3 I 14.824 I 3, 5 I 5,8 1 29.209 I 9, 5 I 20,3 I 159.692 L 3,6 I 5,7 I 
I I I I I I I I I L I I 
I I I I I I I I I I I I 
161.842 I 9,4 I 12.1 I 77.667 I 18o4 I 30,5 I 18.417 I 6,C I 12o8 I 370.9<!5 I 8,5 I 13,3 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
54.715 I 3 0 2 I 4 0 1 I 1.113 I 0,3 I 0,5 I 1.616 I 0,5 I lol I 92.044 I 2o1 I 3,3 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
25.800 I 1 0 5 I 1,9 I 3.496 I 0,8 I lo4 I 11.962 I 3,9 I 8,3 I 73.1106 I 1,7 I 2,6 I 
I I I I I I I I 1 I I 1 
I 1 I 1 I I I I I I I I 
------------I--------I--------I--------------I--------I--------I--------------I--------I--------I--------------l--------l--------1 
I 1 I I I I I I I I I 1 
1.336.810 I 77 0 3 I 100,0 1 254.347 I 60,3 I 100,0 I 144.210 I 46,9 I 100,0 I 2.794.680 I 63,8 I 100,0 I 
I I I I I I I I I l 1 l 
I I I 1 I I I I I I I I 
------------I--------I--------I--------------I--------I--------I--------------I--------1--------I--------------l--------I--------I 
I I I I I I I I I I I I 
169.C98 I 9,8 I O,O I 48.210 I llo4 I 0,0 I H.60~ I 4,7 l OoO I 392.401 I 9,0 I 0,0 I 
l I l l l I l I I l I l 
I I I I I I I I I I I I 
I I 1 I I I I I I I. I l 
I I I I I I I I I I I I 
217.007 I 12,6 I 0,0 I 118.931 I 28,2 I O,O I 147.343 I 47,9 I O,O I 1.183.898 L 27,0 I O,O I 
I I I I I I I I 1 I I 1 
l I I l l l I I I I I I 
I I I I I I 1 I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
·------------I--------I--------1---------------I--------I--------1--------------I--------I--------I--------------I--------I--------I 
I I I I I I I I I l I I 
5.509 I C,3 I o,o l 0 I o,o I o,o I 1.442 I c,s I c,o I 6.951 l 0,2 I o,o I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 1 
·------------I--------I--------I--------------I--------I--------I--------------l--------I--------I--------------I--------1--------I 
I I I I I I I I I I I I 
1.728.424 I lCC,O I O,O I 421.488 I 100,0 I. O,O 1 307.604 l 100,0 I 0,0 I 4.377.930 I 100,0 l 0,0 I 
I I I I I l I I I 1 I I 
I I I I I I I I I I I I 
20.398 I 1o2 I 1,0 I 0 I 0,0 I O,O I 1.460 I Oo5 I 0,5 l 22.865 I 0,5 l o,.r, I 
I I I I I I I I I I I I 
I I 1 I I I I I I l I I 




Depenses des administrations publiques centrales en R-D par objectifs (suite) 
Tableau synthetique 
1971 
All Ell AGN E BELGIQUE 
l DEUTSCHLAND l BELGLEN 
0 8 J E C T l F S l l E L E I------------------------I--------...-------------1 
I U.C. l 0/0 l 0/0 I U.C. L 0/0 I 0/0 
I I 1000 R.E. I 1/12 I 1110 I 1000 R.E • .L 1/12 I 1/10 
1---------------------------------I--------I-----I--------I-------------L-----I------l 
I I I I I L I I 
I 1. R-0 NUCLEAI RE I 33~.530 I 15,6 I 27.7 I 3~.941 I 21,2 I 41.1 I 
I KERNFOR SCH UNG I I I I L I I 
I I I I I I I I 
l 2. ESP ACE I 1~0.963 I 6,1> I 11,7 I 10.021 I 1>,1 I 11,8 I 
I WEl TRAUHFORSCHUNG I I I I L I 
I I I I I 1 I 
I 3. DEFENSE I 320.520 I 15,0 I 26,5 I 2.~65 L 1,5 I 2,9 
I VER TEIDJGUNG I I I I L I 
I I I I l L 1 
I ~. MIL lEU TERRE STRE I 40.674 I 1,9 I J,4 I 3.6H l 2,2 I 
I IRDISCHE UMWELT I I I I L I 
I I I I I L I 
I 5. SANTE I 57.157 I 2, 7 I 4, 7 l 4o 933 I 3, 0 I 5,8 
I GESUNDHEIT SloE SEN I I I I I I 
I I I I I I I 
I 6. MILIEU HUMAIN I 20.830 I 1,0 I 1, 7 I 2o608 I 1,1> I 
I MENSCHLICHE UMWELT I I I I L I 
I I I I I L I 
I 7. PRDOUC TJ VIlE AGRICOLE I ~4.349 l 2.1 1 3, 7 I 7. 7CC I 4o 7 I 9,1 
I LAN OWl RTSCHAFTLJCHE PROOUKTIVIT AET I l I I L I 
I I I I I L l 
I B. PRODUC TI VI TE LNOUSTRIELLE I 14~.380 l 6,7 I 11,9 l 17.582 I 10,6 I 20,7 
I INOUSTRIELLE PRODUKTI VITAET I I I I L I 
I I I I I I. I 
I 9. JNFORMATIQUE, AUTOMATJSATION I 67.963 I 3,2 I 5,6 I 59 L o,o I 
l OY, AUTOMAT! SIERUNi I I I I L I 
l l I I I L I 
I 10. SCIENCES SOCULES ET HUMAINES I 31.542 I 1,8 I 3,1 I 1.119 L 0,7 I 
I GEl STE S- UNO SOZJALWI SSENSCHAFTEN I I I I I. I 
l I I I I I I I 
l I--------1-----1------I------------J.-------I.-------1 
I I I I I L l I 
I SOU5-TOTAL 11 A 101 I 1.208.908 I 56,5 I 100,0 I 85.078 I 51,5 I 100,0 I 
I ZWI SCHENSUMME 11 81 s 101 I I I I L I l 
I I l I I L I I 
l 1----------I-----J-------I------------L--------I-------l 
l I I I I I I l 
I 11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES I 167.324 I 7,8 I o,o I 17.479 L 10,6 I 0,0 I 
I IHORS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR) I I I I I. I I 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOEROERUNG I I I I I I I 
I AUSSERHALB DER HOCHSCHULEN I I I I I I I 
l I I I I L I I 
I 12. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES I 763.251 I 35,7 I o, 0 I 62.580 I. 37,9 I o,o l 
I IENSEJGNEMENT SUPERIEI)Rl I I I I L I I 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOEROERUNG I I l I L I l 
I IM HOCHSCHULBEREICH l I I I I I. I 
I I I I I L I l 
l I ------------1--------1-------1---------1-------I -----1 
I I 1 l I L I I 
I NON VENTJLE l 0 I o,o l o,o I 1 o,o I o,o l 
I NICHT AUFGEGLtEDERT I I I I L L l 
I I I I I L I I 
I I---------I--------1------1----------I.-------1 ------1 
I I I I I I I l 
I 1 D T A L I 2.139.~83 I 100,0 I o, 0 I 165.137 L 100,0 I o,o I 
I JNSGESAHT I I I I l I I 
I I I I l I I l 
I IDONT PAYS EN VOlE DE DE VE LOPPE MENT l I 0 I O, 0 I o, 0 I 1.161 I o, 7 l 0 ,o I 
I IDAVON ENTWICKLUNGSLAENDERI l I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I L I I 
ANLAGE II 
Aufwendun~en des Zentralstaates fiir Forschun~ und Entwicklun~ nach Forschun~szielen (Fortsetzung) 
Synthesetabelle 
1971 
FRANCE ITALIE PAYS-liAS COMMUNAUTE 
FRA~RE ICH ITALifN I Nl EDERLANDE I GEI4EINSCHAFT I 
·------------------------------I------------------------~-----I--------------------------------1-------------------------~-----I 
U.C. I 010 I 0/0 I U.C. I 0/0 I 0/0 1 U.C. I 0/0 I 0/0 I U.C. I 0/0 I 0/0 1 
1000 R.E. I 1/12 I 1/10 I 1000 R.E. I 1/12 I 1/10 I 1000 R.E. 1 1/12 I 1/10 I 1000 A.E. L 1/12 I 1/10 I 
·------------1--------I--------I--------------I--------I--------I--------------I--------I--------1--------------l--------l--------l 
I 1 I I I 1 I I I I I I 
21t5.382 I l3o5 I 17o5 I 103.680 I 20o8 I 33olt 1 29.862 I 8o5 I 18o3 I 71t8.395 I 15o1 I 23o6 I 
I I I I I I I I 1 I I I 
1 1 I 1 I I I 1 1 I I I 
lllt.91t0 I 6o3 I 8o2 I 28.87't I 5o8 I 9o3 I 12.J74 I 3o5 I 7,6 I 307.17.! I 6o2 I 9o7 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I 1 I 1 1 J 
S.Z2.128 I 28,7 I 37o2 I 17.600 I 3o5 I 5o7 I 15.250 I 'tolt I 9oft I 877.963 I l1o1 I 27o7 I 
I 1 I I I I 1 1 1 I I I 
I I I I I I I I I I I I 
38.277 I 2 0 1 I 2 o1 I 6.400 I 1o3 I 2o 1 I 4.998 1 loft I 3ol I 93.999 I 1o9 I leO I 
I 1 I I I I I I I I I l 
I I I 1 I I I I I I I 1 
56.711t I 3 0 1 I 4,0 I 1't.62't I 2o9 I 't,7 I llt.lllt I 4oC I 8,7 I l't7.542 I leO I lto7 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 1 I 1 I I I I 1 1 1 I 
96.828 I Sol 1 6,9 I 7.648 I 1,5 1 2o5 1 11.469 1 lol 1 7,0 1 139.l83 I 2,8 1 4oft I 
1 I I I I 1 I I I l I I 
I I I I 1 I I 1 I I I l 
81.128 I 'to5 1 5o8 I 15.680 I 3,2 I 5.1 I 31.97C 1 9o2 I 19o6 1 180.827 I l,6 I 5,7 1 
I I I I 1 I I 1 I I I I 
I I I I I I I I 1 I I 1 
160.167 1 8,8 1 Holt 1 109.062 1 21,9 1 l5o2 1 25.'t78 I 7,3 1 15o6 1 't56.669 L 9,2 1 lltolt 1 
I 1 1 1 I I 1 I I I I 1 
1 I 1 I I 1 I I I I I 1 
56.53't 1 3 0 1 I 'toO 1 2.1tOO 1 0 0 5 I 0 0 8 I 1.851 I 00 5 1 1,1 I 128.807 I 2o6 1 ltol I 
I 1 I 1 1 I I I I 1 I I 
I 1 I I I I I 1 I I I I 
29.797 I 1o6 I 2o1 I 't.OOO 1 Oo8 1 1o3 1 15.643 I 4o5 I 9o6 I 88.101 1 1,8 1 2o8 1 
I 1 I I 1 1 I I I I I I 
1 I I I I I I I 1 1 1 1 
·------------1--------1--------1--------------1---------1--------I--------------1--------1--------1--------------1--------1--------1 
I I I I I I 1 I. I I I I 
1.1tC1.895 I 77,1 I 100,0 I 309.968 I 62ol I 100 0 0 I 163.0:J9 I 46,7 I 100,0 I 3~168.858 I 63,8 I 100o0 I 
I I I I I I I I I L 1 I 
I I 1 I I I I I I 1 I I 
·------------I--------I--------I--------------I----I--------I--------------I-----~1--------1-- 1--------I-------1 
I I I I I I I 1 1 I I I 
198.751 I 1C,9 I OoO 1 52.688 1 10o6 I OoO I 17.JJC I SoC I o,o I 453.5't2 I 9ol I OoO I 
I I I 1 1 I 1 I I I I 1 
I I •1 I I I 1 1 1 1 I I 
I I I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 
I I 1 1 1 1 1 1 I 1 1 I 
211.822 I 11 0 6 I 0 0 0 I 1Jio.8't2 I 27.1 I DoO 1 166.899 I 47o8 I OoO I 1.3l9.39't I 27o0 1 OoO I 
I 1 1 1 I 1 1 1 I I I 1 
I I I I 1 I I I I I I I 
I I I I I I 1 1 I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
·----------I -----I ------1--------------1------I------I--------------1--------I --------1-----------1------1-------- I 
I I I I I I I I I 1 1 I 
5.977 I C,l I o,o I 0 I 0 0 0 I OoO I 2.012 I Oo6 I · OoO I 8.01t9 1 Oo2 I OoO 1 
I 1 I 1 I I 1 I 1 I I I 
I I I I I I I I I I I I 
·------------1--------I--------1------- ·------I--------I--------I--------------I--------I--------I------------1--------I------1 
I I I l I I I I 1 I I I 
1.818.1t't5 I lCC,O I o,o I 't97.498 I 100,0 I OoO I l't9.280 I 100,C I C,O 1 lt.969.8U I 100o0 I OoO I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I 1 I I I 1 I I I I 
22.415 I 1 02 I loO I 0 I 0 0 0 I 0 0 0 I 2.006 I 0,6 I 0,6 I 25.582 I Oo5 1 Oolt I 
I I I I I I I I I I I I 
1 I I I I I I I I I I I 
I I I I 1 I I I I I I I 
II. 11 
ANNEXE II 
Depenses des administrations publiques centrales en R-D par objectifs 
Pays: ALLEMAGNE (R.F.) 
(Fed. et etats) 
I 
Previsions 1967-1971 
I 1967 1968 196~ 
I 0 8 J E C T F S I--------------------I---------------I----------.--
1 I I I I I 
I I 1000 OM I 0/C I 1000 OM I 0/0 I 1000 CM 
I--------------------,---------------------------------I-------------J------I-----------I-------1---------------
I 1 1 1 l I 
1 1. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT NUCLEAIRES (AI I 942.476* I no3* I 9.23.516* l 1Bo2* I 
I 1.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 215.321 I 4 0 4 I 191 •. 764 I 3o8 I 
I 1.1. RECHERCHES EFFECTUEES A DES FINS ENERGETIQUES 1 661.090 1 13o5 I 678.080 I 13o4 I 
I 1.9. AUTRES RECHERCHES I 66.065 I 1 0 4 I 53.672 1 lol 1 
I IDONT PAYS EN VOlE DE OEVELOPPEHENTI I ICI I ICoCI I 101 1 IOoOI I 
I I I I I I 
I 2. EXPLORATION ET EXPLOITATION DE L0 ESPACE IAI I 301.664* I 6o2* I 341.526* I 6o7* I 
I 2.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 81 I 94.476 I lo9 I 101.019 I ZoO I 
I 2.1. RECHERCHES SUR LES LANCEURS ET LES SATELLITES I 206.543 I 4 0 2 I 239.447 I 4 0 7 I 
I 2.1.1. SYSTEMES DE LANCEMENT ICI I 191.8001 I llo91 I 1102.6001 I lloOI I 
I 2.1.2. EXPLORATION SC1ENTIF1QUE 101 I 194.8731 l 11 0 91 l 1111.4921 I 12 0 21 I 
I 2.1.3. SYSTEMES D'APPLICATION lEI I 16.0001 I IOoU 1 110.0001 I 10o21 I 
I 2.9. AUTRES RECHERCHES I 645 I CoC I 1.060 I OoO I 
I IDONTPAYSENVOIEDEDEVELOPPEMENTI I CCII ICoCII 1011 10 0 011 
I I I I I I 
I 3. DEFENSE IAl I 1.043.711* I 2lo4* l 985.956* I 19o4* I 
I IDONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTJ I I OJ I 10 0 01 1 101 l 10 1 01 I 
I I l I I I 
I 4. EXPLORATION ET EXPLOITATION DU MILIEU TERRESTRE I 88.490* I loB* I 79.300* I lob* I 
I 4.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 6.Bl.l I Col I 7.820 I 0 0 2 I 
I 4.1. SOL ET SOU5-SOL IFI • I 41.045 I CoB I 39.860 I Oo8 I 
I 4.1.3. PROSPECTION MINIERE ET PETROLIERE I 14.3151 I IOoll l lit.6lll I 10 0 11 I 
I 4.2. HERS ET OCEANS IGI I 39.403 l CoB I 30.078 l Oo6 1 
I 4.3. ATMOSPHERE I l.ll9 I CoO I 1.542 I 0 0 0 1 
I 4.3.3. HETEOROLOGIE I I 1.2191 I IOoOl 1 ll.5it.ll I (0 0 01 I 
I 4.9. AUTRES RECHERCHES I 0 I OoO I 0 1 0 0 0 I 
I IDONT PAYS EN VOlE DE OEVELOPPEMENTI I I OJ I IOoOI I 101 I 10 1 01 I 
I I I I I I 
I 5. PROTECTION ET PROHOTION DE LA SANTE HUMAINE I 99.495* I 2oC* l 111.612* I 2 1 2* I 
I 5.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 33.123 I Oo 7 I 38.627 I Oo8 I 
I 5.1. RECHERCHES HEDICALES I 36.946 I OoB I 44.158 I 0 19 I 
I 5.2. RECHERCHES SUR l'HYGIENE ALIMENTAIRE I 11.242 I Oo2 I. lO.lit3 I 0 1 2 I 
I ET LA NUTRITION I I I I I 
I 5.3. RECHERCHES S~ LES NUISANCES (H) I 13.626 I Oo3 I H.l96 I 0 0 3 I 
I 5.3.1. POI..LUTION DE L'EAU I 12.5431 I IOoll I. 12.7581 I 10,11 I 
I 5.3.2. POLLUTION DE L0 AIR I 13.0281 I IOoU I 13.0281 I 10 0 1) I 
I 5.3.3. LUTTE CONTRE LE BRUIT I 15781 I 10,01 I 11.3521 I IOoOI I 
I 5.9. AUTRES RECHERCHES I 4.358 I Ool l 4.488 l 0 1 1 I 
I IDONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTI I I CJ I I CoOl I 101 I 10 1 01 I 
I I I 1 I I 
I 6. AHENAGEMENT DES MILIEUX HUHAINS I 39.411* I Oo8* I 41.979* I Oo8* I 
I 6.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL lll I 15.011 l 0,3 1 15.117 L 0 0 3 I 
I 6.1. CONSTRUCTION ET AMENAGEHENT D'IMHEUBLES I 6.907 l Col I 6.459 I 0 0 1 l 
I 6.1.1. RES1DENTIELS l 16851 I IOoOl 1 C1351 1 IOoOl I 
I 6.1.2. NON-RESIDENTIELS l 16431 1 ICoCI l 11.1051 I co.oJ I 
I 6.2. GENIE CIVIL IJI I 7.6$2 I 0 1 2 1. 8.595 I 0 0 2 I 
I 6.3. SYSTEHES DE TRANSPORTS I 9.7~0 I 0 0 2 1 10.831 I 0 1 2 I 
I 6.4. SYSTEMES DE TELECOMMUNICATIONS I 221 I 0 1 C I 377 I OoO I 
I 6.9. AUTRES RECHERCHES I 0 I 0 1 0 1 0 1 0 0 0 I 
I ·IDONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTI I ICI I IC 1 01 I 101 I 10 1 01 I 
I I l l l I 
I 7. PROMOTION DE LA PRODOCTIVITE l 109.047* I 2o2* I 108.388* I 2 1 1* 1 
I ET DE LA TECHNOLOGIE AGRICOLES I l I I I 
I 7.C. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL IKI 1 lJ.4bl l 0 1 2 l 11.111 I 0 1 2 I 
I 7.1. PRODUI TS ANlMAUX DE L0 AGRICULTURE ET DE LA CHASSE l l3.138 I c,5 I 21.103 I Oo4 I 
I 7.1.3. HEDECINE VETERINAIRE l I 5.37.21 l ((;,11 I 14.9101 I 10 0 1) I 
I 7.2. PRODUl TS VEGETAUX IY COMPRIS LA SYLVICULTURE) l b2.9H l 1 1 3 I, 64.978 l 1 1 3 1 
I ET VI N S I I 1 I 1 
I 7.3. PROOUITS DE LA PECHE ET DE LA PISCICULTURE I 7.526 I C1 2 I 6.991 I Oo1 I 
I 7.9. AUTRES RECHERCHES l 3.989 l Col I 3. 539 l Ool I 
1 -IDONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENT I I I C I I I 0 1 CJ 1 101 l 10 0 01 1 





















































Aufwendun~en des Zentralstaates fiir Forschun~ und Entwicklun~ nach Forschun~szielen 
Sollzahlen 1967-1971 
Land: DEUTSCHLAND (BR) 
(Bund und Lander) 
~=••aasaaaz~saaa:aaaaaaaaaaa••••=••••=••••••a.••••••==•••=••••==•••••••=~==••=••••-==••••••••••••••••--•••••••=•~•=••••=••••••• 
I I 
I 1 9 7 0 I 1 9 1 1 I I 
-------I ------------------1------------------1 z E L E I 
I I I I I I 1 
I 0/C I 1 CCC OM I 0/0 I IOOO OM I 0/0 1 I 
1-------I------------1-------1 ----------I -------1---------------------------------------------1 
I I I I I I 
I H,"* I 1. C36. 059* I 15 ,9• I 1.224.381* I 15,1>* I 1. KERNFORSCHUNG UNO KERNTBCHNISCHE ENTNIC~LUNG (A) 1 
I 3,8 I 231. 0't7 I 3,6 I 286.933 I 3,7 I 1.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I 11,6 I 134.980 I 11.3 1 864.557 I 11.0 I 1.1. FORSCHUNGEN FUER OLE ENERGtEERZEUGUNG 1 
I lt 0 I 70. 032 1 1,1 I 72.891 I 0,9 1 1.9. SONSTIGE FORSCHIIINGEN I 
I I CoOl I I OJ I 10,0) I 101 I 10,0) I IDAVON ENTNICKLUNGSLAENDERJ I 
I I I I I I I 
I 6.4* I 3~4. 513* I 5,3. 1 515.925• 1 6,1>• 1 2. ERFORSCHUNG UNO NUTZ~NG DES RAUMS IAI I 
I 2",2 I 113.711 I 1t7 I 11>1>.495 1 2.1 1 z.o. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN 181 I 
I 4tl I 229.701 I 3,5 I 347.900 1 4,4 1 2.1. FORSCHUNGEN UEBER TRAEGERRAKETEN UNO SATELLITEN I 
I 11,6) I cse.5ooJ I (1,3) I 178.200) 1 ll,Ol I 2.1.1. STARTSYSTEME ICJ I 




2.1.2. W1SSENSCHAFTLICHE EIIFORSCHUI>G 10) I 
I I 0,41 I (32.4501 I 10,51 I 17.500) 1 10,11 I 2.1.3. ANWENDUNGSSYSTEME lEI I 
I OoO I 1.11>1 I o,o 1 1.530 1 o.o 1 2. 9. SONSIIGE FORSCHWNGBN I 
I I c, Ol 1 101 I 10,01 I 101 I IOoOl 1 IDAVON ENTWICKLUNGSLAENDERI 1 
1 I I I 1 1 I 
I 18,8* 1 1.15C.980* I 17 ,7• I 1.113.105• I 15,o• 1 3. VERTBIDIGUNG IAI I 
I 1 o,ol I 101 I 10.01 I 101 I 10,01 I I OAVDN EN TWICKLUNG SLAENDE Rl 1 
1 I I I I 1 I 
I lot>* I uo. 833* I 1.7• I 148 .861>* I 1.9. I 4. ERFORSCHUNG UNO NUTZWNG DER IRDISCHEN UMWELT 1 
I Dol 1 7.331> 1 o,1 1 7.971 1 0,1 1 4.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN l 
1 o, 8 I 53.155 I o,s I 1>5.063 I o,s I 4.1. SODEN UNO UNTERGAUNO IFI I 
I I Ooll I I 1>.7061 I 10,11 I 17.1311 I 10,1) I 4.1.3. 8ERG8Au- UNO ERDOELPROSPEKTION I 
I c. 7 I 42.731 I 0,7 I 1>7.032 I 0,9 I 4.2. MEERE UNO OZEANE IGJ I 
I o,o I 1.611 I 0,1 I 8.800 1 0,1 I 4.3. ATMO SPHAE RE I 
I I o, OJ I 11.1551 I 10,0) I 11.280) I 10,0) 1 4.3.3. HE TEOROLOG1E I 
I o,o 1 0 I o.o I 0 1 o,o I 4.9. SONSTIGE FORSCHIIINGEN 1 
I 1 o,ol I I OJ I 10,01 I 10) I IO,OJ I IDAVON ENTWICKLUNGSLAENDERI I 
1 I I I I 1 1 
I 2.0* I 158. 821* I 2.4• I 209.195* I 2t7* I 5. SCHUTZ UNO FOERDERUNG DER MENSCHLICHEN GESUNDHEIT I 
I o,7 I 37.358 I o,o I 49.857 I O,b I 5.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN 1 
I c,s I 82.426 I 1.3 l 100.081 I 1,3 I 5.1. MEDIZINISCHE FO&SCHUNGEN I 
I 0,2 I 12.824 I 0,2 I 20.1>90 I 0,3 I 5.2. fORSCHUNGEN UEBER NAHRUNGSMITTELHYGLENE I 
1 1 I I I I UNO ERNAEHRUNGSFORSCHUNG I 
I c, 2 I 22.243 I o,3 I 32.258 I 0,4 I 5 • .3. FORSCHUNGEN UEBER DIE UMNELTHYGIENE IHI I 
I 1 o,oJ 1 14.034) I IO,U 1 17.0571 I IOtll I 5.J.l. VERUNREiftlGUNG DES WASSERS I 
I I O,ll I 13.200) I IOoOl l 14.679) I IO,ll I 5.3.2. VERUNREINIGUNG DER LUFT I 
I I o, Ol I IOJ 1 10,01 I IOJ I 10,0) I 5.3.3. LAERM8EKAEMPFUNG I 
I 0,1 I 3.976 I 0,1 I 1>.309 I 0,1 I 5.9. SONSTIGE FDRSCHIIING6N I 
I 1 o,oJ I IOJ 1 IO,OJ I IOJ 1 10,0) I I DAVDN ENTWI CKLUNG SLAENOERI I 
I I I I I 1 1 
I loO* I 66.491• I 1,0• I 76.231>* I 1.o• I 6. GESTALTUNG OER MENSCHLlCHEN UMWELT I 
1 c,4 I 20.198 l 0,3 I 23.097 I 0,3 I 6.0. ALLGEMEINE FDRSCHUNGEN Ill 1 
I o,2 I 4.626 I Ool I 6.171> I 0,1 1 1>.1. 8AU UNO AUSSTATJUNG VON GESAEUOEN I 
l I o, Ol I 10) I 10,0) I IOJ I 10,01 I 6.1.1. FUER WOHNZWECKE I 
I 1 o,oJ 1 u. 517) I 10,01 I 11.745) l IO,Ol I 6.1.2. FUER SONSllGE ZWECKE I 
I C,l I 7.780 l Oo1 l 9.226 I 0,1 1 1>.2. BAUINGENIEURWE SEN o( Jl I 
I C,4 I 33.420 I 0,5 l 37.200 I 0,5 I I>.J. 8EFOERDER UNG SSV STEME 1 
I o,o I 467 I o.o 1 5)7 I o,o I 6.4. FERNMELOE SYSTEME l 
I CoO I 0 I o,o I 0 I o,o I 6.9. SONSJIGE FORSCHWNGEN I 
I 1 c_, 01 I I OJ 1 10,0) I 10) I 10,01 I IDAVON ENTWICKLUNGSLAENDERJ I 
I I I I I 1 1 
I 2. 0* I 137.281* l 2ol* I 11>2.319* I 2,1• I 7. FOERDERUNG DER LANDNIRTSCHAFTLICHEN PJIODUKTIVITAET I 
I I I I I I UNO TECHNOLOGIE I 
I 0,2 I 12.472 I 0,2 I 13.309 .I 0,2 I 1.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN IKJ I 
I a. 4 l 23.289 I 0,4 1 33.055 I 0,4 I 7.1. TIER I SCHE PROD UK TE I·LANOWIRTSCHAFT UNO JAGDJ I 
I I o,u I 14.4941 I 10,11 I 15.168) I 10,11 I 7.1.J. VETERINAERMEOlZIN I 
l lo 2 I 82.188 1 1.3 I 92.634 I 1,2 I 7.2. PFLANZLICHE PRODUKJE IElNSCHLIESSLtCH I 
I I 1 I 1 I FORS TWlkTSCHAF TJ UNO NEI N I 
l 0,2 I 10.688 I o.2 I 19.111> I o.2 I 7.3. ERZE UGNI SSE DER d'.l SCHEREI UNO DEll FlSCHZUCHT l 
I 0,1 I 3.644 I 0,1 I 4.205 I o.1 I 7 .9. SON STIGE FORSCHIINGEN I 
I I 0,0) I IOJ I IOoOI 1 10) 1 10,01 I IDAVON ENTNICKLUNGSLAENOERI I 
Il.l3 
ANNEXE II 
Depenses des administrations publiques centrales en R-D par objectifs (suite) 
Pays: ALLEMAGNE (R.F.) 
(Fed. et etats) Previsions 1967-1971 
•••~aasaaaaa2aaaaasaaaa~••••••••••••••=••••••••••==•••=••••••••=•••••=••••=•••••••••••••••••••••••••=•••••aaaaaa•••••••••••••••••••• 
I I . 
I 1967 I 1968 I 1969 
I 0 B J E C T F S I-------------------1-+--------------I---------~-
I I I I I I 
I I 1000 OH I 0/C I 1000 OM I 0/D I .1DOD llM I-----------------------------------------------I-----------l-----I -----------I ------1-------------
1 • .. .. - -
l a. PROMOTION DE U PRDDUCTIVITE I 194.317* I 4,0• I 193.259* I 3o8* 1 
I ET DE LA TECHI'IJLOGIE INDUSTRIELLES I I I I I 
1 a.o. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL Ill I 86.9D7 I 1o8 I 82.617 I lo6 I 
I 8.1. PRODUITS DE L1 INDUSTRIE ENERGETIQUE NON NUCLEAIRE I D I OoO I 0 I DoG 1 
I 8.2. PROOUITS DES AUTRES INDUSTRIES I 106.710 I 2,2 I 107.882 I 2,1 I 
I 8.2.1. CH1MIE I 101 I IO,DI I 101 I 10,01 I 
1 8.2.2. METALlURGIE I 16.5271 I IGoll J 18.111ol I IOo.ZI I 
1 8.2.3. ELECTRONIQUE IMJ I 101 I 10,01 I 101 1 [0,01 I 
I 8.2.1o. AERONAUTIQUE CIVILE I llt9.9081 l 11,01 1 lit8.9901 1 11,01 1 
I 8.2.5. AUTRES MOYENS DE TRANSPORT I 11.603) I ID,OI I 11.696) 1 10,01 I 
I 8.2.9. INDUSTRIES DIVERSES I 130.2321 I 10,61 I 128.0221 I 10,61 l 
l 8.9. AUTRES RECHERCHES l 700 l C,C l 2a70D l 0,1 l 
l IDONT PAYS EN VOlE DE DEVElOPPEHENTI I I 01 I IO,Ol I 101 I IOoOI l 
I I I I I I 
I 9. PROMOTION DE L'INFORHATIQUE ET DE L1 AUTOMATISATION I &7.781* I 1olt* 1 73.7D8* I loS. I 
I 9.D. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I lt.it30 I Dol l lt.225 I Dol 1 
I 9.1. RECHERCHES SUR LE 'HARDWARE' I it7.5DO I 1,0 I H.ODD I Q,9 1 
I 9.2. RECHERCHES SUR LE •SOFTWARE' 1 15.2JO I Q,J I 21.912 I Dtlt 1 
I 9.9. AUTRES RECHERCHES 1 o51 I O,O I 571 I O,D I 
I IDONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTI I I Dl I ID,DI 1 IDI I IOoDI I 
I I l I I 1 
I 10. PROMOTION DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES I 82.874* I 1,7• 1 88.321* 1 1,7• 1 
I ET HUH AI NE S 1 I 1 I I 
I lD. O. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 1 C 1 c,c I D I OoD 1 
I 1D.l. RECHERCHES SUR L'EOUCATION, LA FORMATION I ll.D38 1 0.2 l 12.1t20 I 0,2 I 
I ET LA READAPTATION I I I l I 
I 1D.1.1. DANS LE DOMAINE DE L' INFORMATJQUE 1 IDI 1 IDtDI I IDI I IDoDI I 
I 1D.1.2. DANS LE OOMAINE DE l'INDUSTRIE I IDI 1 IO,CI I 101 I IOoDI 1 
I 1D.l.3. DANS LE DOMAINE DE L'AGRICULJ.URE I IDI I ID,DI I 101 I IOoDI I 
I 1D.2. RECHERCHES SIJR L1 ADMIN1STRATION DES AFFAIRES I 3.06 I Ool I 3.293 1 0,1 1 
I 1D.9. AUTRES RECHERCHES INI 1 o8.itOC 1 1,4 I. 72.608 1 lolt I 
1 IOONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTl I I Cl I IOoDI I 101 I IO,DI I 
I I I I I I 
I ll. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES ~.C.A. I 325.1tit0* 1 bol* 1 355.813* I 7,0• l 
I IHORS ENSEIGNEHENT SUPERIEUR) IDI I I I I I 
I 11. O. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 1 53.621 I 1,1 I b 7.125 l lo3 I 
l ll.1. RECHERCHES EN SCIENCES EXACTES ET NATURELLES 1 2H.662 I 5,0 1 258.119 1 5,1 1 
l l 1 I I I 
I 11.1.0. RECHERCHES A CARACTERE GSNERAL I I 58.8101 1 11,21 I 150.5201 I 11.01 I 
I 11.1.1. SCIENCES NATURELLES I 1107.271ol I l2o21 I I126.D7U I 12.s.1 1 
I 11.1.2. SCIENCES DE L'INGENIEUR I IJ6.J781 I 10,71 I 141.1201 I IOo8l I 
1 11.1.3. SCIENCES MEOICALES I 119.6581 I 10,41 I 122.0711 I 10,41 1 
I ll.l.lo. SCIENCES AGRDNOMI QUES I I 9.6141 I 10o2l I 110. 768) I 10o21 I 
I ll.l.9. AUTRES DISCIPLINES I I 12.9281 I IO,.ll I 17.5691 I, 10 1 11 I 
I 11.2. RECHERCHES EN SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES I 27.157 I Oo6 1 30.569 I Do6 I 
I 1 I I 1 I 
l IOONT PAYS EN VOlE DE DEVELDPPEMENTl 1 ICI l IO,Ol I 101 l IOoOI I 
I I I I I l 
I 12. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES N.C.A. I 1.585.300* l 32,5* I 1.775.600* l 35,0* I 
I IENSEJ.GNEMENT SUPERIEUR) !PI I I L 1 I 
I U.O. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I C 1 DtC I 0 I O,O l 
I 12.1. RECHERCHES EN SCIENCES EXACTES ET NATURELLES I 1.1o02.100 I 28,7 I 1.569.600 I 30,9 I 
I I I I I I 
I 12.1. C. RECHERCHES A CARACTERE GENERAl I I Cl I ICoCJ l 101 I IDoOI l 
I 12.1.1. SCIENCES NATURELLES I 1537.9001 I llloOl I 1610.9001 I 112 1 01 1 
I 12.1.2. SCIENCES DE L1 1i'IGENIEUR I 1259.90Cl I 15,31 I 1291.900) 1 l5o71 I 
I 12.1.3. SCIENCES MEDICALES I llt79.2ol01 I 19,81 I 1521t.7DOI I 110,31 I 
I 12.1.4. SCIENCES AGRONOHI QUES I 1125.lolCJ I 12,61 I lllo2.1001 1 12.81 I 
1 12.1.9. AUTRES DISCIPLINES 1 101 1 IOoOl I 101 I IOoOI I 
I 12.2. RECHERCHES EN SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES I 183.200 I 3t8 I 206.0DO I it 1 1 I 
1 I I 1 I I 
I IOONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEHENTI I ICI 1 IOtOI l 101 I 10 1 0) I 
I I I I I I 
I POUR HEMOIRE - DEPENSES .NON VENTILEES I 0* I OoC* I D* I 0 1 0• I 
I IDONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENJI I 101 I 10,01 I 10) 1 10·,01 1 















































1 I I I I I 
I I 1 I I I 
l GRAND TOTAL I lt.880.192* I lOO,o•· 1 5.078.978* I 100,0* I 
I I I 1 I I 
I IOONT PAYS EN VOlE DE OEVELOPPEMENTJ l I 01 I 10 0 01 1 101 1 IOoOI I 101 
I l I 1 I I 
II. 14 
ANLAGE II 
Aufwendun~en des Zentralstaates fiir Forschun~ und Entwicklun~ nach Forschun~szielen (Fortsetzung) 
Sollzahlen 1967-1971 
Land: DEUTSCHLAND (BR) 
(Bund und Lander) 
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I I I , -
I 1970 I 1971 I 
-------I----------------1--------------I l I E l E 
I I I I I I 
I 0/C I 1 CCC OM I 0/0 I 1000 OM I 0/0 I I 
I-------I------------I------I--------1----I---------------------~----------------------I 
r • a .. ... .. ~~-
1 5o1* I 360.825* I 5o5* I 528 •• 30* I 6, 7* I 8. FOEII.OERUNG OER INOUSTRI&llEN PROOIIKTlVIlAET I 
I I I I I I UNO tECHNOLOGIE I 
I 2,0 I 139.6.4 I 2,1 I 206.721 I 2o6 I 8.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN IU I 
I O, 0 I 0 I 0,0 I 0 I O,O I 8.1. ERZEUGNISSE OER NILHTNUKLEAREN ENERGJEINDUSTRlE I 
I 3,0 I 208.911 I 3o2 I 293.6~2 I 3, 7 I 8.2. EltZEUGNISSE SONSIIGER INOUSJRlEN l 
I I 0,01 I 101 I 10,01 I raJ I 10,01 I 8.2.1. CHEMIE l 
I I Coli I 101 I 10,01 I 101 I 10,01 I 8.2.2. HETALLURGIE I 
I I o·,oJ 1 101 I 10,01 I 101 I 10,01 I 8.2.3. ELEKJRONIK 1111 I 
I llo91 I 1136.9.41 I 12,11 I (197.9861 I 12,51 I 8.2.4. ZIVJLLUFTFAHRT I 
I I Ooll I 13.3821 I 10,11 I 13.6101 I I O,OJ I 8 • .l.5. SONSTIGE VERKEHRSHITTEL I 
I I 0,51 I 130.1731 I IOo51 I 130.3911 I 10,41 I 8.2.9. VERSCHIEOENE INDUSTRIEZWEJGi I 
I 0,1 I 12.27C I Oo2 I 28.087 I Oo4 I 8.9. SONSTIGE FORSCHIIHGEN I 
I I 0,01 I 101 I 10,01 I 101 I 10,01 I IOAVON ENTioiiCKLUNGSUENDERI I 
I I I I I I I 
I 2ol* I 126.03 .. I lo9* I 248.71t6* I 3,2* I 9. FOEII.DERWG OER OATEN~ERAR8EIJUNG UNO OER AUTDMAT.1SLERUNG I 
I 0,3 I 18.313 I 0,3 I 34.009 I 0,4 I 9.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I 1,1 I 65.55 0 I 1,0 I 101.050 I 1, 3 I 9.1. FORSCIHUNGEN UEBER 'HARDWARE • I 
I 0,6 I 41.600 I Oo6 I 113.116 I 1,4 I 9.2. FORSCHUNGEN UEBER 'SOFTWARE' I 
I CoO I 571 1 OoO I 571 I OoO I 9.9. SDNSTIGE FORSCHII!IGEN I 
I I 0,01 I 101 I (0,01 I 101 1 10,01 I IDAVON ENTioiJCKLUNGSLAENOERJ I 
I 1 I I I I 1 
I lo~ I 115. 718* I 1,8* I 137.403* I 1o8* I 10. FORSCHUNGSFOEROERUNG AUF OEH GEB1.ET DER GHSTES- UNO I 
I I I I I I SOl lALioiiSSENSCHAFTEN I 
I C,O I 1. 545 1 0,0 1 3.352 1 O,O I 10.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I Oo2 I 15.597 I 0,2 I 17.829 1 0,2 1 10.1. FORSCHWGEN UEBER EIU1EHUNG, AUSBILDUNG I 
I I I I I I UNO UMSCHULUNG I 
I I 0,01 I 101 I 10,01 I 101 1 10,01 I 10.1.1. AUF OEM GEBIET DER OATENVERAR8E1TUNG I 
I I 0,01 I 101 I (0,01 I 101 I IOoOI I 10.1.2. AUF OEM GE8IEJ DEll 1NDUSTR1E I 
1 I OoOI I 101 I (0,01 I 101 I 10,01 I 10.1.3. AUf OEM GEBlEr DER LANDWIRTSCHAFJ I 
I 0,1 I 3.495 I 0,1 I 9o168 I 0,1 1 10.2. FDRSCHUNGEN UEBER MANAGEMENT 1 
I 1o4 I 95.081 I 1,5 I 107.051t I 1olt I 10.9. SONSTIGE FORSCHUNGEN INJ I 
I (0,01 I 101 I 10,01 I 101 I 10,01 1 IDAVON ENT1o11CKLUNGSLAENOERJ I 
I I I I I I I 
I 8o2* I 53 •• 920* I 8o2* I 612 • .07* I 7o8* I 11. ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG AUSSERHALB DER HOCHSCHU- I 
I I I I I I -LENt SO FERN NICHT EJNEM ANDEREN KAPLTEL ZUTEILBM I OJ -1 
I 10 3 I 115.723 I 1,8 1 141.461 1 lt8 1 11.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN 1 
I 6,2 I 372.684 I 5,7 I 418.059 I 5,3 1 11.1. FORSCHUNGEN AUF OEM GEBIET OER IIATHEMAJIK I 
I I I I 1 1 UNO OER NA fUR WI SSENSCHAFTiN 1 
I I 1,•1 1 159.3731 I 10,91 I (69.3001 I 10,91 1 11.1.0. ALLGEMEINE FCRSCHUNGEN I 
I (2,61 l 1207.1071 l 13,21 I 1233.4861 I IJoOI I 11.1.1. NATURiollSSENSCHAFTEN I 
I I 11 0) I 160.9701 I 10,91 I 165.4031 I 10,81 I 11.1.2. INGENIEURWI SSENSCHAFTEN I 
I I o, 51 I 130.191tl I 10,51 I (33.3201 1 10,41 I 11.1.3. MEOlllNISCHE WlSSENSCHAFTEN I 
I 10,31 I 114 •• 901 1 10,21 I 116.010) I' 1Co21 I 11.1.4. AGRARWISSENSCHAFTEN I 
I I O, 51 I 15501 l 10,01 I 15401 I 10,01 I 11.1.9. SONSTLGE Dl SZIPLINEN I 
I C, 7 l 46.513 I O, 7 I 52.887 I Co 7 I 11.2. FOR SCHUNGEN AUD OEM GEBI ET DER GEIST.ES- UNO I 
I 1 l I I I SDZ1Allol1 SSENSCHAFJEN 1 
I I 0,01 I IOJ I 10,01 I 101 1 10,01 I IOAVON ENTWICKLUNGSLAENOERI I 
I I l I I I I 
l 34,9* I 2.359.800* I 36o3* 1 2.793.500* I 35,7* I 12. ALLGEMEINE FCRSCHUNGSFOERDERUNG 114 HOCHSCHULBEREICHo 1 
I I I I 1 I SO FERN NICHT EINEM ANDEREN KAPI TEL lUTE ll8AR I PI I 
I CoO I 30.000 1 0,5 I 60.000 I 0,8 1 12.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I 30, 8 I 2. 050.100 I 31,5 I 2.404.400 1 30,7 1 12.1. FORSCHUNGEN AUf O&M GEBl ET DER MATHEMAtLK I 
1 I 1 I 1 I UNO OER NATUR WI SSENSCHAFTEN I 
I I OoOJ ·l 101 I 10,01 I 101 1 (0,01 I 1.2.1.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
1 I 12,21 I 1833.8001 I 112,81 I 1983.6001 "I I 12o61: I 12.1.1. NATURWISSENSCHAFTEN 1 
I I 5o81 1 1394..001 1 (6,11 1 1459.9001 1 15,91 I 12.1.2. lNGENlEURWlSSENSCHAFJEN 1 
I (9,81 I 1628.0001 I 19,71 I (732.1001 I (9,31 I u.1.3. HED1l1NISUIE ldSSENSCHAFTEN I 
I 12,81 I 1193.9001 I 13,01 I 1228.8001 I (2,91 I ll.l ••• AGRARWISSENSCHAFJEN I 
1 I O,OJ I 101 I 10,01 I IOJ I IOoOI I 12.1.9. SONSJIGE 01 SllPL1NEN I 
I 4o1 I 279.700 I 4,3 l 329.100 I 4o2 1 12 • .2. FORSCHUNGEN AUfi OEM GE81 ET DER GE1STES- UNO I 
I 1 I I I I SDZIAL loll SS6H SCHAFTEN 1 
I I OoOI 1 101 I 10,01 I 101 I 10,01 I IDAVON ENTW1CKLUNGSLAENDERI I 
I I I I I I I 
1 CoO* I 0* I DoC* I 0* I Q,O* I ZUR ERINNERUNG- NICHT AloFG&GLIEOERTE AUSGABEN I 
I IOoOI I 101 I 10,01 I 101 I 10,01 I IOAVCN ENTioiiCKLUNGSLAENOERJ 1 
I 1 I 1 I 1 1 
I------I------------I------I--------1----I------------------------------. -----1 
I I I I I 1 1 
1 l I 1 1 1 I 
I 100o0* 1 6.502.31t1* I 100,0* I 7.830.513* 1 100,0* I INSGSSAHT I 
I I 1 1 I f 1 
I 10,01 I 101 I 10,01 I 101 I ICoOI 1 IOAVGN ENTW1CKLUNGSLAENOERI I 




Depenses des administrations publiques centrales en R-D par objectifs 
Pays: BELGIQUE Previsions 1967-1971 
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1 
I 1 9 6 1 1 1 9 6 8 1 1 9 6 ~ 
0 B J E c T F s 1------------------1------------------1--------.--
1 I I 1 I 
I I 1000 FB 1 0/C 1 1000 FB I 0/0 I 1000 F8 
l------------------------------------------1-------------l----~ 1----------1-----1-----------
I 1 I I I I 
I 1. RECHERCHE El OEVELOPPEHENT NUCLEAI RES IAI I 1.054.345* I 20,5, I 1.188.407* I 22,5* I 1-284.6·U* 
I 1.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 240.192 1 4,7 I 295.398 I 5,6 I 310.566 
I 1.1. RECHERCHES EFFECTUEES A DES FINS ENERGET I QUES 1 714.283 I 13,9 I 827.702 I 15,7 I 922.969 
I 1.9. AUTRES RECHERCHES 1 99.870 1 1,9 I 65.307 I lt2 1 51.106 
1 IDONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEHENTI 1 I Cl 1 I Oe Cl I 101 I IOeOI I (01 
I 1 I 1 1 1 
I 2. EXPLORATION ET EXPLOITATION DE L'ESPACE IAI 1 349.777• I 6ell* I 338.22H 1 6,4. I 357.512• 
I · 2.0. RECHERCHES A CARAC TERE GENERAL I BJ I 41.417 1 Oe8 I. 53.227 I leO I 54.762 
I 2.1. RECHERCHES SUR LES LANCEURS ET LES SATELLITES I 308.300 I 6,0 I 285.000 l 5e4 I 302.750 
I 2. 1.1. SYSTEHE S DE LANCEHENT I CJ I 1198.853) 1 13e91 1 1183.8.Z5J I 13•51 1 1196.2501 
I 2.1.2. EXPLORATION SCIENTIFIQUE 101 1 '109.4471 1 llell 1 1101.1751 I llo9J 1 1106.500 I 
I .Z.1. 3. SYSTEHES 0 1 APPLICATION lEI I I Ol I IOeOl 1 IOJ 1 IOeOl 1 101 
1 2.9. AUTRES RECHERCHES I 0 I o,o 1 0 I OeO I 0 
1 IOONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEHENTI I I OJ 1 I Oe OJ I (01 I (0,01 I 101 
1 I I I 1 1 
I 3. DEFENSE IAI 1 55. 0.29* 1 1t 1* I 56.361• I 1e1* I 125.733• 
I IDDNT PAYS EN VOlE DE DEVELDPPEHENTI I I Ol I IOeOJ 1 101 1 (0,0) I (01 
I 1 I I I I 
I 4. EXPLORATION ET EXPLOITATION DU MILIEU TERRESTRE 1 119.430* I 2e3* 1 117.692* I 2.2• 1 130.533• 
1 4.Q. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 1 4.5'tC I Oe1 I 2 •• s-.5 I o.o 1 5.588 
I 4.1. SOL ET SOU$-SOL IFl I 80.705 1 1e6 L 7't.756 1 1e't 1 80.713 
I 't.1. 3. PROSPECTION HINIERE ET PETROLIERE I t2.9..JOJ I (0,1) I 13.1211 I IOolJ 1 (3.7421 
I 4.2. HERS ET OCEANS IGJ I 3.902 I Oe1 I 4.32't I Oe1 I -..sao 
I 4.3. ATMOSPHERE I 30.283 1 Ce6 1 36.067 I 0,7 I 39.672 
I 4.3.3. HETEOROLOGIE I I 29.8081 l (0,6) 1 135.571) l 10.71 1 139.086) 
I 4.9. AUTRES RECHERCHES I 0 I OeC l 0 /I o,o I 0 
I IOONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENT J 1 I Cl 1 (C,OJ l IOJ I IO,OJ I 101 
I I I I I I 
I 5. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE HUMAINE 1 149.540* 1 2e9* 1 159.112* I 3o0* I 18't.688• 
I 5.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 1 51.373 I leO I 65.850 I 1o2 I 17o6H 
I 5.1. RECHERCHES HEDICALES I 69.643 I 1e't I 56.612 I 1ol I lb9.21t0 
I 5.2. RECHERCHES SUR L'HYGIENE ALIMENTAIRE 1 4.153 I Oel 1 4.050 1 Ool J 4.640 
I E T LA NIJTRI TION I I I I I 
I 5.3. RECHERCHES SUR LE S NUl SANe ES (H) J 13.387 I Oe3 1 19.368 I Oe't 1 18.605 
1 5.3.1. POLLUTION DE l'EAU 1 11-1.251 1 I o, 01 1 lit. 7971. I IOoll 1 11.350) 
1 5. 3. 2. POllUTION DE L' AIR I I 5.19GJ I IO,U 1 (5. 847·J 1 10,11 I 11>.3291 
I 5.3. 3. LUTTE CONTRE lE BRUIT I I Cl I I Oe OJ 1 101 I IOoOl I (860J 
I 5.9. AUTRES RECHERCHES 1 10.984 I 0,2 1 13.232 I Oe3 I llt.589 
I IDDNT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTl 1 I Cl 1 I o, OJ 1 IOJ 1 IOoOl 1 101 
I 1 I I I I 
I 6. AMENAGEMENT DES MILIEUX HUHAINS 1 100.093* 1 1e9* 1 76.'t85* I 1e4* I 95.771• 
1 6.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL Ill 1 38.550 I 0.7 1 1.128 1 o,o I 1.238 
1 6.1. CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT oeiMMEUBLES 1 16.516 1 Ce3 1 14.258 I Oe3 1 20.'t95 
I 6.1.1. RESIOENTIELS I I OJ 1 IOe OJ I (0) 1 IOeOJ I 11.6501 
1 6.1. z. NON-RESIDENTJELS 1 I 16.5161 l (0,31 1 ll't.258J I 10,3) 1 ( Ul.845) 
I 6.2. GENIE Cl VIL (Jl I 24.445 I Oe5 I 38.903 1 o.1 J 26.728 
I 6.3. SYSTEMES DE TRANSPORTS 1 11.635 1 0,2 1 12.501 I 0,2 I 18.962 
I 6.4. SYSTEHES DE TE LECOHHUNICAT IONS I 0 1 OeO 1 0 I o .• o 1 18.480 
1 6.9. AUTRES RECHERCHES I 8.9't7 1 c.z. 1 9.695 I Oo2 1 9.868 
1 IDONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEHENTI 1 I 01 1 IOeOI L 101 I IOeOl I 101 
I 1 1 I I ..,I 
1 1. PROMOTION DE LA PRODUCTIVITE 1 224.880* 1 ite't* 1 l93.91b3.• 1 5,6• I 3ll0.905• 
I ET DE LA TECHNOLOGIE AGRICOLES 1 1 1 I I 
1 1.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL IKI 1 37.010 1 Oe7 1 80.279 1 1e5 I 43.336 
I 7.1. PRJDUITS ANIMAUX DE L'AGRICULTURE ET DE LA CHASSE 1 41.171t 1 o,a J, 75.715 I 1t't 1 6't.035 
1 7.1. 3. MED EC I NE VE TE Rl NAI RE I ( 14 • ..!101 1 ( Oo3l I (8.5501 I l0e2l I 121.551tl 
I 7.2. PRODUITS VEGETAUX IY COHPRIS LA SYLVICULTURE) 1 1't6.696 1 2e8 1 13't.129 1 2e5 I 191.81't 
1 ET VINS 1 I I I I 
1 7.3. PRODUITS DE LA PECHE ET DE LA PISCICULTURE I 0 I o. 0 1 3.840 1 Oe1 I 1.720 
I 7.9. AUTRES RECHERCHES 1 0 I o.c 1 0 1 o.o 1 0 





Aufwendun11en des Zentralstaates fiir Forschun11 und Entwicklun11 nach Forschun11szielen 
Sollzahlen 1967-1971 Land: BELGIEN 
······--··&2·······~·-·············=····=·······················--···--·····=·--·-············································ J 
I 1 9 7 0 I 1 9 7 1 I 
--------I----------------------I----------------------I l I E l E 
I I I I I I 
I OJO I lOCO FB I 0/0 I 1000 FB I 0/0 I I 1---------I ------------I -------1 ------------1---------J--------------------------------------------------- I 
I I I I I I I 
I 21,,. I 1.571. 715* I 21,9* I 1.H7.026* I 21.2• I 1. KERNFORSCHUNG UNO KERNlBCHNISCHE ENTVICKlUNG , .. , I 
I 5,2 I ltC2. Olt9 I 5,6 I lt22.938 I Sol I 1.0. AllGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I 15,5 I 1.093.~51 I 15o2 I 1.199.805 I lltt 5 I 1.1. FORSCHUNGEN FUfR OLE ENERGIEERZEUGUNG I 
I 0,9 I 76.215 I lt1 I 12~.283 I loS I 1.9. SONSTIGE FORSCHWNGEN I 
I 1 c,ol I 101 I IO,Ol I 101 I IO,Ol I I DAYON ENTWICKlUNG SUENDERJ I 
I .1 I I I I I 
I 6, 0* I 382.9~04' I 5 o3* I 501.058* I 6,1• I 2. ERFGR SCHUNG UNO NUll liNG DES RAUMS lAl I 
I o•g I 51t.MO I o,a I ~.763 I o,a I z.o. AllGEMEINE FORSCHUNGEN l8l I 
I 5tl I 328.100 I 4o6 I lt36.295 I 5,3 I 2.1. FORSCHUNGEN UEBER TRAEGERRAKETEN Ut.D SATELLITEN 1 
I 13,31 1 1212.7251 I 13,01 I 1282.031tl I 13,1tl I 2.1.1. STARTSYSIEME lCl I 
I 11,81 I 1115.3751 I 11,61 I 1154.2611 I 11,9) I 2.1.2. VISSENSCHAFTliCHE ERFDRSCHUNG (OJ I 
I I OoOl I 101 I 10,01 I IOJ I IOo Ol I 2.1.3. ANII:NDUNGSSYSTEME lEI I 
I Q, 0 I 0 I o.o I 0 I o,o I 2.9. SDNSliGE FORSCHiiNGEN I 
I I OoOl I 101 I IOoOl I IOJ I (0,0) 1 I DAVON ENTW1CKLUNG SUENDERI I 
I I I I I 1 I 
I 2ol* I 138.614• I 1,9• I 123.26~* I 1, s-. I 3. VERTEIDIGUNG lAl I 
I I OoOl I IOJ I IOoOI I 101 I 10,0) 1 I DAVON EN TililCKlUNG SLAENDERI I 
I I I I I I I 
I z,z-. I 150. 883• I 2o1* I 182.~97• I 2,2• I ~- ERFORSCHUNG UNO NUTZWNG DER IRDI SCHEN UIIWELT 1 
I 0,1 I 3.835 I Ool I 5.861 I 0,1 I lt.O. AllGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I lo It I 91t.982 I lo3 I 119.366 I lt4 I 4.1. SODEN UNO UNTERGRUND IFl I 
I I o,u I 1~.3781 I IOoll I llt.836l I 10,11 I 4.1.3. BERGBAIJ- UNO ERDOElPROSPEKTlON I 
I 0,1 I 9.312 I Ool I 8.1tlt7 I 0,1 I it. 2. MEER E UNO OZEANE IGl I 
I 0,7 I 42. 75~ I 0,6 I 48.823 I 0,6 I 4.3. ATHOSPHAERE I 
I I c, 71 I llt2. 0931 I 10o61 I llt8.063l I 10,61. I 4.J.J. HETEOROliGLE I 
I o,o I 0 I o.o I 0 I OoO I lt.9. SDNSTIGE FORSCHWNGEN I 
I I CoOl I 101 I IO,Ol I IOJ I 10,01 I I DAVON ENTWICKlUNGSLAENDERl I 
I I I I I J I 
I 3t1• I 220.914* I 3,1• I 2%.6 ... 7* I 3,0• I 5. SCHUTZ UNO FOERDERUNG OER MENSCHLICHEN GESUNDHEIT I 
I 1,3 I 86.137 I lo2 I 90.Sit4 I ltl I 5.0. AllGEMEINE FORSCHUHGEN I 
I 1o2 I 8(.630 I lo1 I 102.21t9 I lo2 I 5.1. HEDIZINISCHE FORSCHUNGEN I 
I o, 1 I 
"· 882 I 0,1 I 6.139 I o, 1 I 5.2. FORSCHUNGEN UEB&R NAHRUNGSMITTELHYGIENE I I I I I I I UNO ERNAEHRUNGSI!ORSCHUNG I 
I 0,3 I 27.871 I o,~o I 26.669 I 0,3 I s.J. FORSCHUNGEN UEBER DIE UMWElTHYGIENE IHI I 
I I O, 01 I u. 9501 I 10,01 I 12.0181 I 10,01 I 5.3.1. VERUNRELN1GUNG DES WASSEAS I 
I I o,u I 17.9521 I (0,1) I 18.721) I (0,1) I 5.3.2. VERUHRElN1GUNG DER lUfT I 
I (0,01 I' u. Olt41 I IOoOI I 1591) I IO,Ol I 5.3.3. lAERMBEKAEMPFUNG I 
I 0,2 I 21.394 I 0,3 I 2l.Oit6 I 0,3 I 5.9. SONST 1GE FORSCHIIHGSN I 
I I O, Ol I I OJ I 10,01 I 101 I 10,01 I I OAVON ENTW1CKlUNGSL6ENOERl I 
l I I I 1 l I 
I 1,6* I 86. 717* I 1o2* I 130.~19· I 1.6. I 6. GESTALTUNG DER MENSCHUCHEN UMWELT 1 
I o,o I 1.375 I o,o I 32.075 I O,lt I 6.0. AllGEMEINE FORSCHUHGEN Ill I 
I O,l I 2~565 1 Oo3 I 27.335 I 0,3 I 6.1. BAU UNO AUSSTAlltNG VON GEBAEUOEN I 
I I c, 01 I n. 8601 I 10,01 I U.05itJ I 10,01 J 6.1.1. FUER IIOHNZWBCKE I 
I I c, 31 I 122.7051 I 10 ,3) I 126.2801 I -co, 31 I 6.1.2. FUER SDNSTIGE ZVECKE I 
I O,lt I 9.591 1 Oo1 I 25.281 1 o,J I 6.2. BAU1NGENIEURWESEN IJJ I 
I c, 3 I 18.169 I 0,3 I 19.7~ I 0,2 I 6.3. 8EFOEROERUNGSSYSJEME 1 
I 0,3 I 21.21t2 1 0,3 I 12.044 I 0,1 1 6.4. FERNMELDE SY STEME I 
I 0,2 I 11.775 I Oo2 I 13.938 I Oo.2 I 6.9. SONSJIGE FORSCHUNGEN I 
I I Oo.OI I 101 1 10,01 I (OJ I 1o;o1 I I DAVON ENTWICKLUNGSLAENDERI I 
I I I I 1 I 1 
I 5,0* I 357.101• I 5,o• 1 385.022• I ~.7• I 7. FOERDERUNG OER lANDIIIRTSCHAFJLICHEN PRODUKTlVUAfT I 
1 I I I I 1 UNO TECHNOLOGIE I 
I c, 7 I 5C. 797 I 0,7 I 58.846 I 0,7 I 1.0. AllGEMEINE FORSCHUHGEN IKJ .I 
I 1o1 I 75.721 I 1tl I 76.356 t 0,9 1 7.1. TIERISCHE PRDOUKTE ILANOV1RJSCHAF.T UNO JAGOI I 
I 1 c,~ol l 12 .... 8161 I 10,31 I 125.6051 I 10o31 1 7.1. 3. VETERINAERMEDlZIN 1 
I lt2 I 228.495 I 3,2 I 21t8.637 l 3,0 I 7.2. PFlANZl1CHE PROOUKTE IEINSCHliESSL1CH I 
I I I I I I FORSTV1RTSCHAFTI UNO IIElN I 
I o,o 1 2. 088 I o,o I 1.183 I o,o I 7.3. ERZEUGNISSE OER FISCHERE1 UNO DER AISCHZUCHT I 
I o,o I 0 I o,o I 0 I o,o I 7.9. SONSTIGE FORSCHUNGEN I 
I 1 o,ol I 101 I 10,01 I IOJ I 10,01 I l DAVGN EN TIIJCKLUNG SLAENDERl I 
II. 17 
ANNEXE II 
Depenses des administrations publiques centrales en R-D par objectifs (suite) 
Pays: BELGIQUE Previsions 1967-1971 
I 
I 1967 I 1968 I 1969 
0 B J E c T F s 1------------------I-----------------I----------
1 I 1 I I 
I I 1000 FB I 0/C 1 1000 FB I 0/0 I 1000 FB 
!--------------------------------------~-------------J-----.-J-----------~-----I---------
1 8. PROMOTION DE LA PROOl.C TIVITE I 579.632* I llo3* I 'o83. 943* I 9 ,2• I 570 .'o06* 
I ET DE LA TECHMOLOGIE INOUSTRIELLES I I I I I 
I 8.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL Ill I 18.78/o· I Co4 1 35.458 I 0,7 I 
I 8.1. PRODUITS DE l'INOUSTRIE ENERGETIQUE NON NUCLEAIRE I 0 I '0,0 I 0 ·I o,o I 
1 8.2. PRODUITS DES AUTRES INDUSTRIES I 560.848 I 10,9 I 448.485 I 8,5 I 
I 8.2.1. CHIMIE I 194.9491. I U,SJ 1 193.9311 I 11,81 I 
I 8.2.2. METALLURGIE I 1111.9541 I 12,21 I 196.7691 I 11:,81 I 
I 8.2.3. ELECTRONIQUE IMJ I 147.88/ol I 10,91 I 137 • .6801 1 10,11 I 
I 8.2. 4. AERONAUTIQUE Cl VILE I 110.175J I I Co21 1 13.3291 I IOoll I 
I 8.2.5. AUTRES MOYENS DE TRANSPORT I I47.302J I (0,91 l 138,590) I (0,71 I 
I 8.2.9. INDUSTRIES OIVERSES I 12to8.5841 I U,SJ I. 1178.1861 l J3o4l I 
I 8.9. AUTRES RECHERCHES I 0 l O,O I 0 I o,o I 
I IDONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTI I I Cl l IO,CI I 101 l JO,Ol l 
I I I l I l 
I 9. PROMOTION DE L'INFORMATIQUE ET DE L'AUTOMATISATION I 0* l o,o• I 12.000* I Oo2* I 
I 9.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 0 I C, 0 I 12.000 I 0,2 I 
I 9.1. RECHERCHES SUR LE 'HARDWARE' I 0 1 O,C l 0 1 0,0 1 
I c;.2. RECHERCHES SUR LE 'SOFTWARE' I 0 I O,C I 0 1 O,O I 
I 9.9. AUTRES RECHERCHES I 0 I O,C I 0 I 0,0 I 
I IOONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTJ I I Cl I 10,01 I 101 I JO,OJ I 
I I I I I 1 
I 10. PROMOTION DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOC !ALES I 36.4Z.Z* 1 Co 7* I 41.756* I 0 ,8* I 
I ET HUMAI NE S l I 1 I l 
I 10.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 0 l 0,0 l 0 1 OoO I 
l 10.1. RECHERCHES SUR L' EDUCATION, LA FORMATION I 0 l Oo 0 I 145 l o,o I 
I ET LA READAPTATION I I I J I 
I 10.1.1. DANS lE DOMAINE DE L'f'NFORMATIQUE I 101 I IO,Ol 1 101 I (Q,Ol I 
I 10.1.2. DANS LE OOMAINE DE L'INOUSTRIE I (OJ I IO,Ol I (01 I 10.,01 1 
I 10.1.3. DANS LE OOMAINE DE L' AGRICULTURE 1 COl I 10,01 I 101 l 10,01 I 
I 10.2. RECHERCHES SUR L'AOMINISTRATION DES AFFAIRES I 15.716 I 0,3 I 15.794 1 Oo3 I 
I 10.9. AUTRES RECHERCHES INI I 20.706 I 0,4 I 25.817 I Oo5 I 
I IOONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTI I (0) l IOtOI I (OJ I IO,Ol I 
I I I I 1 I 
I 11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES N.C.A. 1 576.110* l llo2* I 570.133* I 10o8* I 
I IHORS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR) (0) I l 1 I l 
I 11.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 0 1 0 0 0 I 0 I 0 0 0 I 
I Il.1. RECHERCHES EN SCIENCES EXACTES ET NATURELLES I 369.302 I 7,2 I 324.440 I 6,1 I 
I I I 1 I I 
I 11.1. 0. RECHERCHES A CARACT ERE GENERAL I I 01 I IOoOl l 101 I 10 0 01 I 
I 11.1.1. SCIENCES NATURELLES I 1275.303) I (5,3) I 1278~1111 I 15oll I 
I 11.1.2. SCIENCES DE L'INGEN:EuR I I 12.2821 I (0,21 I 111.6311 I IOoZl I 
I 11.1 • .3. SCIENCES MEDICALES I 180.565) I llo6l I. 133.6381 I 10 0 6) I 
1 11.1.4. SCIENCES AGRONOMIQUES I 125J 1 IO,OJ I 1341 I COoOJ I 
l 11.1.9. AUTRES DISCIPLINES l I 1.127J I (O,QJ I 11.0261 l 10 0 01 I 
l 11.2. RECHERCHES EN SCJEr«;ES SOCIALES ET HUMAINES I 206.808 I 4oC 1 245.693 l 4 0 6 I 
l I I l l I 
l IDONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENT I I I 14.654) I 10,31 I 115.9371 I J0,3J I 
l I l 1 l l 
I 12. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES N.C.A. I 1.903.632* I 37,0* I 1.949.613* I 36o9* I 
I .IENSEIGNEMENT SUPERIEUR) (PI 1 I I 1 I 
I 12. O. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 0 I Co' l 0 I 0 0 0 l 
1 12.1. RECHERCHES EN SCIENCES EXACTES ET NATURELLES I 1.559.260 I 30,3 I 1.596. 73/o L 30 1 2 I 
l I l l I l 
I 12.1.c. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL l ICI I ICoCJ I 101 I (0 0 01 l 
l 12.1.1. SCIENCES NATURELLES I 1886.631J I 111o21 I 1908.5201 L 117o2J I 
I 12.1.2. SCIENCES DE l'INGENIEUR I 1179.40JJ I C3,5J I (183.26/o) I 13 0 5J I 
l 12.1 • .3. SCIENCES MEOICALES I 1467.9321 1 19,.1J 1 1479.6051 I I9 1 1J I 
l 12.1.4. SCIENCES AGRONOMI QUES I 125.29/ol l 10,51 I 125.3451 I 10,51 I 
1 12.1.9. AUTRES DISCIPLINES I 101 I IO,Ol 1 101 l IO,Ol l 
I 12.2. RECHERCHES EN SCIENCES SDCJALES ET HUMAINES I .3to4.372 I 6 1 7 I 352.879 I 6 07 I 
I I I I I l 
I IDONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTI I 12I.9601 I 10,41 I 122.9041 I 10o41 l 
I I l I l l 
I POUR MEMDIRE - DEPENSES NON VENTI LEES I 0* l Oo U I 0* l o,o• I 
I IDONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTI l I OJ I (C,O.I l IOJ I 10 0 01 I 

















































l I I I I 1 
l l I I I I 
I GRAND TOTAL I 5.148.890* 1 100,0. I 5.287.692* I 100,0* I 
l I l I l l 
I I DO NT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENT I I I 36.6141 I I 0 0 71 I 138.8411 I 10,71 I (/o3.'o84l 
I I I l 1 I 
II. 18 
ANLAGE II 
Aufwendungen des Zentralstaates fiir Forschung und Entwicklung nach Forschungszielen (Fortsetzung) 
Sollzahlen 1967-1971 Land: BELGIEN 
~=••••&&••=•====•••$Zaasazaa••~•=••=z===•=•=•=•••=••••••=•••••==••••=•••••===••sa•••••••~••••=••••••••••a.••••••••••••••••••••• 
I 
I 1 9 7 0 I 1 9 7 1 I 
--------1----------------1 -----------------I l E L E 
I I I I I I 
I 010 I 10CC FB I 0/0 1 1000 FB I 0/0 I I +---------\ ______________ \ ______ \ ____________ \------~----------------------------------------------------\ 
I 9,6* I 720. 625* I 10,0* I 879.110* I 10,6* I a. FOEROERUNG OER INOUSJRIELLEN PRDDUKTIVITAET I 
I I I I I I UNO TECHNOLOG1E I 
I 0,2 l 11.192 I Ot2 I 21.595 l o,3 I a.o. ALLGEMEINE FORSC~UNGEN Ill 1 
I 0,4 I 25.578 I 0,4 1 14.502 L 0,2 I 8.1. ERZEUGNISSE DER NI&HTNUKLEAREN ENERGIELNOUSTRIE 1 
1 9, 0 I 683.855 I 9,5 I 843.013 I 10,2 I 8.2. ERZEUGNISSE SONSTIGER lNDUSJR1EN I 
I 12o0l I IH3.056l I 12,01 I 1158.1871 I 11r9l 1 8.2.1. CHEM1E I 
I 11.51 1 11C7.167l I 11 ,5) I 11.51.6421 I 11, 8.)_ I 8.2.2. HE TALLUROIE 1 
I I o, 31 I 117.9021 I 10,21 I 149.0191 I 10,6) I 8.2.3. ELEKJRONJK LMI I 
.I ( 0,01 I 12.8211 1 10,01 I 19.8.59) I 10.11 I a • .z.4. ZIVLLLUFlFAHRT I 
I I c, 11 I 15.5801 I 10,11 I 141.561) 1 co, 51 I 8 • .Z.5. SONSJIGE VERKEHRSMITTEL I 
I 15,21 I ( 407.3291 I 15,71 I 1432.7431 I (5,21 I 8 • .Z.9. VERSCHIEOENE INDUSTRIEZWEJGE I 
I o,o 1 0 I o,o I 0 I o,o I 8.9. SONSIIGE FDRSCHWNGEN I 
I I c, OJ I (0) I 10,0) I (OJ I 1 o,ol I I OAVON ENTWJCKLUNG SLAENDERJ I 
I I I I I I I 
I o,t• I 5.220* I Or1* I 2.959* I o,o• I 9. FOERDERUNG DER OATENVERARBEITUNG UNO OER AUTOMATISlERUNG I 
I Ot1 I 5.220 I 0,1 I 2.959 I o,o I 9.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I o,o 1 0 I o,o I 0 I o,o I 9.1. FORSCHUNGEN UEBER 'HARDWARE' I 
I o,o I 0 I o,o I 0 I o,o I 9.2. FORSCHUNGEN UEBER 'SOFTWARE' I 
I c,o I 0 I o,o I 0 1 o,o 1 9.9. SONSTIGE .FORSCHitHGEN J 
I f O, Ol I 101 I 10,01 I 101 I 1 o,oJ I I !)AVON EN TWICKLUNG SLAENOERI I 
I I I I I 1 I 
I c, 1* 1 46.567* I 0,6* I 55.968* I Or7* I 10. FORSCHUNGSFOEROERUNG AUF OEM GEBI.ET OER GEISTES- I,IND I 
J 1 1 I I I SOZIALWISSENSCHAFTEN 1 
J c,o 1 0 1 o,o 1 0 1 o,o J 10.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN 1 
I o,o 1 H5 I o,o I 82 I o,o I 10.1 • .FORSCHUNGEN UEBER ERZIEHUNG, AUSBILDUNG I 
I I I I J J UNO UMSCHULUNG I 
I 1 c,Ol I 101 I 10,01 I (01 I c o,ol I 10.1.1. AUF OEM GEB1EJ OER OATENVERARBEITUNG I 
1 I OrO I I 101 I 10,01 I 101 I IOtOl 1 10.1.2. AU.f OEM GEBIET OER 1NOUS1RI.E I 
I c o,ol I IOJ I 10,01 I IOJ I co,ol I 10.1.3. AUF OEM GEBIET DER LANDWIRTSCHAFT I 
I o,3 I 16.031 I 0,2 I 21.847 I o,3 I 10.2. FORSCHUNGEN UEBER MANAGEMENT I 
I 0,4 I 30.391 I 0,4 I 34.039 I 0,4 I 10.9. SONSTIGE FORSCHUNGEN INI 1 
I 1 c,ol I 10) I (0,01 I 10) 1 1o,o1 I I DAVON EN TWICKLUNG SLAENDERJ 1 
I I I I I I I 
J 11,8* I 716.556* 1 lOrD* I 873.944* I 10,6* J llo ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG AUSSERHALB OER HOCHSCHU- I 
J I I I I 1 -LEN, SOFERN NICHT EJNEM ANDEREN KAPlTEl ZUTEILBAR COJ I 
I o,o I 0 I o,o I 0 I o,o I 11.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I 6,8 I 4CB. 049 I 5,7 I 531.145 I 6,4 J 11.1. FORSCHUNGEN AU& OEM GEBIET OER MATHEMATIK I 
I I I I I I UNO OER NATURWISSENSCHAFTEN 1 
J I o, 01 I 101 I (0,01 I 10) I 10,01 I 11.1.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I 15,81 I I 349.3211 I 14,91 I 1421.5421 I 15,11 I 11.1.1. NATURWISSENSCHAFTEN I 
I 10,21 I 114.5461 I 10,21 I 118.217) I 10r21 J 11.1.2. INGENLEURWISSENSCHAFTEN J 
I I C,7J I (.lt2.9931 I 10,61 I 189.7751 I '1. 11 I 11.1.3. MEDIZlNI~E WISSENSCHAFTEN I 
J I o, Ol I 143) I 10,0) I (44) I (0,01 I 11.1.4. AGRARWI SSENSCHAFTEN I 
I 1 o,o1 I 11 .. 146) I (0,01 I 11.5641 I (0,01 I 11.1.9. SONSTLGE OlSZIPLINEN I 
I 5tl I 3C8.507 I 4,3 I 342.799 I 4,2 J 11.2. FDRSCHUNGEN AUD OEM GEBIET OER GEIS~ES- UNO I 
J I I I I I SOZ lALII I SSEN SCHAFTEN I 
J ( o, 31 I 118.9201 I 10,31 I 122.400) I 10,3) I IDAVDN ENTIIICKLUNGSLAENDER) I 
I I I I I I I 
I 36,2* J 2. 193.1~8* I 3&,a• 1 3.128.987* J 37,9* J 12. ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG LM HDCHSCHULBEAEICH, I 
I I I 1 I 1 SDFER-N NICHT EINcM ANDER.EN XAPITEL lu.JEIL8AR IP). I 
I o, 0 J 0 I o,o I 0 I o,o I 12.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I 29,7 I 2. 2n. 588 I 31,8 I 2.562.791 I 31,0 I 12o1o FORSCHUNGEN AUF. OEM GEBIE1 DER MATHEMATIK I 
I J I I I I UNO OER NATURWISSENSCHAFTEN I 
I 1 o.o1 I IOJ I 10,01 I 101 I IO,Ol J 12.1.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I ( 16,91 I u. 301. 6071 I 118,1) I llo457 o 7331 I 117,71 I 12.1.1. NATURWI SSENSCHAFJEN I 
I ( 3, 41 I 1262.5561 I 13,7) I 1294.499) I (3,61 J 12.1.2. lNGENIEURIIl SSENSCHAFJEN I 
J 18,91 I 1687.1141 I l9t6l I 1769.4371 J 19,31 I 12.1. 3. HEDlli;NI SCHE Ill SSENSCHAFTEN l 
I ( o, 51 I 136.3111 I 10,5) I 1·41.1201 I co. 51 J 12.1.4. AGRARWISSENSCHAFTEN I 
I I O, OJ I ( 01 I 10,01 I IOJ I (0,01 I 12.1.9. SONSTLGE 01 SZIPLINEN I 
I 6,6 I 505.560 I 7,0 I 566.196 I 6,9 1 12.2. .FORSCHUNGEN AUF OEM GEBI ET DER GE.l STES- UNO I 
1 I I I I I SOZIALWI SSEN SCHAFTEN 1 
I I O,.t,) I 131.4.1t71 I 10,4) I 135.6411 I (0,41 J IDAVON ENTWICKLUNGSLAENOERI 1 
I I I I I I I 
I C,O* I 0* I o,o• 1 0* I o,o• I ZUR ERINNERUNG - NICHT AWFGEGLIEOERTE AUSGASEN 1 
I I 01 01 I 101 I 10,0) I 101 I IO,OJ I I OAVON ENTWICKLUNGSLAENDERI I 
J I 1 I I J I 
1--------I------------1------1 ------------J ----I------------------~------------------------1 
J 1 I 1 I I I 
I I I I I I I 
I 100,0* I 7.191. 000* I 100,0* I 8.256.901* I 100,0* J INSGESAMT I 
I J I 1 I I 1 
1 ( 0,71 1 150.3671 I 10,7) I (58.0411 1 10,71 I I DAVDN ENTWICKLUNGSLAENDERI I 




Depenses des administrations publiques centrales en R-D par objectifs 
Pays: FRANCE Previsions 1967-1971 
J 
J 19t7 I 1968 I 1969 
0 8 J E C T F S I----------------I.---------~------I-----------
1 J J I I 
I I 1000 FFR I C/0 1 1000 FFR 1 0/0 I 1000 FFR 
1-------------------------------------------I-------------I------J---------I-----1---------
1 I 
I 1. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT NUCLEAIRES !AI I 
I 1.0. RECHERCHES A CARAC TERE GENERAL J 
I 1.1. RECHERCHES EFFEt TUEES A DES Fl NS ENERGETJQUES J 
1 1.9. AUTRES RECHERCHES 1 
I IOONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTI I 
I I 
I 2. EXPLORATION ET EXPLOITATION DE L' ESPACE IAI I 
I 2.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I Bl I 
I 2.1. RECHERCHES SUR LES LANCEURS ET LES SATELLITES I 
I 2.1.1. SYSTEME S DE LANCEMENT ICI I 
I 2.1. 2. EXPLORATION SCI ENTI F !QUE 101 I 
T 2.1.3. SYSTEMES D'APPLICATION lEI I 
I 2.9. AUTRE S RECHERCHES I 
I IOONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTI I 
I I 
I 3. DEFENSE IAI I 
I IODNT PAYS EN VOlE DE DEVELDPPEMENTI I 
I I 
I ~. EXPLORATION ET EXPLOITATION DU MILIEU TERRESTRE 1 
I 4.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 
I 1o.1. SOL ET SOU$-SOL lfl I 
I 4.1. 3. PRO SPEC TJ ON MJ NIERE ET PET ROll ERE J 
I 1o.2. HERS ET OCEANS IGI J 
I lt.3. ATMOSPHERE I 
I lt. 3. 3. HE TEOROLOGI E I 
I 4.9. AUTRES RECHERCHES 1 
I IOONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENT l I 
J I 
I 5. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE HUMAINE 1 
I 5.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERU I 
I 5.1. RECHERtliES HEDICALES I 
I 5.2. RECHERCHES SUR L'H'YGIENE AliHENTAJRE I 
I E T LA NliTRI TION I 
I 5.3. RECHERCHES SUR LES NUl SANCES (H) I 
I 5.3.1. POllUTION DE l'EAU I 
I 5. 3. 2. POLL UTI ON DE L' AJ R I 
I 5.3.3. LUTTE CONTRE lE BRUIT I 
I 5. 9. AUTRE S RECHERCHES I 
I IOONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEHENTI I 
I I 
I 6. AHENAGEMENT DES MILIEUX HUHAI NS I 
I 6.0. RECHERCHES A C.ARACTERE GENERAL II l I 
I 6.1. CONSTRut:liON ET AHENAGEMENT 0 1 IMH£UBLES I 
I 6.1.1. RESIOENTIELS I 
I 6.1.2. NON-RESIDENTIELS l 
I 6.2. GENIE Cl Vll IJI I 
I 6.3. SYSTEMES DE TRANSPORTS I 
I 6.~. SYSTEMES DE TELECOMMUNICATIONS I 
J t.9. AUTRES RECHERCHES J 
I IOONT PAYS EN VOlE OE DEVElOPPEMENTl J 
I I 
I 7. PROMOTION DE LA PRODUCTIVITE I 
I ET DE LA TECHNOLOGIE AGRICDLES I 
J l.O. RECHERQiES A CARACTERE GENERAL IKI J 
I 7.1. PRDOUI TS AN1MAUX DE l' AGRICULTURE ET OE LA QiASSE J 
I 7.1.3. MEOECINE VETERINAIRE I 
I 7.2. PROOUI TS VEGETAUX IY COMPRIS LA SYLVICULTURE) I 
I ET VI NS I 
I 7.3. PRDDUI H DE LA PECHE ET DE LA PISCICULTURE I 
I 7.9. AUTRE S RECHERCHES I 
J IDONT PAYS EN VOlE DE OEVELDPPEMENTJ 1 
II.20 
I 
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Aufwendun~en des Zentralstaates fiir Forschun~ und Entwicklun~ nach Forschun~szielen 
Sollzahlen 1967-1971 Land: FRANKREICH 
•=•••••••••••••=•••••••••••••••==••••••••••••••=••••••==••••••••••••••=•••••=•a••••••••••••••••••••••••••••••••••••=••••••••••• 
I I I 
I 1 9 7 0 I 1 9 7 1 I I 
--------I--------------I------------ I l L E L E I 
I I I I I I I 
I 010 I 1 OCO FFR I 010 I 1000 FFR I 0/0 I I 
1---------1--------------I ------I-----------I -----1---------------------~-------------------------I 
I I I 1 1 I 
I 14,8* I 1. 369. 'tOO* I 14.3* 1~362.900* I 13,5* I 1. KERNFORSCHUNG UNO KERNTECHNI SCHE ENTW1CI<LUNG (A) I 
I s,o I 480.900 I s,o 496.300 I 4,9 1 1.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I 9,8 I sse. soo I 9,3 866.600 I 8,6 1 1.1. FORSCHUNGEN FUER DIE ENERG1EERZE~NG 1 
I o,o 1 0 I o,o 0 1 o,o 1 1. 9. SONST1Gf FORSCHWNGEN I 
I 1 o,ol I 101 I (0,01 101 I (0,01 I IDAVON ENTWICI<lUNGSLAENDERI I 
, I I I I I I 
I 5,7* I 601t.100* I &,3* I 638.400* I &,3* 1 2. ERFORSCHUNG UNO NUTZIING DES RAUHS lA I I 
I o, 6 I 66.500 I 0,7 I 72.500 I o,7 I 2.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN 181 I 
I 5, 0 I 537.600 I 5t6 I 5&5.900 I 5,6 I l.1. fORSCHI.tiGEN UEBER TRAEGERRAKETEN Ut.D SATELLITEh I 
I 11,41 I l11t2.0001 I (1,51 I 1153.3001 1 11,51 I 2.1.1. STARTSYSTEHE CCI I 
1 I 3,61 I 1379.6001 I 14,01 I 1394.5001 I (],91 1 2.1.2. WISSENSCHAF JLICHE ERfCRSCHUt.G IDI I 
I I o, 11 I 116.0001 I 10,21 I 118.1001 I 10,21 I 2.1.3. ANWENOUNGSSYSTEHE lEI I 
I o,o J 0 I o.o I 0 1 o,o J 2.9. SONSTJGE FORSCHWNGEN I 
I I O,OI I 101 I 10,01 J 101 I co,ol I IDAVON ENTWICKLUNGSLAENDERI I 
I I I I I I I 
I 28,1* I 2. ace. coO* I 29,2* I 2.900.000* I 28,7* I 3. VERTEIDJGUNG IAI I 
I 1 o,ol I 101 I 10,01 I 101 I 10,01 I I DAVDN EN TWJCKLUNG SLAENOERI I 
I I l I J J I 
I 1,7* I 179.500* I 1,9. I 212.600• 1 2o1* I 4. ERFOR SCHUNG UNO NUTZIING DER IR01SCHEN UMWELT 1 
I 0,1 I 9.500 I 0,1 1 14.600 1 0,1 I 4.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I c,1 I 67.100 I 0,1 I 17.500 J 0,8 1 4.1. BODEN UNO UNTERGRUND IFI 1 
l I C,ll I 11 o. 0001 I 10.11 I 111.0001 I IOtll I 4.1.3. 8ERGBAu- UNO ERDDELPROSPEKTION l 
I 0,5 I 66.800 J 0,7 I 83.800 I o,8 I 4.2. HEERE UNO OZEANE IGI I 
I C,2 I 20.100 l 0,2 I 18.800 I 0,2 I 4.3. A THO SPHAE RE I 
I I 0,11 I 11-4.1001 I 10.11 I 115.2001 I 10,21 1 4.3.3. HETEOROLOG1E 1 
I o,z 1 16.000 I o,z I 17.900 1 0,2 1 4.9. SONSTIGE FORSCHioNGEN I 
l I o, 31 I 132.8001 I 10,31 I 137.4001 I 10,41 I I DAVON EN TWICI<LUNG SlAENOERl 1 
I I I I I I I 
I z. 8* I 269.900* I 2,8* I 315.ooo• I 3tl* 1 5. SCHUTZ UNO FOEROERUNG DER HENSCHL1CHEN GESUNDHEIT I 
l o. 1 I 5.000 I o,1 I 6.200 1 0,1 I 5.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN 1 
I ~.1 I 2C3.500 I 2t1 I 236.700 I 2,3 1 5.1. HE01ZIN1SCHE FORSCHUNGEN I 
I 0,1 I 7.500 I 0,1 I 8.500 I 0,1 I 5.2. FORSCHUNGEN UEBER NAHRUNGSHI TTELHYGIENE I 
I I I I 1 I 1110 ERNAEHRUNGSFORSCHUNG I 
I C,4 I ·H.500 I 0,4 I 45.400 1 0,4 1 5.3. FORSCHUNGEN UE&ER DIE UMWELTHYGIENE IHI I 
I I 0,11 I 19.8001 I 10,11 I 19.9001 I IO,U 1 5.3.1. VERUNRElNIGUNG DES WASSERS I 
I I 0,21 I 121.3001 I 10,21 I 118.6001 1 10,21 J 5.3.2. VERUNREJNIGUNG OER LUFT I 
I 1 o,ol I u. 5001 I 10,01 I 13.1001 I 10,01 I 5.3.3. LAERHBEKAEHPFUNG I 
I c.2 I 12.400 I 0,1 I 18.200 I o.z I 5.9. SONSTIGE FORSCHIJNGEN I 
I I C,OI I 13.5001 I 10,01 I 13.8001 I 10,01 I I OAVON ENlWICKLUNG SLAfNOERI I 
I I I I I I I 
I 3.8* I 461. 500* I 4o8* J 537.800• I 5,3* I 6. GESTALTUNG OER MENSCHLlCHEN UMIIEL l I 
I 0,1 I 16.100 I 0,2 l 18.700 I 0,2 I 6.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN Ill I 
I c. 2 I 2-4.400 I 0,3 I 27.200 I o,J I 6.1. IIAU UNO AUSSTATH;NG VON GEIIAEUOEN I 
I I C, 0) I 10) I 10,01 I 101 J 10,01 I 1t.1.1. FUER WOHNZioECKE J 
I I 0,01 I 101 I 10,0) I 101 I 10,01 J 6.1.2. FliER SONSHGE ZWECKE I 
I c. s I lt9.300 I 0,5 J 55.600 I 0,6 1 6.2. BAUJNGENJEURWE SliN IJI I 
I 0,3 J 33. coo I 0,3 I 44.400 I o,-. J 6.3. BEFDEROER IIIG SSY STEHE I 
I z. 5 I 331.700 I 3,5 J 384.200 I ),8 I 6.4. FERN HELOE SY STEMf I 
I c.1 I 1. 000 I o,1 I 7.700 I o.1 I 6.9. SONSTIGE FORSCH ~NGEN I 
I I 0.01 I 101 I 10,01 I 10) I 10.01 I I DAVDN ENTliiCKLUNGSLAENOERI I 
I J I J I I I 
I ~.1• I 394.400* I lt.l*I 450.600* I 4,5. I 1. FOEROERUNG OER LANOWIRTSCHAFTLJCHEN PRODUKTI V LT A ET I 
I I I I I I UNO TECHNOLOGIE I 
I Co2 I 1 S. GOO I 0,2 I 22.000 J 0,2 I 7.0. ALLGEMEINE FORSCHIJNGEN IKI I 
I 1,3 I 125.700 I 1o3 I 142.900 I 1,4 I 7.1. TIERlSCHE PROOUI<TE llANOliJRTSCHAFT UNO JAGOI I 
I I 0,21 J 123.0001 I 10,21 I 125.2001 I 10,21 I 7.1. 3. VE TERJNAERME01l1N I 
I 2t1 I 194.000 I 2,0 I 217.200 I 2,2 J 1_.2. PFLANZLICHE PROOUKTE IEJNSCHLIESSLICH I 
1 I I I I I fORSTliiRTSCHAFTl UNO WEIN I 
I o, 3 I 39.700 I 0,4 I 48.000 I o.s I 7.3. ERZEUGNJSSE DER IFI SCHEREI UNO OER fiiSCHZUCHT I 
I o. 2 I 17.000 I 0,2 I 20.500 I 0,2 I 7.9. SONSTIGE FORSCHIAIIGEN I 





Depenses des administrations publiques centrales en R-D par objectifs (suite) 
Pays: FRA..~CE Previsions : 1967-1971 
I 1 
I 19t7 I 1968 I 1969 
0 8 J E c T F s I---------- ---I.----------------I------------
I I I I 
I I 1000 FFR I C/0 1 1000 FFR I 0/0 I 1000 FFR 
I---------------------------------------------1--------------I------I----------I-----I---------
1 l 1. 1 I I 
I 8. PROMOTION DE LA PRODUC TIVITE I 9ll.30C* I 10,3* I 869.600* I 9 r5* I 
I ET DE LA TECHNOLOGIE INDUSTRIELLES I I I 1 1 
I S.O. RECHERCHES A CARAC'TERE GENERAL Ill I ~.30C I C,C I 5.600 I 0,1 I 
I 8.1. PROOUI TS DE l'INDUSTRIE ENERGETIQJE NON NUCLEAIRE I C I 0,0 I 0 I 0,0 I 
I 8.2. PRODUI lS DES AUTRES INDUSTRIES I 907.000 I 10,3 I 864.000 I 9,~ I 
I 8.2.1. CHIMIE I 127.5001 I (0,3J I 129.8001 I 10,31 I 
I 8.2.2. METAllURGIE I U2.10Cl I 10,41 I 133.5001 I 10,41 I 
I 8.2.3. ELECTRONIQUE IMJ I I 115.2001 I Ut3J I 1114.0001 I 11.21 I 
I 8.2.4. AERONAUTIQUE CIVILE I (644.0001 I 17,31 I 1602.0001 I 16,61 I 
I 8.2.5. AUTRES HOYENS DE TRANSPORT I I 4.50CJ I IO,H I 14.7001 I 10,11 I 
I 8.2.9. INDUSTRIES DIVERSES I I68.NOJ 1 10,81 I 167.0001 1 l<h71 I 
I 8.9. AUTRES RECHERCHES I 0 I C,C I 0 I 0,0 I 
I IDDNT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTl I I OJ I 10,01 I 101 I IOrOl I 
I I I I I I 
I 9. PROMOTION DE L'INFORHATIQUE ET DE L'AUTOMATISATION I 84.300* 1 1r0* I 147.000* I 1r6* I 
I 9.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 20.21.10 I 0,2 I 24.400 I O,.i I 
I 9.1. RECHERCHES SUR LE 'HARDWARE' I 52.000 I 0,6 I 100.000 I 1,1 I 
I 9.2. RECHERCHES SUR LE •SOFTWARE' I 12.lJO I Or1 I 22.600 I 0,2 I 
I 9.9. AUTRES RECHERCHES I 0 I O,C I 0 I 0,0 I 
I IOONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTl I I Cl I IO,CJ I 101 I IO,OJ I 
I I I I I I 
I 10. PROMOTION DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES I 76.600* I Cr9* I 113.600* I 1r2* I 
I ETHUMAINES I l I I I· 
I 10.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 40.0JO I 0,5 I 68.000 I 0,7 I 
I 10.1. RECHERCiiE S SUR L' EDUCATION, LA FORMAT ION 1 34.600 I 0 r4 I 41.600 I 0,5 I 
I ET LA READAPTATION I I I l I 
I 10.1.1. DANS LE DOHAINE DE L'1NFORMATIQUE I IOJ I IO,OJ I 12.0001 I IO,OJ I 
I 10.1.2. DANS LE DOHAINE DE L'INOUSTRIE I (OJ I (O,Cl I 101 'I (0,01 I 
I 10.1.3. DANS LE DOMAINE DE L'AGRICULTURE I 112.6001 I 10,11 I 114.6001 I 10r21 I 
I 10.2. RECHERCHES SUR l'ADMINISTRATION DES AFFAIRES I 1.000 I 0,0 I 1.000 I llrO I 
I 10.9. AUTRES RECiiERCHES INJ I 1.000 I OrO I 3.000 I 0,0 I 
I IOONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTI I 15.50CI 1 IOrlJ 1 16.2001 I 10,11 I 
I I I I 1 I 
I 11. PROMOTION GENERALE DES CDNNAISSANCES N.C.A. I 699.500* 1 7r9* 1 812.800* I 8r8* I 
1 IHDRS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR) (OJ I I I I I 
1 11.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 0 I C,C I 0 I OrO I 
I 11.1. RECHERCHES EN SCIENCES EXACTES ET NATURELLES I 635.6JO I 7,2 1 137.600 I 8,0 I 
I I I I I 1 
I 11.1.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAl I 133.0001 I IO,•U I 139.1001 I (0,41 I 
I ll.1.1. SCIENCES NATURELLES I 1517.3001 I (5,91 I 1599.1001 I 16r51 I 
I l1.1.2. SCIENCES DE l'INGENIEUR I 12.0uCI I IOrO.I I 12.1001 I (O,OJ I 
I ll.1.3. SCIENCES MEDICALES I I 83.3001 I 10,9.1 I 197.3001 L 11,11 I 
I ll.1.4. SCIENCES AGRONDMI QUES I 101 I IO,OJ l 101 I IQ,OI 1 
I ll.1.9. AUTRES DISCIPLINES I 101 I IO,CI I IOJ I (Q,OJ I 
1 11.2. RECHERCHES EN SGIENCES SOCIALES ET HUMAINES I oJ.900 I 0,7 I 75.200 I 0,8 I 
I 1 I I I I 
I IOONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTI I (5.90Cl I (0,11 I 17.0001 I IOtll 1 
I 1 I I I I 
I 12. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES N.C.A. I 1.0}9.000* I 12,2* I 1.220.000* I 13,3* I 
1 I ENSEIGNEMENT SUPERJEURI IPI I I I I 1 
1 12. O. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I C l C 1 C I 0 I 0 ,o I 
I 12.1. RECHERCHES EN SCIENCES EXACTES ET NATURELLES I 943.100 I 10 1 7 I 1.066.600 I 11,6 I 
I I I 1 I I 
1 12.1.c. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 156.3001 I 1Gr6l J (64.0001 I (0,71 I 
I 12.1.1. SCIENCES NATURELLES I 1701.7001 I 17 1 91 1 1791.5001 I 18 1 6) I 
I 12.1.2. SCIENCES DE L'INGENIEUR I I l6.4JOJ J 10,21 I 120.0001 I 10,21 I 
I 12.1.3. SCIENCES MEDICALES I 1152.7001 I ll 1 7J I 1171.9001 I 11,91 I 
I 12.1.4. SCIENCES AGRONOIII QUES I I 16.0JOJ I 10 1 2) I 119.2001 1 10 1 21 I 
I 12.1.9. AUTRES DISCIPLINES I 101 1 10,01 1 IOJ I 10 1 01 I 
I 12.2. RECHERCHES EN SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES I 135.9uC I 1,5 I 153.400 I 1,7 I 
I I I I I I 
I IOONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTJ I 111.2001 I 10 1 11 I 113.0001 I 10,11 I 
I I 1 I I I 
I POUR MEMOIRE - OEPENSES NON VENTILEES I 31f.OOC* I C1 4* I 34.600* I 0 1 4* I 
I IOONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTJ I 101 I 10 1 01 L IOJ I 10 1 01 I 
















































1 I 1 I 1 I 
I I 1 1 1 I 
I GRANO TOTAL I 8.836.000* I 100,0* I 9.187.000* 1 100,0* I 
I I I I 1 I 
1 IDONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTJ I 192.0<)01 1 ll,OJ I 1105.11001 I 11.21 I 1110.2001 
I I I I I I 
11.22 
ANLAGE II 
Aufwendun~en des Zentralstaates fiir Forschun~ und Entwicklun~ nach Forschun~szielen (Fortsetzung) 
Sollzahlen 1967-1971 Land: FRANKREICH 
==~=====S======:~s======~===••=======•===•===•==•=•=••==••==••••••=••==•=•=••=••==•••••••••••==•••••===•==••==••=•=•==••=--=•~ 
I I 
1970 1971 I I 
-------,-I----------------I----------- 1 Z L E L E I 
i I I I I I 
OJO 1 lOCO FFR I 0/0 1 1000 FFR I 0~-I-------------------~----------------------- I 
--------1--------------1------1---------I-- 1 I 
& • I 1 1 & 






. I i. 41 
··f-1. 41 
f c,u 








I c, 01 
I .I I I I UNO TECHNOLOGIE I 
I 7.300 1 a,t I 4.900 I a,a I a.c. ALLGeMEINE FORSCHUNGEN IU I 
I 0 .1. O,O I 0 I 0,0 I a.1. ERZEUGHISSE DER NILHTNUKLEAREN ENERGULNOUSTRlE I 
I 891.600 I 9,3 I a84.700 I 8,8 I 8.2. ERZEUGNISSE SONSTIGER INDUSTJUEN 1 
I 1:!3.5001 I 10,31 I 14a.500I I 10,51 I 8.2.1. CHEMIE I 
I ll1.60CI I 10 141 I 151:.2001 I 10,51 I 8.2.2. METALLURGIE I 
I 1137.10011 11,41 I 1164.9001 I 11,61 I 8.2.3. ELEKTRONIK lHI I 
I 1580.0001 I lt>tOI I (500.0001 I (5,01 I 8.l.4. ZIVILLUFTFAHRT I 
I 11.0001 I 10.11 I 110.4001 I IOoll I 8.2.5. SONSTIGE VERKCHRSHITTEL I 
I 174.9001 I 10 1 81 I 187.1001 I 10,91 I 8.2.9. VERSCHIEIENii INDUSTRLELWEIGE I 
I 0 I O,O I 0 I O,O I 8.9. SONSTIGE FDRSCHIINGEN I 
I 101 I 10,01 I IOJ I 10,01 I IDAVON ENTWICKLUNGSLAENDERI I 
I I I I I I 
I 3C3.90D* I 3 1 2* I 314.000* I 3.1* I 9. FOERDERUNG DER DATEN~ERARBEITUNG UNO DER AUTOMAliiSIERUNG I 
I 54.000 I 0,6 I 63.300 I 0,6 I 9.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I 208.700 I 2o2 I 2oa.aoo I 2.1 I 9.1. FORSCHUNGEN UEBER 'HARDWARE' I 
I 41.200 I Oo4 I 41.900 I 0,4 I 9.2. FORSCHUNGEN UEIIER 'SOFTWARE' I 
I 0 I o,o I 0 I a,o I 9.9. SONSTIGE FORSCHIINGEN I 
I 101 I 10,01 I 101 I 10,01 I IDAVON ENTWICKLUNGSLAENDERI I 
I I I I I I 
1,4* I 143.300* I lo5* I 165.500* I lo6* I 10. FORSCHUNGSFOERDERUNG AUF OEM GEaiET OER GEISTES- UtiO I 
I I I I I SOZIALWISSENSCHAFTEN I 
C, a I a4. 800 I 0,9 I 99.600 I loO I 10.0. AllGEMEINE FORSCHUNGEN I 
0 1 5 I 52.300 I 0 1 5 I 5a.500 I 0 1 6 I 10.1~ FORSCHUNGEN UEBER ERZIEHUNG, AUSBILDUNG I 
I I I I I UNO UHSCHULUNG ' I 
I c,u 
1 o,al ( c, 2) 
o,a 
c,1 
I o, 11 
I 13.0001 I (0,01 I 13.9001 1 10,0) I 10.1.1. AUF OEM GEBIEJ DER DAJENVERARBELTUNG I 
I COl I 10,01 I 101 I 10,01 I 10.1.2. AUF OEM GEB1ET OER INDUSULE I 
I 116.9001 I 10 1 21 I 117.8001 I 100 2). I 10.1.3. AUF OEM GEBIET OER LANDWIRTSCHAFT I 
I 900 I 0,0 I 1.200 1 0,0 1 10.2. FORSCHUNGEN UEBER MANAGEMENT I 
I 5.300 I Dol I 6.200 I 0,1 I 10.9. SONSTIGE FDRSCHIJNGEN INI l 
I 16.9001 I 10,11 I 17.9001 I 10,11 I IDAVON ENJWICKLUNGSLAENDERI I 
I I I I I I 
10,7* I 939.200* I 9,8• I 1.103.900* I 10o9* 1 11. ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG AUSSERH,LB OER HOCHSCHU- I 
I I I I I -LEN, SOFERN NICHT EJNEH ANOEREN KAPlTEL ZUtEILUR Ull I 
O, 0 I 0 I 0,0 I 0 I 0,0 I 11.0. ALLGEMEINE FO!lSCHUNGfN I 
9,7 1 84a.800 I a,8 I 998.aOO I 9 1 9 I 11.1. FORSCHUNGEN AUf. DEN GfBIET DER HATHfHAilK I 
I c. 71 
17,6) 





I I I I I UNO DfR NATURW1SSENSCHAFTEN I 
I 156.200) I 10,61 I 153.200) I 10,51 I 11.1.0. AllGEMEINE FORSCHIJNGEN I 
I 1680.2001 I 17,11 I 1814.400) I 18,11 I 11.1.1. NAJURWISS6NSCHAFTEN I 
I 14.200) I 10 1 01 I 11.400) I IOtOI I 11.1.2. INGENI61JRWI SSENSCHAFTEN I 
I 1108.2001 I 11 1 11 I 1129.800) I I 1,31 I 11.1.3. MEOILtNISCHE WlSSENSGHAFTEN I 
I 101 I 10,01 I 101 I 10,01 I 11.1.4. AGRARWlSSENSCHAFTEN I 
I 101 I 10,01 I 101 1 IO,OI I ll.l.9. SONSTLGE DISZIPLINEN I 
I 90.400 I 0,9 I 105.100 I 1,0 I 11.2. FDRSCHUNGEN AUD DEN GEBifJ OER GE£SJ.ES- UNO I 
I I I I I SOZ LALWI SSEN SCHAF TEN 1 
I 0,11 I 11.7001 I IOoll I 18.aOO I I I Ot 11 I I DA\ION ENTW1CKLUNG SLAENDERI I 
I I I I I I 
12,8* I 1.205.300* I 12,6* I 1.176.500* I llo6* 1 12. ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOEROERUNG IM KOCHSCHULBEAEICH, I 
I I 1 I I SOFERN NICHT EINEH ANDERIEN KAPITEJ.. ZUJEI&.BAR IPJ I 
C,O I 0 I 0,0 I 0 I 0,0 1 12.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
11,2 I 1. 05!1. COO I 11,0 I 1.029.900 I 10,2 I 12.1. FORSCHUNGfN AUf! OEM GEBIET OER MATHEMATIK I 
I c, 71 
I 8,31 
I 0,21 
I 1, 81 
( 0,2) 
I o, 01 
1,6 
I I I I I UNO OER NATURWISSENSCHAFTEN I 
I 161.3001 I 10,61 I 162.5001 I 10,61 I 12.1.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I 1779.3001 I 1a,11 I 1756.3001 I 17,51 I 12.1.1. NATURWISSENSCHAFTEN I 
I 123.1001 I 10,21 I 124.6001 I 10,21 I 12.1.2. INGENifURWI SSENSCHAFTEN I 
1 1169.2001 I 11,81 I 1162.8001 I 11,61 1 12.1.3. MfDIZINISCHE W1SSENSCHAFT&N I 
I 122.1001 I 101 21 I 123.7001 I 10,21 I 12.1.4. AGRARW1SSENSCHAFTEN I 
I 101 I 10,01 I COl I IO,Ol I 12.1.9. SONSTIGE OlSZ1PllNEN I 
I 150.300 I 1,6 I 146.600 I lo 5 I 12.2. FORSCHUNGEN AUF OEM GESI ET DER GEl STES- UNO I 
I I I I I SOZIAL WI SSEN SCHAF TEN I 
101 11 I 113.0001 I 10 1 11 I 113.1001 1 101 11 I IDAVDN ENTW1CKLUNGSLAENOERI I 
I I I I I I 
0 1 4* I 30.600* I 0,3* I 33.200* 1 0,3* I ZUR ERINNERUNG - NICHI AloFGEGLIEOERTE AUSGABEN I 
I 0,01 I 101 I IO,OI I 101 I IO,Ol I IDA VON ENTWICKLUNGSLAENilERI I 
I I 1 I I I 
:-------I------------1------I --------~1-----1------------------------------------------1 
I I I I I I 
I I I I I 1 
100,0* I 9.6CO.OOO* I 100,0* I 10.100.000* I 100,0* I INSGESAMT l 
I I I I I I 
11,21 I 1113.3001 I 11 1 21 I 1124.5001 I 11 1 21 l IOAVDN "ENTWICKLUNGSLAENDERI I 
I I I I I l 
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ANNEXE II 
Depenses des administrations publiques centrales en R-D par objectifs 
Pays: ITALIE Previsions 1967-1971 
aaaa•••=••••••••••••••••••=•••=••aaa•••••••••~••••••••••••••=~==•••=••~•••=••••••=•••••••a•••••••=••==•••••••=••••••••••=•••••••• 
I 
I 1 9 6 1 1· 9 6 a 1 9 6 
I 0 B J E c T F s 1--------------------1--------------1------
I I I I I I 
I MID LIJ I C/0 I MI 0 Ll T I 010 I MIO LIT I 
J-------------------------------------------:.._---1-----------l------l,.-------------l--------1--------
I I I I I I 
I 1. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT NUCLEAIRES IAI I 6!.869* I 3~,6* I 59.6"* I 31,1* I 62.533* 
I 1.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 17 .Jl2 I 9,7 I. 17.316 I 9,0 I 18.089 
I 1.1. RECHERCHES EFFECTUEES A DES FINS ENERGETIQUES I 37.1~8 I 20,a 1 H.712 I 18t1 I 38.032 
I 1.9. AUTRES RECMERC.HES I 7.3~9 I ~.1 I 7.656 I ~.o I 6 .ltl.l 
I IOONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEIIENTI I I 01 I 10,01 I. 101 I (0,01 I 101 
I I I I I I 
I 2. EXPLORATION ET EXPLOITATION DE L'ESPACE IAI I 13.271* I 7,~· I 10. 570* I 5,5• I 10.389* 
I 2.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 181 I lt13 I 0,2 1 297 I 0,2 I 731 
I 2.1. RECHERCHES SUR LES LANCEURS ET LES SATELLITES I 12.858 I 7,2 I 10.11to I s,3 I 9.1t6o 
I 2.1. 1. SYSTEME S DE LANCEMENT ICI I I 7.5711 I ~~.21 I 15olt38) I I2o81 I 15.~001 
I 2.1.2. EXPLORATION SCIENTIFIQUE IDI I I ~.97ol I (2,8) I lit.J271 l .12,31 I 14.0001 
I 2.1. 3. SYSTEME S D'APPLICATI ON lEI I I Cl 1 (0,01 I 10) I ((l,Ol I 101 
I 2.9. AUTRES RECHERCHES I 0 I o, 0 I 127 I 0,1 I 192 
1 CDONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTI I I OJ I (0,01 I 101 1 10,01 1 10) 
I I 1 I 1 I 
I 3. DEFENSE lA I I 8.957* I 5,o• I 8.91t3* I ~.7• I 8.631* 
I IDONT PAYS EN VOI E DE DE VELOPPE MENT I I I 01 I 10,0) I 101 1 IOoOI I 101 
I I I I 1 1 
I it. EXPLORATION ET EXPLOITATION DU MILIEU TERRESTRE I 1.281* I o,1,. 1 3. 011t.* I 1,6. I 3.101* 
I ~.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 0 I o,o 1 0 1 o,o I 0 
I 4.1. SOL ET SOU5- SOL IF I I 120 I 0,1 I 383 I 0,2 1 555 
I ~.1. 3. PROSPECTION HINIERE ET PETROLlERE I 101 I I Q,QI I 101 I IOoOI 1 COl 
I 4.2. HERS ET OCEANS IGI I 799 1 Colt 1 2.101t 1 1,1 1 1.987 
I 4.3. ATMOSPHERE I 362 1 0,2 I 527 l 0,3 I 559 
I lt.3. 3. HETEOROLOGI E I 12861 I 10o21 I litH I I 10,21 I 1~741 
I ~.9. AUTRES RECHERCHES I 0 I o,c I 0 J o,o I 0 
I IDONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEIIENTI I I 01 I I o, OJ I 10) I 10,0) 1 101 
I I 1 I 1 I 
I 5. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE HUHAINE I 2.637* I 1o5f I 4.160* I 2o2* I 5.902• 
J 5. o. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 227 I 0,1 I 172 I 0,1 I 1.063 
I 5.1. RECHERCHES HEDICALES I 1.1t08 I o,a I 2.451t .J 1 ,J I 2.602 
I 5.2. UCHERCHES SUR L'HYGIENE ALIMENTAJRE I 531t I 0,3 I 697 l o,~ I 1.380 
I E T LA N~TRI TION I I I I I 
I 5.3. RECHERCHES SUR LES NUl SANCES (H) I 151 I 0,1 1 520 I 0,3 I 5't8 
I 5. 3.1. POLLUTION DE L'EAU I 11251 I Io,u 1 1383) I 10.21 I lit061 
J 5. 3.2. POLL~TION DE L'AIR I Ill I 10, Cl I 1811 I 10,0) I 1321 
I 5. 3. 3. LUTTE CONTRE LE BRUIT I 129) I IOoOJ I 1561 I CO,O) I 160) 
I 5.9. AUTRES RECHERCHES I 311 I 0,2 I 317 I Ot2 I 309 
I IDONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTI I I Ol I 10,0) I (0) I IO,Ol J 101 
I I I I I I 
I 6. AMENAGEMENT DES MILIEUX HUMAINS I 3.'o99* I 2.0• l lt.615* I 2olt* I lt.29D* 
J 6.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL III I 0 I o,o I 3 I o,o I 33 
I 6.1. CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT 0' IM.MEU8LES I 315 I 0,2 I 2.1t53 I 1,3 I 1.297 
I 6.1.1. RESIDENTIELS I l OJ I (0,01 I 101 I 10,01 I 14361 
I 6.1.2. NON-RESIO~NTIELS I (981 I 10,1) L (2. 0001 l u,oJ I 1200) 
I 6.2. GENIE CIVIL IJI I itl4 J 0,2 I 233 I 0,1 I 1.203 
I 6.3. SYSTEMES DE TRANSPOKTS t 9 I o,o I 10 I o,o I 10 
I 6.4. SYSTEME S DE TELECOIIHUNICATI ONS I 361 I 0,2 I M5 I 0,3 I 61t7 
J 6.9. AUTRES RECHERCHES I 2.391t I 1o3 J; 1·211 I 0,7 I 1.100 
I IDONT PAYS EN VOlE OE DEVELOPPEMENTI I I 01 l I o, OJ I 101 I 10,01 I 101 
I I I I I I 
I 7. PROMOTION DE LA PRODUCTI\IITE I 2.772* I 1,6. I 7.136• I 3,7• I 7.602* 
I ET DE LA TECHNOLOGIE AGRICOLES I I I I I 
I 7.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL IKl I 685 I O,lt ·I it83 I o,~ I H8 
I 7.1. PROOUITS ANIMAUX DE L'AGRICULTURE ET OE LA CHASSE J 568 I 0,3 I. it32 I 0,2 I 719 
I 7. 1. 3. MEDECINE VETERINAIRE I 169) 1 (0,01 I 151t<l 1 10,0) I '411) 
I 7.2. PROOUITS VEGETAUX IY COMPRJS LA SYLVICULTURE! I 1.50'o I o,8 I 2.527 I 1,3 J 3.026 
I ET VINS I I I l I 
I 7.3. PROOUllS DE LA PECHE ET DE LA PISCICULTURE I 15 I o.c I 328 I 0,2 I 21o3 
I 7.9. AUTRES RECHERCHES I 0 I o,o I 3.366 I 1t8 I 3.066 




Aufwendun~en des Zentralstaates fiir Forschun~ und Entwicklun~ nach Forschun~szielen 
Sollzahlen 1967-1971 Land: ITALIEN 
•••••=•••=••aaa:2ssaaaa••••••••••••••••••••••••z••••••••--•=••=•••=•aaa2aa:aaa:aaaaaaaaaaaaaaaaaaa:aaa••-=•••=••==••••••••••• 
I I 
1 1 9 7 0 I 1 9 7 1 I I 
·------I -------------------1--------------1 z L E L E I 
I I I I I I 
0/0 1 HI 0 LI l 1 0/0 I HID LIT I 0/0 I I 
·------I-------------I-------I-----------I----1-------------------------------------1 
I 1 J 1 J 
30.~ 1 58. 7'>1* I 22t3* M.aoo• I 20,8* I 1. KERNFORSCHUNG UNO KERNTECHNI SCHE ENniCHUNG IAI 1 
8,7 1 15.527 I 5,9 I 1 1.0. ALLGiiHEINE FORSCHUNGEN I 
18,3 I 37.862 1 11ttlt I 1 1.1. FORSCHUNGEN FUER OLE ENERGIEERZEUGUNG I 
3,1 I 5.352 I 2,0 I I 1.9. SONSTIGE FORSCHWNGEN I 
I Ot 01 I 101 I 10,01 1 I I OAVON EN TWICKLUNG SLAENDERI 1 
I' I 1 I 1 
5,0* I 7. S'tl* 1 3t0* I 18 .046* 1 s. 8* I 2. ERFORSCHUNG UNO NUTZIONG DES RAIJHS IAI I 
o,lt I 719 I 0,3 I 1 I 2.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN IBI I 
"· 5 I 6. 9ft6 I 2,6 I I 1 2.1. FORSCHUNGEN UEBER TRAEGERRAKETEN UIIO SATELLITEN I I 2e61 1 12.1961 1 10,81 1 I I 2.1.1. STARTSYSJEHE ICI 1 
I 1,9l 1 14.7501 1 11,81 1 1 I 2.1.2. Wl SSENSCHAFJLICHE ERFCRSCHUNG lDl 1 
I OeOI 1 101 1 10,01 I I I 2.1.3. ANWENOUNGSSYSTEHE lEI 1 
0,1 I 176 I Otl 1 1 1 2.9. SDNSTIGE FORSCHWNGEN I 
I CtOI 1 101 1 10,01 1 I 1 IOAVON ENTWlCKLUNGSLAENOERI I 
I I I I J I 
~.1• I 11.291* 1 ltt3* I 11.000* I 3,5• I 3. VERTE10IGUNG IAl 1 
1 OtOI I 101 I IO,OI I 1 1 I OAVON EN hUCKLUNGSLAENDERI I 
I I I 1 1 I 
1, 5* I 3.905* I 1t5* I ~o.ooo• I lt3« J 
"· 
ERFORSCHUNG UNU NUTZUNG OER lROISCHEN UMWELT I 
o,o I 0 I o,o I I I lt.O. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN 1 
Ot3 I 1.126 I Oo4 I I I 4.1. BODEN UNO UNJERGRUND IFI I 
I o, 01 I 101 I 10,01 1 I I 4.1.3. BERGBAU- UNO EROOELPROSPEKTLON I 
ltD I 2. 062 1 o,8 I 1 I 4.2. HEER E UNO OlEANE .IGl I 
Ot3 I 617 I Ot2 I I I .... J. ATHOSPHAERE I 
1 c,21 I 15401 I 10t21 I I 1 4.3.3. HETEOROLOGIE 1 
CtO I 100 I OtO 1 1 I lt.9. SDN.!>TIGE FORSCHI.HGiiN I 
I Ot 01 1 101 I IOtOI I I I IOAVDN ENTWICKLUNGSLAENDERI I 
1 I I I I 1 
2t 8* I 8.441* 1 3o2* I 9.140• I 2t9* I 5. SCHUTZ UNO FDERDERUNG DER HENSCHLICHEN GESUNDHEIT I 
Ot 5 I 1.561 I 0,6 I I I 5.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
1t2 I 3.612 I 1,4 I I I 5.1. MEOI11NISCHE FORSCHUNGEN 1 
c, 7 I 1.884 1 0,7 1 I I 5.2. FDRSCHUNGEN UEBER NAHRUNGSHITTELHYGIENE I 
I I I I I UNO ERNAEHRUNGSfiORSCHUNG I 
Ct 3 1 650 I 0,2 1 I I s.3. FORSCHUNGEN UEBER DIE UMWELTHYGLENE IHI 1 
I 0,21 I 14541 I 10,21 1 1 I 5.3.1. VERUNRELIIIGUNG DES ljA SSERS 1 
I 0,01 I 11401 1 10,11 1 J I 5.3.2. VERUNRE1NlGUNG OER LUFJ 1 
I o, 01 I 1561 I (0,01 I I I 5.3.J. LAERM8EKA&HPFUNG I 
Otl I 674 1 Ot3 I I 1 5.9. SDNSTIGE FORSCH~NGEN 1 
1 OtOI 1 101 I IOtOI I I I IOAVON ENTWICKLUNGSLAENDERI 1 
I 1 1 1 I I 
2.1* I a. 022* 1 3,0• I 4.780* 1 lt5* I 6. GESTALTUNG DER MENSCHLICHEN UHWELT 1 
OtO I 3.603 I 1.lt I I I 6.0. ALLG6MEINE FORSCHUNGEN ILl 1 
Ct6 1 1.265 I 0,5 I I 1 6.1. BA~ UNO AUSSTATT~NG VON GEBAEUOEN I 
I Cell I 14971 I 10t21 I I I 6.1.1. FUER WDHNZWECKE I 
I Otll I 15001 I IOt21 I I I 6.1.2. FUER SDNSJIGE lWECKE I 
c, 6 1 1.0~ I Oe4 I J 1 6.2. 8AUINGfi~lEURWE SEN t Jl I 
c,o I 11 I o,o I I I c..3. BEFOERDERUNGSSYSTEHE 1 
0,3 I 1. 053 I 0,4 I I I 6.4. FERNMELOESYSTEME I 
c. 5 I 991 I Dt4 I I I 6.9. SONSTIGE FORSCHIONGEN 1 
r'c, 01 I IOI I 10,01 1 I I I DAVON ENTWICKLUNG SLAENDERI 1 
I 1 I I I I 
3,7* I 9.265* I 3e5* I 9.800* I 3,2• I 7. FOEROERUNG OER LANDWIRTSCHAFTLICHEN PRODUKTLVITAET 1 
I 1 I 1 I UNO TECHNOLOGIE l 
Ct3 1 1.219. I Ot5 I I I 7.0. AlLGEMEINE FDRSCHUNGEN IKI I 
~ Ot3 I 9't3 I O,lt I I I 7.1. TIERISCHE PROOUKTE ILAND.IRTSCHAFT UNO JAGOI I 
1 o,oJ 1 1392) 1 IOtll I I I 7.1.3. VETERINAERHEDlllN l 
lt 5 I ... 198 I 1,6 I I I .7.2. PFLANlLlCHE PROO~KTE IEINSCHLlESSLlCH 1 
J I I I I FORSTWIRTSCHAFTI UNO WELN 1 
o, 1 I 225 I 0,1 I I I 7.3. ERZEUGNISSE DER Fl SCHEREl UNO DER FLSCHZUCHT l 
ItS I 2.680 I 1t0 I I 1 7.9. SDNSTIGE FORSCHUNGEN I 
I Ct 01 1 101 I 10,01 I 1 I IOAVON ENTWICKLUNGSLAENOERI I 
II.25 
ANNEXE II 
Depenses des administrations publiques centrales en R-D par objectifs (suite) 
Pays: ITALIE Previsions 1967-1971 
I 
I 1967 I 1·968 I 19 
0 B J E C T F S 1--------------------1---------------1-----~ 
I I I I I 
I I MIO LIT I C/C I MID LIT I D/D I 1410 LIT 
1----------------------------------------------------~------------!-------!~-------------!---------~--------· 
I 8. PROMOTION DE LA PRODUCTIVITE I 2.620* I 1,5• 1 6.163* I 3o2* I 
I ET DE LA TECHMJLOGIE INDUSTRIELLES I I I I I 
I 8.D. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL Ill I 291 I 0,2 I 6it9 I Do3 I 
I 8.1. PRODUITS DE l'INDUSTRIE ENERGETIQUE NON NUCLEAIRE I 665 1 Oolt I 738 I Dolt I 
I 8.2. PRODUITS DES AUTRES INDUSTRIES I 1.661t I Do9 I lt.776 I 2o5 I 
I 8.2.1. CHIMIE I lit81 I IO,(ll I 11161 I IOoll 1 
I 8.2.2. METALLURGIE I 1181 I 10,0) I lltl7l I 10,21 I 
I 8.2.3. ELECTRONIQUE IMJ I 12551 I IOtlJ I U.21t61 1 10,7) 1 
I 8.2.4. AERONAUTIQUE CIVILE I IDI I 100 01 I ll5Dl 1 ID,U I 
I 8.2.5. AUTRES MOVENS DE TRANSPORT I l61tl I IO,OJ I 12071 I ID,l) I 
I 8.2.9. INDUSTRIES OIVERSES I I 1.279J I 1Do71 I 12.6381 I 11oltl I 
I 8.9. AUTRES RECHERCHES I 0 I c,o I 0 I OoD I 
I IDONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTI I I OJ I IOoOI I IDI I IO,DI I 
I I I I I I 
I 9. PROMOTION DE L'INFORMATIQUE ET DE L'AUTOMATISATION I lt96" I Do3* I 1.186* I D,6* I 
I 9.D. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I llt6 I Otl I 19D I Dol I 
I 9.1. RECHERCHES SUR LE 'HARDWARE" I 39 I CoC I it12 I D,2 I 
I 9.2. RECHERCHES SUR LE 'SOFTWARE' I 311 I 0,2 I 581t I Do3 I 
I 9.9. AUTRES RECHERCHES I 0 I Q,C I D I DoD I 
l IDONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTI I I OJ I 10,01 I IOJ I IO,DI I 
I I I I I I 
I 1D. PROMOTION DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES I 3.266* I 1o8* I 2.813* I 1o5* I 
1 ET HUHA I NE S I I I I I 
1 10. O. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 1 0 I O, 0 I 0 1 D ,o 1 
I 1D.1. RECHERCHES SUR L'EDUCATION, LA FORMATION I 25 I 0 1 0 1 17 I D,O I 
I ET LA READAPTATION I I I .1 I 
I 10.1.1. DANS lE OOMAINE DE L'INFORMATlQUE I 101 I 10,01 I 101 I 10,01 1 
I 10.1.2. DANS LE OOMAINE DE L'INDUSTRIE I 101 I 10,01 I 101 I 10 0 01 I 
I 10.1. 3. DANS LE DOHA I NE DE L' AGRICULTURE I I 01 I I O, OJ I 101 I 10.01 1 
I 10.2. RECHERCHES SUR L'AOMINISTRATION DES AFFAIRES I 0 I 0,0 1 0 1 O,Q I 
I 10.9. AUTRES RECHERCHES INJ 1 3.21t1 I 1o8 I 2.796 I 1o5 1 
1 IOONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTI 1 I 01 I 10 0 01 I 101 I IO,DJ I 
I I I 1 I I 
I 11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES N.C.A. 1 22.658* I 12 0 1* 1 23.635• I 12,3* I 
I IH[JRS ENSEIGNEMENf SUPERIEUR! 101 I I I I I 
I 11. O. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I Q I 0, C I 0 I 0 ,D 1 
I 11.1. RECHERCHES EN SCIENCES EXACTES ET NATURELLES I 19.797 I lltl I 2D.506 I 10 0 7 I 
1 I I I I I 
I 11.1.D. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 1932J I 10o5J I 131 I IO,OJ I 
I 11.1.1. SCIENCES NATURELLES I I 11.2131 1 16,3) I Ill. 71t3J I 16oll I 
I 11.1.2. SCIENCES DE l'INGENIEUR 1 12.9Dll I 11 0 61 I 13.631tl 1 11,91 I 
I 11.1. 3. SCIENCES MEDICALES I I 1.5261 I I O, 9) l 11.881l I 11 oOI I 
I 11.1. 4. SCIENCES AGRONOMI QUES I I 2.2251 I llo2l I 12.2391 I 11 0 21 1 
I 11.1.9. AUTRES DISCIPLINES I 11.000) 1 10 0 6) I U.OOOI 1 ID 0 51 I 
I 11.2. RECHERCHES EN SCIENCES SOCIALES Ef HUMAINES• I 2.861 I 1 0 6 I 3.129 I 1 0 6 I 
I I I I I I 
I IOONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTJ I ICI I IO,Cl I 101 I 10,0) I 
I I I I I I 
I 12. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES N.C.A. I 55.386* I 31,C* I 59.976* I 31ol* I 
I IENSEIGNEMENT SUPERIEUR) IPI I I I. I 1 
I 12. C. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I C I C, C 1 0 I DoD I 
I 12.1. RECHERCHES EN SCIENCES EXACTES ET NATURELLES I 38.2D5 I 2lolt I lt1.373 I 21,& I 
I I I I 1 I 
I 12.1. C. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I I CJ I ICoCl I IDJ I 10,0) J 
I 12.1.1. SCIENCES NATURELLES I 120.9~7) I lllo7l I 122.7351 I. 111 0 8) I 
I 12.1.2. SCIENCES DE L'INGENJEUR I I 7.05Cl I 13 0 91 I 17.6381 I llt,Ol I 
I 12.1.3. SCIENCES MEDICALES I 17.8781 I litoltl I 18.5531 I llto5l I 
I 12.1.1t. SCIENCES AGRONOHIQUES I 1.2.260) I ll,Jl I 12.1tlt71 1 11,3) I 
I 12.1.9. AUTRES DISCIPLINES I IOl I IO,Ol I 101 I 10 1 01 I 
I 12.2. RECHERCHES EN SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES I 11.181 I 9 1 6 I 18.605 I 9,7 I 
I I I I. 1 I 
I IOONT PAYS EN VOlE DE OEVELOPPEHENTI I ICl I 101 CJ I 10) I 10,01 I 
I I I I I I 
I POUR MEMDIRE- DEPENSES NON VENTitEES I 0* I CoC* I D* I O,D• I 
I IOONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTI I I OJ I IC,Cl I 101 I IQ,DI 1 









































1 I 1 I I I 
I I I I I I 
I GRANO TOTAL I 178.712* I 100,0* 1 191.897* I 100o0* I 2D8.15 
I I I I I I 
I IDONT PAYS EN VOlE DE OEVELOPPEMENTI I 101 I 10,01 I 10) I 10,01 J I' 
I I I I I I 
II. 26 
ANLAGE 1I 
Aufwendungen des Zentralstaates fiir Forschung und Entwicklung nach Forschungszielen (Fortsetzung) 
Sollzahlen 1967-1971 Land: IT ALIEN 
1 
I 1970 I 1971 I 
·---'----I -----------------I--------------1 l 
I I 1 1 1 
'OJO I MIO liT I 0/0 1 M10 LIT 1 0/0 1 







• a 1 & .&. 
~--------------------~ 




I o, lJ 
I Coli 












1 1 I 1 1 
I B31t I 0 ,l I 1 I 
I 427 I 0,2 I 1 1 
I H.281 I 17,9 1 1 1 
1 lll.460J I '"•41 I 1 I 
1 11.9071 I I0 17J 1 1 I 
I 119. 753 I 1 17o 5 J 1 1 1 
I 1274J 1 10,11 I I 1 
1 12581 I IOoll I I I 
I 113.629J 1 15 1 21 I 1 1 
I 0 I 0 oO I I I 
I IOJ I IO,Ol I I 1 
I I I I I 
I 713* I Ool* I 1,500* I Oo5* I 9. 
I 29 8 I 0 o1 1 I I 
I 36 I 0,0 I I I 
I 399 I 0 o2 I I I 
1 0 I o,o I I I 
I lOJ I lOoOl I I I 
I I I I I 
lo3* I 2.185* 1 Oo8* I 2.500* 1 o,s• 1 10. 
1 I 1 I I 
Co 0 I 18 1 OoO I I I 
OoO I 173 I 0,1 I I I 
I Co Cl 
1 OoOJ 




1 I I I I 
I 101 I lO,Ol 1 I I 
I 138J 1 10 ,o l I I 1 
I l27J I IOoOJ 1 I I 
I 0 I 0 oO I I I 
I 1.994 I o,a I I 1 
I COl I 10,01 I I I 
I 1 I I I 
llo "* I 30.131* 1 llo4* I 32.930* I 10o6* I ll. 
I I I I I 
OoO I 0 1 OoO I I 1 





I Oo 81 
IOoOl 
1o4 
I I 1 I 1 
I 19911 I IOo41 I I I 
1 116.31t91 I 16o2l 1 I I 
I 13.085J I llo2l I I I 
I 12.9561 I 11,11 1 I I 
I 12.0311 1 IOo8J 1 I 1 
1 I Ol I CO ,o l 1 I 1 
I 4, 719 I 1 o8 1 I I 
1 I I I 1 
CO,OJ I COl I IOoOl 1 I 1 
1 I 1 I 1 
J2o"* 1 74.132* 1 28,2* I 81t,276* I 27ol* 1 12. 
1 1 I 1 1 
o, 0 1 0 1 0 ,o 1 1 I 
22,3 I 51.227 I 19,4 I I 1 
I c, Ol 
112o3l 
I It, 11 
( lt,6l 
I loll 
( Oo Ol 
1Co1 
1 1 I I 1 
I l OJ I 10 ,o l 1 I 1 
I 128.1451 I llOo 71 I 1 I 
I l'l.463J I 13 o6l I I 1 
I llO. 5931 1 14,01 I 1 I 
I (3.0261 1 Cl,U I I I 
1 I OJ I 10 ,o J 1 I I 
I 23.105 I 8o8 I I I 
1 I I I I 
CC,Ol I lOJ 1 101 01 I I I 
I 1 I I I 
FOERDERUNG DER INDUSTRlELLEN PROOUKTlVITAET 
UNO TECHNOLOGIE 
8,0, ALLGEMEINE FORSCHUNGEN Ill 
8,1. ERZEUGNISSE DER NICHTNUKLEAREN ENERGIEINOUSTRIE 
8.2. ERZEUGNISSE SONSUGER INDUSTAIEN 
8.2.1. CHEMIE 
8 • .!.2, ME TAllURGIE 
S • .!.l. ElEKTRONIK lMI 
8.2. 4. 11 VlllUF TFAHRT 
8 • .!.5. SONSTIGE VERKEHRSMITTEl 
8.2.9. VERSCHIEDENE INOUSTRLEZWEJGE 
8,9, SONSliG6 RJRSCHWNGEN 
l DAVON ENTWICKLUNGSLAENDERI 
FOEROERUNG OER DATEN~ERARBEITUNG 
9,0, ALLGEMEINE FORSCHUNGEN 
9.1. FORSCHUNGEN UEBER 'HARDWARE' 
9,2, FORSCHUNGEN UEBER 'SOFTWARE' 
9,9, SONSTIGE FORSCH~NGEN 
IDAVON ENTWICKLUNGSLAENDERI 
UNO OER AUTOMATISIERUNG 
FORSCHUNGSFOERDERUNG AUF OEM GEBI.ET DER GEISTES- UNO 
SOZIALWISSENSCHAFTEN 
10.0, AlLGEMEINE FORSCHUNGEN 
10.1. FDRSCHUNGEN UEBER ERZlEHUNGo AUSBllDUNG 
UNO UMSCHULUNG 
10.1.1. AUF OEM GEBIET OER OATENVERARBEITU~G 
10.1.2. AUF OEM GEBIET DER INOUSTRIE 
10.1,3, AUF OEM GEBIET DER LANOWIRTSCHAFT 
10.2. FORSCHUNGEN UEBER MANAGEMENT 
10.9. SONSTIGE FORSCHUNGEN lNI 
IDAVON ENTWICKLUNGSLAENDERI 
AllGEMEINE FORSCHUNGSFOEROERUNG AUSSERHAlB OER HOCHSCHU-
-lENo SOFERN NICHT ElNEM ANOEREN KAPITEL ZUTEILBAR 101 
11.0. AllGEMEINE FORSCHUNGEN 
11.1. FORSCHUNGEN AUF OEM GEBI ET DER MATHEMAUK 
UNO DER NATURWlSSENSCHAFTEN 
11.1.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN 
11.1.1. NATURWlSSENSCHAFTEN 
11.1.2. INGENIEORWlSSENSCHAFTEN 
11.1.3. MEDlllNI SCHE WI SSENSCHAF.TEN 
11.1,4, AGRARWISSENSCHAFTEN 
11.1,9, SONSTIGE DlSZIPLlNEN 
11.2. FORSCHUNGEN AUO DBM GEBIET OER GElSTES- UND 
SOZLAL"'I SSENSCHAFTEN 
IDAVON ENTWICKLUNGSLAENOERJ 
AlLGEMEINE FOR SCHUNGSFOBRDERUNG U! HOCHSCHIJlBEREJCHo 
SOFERN NJCHT EJNEM ANOEREN KAPITE~ lUlEILBAR tPI 
12.0. AllGEMEINE FORSCHUNGEN 
12.1. FDRSCHUNGEN AUfi OEM GEBIET OER MATHEMATIK 
UNO OER NATURWISSENSCHAFTEN 
12.1.0. AllGEMEINE FORSCHUNGEN 
12.1.1. NATURWISSENSCHAFTEN 
12.1.2. INGENIEURWI SSENSCHAFTEN 
12.1.3, MEDJ lLNl SCIHE WI SSENSCHAFTEN 
12.1.4, AGRARWISS&NSCHAFTEN 
12.1.9. SONSTlGE OISllPllNEN 
12.2. FORSCHUNGEN AUF OEM GEBIET DER GEISTES- UNO 
SOZ IALWI SSENSCHAflEN 
lDAVON ENTWlCKlUNGSlAENOERI 
01 0* I 0* I OoO* I I I ZUR ERINNERUNG - NICHT AI.FGEGUEOERTE AUSGA8EN 
I CoOl 1 101 I CO,OJ I 1 1 IDA VON ENTW1CKLUNGSLAENOERI 
I I 1 1 1 1 
: --------1------------I ------1-----------1-----I--------------------r----------------------
l I 1 1 1 1 
I I 1 I 1 I 
I 1001 0* I 263.42 9* 1 100o0* 1 3],0,916* I 100, 0* 1 INSGESAMT 
I 1 1 1 I 1 
I I 0,01 1 101 1 IOoOJ 1 IOJ I IO,Ol I IOAVDN ENTWICKLUNGSLAENDERI 












































































Depenses des administrations publiques centrales en R-D par objectifs 
Pays: PAYS-BAS Previsions 1967-1971 
I 
I 1967 I 1968 I 196 
0 8 J E C T F S 1-------------1------------------I---------· 
1 I I I I 
I I 1000 FL I 0/C I 1000 Fl I 0/0 I 1000 Fl 
1-----------------------'-----------------------------I-----------t---..!---lr--------I.----I-------· 
I 
I 1. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT NUCLEAI RES IAI 
I 1.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
I 1.1. RECHERCHES EFFECTUEES A DES FINS ENERGETIQUES 
I 1.9. AUTRES RECHERCHES 
I IDDNT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTl 
I 
I 2. EXPLORATION ET EXPLOITATION DE l 1 ESPACE IAl 
I 2.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL IBI 
I 2.1. RECHERCHES SUR LES LANCEURS ET LES SATELLITES 
I 2.1.1. SYSTEMES DE LANCEMENT ICl 
I 2.1.2. EXPLORATION SCIENTIFIQUE 101 
I 2.1.3. SYSTEMES D1 APPLICATJON lEI 
I 2.9. AUTRES RECHERCHES 
I IDONT PAYS EN VOlE DE OEYELDPPEMENTI 
I 
I 3. DEFENSE I A I 
I IDDNT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEHENTI 
I 
I 4. EXPLORATION ET EXPLOITATION DU MILIEU TERRESTRE 
I 4.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
I 4.1. SOL E T SOU$-SOL IF I 
I lt.l.3. PROSPECTION MINIERE ET PETROLIERE 
I 4.2. HERS ET OCEANS IGl 
I 4.3. ATMOSPHERE 
I lt.3.3. METEOROLOGIE 
1 4.9. AUTRES RECHERCHES 
I IOONT PAYS EN VOlE DE OEVELOPPEHENTl 
I 
I 5. PROTECTION El PROMOTION DE LA SANTE HUMAINE 
I 5.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL 
I 5.1. RECHERCHES MEDICALES 
I 5.2. RECHERCHES SUR L'HYGIENE ALIMENTAIRE 
I E T LA NIJTRI TION 
I 5.3. RECHERCHES SUR LE S NUl SANCES (H) 
I 5.3.1. POLLUnON DE L'EAU 
I 5.3.2. POLL~TION DE L'AIR 
I 5. 3. 3. LUTTE CONTRE LE BRUIT 
I 5.9. AUTRES RECHERCHES 
I I DONT PAYS EN VOlE DE OEYELOPPEMENTl 
I 
I 6. AMENAGEMENT DES MILIEUX HUHAINS 
I 6.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL Ill 
I 6.1. CONSTRUCnON ET AMENAGEMENT D1 1MMEUBLES 
I 6.1.1. RESIDENTIELS 
I 6.1.2. NON-RESID.ENTIELS 
I E.2. GENIE CJ VH I.Jl 
I 6.3. SYSTEMES DE TRANSPORTS 
I 6.4. SYSTEMES DE TELECOMMUNICATIONS 
I 6.9. AUTRES RECHERCHES. 
I IDONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEHENTl 
I 
I 7. PROMOTION DE LA PRODUCTIVITE 
I ET DE LA TECHNOLOGIE AGRICOLES 
I 7.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL IKI 
I 7.1. PRODUITS ANIMAUX DE L1 AGRICULTURE ET DE LA CHASSE 
I 7.1.3. MEDECINE VETERINAIRE 
I 7.2. PRODUITS VEGETAUX IY COMPRIS LA SYLVICULTURE) 
I ET VINS 
I 7.3. PROOUI TS DE LA PECHE ET DE LA PISCICULTURE 
I 7.9. AUTRE S RECHERCHES 
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Aufwendungen des Zentralstaates fiir Forschung und Entwicklung nach Forschungszielen 
Sollzahlen 1967-1971 Land: NIEDERLANDE 
•••••••aaaaaaaaaaaaaa••••aaaaaa••••••••••••••••••••••••••--••••••••••a.•=••~•••••••••••••••••aa•a••••••••••••••=•••••••••••~•• 
I 
I 1 9 7 0 I 1 9 7 1 I 
·------I------------------I ---------------I l E L E 
I I I I I 
0/0 I lOCO FL I 0/0 I 1000 FL I 0/0 I I 
·-------1-----------I------I ---------I----I-------------------------------------------I 
I I 1 I 1 I 
1Cr24' I 117.213* I 10,5* I 108.100• I 8,5• 1 1. KERNFORSCHUNG UNO KERNTEOHNLSCHE ENTkiCKLUNG lA I 1 
Or2 I 2.219 I o,z I 2.325 I 0,2 1 1.0. AlLGEMEINE fORSOiUNGEN I 
7r5 I 88.006 I 7,9 I 77.225 1 6.1 J 1.1. FORSCHUNGEN FUER DLE ENERGlEERlEUGUNG I 
2r5 I 26.988 I 2r4 I 28.550 J 2,3 I 1.9. SDNSllGE FORSCHWNGEN I 
I 0,01 I 101 I 10,01 I 101 I 10,01 J IOAVON ENTWICKLUNGSLAENOERI I 
I I I I I I 
t;,()l< I 32.357* I 2 ,9• I 44. 793* I 3,5. I 2. ERFORSCHUNG UNO NUTlliNG DES RAUIIS IAI I 
c.5 I 8.232 I 0,7 I 16.298 I 1.3 1 2.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN IBI I 
3,4 I 24.125 I 2,2 I 28.495 I 2,3 I 2.1. FORSCHUNGEN UEBER UIAEGERRAKETEN Uldl SAJEU.ITEN I 
I 1, 71 I 15.7001 I 10,51 I 16.9001 I 10,51 I 2.1.1. STARTSVSTEHE ICI I 
I 1,7) I 11B. 42 51 I u.n I 121.5951 I lle 71 I 2.1.2. WISSENSCHAFJUCHE ERFORSCHUNG 101 I 
1 o.ol I I 01 I 10,01 I 101 I 10,01 I 2.1.3. ANWENDUNGSSVSlEHE lEI I 
c. 0 I 0 I o.o I 0 I o.o I 2.9. SONSTIGE FORSCHUNGEN I 
I C, 01 I IOJ I 10,01 I 101 I IO,OI 1 IDAVON ENTW1CKLUNGSLAENOERI 1 
1 I I I I I 
5,1;* I 50.476• I 4,5• I 55.204• I 4,4• I 3. VERTEIDIGUNG IAI I 
1 o,ol I 101 I 10,01 I 101 I 10,01 I I DAVON ENHIICKLUNGSLAENDERI I 
I I I I I I 
1.6* I 18.102• I 1,6. I 18.091* I 1.4* I 4. ERFORSCHUNG UNO NUTlWNG DER IROISCHEN UMWELT I 
c.o I 0 I o,o I 0 I o,o I 4.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
0,4 1 4.422 I o,4 I 4.861 I 0,4 1 4.1. BODEN UtlO UNTERGRUNO IF I I 
1 o.oJ 1 IOJ I IO,OI I IOJ I 10,01 I 4.1.3. 8ERG8Au- UNO ERDOELPROSPEI!oTION I 
1,0 I 11.063 I 1.0 I 10.362 I o,8 1 4.2. MEERE UNO OlEANE IGI 1 
0,2 I 2.617 I 0,2 I 2.868 I Or2 I 4.3. ATMOSPHAERE I 
I c, 21 I 12.5511 I 10,21 I 12.8021 I 10,21 I 4.J.3. ME JEOROLIIGIE I 
c.o I 0 I o.o I 0 I o.o I 4.9. SONSHGE FORSCHUNG6N I 
10.01 I 101 I CO,OJ I 101 I IO,OJ I IDAVON ENTWICKLUNGSLAENOERI I 
I I I I I I 
... ()I< I 44.721• I 4,0• I 51.094* I 4,0. I 5. SCHUTZ UNO FOERDERUNG DER HENSCHLICHEN GESUNDHEIT I 
2,4 I 23.847 I 2,1 I 26.614 I 2.1 I 5.0. AlLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
o,1 I 2.147 I 0,2 I 2.591 I 0,2 I 5.1. MEOILINISCHE FDRSCHUNGEN I 
o.o I 0 I o,o I 0 I o,o I 5.2. FORSCHUNGEN UEBER NAHRUNGSMITTELHVGIENE I 
I I I I I UNO ERNAEHRUNGSFORSCHUNG I 
c.o I 297 I o,o I 360 I o.o I 5.3. FORSCHUNGEN UEBER DIE UMWELTHVG1ENE IHI I 
1 o,oJ I (631 I 10,0) I 11231 I 10,01 I 5.3.1. VERUNRELN1GUNG DES WASSERS I 
'o. 01 I 101 I 10,01 I 10 I I IOtOI I 5.3.2. VERUNREINIGVNG DER LUFT I 
I CtOI I 101 I 10,01 I 101 I 10,01 I 5.3.3. LAERH8EKAEMPFUNG I 
lt4 I 18.430 I 1t7 I 21.529 I 1t 7 I 5.9. SONSTIGE FORSCHLNGEN I 
I 0,01 I 101 I (0,01 I 101 I 10,01 I I DAVDN ENJWICKLUNG SLAENOERI I 
I I I I I I 
3,24' I 37.613* I 3.4. I 41.519• I 3,3• I 6. GESTALTUNG DER M6NSCHLICHEN UMWELT I 
o, 5 I 5.744 I 0,5 I 4.823 I 0,4 I 6.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN Ill I 
ltD I 11.351 I 1,0 I 12.750 I 1.o I 6.1. BAu UNO AUSSTATlUNG VON GEBAEUDEN I 
I c, 51 I !5.681) I· 10,51 I 16.364) I 10,51 I 6.1.1. FUER WOHNZWECKE I 
10,21 I 11.7701 I 10,21 I U.8861 I c o,u I 6.1.2. FUER SONSTtGE ZIIECKE I 
1,1 I 13.0<J2 I 1o2 I 13.573 L ltl I 6.2. BAUINGENJEURWESEN IJI I 
(,5 I 6.128 I Ot6 I 6.926 I 0,5 I 6.3. BEFOERDERUNGS SVSTEME 
' c. 0 I 0 I o.o I 0 I o.o I 6.4. FERNHELDESVSTEHE I 
0,1 I 1.298 I Otl I 3.447 I 0,3 I 6.9. SDNSTIGli FORSCHWNGEN I 
1 o,ol I 101 I 10,01 I 101 I 10,01 I IDAVON ENTWICKLUNGSLAENDERI I 
I I I I I I 
'lt5* I lCS. 737* I 9,5• I 115. 730* I 9,2• I 1. FOERDERUNG ll.ER LANOWIRTSCHAFTUCHEN PRODUK.TtVLTAET I 
1 I 1 I I UNO T.ECHNOLOG1E I 
~.6 I t2. 055 I 5,6 I 66.845 I 5.3 I 1.0. ALLGEMEINE FORSCHUHGEN lKI I 
1, i I 13.813 I 1t2 I 15.010 I 1,2 I 7 .1. TJER1SCHE PRDOUKTE .IILANDWIRTSCHAFT UNO JAGDI 1 
I c, 41 I 1~.16~1 I IOt41 I 14.441) I 10,41 I 7 .1. 3. VE JERI NAERMEDJLI N I 
2t2 I 23.743 I 2t1 I 26.538 
' 
2.1 I 7.2. PFLANLLICHE PRODUKJE IEINSCHUESSLICH I 
I I I I I FOR S1WIR T SCHAFTJ UNO WELN I 
0,2 I 1.968 I Ot2 I 2.746 I 0,2 I 7.3. ERlEUGN1SSE DER :FLSCHEREI UNO DER FISCHZUCHT I 
0,4 I 4.158 I 0,4 I 4.591 I 0,4 I 7.9. SONSTIGE FORSCHWNGEN I 
I c, 2} I 12.8601 I 10,31 I 11.6361 I 10,1) I IDAVON ENTWICKLUNGSLAENDERI 1 
II. 29 
ANNEXE II 
Depenses des administrations publiques centrales en R-D par objectifs (suite) 
Pays: PAYS-BAS Previsions 1967-1971 
===~~=~~s=~=zaa:ss~zaa:aazza:aazza-.a:::a:aaaa•••••~•••••••==••=••=••:2a:aazaaaaaas•••••••••••••••=••••••=••=••=•=•~•==••~••••••• 
I 1967 I 1968 I 196 
0 8 J E C T F S 1-------------L-------------------I---------
I I I I I I 
I I 1000 FL I 0/C I 1000 Fl I 0/0 I 1000 Fl 
I---------------------------------------------------I-----------1------I..---------I.-----I--------
t 1 .1 l 1. 
I 8. PROMOTION DE LA I'RODUCTJVlTE I 60.264* I Be C* I 74. 078• I 8 e4* 1 
I ET DE LA TECHNOLOGI E I NDUSTRIELLES 1 1 I 1 I 
I 8.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL Ill I 33.046 I 4,4 I 36.729 I 4e2 1 
I 8.1;. PRODUITS DE L'INDUSTRIE ENERGETIWE NON NUCLEAIRE I 0 I 0,0 1 0 1 OeO I 
I 8.2. PRODUITS DES AUTRES INDUSTRIES 1 27.218 1 3,6 1 37.349 1 4e2 1 
I 8.2.1. CHIMIE 1 101 I 10,01 I 101 I IOeOI I 
1 8.2.2. METAllURGIE I 101 I 10,01 1 101 I IOoOI I 
I 8.2.3. ELECTRONIQUE IMI I 101 I 10,01 1 101 I 10,01 1 
I 8.2.4. AERONAUTIQUE CIVILE I 121.0811 I 12,81 I 122.1381 I 12,51 I 
I 8.2. 5. AUTRE S MOVE NS Dli TRANSPORT I I 01 I I O, 01 I 101 I 10,01 I 
1 8.2.9. INOUSlRIES DIVERSES I 16.1371·1 10,81 I 115.2111 I lle71 I 
I 8.9. AUTRES RECHERCHES I 0 I O,O I 0 I 0,0 1 
I fOONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTI 1 149CJ 1 IOeU I 11801 I 10,01 I 
I 1 I I I 1 
1 9. PROMOTION DE L'lNFORMATJQUE ET DE L' AUTOMATISATION I 70* I OeO* I 80* I OeO* I 
I 9.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 70 I O,O I 80 I 0,0 I 
I 9.1. RECHERCHES SUR LE •HARDWARE' I 0 I 0,0 I 0 .I O,O I 
I 9.2. RECHERCHES SUR LE 'SOFTWARE' I 0 I OoO I 0 I OoO I 
I 9.9. AUTRES RECHERCHES I 0 I O, 0 I 0 I O,O I 
I IDONT PAYS EN VOlE DE OEVELOPPEMENTI I I 01 I 10,01 I 101 I 10,01 I 
I I I I I I 
I 10. PROMOTION DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES 1 27.342* I 3o6* I 28.756* I 3,3• I 
I ET HUMA I NE S 1 I I 1 I 
1 IO.C. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I. 2.500 1 0,3 1 1.474 I 0,2 I 
I 10.1. RECHERCHES SUR L'EOUCATIONo LA FORMATION 1 8.045 I 1o1 I 8.743 I l,O I 
I ET LA READAPTATION 1 I 1 ~ I 
I 10.1.1. DANS lE DOMAINE DE L'lNFORMATIQUE I 101 1 IOeOI 1 101 I 10,01 I 
I 10.1.2. DANS lE DOMAINE DE l'INOUSTRIE I 101 I IOoOI I 101 I IOeOI I 
I 10.1.3. DANS LE DOMAINE DE l'AGRICULTURE I 12751 1 10,01 I 13001 I 10,01 I 
I 10.2. RECHERCHES.SUR l'ADHINISTRATION DES AFFAIRES I 26 I 0,0 1 46 I 0,0 I 
I 10.9. AUTRES RECHERCHES INI I J';' 16.771 I 2e2 I 18.493 I 2,1 I 
I IOONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTI 1 12.to901 I 10.31 I ll.'o7'ol I 10,21 I 
I 1 I I. 1 1 
I 11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES N.C.A. I 36.925* I 4o9* I 'o1.982* I 4e8• I 
I (HORS ENSEIGNEHENT SUPERIEUR) 101 I 1 1 I I 
1 11. 0. RECHERCHES A CARAC TERE GENERAL I 0 I 0, 0 I 0 1 0 ,o 1 
1 11.1. RECHERCHES EN SCIENCES EXACTES ET NATURELLES 1 33.718 I 4o5 1 37.982 1 4,3 1 
1 I I I I I 
1 11.1.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 101 I CO,OI I 101 I IOoOI I 
I· 11.1.1. SCIENCES NATURELLES 1 115.2571 I 12,01 I U7.099J I U,9'J I 
I 11.1.2. SCIENCES DE L'INGENIEUR 1 101 I 10,0) I 101 I IOoOI I 
I 11.1.3. SCIENCES MEDICALES 1 11.9321 I 10,3) 1 12.1881 I 10,21 I 
I 11.1.4. SCIENCES AGRONOMI WES · .I I 01 I IOoOl l 10) I IO,OJ I 
1 11.1.9. AUTRES DISCIPLINES I 116.5291 I 12,21 I 118.6951 .1 12e·ll 1 
I 11.2. RECHERCHES EN SC.IENCES SOClALES ET HUMAINES I 3.207 I 0,4 I 4.000 I 0•5 I 
1 I I I 1 I 
I IOONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTI I (OJ I IOeOJ 1 101 I 10,01 I 
I I I I 1 I 
I 12 .• PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES N.C.A. I 351.128* I 46,5• I 'oll.607• I 46,H I 
I IENSEIGNEitENT SUPERIEUR) IPI I I 1 1 I 
I 12. O. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 0 1 O,C I 0 I O,O I 
I 12.1, RECHERCHES EN SCIENCES EXACTES ET NATUREllES I 29'6.933 I 39o3 I 349.377 I 39e7 I 
I I I I I I 
I 12.1. 0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 101 I (0,01 I 101 I 10,01 I 
I 12.1.1. SCIENCES NATURELLES I 1111.5301 I 1Ho8J I 1128.6971 I U'o,61 I 
I 12.1.2. SCIENCES OE L'INGENIEUR I I 1!0.038) I I 14,61 I 1112.1561 I 112,71 I 
I 12.1.3. SCIENCES HEOICALES 1 155.7451 I 11e41 I 180.3911 I 19',11 I 
I 12.1.4. SCIENCES AGRONOMIQUES I 119.6201 I (2,61 I 128.1271 I 13 0 21 I 
I 12.1.9. AUTRES DISCIPLINES 1 10) I IO,OJ 1 101 I CDeOI I 
I 12.2. RECHERCHES EN SCIENCES SOCIALES ET IAJMAINES I H.195 I 7,2 I 62 • .230 I 7 0 1 I 
1 I 1 I I I 
I IDONT PAYS EN VOlE DE OEVELOPPEHENTJ I ICI 1 IOeOI I 101 I 10,01 I 
I 1 I I I I 
1 POUR MEMOIRE - DEPENSES NON VENTILEES I 0* 1 OoC* I 0* I o,o• I 
I IOONT PAYS EN VOlE DE OEVELOPPEMENT I I I 01 I I o, 01 I (01 I .10 0 01 I 
















































I I l l I I 
I 1 I I I I 
1 GRANO TOTAL I 755.22't* I 100,o•· I: 881.069• I 100,0* I 
I I I I I I 
I IOONT PAYS EN VOlE DE OEVELOPPEMENTI I I 3.2911 I IOo41 I U.957l I 10 1 21 I 
1 I I I I 1 
11.30 
ANLAGE II 
Aufwendungen des Zentralstaates fiir Forschung und Entwicklung nach Forschungszielen (Fortsetzung) 
Sollzahlen 1967-1971 Land: NIEDERLANDE 
~~•==•=••;s•=•===••••=••=-=••==••••;•••••••••=•=•••••••••aaaa~=•=•••••==••==•••=••=••==•••==••=••=•==aa:azaaa:a::aa:a::aaaa~a• 
I 1970 I 1971 I 
·------I-----------------I----------------- I E L E I I I I I 
0/C I 100C Fl I 0/0 I 1000 FL I 0/0 I I 
·-------~ ------------~ ------~ -----------~ -----:-----------------------------------------------! 
6,6* I 66.670* I 6r0* I 92.231* I 7,3. 1 8. FOEROERI.tlG DER INDUSlRIEllEN PROOUKTI VIT AET I 
I I I 1 I UNO TECHNOLOGIE I 
3, 5 I 37.318 I 3,4 I 40.384 I 3,2 I 8.0. ALLGEMEINE FOR SCHUNGEN IU I 
c,o I 0 I o,o I 0 I o,o I 8.1. ERZEUGNISSE OER NIOHTNUKLEAREN ENERGIEINDUSTRIE I 
3,1 1 29.352 I 2.6 I 51.84 7 I 4,1 1 8.2. ERZEUGN1SSE SONSTIGER 1NOUSTR1EN I 
1 o,ol I 101 i 10,01 I ~ IOJ 1 10,0) 1 8.2.1. CHEHIE I 
1 c,oJ 1 101 1 10,01 I lOJ I 10,01 I 8.2.2. HE1ALLURG1E 1 
I O,OJ I IOJ I 10,01 I 101 I 10,01 I 8.2.3. ELEKTRONIK IHI 1 
'1.21 1 114.2431 I (1,31 I 122.8771 I I 1r81 I 8 • .2.4. ZI VILLUFTFAHRT I 
1 o.o1 I IOJ I 10,01 I 101 I (0,01 1 8 • .2.5. SONST1GE VERKEHRSH1TTEL I 
I 1,91 I 115.109) I (1,4) I 128.9701 I I 2,3J I 8.2.9. VERSCHIEOENE 1NOUSTRIEZWEIGE I 
o, 0 I 0 I o,o 1 0 I o,o 1 8.9. SONSliGE FORSCHiiNGEN I 
1 c,oJ I 13001 1 10,0) I 16601 I 10,11 I I OAVON ENTWICKLUNGSLAENDERJ I 
I I I 1 1 I 
c, "* I 5. 850* I o,5• I 6.700* I o,5• 1 9. FOEROERUNG OER OATEN\ERARBE1TUNG UNO OER AUlOHATISlERUNG I 
C,4 I 5.850 I 0,5 1 6.700 I 0,5 1 9.0. ALLGSHEINE FORSCHUNGEN I 
c,o I 0 I o,o I 0 1 o,o 1 9.1. FORSCHUNGEN UEBER 'HARDWARE' I 
c,o I 0 I o,o I 0 1 o,o I 9.2. FORSCHUNGEN UEBER 'SOFTWARE' I 
o,o I 0 I o,o I 0 I o,o 1 9.9. SONS liGE FDRSCHUNGEN I 
1 c,oJ 1 101 I CO,OI 1 (OJ I (0,01 I I OAVON ENTW1CKLUNG SUENOERJ 1 
I I I 1 1 1 
3,6* I 43. 304* I 3,9. I 56.627• I 4,5« I 10. FDRSCHUNGSFOERDERUNG AUF OEM GEB1ET OER GE1STES- UNC I 
I I I I I SOZIALWISSENstHAFTEN I 
C,1 I 2.124 I o,z 1 4.968 1 0,4 I 10.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
1,3 1 15.382 I 1,4 I 22-441 I 1,8 I 10.1. FJRSCHUNGEN UEBER ERZ1EHUNG, AUSBLLOUNG I 
I 1 I I I UNO UMSCHULUNG I 
1 o,oJ I 101 I IO,OI I 101 1 10,01 1 10.1.1. AUF OEM GEB1ET OER OAJENVERARBEITUNG 1 
'0,01 I IOJ I 10,01 I 101 1 10,01 I 10.1.2. AUF OEM GEBIET OER INOUSTRIE I 
I O, 01 I 14751 I IO,OI I 15001 I 1o,o1 I 10.1.3. AUF OEM GEBIET DE~ LANOWIRlSCHAFT I 
o,o I 24 I o,o I 24 I o,o I 10.2. FORstHUNGEN UEBER MANAGEMENT I 
2,2 I 25.774 I 2,3 I 29.194 I 2,3 1 10.9. SONSTWE FORstHUNGEN INI 1 
I o, 11 I 12.1241 1 10,21 I 14.9681 I 10,41. 1 IOAVON ENTWICKLUNGSLAENOERI I 
I I I I 1 I 
5, C* I 52.886* I 4,7• I 62.627• I 5,o• I u. ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOBROERUNG AUSSERHALB OER HOCHSCHU- I 
I I I I I -LEN, SOFERN NICHT EINEH ANDEREN KAPITEL ZUTELLSAR IDJ I 
o,o I 0 I o,o I 0 I o,o I u.o. ALLGEMEINE FOitstHUNGEN I 
4,5 I 47.551 I 4,3 I 56.233 I 4tlt I t'1.1. FORSCHUNGEN AUF OEM GEBIET OER MATHEMATIK I 
I I I I 1 UNO DER NATURW1SSENstHAFTEN I 
1 c,oJ 1 COl I 10,01 I COl I (0,01 I 11.1.0. ALLGEMEINE FDRSCHUNGEN I 
12.01 I 122.287) I 12,01 I (23.8571 I '1. 9) I 11.1.1. NA TUR WI SSEN SCHAFTE N I 
I o, OJ 1 101 I 10,01 I 10) I 10,01 I 11.1.2. INGENIEURWISSENSCHAFTEN I 
1 o,21 I l2.1t76l I 10,21 I 12.8071 I co.21 1 11.1.3. HE01ZLNISCHE WISSENSCHAFTEN I 
1 o,oJ I IOJ I 10,0) I 101 I 10,0) l 11.1.4. AGRARWlSSENSCHAFTEN I 
I 2, 31 I C22. 7881 I 12,01 I 129.569 I 'I 12.31 I 11.1.9. SONSTIGE OLSZI PUNEN I 
c. 5 I 5.335 .I 0,5 I 6.391t 1 o,s I 11.2. FORSCHUNGEN AUD OEM GEBIET OER GElSTES- UNO I 
I I I I 1 SOZ IALWI SSEN stHAF TEN I 
1 c,oJ I COl I 10,0) I IOJ I I 0,01 I IOAVON ENTW1CKLUNGSLAENOERI I 
I I I I I I 
lt6,6* I 533.381* I lt7,9• I 601t.17it* I lt7,8* 1 12. ALLGBHEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG I~ HOCHSCHUL8~REICH, I 
I I I I 1 SOFERN NICHT EINEM ANOEREN KAPITEL ZUTELLBAR IPI I 
c,o I 0 1 o,o I 0 I o,o 1 12.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
38,8 I 443.342 I 39,8 I 50it.081t I 39,9 I 12.1. FORSCHUNGEN AUF OEM GEBIET OER MATHEMATIK I 
I I I I I UNO DER NATURIU SSENSCHAFTEN I 
I 0,01 I 10) I CO,OI I 101 I 10,0) 1 12.1.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
I 15,01 I 1171t. 7311 I 115,71 I 1193.8011 I 115,3) I 12.1.1. NATURWISSENSCHAFTEN 1 
(12,7J I 1139.290) 1 112,5J I 1147.5it7) I 111.71 I u.1.2. INGENIEURWI SSENSCHAFTEN I 
I 7,91 I 192.067) I 18 ,3) I 1121.596) I 19,6J 1 12.1.3. MEDIZilNI SCHE WI SSENSCHAFTEN I 
( 3,2) I (37.2541 I 13,3) I 141.11t0 I I I 3,3J I 12.1.4. AGRARWISSENSCHAFTEN I 
I 0,01 I 101 I 10,0) I 10) I 10,01 I 12.1.9. SONSTUiE 01 SZIPLINEN I 
7,7 I 90.039 I 8 r1 I 100.090 I 7,9 I 12.2. FORSCHUNGEN AUF DEH GEaiET CER GEISTES- UNO I 
I I I I I SOZLALWI SSENSCHAFIEN I 
I C, Cl I 10) I 10,01 I 101 1 10,01 I I OAVON ENTWICKLUNGSLAENDERI I 
I I I I I I 
o,o- I 5.219* I o,5• I 1. soo• I 0,6• I ZUR ERINNERUNG - NICHT A~~GEGLIEDERTE AUSGABEN I 
1 o,oJ I IOJ I 10,01 I 101 I 10,0) 1 IOAVON ENTWICKLUNGSLAENOERJ I 
I I I I 1 I 
---------1------------I -----1----------I ------I-----------------------~---------------------1 
I I I I I I 
I I I I I 1 
100, 0* I 1.ll3.529* I 100,0* I 1.261t.390* I too,o• I INSGESAHT 1 
I I I 1 1 I 
I c, 31 I C5.2841 I 10,5) I 17.261tl I 10,6) I IOAVON ENTWlCKLUNGSLAENDERl I 




Depenses des administrations publiques centrales en R-D par objectifs 
COMMUNAUTE Previsions 1967-1971 
aas:aa:aaaaaaaaaaaaaaa::a:saaaaaaaa=~=•••••~a.a•••••••••••••••=•••••••••••••==•=••=•••••~•••••sa••••••••••••••••••••••••=•aa•••••• 
I 
I 1 9 6 7 I 1 9 6 8 I 1 9 6 
0 8 E c T F s 1-----------------1-----------------1----------
I l I I 1 
I 1 1000 u.c. 1 OJO I 1000 u.c. l 0/0 I 1000 u.c. 
1--------------------------------------------1----------1------I----------1------1-------
I l l I 1 I 
I 1. RECHERCHE ET DfVELOPPEHENT NUCLEAIRES lA I l 690.296* l 19t1* l 663.179* I 17t5* 1 658.367 
I 1.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 184.240 l s.1 I 176.113 l 4t7 J 18.2.190 
I 1.1. RECHERCHES EFFECTUEES A DES FINS ENERGET I QUES l 470.053 I l3.G I 454.297 l 12t0 I 444.045 
I 1.<1. AUTRES RECHERCHES l 36.002 l ItO L 32.111 1 Ot9 1 32.128 
I IDDNT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEHENTI I I Cl I IOtCl l IOI 1 IOtOI I (0 
I I I I I I 
I 2. EXPLORATION ET EXPLOITATION OE LtESPACE lA I I 204.680* l 5t7* I 218.154* l 5t8* I 229.478 
l 2.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 81 l 36.410 I ItO l 39 •. 053 l ItO I lt7.613 
I 2.1. RECHERCHES SUR LES LANCEURS ET LES SATELLITES l 168.UG l 4t7 l 178. 633 J 4,7 I 181.273 
I 2.1.1. SYSTEHES DE UNCEHENT (G) I ( 't4.2131 I llt21 I 166.7061 l 11.81 I 165.320 
I 2.1.2. EXPLORATION SCIENTIFIQUE 101 I 197.1631 1 12.11 I ll 03.662 I I 12,71 I 1106.353 
I 2.1. 3. SYSTEMES D'APPLICATION lEI I 12.1151 I 10.11 I 13.8111 I IO,lJ l (6.993 
I 2.9. AUTRES RECHERCHES I 161 I o.o I 468 I o,o I 594 
I IDONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTI I I 01 1 1o,o1 I 101 I 10,01 I 10 
I 1 I I 1 I 
I 3. DEFENSE IAI I 892.312* 1 24,7* I 886.760* l 23,4* I 824.192 
I IDONT PAYS EN VOlE DE DEVELDPPEMENTI 1 I 01 I IOtOI 1 IOJ I w.ol 1 10 
I I l l 1 l 
I 't. EXPLORATION ET EXPLOITATION OU MILIEU TERRESTRE I 52.156* I 1.4. I. 54.117* I 1.4. I 66.075 
I 4.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I· 2.567 l o.1 I 3 • .545 I o.1 I 3.557 
I 4.1. SOL ET WU5-SOL U:l l 26.03't I Or7 I 26 • .238 I o,7 I 27.463 
I 't.1. 3. PROSPECTION MINI ERE ET PETROLIERE I I J.97JI I IG,lJ l 13.4681 I 10.11 1 U.551 
I 4.2. HERS ET OC:EANS IGI 1 16.535 I Or5 I 16.578 1 Ot't I 25.212 
I 4.3. ATMOSPHERE I 4.609 I Or1 1 5.405 I o,1 I 6.943 
I 't.3.3. METEOROLOGIE I I J. 7311 I co.u 1 14.3781 I 10,11 I U.079 
I 4.9. AUTRES RECHERCHES I 2.410 I Otl I 2.'tl0 
" 
0,1 I 2.896 
I IDONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTI I I 5.3071 I 10,11 I 15.9351 1 10t21 I 16.121 
I I I 1 I I 
I 5. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE HUMAINE I 84.'t81* l 2t3* l 95.856* I 2t5* I 103.191 
I 5.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 15.028 I Ot't I 17 •. 1-48 l Ot5 l 20.694 
I !!:.1. RECHERCHES MEDICALES I 't5.396 l 1.3 I 52.671 l 1.'t I 54.926 
I 5.2. RECHERCHES SUR L'HYG1ENE ALIMENTAIRE. I S.ll't't I o.1 I 5.150 I Ot1 I 6.073 
I ET LA NUTRiliON I 1 I 1 I 
I 5.3. RECHERCHES SIJl. LES NUISANCES (H) 1 10.971 I o,3 I 12.223 I Ot3 I 12.44.2 
I 5.3.1. POLLUTION DE L'EAU •1 I I 2.6021 I lOt lJ I 13.2111 I lOt II I 0.317 
I 5. 3. 2. POLL UTI ON DE L • AIR I 14.4111 I Io.u I lit. 5691 I 10,11 I (4.616 
I 5. 3. 3. LUTTE C ONTRE LE BRUIT I 11911 1 1o.o1 I 1671) I (0,01 I 1680 
I ~.9. AUTRES RECHERCHES I 8.0't5 I Or2 L 8.664 I Or2 1 9.057 
I IDONT PAYS EN VOlE DE OEVELOPPEMENTI I '5't7l I co. Cll L 16081 I 10,01 I (618 
I I I I I I 
I 6. AMENAGEMENT DES MILIEUX HUMAINS I 82.453* 1 2•3* I 88.187* .I 2t3* I 100.640 
I 6.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL Ill I 8.'t26 I Ot2 I 7.308 1 0,2 1 9.209 
I 6.1. CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT Qt IMM.EUBLES I 7.745 I Ot.Z I 11. 832 I o.3 1 11.267 
I 6.1. 1. RESIOENTIELS I l8'i91 I I Co 01 I 11.0751 I IOtOI I 12.356 
I 6.1. 2. NON-RESIDENTIELS I 1.1.0401 ~ I Ot OJ 1 14.1841 I IOtll 1 11.562 
I 6.2. GENIE CIVIL IJl I 15.052 I Ot~ L H.87S I o.,4 I 17.083 
I E.3. SYSTEME S DE TRANSPORTS I 7.390 I Ot2 1 10.020 1 o.3 I 12.939 
I 6.4. SYSTEMES DE TELECOMMUNICATIONS I 37.830 1 ltO L 't0.603 I 1,1 I 46.530 
I 6.9. AUTRES RECHERCHES I 5.509 I 0,2 I 3.549 I o,1 I 3.61 ... 
I IDONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTI I I 01 I IOtOI J COl I lo.oJ I 10 
I I I I I I 
I 1. PROMOTION DE LA PRODUCTIVlTE I 121t.291* I ],it. I l46.16H I ~·9• I 148.06 ... 
I ET DE LA TECHNOtOGIE AGRICOLES I I I I I 
I 7.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL IKI I 20.790 J Ot6 I 22.989 I Oob I 23.669 
I 7.1. PRODUITS ANIMAUX DE L'AGRICULTURE ET DE LA CHAS'SE I 31.654 I Oo9 1 36.524 I 1o0 I 34.8~9 
I 7.1. 3. MEDECINE VETERINAIRE I I 6.2291 I 10,21 I 16.9191 I 10t21 1 16.795 
I 7.2. PRODUITS VEGETAUX IV COMPRIS LA SYLVICULTURE! I 59.777 I 1.7 I 68.285 I lt8 I 69.836 
I E T VIN S I I 1 I I 
I 7.3. PRODUITS DE LA PECHE ET DE LA PISCICULTURE I 6.823 1 0,2 I 7.229 I Ot2 I 9.380 
I 7.9. AUTRES RECHERCHES I 5.2't7 I 0.1 1 U.l't3 I 0,3 I 10.331 
I I DO NT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEHENTJ I I 8.2891 I I Ot21 l 19.1>651 I 10t31 I (9.822 
I I I I 1 
II. 32 
ANLAGE II 
Aufwendun~en des Zentralstaates fiir Forschun~ und Entwicklun~ nach Forschun~szielen 
Sollzahlen 1967-1971 GEMEINSCHAFT 
=····==··········=·=··=··=·=-····················=·==·=····=··············=········································--·--····· I 
I 1 9 7 0 I 1 9 7 1 I 
------1-------------------I ---------------I l 1 E L E 
I I I I l 
OJC I lOCO U.C. I 0/0 l 1000 u. c. l 0/0 I I 
-------1-------------1------1 ----------1 -----1-----------------------------------------------l 
I I I l 1 I 
16,~ I 6e7.428* I 15, 1* I 748.395* I 15,1* I 1. KERNFORSCHUNG UNO KERNTECHNISCHE ENThlC~LUNG lA I I 
4,6 I 183.208 I 4o2 I I I 1.0. ALLGeMEINE FORSQlUNGEN I 
11,2 I 467.542 I 10,7 I I I 1.1. FORSCHUNGEN FUER llLE ENERGIEERlEUGUNG I 
o, 8 I 36.676 I o,8 I I I 1.9. SONSTIG6 FORSCHWNGEN I 1 o,o1 I 101 I IOoOl I 101 I 10,0) I I OAYON EN TWICKLUNG SLAENOERI I 
I I I I I I 
5,8* I 232. 054• I 5o3* I 307 .172* I 6o2* 1 2. ERFO~SCHUNG UNO NUTZ~NG DES RA~MS IAI I 
1,2 I 47.563 I lol I l I 2.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN 181 I 
It, 6 I 183.892 I 4o2 I I I 2.1. FORSCHUNGEN UE8ER TRAEGERRAKETEN UNO SATELliTEN I 
11,61 1 158.544) I llo3l I l I 2.1.1. STARTSYSTEME ICl I 
12,71 I 1110.5281 1 12,51 I I I 2.1.2. WISSENSCHAFTLlCHE ERFORSCHUI'iG (OJ I 
(0,21 I lll.747) I IOo31 I I I 2.1. 3. ANWENOUNGSSYSTEME lEI I 
o,o I 599 I o,o I I l 2.9. SONSTIGE FORSCH~NGEN I 
I o, 01 I 101 I 10,01 I 101 1 10,0) I I OAYON ENTWICKI..UNGSLAENDERI 1 
I I I I I I 
20, 1* I 8~3.381* 1 19o5* I 877.963* I 17,7• I 3• YERTEIOIGUNG IAI I 
I o, 01 I 101 I (0,01 I 101 I 10,0) l I DAYON ENTWICKLUNGSLAENOERI I 
I I I 1 I I 
1,7* I 76.867* 1 loS* I 93.999* I 1,9. l 4. ERFORSCHUNG UNO NUTZ~G DER LROISCHEN UMWELT I 
o, 1 1 3. 791 1 Ool 1 1 1 4.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN 1 
C,7 I 31.528 I o,7 I I I 4.1. BODeN UNO UNTERGRUNO IFI I 
I o,u I (3. 7201 I IOoU I I I 4.1.3. BERGSAU- UNO EROOELPROSPEKTION 1 
Co6 I 30.243 I Oo7 ). I I 1t.2. MEERE UNO OZEANE IGI I 
0,2 I 8.264 I Oo2 I I I lt.3. ATMOSPHAERE 1 
I o,u I 15.266) 1 1o,u I I I 4.3.3. METEOROLQG1E 1 
o, 1 I 3. Oitl 1 Oo1 I I I 4.9. SONSTIGE FORSCHUNGEN I 
I o, 21 I 15.9051 I IOoll I 16.7341 I 10, 1) I IOAYON ENTWICKLUNGSLAENOERI I 
1 I I I 1 I 
2o6* l 122.267* I 2o8* I 147.542* I loO* I 5. SCHUTZ UNO FOEROERUNG OER MENSCHLICHEN GESUNDHEIT I 
0,5 I 21.916 I Oo5 I I I 5.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
1,4 I 67.241 I 1o5 I 1 I 5.1. MEOIZINISCHE FORSCHUNGEN I 
0,2 I 7.966 I Oo2 I I 1 5.2. FORSCHUNGEN UEBER NAHRUNGSMITTELHYGIENE I 
I I I 1 1 UNO ERNAEHRUNGSFORSCHUNG I 
Col 1 15.228 1 Ool 1 I 1 5.3. FDRSCHUNGEN UEBER DIE UMWELJHYGIENE IHI 1 
I 0,11 I 13.6481 l IOoll 1 I I 5.3.1. YERUNREIDilGUNG DES WASSERS I 
I c, 11 I 15.G92l I IOoll 1 I I 5.3.2. VERUNREtNIGUNG OER LUFT I 
I 0,01 I 13811 I IOoOl I I I 5.3.3. LAERMBEKAEMPFUNG I 
c,2 I 9.916 I 0,2 I I I 5.9. SONSTIGE FORSCHiiNGEN I 
I o, Ol I 1630) I 10,01 I 16841 I 10,0) I I DAY ON EN TWICKLUNG SLAENDERI I 
I I I I I I 
2,~ I 126.216* I 2o9* I 139.383* I 2,8• I 6. GESTALTUNG DER MENSCHLlCHEN UMWELT I 
0,2 I 15.798 1 Oo4 I I I 6.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGE~ Ill I 
c, 3 I ll.308 I o,3 I I I 6.1. 8AU UNO AUSSTAJl~NG ~ON GE8AEUDEN I 
I Ooll I 12.401) I IOoll I I I 6.1.1. FUER WOHNZWECKE I 
1 o,oJ I 12.1571 i IOoOl I I 1 6.1.2. FUER SONSJIGE ZWECKE I 
0,4 I 16.569 I 0,4 I J 1 6.2. BAUINGENIEURWESEN £Jl I 
Col I 17.146 I o,4 I I I 6.3. BEFOEROERUNGSSYSlEME I 
1,2 I ~1.959 I 1,4 I 1 I 6.4. FERNMELDE SY STEME I 
o, 1 I 3.441 I 0,1 I I I 6.9. SONSTIGE FORSCHioNGEN I 
1 o,ol I 101 I IOoOl I 10) I 10,01 I I DAY ON EN TWICKLUNG SLAENDERl I 
I I I I I I 
3, 1* I 159. 692* I 3o6* I 180.827* I 3,·6· J 7. FOEROERUNG DER LANOWJRTSCHAFJLICHEN PRODUKTI YIT A ET I 
I I I I I UNU TECHNOLOGIE 1 
C,6 I 26.757 I Oo6 J I I 7.0. ALLGEMEtNE FORSCHUNGEN IKl I 
0,9 I 37.200 I o,a I I I 7.1. TIERISCHE PROOUKTE ILANOWIRTSCHAFJ UNO JAGDI I 
I Oo2l I 17.6421 J 10,21 I J I 7.1.3. VETERINAERMBUIZIN· I 
1,8 I 75.~31 I 1,7 I I I .. , .2. PFLANZLICHE PROD~KTE IEINSCHLIESSliCH I 
I I I I I FORSTWJRTSCHAFTJ UNO WEiiN J 
C,2 I u. 014 I 0,3 I I I 7.3. ERZEUGNISSE DER IFJSCHEREI UNO OER filSCHlUCHT I 
Oo3 I 9.494 I Oo2 I I I 7.9. SONSTIGE FORSCHUNGEN I 
I Co2 I I 19.6841 I 10o2l I 110.0.84) I 10,21 J I DAVON ENJWICKI..UNGSLAENDERl I 
II. 33 
ANNEXE II 
Depenses des administrations publiques centrales en R-D par objectifs (suite) 
COMMUNAUTE Previsions 1967-1971 
I 
I 1967 I 1968 I 196 
0 8 J E c T F S 1---------------I-----------------I--------
1 I I I I 
I I 1000 U.C. I 0/0 I 1000 U.C. I 0/0 I 1000 U.C. 
I-----------------------------------------I----------1------I-----------1------1------
" .. .... ... - -
I 8. PROMOTION DE LA PROOUCTIVITE I 265.611* I 7,4• I 264.1t56• I 7,0• I 
I ET DE LA TECHI'IllOGIE INDUSTRIELLES I I I I I 
I 8.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAl Ill I 32.569 I 0,9 I 33.696 I Ot9 I 
I 8.1. PRDDUITS DE L'JNDUSTRIE ENERGETIQUE NON NUCLEAJRE I 1.004 I O,O I 1.181 I O,O I 
I 8.2. PRODUITS DES AUTRES INDUSTRIES I 231.801t I 6,1t I 228.903 I 6,0 I 
I 8.2.1. CHJMIE I 17.51t6) I 10,21 I 18.1011 1 10,21 I 
I 8.2.2. METAllURGJE I I JO.it021 I 10,31 I lll.lolll I 10,3) I 
I 8.2.3. ElECTRONIQUE IMI 1 t.lit.7001 I 10,71 I 125.81t2l I 10,7) I 
I 8.2.4. AERONAUTIQUE CIVILE I llit8.946l I 14ell 1 llit0.6051 I 13,71 I 
I 8.2. 5. AUTRES lllYENS DE TRANSPORT I I 2.3601 I IO,U I 12.'+791 I IOtll I 
I 8.2.9. INDUSTRIES DIVERSES I 130.1861 I 10,81 I. 02.5641 I 10,91 I 
I 8.9. AUTRES RECHERCHES I 175 I o,o I 675 I Q,O I 
I IDONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTJ I IllS) I 10,01 I 1501 I 10,01 I 
I I I I I I 
I 9. PROMOTION DE L'INFORMATIQUE ET DE l'AUTOMATISATION I 34.813* I 1,0• L 50.362* I 1e3* I 
I 9.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAl I 5.it53 I 0,2 I 6.564 I Ot2 I 
I 9.1. RECHERCHES SUR LE 'HARDWARE' I 22.470 I 0,6 I 32.664 I 0,9 I 
I 9.2. RECHERCHES SUR lE •S<J'TWARE' I 6. 74t9 I 0,2 I 10.990 I 0,3 I 
I 9. 9. AUTRE S RECHERCHES I 163 I c, C I 1't3 I 0 ,o I 
I IOONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMfNTI I I Cl I IC,Gl I 101 I 10,01 I 
I I I I. I I 
I 10. PROMOTION DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCJALES I lt9. 741* I 1, 4* I 58.370• I 1,5• I 
I ET H\.t4AJ NE S I L I I ·I 
I 10.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAl I 8.793 I 0,2 I 14.180 I Dolt I 
I 10.1. RECHERCHES SUR l 1 EDUCATION, LA FORMATION 1 12.030 I 0,3 I 13.976 1 Q,lt 1 
I ET LA READAPTATION 1 I I J. I 
I 10.1.1. DANS lE DOMAINE DE l 1 1NFDRMATIQUE I I OJ I IO,Cl I 14051 I 10,0) I 
I 10.1.2. DANS lE DOMAINE DE L'INDUSTRlE I 101 I 10,01 I 101 I IQ,O) I 
I 10.1.3. DANS LE OOMAINE DE L' AGRICULTURE I I 2.6281 I ICtll I 13.0'tOI I IOtll 1 
I 10.2. RECHERCHES SUR L 1 AOMINISTRATJON DES AFFAIRES I 1.383 I 0,0 I 1.355 I O,O I 
I 10.9. AUTRES RECHERCHES INl I 27.536 I C,8 I 28.859 I 0,8 I 
I IDONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMENTJ I 11.8021 I IO,Ol 1 11.6631 I IO,Ol I 
I I I I I I 
I 11. PROMOTION GENERAlE DES CDNNAISSANCES N.C.A. I 281.019* I 7t8* I 311t.'+01* l 8,3• I 
I IHORS ENSEJGNEMENT SUPERIEUR! COl I L I I I 
I ll.O. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 13.405 I Q,lt I 16.781 I 0,4 I 
I 11.1. RECHERCHES EN SCIENCES EXACTES ET NATURELLES I 238.282 I 6,6 I 263.722 I 7,0 I 
I I I I I I 
I u.1.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAL I 122.8781 I 10,6) I 120.5551 I 10,5) I 
I 11.1.1. SCIENCES NATURELlES I 1159.2601 I llt,41 I U81.91t0l I 14,81 I 
I u.1.2. SCIENCES DE L'INGENIEUR I I H.3d8) I 10,41 I U6.752l I 10,41 I 
I 11.1.3. SCIENCES MEDICAlES I 126.3141 I (0,7) I 129.5221 I 10,8) I 
I 11.1.4. SCIENCES AGRONOMIQUES I 15.9651 I 10,21 I 16.2751 I 10,21 I 
I ll.1.9. AUTRES DISCIPliNES I (9.421) 1 10,3) I 18.6771 I 10,21 I 
I 11.2. RECHERCHES EN SCIENCES SDCIAlES ET HUMAINES I 29.332 I 0,8 1 33.899 I Ot9 I 
I I I I I I 
I IDONT PAYS EN VOlE DE DEVElOPPEMfNTl I 11.488) I 10,01 I 11.7371 I IO,Ol f 
I I I I J I 
I 12. PROMOTION GENERAL£ DES CONNAISSANCES N.C.A. I 838.564* I 23t2* 1 939.672* I 21t,8• I 
I IENSEIGNEMENJ SUPERIEUR) JPJ I 1 J I I 
I '12.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAl I C I o,o I 0 l o,o I 
I 12. 1. RECHERCHES EN SCIENCES EXACTES ET NATU~EllES I 715.889 I 19,8 I 803.085 J 2lt2 I 
I I I L J I 
I 12.1.0. RECHERCHES A CARACTERE GENERAl J 111.4041 I 10,31 l 112.96.U l 101 3) 1 
I 12.1.1. SCIENCES NATURELLES J 1358.71tll 1 I9,9J I I'+03.lltll I 110,61 I 
I 12.1.2. SCIENCES DE L'INGENIEUR I IH3.562J 1 13,1J I 1123.8941 I 13,3) I 
I 12.1.3. SCIENCES MEDJCALES I 1188.0921 1 15,21 I 12ll.lt79J I 15 1 6) I 
I 12.1.4. SCIENCES AGRONOM1QUES I 1'+~.0581 I llo2J 1 151.606) I llt4l I 
I 12.1.9. AUTRES DISCIPLINES I I OJ 1 IO,Ol I 101 I 10,0) I 
I 12.2. RECHERCHES EN SCIENCES SOCIALES ET HUMAJNES I 122.675 I J,lt I 136.588 I 3 1 6 I 
I I J I J I 
I IOONT PAYS EN VOlE DE DEVElOPPEMENTl I 12.7081 J 10,11 I 13.09!1 I 10,11 I 
I I I J I I 
I POUR MEMOIRE - DEPENSES NON VENTILEES I 6.881* I Ot2* I 7.008* I 0,2• I 
I lOON T PAYS EN VDJ E DE DEVElOPPEMENT) I I OJ I I O, OJ 1 IOJ I 10 1 0) I 












































I I I J I I 
I I I 1 I I 
I GRAND TOTAl I 3.607.324* I lOO,o•· 1 3.786.71t9* I 100t0* I 3.980.821 
I I I J I I 
I IDONT PAYS EN VOlE DE DEVELOPPEMfNTJ I 120.276) I 10,6) I 122.7it9l I 10 1 6) I 122.91C 




Aufw~ndun~en des Zentralstaates fiir Forschun~ und Entwicklun~ nach Forschuni1szielen (Fortsetzung) 
Sollzahlen 1967-1971 GEMEINSCHAFT 
·····--·-········-·········--················=······=······························································--········ 
l I I 
I 1 9 1 0 I 1 9 7 I I 
-----I ------------------I----- --I l L E L E I 
I I I I l 1 
0/C I 1 OCO u.c. I 0/0 I 1000 u.c. I 0/0 I I 
-------I------------I-----I ---------I-----I-------------~-------------------------I 
• I 
I I I . 
7,9* I 370.92,. I 8o5* I ~56.669• I 9o2* I a. FOERDERUNG DER INDUSTRIEL~EN PRODWKllVITAET I 
I I I I I UNO TECHNOUlGIE I 
1t 0 I 51.335 I 1o2 I I I a.o. ALLGEME~NE FORSCHUNGEN ILl I 
o,o I 1.195 I o.o I 1 I 8.1. ERZEUGNISSE OER NICHJNUKLEAREN ENERGIELNOUSTRIE I 
6,8 I 315.042 I 1o2 I I I 8.2. ERZEUGNJ SSE SONSJLGER JNOUSTRIEN I 
( Oo21· I 127.2281 I (0,6) I I I 8.2.1. CHEMIE I 
I 0,31 l 111.9641 I IOoll I I I 8.2.2· HE TALL URGI E I 
I Co81 I 156.~71 I llo31 I I I 8.2.3. ELEKTRONIK £HI 1 
I ~.21 I 11~2711 I C3o31 I I I 8.2.4. ZIVILLUFJFAHRT I 
I 0,11 I 12.7091 I I Doll I I I 8.2.5. SONSTIGE VERKEHRSMITTEL I 
llo OJ I 155.8561 I llo31 I I I 8.2.9. VERSCHIEOENE INOUSTRIEZWEIGE l 
o.t I 3.352 I Oo1 I I I 8.9. SONST IGE FORSCHIONGEN I 
I Oo OJ I 1831 I IOoOI I 11821 l CO, OJ I I OAVDN fNTWICKLUNGSLAENOERI I 
I I I I I I 
1o9* I 92.04~· I 2o1* I 128.807* I 2o6* I 9. FOERDERUNG DER OATENVERARBEITUNG UNO OER AUTOMAtiSIERUNG I 
o, 3 I 16.923 I Oo~ I I I 9.0. AllGEMEINE FORSCHUNGEN I 
ltl I 5!1.543 I 1o3 I I I 9.1. FORSCH~GEN UEBER •HARDWARE • l 
Oo5 I 19.422 I o.~ I I I 9.2. FORSCHUNGEN UEBER 'SOFTWARE' I 
c.o I 156 I OoO I 1 I 9.9. SONSJIGE FORSCHIIIHGEN I 
I OoOI I IOJ I COoOI I COl I coool I I OAVDN EN JWICKLUNG SLAENDERI I 
I I I I I I 
lo6* I 13. 806* I lo1* I 88.101* I loB* I 10. FDRSCHUNGSFUEROERUNG AUF DEH GEBIET DER GEISTES- UNO I 
I I I I I SDZIALWISSENSCHAFTEN I 
Co't I 16.306 I Oo4 I I I 10.0. ALLGEMEINE FDRSCHUNGEN l 
Oo4 I 18.206 I Oo4 l I I 10.1. FOR SCHUNGEN UEBER ERZIEHUNG o AUSBILOUNG I 
l I l I l UNO UHSCHULUNG r I 
I OoOI I 15401 I coooJ I I I 10.1.1. AUF OEM GBIIlET DER OATENVERA'RBEIJU~G l 
1 o,oJ I 1611 I COoOI I I I 10.1.2. AUF OEM GEBIET OER INDUSoTRlE I 
I Ooll I (3.2171 I IOo1l I I I 10.1.3. AUF DEM GEBIET OER LANDWIRTSCHAFT I 
o,o I 1.~5 I o.o I I I 10.2. FORSCHUNGEN UEBER MANAGEMENT I 
c,8 I 37.850 I 0,9 I I l 10o'lo SDNSTIGE FORSCHUNGEN INI I 
I OoOI I llo8291 I (0,01 l 12.794) I COol I I I DAVON fN TWICKLUNGSLAENDERI I 
I I I I I l 
'lo 5* I 392. ~01• I 9o0* I ~53.542* I 9,1• I n. ALLGEMEINE FDRSCHUNGSFOEROERUNG Al.ISSERHALB OER HCCHSCHU- I 
I I l I I -LENt SDFERN NICHT ElNEH ANOEREN KAPLTEL Zl.ltEIL8AR 101 l 
c. 5 I 31.618 I Oo7 I l I u.o. AllGEMEINE FORSCHUNGEN I 
s,o l 316.604 I 1oZ I I l 11.1. AlRSCHUNGEN AUF OEM GEBifT DER MATHEMAUK I 
I I l I I UNO DER NATURWISSENSCHAFfEN I 
I Oo9l l 127.926) I IOo6l I l I 11.1.0. AllGEMEINE ~ORSCHUNGEN I 
I 5,3) I 121B.354) I l5oOJ I I l 11.1.1. NATURW1SSENSCHAFTEN I 
I Oo51 I 122.Mll I IOo51 I I I 11.1.2. lNGENJEURWlSSENSCHAfTEN I 
I Co91 I 134.005) I IOo81 l I I 11.1. 3. MEOIZLNI SCHA: W£ SSENSCHAF.TEN I 
I Ot21 I 17.2101 I IOo21 l I I 11.1·.~. AGRAR WI SSENSCHAF1£N I 
I o, 3) I I6.46BJ I COoll I l l ll.t.9. SDNSTlGE OISZIPLI.NEN l 
1o0 I ~.178 I 1o0 I l l 11.2. FDRSCHUNGEN AUO OEM GEBlET DER GEISTES- UNO l 
I I l I I SOLIALWISSBNSCHAFTEN I 
I 0,01 I I 1. 764) I COo OJ I 12.032) I 1 o,oJ I IDAVON ENTWICKLUNGSLAENOBRI l 
I I I I 1 I 
25o 4* l 1.183.B9B* I 21.o• 1 1.339.394• I 27o0* I 12. ALLGEMEINE FORSCHUNGSFDERDERUNG 1~ HOCHSCHUL8EREICHo I 
I I I I I SDFElN NICHT ElNEM ANDEREN KAPlTEL Z~TEILBAR IPl l 
o.o I 8.197 I Oo2 I I l 12.0. ALLGEMEINE FORSCHUNGEN I 
21;6 I 1. OD0.269 I 22oB I I I 12.1. FORSCHUNGEN AUF OEM GEBIET DER MATHEMATIK I 
I I I 1 I UNO DER NATURWHSENSCHAFTEN I 
I Oo3J I 111.0371 l 10,3) I I I 12.1.0. ALLGEMEINE fURSCHUNGEN I 
I lC, 8J I I 487.4541 I llloll I I I 12.1.1. NA FUR WI S SEN SCHAF TEN l 
I 3, 51 I 1170.7891 I l3o9J I I l 12.1.2. INGENIEIIUII SSENSCHAFTEN l 
I 5o61 I 1258.1721 I 15o9l l I I 12.1.3. HEOIZLNISCHE WLSSENSCHAFTEN l 
11.51 I 172. 816) I llo1l I I 1 12olo'to AGRARWlSSENSCHAFJEN I 
C CoOl I 101 I IOoOI l I I 12.1o 9o SDNSTLGE OI SllPll NEN I 
3,8 1 175.434 I 'toO l I I 12.2. FURSCHUNGEN AUfi OEM GEBIET OER GEJSTES- UNO I 
1 I I I I SDZlAl WI SSEN SCHAFTEN l 
I o,u I 12.9701 I IOoll I 13.0721 I co.u 1 I OAVON ENTWJCKLUNG SLAENDERJ I 
I I l I I 1 
Oo2* I 6.951* l Oo2• 1 8.049• I 0,2• 1 ZUR ERINNERUNG - NlCHT Alif'GEGLIEOERTE AUSGASEN 1 
I OoOI I 101 I IOoOI l 101 I IO,Ol I IOAVON EltlllllCKLUNGSLAENDERI l 
I I •I l I I 
-----I-----------1-------I------------I-----l---------------------------------;_---l 
l I I I I I 
I I I I I I 
lOOt 00< I 4.377.9300< I too,o• 1 4.969.843* I 100,0* I INSGESAMT 1 
I I I I I l 
I Oo61 I 122.8651 I (0,51 l 125.5821 l 10, 5) I IOAVDN ENTWICKLUNGSLAENDERI l 
I I I I I I 
.......................................................... 2 •• &2 ............................................................. 
IL35 
NOTES GENERALES 
A) La R-D nucl~ire et spatiale a finalite de defense est 
reprise sous 3. 
B) Cette position comprend notamment les recherches 
astronomiques entreprises a des fins spatiales et qui 
ne peuvent ~tre ventilees entre 2.1. ou 2.9. ; elle exclut 
la R-D en astronomie executee a des fins de defense 
(classee.sous 3) et celle qui rev~t une finalite tres ge-
nerale (classee en 11.1.1. ou 12.1.1.). 
0) Y compris la participation aux propammes CECLES/ 
ELDO. 
D) Y compris la participation aux programmes CERS/ 
ESRO. 
E) Y compris la participation a des programmes bilate-
raux et a d'a~ges programmes internationaux . 
. 
F) Non compris !'exploration des plateaux immerges et 
!'etude des sols a des fins agricoles. 
G) Y compris !'exploration des plateaux immerges e~ !'ex-
ploitation des ressources biologiques sous-marines, 
mais a !'exclusion de la ~he. 
H) Non compris les recherches a finalites autres que sa-
nitaires, reprises sous 6 et 7. 
I) Y compris les recherches generales sur l'urbanisme et 
l'amenagement des pares nationaux. 
J) Y compris !'amelioration fonciere (barrages, aqueducs, 
irrigation, drainage, assechement, construction de 
puits, etc.). 
K) Y compris les rechercheil sur le milieu (bioclimatolo-
gie, etude des sols, etc.) ; !'etude et la preparation des 
sols exclut !'amelioration fonciere reprise sous 6.2. 
L) Y compris les recherches sur la metrologie, !'auto-
mation et les previsions technologiques generales. 
M) Non compris les ordinateurs (repris sous 9.1.), mais 
y compris les composants electroniques. 
N) Pour autant que ces recherches n'aient pas ete deja 
reprises sous 1/9. 
0) Sont inclus dans ce chapitre, les credits destines au 
financement. de recherches a finalite tres generale, 
qu'il n'est pas possible de classer sous 1/10, ainsi que 
les credits qui sont accordes aux grands etablisse-
ments de recherche et aux organismes de repartition 
a vocation tres diversifiee. 
P) Sont compris dans ce chapitre, les credits de recherche 
octroyes globalement ou par disciplines scientifiques 
aux institutions d'enseignement superieur, dans le 
cadre de leur mission generale. 
11.36 
ALLGEMEINE ERLA.UTERUNGEN 
A) Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Ge-
biet der Kernwissenschaften und der Raumfahrt wer-
den, soweit sie VerteidigungSQ.iwecken dienen, unter 
Kapitel 3 ausgewiesen. 
B) Diese Position umfa.Bt insbesondere die fiir die Zwecke 
der Raumfahrt unternommenen astronomischen For-
schungen, sofern eine getrennte Unterteilung auf 2.1. 
oder 2.9. sich als nicht durehfiihrbar erweist. Ausge-
schlossen sind die verteidigungsbezogenen Forschun-
gen auf diesem Gebiet (unter 3 eingestuft), sowie die 
astronomischen Forschungen mit sehr allgemeiner 
Zielsetzung (unter 11.1.1. oder 12.1.1.). 
C) Einschlie.Blich der Beteiligung- an den Programmen 
der ELDO. 
D) Einschlie.Blich der Beteiligung an den Programmen 
der ESRO. 
E) Einschlfe.Blich der Beteiligung an bilateralen und an 
sonstigen interuationalen Programmen. 
F) Ausschlie.Blich der Erforschung des Kontinentalschelfs 
und der Boden untersuchungen zu landwirtschaftlichen 
Zwecken. 
G) Einschlie.Blich der· Erforschung des Kontinentalschelfs 
und der Nutzung unterseeischer biologischer Versor-
gungsquellen, jedoch ausschlie.Blich der Fischerei. 
H) Ausschlie.Blich der unter 6 und 7 aufgefiihrten For-
schungen fiir andere gesundheitliche Zwecke. 
I) Einschlie.Blich allgemeiner Forschungen iiber Stll.dte-
bau, sowie Forschungen iiber die Einrichtung von 
Naturschutzgebieten. 
J) Einschlie.Blich der GeHi.ndeerschlie.Bung (Stauwerke, 
Wasserleitungen, Bewasserungs- und Entwasserungs-
anlagen, Trockenlegung, Brunnenbau usw.). 
K) Einschlie.lnich der Forschungen iiber die Umwelt (Bio-
klimatologie, Bodenuntersuchung usw.) ; bei der Un-
tersuchung und Bea·rbeitung der Boden ist die unter 
6.2. aufgefiihrte Boden-Amelioration nicht beriicksich-
tigt. 
L) Einschlie.Blich der Forschungen iiber Me.Bwesen, Auto-
matisierung und allgemeine technologische Voraus-
schiitzungen. · · · 
M) Au8schlie.l3lich der (unter 9.1. aufgefiihrten) EDV-
Anlagen, jedoch einschlie.Blich der elektronischen Kom-
ponenten. 
N) Soweit diese Forschungen nicht bereits unter 1 bis 9 
aufgefiihrt sind. 
· 0) Dieses Kapitel umfa.Bt die Mittel fiir Forschungen mit 
sehr allgemeinem Endzweck, die sich nicht unter die 
Kapitel 1 bis 10 einordnen lassen, sowie die Mittel ffir 
die gro.B(m Forschungsanstalten und die Verteilungs-
stellen mit jeweils sehr weit gefachertem Aufgaben-
bereich. 
P) Dieses Kapitel umfa.Bt die den Hochschuien und Uni-
versitaten im Rahmen ihres allgemeinen Aufgabenbe-
reichs global oder nach wissenschaftlichen DiSQ.iipli-
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Introduction · 
Cette annexe presente sous forme de tableaux 
une serie d'indicateurs de !'effort public en faveur 
de la R-D. Ces indicateurs ont ete calcules en 
partant des tableaux statistiques de base figurant 
a l'annexe II. 
La. documentation comprend les elements SUl-
Vants: 
- tableaux ·1 : depenses publiques en R-D par 
chapitres de la NABS, exprimees en chiffres ar-
rondis, en u.c. pour !'ensemble de la Communaute 
(taux de change courants) et en monnaie natio-
nale par pays, avec les taux de. variation annuelle 
et la part de chaque categorie de depenses dans 
le total; 
- tableau 2a: pour l'annee 1970, comparaison 
des depenses publiques en R-D par habitant, expri-
mees en unites de compte (taux de change cou-
ra.nts), avec indication du rang occupe par cha-
que pays et du rapport entre la depense unitaire 
du pays ala depense la. plus elevee et celle du pays 
a la depense la moins elevee ; 
- tableau 2b: comparaison pour l'annee l970, 
des depenses publiques en R-D par 10.000 u.c. du 
P IB, presentees selon les memes modalites que le 
tableau 2a. 
• ~_'\ ·'.)' r,.. >'. 
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Einlettuna 
In dieser Aiilage werden a.n Hand von Tabellen 
eine A.nzahl von Kenngro.Ben fiir die offentlichen 
Anstrengungen auf dem Gebiet der Forschung und 
der Entwicklung aufgezeigt. Diese Kenngro.Ben 
wurden aufgrund der in Anlage II enthaltenen 
statistischen Ausga.ngstabellen erstellt. 
Die Dokumentation umfaBt die folgenden Ele-
mente: 
- mit der Zifjer 1 bezeichnete Tabellen: ofjent-
liche FE-Aufwendungen fiir die einzelnen Kapitel 
der NABS in abgerundeten Zahlen und in 
Rechnungseinheiten (zu laufenden Wechselkursen) 
sowie in nationaler Wahrung nach Landern, jahr-
liche Anderungsraten und Antell jeder Ausgaben-
gruppe an den Gesamtaufwendungen ; 
- Tabelle 2a: Vergleich der ofjentlichen FE-
Aujwendungen je Einwohner in Rechnungseinhei-
ten (laufende Wechselkurse) fiir das Hausha.lts-
jahr 1970, mit Angabe des Ranges eines jeden 
Landes und d~s V erhaltnisses zwischen den Pro-
Kopf-Aufwendungen der Lander mit den jeweils 
hochsten und den jeweils niedrigsten Aufwen-
dungen; 
-- Tabelle 2b: Vergleich der oflentlichen FE-
Aujwendungen je 10.000 Rechnungseinheiten des 
Bruttoinlandsprodukts fiir das Jahr 1970, gema.B 







ANNEXE III- TABLEAU 1 
Evolution et structure des depenses en R-D des administrations publiques centrales par objectifs 
Pays: ALLEMAGNE (R.F.) 
========================~=================2=========================2============2:2:::::a:================ I I 
I I EN MILL IONS DE ilM IN MIll! ONEN OM 
I 0 B J E C T I F S Z I E l E 1---------------------------------------------------------------
I I I I I I 
1 I 1967 I 1968 I 1969 1 l'il7C 1 1971 
I------------------------------------------I------------I------------I------------I------------I-----------
I 1 I I I I 
I 1. R-0 NUCl EA 1 RE I 942,5 I 923,5 I 930,8 I 1.C36tl I 1.224,4 
I KERNFOR SCH UNG I I I I I 
I I I I I I 
I 2. ESP ACE I 301,7 1 341,5 I 361,6 I 344,6 I 515,9 
I WEl TRAUMFOR SCHUNG I I I I I 
I I I I I I 
I 3. DEFENSE I 1.04lo8 I 986,0 I 1.070,7 I 1.151,0 I 1.173,1 
I VER TEIDIGUNG I I I I I 
I I I I I I 
I 4. "'ILIEU TERRESTRE l 88,5 I 79,3 I 90,3 I 11Co8 I 148,9 
I IRDISCHE: UMWELT I I I I 1 
I I I I I I 
I 5. SANTE I 99,5 I 111,6 I 111,2 I 158,8 I 209,2 
I GE SUNDHEI TS liE SEN I I I I I 
I I I I 1 I 
I 6. MiliEU HUMAIN I 39,5 I 42,0 I 59,0 I 66o5 I '16,2 
I MENSCHLICHE UMWELT I I I 1 I 
I I I I I I. 
I 7. PRO DUC TI VI TE AGRI COLE I 109,0 I 108,4 I 114o2 I 1J7o3 I 162,3 
I LANDWI RTSCHAFTliCHE PROOUKTI VH AET I I I I I 
I I I I I 1 
I a. PROOUC TI VITE INOUSTRIELLE I 194,4 I 193,3 I 289,1 I 36C,8 I 528,4 
I INOUSTRIELLE PROOUKTIVITAET I I I I I 
I I I I I I 
I 9. INFORMATIQUEr ALTOMATISATION I 67,8 I 73,7 I 117,2 I 126 1 0 I 248 1 7 
I OV, AU TOM A Tl SIER UNG I I I I 1 
I I I I I I 
I 10. SCIENCES SOCIAlES ET HUHAINES I 82,9 I 88,3 I 93,7 I 1_1_5,7 I 137 1 4 
I GEl STE S- UNO SOZIAL-Iil SSENSCHAFTEN I I I I I 
I I I I I I 
I I------------I----------I------------1----------I----------
I I I I I I 
I SOUS-TOTAl 11 A 10) I 2.969,5 I l.947o6 I 3.237,8 I 3.607 1 6 I 4.424 1 6 
I ZW1SCHENSUI'HE I 1 Bl S 10) 1 I I I I 
I I I I I I 
I I ----------1------------1------------1------------I-------· 
I I I I I I 
I 11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISS ANCES I 325,4 I 355,8 I 4o6,4 I 534,9 I 612t4 
I IHORS ENSEIG!';EHENT SUPERIEUR) I I I I I 
I AllGEMEINE FCRSCH UNGSf'OEROERUNG I I I I I 
I Al. S SERHALB OER HOCH SCHUlEN I I I I I 
I I I I I I 
I 12. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES I 1.585,3 I 1.775,6 I 1.982,5 I 2.359,8 I 2.793,5 
I IENSEIGNEHENT SUPERIEUR) I I I I I 
I AllGEMEINE FCRSCHUNGSFOEROERUNG ·I I I I I 
I IM HOCHSCHUlBEREICH I I I I· I 
I I I I I l 
I 1----------1-----------1------------1----------1----------
I I I I 1 I 
I -TOTAl I SANS DEFENSE l I 3.836,4 I 4.093rO I 4.616,0 I 5.351,4 I 6.657 1 4 
I INSGESAHT IOHNE VERTEIOIGUNGl I I I 1 I 
1 I I I I I 
I NON VENTilE I 0,0 I o,o I OrO I CoO 1 OoO 
I NICHT AIJ'GEGLIEOERT I I 1 1 I 
I I I I 1 I 
I I----------1------------I------------I:------------I-----------· I I I I I 1 
1 1 0 T A l I 4.880,2 I 5.079,0 I 5.686,7 I 6.5C2,3 I 7.830o5 
I INSGESAMT I I I I 1 
I I I I I I 
I I I I I I 
================================~===·======================================2===============================~ 
III.2 
ANLAGE III- TABELLE 1 
Entwicklun~ und Struktur der FE-Aufwendun~en des Zentralstaates nach Zieten 
Land: DEUTSCHLAND (BR) 
===============2=~===:=~=============:===========================~========:======= 
EN 0/0 DU GRAND TOTAL TAUX DE VARIATION ANNUEL - EN 0/0 
IN 0/C DER GESAMTSUM.\IE I JAEHRLICHE AENDERUNGSRATE- IN C/0 I 
-----------------------------------------1---------------------------------------I 
I I I I I I I I I 
961 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 I 1968/b7 I 1969/68 I 197C/b9 I 1911/7C I 
-----I--------I-------1------l------I-------I-------I--------I-------I 
I I I I I I I I I 
9,3 I 18 1 2 I 16,4 I 15,9 I 15,6 I- 2 1 0 I+ 0 1 7 I+ 11,3 I+ 18,1 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
6,2 I 6,7 I 6,4 I 5o3 I 6,6 I + 13,2 I + 5,8 I- 4,7 I + 49,7 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1,4 I 19,4 I 18,8 I 17,7 I 15,0 I- 5,5 I+ 8,5 I+ 7,4 1+ 1,9 I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1, 8 I 1, 6 I 1,6 I 1 ,7 I 1e9 I - 10,3 I + 13,9 I + 22,6 I + 34.3 I 
I I I I I I I I 
I I I 1 I I I I I 
2, 0 I 2 1 2 I 2, 0 I 2 ,4 I 2, 7 I + 12 e1 I - 0, 3 I + 42,8 I + 31, 1 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I. 
c, 8 I O, 8 I 1, 0 I 1,0 I 1,0 I + 6, 3 I + 40, 6 ·I + 12, b I + 14,6 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I 1 I 
2,2 I 2.1 I 2,0 I 2,1 I 2,1 I- 0,6 I+ 5,3 I+ 20,2 I+ 18,2 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
4, C I 3, 8 I 5, 1 I 5, 5 I 6,7 I - O, 5 I + 49, 5 I + 24, 3 I + 46, 4 I 
I I I I I I I I I 
I I I I 1 I I 1 l 
1e4 I 1,5 I 2,1 I 1,9 I 3e2 I + 8,7 I + 58,9 I + 7,5 I + 97,3 I 
I I I I I I I I I 
I I I I 1 I I I I 
1,7 I 1,7 I 1,6 I 1,8 I 1,8 I+ 6o5 I+ 6,0 1+2J,j I+18,7 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
-----I--------I--------I-------I--------I---------I--------1---------I---------I 
I I I I I I I I I 
0,8 I 58 1 0 I 56,9 I 55,5 I 56,5 I- 0,7 I+ 9o8 I+ 11,4 I+ 22,6 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
-----1--------I--------I-------I------I---------I--------I---------I---------I 
I I I I I I I I I 
6t7 I 7,0 I 8,2 I 8,2 I 7,8 I + 9,3 I + 31,0 I + 14,b I + 14,4 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2, 5 I 351 0 I 34,9 I 36,3 I 35,7 1 + 12,0 I + 11,6 + 19,0 I + 18,3 I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I 1 I I I 
1 I I I I I I I I 
---I--------I-------I-------I------I---------1------I-------I--------I 
I I I I I I I I I 
8,~ I 80,6 I 81,2 I 82t3 I 85,0 I+ 6,6 I+ 12,7 I+ 15,9 I+ 24,4 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
o, 0 I Q, 0 I o, 0 I 0 ,o I 0 ,o I + O, 0 I + o, 0 I + o, 0 I + Q, 0 1 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 1 
-----1--------I--------I--------I--------I-----· -----1---------I---------I---------I 
I I I I I I I I I 
o,o I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I + 4,0 I + 11,9 I + 14o3 I + 20,4 I 
I I I I 1 I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 1 
==• :a::a:a: ==-==·::z-: ====·-=-============== ===== ====ss::.:::::z~ :z:z:==== ==~======= z:s:z::~::::== ::c :..z•~a==: 
III.3 
ANNEXE III - TABLEAU 1 
Evolution et structure des depenses en R-D des administrations publiques centrales par objectifs 
Pays: BELGIQUE 
I I 
I I EN MILLIONS CE Fd - IN MILLIONEN f'B 
I 0 B J E C T I F S Z I E L E I---------------------------------------------------------------
1 I I I I I 






























1. R-0 NUCLEAIRE 
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6. MILIEU HUMAIN 
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1. PROD\£ TI VI TE AGRICOLE 
LAND WI RTSCHAFTLICHE PRODUKTI VIT AET 
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9. INFORMATIQUE, AUTOMATISATION 
OV, AUTOMA TI SlERUNG 
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SOUS-TOTAL 11 A 1 Ol 
ZWI SCHENSUMME 11 BI S 101 
PROMOTION GENERALE DES CONNAISS ANCES 
I HOR S EN SEI GI\EMENT SUPERIEUR I 
ALLGEMEINE FCRSCHUNGSFOEROERUNG 
AUSSERHALB DER HDCHSCHULEN 




TOTAL I SANS DEFENSE) 
INSGESAMT IOHNE VERTEIDIGUNGl 
NON VENTILE 
NICHT AUFGEGLIEDERT 
T 0 T A L 
INSGESAMT 
III. 4 
I I I I I 
I 1.054,3 I 1.168,4 I 1.284,6 I 1.~71,7 I 1.747,0 
I I l I I 
I I I I I 
I 349 0 8 I 338,2 l 357,5 I 382,9 I 501,1 
I I I I I 
I I I L I 
I 55,0 I 56,4 I 125,7 I 138,6 I 123,3 
I I I I I 
I I I I I 
I 119o4 I 117,7 I 130,5 I 15C,9 I 182,5 
I I I I I 
I I I I I 
I 149,5 I 159,1 I 184,7 I 220,9 I 246o6 
I I I I I 
I I I I 1 
I 100,1 I 76,5 I 95,8 I 86,7 I 130,4 
I I I I I 
I I I I I 
I 224.9 I 294,0 I 3JC,9 I 357o1 I 385,0 
I I I I I 
I I I 1 I 
I 579,6 I 483,9 I 57Co4 I 720,6 l 879,1 
I I 1- I I 
I I I I I 
I 0, 0 I 12, 0 I 4 ,3 I 5 o2 I 3 ,o 
I I I I I 
I I I I 1 
I 36,4 I 41o8 I 42,8 I 46,6 I 56,0 
1 I I I I 
I I I I I 
1------------1------------ I ------------1------------I--------
I I I I I 
I 2.669,1 I 2.767,9 I 3.097o3 I 3.681,3 I 4.254,0 
I I I I I 
I I I I I I------------I------------ I------------1---------1 ---------· 
I I I I I 
I 576,1 I 570,1 I 705,2 I 716,6 I 873,9 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I 1.903,6 I 1.949,6 I 2.161,6 I 2.793,1 I 3.129 00 
I I I I I 
I I I I 1 
I I I I I 
I I I I I 1------------I--.--------I------------I----------I---------
I I 1 I I 
I 5.093,9 I 5.231,3 I 5.838,3 I 7.C52o4 I 8.133,6 
I I I I I 
I I I I I 
I 0, 0 I O, 0 I 0, 0 I 0, 0 I 0 ,o 
I I I I I 
I I I I I 1-----------I----------I----------'--I------------1--------
I I I I I 
I 5.148,9 I 5.287,7 I 5.964,0 I 7.191 1 0 I 8.256,9 
I I I I I 
I I I I I 
I I .I I I 
ANLAGE III - TABELLE 1 
Entwicklun~ und Struktur der FE:-Aufwendun~en des Zentralstaates nach Zielen 
Land: BELGIEN 
~===:::z========================z==~====~========~================================ 
EN 0/0 OU GRANO TOTAL TAUX DE VARIATION ANNUEL - EN 0/0 
IN 0/C OER GESAMTSUMME I JAE~RllCHE AENDERUNGSRATE- IN C/0 I 
-----------------------------------------I---------------------------------------1 
I I I I I I I I I 
967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 I 1968/67 I 1969/68 I 1970/69 I 1971/7C I 
-----I--------I--------I--------I--------I---------I---------I---------I---------1 
I I l I I I I I l 
0,5 I 22,5 I 21,5 I 21,9 I 21,2 I+ 12,7 l + 8,0 I+ 22,3 I+ llrl I 
I I l I I I l I I 
I I I I I I I I l 
6, 8 I 6,4 I 6,0 I 5,3 I 6,1 I - 3,3 I + 5, 7 I + 7,1 I + 30,8 I 
I I I I I I I I I 
l I l I I I I I I 
1,1 I 1,1 I 2r1 I 1,9 I 1,5 I+ 2,4 I +123,0 I+ 10,2 I- llrO I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2, 3 I 2r2 I 2,2 I 211 I 2,2 I - 1,4 I + lOe 9 I + 15,5 I + 20,9 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2,9 I 3,0 I 3,1 I 3,1 I 3,0 I + 6,4 I + 16,0 I + 19,6 I + llt6 I 
I I I I I I I I I 
I I I l I I I I l 
1,9 I 114 I 1,6 I 1,2 I 1,6 I - 2315 I f. 25,2 I- '1,4 I + 50,3 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I l I l I 
41 4 I 5, 6 I 5, 0 I 5 ,o I 4, 7 I + 30,1 l + 2, 3 I + 18,6 l + 7, 8 I 
I I I I 1 I I I I 
I 1 I I I I l I I 
113 I 9,2 I 916 I 10,0 I 1016 I- 16,5 I+ 17,8 I+ 26,3 I+ a19 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
o, c I 0. 2 l 0, 1 I 0 I 1 I 0 I 0 l + 0' 0 l - 64, 1 l + 21 ,J I - 4 3,3 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
0,7 I 0,8 I 011 I O,b I 0,7 1+1416 I+ 214 I+ 818 I+2011 I 
I I I I· I I I l I 
I I I I I I I I I 
-----I--------l--------I--------1--------I---------I---------I---------I---------I 
I I I I I. I I I I 
118 I 52,3 1 51r9 I 5112 I 5115 I+ 317 I+ ll,S I+ l818 1-+ 15,5 I 
I 1 I I I I I l I 
I I I I l l I I I 
-----I--------I--------I--------I--------I---------I--------1---------I---------1 
I I 1 I I 1 I l 1 
1,2 I 10,8 I ll,S I 10,0 I 10,6 I- leO t + 2Jr6 I+ 116 I+ .2!19 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I l I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
110 1 36,9 I 3612 I 38,8 I 37,9 I + 2,4 I + 10,8 l + 29el I + 12,0 I 
I I I I I I I l l 
I I l I I I 1 I L 
I I l I I 1 I I I 
I 1 I I I I I I I 
-----I--------I--------I--------I--------I---------I---------1---------l---------l 
I I I I I I I l I 
8 1 9 I 98 19 I 97,9 I 98,1 I 98,5 I + 216 I + 11,6 I + 2011 I + 15,3 I 
I I I l I I I 1 1 
I I I I I I I I I 
01C I OrO I O,O I 010 I OrO I+ O,O I+ O,O I+ o,o I+ O,O I 
I I I I I I I I I 
I I I I 1 I I I I 
-----I--------I--------l--------l--------I---------I---------I---------I---------1 
I I I 1 I I I I I 
O,C I 1001 0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I+ 216 I+ 1211 I+ 20,5 I+ 14,8 I 
I I I I 1 I I I I 
I I I I 1· I I I I 
I I I I I I I 1 I 
III.5 
ANNEXE III- TABLEAU 1 




I EN MILLIONS CE FfR IN MILLIO~EN FFR 0 B J E C T I f S Z I E L E 1---------------------------------------------------------------
I 1 I I I 
I I 1967 I 1968 I 1969 I 1'i7C I 1971 
I------------------------------------------I------------I------------I------------I------------1-----------
I I I I I I 
I 1. R-D NUCLEAIRE I 1.5401 9 I 1.416,9 I 1.392,5 I 1.369t4 l 1.362t9 
1 KERNFOR SCH UNG I I I I I 
I I I I I I 
I 2. ESP ACE I 467,5 I 491 1 8 I 534,6 I 6C4,1 I 638,4 
I WELTRAUMFORSCHUNG I I I I I 
I I I I I I 
I 3. DEFENSE I 2.994,0 I 3.023,0 I 2.7JO,O I 2.8CC,C I 2.900,0 
I VER TEl OI GUNG I I I I I 
I I I I I I 
I 4. MILIEU TERRESTRE I 106,0 I 119,4 I 161,5 I 179.t5 I 212t6 
I IRDI SCHE UMWEL T I I I I I 
I I I I I I 
I 5. SANTE I 220,5 I 244,2 I 264,3 I 269,9 I 315,0 
1 GES~DHEI TSWE SEN I I I I I 
I I I I I I 
I 6. MIL lEU HUM AI N I 292,1 I 3041 9 I 353,9 I 461,5 I 537,8 
I MEN SCHLICHE UMWELT I I I I 1 
I I I I 1 I 
I 7. PROOUC TI VI TE AGRICOLE 1 330,3 I 389,2 I 390,0 I 394,4 I 450,6 
1 LANDWIRTSCHAFTUCHE PRODUKTIVIT AET I I 1 1. I 
I I I I I I 
I B. PRODUCTIVITE INDUSTRIELLE I 911,3 I 869,6 1 1.010,1 I 898,9 I 889,6 
I INDUSTRIELLE PRODUKTIVITAET I I I l I 
I I I I I I 
I 84,3 I 147,0 I 221,4 I 3(3,9 I 314o~ 
I I I I I 
I 9. INFORMATJQUE, AUTOMATISATION 
I DV, AUTOMATISIERUNG 
I I I I I I 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES I 76,6 I 1131 6 I 132o6 I 143,3 I 165,5 
I GEl STES- UNO SOliALIIl SSENSCHAFTEN I I I I I 
I I I I I I. 
I I------------I------------I------------I------------I-----------
I I I I I I 
I SOUS-TOTAL 11 A 10) I 7.023,5 I 7.119,6 I 7.16C,9 I 7.424,9 I 7.786r4 
I ZWI SCHENSUMME 11 BI S 10) 1 I 1 1 1 
I I I I I I 
I I ----------1-----------1------------ I----------I------· 
I I I I I 1 
I 11. PROMOTION GENERALE DES CONN AI SS ANCES I 699,5 I 812,8 I 1.005o9 I 939,2 1 1.103,9 
I ( HORS ENSEI GNEMENT SUPERIEUR I I I 1 I I 
I ALLGEMEINE fORSCHUNGSfOEROERUNG I I I I I 
I AUSSERHALB DER HOCHSCHUlEN I I I I 1 
I I I I I I 
I 12. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES I 1.079,0 I 1.220,0 I 1.2JO,O I 1.2C5,3 I 1.176,5 
I IENSEIGNEMENT SUPERIEUR! I I I I I 
I ALLGEMEINE fORSCH UNGS'FUEROERUNG I I I I I 
I II~ HOCHS(HULBEREICH I I I I I 
I I I I l I 
I 1---------I ---------I------------ I----------I--------
I 1 1 I I I 
I TOTAL (SANS DEFENSE l 1 5.808,0 I 6.129,4 I 6.666,8 I 6.769,4 I 7.166 1 8 
I INSGESAMT lOHNE VERTEIDIGUNGI I I I 1 I 
I I I I I I 
I NON VENTILE I 34,0 I 34,6 I 33,2 I 30,6 I 33,2 
I NICHT AUFGEGLIEDERT I I I I I 
I I I I I I 
I I------------I------------1------------I------------I----------· 
I I I I I l 
I 1 0 T A l I 8.836,0 I 9.187,0 I 9.400,0 I S.6CC,O I 10.100 1 0 
I INSGESAMT I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
==================:::=========::======================================~========~==========z======~========~ 
IIL6 
ANLAGE III- TABELLE 1 
Entwicklung und Struktur der FE-Aufwendungen des Zentralstaates nach Zieten 
Land: FRANKREICH 
EN 0/0 DU GRANO TOTAL TAUX DE VARIATION ANNUEL - EN 0/0 I 
IN 0/0 OER GESAMTSUMME I JAfHRLICHE AENOERUNGSRArE - IN C/0 1 
·-----------------------------1---------------------------I 
I I I I I I I I I 
l967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 1 1968/67 I 1969/68 I 1970/69 I 1971/70 I 
·-----I--------I-------I-------1-------I---------I-------I-------I--------l 
I I I I I I I I I 
l7,4 I 15r4 I 14r8 I 14,3 I 13,5 I- 8,0 I- 1,7 I- 1,6 I- 0,4 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
5,3 I 5,4 I 5,7 I 6,3 I 6,3 1 + 5,1 I + 8,7 I + 13,0 l + 5,6 I 
I t I I 1 I I I I 
I I I I I I I I I 
13,9 I 32,9 I 28,7 I 29,2 I 28,7 I + Or9 I 10,6 I + 3,7 I + 3,5 I 
I I I I 1 I I I I 
I I I I I I I I 1 
1,2 I 1,3 I 1,7 I 1t9 I 2,1 1 + 12,6 I + 35,2 I + llrl. I + 18,4 I 
I 1 I I I I I I I 
I I I I 1 I I I L 
2,5 I 2,7 I 2,8 I 2,8 I 3,1 1+10,7 1+ 8,2 I+ 2tl I+16,7 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
3,3 I 3 1 3 I 3,8 I 4,8 I 5,3 I + 4,3 I + 16,0 I + 30,4 I + 16,5 1 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
3, 7 I 4,2 I 4r1 I 4,1 I 4,5 I + 17,8 I + o, 2 I + 1,·1 I + 14,2 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 1 
c01 3 I 9,5 I 10,7 I 9 1 4 I 8,8 I- 4,5 I+ 16rl I- u,o I- 1,0 I. 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1,C I 1,6 I 2,4 I 3,2 I 3,1 I+74,3 I+50,6 1+37,2 I+ 3,3 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
0,9 I 1r2 I 1,4 I 1.5 I 1,6 I + 48o3 I + 16,7 I + 8,0 I + 15,4 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I' I 
·----I-------1--------I-------I-------I-------I------I--------I------I 
I I I I I I I I I 
r9,5 I 77,5 I 7'6r2 I 77,3 I 77,1 I+ 1,3 I+ 0,5 I+ 3,6 I+ 4,8 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 1 
·-----I-------I------I-------I------I-----I-------I---------I--------I 
I I I I I I I I I 
7,9 I 8,8 I 10,7 I 9,8 I 10,9 I + 16,1 I + 23,7 I- 6,6 I + 17,5 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 1 
l2,2 I 13,3 I 12,8 I 12,6 I 11,6 I+ 13,0 I- 1,6 I+ Or4 I- 2,3 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I 1 I I 1 
I 1 I I I! I I L I 
I I I I I I I I I 
·--I--------1--------I-------I-------I-----I------I------I--------I 
I I I I I I I I I 
15,7 I 66,7 I 70,9 I 70,5 I 11,0 1 + 5r5 I+ 8,7 I+ 1r5 I+ 5,8 1 
I I I I I I 1 I 1 
I I I I I I I I 1 
0,4 I 0,4 I 0,4 I 0,3 I 0,3 I + 1,7 I- 4,0 I- 7,8 1 + 8r4 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
·----I ------1-· ----I -------I------I-------I-----I------I------I 
I I I 1 I I I I 1 
)0,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I + 3,9 I • 2,3 I + 2o1 I+ 5,2 I 
1 I I 1 I I I I L 
I I I I I I I I 1 
I I 1 I 1 I I I I 
III. 7 
ANNEXE Ill- TABLEAU 1 
Evolution et structure des depenses en R-D des administrations publiques centrales par objectifs 
Pays: ITALIE 
I I 
I I ENM[lliARDSDELIRES- INMILUAROENURE 
I 0 B J E , C T I F S Z I E l E I----------------------------------------
I I I 1 l 1 
I I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 I--------------------------I -------1--------I-----------1------I-------
I I. I I 1 1 I 1. R-0· NUCL EA IRE I 61,9 I 59,7 I 62,5 I 58o7 I 64o8 
t KERNFOR SCHUNG I I I I I 
I I I 1 I 1 
r 2. ESP ACE I 13,3 I 10,6 I 10,4 I 7,8 I 18 ,o 
I WEL TRAUHFOR SCHUNG I I I I I 
I I I 1 I I 
I 3. DEFENSE I 9,0 I 8,9 I 8,6 I 11,3 1 11,0 
I VER TEl DIGUNG 1 I I I 1 
I I I I I I 
I 4. MIL lEU TERRE STRE 1 lo3 I 3,0 1 3,1 1 3,9 I 4,0 
I IRDISCHE UMWELT I I 1 I I 
I 1 I I I I 
I 5. SANTE I 2, 6 I 4, 2 I 5o 9 I 8,4 I 9 0 1 
I GESUNOHEI TSWE SEN I I I I I I I I I I I 
I 6. MILIEU HUMAIN I 3,5 I 4o6 I 4,3 I 8,0 1 4o8 
I MEN SCHLICHE UMWEL T I I 1 I 1 I I I I I I 
I 7. PRODl.CTIVITE AGRICOLE I 2o8 I 7o1 I 7,6 I 9o3 l 9,8 
I LANOWI RTSCHAFTUCHE PROOUKTI \fiT AfT I I I I I 
I I I I I I 
I a. PRODl.C TI VIlE INDUSTRI ELLE I 2r6 I 6,2 I 10,3 I 48r5 I 68r2 
I 1NOUSTRIELLE PRODUKTIVI TAET I I I 1 I 
I I I I I I 
I Or5 I 1,2 I 1,5 I C,7 I 1t~ 
I I I I I 
I 9. INFORHATIQUEr AUTOMATISATION 
I OV, AUTDMA Tl SIERUI'Ii 
I I I I I I 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES I 3,3 I 2,8 I 2,6 I 2o2 I 2r5 
I GEl STE S- UNO SOZIALWI SSENSCHAFTEN I I I 1 I 
I I I I I I 
I 1-------I-------I-------I---------I-------
I 1 I I I I 
I SOUS-TOTAL 11 A 10) I 100,7 I 108,3 I 116,9 I 159,0 I 193,7 
I ZWI SCHENSUMME 11 BI s 10) I I I I I 
I I I I I I 
I I ---------I-------I-------I--------I--------
I I I I I I 
I 11. PROMOTION GENERAL£ DES CONNAISS ANCES 1 22,7 I 23,6 I 23,8 I 3Co1 I 32,9 
I IHORS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR) I I I I 1 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG I I I I I 
I AUSSERHALB OER HOCHSCHULEN I I I I I 
I I I I I I 
I 12. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 1 55,4 I 60,0 I 67,5 I 74,3 I 84 1 3 
I IENSEIGNEMEN1 SUPERIEUR) I I I 1 I 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG 1 I I 1 I 
I IM HOCHSCHUlBEREICH I I 1 I I 
I I I I 1 1 
I l--------I-------I-------I--------I-----
I 1 I I. l I 
I TOTAL (SANS OfFENSE) I 169,8 I 183,0 I ll9,5 1 252t1 1 299,9 
I INSGESAHT IOHNE VERTEIOIGUNGl I I I I I 
I I I I I I 
I NON VENTILE I 0,0 I O,O I 0,0 I o,o I 0 1 0 
I NICHT AUFGEGLEEDERT I I I I I 
I I I I I I 
I 1--------1--------I----------1----~---I------
I 1 I I I 1 
I 1 0 T A L I 178,7 I 191,9 I 208,2 I 263o4 I 310 0 9 
I INSGESAMT I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
III.8 
ANLAGE III- TABELLE 1 
Entwicklun~ und · Struktur der FE-Aufwendun~en des Zentralstaates nach Zieten 
Land: IT ALIEN 
EN 0/0 DU GRAND TOTAL TAUX DE VARlATlON ANNUEL - EN 0/0 
IN 0/0 DER GESAMTSUMME I JAEHRLICHE AENDERUNGSRATE - IN C/0 I 
------------~--------------1------------------------I 
I I I I I I I I I 
967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 I 1968/67 I 1969/68 I 1970/69 I 1911170 I 
-----I------I------I------I------I------I-----1-------I--------I 
I I I I I I I I I 
,ft,6 I 31.1 I 30,0 I 22,3 I 20,8 I - 3,5 I + 4 1 7 I- 6 1 8 1 + 101 3 I 
I I I I 1 I I I I 
I I I I I I 1 I I 
7,4 I 5,5 I 5,0 I 3,0 I 5,8 I - 20,3 I - 1,7 I- 24,5 I +130,1 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I' I I I I 
5r0 I 4,7 I 4,1 I 4r3 I 3,5 I - 0,1 I - 3, 4 I + 30,8 I - 2,5 I 
I I I I I 1 I I I 
1 I I I I 1 I I I 
0,1 I 1,6 I 1,5 I 1t5 I 1,3 I +135,2 1 + 2o8 I + 25,9 I + 2,4 1 
I I I I I I l I I 
I I I I I l I I I 
1,5 I 2,2 I 2,8 I 3,2 I 2,9 1:+57,7 I+41o8 I+43,0 I+ 8,2 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2 1 0 I 2,4 I 2,1 I 3,0 I 1,5 I + 31r8 I- 1,0 I + 86,9 I- 40t4 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1,6 I 3,7 I 3,7 I 3,5 I 3,2 I +157,4 I + 6,5 I + 21.8 I+ 5,7 1 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1o5 I 3,2 I 5,0 I 18,4 I 21,9 I +135,2 I+ 67,8 I +369,3 I+ 40,4 I 
I I I I I I I 1 1 
I I I I I I 1 I I 
0 1 3 I 0,6 I 0,1 I 0,3 I 0,5 I +139,1 I + 27,9 I- 51,7 I +104,6 I 
I I I I I 1 I I I 
I I I 1 1 I I I I 
1, 8 I loS 1 1,3 I 0,8 I 0,8 I - 13,8 I - 1, 2 I - 16,2 I + 14,4 I 
1 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
----I------I-------I-----I-------1------I--------I-------I--------I 
I I I I I I I I I 
;6,3 1 56r4 I 56 1 2 I 60 1 3 I 62,3 I + 7,5 I+ 7,9 I + 35,9 I+ ~1,8 1 
I I I I I I I 1 1 
I I I I I I I I I 
---· -I--------I-----I -------I--------I-------I-------- I---------I-------- I 
1 I I I II I 1 I I 
.2 1 7 I 12o3 I 11t4 I 11,4 I 10,6 I + 4,3 I + 0,4 I + 26,8 I + 9,2 I 
I I I I 1 I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I 1 I I 
11,0 I 31,3 I 32,4 I 28,2 I 27,1 II+ 8,2 I+ 12,5 I+ 10,1 I+ 13,3 I 
I I I I I I I I I 
I I I I L l I I I 
I I I I I I I I I 
I 1 I I I I I I I 
·----I--------I-------I--------I-------I--------I-------I--------1---------I 
I I I I 1 I I I I 
151 0 I 95,3 I 95,9 I 95,7 I 96,5 I + 1,1 I + 9,0 I + 26t3 I + 18,9 I 
I I I I I I I I I 
1 I I I I I I I I 
0 1 0 I 01 0 I o,o I o,o I o,o 1+ OoO I+ o,o I+ OoO I+ o,o L 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
·---I -------I -----I ------I -------I---------1------I-------I--------I 
1 1 I I I I I I I 
101 0 I 1001 0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I+ 7,3 I+ 8,4 I+ 26,5 I+ 18,0 I 
I I I I l I I I I 
I I 1 I I I I I l. 
I I I I I I I I 1 
Ill.9 
ANNEXE III- TABLEAU 1 
Evolution et structure des depenses en R-D des administrations publiques centrales par objectifs 
Pays: PAYS-BAS 
I I 
I I EN HILL IONS CE FL. IN MIL.liONEN fl 
I 0 8 J E C T I f S Z I E l E I----------------------------------------· 
I I I I I I 
I I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 
I---------------------------------I-------I-------I---------I-------1--------
I I I I I I 
I 1. R-D .NUCLEAIRE I 81,'t I 9't,3 I 'l9,3 I 117,2 I 108,1 
I KERNFOR SCH UNG I I I I I 
I I I I I I 
I 2. ESP ACE I 23,0 I 3't,3 I 38,6 I 32,'t I 't't,8 
I WEL TRA UMFOR SCHUNG I I I I I 
I I I I I I 
I 3. .DEFENSE I 3't,'t I 't5,3 I 53,0 I 5C,5 I 55,2 
I VER TEl OIGUNG I I I I I 
I I I I I 1 
I 4. MILIEU TERRESTRE I 1't,9 I 10,8 I 15,9 I 18,1 I 18o1 
I IRDISCHE UMWELT I I I I I 
I I I I I I 
I 5. SANTE I 28o0 I 31,3 I 39,0 I 't4,7 I 51,1 
I GESl.NDHEIT SWE SEN I I I I I 
I I I I I I 
I 6. MILIEU HUHAI N I 21,1 I 25,4 I 3C,9 I 37,6 I 't1t5 
I MEN SCHLICHE UMWELT I I I I I 
I I I I I I 
I 7. PRO 0 Lt Tl VI TE AGRI COLE I 76,7 I 83,0 I 92,6 I 1C5,7 I 115t7 
I LAN 0 WI RT SCH AF TLIC HE PROD UK Tl VIT AET I I I I I 
I I I I I I 
I a. PROOUC TI VITE INDUSTRIELLE I 60 1 3 I 7't,1 I 64,5 I 66,7 I 92,2 
I lNOUSTRIELLE PROOUKTIVITAET I I I I I 
I I I I I I 
I 9. INFORMATIQUE, A~TOMATISATION I o, 1 I 0,1 I 'to1 I 5,9 I 6,7 
I OV, AUTOitATI SI.ERUNG I I I I I 
I I I I I I 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUHAINES I 27,3 I 28,8 I 34,9 I 43,3 I 56,6 
I GEISTES- UNO SOZIALWISSENSCHAFTEN I I I I I 
I I I I I I 
I I-------I-------I-------I-------I--------
I I I I I I 
I SOUS-TOTAL ll A 10) I 367,2 I 427,5 I 't72,9 I 522,C I 590 1 1 
I ZWI SCHENSUHME 11 BIS 101 I I I I I 
I I I I I L 
I I ---------1-------- I----------I------I------
I I I I I I 
I u. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES I 36,9 I 't2o0 I 't8,4 I 52,9 I 62,6 
I IHORS ENSEIGNEHENT SUPERIEUR) I I I I I 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOEROERUNG I I I I I 
I AUSSERHALB OER HOCHSCHULEN I I I I I 
I I I I I I 
I 12. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES I 351,1 I 'tll,6 I 't5't,5 I 533 1 't I 604 1 2 
I fENSEIGNEHENJ SUPERIEUR) I 1 I I I 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOEROERUNG I I I I I 
I IH HOCHSCHULBEREICH I I I I I 
I I I I I I 
I I ---------I--- -I---------I-------I------· 
I I I I I I 
I TOTAL ISANS DEFENSE! I 720,8 I 835,7 I 922 1 7 I 1.C57 1 8 I 1:.201 1 7 
I INSGESAHT IOHNE VERTEIDIGUNGJ I I I I I 
I I I I I I 
I NON VENTILE I o,o I o,o I o,o I 51 2 I 7 1 5 
I NICHT AUFGEGLIEDERT I I I I I 
I I I I I I 
I I---------I-------I--------I-------I------· 
I I I I I I 
I 1 0 T A l I 755,2 I 881,1 I 975,8 I 1.113,5 I 1~264 14 
I INSGESAHT I I I I L 
I I I I I I 
I I I I I I 
III.lO 
ANLAGE III - TABELLE 1 
Entwicklun~ und Struktur der FE-Aufwendun~en des Zentralstaates nach Zielen 
Land: NIEDERLANDE 
EN 0/0 OU GRANO TOTAL TAUX DE VARIATION ANNUEL - fN 0/0 
IN 0/0 OER GESAMTSUMME I JAEt'RLICHE AENOERUNGSRATE - IN C/0 I 
·------------------------------l-----------------------1 
I I I I I 1 I I I 
.967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 I 1968/67 I 1969/68 I 1970/69 1 1971/7( I 
----I--------I------I-------1-----I------I-----I------I-------I 
I I I I I I I 1 I 
.OtB I 10,7 I 10,2 I 10,5 I 8,5 I+ 15,8 I+ 5,2 I+ 18,0 I- 1,1 L 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I 1 I 
3,0 I 3,9 I 4t0 I 2,9 I 3,5 I + 49,4 I + 12,4 I- 16,1 1 + 38,4 I 
I I I I I I I I I 
I I I I 1 I I I I 
4,6 I 5,1 I 5,4 I 4,5 I 4,4 I + 31,8 I + 16,9 I- 4,8 I + 9,3 I 
I I I I 1 I I I I 
I I I I I I I I I 
2,0 I 1,2 I 1t6 I 1t6 I 1r4 I-27,4 I+46,3 I+l't,2 I+ o,o I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 1 
3 1 7 I 3,6 I 4,0 I 4,0 I 4,0 I + 11,8 I + 24,6 I + 14,5 I + l4t2 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 1 
2 1 8 I 2 1 9 I 3,2 I 3,4 I 3,3 L + 20,6 I + 21,5 I + 21,7 I + 10,3 I 
I •I I I I I I 1 I 
I I I I I I I I I 
.01 2 I 9 1 4 I 9 1 5 I 9,5 I 9,2 I + 8,2 I + llt5 I + 14tl I + 9,4 L 
1 I I I l_i l 1 l I 
I I I I r I I I I 
8, C I 8,4 I 6,6 I 6,0 I 7,3 1 + 22,9 I - 12,8 I + 3, 3 I + 38,3 I 
1 I 1 I .1 I I 1 I 
I I I I I I l l I 
01 0 I 0 1 0 I 0,4 I 0,5 I 0,5 I+14t2 I+ o,o I+41,6 I+14,5 I 
I I I I I I 1 I I 
I I I I I I I I I 
3 1 6 I 3 1 3 I 3,6 I "3,9 I 4,5 I+ 5,1 I+ 21,3 I+ 24,0 I+ 30,7 I 
I I I I L l I I I 
I I I I 1 I I I I 
·-----l--------1-----I-------I------I-------I------I--------I-------I 
I I l I I I l I I 
18 1 6 I 48 1 5 I 48,5 I 46t9 I 46,7 L + 16,4 I.+ 10,6 I + 10,3 I + 13,0 1 
I I I I 1 1 I 1 I 
I I I I I I I I I 
----I------I----I ------I -----1-------1------I-;------I---~--1 
I I I I I I l I I 
4 1 9 I 4,8 I 5,0 I 4,7 I 5,0 I+ 13,6 I+ 15t3 I+ 9,1 I+ 18,4 I 
I I I I I I I 1 1 
I I 1 I I I I I l 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
16,5 I 46,7 I 46,6 I 47,9 I 47,8 I+ 17,2 I+ 10,4 I+ 17,3 I+ 13,2 I 
I I I I I I I I I 
I I I I L I 1 I I 
I l I I J I I I I 
I I 1 I I I I I I 
·---I-----I----I----I--------I-----I----1--·-----I-----I 
I I I I I 1 I I 1 
151 4 I 94 1 9 I 94,6 I 95,0 I 95,0 I + 15,9 I + 10,4 I + 14,6 I + 13t5 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I 1 I I 
01 0 I 0 1 0 I 0,0 I 0,5 I 0,6 I+ o,o I+ o,o I+ 0,0 I+ 43,7 l 
I I I I I I I I I 
I I I I l I I I I 
·----1-----I ------1 -------I ------1-------1----1-----1-------I 
I I I I I I I 1 I 
101 0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I + 16,6 I + 10,7 I + 14tl I + 13,5 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
III. 11 
ANNEXE III- TABLEAU 1 
Evolution et structure des depenses en R-D des administrations publiques centrales par objectifs 
COMMUNAUTE 
I I 
I I EN MILLIONS C U.C. IN MlLl.lOaiEN R.E. 
1 ·o B J E C T I F S l I E l E I----------------------------------
I I I I I I 
I I 1967 I 1968 I 1969 I 197C 1 1971 
I-----------------------------1---------I-------I--------I-------1--------
I I I I 1 I 
I 1. R-0 NUCLEAIRE I 690,3 I 663,2 I 658,4 I 687e4 I 748,4 
I KERNFOR SCH UNG I I I I I 
I I I I I I 
I 2. ESP ACE I 204,7 I 218,2 I 229,5 I 232,1 I 307e2 
I WEL TRA UHF OR SCHUNG I I I 1 1 
I I I I I I 
I 3. DEFENSE I 892,3 I 886,8 I 8241 2 I 853,4 1 878 1 0 
I VER TEl OIGUNG I I I I I 
I I I I I I 
I 4. MILIEU TERRE STRE I 52,2 I 54,2 I o6,1 I 76,9 I 94 1 0 
I IROISCHE UHWELT I I I I I 
I I I I I I 
I s. SANTE I 84,5 I 95,9 I 103,2 I 122,3 I 147e5 
I GESUNOHEITSWE SEN I I I I I 
I I I I I I 
I 6. MILIEU HUMAIN I 82,5 I 88,2 I 100o6 I 126o2 I 139,4 
I HEN SCHLICHE UHWEL T I I I 1 I ' 
I I I I I I 
I 7. PROOl.C Tl VI TE AGRICOLE l 124,3 I 146,2 I 148,1 1 159,7 I 180 1 8 
1 LAND WI RTSCHAFTLICHE PROO UKTI VIT AET I I I 1 I 
I I I I I I 
I a. PROOUCTIVI TE INDUSTRIELLE I 265,6 I 264,5 I 314,2 I 370,9 I 456,7 
I INDUSTRIELLE PROOUKTIVITAET I I I 1 I 
I I I I I I 
I 9. INFORHATIQUE, AUTOHATISATION I 34,8 I 50,4 I 76,2 1 92,0 I 128e8 
I OV, AUTOMA TI SIERUNG I 1 I I I 
I I I I I I 
I 10. SCIENCES SDCIALES ET HUHAINES I 49,7 I 58t4 I 640 1 I 73,8 I 88 0 1 
I GEl STE s- UNO ~ZI Allil SSENSCHAFTEN I I I I I 
I I I I I 1 
I I---------I--------I-------1-----l----------
I I I I I I 
I SOU5-TOTAL U A 10) I 2.480,9 I 2.525,7 I 2.584,5 I 2.794•7 I 3.168 0 9 
I ZWI SCHENSUHHE 11BIS10J I I I I I 
1 I I I I I 
I 1---------I------I-------I------1------
I I I I I I 
I u. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES I 281,0 I 314,4 I 378,1 I ..392,4 I 453t5 
I (HORS ENSE1GNEHENT SUPERIEUR) I I l I I 
I ALLGEMEINE FDRSCHUNGSFOEROERUNG I I I I 1 
I AUSSERHAL8 DER HOCHSCHULEN I I I I I 
I I I I I I 
I 12. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES I 838,6 I 939,7 I 1.011, 8 I 1.183,9 I 1.339 1 4 
I (ENSEIGNEMENT SUPERIEUR) I I I I I 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOEROERUNG I I I I I 
I IH HOCHSCHULBEREICH I I I I I 
I I I I I I 
I I --------I---------I-------I-------I------
I I I I I I 
I TOTAL l SANS DEFENSE J I 2.708,1 I 2.893,0 I 3.150,2 I 3.517,6 I 4.083 1 8 
I INSGESAHT (OHNE VERTEIOIGUNGJ I I I I I 
I I I I I I 
I NON VENTILE I 6,9 I 7,0 I 6,4 I 7o0 I 8,0 
I NICHT AUFGEGLtEDERT I I I I I 
I I I I I I 
I I ----------I------I--------I------I------
I I I I I I 
I 1 0 T A l I 3.607,3 I 3.786,7 I 3.980,8 1 4.317,9 l 4.969 1 8 
I INSGESAMT I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
III. 12 
ANLAGE III- TABELLE 1 
Entwicklung und Struktur der FE-Aufwendungen des Zentralstaates nach Zieten 
GEMEINSCHAFT 
EN 0/0 DU GRANO TOTAL I TAUX DE VARIATION ANNUEL -·EN 0/0 I 
IN 0/0 OER GESAMTSUMME I JAEHRLJCHf AfNOERUNGSRATE - IN 0/0 I 
---------------------------I------------------------I 
I I I I ·I I I I I 
967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 D 1968/67 I 1969/68 I 1970/69 I 191117C I 
----I--------I-----1--------I-----I----I----I-----I--------I 
I I I I I I I I I 
9,1 I 17,5 I 16,5 I 15,7 I 15,1 l- 3,9 I+ 0,.7 I + 4,1 I + 8,9 L 
I I I I I I I I l 
I I I I L I I I I 
5, 1 I 5, 8 I 5, 8 I 5 t3 I 6 ,2 I + 6, 5 I + 6 1.8 I + 11 7 I + 32 1 3 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
4,7 I 23,4 I 20,7 I 19,5 I 17,7 L- 0,6 I- 4,7 I + 5,3 I+ 2,8 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1, It I 1t 4 I 1,7 I 1o8 I 1,9 I: + 3,9 I + 24, 1 I + 16,6 I + 221 3 I 
I I I I t I I I I 
I I I I I I I I I 
2,3 I 2,5 I 2,6 I 2,8 I 3,0 I + 13,4 I + 9,8 I + 18,9 I + 20,6 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2,3 I 2,3 I 2,5 I 2,9 I 2,8 I + 6,9 I+ 17,6 I + 30,1 I+ 10,4 1 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 1 
3o4 I · 3,9 I 3,7 I 3,6 I 3,6 I + 17,6 I + 3,5 I + 9 1 5 I + 131 2 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
7,4 I 7,0 I 7,9 I 8,5 I 9,2 I- 0,3 I + 22,0 I + 19,7 I+ 23,1 1 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1,0 I 1,3 I 1o9 I 2,1 I 2,6 1+43,8 I+52e2 I+22t8 I+J9,9 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 1 
1olt I 1e5 I 1o6 I 1,7 I 1,8 I + 17,3 I + 11,2 I+ 14,6 I + 19,3 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
---I------I-----I-----I-----I------I----I-----I----1 
I I I I I I I I I 
8,8 I 66,7 I 64,9 I 63,8 I 63,8 I+ 1o8 I + 4,5 I+ 9,1 I + 13,3 I 
I I I I I I I I I 
I I I I 1 I I I I 
-----1------I -~---I -----1-----1--------I----I--------1------I 
I I I I I I I I I 
7, 8 I 8,3 I 9,5 I 9,0 I 9,1 I + 11,8 I + 22,7 I + ltt2 I + 15,5 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
3,2 I 24,8 I 25,4 I 27o0 I 27,0 I + 12,0 I + 8,0 I + 14,0 I + 13,1 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I 1 I I I I I I I 
I I I I 1 I I I I 
---I-----I-----I------I-----I-.----I-----I------I------I 
I I I I I I I I 1 
5el I 76,4 I 79,1 I 80,3 I 82,2 I+ 6,8 I+ 10o4 I+ lltl I+ 16o1 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I L 
0 1 2 I 0,2 I 0,2 I Oo2 I 0,2 I+ 1,71-4,0 I- 7,8 I+15o7 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I l I 
----I ------I -----I ------I------I-------I------I------1------1 
I I I I I I I I I 
O,O I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I + 4,9 I + 6,8 I + 9,9 I + 13,5 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I L 
I I I I I I I I L 
III. 13 
ANNEXE III- TABLEAU 2 ANLAGE III- TABELLE 2' 
a) FE-Aufwendungen pro Einwohner in RE' a) Depenses en R-D par habitant, en u.c. 
Tableau comparatif des rangs 




Verhaltnis zwischen Hochst- und Mindestwerten 
(Max./Min.) 
~••••=~•==•======••=•=~=====•==•=•=•••••=•••=•=•=•=•=•=•s••=••••=••=••••~•••••~••••••••••••••••••=•=••=••=••••~•••••••=••••••••••••• 
ALLENAGNE I BELGIQUE FRANCE ITALIE PAY5-BAS COMIIUNAIJJE 
0 8 J E C T I F S I DEUTSCHLAND I BELGIEN I FRANKREICH I HALlEN I NIEDERLANDE I GEMEJNSCHAFJ I 
-------------------------I------------I-------------I-------------I------------I-------------I-----------------1 
Z I E L E I POPULATION lEN HIOI I I I I I I I I I 1 I I NAXo/ I 






























1. R-D NUCLEAIRE 
KERNFOR SCH UNG 
2. ESP ACE 
WEL TRA UNFOR SCHUNG 
3. DEFENSE 
VER TEIDIGUNG 




6. MILIEU HUMAIN 
NENSCHLICHE UHWELT 
1. PRDDU:TIVI TE AGRICOLE 
LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTIVIT AET 
8. PRDOUC T1 VlTE INDLSTRIELLE 
INDUSTRIELLE PRODUKTI VI TAET 
9. INFORNATIQUE 1 AUTOMATISATION 
DV, AUTONA Tl SIERUNG 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUNAINES 

































SOUS-TOTAL 11 A 101 
ZWI SCHENSUMME 11 8I S 101 
11. PRDHOTIDN GENERALE DES CONNAISSANCES 
IHDRS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR) 
ALLGEMEINE FDRSCHUNGSFOERDERUNG 
AUSSERHALB DER HOCHSCHULEN 




TOTAL I SANS DEFENSE I 
INSGESAHT IOHNE VERTEIDIGUNGI 
T D T A L 
INSGESAHT 
III. 14 
1 II II II 11 11 I I 
I ltt61 I 2 I 3o21t I 3 I ltoE7 I 1 I 1,73 I 5 L 2tlt9 I It 1 3,63 1 2,8 I 
1 II II II II IL L 1 
I II II JJ IL II I 1 
I 1,53121 0,79131 2,15111 0,23I51 0,69IitL 1.o23L 9,31 
I II II II IL II 1 I 
I II II II II II I I 
I 5 o12 I 2 I O, 29 I 5 I 9, 96 I 1 I 0,33 I It I 1o07 I 3 1 Itt 51 I lit, J I 
I II II II II II I I 
I II II II II II I I 
I Oolt9121 O,J111tl 0,61tl I C,11151 0,3813I Otlt11 5,81 
I II II II 11 1L I I 
I II II II II 11 1 I 
I 0,71131 O,lt611tl 0,961 I 0,25151 0,95121 0,65I 3,81 
I II II II II 11 I I 
I II II II II II I 1 
I 0,30131 0.18151 1,61tl I 0,21tiiti 0,80I21 Ot671 9,11 
I II II II II IL I t 
I It II II II II I I 
I 0,61IItl 0,71ttll 1tltOI2t 0,27151 2,21tl I 0,81tl 8t2I 
I II II II II IL I I 
I II II II 11. II I I 
I 1,60121 1tlt8131 3,201 I 1,1t3IItl 1,1t1I51 1,9612,21 
I II II II II II l I 
I II II II II 11 I I 
I 0,56I21 0,01151 1,08111 0,02IItl 0,12131 O,lt91108,0I 
I II II II IL II 1 I 
I II II II II II I I 
I 0,51121 Oo1011tl 0,51121 0,06151 0,921 I 0,39115,31 
I II II II Ll IL I I 
I 11 II II II IL I I 
I-------I---I---------I---I------I---I-------I---I-------I---L---------1-------I 
I II II II II IL 1 I 
I 16,0itl21 7,58Iitl 26,1t1111 lt,68I51 11,08I31 11t,18I 5o61· 
I II II II II II I I 
I II II II II II I I 
I----..,,----L---I-----I---I---------I---I----~---I---I-------I---I--------I-------1 
I I I I I I I - -··-- I I I I I I 
I 2,38 I 2 I 1, lt8 I l I 3, lit I I Oo89 I 5 I 1,.12 I it L 2,07 I J, 7 I 
I II II II IL 11 I I 
I II II II II II l I 
I II II II LI II I I 
I II II II II II I I 
I 1 O,lt9 I 2 I 5, 7 5 I 3 I It, 29 I It I 2,1 9 I 5 I 11,32 I I 6, 26 I 5, 1 I 
I I I "I I I ,1. I I I I 1 I 
I II II II II II I I 
I II II II II II I I 
I II II II Ll Ll I I 
I--------I-I-----I---I-------I--I------I---1-------I---I------I----I 
I II II II 1I II 1 I 
I 23,80 I 2 I lit, 53 I it I 21t, 08 I 1 I 7,1t2 I 5 L 22 ,ltlt I 3 I 18,60 I J, 2 I 
I II II II II 11 I 1 
I II II II ll II I I 
I-------I--I:....---I--I---------1---I--------1---I··------L-1------1--~1 
I II II II II IL I I 
I II II II II II I I 
I II II II IL ll I 1 
I 28,92 1 2 I 14,81 I It I 31t,15 I I 7,75 I 5 L za,62 I 3 1: 23,15 1 lt,lt 1 
I II II II II II 1 1 
1 II II II IL 11 I I 
I II II II IL 11 I 1 
I II 11 II IL 11 J I 
ANNEXE III- TABLEAU 2 ANLAGE III-- TABELLE 2 
b) FE-Aufwendungen (in RE) pro 10.000 RE 
des Bruttoinlandsprodukts 
b) Depenses R-D (en u.c.) par 10.000 u.c. 
du produit interieur brut 
Tableau comparatif des rangs 




Verhiiltnis zwischen Hochst- und Mindestwerten 
(Max.fMin.) 
4LLEMAGNE BB.GIQUE FR4NCE lULIE I PAYS-BAS I COMMUNAUIE 
0 6 J E C T I F S I DEUTSCHLAND I BELGIEN I FRANKREICH I ITALIEN I NIEDERlANDE I GEMEINSCHAFT I 
-------------------------I--------------I-------------I-------------I-------------1-------------L-----------------I 
l I E L E I P I 6 lEN MRD U.C. I I I I I I I I I I I I I MAX./ I 






























1. R-0 NUCLEAIRE 
KERNFORSCHUNG 
2. ESPACE 
WEL TRA UMFOR SCHUNG 
3. DEFENSE 
VERTEIDIGUNG 
4. MILIEU TERRESTRE 
IRD I SCHE UMIIELT 
5. S4N TE 
GESUNDHEITSkE SEN 
6. MILIEU HUHAIN 
MEN SCHLICHE UMIIEL T 
7. PRODUCTIVITE AGRICOLE 
LANDWI RTSCHAFTLICHE PRODUKTI VI T AET 
8. PRODUC TIVITE INDUSTRIELLE 
INDUSTRIELLE PROOUKTIVI TAET 
9. INFORMATIQUE, AUTOMATISATION 
DVo AUTOMA Tl SI:ER UNG 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUHAINES 

































SOU$-TOTAL 11 A 101 
ZWI SCHENSUHME 11 81 S 101 
11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
IHORS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR) 
ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG 
AUSSERHALB OER HOCH SCHULEN 




TOTAL !SANS DEFENSE! 
1NSGESAMT IOHNE VERTEIOIGUNGI 
T 0 T A L 
INSGESAMT 
I II II II II II I I 
I 15,20 I 2 I 12o57 I 3 I 16,e6 I I 10,13 I 5 I 10,31 I 41 14o27 I 1t6 I 
I II II II II II I I 
I II II II II II I I 
I 5,06121 3,06131 7t441 I 1t35151 2,85141 4,821 5o5l 
I II II II II II 1 I 
I II II II II II I I 
I 16,89 I 2 I 1, 11 I 5 I 34, 48 I 1 I 1, 95 I 4 I 4 t44 I 3 1 17,72 I 3lo 0 I 
I II II II II II I I 
I II II II IL II I I 
I 1,63121 1o21141 2o211 I Co67151 1,59131 lo601 3o21 
I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 
I 2.33131 1o77141 lo32121 1o46151 3,931 I 2o541 2o61 
I I I I I I I I I I 1 1 I 
I II II II IL II I I 
I Oo98141 Oo69151 5,681 I 1o38131 3o3112.1 2o621 8o21 
I I I I I I I I I I L 1 I 
I II II II II II I I 
I 2,01141 2o86131 4,86121 1o60151 9o30Ill 3o321 5o81 
I II II II II II I I 
I I I I I I I I I I I I I 
I 5o29151 5,76141 11o071 I 8o37121 5o66131 7o701 2o01 
I II II II II II I I 
I I I I I I I I L I I I I 
I 1o65121 0,04151 3,141 I Q,l3141 Oo51131 1o911 9lo51 
I II II II II II I I 
I II II II II II I I 
I 1o70IJI 0,37151 1o76121 Oo38141 3,611 I lo531 10o21 
I II II II II II I I 
I II II II IL II I I 
I---------I---I---------I---1---------I---I---------I---I---------I---I---------I-------I 
I II II II II. II I I 
I 52,93 I 1. I 29,45 I 4 I 91,44 I 1 I 27,40 I 5 I 45o91 I J 1 58o02·I 3,3 I 
I II II II II II I I 
I II II II II II I I 
I---------I---I-------1---1---------I---I--~--- I ---1-------1---1-------1-----I 
I II II II II II I I 
I 7,85121 5,73131 llt.57111 5o19141 4o65151 8o151 2o41 
I II II II II II 1 I 
I II II II 11 11 I I 
I II II II II II I I 
I II II II ll II I I 
I 34,62 I 2 I 22o3't I J I 14,84 I 4 I 12o81 I 5 I .W.o91 I l 24o58 I 3,6 I 
I II II II II IL I I 
I II II II II LI I I 
.I I I I I I I I I I I I I 
I II II II 11 II I I 
I ---------I---1-------1---I ---------1---I------I---1 ---------1 -1---------L----- I 
I II II II IL II I I 
I 78,52 I 3 I 56,41 I 4 I 83,37 I 2 I 43,46 I 5 I 93o04 I 1 I 73,03 I 2o1 I 
I II II II II II 1 I 
I II II II II II I I 
I-------1---I-----I---I---------I---I---------I---L---------I---I-------I-------I 
I II II II II II I I 
I II II II 11 II I I 
I II II II II IL I I 
I 95,41 I 3 I 57,52 I 4 I 118,23 I I 45,41 I 5 I 97,93 I 2 I 90t90 £ 2o6 I 
I II II II II II I J 
I II II II II, II I I 
I II II II IL II I I 
I II II II II II I I 
111.15 
,. ·:.~ 





Actions nationales et contributions 
a des actions multilaterales et bilaterales 
Nationale Programme und Beteiligung 
an multilateralen und bilateralen Programmen 

Introduction 
Cette alUlexe presente une serie de renseignements 
sur les contributions des pays de la Communaute 
a des aot·ions multilaterales et bilatemles. A cette 
fin, on a distingue dans !'ensemble des depenses 
en R-D des administrations publiques centrales 
reparties par chapitres, d'une part, les credits 
reserves a des actions strictement nationales et, 
d'autre part, les montants consacres a des actions 
de caractere international. 
Ces derniers montants comprennent les contribu-
tions financieres a des organismes internationaux 
(par exemple, aux institutions de la famille des 
Nations-Unies) et a des institutions communau-
taires (par exemple, a !'Euratom), ainsi que les 
participations a des actions mult.ilaterales et bila-
terales particulieres (1). Les programmes d'echan-
ges de chercheurs ont ete negliges. 
D'une maniere generale, les deux categories de 
depenses apparaissent dans tous les tableaux de 
l'annexe sous les signes N (depenses nationales) 
et I (contributions a des actions multilaterales 
et bilaterales). Le signe T (total) se rapporte a 
la somme des deux categories, c'est-a-dire a !'en-
semble des depenses des administrations publiques 
centrales en R-D. 
Le premier jeu de tableaux (tableaux a) indique 
pour chaque annee et par pays les categories de 
depenses (N, I et T), exprimees en unites de 
compte. 
Le deuxieme (tableaux b) dolUle pour chaque alUlee 
et par pays une analyse horizontale des categories 
de depenses dans l'ensemble de la CommunauM ; 
les chi:ffres y sont exprimes en pourcentages. 
Le troisieme (tableaux o) donne pour chaque an-
nee et par pays une repartition verticale de 
chaque categoric de depenses; les chi:ffres y sont 
exprimes en pourcentages. 
Le quatrieme (tableaux d) indique pour chacnn des 
pays et par annee, la repartition dans les differents 
chapitres des actions nationales et des contri-
butions aux actions multilaterales et bilaterales ; 
les chiffres y sont exprimes en monnaies nationales 
et en pourcentages. 
Le cinquieme (tableaux e) recapitule les resultats 
en donnant par annee et par pays une analyse 
horizontale et une repartition verticale des credits 
publics totaux de R-D ventiles en categories de 
depenses (N, I et T), ainsi que leurs taux de va-
riation annuelle. 
( 1 ) Les flux consideres se rapportent le plus souvent a des depenses extra.muros destinees au reste du monde et excluent 
ce qu'il est convenu d'appeler les contrats·retour, c'est-a-dire des depenses en R-D executees sur le territoire national 
et financees par le reste du monde. Nea.nmoins pour certaines actions bilaMra.les (defense, aerona.utique), on a. 
considere egalement le financement par les pays eux-memes de recherches executees sur leur territoire national. 
IV. 1 
Einleitung 
Diese Anlage enthalt eine Reihe von Angaben 
tiber die Beitrage der Gemeinschaftsliinder zu 
multilateralen und bilateralen Vorhaben. Dabei 
wurde in den Gesamtaufwendungen fiir FE der 
zentralen offentlichen V erwaltungen, gegliedert 
nach Kapiteln, unterschieden zwischen den Mit-
teln fiir rein nationale Vorhaben und den Aufwen-
dungen fiir Vorhaben intemationalen Charakters. 
Die letztgenannten Betrage umfassen die Finanz-
beitrage zu intemationalen Organisationen (z.B. 
den Organisationen der Vereinten Nationen) und 
zu Institutionen der Gemeinschaft (z.B. Eur-
atom) (1), sowie die Beteiligungen an multilatera-
len und bilateralen Einzelvorhaben. Die Program-
me fiir den Austausch von Forschungspersonal 
Wlll'den dabei vernachlassigt. 
Diese heiden Gruppen von Ausgaben erscheinen 
in allen Tabellen der Anlage mit den Bezeich-
nungen N (nationale Aufwendungen) und I (Bei-
trage zu multilateralen und bilateralen Vorha-
ben). Die Bezeichnung T (Total) bezieht sich auf 
die Summe der heiden Gruppen, d.h. auf die 
Gesamtaufwendungen der zentralen offentlichen 
Verwaltungen fiir FE. 
Die erste Vbersicht (Tabellen a) gibt die Ausga-
ben je J ahr und Land fiir die einzelnen Gruppen 
(N, I und T) in Rechnungseinheiten an. 
Die zweite tl"bersicht (Tabellen b) enthalt eine ho-
rizontale Analyse der Ausgabengruppen je Jahr 
und Land fiir die gesamte Gemeinschaft, ausge-
driickt in v.H. 
Die dritte Vbersicht (Tabellen (j) enthalt eine ver-
tikale Aufgliederung der Ausgaben je Jahr und 
Land in jeder Gruppe, ausgedriickt in v.H. 
Die vierte V'bersicht (Tabellen d) zeigt, wie sich 
die Ausgaben je Jahr und Land fiir nationale 
Vorhaben und Beitrage zu multilateralen und 
bilateralen Vorha.ben auf die einzelnen Kapitel 
verteilen, a.usgedriickt in der jeweiligen Landes-
wahrung in v.H. 
Die fiinfte Vbersicht (Tabellen e) rekapituliert die 
Ergebnisse in einer horizontalen Analyse und 
einer vertikalen Aufgliederung der gesamten Of-
fentlichen Mittel fiir FE je Jahr und Land nach 
Ausgabengruppen (N, I und T), mit Angabe der 
jahrlichen Veranderungen in v .H. 
( 1) ~iese Mittel flieJ3en zumeist in Lander auJ3erhalb der Gemeinschaft (,iibrige Welt"); darin sind nicht eingeschlossen 
die sogenannten Riickfl.uJ3.Vertrage, d.h. Ausgaben fiir im eigenen Land durchgefiihrte und von anderen Landern 
(,iibrige Welt") fin~nzierten Fors.chungen und __ Entwicklungen. Be~ einig~n bi~ateralen Vorhaben (Verteidigung, 
Luftfahrt), wurden Jedoch auch die von den Landern selbst finanzierten, rm eigenen Lande durchgefiihrten For-





Actions nationales et contributions a des actions 
multilaterales et bilaterales 
ANLAGE IV 
Nationale Pro~ramme und Beteili~un~ an 
multilateralen und bilateralen Pro~rammen 





0 B J E C T 1 F S Z 1 E L E ALLEMAGNE BELGIQUE FRANCE 1 TALIE L PAYS-BAS CGMMUNAUTE 1 
DEUTSCHLAND BELG lEN FRANKRE !CH !TALl EN I Nl EOERLANDE G£MUNSCHAfT 1 
I I I 1 1 1 1 1 
I----------------------------------------------I-------------I-------------I-------------I-------------1-------------l-------------l 
1 I 1 1 1 1 1 I 
1 1. R-0 NUCLEAIRE NAT I 17d.894 1 6.o83 1 267.143 I 57.757 1 13.303 1 523.780 I 
I KERNFORSCHUNG INT 1 56.725 I 14.404 I 44.96b I 41.234 1 9.1<18 I lo6.517 1 
I TOT I 235.619 1 21.08 7 l 312.109 I 98.9~0 I 2.l.491 1 690.291> I 
1 1 I 1 1 I 1 I 
1 2. ESP ACE NAT I J7 .61>6 1 1>49 1 7C.'t27 I 5 • .;42 I 1.591 1 115.675 1 
I WEL TRAUMfOR SCHUNG INT 1 31.750 I 6.346 I 24.265 1 15.891 1 'to 751 1 ll9.003 I 
I TOT I 7 5. 'tl6 1 6.996 I 9't. 692 1 21.234 1 !>.342 1 •2U4o680 1 
I I 1 1 I I I 1 
I 3. DEFENSE NAT 1 217.1o9 1 1.0'tl I 516.051 1 l't.J31 I 9.441 1 lll8.033 1 
1 VER TEIOIGUNG INT 1 43.775 I 60 1 30.382 1 0 1 61 1 7't.278 1 
I TOT 1 260.9't4 I 1.101 1 o06.434 I 14.331 1 9,5J2 1 892.312 I 
1 I I I I I I 1 
I 4. MILIEU TERRE STRE NAT 1 21.8 73 1 2.262 1 20.721 1 2.002 1 4.0dll 1 50.946 I 
I IRD! SCHE UMWELT !NT I 250 1 126 I 749 1 41l 1 36 1 1 • .209 1 
I TOT I 2.2.121 1 2.J89 1 ..! lo't 70 1 2.050 I 4.124 1 5.2.156 I 
I I 1 I 1 1 1 1 
1 5. SANTE NAT I 24.724 I 2.'191 1 44.419 I 3.219 1 7.7J5 1 83.088 1 
I GESUNOHEI TSoE SEN !NT 1 150 I 0 I 243 1 l.OJO 1 u 1 1.393 i 
I TOT 1 24.874 1 2.991 I 44.662 1 4.219 I 7,735 I 84.481 1· 
I 1 I 1 1 1 I 1 
1 6. MILIEU HUMAIN NAT I 9.868 1 1o99C I 53 • .l91 1 5.478 1 5.820 1 76.447 1 
I MEN SCHLIC HE UMWEL T INT I 0 1 12 I 5.87't 1 12a 1 a 1 6.006 1 
1 TOT I 9.866 1 2.0a2 1 59.165 1 5. 598 1 5.820 1 82.453 1 
I I 1 I I I 1 1 
1 7. PROOU: Tl VI TE AGR I COL£ NAT I 27.262 I 4.497 1 58.4)6 I 4.251•1 21.194 1 115.660 1 
I LANOWIRTSCHAFTL!CHE PROOUKTl VI T AET INT I 0 I 1 I d.446 1 184 1 0 1 8.63l 1 
I TOT I 27.262 1 4.498 I 66.'lC2 I 4.435 I ,21.194 1 124.291 I 
I 1 1 1 I I I 1 
1 a. PROOUC Tl VI TE INDUSTRI E LLE NAT 1 46.5?4 I llo469 I 67.105 1 4.192 1 16.o41l 1 148.028 1 
I INOUSTRIHLE PROOUK Tl VI TAET !NT 1 0 1 104 1 117.479 I 0 1 0 l 117.583 1 
I TOT 1 48.594 I ll.593 1 184.58't I 4.192 I 1o.64il I 265.611 1 
1 I 1 I 1 1 1 I 
1 q. INFORMATlQUEo AUTOMATISATION NAT I 16.'145 I c 1 17.075 1 794 I 19 l 34.833 1 
I OV, AUTOMATIS!ERUNG INT I 0 I 0 I 0 1 0 1 0 1 0 1 
I TJT I 16.945 1 0 I 17.075 1 794 1 19 1 34.633 1 
I 1 l 1 1 1 1 1 
I 10. SCIENCES SOC!ALES ET HUMAINES hAT I 20.719 I b55 1 15.515 I 4.357 1 7.5J5 I 48.781 1 
I GEISTES- UNO SOllAL~I SSENSCHAFTEN INT 1 0 1 14 I 0 1 869 I 16 I 961 1 
I TOT 1 20.719 1 728 I 15.515 1 5.2.26 1 7.5H 1 49.741 1 
I I 1 1 I I I 1 
I I-------------I-------------l-------------l-------------1-------------l-------------l 
I I 1 1 1 I I I 
1 SO US-TOTAL 11 A 10) NAT I 60.1.114 1 32.257 1 1.19C.2C3 1 101.723 1 87.314 I 2.015.211 1 
I ZWI SCHENSUMME 11 ()IS 10) lr.T I ua.u50 1 21.127 J .c!32.4C4 1 59d46 1 14.054 1 465.581 1 
I TOT 1 742.364 1 53.385 1 1.422.6C8 I 161.069 1 101.4-!d I 2.4d0.854 I 
1 1 1 I I 1 1 1 
1 1-------------l-------------l-------------l-------------l-------------l-------------l 
I 1 I I I 1 1 I 
I 11. PROMOTION GENERALE OES CONNAISSANCES NAT I 81.la5 1 11.498 1 141.481 I 35.962 I 9o87'l 1 280.005 1 
1 (HORS CNSEIGNEMENT SUPERIEUR) !NT 1 115 1 .lit 1 203 I .!91 I Jll 1 1.0l't 1 
1 ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG TOT I 81.360 1 11.522 1 141.63~ 1 .16.253 I 10 • .200 1 281.019 1 
1 AUSSERHALB OER HOCHSCHULEN I 1 1 1 1 I 1 
I 1 1 I 1 1 1 1 
I 12. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES NAT I 396.325 I 38.073 1 216.931 1 88.618 1 96.997 1 B3o.944 1 
1 lENSEIGNEMENT SUPERIEUR) INT I 0 I 0 1 1o62C 1 0 I 0 1. 1.b20 1 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOEROERUNG TOT I 39!>.325 I 38.073 1 21a.s51 I 8 a. 618 1 96.997 1 838.564 I 
I 1M HOCHSCHULBEREICH 1 I I 1 1 1 I 
I I 1 I 1 1 I 1 
I l-------------l-------------l-------------l-------------l-------------l-------------1 
1 I 1 I 1 1 I 1 
I NON VENH!rl: NAT I 0 1 a 1 3.848 1 0 1 0 1 3.848 1 
I NICHT AUFGEGLIEOERT !NT I 0 I 0 1 3.C38 I 0 1 0 1 3.038 I 
1 TOT I 0 I 0 1 b. dB 7 1 0 I 0 I 6.887 1 
I I 1 1 I I l 1 
I 1-------------l-------------I-------------l-------------I-------------l-------------l 
I I 1 I 1 I 1 1 
1 T 0 T A l NAT 1 1.081.224 1 81.112 8 I 1.552.463 1 226.303 I 194.250 I 3.136.068 1 
1 !NSGESAMT !NT 1 138.825 1 21.151 1 237.265 I 59.637 I 14.315 I 471.253 I 
I TCT I 1.220.049 1 1C2.'J8C I 1o71l9.73C I 265.940 I 208.625 1 3.607 .• .3~4 I 
I I I I I 1 1 1 
1 1 I 1 1 I I 1 
IV.4 
ANNEXE IV ANLAGE IV 
Actions nationales et contributions a des actions 
multilaterales et bilaterales 
Nationale Pro~ramme und Beteili~un~ an 
multilateralen und bilateralen Pro~rammen 




0 B J E C T I F S l I E L E I ALLEMAGNE BELGIQUE FRANCE I TALIE PAYS-BAS CC~I!UNAUTE I 
I DEUTSCHLAND BELGIEN FRANKREICH ITALIEN NIEDERLANOE GEMEINSCHAFTI 
I I I I I I I I 
I----------------------------------------------I-------------I-------------1-------------I-------------I-------------I-------------I 
I I I I I I I I 
I 1. R-D NUCLEAIRE NAT I 172.354 I 13.1>25 I 250.129 I 52.81>6 I 15.534 1 504.508 1 
I KERNFOR SC~ UNG INT I 58.525 I 10.144 I 36.864 I 42.1>29 I 10.511 I 158.673 I 
I TOT I 230.879 I 23.76 8 I 286.993 I 95.494 I 26.045 I 663.179 I 
I I I I 1 I I I 
I 2. ESP ACE NAT 1 41.182 I 930 I 15.652 I 2.526 I 2o6Jl I 122.921 I 
I WEL TRA UMFOR SCHUNG INT I 44.200 I 5.834 I 23.962 I 14.386 I 6.8!>1 I 95.233 I 
I TOT I 85.362 I 6.765 I 99.614 I 16.912 I 9.481 I .218.154 I 
I I I I I I 1 I 
I 3. DEFENSE NAT I 200.289 I 1.066 I 581.723 I 14.309 I 1.2.455 I 809.842 I 
I VER TEIDIGUNG INT I 46.200 I 62 1 30.5 85 I 0 I 12 I 76.919 I 
I TOT I 246.489 I 1.127 I 61.2.3011 I 14.309 I 12.527 I 886.760 1 
I I I I I I I I 
I 4. MILIEU TERRESTRE NAT I 19.625 I .2.284 I 23.517 I 4.760 I 2.955 I 53.201 I 
I IRD I SCHE UMWEL T INT I 200 I 70 I 608 I 62 I 36 I 976 I 
I TJT I 19.825 I 2.354 I 24.164 I 4.822 l 2.992 I 51t.177 I 
I I I I I I I I 
I 5. SANTE NAT I 27.751 I 3.182 I 41.260 I 5.216 I 8.652 1 94.063 1 
I GESUNOHEI TSIIESEN INT I 1.50 I 0 I 203 I 1.440 1 0 I 1.793 I 
I TOT 1 27.903 I 3.182 I lt9.1t6J I 6.656 I 8.65.! I 95.856 I 
I I I I I I I I 
I b. MIL lEU HUMAIN NAT I 10.495 I 1. 516 l 56.02 5 I 7.264 I 7.021 I 82.323 I 
I MENSCHLIOIE UMWELT !NT I 0 I 12 I 5.132 l 1010 l 0 I 5.861t I 
I TOT I 10.495 I 1.530 I 61.757 I 7.364 I 7.021 l 88.18 7 I 
I I I I I I I I 
( 7. PRO DUC TI VI TE AGRI COLE NAT, I 27.097 I 5.1179 I 69.049 I 11.234 I 22.941 I lJ6.200 I 
I LAND WI RTSCHAFTLICHE PROD UKTI VIT AET INT I 0 ( 1 I 9. 783 I 184 1 0 I 9.968 I 
I TOT ( 27.097 I 5.879 I 78.632 I ll.418 I .!2.941 I 146.167 I 
I I I I I I I 1 
I a. PROOUC Tl VI TE INDUSTR!ELLE NAT I 48 .J 15 I 9.598 1 66.355 I 9.861 I 20.464 I 15"o.593 I 
I WDUSTRIELLE PROD UK TI VI TAET INT I 0 I 81 I 109.782 I 0 I. 0 I 109.863 1 
I TOT I 48.315 I 9.1>79 I H6ol37 I 9.861 I 20.464 I l61t.456 I 
I I I I I I I I 
I 9. INFORMATIQUE, ALTOMATISATION NAT I 18.427 I 240 29.715 I 1.898 I 22 I 50.362 I 
I ov, AUTOMAT I SIERUNG INT I 0 I 0 0 I 0 I 0 I 0 I 
I TOT I 18.427 I .!40 29.715 I 1.898 I a I 50.362 I 
I I I I I I I 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES NAT I 22.060 I 1>86 23o01C I j.699 I 7.929 I 57.404 I 
I GEl STES- UNO SIJZIALIII SSENSCHAFTEN INT I 0 I 149 c I 80.Z 1 14 1 965 I 
I TOT I 22.080 I 835 23.01C I 4.501 I 7.944 I !>8.370 I 
I I I I I I I I 
1 I-------------I-------------I-------------I-------------I-------------I-------------1 
I I I I I I I I 
I SOUS-TOTAL 11 A 101 NAT I 587.617 I 39,008 I 1o.224o555 I ll3.6H 1 100.604 I 2.065.411 I 
I ZWI SCHENSUMME 11 BI S lOI !NT I 149.275 I 16.353 I 217.519 I 59.623 I 17.484 I 460.254 I 
I TOT I 736.892 I 55 • .159 I 1.442. OB I 113.255 I 118.089 I 2.525.668 I 
I I I I I I 1 I 
I I-------------I-------------1-------------I-------------L-------------I-------------I 
I I I I I I I I 
I u. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES NAT I 88.828 I 11.376 I 16'to430 I 31.784 I 11.297 I 313.117 I 
I IHORS ENSEIGNEMENT SCIPERIEURI INT I 125 I 25 I 203 I 32 I 301 1 686 1 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG TOT I 88 .9 53 I 11.403 I 164.632 I 37.816 I u.597 I 314.401 I 
I AUSSERHAL B OER HOCH SCHULEN I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I ,12. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES NAT I 443.900 I 38.992 I 245.268 I 95.965 I UJ, 704 I 937.849 I 
I IENSEIGNEMENT SUPERIEUR! !NT I 0 I 0 I 1.823 I 0 I 0 I 1.823 I 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG TOT I 443.900 I 38.992 I l4Jo1ll I 95.965 I 113.704 I 939.672 I 
I II~ HOCHSCHULBEREICH I I I I I 1 1 
I I I I I I I 1 
I 1-------------1------------I-------------I-------------I-------------I-------------1 
I I I I 1 I I I 
I NON VENTILE NAT I 0 I C I 3. 91C I 0 I 0 I 3.970 I 
I NICHT AUFGEGLIEOERT !NT I 0 I 0 I J. 038 I 0 I 0 I 3.038 I 
I TOT I 0 I 0 I 1. 008 I 0 I 0 I 7.008 I 
I I 1 I I I I I 
I I-------------I------------I-------------I-------------I-------------I-------------1 
I I I I I I I I 
I T 0 T A L NAT I 1.120. 345 I 89.376 I ;..638.243 I 247.382 I 225.605 I 3.320.9~3 I 
I INSGESAMT I NT I 149.400 I 16.378 I ..!.2.2.583 I 59.655 I 17.165 I 465.801 1 
I TOT I 1.269.745 I 105.754 I 1.860.824 I 307.036 I. 24J.390 I 3.786.H9 I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
IV.5 
ANNEXE IV ANLAGE IV 
Actions nationales et contributions a des actions 
multilaterales et bilaterales 
Nationale Pro~ramme und Beteili~un~ an 
multilateralen und bilateralen Pro~rammen 




D 8 J E C T I F S l I E L E ALLEMAGNE BELGIQUE FRANCE I TALIE PAYS-BAS 1 CO~MUNAUTE I 
DEUTSCHLAtlO BtLGIEN FRANI\REICH ITALIEN NIEOERLA~ilE 1 GEMUNSCHAFTI 
I I I I I I I I 
I----------------------------------------------1-------------1-------------1-------------1-------------1-------------1-------------1 
I I I I I I I I 
I 1. R-0 NUCL EAI RE NAT I 189.729 I 17.16 ~ I .lJ7.795 I 611.424 I 1H .675 I 531.787 I 
I KERNFO R SC HUNG !NT I 4<>.591 I do52d I H. o ea I Jl. 62 9 I 8.743 I 121>.579 I 
I TOT I 2J6.Jl0 1 25.69 3 I .!68. d83 I 100.053 1 ;0.41<1 I 1>~8.367 I 
I I I I I I I I 
I 2. ESP ACE NAT I 46.012 I 1.07l I 17.7CI I 1.;82 I J. 701 I 130;.068 I 
I loEL TRA UMFOR SCHUNG !NT I 45.804 I 6.J7S I .!5.527 I 15.040 I 6.9<>1 I 99.410 I 
I TOT I 91.d16 I 7.150 l 1 C3.l2 8 I 1o.622 I 10.66-l I 229.47d I 
I I I I I I I I 
I 3. DEFENSE NAT I 222.376 I 2.45C 1 495 • .!85 I 13.810 I 14.5d2 I 748.503 I 
I VER TEIDIGUNG INT I 49.486 I 65 1 26.068 I 0 I 72 I 75.691 I 
I TOT I 271.861 I 2.515 I 521.352 I 13.810 I 14.654 I 824.19.! I 
I I I I I I I I 
I 4. MILIEU TERRE STRE NAT I 12.684 I 2.479 I J0.412 I 4.896 I 4.342 I 61t.Bl3 I 
I IRDI SCHE UMwEL T INT I 251t I 132 I 772 I 66 I 36 I 1.260 I 
I TOT I 2.!.938 1 2.611 I 31.185 I 4.962 I 4.379 I 66.075 I 
I I I 1 I I l I 
I 5. SANTE NAT I 28.03;1 l 3.694 I 50. 842 I 7.691 I 10.7H3 I 101.09 3 I 
I GESli;OHEI TSWESEN !NT I 152 I Q I IH I 1. 752 I 0 I 2.097 I 
I TOT I 2H.2Jo I 3.694 I 51.035 I 9.443 I 10.783 I 10Jol91 I 
I I I I I I I I 
I 6. 'IILIEU HUMAIN NAT I 14.991 I 1.902 I 6.!.1 ~5 I 6.752 I 8.5J4 I 94.374 I 
I MEN SCHLICHE IJMWEll I f\'T I 0 I 13 I 6o14C I Ill I 0 I o.265 I 
I TOT I 14.991 I 1o'H 5 I 6d.JJ6 I 6. 864 I 8.534 I 100.o40 I 
I I I I I I I I 
I 7. PRODUC Tl VI TE AGRICOLE NAT I 28.936 I 6.018 I t5.826 I 11.941 I 25.591 I 138.362 I 
I LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTI VIT AET INT l 0 I I I 9.481 I l.ll I 0 I 9o70'o I 
I TOT I 28.986 1 6.018 I 75.J 06 I 12.163 I 25.591 I 148.064 I 
I I I I I I I I 
I B. PROD UC Tl VI TE INDUSTRIELLE NAT I 73.401 I u.J55 I 7J.J95 I 11>.549 I 17.825 I 192.525 I 
I HWUSTRI (LLE PROD UK Tl VI TAET INT I 0 I 53 I 121.649 I I) I 0 I 121.702 I 
I TOT I 73.401 I 11.41)8 I 1'l5o044 I 16.549 I 17.8.!:; I Ji4.2.27 I 
I I I I I I I I 
I 9. INFORMATIQUE, A~TOMATISATION NAT I 29.754 I 86 I 42.751 I 2.429 I 1.141 I 76.161 I 
I DV, AUTOMA TI SIERUNG INT I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 
I TOT I 29. 7!>4 I 86 I ~2. 7 51 I 2.429 I 1.141 l 7o.I61 I 
I I I I I I I I 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES NAT I lJ.784 I 7.!d I .l5.o C4 I 3.363 I 9.631 I 6J.&l0 I 
I GEl STE S- UNO SOliALWISSENSCHAFTEN I NT I 0 I 128 I 0 I 810 I 11 I 949 I 
I TOT I 2J.784 1 t155 I 25.oC4 I 4.173 I 9.642 I b4.05H I 
I I I l I I I I 
I l-------------l----------I-------------I-----------I-----------I------------1 
I I I I I I I I 
I SOUS-TOTAL 11 A 101 NAT I 679.800 I ~6.948 I 1.161.8C6 I 137.437 l 114.805 I 2.140. 796 I 
,I lWI SCHENSUMME ( 1 Bl S 101 INT I 142.287 I 14.'198 I uo. 918 I 49.631 I 1~.823 I <o43.o57 I 
I TOT I 822.087 I 61.~45 I 1.J82.7Z4 I 1d7.068 I 130.629 I 2.584.453 I 
I I l I I I I I 
I I-------------1-------------1-------------1-------------1-----~-----1-------------1 
I 1 1 I I I I I 
I 11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES NAT I 118.122 I 14.077 I 194.001 I 37.958 I 12. 9d 7 I 377.!415 I 
I (HORS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR! !NT I 305 l 21 I 2J.l I 43 I 393 I 1.000 I 
I ALLGEME !NE FORSCHUNGSFOERDERUNG TilT I 118 o42o I 14.103 I 194.233 I 38.002 L 1Jo380 I 378.11t4 I 
I AUS SERHAL8 OER HOCH SCHULEN I I I I I I I 
I I I 1 I I I I 
I 12. PRO MOT! ON GENERALE DES CONNAISS ANCES NAT I 503.362 1 43 • .!32 I 229.9 74 I 1 07.9H I 125.!>39 1 1.010.081 I 
I IENSEIGNEMENT SUPERIEUR) INT I 0 I 0 I 1. 738 I 0 I 0 I 1. 738 I 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG TOT I 503.362 I ~3.2J2 I 231.712 I 107.974 I 125.539 I 1.0 U.d19 I 
I IM HOCHSCHULBEREICH I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I-------------I------------1-------------l-------------L-----------I-------------I 
I I I I I I I I 
I NON VENTILE NAT I 0 I C I J.514 I 0 I 0 I 3.514 I 
I NICHT AUFGEGLIEDERT INT I 0 I 0 I 2. 896 I 0 I 0 I 2.8116 I 
I TCiT I 0 I 0 l 6.411 I 0 I I) I o.4ll I 
I l I I I I 1 I 
I I-------------1-------------1-------------1-------------1-------------1-------------1 
I I I I I I 1 1 
I l 0 T A l NAT I 1.301.284 I 1C4.257 I 1. 589.295 I 283.3o9 I 2~3.331 I 3.531.536 I 
I INSGESAMT !NT I 142.592 I 15.0..!5 I .a5.7B4 I 49.614 I 16.21o I 449.291 I 
I TOT I 1o44Jo875 I 119.2<10 I 1.dls.cac I 3H.044 I 269.54d I 3.~80.827 I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
IV.6 
ANNEXE IV AN~AGE IV 
Actions nationales et contributions a des actions 
multilaterales et bilaterales 
Nationale Pro~ramme und Beteili~un~ an 
multilateralen und bilateralen Pro~rammen 





0 B J E C T I F s l I E l E [ AllEMAGNE BELGhlUE FRANCE ITA LIE FnS·BAS CCMMUNAUTE I 
I DEUTSCHLAI~D aaciEN FRANKR[ICH ITALIEN NIEDERLANDE GEMElNSCHAfT I 
I I I I I I I I 
l--------··----·-·--------·-··------··---------1-····-·······l·-----------·l-----------·-l-----------··l·······--····l·············l 
I I I I I I I I 
I 1. R·D NUCL EA I RE NAT I 237.420 I !9.252 I 220.014 I 60.891 I 23.629 I 561.20t I 
I KERNFORSCHUNG I NT I 45.656 I ll.lB ~ i ~6. 539 I .H. o94 I li.750 I 126 .at I 
I TCT I ~BJ.O 7o I 31.4J4 I 246.553 I 93.986 I .U.H9 I o8 7.428 I 
I I I I I I I I 
I 2. ESP ACE NAT I 43.353 I 1.069 I 84.54S I 1.432 I 4.822 I 135.225 I 
I ~El TRA UMFDR SCHUNG !NT I 50.79~ I 6.590 I .!.4.L 16 I ll.ll4 I 4.116 1 96.d28 I 
I TOT I 94.146 I 7.659 I 108.76"> I 1£.546 I a.<J3d I 232.0 54 I 
I I I I I I I I 
I J. DEFENSE NAT I 229.776 I 2.70J I 4"18.918 I 18. 066 I l3.87.l I 743.335 I 
I VER TEIDIGUNG !NT I 84.699 I 69 I 25.206 I 0 I 7l I 110.046 I 
I TOT I 314.475 I ~-112 I 504.124 l 18. o<>o I. 13.944 I 8 53.381 I 
I I I I I I I I 
I 4. MILIEU TERRESTRE NAT I 31).009 I ~.·H9 I 31.598 I 6.171> I 4.904 I 75.66(> I 
I IROISCHE UMWEL T INT I 213 I 99 I 120 I 12 I J6 I 1.200 I 
I TOT I 30.U2 I 3.018 I 12. J 1 a I 6.£48 I 5.001 I 7o.867 I 
I I I I I I I I 
I s. SANTE NAT I 4J.259 I 4.l7d I 48.414 I 11.034 I 12.354 I 119.339 I 
I GESUNDHEI TSWESEN Ii'IT I 137 I 140 I 18C I 2.47.l. I 0 I 2.9:<9 I 
I TOT I 43.395 I 4.'tl8 I 48.594 I 13.506 I 1l.J54 I 12L.267 I 
I I I I I I I I 
I 6. MILIEU HUMAIN NAT I 1d.167 I 1.721 I 77.329 I 12.715 I 10.390 I 120.322 J 
I MEN SCHLICHE UMWElT INT I 0 l 13 I 5.761 I 120 I 0 I 5.694 I 
I TOT I 18.167 I 1.7 J4 I 83.090 1 12.835 I 10.390 I 126.216 I 
I I I I I J, I 1 
I 1. PRODUC Tl VI TE AGRI COlE NAT I 37.508 I 7.1~4 I t2. CC7 I 14.602 I 29 • .!09 I 150.450 I 
I lAND WI RTSCH AFTLICHE PRODUKTI VIT AET INT I 0 I 18 I 9.002 I lZ~ I 0 I 9.~42 I 
I T JT I 37.508 I 7.142 I 7l.OC9 I 14.824 I .!9.~09 I 159.692 I 
I I I I I I ~ I I 
I e. PRODUC Tl VI TE INOUSTRIELLE "AT I 98.586 I 14- J!i 4 I 67.859 I 77.667 I 18.417 I 276.883 I 
I 1NDUSTRI£LlE PROD UK Tl VITAET INT I 0 I ~9 I 93.983 I 0· I 0 I 9't.042 I 
1 TUT I 98.586 I 14.413 I 161.84~ I 77.66 7 I 16.417 I 370.925 I 
I I I I I I I I 
I 9. INFORMATI QUE, AUTOMATI SATION NAT 1 34.436 I 104' I 54. 715 I 1.113 I 1o61b I 92.044 I 
I ov. AUTOMA Tl SIERUNG INT I 0 I 0 I c I 0 I 0 I 0 I 
1 TCT I 34.436 I 104 I 54.715 I 1.173 I 1.1>16 I 9l.044 I 
I I I I I I I I 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES NAT I 31.617 I 786 I 25.8CC I 2.635 I U.947 I 72.785 I 
I GE I STE S- UNO SOZJALWI SSENSCHAFTEN INT I 0 I 145 I c I 861 I IS I 1.021 I 
I TOT I 31.617 I <JJl I 25. dCO I 3.496 I 11.962 I 73.806 I 
I I I I I I I I 
I l--------·····l········-----l··--·---··---l-------------1------------·l··········---l 
I I I I I I I 1 
I SOUS·TOTAL 11 A 101 NAT I 804.131 I 54.31C I 1.151.2(3 I ~06.391 I 131.220 I 2.347.255 I 
I ZWI SCHENSUMME 11 81 s 10) I NT· 1 181.557 I 19.315 I 185.607 I 47.955 I 12.989 I 447.423 I 
I TOT I 985.688 I 73.62 5 I 1.JJ6. 810 I .!54.347 I 144.Ll0 I 2.794.680 I 
I I ! I I I I I 
I I·--···--·----I---··--·--·--I······-------I-------------I··--------···1·------·-····I 
I I I I I I I I 
I u. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES NAT I 145.770 I 14.303 I 168.846 I 48.171 I 14.157 I 391.247 I 
I .IHORS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR! INT I 383 I 2d I ~52 I 38 I 453 1 1.1!>4 I 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOEROERUNG T:JT I 146.153 I 14.J31 I 169.098 I 48.210 I 14.609 I 392.401 I 
I AUSSERHALB DER HOCH SCHULEN I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I 12. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES NAT I 644.754 I 55.86 3 I 215.J87 I lL8.931 I 147.343 I 1.182.2711 l 
I IENSEIGNEMENT SUPERIEUR! INT I 0 I 0 I 1.620 I 0 I 0 1 1.620 l 
I ALLGEMEINE FCRSCHUNGSFOERDERUNG TJT I 644.754 I 5 5.863 I 211.001 I us. 931 I 147 .J4J I ·1.1113.698 I 
I IM HOCHSCHULBEREICH I I I I I I I 
I I I I I I I J 
I l-·-----------l-·--·--------l-------------l---·---------1---·---------I-----------··I 
I I I I I I I I 
I NON VENTilE NAT I 0 I C I 3.J49 I 0 I 1.442 I 4.791 I 
I NICHT AUFGEGllEOERT INT I 0 I 0 I 2.161 I 0 I 0 I 2.161 I 
I TuT I 0 I 0 I 5. 5(9 I 0 I 1.44L I 6.951 I 
I I I I I I I I 
I l····---------1--···--------I---·-·------·I-------------I-------·---··l···········--l 
I I I I I I I I 
I l 0 T A l NAT I 1.594.655 I 124.476 I 1. 538. 7E5 I 313.49J I 294.162 I 3.925.571 I 
I INSGESAMT INT I 181.9't0 I 19.343 I 189.640 I 47.993 I 13.442 I 452.358 I 
I TJT I 1.77<>.595 I 143.819 I 1.728.424 I 421.438 I 307.604 I 4.J77.930 I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
IV. 7 
ANNEXE IV 
Actions nationales et contributions a des actions 
multilaterales et bilaterales 
ANLAGE IV 
Nationale Programme und Beteiligung an 
multilateralen und bilateralen Programmen 




0 8 J E ·C T l F S Z I E L E ALL EMAGN E BELG lQUt: FRAt>ICE I I ALl E P~YS-BAS 1 CC~I'UNAUTE 1 
DEUTSCHLAND BELGIEN FRA:-lKREICH ITALIEN NIEDERLANDE I GEHEINSCHAFTI 
I I I I I I I I 
I----------------------------------------------I-------------I-------------I-------------1-------------I-------------I-------------I 
l I I I l I l I 
I 1. R-D NUCLEAIRE NAT I 301l.569 I 25.0'19 l l25.3C7 I 70.1H I 20.925 I 642.033 I 
1 K'ERNFORSC~UNG 1NT I 33.962 I 'l.d4l l 20.015 1 33.547 I. 8.93b I 106.362 I 
I TOT I 334.530 I 34.941 I 245.382 l 103.680 I 29.862 I H8.J95 I 
I I l I I 1 L I 
I 2. ESPACE NAT I 64.351 I 2.059 I 85.629 I 17.760 I 7.647 I 177.41t6 I 
I .OU TRAUMFORSCHUNG INT I 76.612 I 7.91>3 I 29.H1 I 11.114 I 4.71.7 I 129.727 I 
I T8T I 140.963 I 10.021 I ll4.94C l 28.874 l 12.J74 I 307.172 l 
I l I I l I l l 
I 3. DEFENSE NAT I 235.630 I 2.391 I 496.022 l l7.6JC l 14.!174 I 766.517 I 
l VER TEIOIGUNG INT I 84.891 I 75 I l6.1Co I C I 376 1 111.44!1 I 
I TCT I 320.520 I 2.465 I 522.ll8 I 17.600 l 1!>.250 1 871.963 1 
1 l l I I I l I 
I 4. MILIEU TERRESTRE NAT I 40.401 I 3.546 I 37.5C3 I 6.320 I 4.961 I 92.731 I 
I IRDISCHE UMWELT !NT I 21J I 104 I 774 I ao 1 36 I 1.1.67 I 
I TJT I 40.674 1 3.650 I 38.277 l 6.400 1 4.9\18 1 93.999 I 
I 1 1 I I l I I 
1 5. SAtHE NAT l 5i,.939 I 4.751 I 56.534 l 11.912 I 14.114 I 144.250 I 
I GES~DHEITSiiESEN !NT I Zl9 I 182 I 180 I 2. 712 I 0 I 3.293 I 
I TOT I 57.157 I 4.933 I 56.714 I 14.624 l 14.114 I 147.542 I 
I I I I I I I I 
I 6. MILIEU HUMAIN NAT I 20.830 I 2.595 I 89.8C6 I 7.517 I 11.4.;9 I 132.217 I 
I MENSCHLICHE UMWELT !NT I 0 I 14 I 7.Cl2 I 131 I 0 I 7.167 I 
I TOT I 20.830 I 2.o08 I 96.828 I 7.64!1 L 11.469 I l39.J83 I 
I I I I I I I I 
I 7. PRJDUCTIVITE AGRICOLE NAT I 44.349 l 7.70C l 71.4C6 I 15.45.8 I 31.970 I 110.883 I 
I LANDWIRTSCHAFTLICHE PRDDUKTIVITAET !NT I 0 I 1 I 9.722 I 222 I 0 I 9.9it5 I 
1 TOT l 44.349 I 7.700 1 81.128 1 15.660 l. 31.970 I 180.827 1 
1 I I I l I I 1 
I 8. PRODUCTIVITE INDUSTRIELLE NAT 1 144.360 l 17.503 I 79.147 I 109.06.1 I 25.478 I 375.570 l 
I INDUSTRIELLE PRODUKTIVITAET INT I 0 I 19 I 81.C20 1 0 1 0 I 81.099 1 
I TOT I 144.HO I 17.582 I 160.167 I 109.062 I 25.418 1 456.669 I 
1 I I I I I I I 
I 9. INFORMATIQUE, ALlOMATISATION NAT I 67.9oJ l 59 I 56.534 I 2.400 I 1.851 I 126.807 I 
I DV, AUTOMATISIERUNG INT I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 
I TOT I o7.963 I 59 I 56.534 I l.itOO I 1.!1!>1 I 1..!8.807 I 
I I I I I I I I 
I LO. SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES NAT I 37.542 I H8 I 29.797 I 3.083 I 15.627 I 87.027 I 
I GEl STES- UNO ~ZIAUI SSENSCHAFTEN I NT I 0 I 141 I C I 917 I. 15 I 1.0H I 
I TOT I .37.542 I 1.119 I 29.797 I 4.000 I 15.643 I 88.101 I 
I l I l I I I I 
I I-------------I-------------I-------------I-------------I-------------1-------------I 
I I I I I I I I 
I SOUS-TDTAL 11 A 101 ~AT I 1.012.954 I 66.1>81 I 1.227.6B5 I 261.245 I 148.916 I 2.117.1t81 I 
I ZWI SCHENSUMME 11 61 S 101 !NT I 195.'157 I 18.401 I 174.210 I 48.723 I 14.090 I 451.381 I 
I TOT I 1.208.90!1 I 85.078 I 1.401.895 I :109.96!1 I 1os.009 I 3.168.858 I 
I I I 1 I I I I 
I I-------------I-------------I-------------1-------------I-------------I-------------I 
I I l I I I I I 
I 11. PROMOTION GENERALE DES CDNNAISSANCES NAT I 11>6.887 I 17.449 I 198.it63 I 52.650 I 16.800 I • 452.2it9 I 
I .IHORS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR) !NT I 437 I 30 I 288 I 38 l 500 I 1.293 I 
l ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOEROERUNG TOT I 167.324 I 17.479 I 198.751 I 52.688 I 17.300 I 453.542 I 
1 AUSSERHALB DER HOCH SCHUL EN I I I I I I 1 
I I I l I I I I 
I 12. PROMOTION GENERALE DES CDNNAISSANCES NAT I 71>1.251 I 62.580 I 210.202 l 134.842 I 161>.899 1 1.33l.7H I 
l IENSEIGNEMENT SUPERIEUR) INT I 0 I 0 I 1.620 I 0 I 0 I 1.620 I 
I ALLGEMEINE FCRSCHUNGSFOEROERUNC lOT I 761.251 I 62.580 I .111.822 I lJ4.842 I 166.!199 I 1.339.391o I 
I IM HOCH SCHUL BEREICH I I I l 1 [ 1 
I I I I I I I I 
I 1-------------I-------------I-------------I-------------I-------------I-------------I 
I l I I I I I I 
I NON VENlllE NAT I 0 l C I 3.637 I 0 I 2.012. I 5.709 I 
I NICHT AUFGEGLIEOERT !NT I 0 I 0 I 2.341 I 0 1 0 l 2.341 I 
I TOT I 0 I 0 I 5.971 I 0 I 2.012 I 8.049 I 
I I I I I I I I 
I l-------------l-------------1-------------I-------------I-------------I-------------I 
I I I I ' I I 1 I 
I T 0 TAL NAT I 1.943.092 I 146.7lC I 1.639.981 I 448.737 I 334.bd7 I 4.513.213 1 
I INSGESA~T INT I 196.394 l 18.431 I 178.459 I 48.761 l 14.590 I 456.635 I 
I TOT I 2.139.46::1 I 165.137 I 1.818.445 I 497.498 I J49.2o0 I 'o.9o9.843 I 
I I I I I I I I 




Actions nationales et contributions a des actions 
multilaterales et bilaterales 
ANLAGE I.V 
Nationale Programme und Beteiligung an 
multilateralen und bilateralen Programmen 




0 8 J E C T I F s Z I E L E ALLEMAGNE BELGIQUE FRANCE I TALIE I. PAYS-BAS CG~MUNAUH I 
DEUTSCHLAND BELGIEN FRANKREICH I TALI EN I NIEDER LANOE GE14UNSCHAFTI 
I I I I I I I I 
I----------------------------------------------I-------------I-------------I-------------I-------------l-------------l-------------1 
I I I I I I I I 
I 1. R-0 NUCLEA IRE ~AT I 34,2 I 1,3 I 51, c I 11 ,a I 2,~ I 100,0 I 
I KERNFORSCHUNG INT I 34.1 I a, 1 I .z1,o I 2't,8 1 5,5 I 100,0 I 
I TOT I 34,1 I 3, I I 45,2 I 14,3 I .;,3 I 1oo.o I 
I I 1 I I I I I 
I 2. ESP ACE NAT I 32, b I c. b I I>C, 9 I 4,6 I 1,4 I IOO,o I 
I WEL TRAUMFOR SCHUNG INT I 4.2, 4 I 7, I I .!. 7,3 I 17,9 I 5.3 I 1oo,o I 
I TOT I 36,8 I 3, 4 I 41>,3 I 10,4 I J.l I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I 3. DEFENSE NAT I 21>,5 I Otl 1 7C,4 I 1,8 I 1.2 I 100t0 I 
I VER TEIOIGUNG INT I 58,9 I a, 1 I 40,9 I o,o I 0.1 I IQO,O I 
I TOT I 29,2 I o, I I b8. 0 I ItO I 1.1 I 100,0 I 
I I I I I I 1 I 
I 4. MIL lEU TE:RRESTRE NAT I 42,9 I 4,4 I 40,7 I 3,9 I 1:1,0 I 100,0 I 
I IRD I SCHE UMWEL T INT I 20,7 I 10,4 I bl, 0 I 4,0 1 3,0 I 100,0 I 
I TJT I 42,4 I 4, 6 I 41,2 I 3,9 I 7,9 I lilO,O I 
I I I 1 I I I I 
I 5. SANTE NAT I 29,8 I 3,6 I 53,5 I 3,9 I 9.3 I 100,0 I 
I GESUNDHEITShE SEN !NT I 10,8 I o, 0 I 17.4 I n ,a 1 o,o I 100,0 I 
I TOT I 29,4 I 3, 5 I 52,9 I 5,0 I 9,..2 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I b. MILIEU HUMAIN NAT I 12.9 I 2, b 1 1>9.7 I 7,2 I 1tb I 100,0 I 
I MENSCHLICHE t;MWEl T INT I o,o I 0,2 I 97,8 I 2,0 I o,o I 100,0 I 
I TOT I 12,0 I z, 4 I 71,8 I a,a I 7,1 I 10"(),0 I 
I I I I I I I I 
I 7. PRDDUC Tl VITE AGRICOLE NAT I 23,6 1 3, 9 I so. 5 I 3,7 I 18.3 I 100,0 I 
I LANOWI R TSCHAFTL ICHE PRODUKTI VI T AH INT I o, 0 I o,o I 97,9 I 2,1 I o,o I 100,0 I 
I TOT I 2lt9 I 3,6 I 53.8 I 3,1) I 17.1 I IOU, 0 I 
I I I I I . [. I I 
I a. PROOUC Tl VITE INOUSTRIEllE NAT I 32,8 I 7, 8 I 45,3 I 2,8 I 11,2 I Ioo.o I 
I INDUSTRIELLE PROD UK Tl VI TAET INT I o,o I o, 1 I 99,9 I o,o I o,o I 100,0 I 
I TOT I 18,3 I 4, 4 I b9,5 I l,o I 1>,3 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I 9. INFORMATIQUE, AUTOMATISATIJN NAT I 48,6 I o, o I 49,0 I .1.,3 I o.1 I 1oo,o I 
1 ov, AUTOMA TI 51E RUNC INT 1 o, 0 I o, 0 I o, 0 I o,o I o,o I o,o I 
I TOT I 4il, b I o.o I 4~.0 I l ,3 I 0,1 I 100,0 I 
I 1 I I I I I I 
I I 0. SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES ~AT I 42,5 I lt3 I 31,8 I 8,9 I 15,4 I 100,0 I 
I GEl STE S- UNO SOZI ALWI SSENSCHAFTEN INT I o,o I 7, 7 I o.o I 90,4 I lt9 1 100,0 I 
1 TOT I 41.7 I 1,5 I 31,.2 I 10,5 I 15,2 1 100,0 I 
I I I 1 I I I I 
1 . 1-------------l-------------l-------------l-------------l-------------l-------------l 
I I I 1 I 1 1 I 
1 SOUS-TDTAL 11 A 101 NAT I 30t0 I 1,6 I 59,1 I 5,0 I 4t3 
' 
100,0 I 
I ZWI SCHENSUMME 11 Bl S 101 !NT I 29,8 I 4, 5 I 49,9 1 12,7 I l,O I 1uo,o 1 
I TOT 1 29,9 I 2. 2 1 57, J I 1>,5 1 4,1 L 100,0 1 
1 I I I I 1 I I 
I l-------------l-----------l-----------l------------1-------------l------------l 
1 I I I 1 I I I 
1 11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES NAT I 29,0 I 4,1 1 5Co5 1 12.8 I 3,5 I 100t0 I 
I IHDRS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR! INT I l7t3 I 2, 4 I .!.0, 0 I 28,7 I n,7 1 100,0 I 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDE RUNC TOT I 29,0 I 4, 1 l 50,4 I 12,9 1 3,6 1 100,0 I 
I A~SSERHALB OER HOCH SCHULEN I I I I I I I 
1 I I I I I 1 I 
1 12. PRDMOTICN GENERALE DES CONNAISS ANCES NAT I 47,4 I 4, 5 I 25,9 I 10,6 I 11,6 I 100,0 I 
1 IENSEIGNEMENT SUPERIEUR! INT 1 o. 0 I o,o I 100,0 1 o,o I o,o I lOOoO I 
1 ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG TOT I 47,3 I 4,5 I .26tl 1 IOta I lltb I 100,0 I 
I IM HOCHSCHULBEREICH I I I I I L I 
I 1 I I 1 1 I I 
I 1-------------1-------------1-------------1-------------1-------------1-------------I 
I I I I 1 I 1 1 
I NON VENTILE NAT I o,o I o,o 1 100,0 I o,o I o,o I 100t0 I 
I NlCHT AUFGEGLIEDERT !NT 1 o,o I o, 0 I lOCtC I o,o I o,o I 1oo,o 1 
I TOT 1 o,o I o, 0 I 100, c 1 o,o I o,o I 100,0 1 
1 I I I I I 1 1 
I I-------------I-------------I-----------:•1------------I-------------I-------------I 
I I I I I 1 I 1 
I 1 0 T A L NAT I 34,5 I 2, 6 I 4q,s I 7,.1. I 6,2 I IOQ,O 1 
INSGESAMT INT I 29,5 I 4, 5 I 50,3 I 12.7 I 3,1 I 100,0 I 
TOT I 33,8 I 2,9 I 49,b I 7,9 I 5t8 I 100,0 I 
I I 1 I I I I 
I I I I I I I 
c=~~~~••==~==•==•=~=asaasz:::sz:::ca:=••===••=•=======:2sa:aaa::aaa:a:a:::za=======•==•=•=••=============•===•••=••=••••==••=•••==•• 
IV.9 
ANNEXE IV ANLAGE IV 
Actions nationales et contributions a des actions 
multilaterales et bilaterales 
Nationale Pro~ramme und Beteili~un~ an 
multilateralen und bilateralen Pro~rammen 
b) En % dans Ia Communaute 1 In % der Gemeinschaft 
1968 
1 1 1 
1 1 1 
0 B J E C T 1 F 5 l 1 E l E AllEMAGNE BElGli.IUE FRANCE 1 1 TALIE 1 PAYS-BAS CC~IWNAUTE 1 
DEUTSCML AND BRGIEN FRANKREICH I lTAlltN I I'd EDE RlANDf GEME INSCHAFT I 
I I I I 1 I 1 I 
1----------------------------------------------l-------------I-------------I-------------I-------------I-------------I-------------I 
I I I I I I 1 I 
I 1. R-0 NUCLEA IRE ~AT I 34,2 I 2. 7 1 4'l,b I 10,5 I 3.1 I 100,0 I 
I KERNFOR SCH UNG INT I 3&, 9 1 6, 4 1 ~3.2 1 2&.~ 1 b,b I 100,0 I 
I TOT I 34,8 I Job I 43,3 I 14.4 I 3,9 I 11)0, 0 I 
I I I I I I I I 
I 2. ESP ACE NAT I 33, 5 I c. 8 I 61,5 I 2,1 I 2,1 I 100,0 I 
I WEL TRA UMFOR SCHUNG INT I 46,4 I b, l I ~5.2 I ~~.1 I 1,z I 100,0 1 
I TOT I 39,1 I 3, 1 I 45,7 I 7,8 I 4,3 I 100,0 I 
I I I I I I 'l I 
I 3. DEFENSE NAT I 24,7 I c, l I 71,8 I 1,8 I 1o5 I 100,0 I 
I VER TE 10 lGUNG INT I 60, 1 1 o. 1 1 39,8 I o,o 1 0,1 I 100,0 I 
I TOT I 27,8 I o, 1 I b'l,l I lob L lo4 L 100,0 I 
I I I I I I I I 
I 4. MILIEU TERRESTRE NAT 1 3&, 9 I 4d I 44,3 I 8,9 I 5ob I 100,0 I 
I IRD I SCHE UMWELT !NT I 20,5 I 7, 2 I b2,3 I 6,4 I 3,7 I 100,0 I 
I TOT I 36, b I 4, 3 I 44,6 I 8,9 I 5,5 I 100,0 I 
I I I I I 1 I I 
I 5. SANTE NAT I zq, 5 I 3, 4 I 52o4 I ~.5 I 9,2 I 100,0 I 
I GESUNOHEI TS>ESEN INT I 8,4 I o, 0 I 11,3 I 30,3 I o,o I 100,0 I 
I TOT I 29, 1 I 3, 3 I ~ltb I bo9 I 9,0 I 100,0 I 
I I 1 1 I l 1 I 
I 6. MILIEU HUMAIN NAT I 12,7 I 1, 8 I b8.I I a,a I 8,5 I 100,0 I 
I MEN SCHL I CHf UMWEL T INT I o. 0 I Co2 I 97,7 I .2,0 I o,o I 100,0 1 
I TOT I 11.9 I 1, 7 I 7C, 0 I 8,4 I a,o I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I 7. PRODUC Tl VI TE AGRICOLE NAT I 19,9 I 4, J I 5Co7 I 8,2 I 16,8 1 100,0 I 
I LAN OWl RTSCHAFTLICHE PROD UKTI VI T AET INT \.. o, 0 I o, c I 98,1 I 1 ,a I o.o I 100,0 I 
I TOT I 18,5 I 4, 0 I 53,9 I 7,8 I 15,1 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I a. PRODUC Tl VI TE IND~ STRIE LLE NAT I 31,3 I 6t2 I 42,9 I 6,4 I 13,2 I 100,0 I 
I INDUSTRIELLE PROD UK TI VI TAET INT I o. 0 I o, 1 I 9'l,9 I o,o I o,o I 100,0 I 
I TJT I 18,) I 3, 7 I 66,6 I 3,7 I 1,1 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I 9. INFORHATIQUE, A~TOMATISATION NAT I 36,6 I c, 5 I 59.1 I 3,8 I o,o I 1UO,O I 
I ov. AUTOHA Tl SIERUI'£ INT I o,o I o,o I o.o I o,o I o.o I o,o I 
I TOT I 36,6 I o. 5 I 59,1 I 3o8 I o,o I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUHAINES NAT I 38,5 I 1. 2 I 4C.l I 6,4 I 13,8 I 100,0 I 
I GEl STEs- UNO SOli ALII! SSENSCHAFTEN INT I o.o I 15,4 I c. 0 I 83,1 I 1.5 I 1oo.o I 
I TOT I 37,8 I 1. 4 I 39.4 I 7,7 I l3ob I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I I-------------1-------------I-------------I-------------I-------------I-------------l 
I I I I I I l I 
I SOUS-TOTAL 11 A 1 OJ NAT I 28,5 I l. 9 l 59;3 I 5,5 I 4,9 I 100,0 I 
I ZWI SCHENSUMHE (l BI S 101 INT I 32,4 I 3, 6 I 47.3 I 13,0 I 3,8 I 100,0 I 
I TOT I zq, 2 I 2, 2 I 57.1 I 6,9 I 4,7 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I I-------------1-------------I-------------I-------------I-------------I-------------I 
I I I I I I l I 
I 11. PROMOTION GENERALE OES CONNAISSANCES NAT I 28,3 I 3,6 I 52o4 I 12 ,o I 3,6 I 100,0 I 
I IHORS ENSEIG~EMENT SUPERIEUR! INT I 18,2 I 3,6 I 29.6 I 4,7 I 43,9 I 100,0 I 
I ALLGEMEINE FOR SCH UNGSFOERDERUNG TOT I 28,3 I 3ob I 52,4 I ll,O l 3,7 l 100,0 I 
I AUSSERHALB DER HOCHSCHULEN I I I I I 1 I 
I I l I I I I I 
I 12. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES NAT I 47,3 l 4,2 I 26o2 I 10.2 I 12.1 I 100,0 I 
I IENSEIGNEMENT SUPERIEUR! INT I o,o I o, 0 I lOOt 0 I o,o I o.o L 100,0 1 
I ALL GEHE INE FORSCHUNGSFOERDERUNG TOT I 47,2 I 4, l I 26.3 I 10,.2 I ~~.1 I 100,0 l 
I IM HOCHSCHUL8EREICH I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I 1------------- I-------------I-------------1-----------I.-----------I-------------I 
I I I I I I I I 
I NON VENTILE NAT I o,o I c, 0 I 100,0 I o,o I o,o I 100,0 I 
I NICHT AUFGEGLIEOERT INT I o. 0 I o, 0 ·I 100,0 I o,o I o,o I 100,0 I 
I TOT I o,o I o, 0 I 100.0 ·I o.o I o,o I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I I-------------I-------------I-------------I-------------I-----------1-------------I 
I I I I I I I I 
I T 0 T A L NAT I 33,7 I 2,1 I 49,3 I 7,4 I 6,8 I 100,0 I 
I INSGESAHT I NT I 32, l I 3, 5 I 47, a I 12.8 I 3,8 l 100,0 I 
I TOT I 33,5 I 2, 8 I 49.1 I 8 •• I 6,4 I lOOoO I 
I I I I I I l I 
I I I I I I I I 
IV.lO 
ANNEXE IV ANLAGE IV 
Actions nationales et contributions a des actions 
multilaterales et bilaterales 
Nationale Programme und Beteiligung an 
multilateralen und bilateralen Programmen 





I OBJECTIF s Z I E L E ALLEMAGNE BELGIQUE FRANCE I TALl E PAYS-BAS CGMMUNAUTE I 
I OEUTSCHL AND BEL .;IEN FRANKREICH I TALl EN NIEDERLANUE GEMtl NSCHAFT I 
I I I I I I I I 
l----------------------------------------------l-------------l-------------l-------------1-------------l-------------l-------------l 
I I I I I I I I 
I 1. R-D NUCL EA IRE NAT I 35,7 I 3, 2 I 44.7 I 12.~ I 3,5 I 100,0 I 
I KERNFORSCHUNG I NT I 36,8 I 6, 7 I l4,6 1 25,0 I (>,9 I lOi>. 0 I 
I TOT I 35,9 I 3, 9 I 4Co 8 I 15,.< I 4,2 I lOQ,O I 
I I I I I I I I 
I 2. ESP ACE NAT I 35,4 I o, 8 I 5~.7 I l,l I 2,a I 100,0 I 
I WEL TRA UMF OR SCHUNG INT I 41>, 1 I 6,1 I l5, 7 I 15ol I 7,0 100,0 I 
I Tar I 40,0 I 3, 1 I 45, c I 7.2 I 4,6 100,0 I 
I I I I I I I 
I 3. DEFENSE NAT I 29,1 I o, 3 I b6o2 I loS I loll 100,0 I 
I VER lEIOIGUNG INT I 65,4 I o, 1 I 34,4 I o,a I o,1 100,0 I 
I TJ~ I 33,0 I o, j I 63,3 I 1,7 I loS IOOoO I 
I I I I I I I 
I 4. MIL lEU 'TERRESTRE NAT I 35,0 I J, 8 I 46,9 I 7,6 I 6,7 IOGoO I 
I IRD I SCHE UM WELT INT I 20,2 I 10,5 I 61.3 I ~ • .l I 2,9 100,0 I 
I TOT I 34,7 I 4, 0 I 47,2 I 7,5 I 6,6 100,0 1 
I I I 1 I I I 
J! 5. SANTE NAT I 27,8 I 3, 7 I so, 3 I lob I 10,7 100,0 I 
I GE SUNOHEI TSWE SEN INT I 1,2 I o, 0 I 9,2 I d3 ,5 I o,o 100,0 I 
I TOT I 27,4 I 3,6 I 49,5 I 9,2 I 10o4 100,0 I 
I I I I I I I 
I 6. MILIEU HUMAIN NAT I 15, q l 2, 0 I 65,9 I 7,2 I 9,0 100,0 l 
I MEN SCHLIC HE UMWELT INT l o,o I 0,2 l 98,0 I 1 ,a I o,o 100,0 I 
I TOT I 14,9 I 1, 9 I 67,9 I 6,8 I 8,5 100,0 I 
I I I I I I I 
I 7. PROOUC Tl VITE AGRICOLE NAT I 20,9 I ... 3 I 47,6 I a,b l 18,5 100,0 I 
I LAN OWl RTSCHAFTLICHE PRODUKT! VIT AET INT I o, o I o.o I J1.7 I 2,3 I o,o 100,0 I 
I TOT I 19,6 I 4. 1 I sc. 9 I a,2 1 17,3 100,0 I 
I I I I I I I 
I 8. PRODUC Tl VI TE INDUSTRIE LLE NAT I 38, 1 I s. 9 I 38,1 I 8,6 I 9,3 100,0 I 
I INDUSTRIELLE PROOUKTI VI TAET !NT I o,o I o, 0 I 100,0 I o,o I o,o 100,0 I 
I TOT I 23,4 I 3,6 I 62,1 I 5,3 I 5,7 100,0 I 
I I I 1 I I I 
I 9. INFORMATIQUE, AUTOMATISATION NAT 1 39, 1 I o. 1 I 56,1 I 3,2 I 1o5 !00,0 I 
I ov, AUTOMA Tl SIERUNG INT I o, 0 I o,o I o, 0 I o,o I o,o o,o I 
I TOT I 39.1 I 0,1 I 5o, 1 I 3ol I lo5 Ioo,o I 
I I I I I I I 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES NAT l 31,7 I 1tl 1 40,o I 5,3 I 15o3 100,0 I 
I GEl STE S- UNO SOIIALWI SSENSCHAFTEN INT I o, 0 I u. 5 I o,o I 85,4 I 1o2 100,0 I 
I TOT I 37.1 I 1, 3 I 40,0 I 6,, I 15,1 100,0 I' 
I I I I I I I I 
1 I-------------I-------------I-------------1-------------I-------------I--~--------I 
I I I I I I I I 
I SOU5-TOTAL U A 101 NAT I 31,8 I 2, 2 I 54,3 I bo4 I 5.4 I 100,0 I 
I ZWI SCHENSUMME II Bl S 10) INT I 32. 1 I 3, 4 I 49,8 I 11,2 I 3,6 I 100,0 I 
I rar I 31,8 I 2. 4 1 53,5 I 1ol I 5,1 1 100,0 I 
1 I I I I 1 I I 
I 1-------------1------------1-------------l-------------l.-----------l-------------l 
I I I I I 1 1 l 
I 11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES NAT I 31,3 I 3, 7 I 51,4 I lOti I 3,4 I lOQ,O I 
I fHORS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR) !NT I 30,5 I 2, 7 I 23,2 I 4,3 I 39,3 L 100,0 I 
I ALLGEMEINE FOR SCH UNGSFOEROERUNG TOT I 31,3 I 3,7 1 51,4 I 10,0 I 3,5 I 100,0 I 
I A~SSERHALB DER HOCHSCHULEN I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I 12. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES NAT I 49,8 I 4, 3 I 22,8 I 10.7 I 12,4 I 100,0 I 
I IENSEIGNEMENT SUPERIEUR) INT I o,o I o, 0 I too, o I o,o I o,o I 100,0 I 
I ALLGEMEINE FOR SCHUNGSFOEROERU~«i TOT I 49,7 I 4o.3 I 2.lt9 I 10,7 I 12,4 I 100,0 I 
I IM HOCHSCHULBEREICH I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I------------I-------------I-------------I-------------1.-------------I-------------I 
I I I I I I I I 
I NON VENTILE NAT 1 o,o I o,o I 100,0 I o.o I o.o I 100,0 I 
I NICHT AUFGEGLIEOERT INT I o,o I o, 0 I 100,0 I o,o 1 o,o I 100,0 I 
I TOT I o, 0 I o, 0 I lOC, 0 I o,o I o,o I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I I-------------l------------I-------------1~-----------I-------------I-----------I 
I I I I I I I I 
I l 0 T A L NAT I 3o,s I 3, 0 I 45, a I s,o I 7.2 1 100,0 I 
I INSGESAM T INT I 3lo7 I 3, 3 1 50,) I U,l I 3,6 I 100,0 I 
I TOT I 3o, 3 I 3,0 I 45.6 I 8,4 I o,s 1 10il,O I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
IV.ll 
ANNEXE IV ANLAGE IV 
Actions nationales et contributions a des actions 
multilaterales et bilaterales 
Nationale Pro~ramme und Beteili~un~ an 
multilateralen und bilateralen Pro~rammen 




OBJECT I F s l I E l E ALLEMAGNE IIELGIQUE FRANCE I TALIE I PAYS-BAS CCMMUNAUTE I 
DEUTSCill AND BEL GlEN FRANxREICH I TALl EN L NIEDERLANDE GEMEINSCHAFT 1 
I I I I I 1 l I 
I----------------------------------------------I-------------I-------------I-------------I-------------I-------------1-------------l 
I I I I I l I I 
I 1. R-0 NUCLEAIRE NAT I 42,3 I 3," I 39,2 I 10,9 I 4,2 I 100,0 I 
I KERNFDRSCHUNG I NT I 36,2 I 9,7 I 2loC I lbol I 6,9 1 100,0 I 
I TOT I 41.2 I 4, b I 35, q I 13,7 1 4,7 I 100,0 I 
I I I I I I. I l 
I 2. ESP ACE NAT I 32,1 I O, B I 62,5 I 1.1 I 3,6 I 1011,0 I 
I WEL TRAUMFOR SCHUNG INT I 5.2, 5 I 6, 8 I l5. 0 I 11,5 I 4.3 I 100,0 I 
I TOT I 40,6 I J, 3 I 46,9 I 5,4 I ],9 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I 3. DEFENSE NAT I 30,9 l 0,4 I 64.4 I 2,4 I 1,9 I ,100,0 I 
I VER TEIDIGUNG INT l 77,0 I c, 1 I 22,9 I o,o l 0,1 1 100,0 I 
I TlJT I 36,9 I o. 3 I 59,1 I 2,1 I 1,6 I 100,0 I 
I I I I I l I I 
I 4. MILIEU TERRESTRE NAT I 39,7 I 3,9 I 41,8 I 8,2 I 6·,1> I 100,0 l 
l IRDISCHE UMWELT INT I u.s l a, 3 I 60,0 I 6,0 I 3,0 I 100,0 I 
I TOT I 39,4 I 3,9 l 42,0 I 8.1 I 6o5 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I 5. SANTE NAT I 36,2 I 3,6 l 40,6 I 9,2 I 10,4 I 100,0 I 
I GESUNDHEI TS~ESEN INT I 4, 7 I 4, 8 I 6,1 I 84,4 I o,o I 100,0 I 
I TOT I 35,5 I 3,6 I 3'1, 7 I u,o I 10. ~· I 100,0 I 
I I l I I 1 I I 
I 6. MILIEU HUMAIN NAT I 15, 1 I 
'• 4 I 64,3 I 10,6 I 8,6 1 100,0 1 I MENSCHLICHE UMWELT INT I o,o I 0,2 l ~7.7 I 2o0 I OoO I 100o0 I 
I TOT I 14o4 I 1. It I 65,8 I 10.2 1 8ol I 101lo0 I 
1 1 I I I I I 1 
I 7. PRODU: Tl VI TE AGRICOLE NAT I 24,9 I 4,7 I 4lol I ~.7 1 19.4 I 100,0 l 
I LAND WI RT SCHAF TLICHE PRODUKTI VIT AET !NT I o,o I Oo 2 1 17,4 I 2,4 I o,o I 100,0 l 
I TOT l 23.5 I 4, 5 I 44,5 I 9,3 1 l8o3 I 100o0 I 
I l I l I I I 1 
I a. PRODU: Tl VI TE 1NDUSTR1EllE NAT I J5o6 I 5, 2 I 24,5 1 28o1 1 6,7 1 100o0 1 
1 INDUSTRIELLE PROD UK Tl VI TAET INT I OoO 1 Dol I 99,9 I o,o I OoO I 100,0 I 
I TOT I 26,6 I 3,9 I 43,6 1 20,9 1. 5,0 I 100o0 1 
I I I I I I I I 
I 9. INFORMATIQUEo AUTOMATISATION NAT I 37o 4 I Oo 1 I 59o4 I 1,3 I 1,8 1 lOOoO 1 
I ov. AUTOMA TI SIERUNG 1NT I o,o I o, 0 I o, 0 1 o,o 1 o,o I o,o I 
I TOT I 37o4 I o, 1 I 59o4 I 1 ,J I loB I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES NAT I lt3olt I lo 1 1 35,4 I 3,6 I 16,1t I 100,0 I 
1 GEISTE S- UNO SOLIALWI SSENSCHAFTEN INT I o,o I 11t,2 I OoO l 84,3 1 1,5 1 100,0 l 
l TOT l 42o 8 l 1, J I 35,0 I 4,7 I 1bo.Z I 100,0 l 
I I 1 l I 1 I 1 
I I-------------I-------------I-------------1-------------l-------------I-------------1 
I 1 l I I l l l 
I SOUS-TOTAL 11 A 101 NAT 1 34,3 I 2. 3 I 4S,O I 8,8 I 5,6 .I 1011,0 l 
I 2WI SCHENSUMME 11 BI s 101 INT I 40,6 I 4o 3 I 41,5 I 1 o, 7 I 2r9 I 100r0 I 
I TOT I 35,3 I 2. 6 I 47o 8 1 ~.1 I 5,2 I 100,0 I 
I I I I I l I I 
I I-------------I-------------I-------------l-------------I-----ll------1-------------l 
I I I I I I I I 
I 11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISS ANCES NAT I 37,:1 I 3,7 1 43o 2 1 12o3 I 3,6 I 100,0 I 
1 IHORS ENSEI GNEMENT SUPERIEUR! INT I 33,2 I 2, It I 21, a I 3o3 I 39,3 I 100,0 I 
I ALLGEMEINE FOR SCH UNGSFOEROE RUNG TOT I 37,2 I lo 7 I 43,1 1 12,3 1 3,7 I 100,0 I 
I AUSSERHALB DER HOCH SCHULEN I I I 1 I 1 I 
1 I I I I I I l 
I 12. PROMOTION G ENERALE DES CONNAISS ANtES NAT I 54,5 I 4,7 I 18,2 I 10,1 I 12o5 I 100,0 I 
I IENSEIGNEMENT SUPERIEURI INT I o, 0 I o,o I 100,0 I o,o I o,o I 100,0 I 
I ALLGEMEINE FDRSCHUNGSFDERDERUNG TOT I 54,5 I 4,7 I 18o 3 I 10,0 I 12, ... I 100,0 I 
I IM HOCHSCHULBEREICH I I 1 I I I I 
I I I I I I I I 
I 1-------------I-------------I-------------I-------------I-------------I-------------I 
I I I I I I I I 
I NON VENTI LE NAT I Do 0 I o, 0 I 69,9 I o.o I 30.1 I 100,0 1 
I NICHT AUFGEGLIEDERT INT I o,o I o, 0 I 100,0 I o,o I o,o I 100,0 I 
1 TOT I o,o I o. 0 I 79,3 I o.o I 20,7 I 100,0 I 
I I I 1 I I I 1 
I I-------------I-------------I-------------I-------------1-------------l-------------l 
1 I 1 I I I 1 1 
I l 0 T A· L NAT I 40o6 I 3,2 1 39,2 J 9,5 I 1,5 I 100,0 I 
I INSGESAMT INT I 40,2 I 4, 3 I 41,9 I 10,6 I 3,0 I 100,0 I 
I TOT I 40,6 I 3, 3 I 39o 5 I 9,6 I 7,0 I 100,0 I 
I I I I I I I I 









Actions nationales et contributions a des actions 
multilaterales et bilaterales 
ANLAGE IV 
Nationale Pro~ramme und Beteili~un~ an 
multilateralen und bilateralen Pro~rammen 




OBJECTIF s Z I E l E AllEHAGNE aaGIIlUE FRANCE lULlE 1 PAYS•BAS COIIHU~AUT£ I 
DEUTSCHLAND BEL GlEN FRANKREICH IT AliEN I NI.EDE RLANOE GEHEINSCHAFTI 
I I I I I I I 
1----------------------------------------------I-------------I-------------I-------------I-----~-------L-------------I-------------I 
I I I 1 I I I I 
I 1. R-0 NUCL EA I RE NAT I lt6,8 I 3,9 1 35.1 I 10o9 I 3o3 I 100,0 I 
I KERNFOR SCHUNG INT I 31,9 I 9,3 I 18,9 l 31,5 I Bolt I 100o0 I 
I TOT I 
""· 7 
I 4, 7 I 32,8 I 13,9 I 'toO I 100,0 l 
I [ 1 I I I I I 
I 2. ESP ACE NAT I 36,3 I lo 2 I 48,3 I 10o0 I lt,3 I 100,0 I 
I WEL TRAUHFOR SCHUNG INT I 59, 1 I 6,1 I 2l.o6 I 6,6 I :J,6 I 100o0 I 
I TOT I lt5,9 I 3,3 I 3 1olt I 9,1t I ltoO I 100,0 I 
I I I I I I 1 1 
I 3. DEFENSE NAT I 30,7 I o, 3 I 64,7 1 2,3 I 1,9 I 100,0 I 
I VER TEIDIGUNG !NT I 76,2 I 0,1 I 2Jolt I o,o L 0,3 I 100,0 I 
I TOT I 36,5 I o, 3 I 59,5 I z.o I 1,7 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
1 
"· 
MILIEU TERRE STRE NAT I lt3,6 I loll I 40olt I 6,8 I 5o:J I 100,0 I 
I IRDISCHE UMWELT INT I 21,5 I a, 2 I 61ol I 6,3 I z.,8 I 100,0 I 
I TOT I lt3, 3 I 3,9 I 40,7 I 6,8 I 5,3 1 Ioo,o I 
I I I I I I I I 
I 5. SANTE NAT I 39,5 I 3, 3 I 39,2 I 8,3 I 9,8 I 100,0 I 
I GESUNDHEI TSiiE SEN INT I 6, 7 I 5, 5 1 5, 5 I 82 ·" I o,o I 100,0 I I TOT 1 38,7 I 3, 3 I 38,4 I 9,9 I 9,(> I 100,0 I 
I I I I I I i I 
I 6. MILIEU HUHA1N NAT I 15,8 I 2,0 I 67,9 I 5,7 I 8,7 I 100,0 I 
I HEN SCHLICHE UHWELT INT I o,o I o, 2 I ~a.o I loS I o,o I 100,0 I 
I TOT I 11t,9 I lo9 I 69,5 I 5,5 I 8,2 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I 1. PROOUCTIVITE AGR1CDLE NAT I 26,0 I ... 5 I lt1o 8 I 9,0 I 18,7 I 100,0 I 
I LANOIIIIRTSCHAFTLICHE PROOUKTI VIT AET INT I o,o I o, 0 I 97,8 I 2,2 I o,o I 100,0 I 
I TOT I 24,5 1 4, 3 I ltlto9 I 11,7 I 17,7 I UlOoO I 
I I I I I I I I 
I a. PRO OUC Tl VI TE U\IOUSTRIELLE NAT I 38,1t 1 4, 7 1 21.1 I 29,0 I 6o8 I 100o0 I 
I INDUSTRIELLE PROO UK TI VI TAET INT I. o,o I o, 1 I 99,9 [ o,u I o,o I HlO,O I 
I TOT I 31,6 I 3,9 I 35,1 I 23,9 I 5o6 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I 9. INFORMATIQUE, AUTOMATISATION NAT I 52,8 I c, 0 I 43,9 I 1,9 I lolt I 100,0 1 
I ov, AUTOHA TI SIERUNG !NT I o,o I o,u I o,o I o,o I o.o I o.o I 
I TOT I 52,8 I o,o I 43,9 i 1,9 I 
'•" 
I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I 10. SCIENCES SOC IALE S ET HUHAI NES NAT I 43, 1 I 1, 1 I 34,2 I 3o5 I 18,0 I 100,0 I 
I GEl STE S- UNO SOZIALWI SSENSCHAFTEN 1NT I o,o I lJtl I o, 0 1 85,5 I 1,4 I lOOoO I 
I TOT I '+2,6 I 1. 3 I 33.8 I 4,5 I 17,8 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I I-------------I-------------I------------~I-------------1-------------I-------------I 
I I I I I I I I 
I SOU~TOTAL 11 A 101 NAT I 37,3 I 2. 5 I 45o2 I 'i,6 I 5,5 I 100,0 I 
I ZW1 SCHENSUHHE 11 8[ s 101 I NT I 43,1t [ 4, 1 I 38,6 I 10,8 I 3 o1 I 100,0 [ 
I TOT I 38, 1 I 2, 7 I lt4o2 I 9,8 I 5,1 I 100,0 I 
I I I [ I I I I 
I 1-------------I-------------I-------------I-------------I-------------I-------------I 
I I I I I I I I 
I 11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES NAT I 36,9 I 3, 9 I ltJ, 9 I llo6 I 3,7 I 100,0 I 
I IHORS ENSEIGNEHENT SUPERIEUR) !NT I 33, a I 2, 3 I 2.2,3 I 2o9 I 38,7 I 100,0 I 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFDERDERUNG TOT I 36,9 I 3,9 1 43,8 I 11,6 I 3,11 I 100,0 1 
I AUSSERHALB OER HOCHSCHULEN I 1 1 I 1 I I 
I I I I I I I I 
I 12. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES NAT I 57, 1 I 4.7 I 15.7 I 10o1 I 12,5 I lOOoO 1 
I IENSEI~NEMENT SUPERIEUR) !NT I o, 0 I o,o I 100,0 I o,o I o,o I 100,0 I 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOEROERUNG TOT I 57,0 [ 4,7 I 15. 8 I lOol I 12o5 I 100,0 I 
I IM HOCHSCHULBEREICH I I I I I I 1 
I I I I I I I I 
I I-------------1-------------I-------------I-------------I-------------I-------------I 
I I I I I I I I 
I NON VENTILE NAT I o, 0 I o,o I 63,7 I o.o I 36,3 I !Oil,O I 
I NICHT AUFGEGLIEDERT INT I o,o I o, 0 I 100,0 I o,o I o,o I 100,0 I 
I TOT I o,o I o, 0 I 74,3 I o,o I" 25,7 I 100,0 I 
I I I I I I I I 
I I-------------1-------------I-------------I-------------I-------------I-------------I 
I I I I I I I I 
I 1 0 T A L NAT I '+3, 1 I 3t 3 I 36,3 I 9,9 I 1olt I 100,0 I 
I INSGESAHT INT I 43,0 I 4, 0 I 39.1 I 10,7 I 3o2. I 100,0 I 
I TOT I 43,0 I 3, 3 I 36,6 I 10,0 I 7,0 I 100,0 I 
I I I I I L I I 




Actions nationales et contributions a des actions multilaterales et bilaterales 
1967 c) En% du total des actions 
:::::::::::::::::ss::::z======================s===z==z===================================== 
I ALL EM AGNE I BELGIQUE 
I I DEUTSCHlAND I SELGIEN 
I 0 B J E C T 1 F S Z I E L E I---------------I-----------------
I I I I I 1 I 





























1. R-D NUCLEAI RE 
KERNFORSCHUNG 
2. ESP ACE 
WEl TRAUHFOR SCHUNG 
3. DEFENSE 
VERTEIDIGUNG 




6. MIL lEU HUMAIN 
MENSCHLICHE UMWELT 
1. PRODI.CTIVITE AGRICOLE 
LAND WI RTSCHAFTLICHE PRODUKTI VIT AET 
8. PRODLC Tl VI TE INDUSTRIELLE 
INDUSTRIELLE PROOUKTIVITAET 
9. INFORMATIQUE, AUTOMATISATION 
DV, AUTOMA TI S1ERUNG 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES 


































SO US-TOTAL C 1 A 10) 
ZWI SCHENSUMME 11 BI S 10) 
PROMOTION GENERALE DES CONNAISS ANCES 
(HORS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR) 
ALLGEMEINE FORSCHUNGSfuERDERUNG 
AUSSERHALB DER HOCHSCHULEN 






1 0 T A l 
INSGESAMT 
I I I I I 1 
I 16,5 I 40,9 1 19,3 I 8,2 1 68,1 I 2C,5 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 3,5 I 27,2 I 6,2 I 0•8 I 30r0 I 6,8 
I 1 I I I I 
I I I I I I 
I 20,1 1 31,5 I 21,4 I 1,.3 I 0,3 I. 1,1 
I I I I I 1 
I I I I I 1 
I 2,0I Ot2I 1,81 2,81 0,61 2,3 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 2,3I 0,1I 2,01 J,7I OrOL 2,9 
I 1 I I I I 
I I I I I I 
I 0,9 I 0,0 I 0,8 I 2,4 I 0,1 I 1,9 
I I I I I I 
I I I I I 1 
I 2,5 I o,o I 2,2 I 5, 5 I 0,0 I 4,4 " 
I I I I I 1; 
I I I I I I 
I 4,5 I 0,0 I 4,0 I 14r0 I 0,5 I 11,3 
I I 1 I I L 
I I I I I I 
I 1r6I o,oi 1,41 o,CI o,or c,c 
I I I I I I 
I I I I I I 
1 1,9I o,ox 1,7I o,8I o,3I o,7 
I I I I I I 
I I I I I I 
I------I-----I----1------I----I----: 
I I I I I I 
I 55,8 I 99,9 I 60,8 I 39,.4 1 99,9 I 51,8 . 
I I I I I I 
I I I I I I 
I----1-----I-----1---- I -----I----; 
I I I I 1 1 
I 7,5 I 0,1 I 6,7 I l't,l I 0,11 11,2, 
I I I I I 1 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I l 1 
I 36,7 I o,o 1 32,5 I 46,5 I o,o I 37,0 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I l 
I ------I ----1-----1-----I-----I----; 
I I I I I I l 
I o,o I 0,0 I 0,0 I O,C I 0,0 I O,C-l 
I 1 I I I I l 
I I I I I I 
I---L-----1-----1----I-----1-----1 
I 1 I I I I J 
I 1 I I I 1 l 
I I I I I 1 J 
I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I lCO,O I 100,0 l 
I I I I I L l 
I I I I I I l 
I I I I I I I 




Nationale Pro~ramme und Beteili~un~ an multilateralen und bilateralen Pro~rammen 
c) In% der Gesamtsumme der Aktionen 1967 
:a:====•-=======a::a====-===.::::a:::::::::a:===============•===•===:~.:======•=======.:===•==::::2::a::::..::s 
FRANCE I IT ALI E I PAYS-BAS 1 COHHl.NAUTE I 
FRANKREICH I ITALIEN I NIEOfRLANDE I GfHEINSCHAFl 1 
----------------------I-----------------------1-----------------------I-----------------------l I I I I I I I I I I 1 I 
NAT I INT I TOT I NAT I INT I TOT I NAT I INT I TOT I NAT I INT I TOT I 
·------I-------I----I -------I -------I ------I -----I------ I-------1-----I------I---1 
I I I I I I I I I I l I 
17,2 I 19,0 I 17,4 I 25,5 I 69,1 I 34,6 I 6,8 I 63,9 1 10,8 1 16,7 .l 35,3 1 19,1 I 
I I I I I I I I I 1 I -! 
I I I 1 I I I I I I I L 
4,5 I 10,2 I 5,3 I 2,4 I 26,6 I 7,4 I 0,8 I 33,1 I 3,0 I 3,7 I 18,9 I 5,7 I 
I I I I I 1 I 1 1 I .I L 
I I I I I I I I I I I I 
37,1 I 12,8 I 33,9 I 6,3 I 0,0 1 5,0 I 4,9 I 0,4 1 4,6 I 26tl I 15,8 I 24,7 I 
I I I 1 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I L 
1,3I 0,31 lt2I 0,91 0,1I 0,71 2t1I 0,3I 2,0I lt6I 0,3I lt41 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 1 I 
2,9 I 0,1 I 2,5 1 1,4 1 1t7 I lt5 I 4,0 I o,o I 3,7 I 2,6 J 0,.3 I 2 1 3 I 
I 1 I I I 1 I I 1 I 1 1 
1 I I I I I 1 I 1 I I I 
3,4 I 2t5 I 3,3 I 2,4 I 0,2 I 2,0 I 3,0 I o,o I 2,8 I 2,4 I 1r3 1 2,3 I 
I I I I I I I I 1 I 1 I 
I I I I I I I I I I I I 
3,8 I 3,6 I 3,7 I 1,9 I 0,3 I 1t6 1 10,9 I 0,0 I 10,2 I 3,7 I lt8 I 3,4 I 
I I I I I 1 I I I I I L 
I I 1 I I 1 I I I I I I 
4r3I 49,5 I 10,3 I 1,9 I OrO I 1t5 I 8,61 O,O I ·a,o I 4,7 I 25,0 I 7,41 
1 I I I I I I I I I 1 1 
I I I I I I I I I I I I 
1,1I o,ol 1,01 o,4I o,oi o,31 o,o1 o,o1 o,oi 1,1I o,oi 1,oi 
I I I I I I I I I I I 1 
I I I I I I I I I I 1 1 
lrOI OrOI Ot91 1t9I 1r51 1t8I 3,9I 0,11 3,61 1t6I 0,21 lt41 
I I I I I I I I I 1 I I 
I I I I I I I I I I 1 I 
·------I-------I-------1-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------I-------1 
I I I I I I I I I I I I 
76,1 I 98,0 I 79,5 I 44,9 I 99,5 I 56,3 I 45,0 1 97,8 I 48,6 I 64.3 I 98,8 I 68,8 I 
I I I I I I 1 I 1 I I I 
I I I I I I I I I I I I 
·-----I-------I------I-----I-----I----I-------I-------1-------I-----I------I----l 
I I I I I I I I I 1 I I 
9 1 1I 0,1I 7r9I 15,9I 0,5I l2r7I 5tli 2r2I 4,91 8,91 Ot2I 7r8I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
14,0 I 0,7I 12,2 I 39,2 I o,o I 31,0 I 49,9 I o,o I 46,5 I 26,7 I 0,3 .I 23,2 L 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I l I 
I I I I I I I I I 1 1 I 
I I I I I I I I I I l I 
·------1-------I----I-------I-----I----I------I-----I------I-----I-------I---I 
I I I I I I I I I I I I 
0 1 2 I 1,3 I 0,4 1 0,0 I O,O I OtO I O,O I O,O 1 0,0 I Otl I 0,6 1 0,.2 1 
I I I I I I I I I 1 1 1 
I I I I 1 1 I I I 1 I I 
·------I-------I-----I--------I-------I------I-------I------I-------I-------1------I------I 
1 I 1 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 1 
I I I I I I I I I I I I 
1001 0 I 100,0 I 1CO,O I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 1 100,0 I 100,0 I 100,0 1 100,0 I 
I I I I I I I I I I 1 I 
I I I I I I I I I I I 1 
I I I I I I I I I I .1 1 
I I I I I I I I I I I I 
IV.l5 
ANNEXE IV 
Actions nationales et contributions a des actions multilaterales et bilaterales 
1968 c) En % du total des actions 
:z::2:==============~=========c2a:::z===================2=========~================~=====•== 
I I ALLEMAGNE I BELGIQUE 
I I CEUT:iCHLAND I BELGIEN 
I 0 B J E C T I F ~ l I E l E I------------------ I------------------.--1 
I I I I I I I I 
l I NAT I INT I TOT I NAT I INT I TOT I 1-----------------------------1 ------I-------I ---1------1------I------I 
I I I I l I [.I 
I 1. R-0 NUCLEAIRE I 15,4 I 39,2 I 18,2 1 15,2 I 61,9 I ZZt5 I 
I KERNFORSCHUNG I I I I I 1 I 
I I I I I I I I 
I 2. ESPACE I 3,7 I 29 1 6 I 6,7 I 1,0 I 35,6 I 6,4 I 
I WEL TRAUMFOR SCHUNG I I I I l I l 
I I I I I I I l 
I 3. DEFENSE I 17,9 I 30 1 9 I 19,4 I 1,2 I 0,4 I 1t1 l 
I VERTEIOIGUNG I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I 4. MILIEU TERRESTRE I 1,8 I 0,1 I 1,6 I 2,6 1 01 4 I 2,2 I 
I IRDISCHE UMWELT I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I 5 .. SANTE I 2,51 0,11 2,2I 3,6I O,OI 3,01 
I GESUNOHEITS!oiESEN I I I I I 1 I 
I I I I I I I I 
I 6. MILIEU HUMAIN I 0,9 I o,o I 0,8 I 1,.7 I 0,1 I 1t4 1 
I MENSCHLICHE UMWEl T I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I 7. PRODUCTIVITE AGRICOLE I 2,4 I 0,0 I 2tl I bt6 I 0,0 I 5,6 I 
I LANDWIRTSCHAFTliCHE PRODUKTIVITAET I 1 I I I I I 
I I I I I I I I 
I 8. PRODU:TIVITE l'NOUSTRIELLE I 4,3 I 0,0 I 3,8 I 10,7 I 0,.5 1 9,2 1 
I INDUSTRIEllE PRODUKTIVITAET I I I I I L 1 
I I I I I I I I 
I 9. INFORMATIQUE, AOlOIQTISATION I 1,6 I 0,0 I 1,5 I 0,3 I 0,0 I Ct2 l 
I DVt AUTOMA TI SI.ERUNG I I I I I I 1 
I I I I I I I I 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUHAINES I 2,0 I 0,0 I 1,7 I 0,8 I 0,9 I o,a I 
I GEISTES- UNO SOliALWISSENSCHAFTEN I I I I I I l 
I I I I I I I l 
I 1----I -----1----I--.--<-I------I -----1 
I I I I I I I I 
I SOUS-TOTAL 11 A 10) I 52,4 I 99,9 I 58,0 I 43,6 I 99,8 .ll 52,3 I 
I ZWI SCHENSUMME 11 81 S 10) I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I-----I------I-----I----I-------I------1 
I I I I I I I 1 
I 11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES I 7,9 I Otl I 7,0 I 12,7 I 0,2 I 1C,8 l 
I (HORS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR) I I I I I I 1 
I ALLGEMEINE FCRSCHUNGSFOERDERUNG I I I 1 I I I 
I AUSSERHALB OER HOCHSCHULEN I I I I I L I 
I I I I I I I I 
I 12. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES I 39,6 I 0,0 I 35,0 I 43 1 6 I 0,0 I 36,9 l 
I (ENSEIGNEMENl SUPERIEUR) I I I I I I I 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG I I l I I I 1 
I IM HOCHSCHULBEREICH I I I I I I I 
I I I I I I' I I 
I I----I----I----I-----I------I----.--1 
I I I I I I I I 
I NON VENTILE I o,o! o,o I o,o r 0,0 I 0,0 I Q,O I 
I NICHT AUFGEGLIEDERT I l I I I L I 
I I I I 1 I I I 
I I-----I-----I----I------I-----I-----1 
I I I I I l I l 
I I I I I I I I 
I I I I I I 1 I 
I 1 0 TAL I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 1001 0 I lCO,O I 1CC 1 C 1 
I INSGE SAM T I I I I I 1 1 
I I I I I I l I 
I I I I I 1 l 1 
I I I I I I I I 
IV. 16 
Nationale Pro~ramme und Beteili~un~ an multilateralen und bilateralen Pro~rammen 
c) In% der Gesamtsumme der Aktionen 
ANLAGE IV 
1968 
FRANCE I IT ALI E I PAYS-BAS COMMUNAUJE I 
FRANKREICH I ITAliEN I NIEOERLANDE I GEHEINSCHAFl 1 
·------------------1----------------I -----------------1--------------1 
I I I I I I I I I I I I 
NAT I INT I TOT I NAT I INJ I TOT I NAT I INT I TOT I NAT I INT I TOT I 
·-----I-------I------I----I----I-------I-------I----I----1------I-----I-----l 
I I 1 I I I I I I I I I 
15,3 I 16,6 I 15,4 I 21,4 I 71,5 I 31,1 I 6,9 I 59,1 I 10,7 I 15,2 I 34,1 I 17,5 I 
I I I I I I I I I I I ..I 
I I I I I I I I I I I I 
4,6 I 10,8 I 5,4 I 1,0 I 24,1 I 5,5 I 1,2 I 38,5 I 3,9 I 3,7 I 20,4 I 5,8 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
35,5 I 13,7 I 32,9 I 5,8 I O,O I 4,7 I 5,5 I 0,4 I .5tl I 24,4 I 16,5 I 23,4 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1,4I 0,3I 1,31 1t9I 0,11 1r6I 1,31 0,2I 1,2I lt6I 0,2I lt4I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 1 
3,oi o,1I 2,7I 2,1I 2,41 2,2I 3,8I o,oi J,6I 2,8I o,4I 2,5I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
3, 4 I 2, 6 I 3, 3 I 2 , 9 I 0, 2 I 2, 4 I 3 t1 I o, 0 I 2, 9 I 2, 5 I 1 , 3 I 2 , 3 I 
I I I I I I I I 1 I I I 
I I I I I I I I 1 I I I 
4,2 I 4,4 I 4t2 I 4,5 I 0,3 I 3,7 I 10,2 I o,o I 9,4 I 4,1 I 2,1 L 3t9 I 
I I I I I I I I I I I l 
1 I I I I I 1 I I I I I 
4,1 I 49,3 I 9,5 I 4,0 I o,o I :\,2 I 9,11 o,o I 8,4 I 4,7 I 23,6 I 7,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1,8 I O,O I 1,6 I 0,8 I 0,0 I 0,6 I o,o I o,o I o,o I 1,5 I o,o I lt3 I 
I I I I I I I l I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1,4I o,or 1,2I 1,s1 1,31 1,5I J,5I 0,11 3,JI 1.11 o,2I 1,5I 
I I I I I I I I I I l I 
I I I I I I I I I I I l 
----r-I-------1------I ----1----I ----I----I----I----1------I---- I --~I 
I I l I l I I 1 I I I. I 
74,7 I 97,7 I 77,5 I 45,9 I 99,9 I 56,4 1 44,6 I 98,3 I 48,5 I 62,2 I 98,8 I 66,7 l 
I I I I I I I I I 1 1 I 
I I I I I I l l I I I l 
------I-------I----I-----I------I-----I------I-----I-----I-----I------1----I 
I I I I I I I I I l I I 
10,0 I 0,1 I 8,8 l 15,3 I 0,1 I 12,3 I 5,0 I 1,7 I 4,8 I '1,4 I Ot1 I 8,3 I 
I I I I I I 1 I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 1 I I 1 
I I I I I I I I I I I I 
15,0 I 0,8 I 13,3 I 38,8 I o,o I 31,3 I 50t4 I o,o I 46,7 I 2iJ,2 I 0,4 I 24,8 l 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 1 l I J 
I I I I I I I I I I L I 
I I I I I I I I I I 1 J 
-----I-----I-----I------I----I------1------I---I-----I------I-----I~--I 
I I I I I I I I I I L I 
0,21 1t4I 0,4I O,OI 0,01 O,OI O,OI O,OI O,OI Otli Or7I O,ZI 
I I I I I I I I I I 1 I 
I t I I l I .I I I 1 l I 
-----I ------1----I -----1------I -----1----1----1--.----I-----I----1----- I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 10G,O ·1 100,0 I 100,0 I 100t0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,C I 
I I I I I l I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 1 I 




Actions nationales et contributions a des actions multilaterales et bilaterales 
c) En% du total des actions 
I I ALLEMAGNE I BELGIQUE 
I I DEUTSCHLAND I BELGIEN 
I 0 B J E C T I F S Z I E L E I-----------------1---------------. 
I I I I I I I 








































6. MILIEU HUMAIN 
MENSCHLICHE UHWELT 
7. PRODU:: TIVITE AGRICOLE 
LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTIVITAET 
8. PRODU::TIVITE LNOUSTRIELLE 
INOUSTRIELLE PROOUKTIVITAET 
9. INFORMATIQUE• AUTOMATISATION 
OV, AUTOMATISIERUNG 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES 

































SOU$-TOTAL (1 A 10) 
lWI SCHENSUMME U Bl S 10) 
·11• PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
(HORS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR) 
ALLGEMEINE fCRSCHUNGSFOEROERUNG 
AUSSERHALB DER HOCHSCHULEN 






l 0 T A L 
INSGESAMT 
I I I I I 1 
1 14t6 I 32,7 I 16,4 I 16•5 I 56,8 I 21,5 
I I I I I I 
I I I I I l 
I 3,5 I 32,1 I 6,4 I 1,0 I 40,5 I 6,0 
I I I I I I 
I I I I l I 
I 17,1 I 34,7 l 18e8 I 2,3 I 0,4 I 2,1 
I I I I I I 
I I I I I 1 
I 1,7 I 0,2 I 1,6 1 2,1t I 0,9 t 2,2 
I I I I I I 
I I I I I I 
I z,.z I 0,1 I 2,0 I 3,5 I O,O I 3,1 
I I I 1 I I 
I I 1 I I I 
I 1t2 I o,o 1 ltO I 1~8 I 0,1 I 1,6 
I I I I I I 
1 I I I I 1 
I 2,21 o,oi 2,01 s,a1 o,o1 s,o 
I I I I I 1 
I I I I I I 
I 5,6 I o,o I 5,1 I 10,91 0,4 I 9,6 
I I I I 1 1 
I I I I I I 
I 2t3I O,OI 2,11 O,li O,OI 0,1 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 1,8I 0,01 1,6I 0,7I 0,9I 0,7 
I I I I I I 
I I I I I I i 
I----I----I-----I----I-----1-------: 
I I I I I 1 J 
I 52,2 I 99,8 I 56,9 I 45,0 I 99,8 I 51 1 9, 
I I I I I I l 
I I 1 I I 1 
I-----I----I-----1------I------I----i 
I I I I I I J 
I 9,1 I 0,2 I 8,2 I 13,5 I 0,2 I U,S I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 1 
I I I I I I 
I 38,7 I 0,0 I 34,9 I 41 1 5 I o,.o I 36 1 2 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I J: l 
I~----I------I-----I-----I------I----1 
I l I I I I l 
I 0,01 O,OI o,OI O,CI O,OI O,CJ 
I I I I I 1 l 
I I I I I I I 
I------I ------I-----I----1----I-----J 
I I I I I I I 
I I I I i I 
I I I I I I 
I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 
I I I I I L 
I I I I I I 
I I I I I 1 




Nationale Programme und Beteiligung an multilateralen und bilateralen Programmen 
c) In% der Gesamtsumme der Aktionen 1969 
==•2::=====:=====•=========================:================================:::================ 
FRANCE IT All E I P.AYS-BAS I COMH~AUTE 1 
FRANKREICH I IT ALl EN I NIEDERLANOE I GEMEINSCHAfl I 
---------------------I------------------1----------------I-----------------I 
I I I I I I I I I I I I 
IIIAT I INT I lOT I NAT I INT I TOT I NAT I INT I TOT 1 NAT I INT l TOT I 
------I-------I-----I-------I-----I------I----I----I-----1------I-----I------I 
I I I I I I I I I I 1 I 
15,0 I 13,8 I 14,8 I 24,1 I 63,7 I 30,0 I 7,4 I 53,9 I 10,2 I 15tl 1 28,2 I 16,5 I 
I I I I l I I I 1 I I -1 
I I I I I I I I I 1 I 1 
4,9 1 11,3 I 5,7 I 0,6 I 30,3 I 5,0 I 1,5 I 42,9 I 4,0 I 3,7 1 22,1 I 5,8 1 
I I I I I I I 1 I I I I 
I I I I I I I I I I I 1 
31,2 I 11,51 28,71 4,9 I O,O 1 4,1 I 5,8 I 0,4 I 5,4 I 21,2 I 16,8 I 20,71 
I I I I 1 I I I I 1 I I 
I I I I I I I I I I I I 
1, 9 I O, 3 I 1 , 7 I 1 , 1 I 0, 1 I 1 , 5 I 1, 1 I 0, 2 I 1, 6 I 1 , 8 I 0 , 3 1 1 , 7 I 
I I l 1 l 1 l I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
3,21 Otli 2,8I 2t7I 3,51 2,8I 4r3I O,OI 4,0I 2,9I 0,51 2,6I 
I I I I I I I I I I 1 I 
I I I I I I I I I I I I 
3,91 2,11 3,8I 2,41 o,2I 2,11 3,41 o,oi J,2I 2,7I 1,4I 2,51 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
4 1 1 I 4 1 2 I 4,1 I 4,2 I 0,4 I 3,7 I 10,1 I 0,0 I 9,5 I 3,9 I 2,2 I 3,7 I 
I l I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
lt,6 I 53t9 I 10,7 I 5,8 I · o,o I 5,0 I 7,0 I 0,0 I 6t6 I 5,5 I 27,1 I 7,9 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 1 1 I I 
2,7I o,oi 2,4I o,9I o,oi o,7I o,5I o,oi o,4I 2,2I o,oi 1t9I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I 1 I I 1 I I I I 
lt6I O,OI 1,4I 1,2! 1,6I 1,31 3t8I 0,11 3t61 1tSI O,li 1,6I 
I I I I I I I I l I I I 
I I I I I I I I I I I I 
·-----I-------I-------I-------I-------1-------I-------I-------I-------I-------l-------I-------l 
I I I I I I I I I I I I 
73,1 I 97 1 8 I 76,2 I 48,5 I 99,9 I 56,2 I 45,3 I 97,6 I 48t5 l 60,6 I 98,7 I 64,9 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I ! I I I I I I I I 
·-----I-------I-------I-------I------1-------I-------I-------I-------l-------I-------I--~--I 
I I I I I I I I I I I I 
12t2 I Otl I 1C,7 I 13,4 I 0,1 I 11,4 I 5,1 I 2,4 I 5,0 I 10t7 I 0,2 I 9,5 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I l I I 
14,5 I 0,8 I 12t8 I 38,1 I OtO l 32,4 I 49,6 I o, 0 I 46,6 I 28,6 I 0,4 I 25t4 I 
I I I I I I I I I I I 1 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 1 I 
·----I-------I------I------I-----I------I-----I-----I-----I-----I----I---1 
I I I I I I I I I I I I 
0,21 1t3I C,4I O,OI O,OI O,OI O,OI O,OI 0,01 0.11 0,61 Ot21 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
·-----I-------I-----I------I-----I-----1------I------I-------I-------I-------I I 
I I I I I I I I I I I 1 
I I I I I "I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
LOO,C I 100 1 0 I 1CC,O I 100,0 I 100 1 0 I 100 1 0 I 100,0 I\ 1~~0 I 100,0 I lOO,C I 100,0 I 100t0 I 
I I I I I I I~ I I I I I 
I I I I I I 1 I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 





Actions nationales et contributions a des actions multilaterales et bilaterales 
c) En% du total des actions 
=•=z=::::::a:2:a~=~==az:================:=2========:====~======:====z•===========•===a=•=••: 
I • ALLEHAGNE I BELGIQUE 
I I 0 EUTSCHL AN 0 I B ElG1fN 
l 0 B J E C T I F S l I E L E I---------------I-----------------: 
I l I I I I I 






























1. R-0 NUCL EA IRE 
KERNFORSCHUNG 
2. ESP ACE 
WEL TRAUMFOR SCHUNG 
3. DEFENSE 
VER TEl DIGUNG 
4. MILIEU TERRESTRE 
IRDI SCHE UMWELT 
5. SANTE 
GESUNOHEI TSWE SEN 
6. MiliEU HUMAIN 
MENSCHLICHE UMWELT 
7. PROOU:TIVITE AGRICOLE 
LANDWIRTSCHAF TLICHE PRODUKTI VIT AET 
8. PRODLC TI VI TE INDUSTRIELLE 
INO USTRIELLE PROD UK TI VIT AET 
9. INFORMATIQUE, ALTOMATISATION 
OV, AUTOHATISIERUNG 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES 



































SOUS-TOTAL ll A 10) 
ZWI SCHENSUMME ll BI S 10) 
PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
(HORS ENSEI GNEMENT SUPERIEUR) 
ALLGEMEINE FCRSCHUNGSFOERDERUNG 
AUSSERHALB DER HOCH SCHUlEN 






T 0 T A l 
INSGESAMT 
I I I I I I 
I 14,9 I 25,1 I 15,9 I 15,5 I 63,0 I 21,9 
I I I I I I 
I I I 1 I I 
I 2,7 I 27,9 I 5,3 I 0,9 I 34,1 I 5,3 
I I I I I I 
I I I I I 1 
I 14,4 I 46,6 I 11,1 I 1.,2 I 0,4 I 1,9 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 1,9 I 0,2 I 1,7 I 2,3 I C,5 I 2,1 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 2,7I 0,1I 2,4I 3t4I 0,7I 3,1 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 1, 1 I O, 0 I 1, 0 1 1, 4 I O, 1 I 1,2 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 2t41 O,OI 2,1I 5,71 0,1I 5,C 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 6,2 I O,O I 5,5 I 11,5 I 0,3 I lC,C 
I I I I I I 
I I I I I 1 
I 2,21 O,OI 1t9I 0,11 O,OI C,l 
I I I I I I 
I I ·I I I I 
I 2,0 I OtO I 1,8 I 0,6 l 0,1 I C,6 
I I I I I I 
I I I I I 1 
I -----1-----I-----I------I-----I------
I I I I I I 
I 50,4 I 99,8 I 55,5 I 43,6 I 99,9 I 51t2 
I I I I I I 
I I I I I I 
I-----I----I-----I----I-------I----
I I I I I I 
I 9,1 I 0,2 I 8,2 I 11,5 I 0,1 I lC,C 
I I I I I I 
I I 1 I I I 
I I I I I I 
I I I I J I 
I 40,4 I o,o I 36,3 I 44,9 1 0 1 0 I 38 1 8 
1 I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
1-----I----I-----1------I-------I----
I I I I I I 
I OtOI OtOI 0,01 0,01 0,01 O,C 
I I I I I I 
I I I I I I 
I-------I------I------I-----I-----1-------
I I I I I I 
I 1 I I I I 
I I I I 1 
I 100,0 I 100,0 I 100,0 lOO,C lCO,O 1 lCC,C 
l I I I 1 I 
I I I I I 
I I I I I I 




Nationale Pro~ramme und Beteili~un~ an multilateralen und bilateralen Pro~rammen 
c) In% der Gesamtsumme der Aktionen 1970 
::::==========:============~==========•=:======:====z==2============•============•======~=:==== 
FRANCE I ITALif PAYS-BAS I COMHl.NAUTE I 
FRANKREICH I ITAliEN I NIEDERLANOE l GEMEINSCHAFT I 
·-------------------I---------------··----I ---------------1------------------I 
I I 1 I I I I I I I I I 
NAT I INT I TOT I NAT I INT I TOT I NAT I INT I TOT I NAT I INT I TOT 1 
·----I-------I------I-------I-----I-------1------I-----I-----I------I------I---I 
I I I I I I I I I I I I 
14.3 I 14,0 I 14,3 I 16,3 I 69,0 I 22,3 I 8,0 I 65,1 I 10,5 I 14,3 I 27,9 I 15,7 I 
I I I I I I I I I I I 1 
I I I I I I I I I I I 1 
5,5 I 12,8 I 6,3 I 0,4 I 23,2 I 3,0 I 1r6 I 30,6 I 2r9 I 3 1 4 I 21,4 I 5 1 3 I 
I I I I I I I I I I 1 I 
I I I I I I I I I I I I 
~1, 1 I 13,3 I 29,2 I 4,8 I O,O I 4t3 I 4,7 I 0,5 I 4,5 I 181 9 I 24 1 3 I 19 1 5 I 
I I I I I I I I I I l I 
I I I I I I I I I I I I 
2,1I 0,4I 1,9I 1,71 0,21 1,5I 1,7I 0,31 1t6I 1 1 9I 0,31 1t8I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 1 I I 
3,11 o,1I 2,8I 3,0I 5,2I 3,2I 4,2I o,oi 4,0I J,ci o,6I 2,a1. 
I I I I I I I I I I I I. 
I I I I I 1 J. I I I I I 
s,oi 3,01 4,BI 3,4I o,3I 3,0I 3,5I o,oi 3,4I Jtll 1,3I 2,9I 
I I I I I I I I I I I I 
I I 1 I I I I I I I I I 
4,0I 4t7I 4,1I 3,91 Or51 3,5I 9,9I o,OI 9,5I 3,8I 2,0I 3,6I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
4,4 I 49,6 I 9,4 I 20,8 I o,o I 18,4 I 6,3 I OrO I 6,0 I 7,1 I 20 1 8 I 8 1 5 I 
I I I I I I I I l l I I 
I I I I I I I I I 1 I I 
3,6I o,oi 3,21 o,31 o,oi o,3I o,5I o,oi o,si 2,31 o,oi 2,11 
I I I I I I I I l l I l 
I I I I I I I I I I I I 
1r7I O,OI 1t5I 0,7I 1,8I O,BI 4.1I 0,11 .3,9I" lt9I Or2I 1t71 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
·----I-------I----I-----I------I-----I-------I-----I-----1-------I----I-----I 
I I I I I I I I I I I I 
74,8 I 97,9 I 71,3 I 55,3 I 99,9 I 60,3 I 44,6 I 96,6 I 46,9 I 59,8 1 c;9,9 I 63,8 1 
I I I I I I I I I I I I 
I I 1 I I I I 1 I I I I 
-----I-------I----I----I------I-------I------1----I-----I-----I-----t----I 
I I I I I I I I I I 1 I 
11,0 I 0,1 I 9,8 I 12t9 I Otl I 11,4 I 4,8 I 3, 4 I 4,7 I 10,C I 0,3 I 9,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I 1 I I I I I I I l 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
14,0 I 0,9 I 12,6 I 31,8 I 0,0 I 28,2 I 50,1 I 0,0 I 47,9 I 30,1 I 0,4 I 27,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
----I-------I----I-----I-----I-------I------I------I-------I-----.l-----I-----1 
I I I I I I I I I I I .l 
0,2I lr1I 0,3I O,OI 0,01 O,OI Or5I O,OI 0,5I 0,1I 0,51 Ot21 
I I I I I I I I I I I .l 
I I I I I I I I I I I I 
-----I-------I-----I-----I------I------I-------I-----I-----I------I-----1--...... --l 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 1 I I l 
1 I I I I I I I 1 I I L 
00,0 I 100,0 1 lCO,O 1 100,0 I 100,0 I lOOtO I 100,0 I 100,0 I 100,0 I lOO,C I 1CO,O I 1CO,O I 
I I I l I I I 1 I l I I 
I I I I I I I I I .l I I 
I I I I I I I I I I I I 




Actions nationales et contributions a des actions multilaterales et bilaterales 
c) En % du total des actions 
=======:==========2=========================================z===========================::a; 
I ALLEHAGNE I I!ElGIUUE 
I I DEUTSCHLAND I 8ELGIEN 
I 0 B J E C T I F S Z I E L E I---------------I-----------------, 
I I I I I I I 





























1. R-D NUCLEAIRE 
KERNF OR SCH UNG 
2. ESP ACE 
WEL TRAUMFOR SCHUNG 
3. DEFENSE 
VER TEIDIGUNG 
4. MILIEU TERRESTRE 
IRD I SCHE UMWELT 
5. SANTE 
GESUNDHEIT SwE SEN 
6. MILIEU HUMAIN 
MENSCHLICHE UMWEL T 
7. PRODlX: TI VITE AGRICOLE 
LANDWI RTSCHAFTLICHE PRODUKTI VIT AET 
8. PRODLCTIVITE lNOUSTRIELLE 
INOUSTRIELLE PRODUKTIVITAET 
9. INFORMATIQUE, AUTOMATISATION 
ov. AUTOMAT! SIERUNG 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES 




































SOUS-TOTAL (1 A 10) 
ZWI SCHENSUMME { 1 BI S 101 
PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES 
lHORS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR) 
ALLGEMEINE FCRSCHUNGSFOERDERUNG 
AUSSERHAl.B DER HOCHSCHULEN 






T 0 T A L 
INSGESAMT 
I I I I I I 
I 15,5 I 17,3 I 15,6 I 11,1 I 53,4 I 21,2 
I I I I I I 
I I I l I I 
I 3,3 I 39,0 I 6,6 I 1t4 I 43,2 I 6,1 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 12,1 I 43,2' I 15,0 I 1,6 I 0,4 I 1,5 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 2,1 I 0,1 I 1,9 I 2r 4 I 0,6 I 2t2 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 2,9I 0,1I 2,7I 3r21 1,0I 3,C 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 1 tl I o, 0 I 1, 0 I 1, 8 I Or 1 I 1,6 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 2,3 I OrO I 2tl I 5, 2 I o, 0 I 4,7 
I I I I I I 
I I I I I l 
I 7,4 I OrO I 6,7 l 11,9 I 0 1 4 l 10 1 6 
I I I I I 1 
I I I I I I 
I 3,5 I O,O I 3,2 I o,.o I 0 1 0 I O,C 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 1,9I o,oi 1,8I o,7I o,8I o,7 
I I I I I I 
I I I I I I 
I-----I----1----I-----I-----I----
1 I I I I I 
I 52,1 I 99,8 I 56,5 I 45,5 I 99,8 I 51,5 
I I I I I I 
I I I I I I 
I------I-----I----I-----I-------I----
1 I I I I I 
I 8,6 I 0,2 I 7,8 I ll,9 I 0,2 I 10 1 6 
I I I I I 1 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 39,3 I O, 0 I 35, 7 I 42, 7 I O, 0 I 37,9 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I-----I-----1-----1----I-----1-----
I I I I I I 
I o,oi o,oi o,oi o,ci o,oi o,c 
I I I I I I 
I I I I l I 
1-----I------1-----I-----I-----I-------
I I I 1 l I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 100,0 I 100,0 ~ 100,0 I 100,0 I 100,0 I lOO,C 
I I I I I 1 
I I I I 1 1 
I I I I I 1 
I I I I I I 
ANLAGE IV 
Nationale Pro~ramme und Beteili~un~ an multilateralen und bilateralen Pro~rammen 
c) In% der Gesamtsumme der Aktionen 1971 
==========:=====·======================================~===================:::;:============== 
FRANCE I ITALI E I PAYS-BAS I COMM~AUTE I 
FRANKREICH I ITALIEN I NIEDERLANOE I GEMEINSCHAFT I 
·-----------------1----------------I--------------I-----------------I 
I I I I I I I I I I I I 
~AT I .INT I TOT I NAT I INT I TOT I NAT I INT I TOT I NAT I INT I TOT I 
·---I-------I-----I-------I-------I-------I------I-----I----1-----I-----I----I 
I I I I I I I l l I I I 
L3,7 I llt2 I 13,5 I 15,6 I 68,8 I 20,8 I 6,.3 I 61,2 I 8,5 I 14,2 I 23,3 1 15.1 I 
I I I I I I I I ,I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
5,2 I 16,4 I 6,3 I 4,0 I 22,8 I 5,8 I 2,3 I 32r4 I 3,5 I 3,9 I 28,4 I 6,2 I 
I I I I I I I I I I 1 I 
I I I I I I I I I I I I 
30,2 I 14,6 I 28,7 I 3,9 I OtO I 3,5 l 4,4 I 2,6 I 4,4 I 17,0 I .24,4 l 17,7 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
2,3 I 0,4 I 2,1 I lt4 I 0,2 I 1,3 I 1,5 I 0,2 I 1,4 I 2t1 I 0,3 1 1,9 I 
I I I I I I I I I I 1 I 
I I I I I I I I I I I I 
3,4I 0,1I 3,11 2,7I 5,61 2,91 4,2I O,OI 4,0I 3,2I 0,7I 3tOI 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
5,5I 3r9I 5,3I 1,7I 0,31 1t5I 3,4I O,OI 3t3I 2t9I 1,6I 2t8I 
I I I I I I I I I 1 1 I 
I I I I I I I I I I I I 
4,4I 5,41 4,5I 3,4I 0,5I 3,2I 9,61 O,OI 9,21 3,81 2,21 3,6L 
I I I I I I I I I I I 1 
I I I I T I I I 1 I I I 
4,81 45,4I 8,8I 24,31 0,01 2lt91 7,6I o,OI 7,3I 8,31 11,8I 9,2I 
I I I I I I I 1 I I 1 I 
I I I I I I I I I I 1 I 
3,4 I 0,0 I 3,1 I 0,5 I 0,0 I 0,5 I 0,6 I O,O I 0,5 I 2,9 I O,C I 2,6 I 
I I I I I I I 1 I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1,81 O,OI lt6I 0,7I 1,91 0,8I 4,7I 0,1I 4,5I 1,9I 0,2I 1,81 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 1 l I I 
·----I-------I----1----I------I-------I------I-----I-------I-----I-----I---I 
I I I I I I I I I I I I 
14,q I 97,6 I 77,1 I 58,2 I 99,9 I 62,3 I 44,5 I 96,6 I 46,7 I 60,2 1 S8,8 I 63,8 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 1 I I 
----I------I-----I-------I-----I----I----1----I-----I-------I------l----I 
I I I I I I I I I I I I 
12.1 I 0 1 2 I 10,9 I 11,7 I 0,1 I 10,6 I 5,0 I 3,4 I 5,0 I 10,0 I 0,3 I 9,1 I 
I I I I I I I I I I I 1 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
121 8 I 0 1 9 I llt6 I 30,0 I o,o I 27,1 I 49,9 I O,O I 47,8 I 29,6 I 0,4 1 27,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I L l 
I I I I I I l I I I I 1 
I I I I I I I 1 I I I I 
·----1-------I-----I-----I-----I-------I----I----I-----I----I-----I--I 
I I I I I I I I 1 I I 1 
o,2I 1,3I o,3I o,oi o,oi o,o1 o,6I o,oi o,6I 0,11 o,5I o,2I 
I I I I I I I I I I I 1 
I I I I I I I 1 I 1 I I 
·----l-------I-----I-----I-------I-------I-------I------I------I-------1------I-------I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I L 
I I I I I I I I I I I I, 
00,0 I 100,0 I 1CO,O I 100,0 I 100,0 I l.OO,O I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 I 100,0 l 
I I I I I I I I I I I. I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I 1 I I I I I I 
IV.23 
I 
ANNEXE IV ANLAGE IV 
Actions nationales et contributions a des actions 
multilaterales et bilaterales 
Nationale Pro~ramme und Beteili~un~ an 
multilateralen und bilateralen Pro~rammen 
d) Repartition au sein des objectifs I Aufteilun~ innerhalb der Ziele 
ALLEMAGNE (R.F.) I DEUTSCHLAND (BR) 
I 
I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 I 
0 8 J E C T I F S l. I E L E 1-----------I--------------I----------------I----------I-----------I 
I I I I I I I I I I I 
I I MJO OM 1 0/0 I MID OM I 0/0 I MIO OM I 0/0 I MIO OM I 0/0 I MIO OM I 0/0 I 
I------------------------------1--------I---- I----------I-----I--------I-----I------I----I ----------I----I 
I I I I I I I I I I I I 
I 1. R-D NUCLEAIRE NAT I 715o6 I 75,9 I 689r4 I 74r7 I 1470 3 I 80,3 I 869r0 I 83o9 I 1.100,1 I 89o8 I 
I KERNFORSCHUNG INT I 226,9 L 24r1 I 2.Hol I 25o3 I 1!30 5 I 19 0 7 I 167 01 I 16o1 I 124r3 l 10r2 I 
I TOT I 9't2o5 I 100,0 I 923,5 I lCOoO I no,8 I 100,0 I 1.036,1 I 100r0 I 1.22<1to4 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 2. ESPACE NAT I 150r7 I <!t9,9 I 164,7 I 48r2 I 1810 2 I 50o1 I 158,7 I 46r0 I 235r5 I 45r7 I 
I WELTRAUMfORSCHUNG !NT I 151,0 I 50,1 I l16o8 I 51,8 I '1800 4 I 49 0 9 I 185,9 I 54r0 I 280o<!t I Hol I 
I TOT I 301o7 1 100,0 I 341.5 I 100,0 I 3Ho6 I 100 0 £ I 344 06 I 100r0 I 515r9 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 3. DEFENSE NAT I 868,7 I 83o2 I 801 0 2 I 81 0 3 I !15oS I 81 0 8 I 84lr0 I 73r1 I 862 0 4 I 73r5 I 
I VERTEIDIGUNG !NT I 175.1 1 16,8 I 184,8 I 18,7 I 194,9 I 18 0 2 I 310 0 0 I 26r9 I 310,7 I 26,5 J 
I TOT I 1.0H,8 I 100,0 I 986,0 I 1CCoC I 1.C700 7 I 100rC I 1.151r0 I 100r0 I 1.173o1 I 100r0 I 
I I I I I I 1 I I I I I 
I 4. MILIEU TERRESTRE NAT I 87,5 I 98,9 I 78 0 5 I 99 0 0 I 89,3 I 98r9 I 109r8 I 99 0 1 I 147r9 I 99o3 I 
I IRDISCHE UMWELT !NT I 1,0 I 1,1 I 0 0 8 I 1 0 0 I 1,0 I 1r1 I loO I 0,9 I 1.0 I 0,1 I 
I TOT I 88,5 I 100,0 I 79.3 I 100,0 I 90 0 3 I 100,0 I 110,8 I 100,0 I H8o9 I 100o0 I 
I I l I l I I I I I I l 
l 5. SANTE NAT I 98o9 I 99,4 I 1llo0 I 99o5 I 11Co6 I 99,5 I 158,3 I 99,7 I 208r4 I 99,6 I 
I GESUNDHEITSWESEN !NT I 0,6 l 0,6 I Oo6 I Oo5 I 0 0 6 I 0 0 5 I 0,5 I 0,3 I Or8 I Oo<!t I 
I TOT I 99,5 I 100,0 I 111,6 I 100,0 I 111,2 I 100 0 C I 158r8 I 100r0 I 209r2 I 100,0 I 
I I 1 I I I I I I I I I 
I 6. MILIEU HU'IAIN NAT I 39,5 I 100,0 I 42o0 I 1CCrC I 59,0 I 100rC I 66,5 I 100r0 I 76,2 I 100,0 I 
I MENSCHLICHE UHWELT !NT I O,O I OrO I 0,0 I OrO I o,C I OrO I 0 00 I OrO I OoO I OoO I 
I TOT I 39,5 I 100,0 •1 42,0 I 100,0 I 59, C I 100,0 I 66,5 I 100,0 I 76r2 I 100r 0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 7. PRODUCTIVITE AGRICOLE NAT I 109,0 I 100,0 I 108,4 I 100,0 I ll4o2 I 100,0 I 137r3 I 100r0 I 162r3 I 100,0 I 
I LANDIIIRTSCHAFTLICHE PRODUKTIVITAET JNT I 0,0 I OrO I o,o I OrO I OrO 1 o,O I OoO I 'O,o I OrO I 00 0 I 
I TOT I 109,0 1 100o0 I 108,4 I 100,0 I 1140 2 I 100,C I 137,3 I 100,0 I 162o3 I 100,0 I 
I I J I I I I I I I I I 
I 8. PRODUC Tl VITE JNDUSTRIELLE NAT I 19<!t, 4 I 100r 0 I 193,3 I 100,0 I 289,1 I 1 OOoC I 360,8 I 100 rO I 528o 4 I 100,0 J 
I INDUSTRIELLE PROOUKTIVITAET INT I 0,0 1 OoO I OrO I o,o I o,o I 0,0 I OrO I O,il I OrO I OrO I 
I TOT I 194,4 I 100..9 I 193 0 3 I 10C,o I 2890 1 I 100,C I 360r8 I 100,0 I 528,4 I 100,0 I 
I I 1 I I I I I I I I I 
I 9. INFORMATIQUE, AUTOHATISATION NAT I 67,8 I 100,0 I 73 0 7 I 100 0 0 I 117 0 2 I 100r'0 I 126o0 I 100,0 I 248,7 I 100,0 I 
I DV, AUTOHATIUERUNG . INTI O,O I O,O I C,O I 0 0 0 I 0,0 I O,C I O,O I OrO I OrO I O,O I 
I lOT I 67o8 I 100,0 I 73,7 I 10CoC I 117,2 I 100,C I 126r0 I 100,0 I 248r7 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 10. SCIENCES SOC I ALES El HUMAINES NAT I 82,9 I 1000 0 I S8 0 3 I 1CC 0 C I 93,7 I 100r0 I ll5o7 I 100r0 I 137r4 I 100,0 I 
I GEIS1E5- UNO SDIIALWISSENSCHAFTEN !NT I O,O 1 0,0 I OrO I 0 0 0 I OrO I O,C I 0 0 0 I 0,0 I 0 0 0 I OrO I 
I TOT I 82,9 I 100r0 I 83,3 I 100,0 I 9lr7 I 100,0 I 115r7 I 100,0 I 137r4 I 100,0 J 
I I I I I I I I I I I I 
I I--------I----I-------I---I-------I-----I-------1-----I-----------I-----I 
I I I I I I I I I I I I 
I SDUS-TOTAL 11 A 101 NAT I 2.414,9 I 81o3 I 2.350 0 5 I 79 0 7 I 2.6770 4 I 82 07 I 2.943r1 I 8lr6 I 3.707 0 4 I 83,8 I 
I ZIIISCHENSUI!ME 11 815 101 INT l 554o6 I 18,7 I 597.1 I <!0 0 3 I 560,4 I 17r3 I 664r5 I 18 0 4 I 717o2 I 16o2 I 
I TOT I 2.969r5 I 100,0 I 2.947oo I 100,0 I 3.2370 8 I lOOrC I 3.607r6 I 100 0 0 I 4.424,6 I 100,0 I 
I I t I I 1 I I I I I I I l--------l----l------l-----l-------l------l---------l------l--------l----1 
I I 1 I I I I I I I I I 
I 11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES NAT I 324,7 I 99r8 I 355 0 3 I 99,9 I 4f5r2 I 99 0 7 I 533 0 5 I 99r7 I 610,8 I 99,7 I 
I IHORS ENSEIGNEMENT SUPERIEURI !NT I 0,7 I Or2 I 0 0 5 I 0,1 I 1o2 I 0,3 I 1r4 I 0 0 3 I 10 6 I O,J I 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOEROERUNG TOT I 325r4 L 100,0 I H50 8 I 100 0 0 I 466 0 4 I 100 0 0 I 534,9 I 100 0 0 I 612r4 I 100,0 I 
I AUSSERHALB DER HOCH SCHULEN I I I I 1 1 I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 12. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES NAT I 1.585.3 I 100,0 I 1.775,6 I 100r0 I 1.982 0 5 I IOO,O I 2.359,8 I 100 0 0 I 2.793 0 5 I 100,0 I 
I IENSEIGNEHENl SUPERIEUR! !NT I 0,0 I 0 0 0 I 0,0 I o,o I o,o I OrC I 0 0 0 I OrO I OrO I 0,0 I 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG TOT I 1.585 0 3 I 100o0 I 1.175 0 6 I 1CO,O I 1.982,5 I lOO,C I 2.359 0 8 I 100,0 I 2.793r5 I 100,0 I 
I IM HOCHSCHULBEREICH I I I I 1 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 1 
I I---------I-----I---------I-----I---------I-----I---------I----I--------1-----I 
I I I I I 1 I I I I I I 
I NON VENTILE NAT I O,O I OrO I OoO I 0 0 0 I 00 0 I 0 0 0 I 0,0 I 0 0 0 I OrO I OrO I 
I NICHT AUFGEGLIEDERT INT I 0,0 1 OoO I CoO I o,o I OrO I DoC I 0,0 I 0,0 I OoO I O,O I 
I HIT I O,O 1 100,0 I C,O I 100,0 I 0,0 I 100,0 I o,o I 100 0 0 I OoO I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I I 1---------l----l---------l----l--------l----l----------l----l-------l----l 
I I I I I I I I I I I I 
I 10 TAl NAT I h324o9 I 88,6 I 4.481,4 I 88,2 I 5.125,1 I 90,1 I 5.836,4 I 89,8 I 7.111,7 I 90,8 I 
I INSGESAHT INTI 555,3 ~ 11,4 I 597,6 I 11 0 8 I 561r6 I 9 0 9 I . 665r9 I 10 02 I 718,8 I 9r2 I 
I TOT I 4.880,2 I IOOoO I 5.079,0 I lCOoC I 5.6!6,7 I 100,C I 6.502,3 I 100,0 I 7.830,5 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 




Actions nationales et contributions a des actions 
multilaterales et bilaterales 
ANLAGE IV 
Nationale Pro~ramme und Beteili~un~ an 
multilateralen und bilateralen Pro~rammen 
d) Repartition au sein des objectifs 1 Aufteilun~ innerhalb der Ziele 
BELGIQUE I BELGIEN 
·················································································································-·················-········-······· ~ I 
I I 1967 I 1968 I 1~69 I 1970 I 1971 I 
I 0 8 J E C T I F S L I E L E 1-----------1---------------1-------------1-------------1---------------1 
I I I I I I I I I I I I 
I I HIO FB I 0/0 I HW FB I 0/C 1~10 FB I 0/0 I HIO FB I 0/0 I ~10 FB I 0/0 I 
l-----------------------------------l--------l-----l-------l---l-----l-----l--------l----l-----------l-----1 
I I t I I I I I I I I I 
I 1. R-D NUCLEAIRE NAT I 334,1 I 31,7 I 681,2 I 57,3 I E58,2 I 66,8 I 962,6 I 61,2 I 1.254,9 I 11,8 I 
I KERNFDRSC~UNG INTI 720,2 I 68,3 I 507,2 I 42,7 I ~26,4 I 33,2 I 609,1 I ,38,8 I 492,1 I 28,2 I 
I TOT I 1.054,3 I 100,0 I 1.188,4 I 1CO,O I 1.284,6 I 100,C I 1.571,7 I 100,0 I 1.H7,0 I 100,0 I 
I I t I I I I I I I I I 
I 2. ESPACE NAT I JZ,5 1 9,3 I 46,5 I 13,7 I ~3,6 I 15,0 I 53,5 I 14,0 I 102,9 I 20,5 I 
I IIELTRAUHFORSCHUNG INTI 317,3 I 90,7 I 291.71 86,2 I 303~9 I 85,0 I 329,5 I 86,0 I 398,1 I 79,5 I 
I TOT I 349,8 L 100,0 I 338,2 I 100,0 I 351,5 I 100,0 I 382,9 I 100,0 I 501.1 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 3. DEFENSE NAT I 52,0 I 94,6 I 5J,J I 94,6 I 122,5 I 97,4 I 135,2 I 97,5 I 119,5 I 97,0 I 
I VERTEIDIGUNG INTI 3,0 I 5,4 I 3,1 I 5,5 I 3,2 I 2,6 I 3,5 I 2,5 I 3,7 I J,O I 
I TOT I 55,0 r 100,0 I 76,4 I 1CC,O I 125,7 I 100,0 I 138,6 I 100,0 I 123,3 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 4. MILIEU TERRESTRE NAT I 113.1 I 94,7 I 114,2 I 97,0 I 123,9 I 94,9 I H5,9 I 96,7 I 177,3 I 97,2 I 
I IRDISCHE UHIIELT !NT I 6,3 I 5,3 I 3,5 I 3,0 I 6,6 I 5,1 I 4,9 I 3,3 I 5,2 I 2,8 I 
I TOT I 119,4 I 100,0 I 117,7 I 100,0 I 130,5 I 100,0 I 150,9 I 100,0 I 182,5 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 5. SANTE NAT I 149,5 I 100,0 I 159,1 I 100,0 I 184,7 I 100,0 I 213,9 I 96,8 I 237,5 I 96,3 I 
I GESUNDHEITSWESEN INT I 0,0 I 0,0 I 0,0 I O,O I 0,0 I O,C I 7,0 I 3,2 I 9,1 I 3,7 I 
I TOT I 149,5 I 100,0 I 159,1 I 100,0 I 184,7 I 100,C I 220,9 I 100,0 I 246,6 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 6. MILIEU HUHAIN NAT I 99,5 I 99,4 I 75,9 I 99,2 I 95.1 I 99,3 I 86,0 I 99,3 I 129,7 I 99,5 I 
I HENSCHLICHE UHWELT INTI 0,6 I 0,61 0,6 I 0,8 I C,7 I C,7 I 0,7 I 0,7 I 0,7 I 0,5 I 
I TOT I 100,1 I 100,0 I 76,5 I 100,0 I 95,8 I 100,0 I 86 ,7 I 100,0 I 130,4 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
~ 7 • ~:g::i~~~~~F~~~~~~~RDDUKTJVITAET ~~ : 22~:~ ~ 10g:g ~ 29~:~ : 10g;g : Jog:~ : 10~:~ : 35~:! ~ 9~:; r~ 38~:~ : 10~:g : 
I TOT I 224,9 L 100,0 I 294,0 I 100,0 I 3C0,9 I 100,0 I 357,1 I 100,0 I 385,0 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I B. PRODUCTIVITE INDUSTRIELLE NAT I 574,4 I 99,1 I 479,9 I 99,2 I ~67,8 I 99,5 I 717,7 I 99,6 I 875,2 I 99,6 I 
I INDUSTRIELLE PRODUKTIVITAET INTI 5,2 I 0,9 I 4,0 I 0,8 I 2,6 I 0,5 I 2,9 I 0,4 I 3,9 I 0,4 I 
I TOT I 579,6 I 100,0 I 483,9 I 100,0 I 570,4 I 100,0 I 720,6 I 100,0 I 879,1 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 9. INFORHATIQUE, AUTDHATISATION NAT I o,o I 0,0 I 12,0 I 10C,C I 4,3 I 100,C I 5,2 I 100,0 I 3,0 I 100,0 I 
I DV, AUTDHATISIERUNG INT I O,O I O,O I 0,0 I O,O I 0,0 I o,O I O,O I O,O I 0,0 I 0,0 I 
I TOT I 0,0 I 100,0 I 12,0 I 100,0 I 4,3 I 100,C I 5,2 I 100,0 I 3,0 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUHAINES NAT I 32,7 I 90,0 I 34,3 I 82,2 I 36,4 I 85,1 I 39,3 I 84,4 I 48,9 I 87,4 I 
I GEIS.TE5- UNO SOLIALWISSENSCHAFTEN INTI 3,7 r. 10,2 I 7,5 I 17,8 I 6,4 I 15,C I 7,2 I 15,6 I 7,1 I 12,6 I 
I TOT I 36,4 I 100,0 I 41,8 I 100,0 I 42,8 I 100,0 I 46,6 I 100,0 I 56,0 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I-------I----I----------1-----I------I-------I--------I----I--------I----I 
I I I I I I I I I I I I 
I SJUS-TOTAL 11 A 101 NAT I 1.612,8 I 60,4 I 1.950,4 I 70,5 I 2.341,4 I 75,8 I 2.715,6 I 73,8 I 3.334,0 I 78,4 I 
I ZWISCHENSUMME 11 SIS 101 INT I 1.056,4 I 39,6 I 817t6 I 29,5 I 14'1,9 I 24,2 I 965,7 I 26,2 I 920,0 I 21,6 I 
I TOT I 2.669,1 I 100,0 I 2.767,9 I 100,0 I 3.CH,3 I 100,0 I 3.681,3 I 100,0 I 4.254,0 I 100,0 I 
I I ~I I I I I I I I I 
I I -------1---I------1-----1-------I----I-------I ----1----------1----1 
I I I I I I I I . I I I I 
I 11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES NAT I 574,9 I 99,8 I 568,9 I 99,8 I lC3,8 I 99,8 I 715,1 I 99,8 I 872,4 I 99,8 I 
I IHORS ENSEIGNEHfNT SUPERIEUR! INT I 1, 2 I: 0,2 I 1,3 I 0,2 I 1,·3 I 0,2 I 1tlt I 0,2 I 1.5 I 0,2 I 
I AllGEMEINE FCRSCHUNGSFOERDERUNG TOT I 576,1 I 100,0 I 570,1 I 1CC,O 1 705,2 I 100,C I 716,6 I 100,0 I 873,9 I 100,0 I 
I AUSSERHALB ~R HOCHSCHULEN I 1 I I I I I 1 I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 12. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES NAT I 1.903,6 L 100,0 I 1.949,6 I 100,0 I 2.161,6 I 100,0 I 2.793,1 I 100,0 I 3.129t0 I 100,0 I 
I IENSEIGNEHENT SUPERIEUR) !NT I O,O I 0,0 I O,O I O,O I O,O I O,O I o,o I O,O I O,O I O,O I 
I ALLGE"EINE FORSCHUNGSFOERDfRUNG TOT I 1.903,6 1 100,0 I 1.949,6 I 100,0 I 2.161,6 I 10C,C I 2.793,1 I 100,0 I 3.129,0 I 100,0 I 
I IH HOCHSCHULBEREICH I I I I I I I I I I I 
I I L I I I I I I I I 1 
I 1-------I-----I-------I-----I--------I------I-------I---I--------I-----I 
I I I I I I I I I I I I 
I NON VENTILE NAT I 0,0 I O,O I C,O I O,O I 0,0 I O,C I O,O I O,O I O,O I O,O I 
I NICHT AUFGEGLIEDERT INTI 0,0 I 0,0 I 0,0 I 0,0 I 0,0 I O,C I 0,0 I O,O I 0,0 I 0,0 I 
I TOT I 0,0 I IOO,O I C,O I 100,0 I C,C I 100,C I 0,0 I 100,0 I O,O I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I---------I----1---------I------J.-------I------I--------I----I---------I-----I 
I I 1 I I I I I I I I I 
I T 0 TAL NAT I 4.091,3 I 79,5 I 4.468,9 I 84,5 I 5.212,8 I 87,4 I 6.223,9 I 86,6 I 7.335,4 I 88,8 I 
I INSGESAHT INT I 1.057,6 I 20,5 I 818,8 I 15,5 I 751,2 I 12,6 I 961t1 I 13,4 I 921,5 I 11,2 I 
I TOT I 5.a8,9 I 100,0 I 5.287,7 I 100,0 I 5,S64,C I 100,C I 7.191,0 I 100,0 I 8.256,9 I 100,0 I 
I I 1 I I I I I I I I I 




Actions nationales et contributions a.des actions 
multilaterales et bilaterales 
ANLAGE IV 
Nationale Pro~ramme und Beteili~un~ an 
multilateralen und bilateralen Pro~rammen 
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FRANCE I FRANKREICH 
••••••••••••••••••••*•••••••••••=••••••••••••••••••••,.•••••••••= •••• ••a••~••=::~~" ·---•••,.•• araaa s • • • ••••••• • •••• • ••••••••••••••••••••z•••••••••••••~••••• 
1 I I I I 
1 I 1967 I 1966 I 1969 I 1970 I 1971 I 
'I 0 8 J E t T I F S Z I E L E I--------------I----------------I·--------------1-----------------I----------------I 
1 I I I I I I I I I I I 
1 I HID FF 1 0/0 I H 10 FF I 0/0 I HIO FF I 0/0 I HIO FF I 0/0 I HIO FF I 0/0 I 
1----------------------------------I------I-----I--------I-----I·------I----I-------I----I-------I-------I. 
1 I 1 I I I I I I I l I 
I 1. R-D NUCLEAIRE NAT I 1.318,9 I 85,6 I 1.234,9 I 87,2 I l.ZJI,5 I 88,4 I 1.222,0 I 89,2 I 1.251,. I 91,8 I 
I KERNFORSCHUNG INI I 222,0 I llt,lt I 182,0 I 12,8 I 161,0 I 11,6 I IH,4 I, 10,8 I 111,5 I 8,2 I 
I TOT I 1.51t0,9 1 100 0 0 I 1.416,9 I 100,0 I 1.392,5 I 100,C I 1,369,4 I 100,0 I 1.31>2,9 I 1000 0 I 
1 I I I I I I I I I I I 
I 2. ESPACE NAT I 3H,7 I 14o't I 373,5 I 75,9 I 402,4 I 75,3 I 469,6 I 11,1 I '+75,6 I 74,5 I 
I WELTRAUHFORSCHUNG INTI 119,8 I 25,6 I 118,3 I 24,1 I J.l2,2 I 24,7 I IH,5 I 22o3 I 162o8 I 25,5 I 
I TOT I 467,5 1 100,0 I 491,8 I 100,0 I ~34,6 I 100,0 I 604,1 I 100,0 I 638olt I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 3, DEFENSE NAT I 2.81t4,0 I 95,0 I 2.872,0 I 95,0 I 2.~t5,C I 95,( I 2.660,0 I 95,0 I 2.755,0 I 95,0 I 
I VERTEIOIGUNG INTI 150,0 I 5,0 I 151,0 I 5,0 1 135,0 I 5,C I 140,0 I 5,0 I 145,0 5,0 I 
1 TOT I 2.994,0 I 100,0 1 3.023,0 I 10C,O I 2.7CC,O 1 100,C I 2,800,0 I 100,0 I 2.900,0 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I It, MILIEU TERRESTRE NAT I 102,3 1 96,5 I 116o4 I 97,5 I 157,5 I •11,5 I 175,5 I 97,8 I 208,3 I 98,0 I 
I IROISCHE UHWELT INI I 3,7 I 3,5 I 3,0 I 2o5 I 4,C I 2,5 I ltoO I 2o2 I 4,3 I 2,0 I 
I TOT I 106,0 I 100,0 I ll9o4 I 100,0 I 161,5 I 100,C I 179,5 I 100,0 I 212,6 I 100,0 I 
I I I I I 1 I I I I I I 
I 5. SANTE NAT I 219,3 I 99,5 I 243o2 I 99,6 I 263,3 I 99,6 I 268,9 I 99,6 I 314o0 I 99o7 I 
I GESUNDHEITSWESEN INI I 1o2 I 0,5 I 1.0 I 0,4 I 1,0 I 0,4 I 1,0 I 0,4 I 1,0 I 0,3 I 
1 TOT I 220o5 I 100,0 I 2Hol I 100,0 I 264,3 I 100,C I 269,9 I 100,0 I 315,0 I 100,0 I 
1 I I I I I I I I I I I 
I 6. MILIEU HUMAIN NAT I 263.1 I 90,1 I 276o6 I 9C,7 I ~22,1 I 91,C I 429,5 I 93,1 I '+98,8 I 92,7 I 
I MENSCHLICHE IJMWELT INI I 29,0 I 9,9 I 28,3 I 9,3 I 31,8 I 9,C I 32,0 I 6,9 I 39,0 ·I 7,3 I 
I TOT I 292.1 I 100,0 I 304,9 I 1CC,C I 3~3,9 I 100,C I 461,5 I 100,0 I 537,8 I 100,0 I 
1 I I I I I I I I I I I 
; 
7
' r~~::i:~~~~~~~~~~L~RODUKTIVITAET ~~: 2!~:~ ~ ~~:: : J:~:~: ~~::: l:~:~ : ~~::: 3~:~ : ~~:t: 3;!:~ : ~~:g : 
I TOT I H0,3 I 100,0 I 389,2 I 100,0 I 390,0 I 100,C I 394,4 I 100,0 I 450 0 6 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I a. PRODUCTIVITE INOUSTRIELLE NAT I 331,3 I 36,4 I 327,6 I 31,7 I 380.1 I 37,6 I 376,9 I 41,9 I 439,6 I 49,'+ I 
I INDUSTRIELLE PROOUKTIVITAET INT I 580,0 I 03,6 I 542,0 I 62,3 I t3C,C I 62,4 I 522,0 I 58,1 I 450,0 I 50,6 I 
I TOT I 911,3 I 100,0 I 869,6 I 100,0 I 1.010.1 I 100,0 I 898,9 I 100,0 I 889,6 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 9, INFORHATIQUE, AUTOMATISATION NAT I 8'+,3 1 100,0 I 147,0 I 100,0 I 221,4 I 100,0 I 303,9 I 100,0 I 314,0 I 100,0 I 
I OV, AUTOMATISIERUNG INI I o,o I O,o I O,O I O,O I O,C I 0,0 I O,O I O,O I 0,0 I O,O I 
I TOT I 84,3 1 100,0 I J.47,0 I 100,0 I 221d I 100,C I 303,9 I 100,0 I 314,0 I 100,0 I 
I I I I 1 I I I I I I I 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES NAT I 76,6 I 100,0 I 113,6 I 1CC,C I 132o6 I 100,C I 143,3 I 100,0 I 165,5 I 100,0 I 
I GEISTEs- UNO SOZIALWISSENSCHAFTEN INI I 0,0 L O,O I OoO I O,O I 0,0 I OoO I O,O I O,O I O,O I 0,0 I 
I TOT I 76,6 I 100,0 I 113,6 I 100,0 I 132,6. I IOO,C I 143,3 I 100,0 I 165,5 I 1000 0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 1--------1----1-----------1-----1 -------l-------l-------1---~-1----------l-----l 
I I 1 I I I I I I I I I 
I !OU5-TOTAL 11 A 101 NAT I 5,876,1 1 83,7 I 6.0io5,7 I 81o,9 I 6.C16,8 I 84,0 I 6,394,0 I 86,1 I 6.818,8 I 87,6 I 
I ZWISCHENSUMHE 11 SIS 101 INI I 1.147,1o I 16,3 I 1.013,9 I 15ol I 1.144.1 I 16,0 I 1.030,9 I 13,9 I 967,6 I 12,4 I 
I TOT I 7.023,5 1 100o0 I 7,119,6 I 100,0 I 7.lt0,9 I 100,C I 7,424,9 I 100,0 I 7,786,4 I 100,0 I 
I I 1 I I I I I I I I I 
1 1--------l----1-----------l-----l-------l-----l-------l----l--------l-----l 
I I I I I I I I I I I I 
I 11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES NAT I 698,5 I 99,9 I 811,8 I 99,9 I 1.C04,1 I 99,~ I ~37,8 I 99,9 1 1.102,3 I 99,9 I 
I IHORS ENSE1GNEMENT SUPERIEUR! INI I 1.0 I 0,1 I 1,0 I 0,1 1 1o2 I 0,1 I 1,1o I 0,1 I 1.6 I 0,1 I 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG TOT I 699,5 I 100,0 I 812,8 I 100,0 I 1.005, 9 I 100,C I 939,2 I 100,0 I 1.103,9 I 100,0 I 
I AUSSERHAL8 oER HOCHSCHULEN I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 12. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES NAT I 1.011,0 I 99,3 I 1.z11,0 I 99,3 I 1.191,0 1 99,2 I 1.196,3 I 99,3 I 1.167,5 I 99,2 I 
I IENSEIGNEMENT SUPERIEUR! INT I 8,0 I 0,1 I 9,0 I 0,1 I 9,0 I 0,8 I 9,0 I 0,7 I 9,0 I 0,8 I 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOEROERUNG TOT I 1.0T9o0 I 100,0 1 1.220,0 I lCO,O I 1.2CO,O I 100,C I 1.205,3 I 100,0 I 1.116,5 I 100,0 1 
I IH HOCHSCHUlBEREitH I I I I I. I I I I I I 
I I I I , I I I I I I I I 
I l-----------1---l----------1-----l-------l-----l--------l------l----------l----l 
I I I I I I 1 I I I I I 
I NON VENTILE NAT I 19,0 I 55,9 I 19,6 I 56,6 I 18,2 I 54,8 1 18,6 I 60,8 I 20,2 I 60,8 I 
I NICHT AUFGEGLtEDERT INTI 15o0 I 44.1 I 15,0 1 41,4 I 15,0 I 45,2 I 12,0 I 39,2 I u,o I 39,2 I 
I TOT I H,O L 100,0 I 34,6 I 100,0 I 33,2 I 100,C I 30,6 I 100,0 I 33,2 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 1----------1-----1-------1------1-------1------1-----------1---1----------1-----1 
I I I I I I I I I I I I 
I T 0 TAL NAT I 7.664,6 I 86,7 I 8.038.1 I ea,c I 8.230,1 I 87,6 I 8.546,7 I 89,0 I 9,108,8 I 90,2 I 
I INSGESAHT INI I 1.171,4 I Uo3 I 1.098,9 I 12,0 I 1.169,3 I 12o4 I 1.053,3 I 11,0 I 991 0 2 I 9,8 I 
I TOT I 8,836,0 I 100,0 I 9.187,0 I 1CC,C I 9.1oCO,O I 100,C I 9,600,0 I 100,0 I 10.100,0 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I l I 
I I I I I I I I I I I I 
••••"" • ,..,,. ·-••a• ••••••• ,.,.,.,.,.,. ,.,.,.,. •••• ••••=• ,.,. .. ,.,.,.,.,.,. ,..,. •=• •=--• • :a a • •• • ,..,.,.,.,. :11aaaa •• :a ••:s •• • • • •• • • "'•"' :z ••• aaa::o: • • • •• • • •• ,.,.,.,.. aaa:aa ••• ,.,.,. •• ••••••••••,.•••••••• •• 
IV.26 
ANNEXE IV 
Actions nationales et contributions a des actions 
multilaterales et bilaterales 
ANLAGE IV 
Nationale Pro~ramme und Beteili~un~ an 
multilateralen und bilateralen Pro~rammen 
d) Repartition au sein des objectifs 1 Aufteilun~ innerhalb der Ziele 
ITALIE /IT ALIEN 
••••••••••••••••••••••••••••••-••-••••••••:~~••••••••••••••••••:~~•••••••a• •=aa.-a•••c:~~••••••• , ............................................................... 
I I 
I 1 9 6 7 I 1 ~ 6 8 I 1 9 6 9 I 1 9 7 0 I 1 9 7 1 I 
0 8 J E C T I F S Z I E L E 1-------------1------------------1 ----------------1-------------l-------------l 
I I I I I I I I I I I 
I I MRD LIT I 0/0 I HRO LIT I 0/0 I MRO LIT I 0/0 I MilD LIT I 0/0 I MRD LIT I 0/0 I 
1------------------------------I----------1---I--------I------I -------1-----I----------I------I---------I-----I 
I I I I I I I I I 
I 1. R-D NUCLEAIRE NAT I 36,1 I 58,3 ]3,0 55,1t 42,8 I 68,-'t [ 38 tl I 6itt8 I 43,8 I 67,6 I 
I KERNFORSCHUNG IN7 I 25,8 I 41.7 26t6 ltlt,6 19,8 I 31,6 I 20,7 ,I 35,2 I 21,0 I 32,4 I 
I TOT I blt9 I 100,0 5'h7 100,0 t2, 5 I too,c 1 58 ,7 I 10Q,O I 6'tt8 I 100,0 I 
I I I I I I I I I 
I 2. ESP ACE NAT I 3,) I ~s.z lo6 14,9 1. 0 I 9,5 1 0,9 I llo4 I 11,1 I 61,5 I 
I WEL TRA UHF OR SCHUNG INT I 9,9 1 H,8 9,0 85,1 9, ~ I 90,5 I 6,9 I 88,6 I 6,9 I 38,5 I 
I TOT I 13,) I 100,0 10,6 100,0 10,4 I 100,0 I 7,8 I 100,0 I 18,0 I 100,0 I 
I I I I I I I I I 
I 3. OfFENSE NAT I 9,0 I too,o 8,9 1 oo, c a, 6 I too,c I 11,3 I too,o I 11,0 I 100,0 I 
I VER TEIDIGUNG !NT I o,o I o,o c. 0 o,o c, 0 I o,c I o,o I o,o I o,o I o,o I 
I TOT I 9,0 I 100,0 8,9 1CC, C a, 6 I 100,C I 11,3 I 100,0 I u,o I 100,0 I 
I I I I I I I I I 
I 
"· 
MILIEU TERRESlRE NAT I 1o3 I 97t 7 J,o 98,7 3.1 I 98,7 I 3,9 I 98,8 I 4,0 I 98,8 I 
I IRDI SCHE UMWELT IN7 I o,o I 2,3 o,o lol o,o I 1.3 I o,o I 1,2 I 0.1 I 1, 3 I 
I TOT I 1,3 I 100,0 J,O lCC,C 3.1 I 1 oo,o I 3,9 I too,o I 4,0 I lOOoO I 
I• I I I I I I I I 
I 5. SANTE NAT I 2o0 I 76,3 3, 3 78 ·" 
"· 8 
I 81,4 I 6,9 I 81,7 I 7.4 I 81,5 I 
I GESUNDHEI TSWESEN IN7 I Oo6 I 23,7 c, 9 21o6 1.1 I 18,6 I 1o5 I 18,3 I 1,7 I 18,5 I 
I TOT I 2,6 I 100,0 4,2 100,0 5, 9 I lOO,C I 8,4 I 100,0 I 9,1 1 too,o I 
I I I I I I I I I 
I 6. HI LIEU HUH AI N NAT I 3,4 I 97t9 4o5 98,4 4,2 I 98,lt I 7,9 I 99 tl I 4,7 I 98,3 I 
I HEN SCHLIC HE UHWELT IN7 I 0.1 I 2.1 Col 1,6 0.1 I 1,6 I o,1 I 0,9 I 0,1 I 1,7 I 
I TOT I 3,5 I lOOtO 4,6 100,0 ~,3 I 100,C I a,o I 100,0 I 4,8 I 100,0 I 
I I 1 I I I I I 1 
I 7. PRODUCTIVITE AGRICOLE NAT I 2. 7 1 95,9 7, 0 98,1t 1, 5 I 98,2 I 9,1 I 98,5 I 9,7 I 98,6 I 
I LANDWIRTSCHAFTLDCHE PROOUKTI VIT AET IN7 I o.t I 4.1 Ool 1.6 o,t I 1 ,a I 0,1 I 1-;s I 0,1 I lolt I 
I TOT I 2,a I too,o 7,1 1CC, 0 1, 6 I too,o 1 9,3 I 100,0 I 9,8 I 100,0 I 
I I I I I I I I I 
I a. PRODUCTIVITE LNDUSTRIELLE NAT I 2,6 I too,o 6,2 too,o 10,3 I 100,0 I 48,5 I 100,0 I 68t2 I 100,0 I 
I INDUSTRIELLE PROOUK T1 VI TAET !NT I o,o I o,o o.o o,o o, c I o,c I o,o I o,o I o.o I o,o I 
I TOT I 2,o 1 100,0 6,2 100,0 10,3 I 100,0 I lt8 ,5 I 100,0 I 68,2 I 100,0 I 
I I I I I I I I I 
I 9. INFORHATIQUE, AUTOHATISATION NAT I 0,5 I too,o 1,2 100,0 1o 5 I 100, c I 0,7 I 100,0 I 1,5 I 100,0 I 
I OV, AUTOHA Tl SIERUNG IN7 I o,o I o.o o,o o,c o, c I o,c I o,o I o,o I o,o I o,o I 
I TOT I 0,5 I 100,0 1.2 1CC,O 1. 5 I 1oo,c I 0,7 I 100,0 1 1,5 I too,o I 
I I I I I I I I I 
I 10. SCIENCES SDCIALES ET HUIIAINES NAT I 2, 7 L 83t4 2,3 82,2 2.1 I 80,6 I 1,6 I 75,4 I 1,9 I 77,1 I 
I GEISTES- UNO SOZIALWI SSENSCHAFTEN !NT I 0,5 I 16t6 o,s 11 ,a o, 5 I 19,1t I o.s I 24t6 I 0,6 I 22,9 I 
I TOT I 3o3 1 100,0 2,e 1CO,O 2,6 I too,c I 2,2 I 100,0 I 2,5 I 100,0 I 
I I L I I I I I I I I I 
I 1-------I-----I-------I-----I---------I------I---------I------I----------I------I 
I I I I I I I I I I I I 
I SOU5-TDTAL 11 A 101 NAT I 63,6 I 63t2 I n,o 1 65,6 I E5, c; I 73,5 I 129,0 I 81.1 I 163,3 I 84,3 I 
I ZWI SCHENSUHHE 11 81 s 101 IN7 I 37.1 I 36t8 I 37,3 I llttlt I 31, 0 I 26,5 I 30,0 I 18,9 I 30,5 I 15,7 I 
I TOT I 100, 7 I 100,0 I 108,3 I 100,0 I 116,9 I lOO,C I 159,0 I too,o I 193,7 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 1-------L---I------I---'--l--------I-------I----------I------I-------I-----I 
I I L I I I I I I I 1 I 
I 11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES NAT I 22,5 I 99,2 I 2lt6 I 99,9 I 2.3, 7 I 99 1 9 I 30ol I 99,9 I 32,9 I 99,9 I 
I IHOR S ENSEI GNEHENT SUPE RIEURI IN7 I 0,2 I o,e I o,o 1 0,1 I o, c I o,l 1 o,o I 0,1 I o,o I 0.1 I 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOEROERUNG TOT I 22,7 I 100,0 I 23,6 I 100,0 I 23, 8 I 100,0 I 30,1 I 100,0 I 32,9 I 100,0 I 
I ALSSERHALB OER HOCH SCHULEN I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 12. PROMOTION GENERALE DES C ONNAISS ANtES NAT I 55, It I 100,0 I 6C, 0 I 1cc,c I 67,5 I 1oo,c I 74,3 I 100,0 I 81t,3 I 100,0 I 
I lEN SEIGNEHENT SUPERIEUR) IN7 I o,o 1 o.o I o,o I o. 0 I o. 0 I o.o I o,o I o,o I o,o I o,o I 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG TOT I 55, It I too. o I 6C 1 0 I 1CC 1 C I 67,5 I 100 1 C I 74,3 I 100,0 I 81t,3 I 100,0 I 
I IH HOCHSCHULBEREICH I I I I l I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I---------I----I----------I------I·---------I-------I---------I---I--------I-----1 
I I I I I I I I I I I I 
I NON VENTILE NAT I OtO I o,o I a,o I O,Q I o, 0 I o,c I o.o I a,o 1 o,o I o,o I 
I NICHT AUFGEGLIEDERT !NT I o,o I o.o I c, 0 1 c, C I o, 0 I O,C I o,o I 0,0 I o,o I o,o I 
I TOT I o,o I too,o I c, 0 I 100,0 I o. c I too,c 1 o,o I 100,0 I o,o I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 1--------I-----1---------I------I·---------I-------I-----------I------I----------I------I 
I I I I I l I I I I I I 
I T 0 T A L NAT I 141, It I 79t1 I 154,6 I 80,6 I 117t1 I 85,1 I 233,4 I 88,6 I 280,5 I 90,2 I 
I INSGESAHT IN7 I 37,3 I 20,9 I 31,3 I l9,1t I 31,0 I 14,9 I lOtO I 11,4 I 30,5 I 9,8 I 
I TOT I 178,7 I too, o I 191,9 I lCO,C 1 ae,.z I 100,0 I 2:63,4 I 100,0 I 310,9 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I 1 I 
I I I I I I I I I I I I 
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IV.27 
ANNEXE IV ANLAGE IV 
Actions nationales et conttibutions a des actions 
multilaterales et bilaterales 
Nationale Pro~ramme und Beteili~un~ an 
multilateralen und bilateralen Pro~rammen 
d) Repartition au sein des objectifs I Aufteilun~ innerhalb der Ziele 
PAYS-BAS /NIEDERLANDE 
I 
I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 I 
0 B J E C T I F S L I E L E I--------------I------------------I---------------1----------------I---------------l 
I I I I I I I I I I I 
I I MID FL I 0/0 I MID FL I 0./C I M 10 FL I 0/C I MID FL I 0/0 I MIO FL I 0/0 I 
I------------------------------------I-----I---I-----I----I--------I-----I-------I------I---------I-----1 
I I I I I I I I I I I I 
I loR-D NUCLEAIRE NAT I 4a,2 I 59,1 I 56,2 I 59,6 I 67,6 I 6a,1 I a5,5 I 13,0 I 75,a I 70,1 I 
I KERNFDRSCHUNG INTI 33,3 I lt0,9 I 38.1 I ltO,It I 31,7 I 31,9 I 31,7 J 27,0 I 32,1t I ·29,9 I 
I TOT I al,lt I 100,0 I 94,3 I 100,0 I 99,3 I 100,0 I 117,2 I 100,0 I 108,1 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 2. ESPACE NAT I 5,a I 25,1 I 9,5 I 27,a I U,4 I 34,71 17,5 I 53,9 I 27,7 I 6l,a I 
I WELTRAUMFORSCHUNG !NT I 11,2 I 71t,9 I 24,8 I 72,3 I '25,2 I 65,3 I 11t,9 I lo6,1 I 11,1 I 3a,2 I 
I TOT I 23,0 I 100,0 I H,l I lOO,C I 3a,6 I 100,0 I 32,1t I 100,0 I ltlt,a I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 3. DEFENSE NAT I 31t,2 1 99,1t I 45,1 I 99,4 I ~2,8 I 99,5 I 50,2 I 99,5 I 53,a I 97,5 I 
I VERTEIDIGUNG !NT I 0,2 I' 0,6 I 0,3 I 0,6 I 0,3 I 0,5 I 0,3 I 0,5 I l,lt I 2,5 I 
I TOT I 31t,lt 1 100,0 I 45,3 I lOO,C I B,C I lOO,C I 50,5 I 100,0 I 55,2 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I Ito MILIEU TERRESTRE NAT I lit,& t 9'1.1 I 10,7 I 9a,a I - 15,7 I 99,2 I 18,0 I 99,3 ,1 18,0 I 99,3 I 
I IRDISCHE UMWELT !NT I 0.1 I 0,9 I 0,1 I 1,2 I 0,1 I 0,8 I 0,1 l 0,1 I 0,1 I 0,1 I 
I TOT I llt,9 I 100,0 I 10,8 I 100,0 I 15,9 I 100,0 I 18,1 I 100,0 I 1a,1 I 100,0 I 
i I I I I I I I I I I I 
I 5o SANTE NAT I 2a,o I 100,0 I 31.3 I 1CC,C I 39,0 I 100,C I 44,7 I 100,0 I 51.1 I 100,0 I 
I GESLNOHEITSWESEN !NT I O,O I O,O I O,O I O,O I O,O I O,O I O,O I 0,0 I O,O I O,O I 
I TOT I 2a,o I 100,0 I 31,3 I 100,0 I 39,0 I 100,C I 4'to7 I 100,0 I 51,1 I 100,0 I 
I I I I I I . I I I I I I 
I 6. MILIEU HUMAIN NAT I 21,1 1 100,0 I 25,1t I 100,0 I 30,9 I 100,0 I 37,6 I 100,0 I ltl,5 I 100,0 I 
I MENSCHLICHE UMWELT INTI O,O I 0,0 I 0,0 I 0,0 I o,o I O,C I 0,0 I 0,0 I O,O I o,o I 
I TOT I 21,1 1 100,0 I 25,1t I 100,0 I 30,9 I 100,C I 37,6 I 100,0 I <U,S I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 7. PRDOUCTIVITE AGRICDLE NAT I 76,7 I 100,0 I 83,0 I lCO,C I 92,6 I lOO,C I 105,7 I 100,0 I ll5,7 I 100,0 I 
I LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTIVITAfT !NT I 0,0 I o,o I o,o I 0,0 I O, 0 I O,C I 0,0 I 0~0 I 0,0 I 0,0 I 
I TOT I 76,7 t 100,0 I 83,0 I 100,0 I 92,6 I 100,C I 105,7 I 100,0 I ll5,7 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I a. PRODUCTIVITE INDUSTRIELLE NAT I 60,3 I 100,0 I H,l I 100,0 I H,5 I lOO,C I 66,7 I 100,0 I 92,2 I 100,0 I 
I INDUSTRIELLE PROOUKJIVITAET !NT I 0,0 I O,O I o,o I 0,0 I 0,0 I 0,0 I 0,0 I 0,0·1 0,0 I 0,0 I 
I TOT I 60,3 I 100,0 I 14,1 I 100,0 I H,5 I 100,0 I 66,7 I 100,0 I 92,2 1 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 9. INFDRMATIQUE, AUTOMATISATION NAT I 0.1 I 100,0 I 0,1 I 10C,C I 4,1 I 100,C I 5,9 I 100,0 I 6,7 I 100,0 I 
I DV, AUTOHATISIERUNG !NT I O,O I O,O I 0,0 I 0,0 I 0,0 I O,O I O,O I 0,0 I 0,0 I 0,0 I 
I TOT I 0,1 I 100,0 I 0,1 I 100,0 I 4,1 I 100,C I 5,9 I 100,0 I 6,7 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 10. SCIENCE$ SOCIALES ET HUMAINES NAT I 27.3 I 99,8 I 28,71 99,8 I 34,9 I 99,9 I 43,2 I 99,9 I 56,6 I 99,9 I 
I GEISTE5- UNO SOZIALWISSENSCHAFTEN !NT I 0,1 1 0,2 I 0,1 I 0,2 I o,o I 0,1 I 0,1 I 0,1 I 0,1 I 0,1 I 
I TOT I 27.3 I 100.0 I 28,8 I 100,0 I lit, 9 I 100,C I lt3 ,3 I 100,0 I 56,6 I 100,0 I 
I I I' I I I I I I I I I 
I I-------I---I-------I-----I--------I------I--------I---I---------I----1 
I I I I I I I I I I I I 
I SOU5-TDTAL 11 A 101 NAT I 316,3 I 86,1 I 364,2 I 85,2 I ~15,6 I a7,9 I 't75,0 I 91,0 I 539,1 I 91,io I 
I ZWISCHENSUMME 11 815 101 !NT l 50,9 1 13,9 I 63,3 I 14,a I 57,3 I 12,1 I 't7,0 I 9,0 I 51,0 I 8,6 I 
I TOT I 367,2 1 100,0 I 427,5 I 100,0 I H2,9 I 100,C I 522,0 I 100,1! I 590,1 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 1-------I-----I-------I----I-------I-----I--------I-----I--------I-----I 
I I t I I I I I I I I I 
I 11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES NAT I 35,8 I 96,9 I 40,9 I 91,1t I 47,0 I 97,1 I 51,2 I 96,9 I 60,8 I 97,1 I 
I IHORS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR! !NT I 1,2 t 3,1 I 1•1 I 2,6 I 1,4 I 2,9 I 1,6 I 3,1 I 1,8 I 2,9 I 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOEROERUNG TOT I 36,9 I 100,0 I 42,0 I 100,0 I U,lt I 100,C I 52,9 I 100,0 I 62,6 I 100,0 I 
I AUS SERHALB . DER HOCH SCHUL EN I t I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 12. PRDIIOTION GENERALE DES CONNAISSANCES NAT I 351.1 I 100,0 I 1tll,6 I 10C,C I ~54,5 I 100,0 I 533,1t I 100,0 I 60it,2 I 100,0 I 
I IENSEIGNEHENT SUPERIEUR! !NT I O,O t 0,0 I o,o I o,o I O,O I O,C I O,O I 0,0 I O,O I O,O I 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG TOT I 151.1 I 100,0 I ltl1.6 I 1CC,C I ~~4,5 I 100,0 I 533,1t I 100,0 I 601t,2 I 100,0 I 
I IM HOCHSCHUlBEREICH I I I I ·I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I------t---I-------I-----I--------I------I-------I----I---------1----I 
I I I I I I I I I I I I 
I NON VENTILE NAT I 0,0 I 0,0 I O,O I 0,0 I' O,O I O,C I 5,2 I 100,0 I 7,5 I 100,0 I 
I NICHT AUFGEGUEDERT !NT I o,o I O,O I 0,0 I o,c I O,C I O,C I 0,0 I O,O I 0,0 I O,O I 
I TOT I O,O I 100,0 I O,O I 100,0 I C,O I 100,C I 5,2 I 100,0 I 7,5 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I------I---I-------I----I-------I-----I---------1----I---------I----J 
I I I I I I I I I I I I 
I 10 TAL NAT I 703,2 I 93.1 I 816,7 I 92,7 I H7,1 I 91t,C I 1.06~,9 I 95,6 I 1.2U,6 I 95,8 I 
I INSGESAMT !NT I S2,0 1 6,9 I 64,4 I 7,3 I 58,7 I 6,C I .~8,7 I lt,lt I 52,8 I 1t,2 I 
I TOT I 755,2 I 100,0 I 881,1 I 1CO,C I S15,8 I 100,0 I 1.113,5 I 100,0 I 1.264,4 I 100,0 I 
I I . I I I I I I I I I I 
I I I I I ·1 I I I I I I 
·-······························~·-···································,.·················-······················-~ .. ·-·································· 
IV.28 
ANNEXE IV 
Actions nationales et contributions a des actions 
multilaterales et bilaterales 
ANLAGE IV 
Nationale Pro~ramme und Beteili~un~ an 
multilateralen und bilateralen Pro~rammen 
d) Repartition au sein des objectifs I Aufteilung innerhalb der Ziele 
COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT 
······································································-······-··-····················'"'······························-········--··· I I 
I I 1947 I 1968 I 1949 I 1970 I 1971 J 
I 0 8 J E t T I F S 2 I E L E 1-------------l------------------l--------------l--------------l--------------l 
I I J I I I I I I I I J 
1 I MIO Ut I 0/0 I MID UC I 0/C I MID ut I 0/C I MID UC I 0/0 I MID UC I 0/0 I 
l-------------------------------l----------t-----l-------l------1----------l-----l--------l----l--------l-----l 
I I I I I J I I I I I I 
I 1. R-D NUCLEAIRE NAT I 523,8 I 75,9 I 50~,5 I 76,1 I !31,8 I 80,8 I 561,2 I 81,6 I 642,0 I 85,8 I 
I KERNFORSCHUNG IN1 I 164,5 I 24,1 I 158,7 I 23t9 I 126,6 I 19,2 I 126,2 I 18,~ I 104,4 I Ht2 I 
I TOT I 490,3 I 100,0 I 463,2 I 100,0 I t58, ~ I 100,0 I 687 t4 I 100,0 I 748,4 I 100,0 I 
I I t I I I I I I I I I 
I 2. ESPACE NAT I 115,7 I 56,5 I 122,9 I 56,3 I 130,1 I 56,7 I 135,2 I 58,3 I 177,4 I 57,8 I 
I IIELTAAUMFORSCHUNG IN7 I 89,0 I 43,5 I 95,2 I 43,7 I '19,4 I 43,3 I 96,8 I 41,7 I 129,7 I 42t2 I 
I TOT I 204,7 t 100,0 I 218,2 I 100,0 I 229,5 1 lOOoC I 232ol I 100,0 I 3D7o2 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 3. DEFENSE NAT I 818,0 t 91,7 I 809,8 I 91,3 I H8,5 I 90o8 I 743,3 I 87,1 I 746o5 I 87,3 I 
I YERTEIDIGUNG INTI Ht3 J 80 3 I 76,9 I 8 0 7 I 75,7 I 9,2 I 110,0 I 12,9 I 111o4 I 1Z.7 I 
I TOT I 892,3 I 100,0 I 886,8 I 100o0 I 824o2 I 100oC I 853,4 I 100,0 I 878,0 I 100o0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 4. MILIEU TERRESTRE NAT I 50o9 I 97,7 I 53,2 I 98,2 I t4o8 I 98ol I 75,7 I 98,4 I 92,7 I 98,7 I 
I IRDISCHE UHIIELT INTI 1,2 I 2,3 I 10 0 I 1,8 I 1 0 3 I 1o9 I 1 02 I 1o6 I 1,3 I lt3 I 
I TOT I 52o·Z I 100,0 I Slt,2 I 100,0 I 66.1 I 100,0 I 76,9 I 100,0 I 94,0 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 5. SANTE NAT I 83,1 I 98,4 I Hoi I 98 0 1 I 1Cl,1 I 98oC I 119o3 I 97,6 I 144,3 I 97,8 I 
I GESUNDHEITSlifSEN INTI 1o4 [ 1.6 I lo8 I 1o9 I Zo1 I 2,0 I 2,9 I 2,4 I 3o3 I 2t2 I 
I TOT I 84o5 I IOOoO I Ho9 I 100o0 I IC3o2 I IOOoC I 122 o3 I 100,0 I 147o5 I 100,0 I 
I I 1· I I I I I I I I I 
I 6. MILIEU HUHAIN NAT I 76,4 I 9Z,7 I 82,.1 I 93,1o I Ho 4 I 93,8 I 120,3 I 95,3 I 132o 2 I 94,9 I 
I, MENSCHLICHE UMWELT IN7 I 6 0 0 I 7,3 I 5 0 9 I 6 0 6 I 6,3 I 6o2 I 5,9 I 4,7 I 1o2 I 5,1 I 
I TOT I 82,5 I 100,0 I 88,Z I 100,0 I 100o6 I lOO,C I 126o2 I 100,0 I 139,4 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
: 1. ~~~::m~~~~~~~~~L~RDDUKTIYITAET ~~~ : 11~:! r 9::; : ~:~:~ : 9!:~ : 13~: i : 9::: : 15~:~ : 9}:~ : 17~:: : 9::: : 
I TOT I 124,.1 I 100,0 I H6,Z I lOOoO I 148,1 I 100,C I 159o7 I 100,0 I 180,8 I 100,0 I 
I I 1 I I I I I I I I I 
I 8. PRODI,I;TIVITE INDUSTRIELLE NAT I 148,0 I 55o7 I 1Sito6 I 58,5 I 192o5 I blo3 I 276o9 I 74o6 I 375,6 I 82,2 I 
I INOUSTRIELLE PROOUKTIVITAET IN7 I 117,6 I 44,3 I 109 0 9 I 41,5 I 121,7 I 38o7 I 94,0 I 25,4. I 8lol I 17,8 I 
I TOT I 265o6 1 100o0 I 264,5 I 100,0 I 3l'to2 I 100,0 I 370o9 I 100,0 I 456,7 I 100o0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 9. INFORMATIQUE, AUTOMATISATION NAT I 31t,8 I lOOoO I 50,~ I lCC,C I 7bo2 I lOOoC I 92,0 I 100o0 I 128,8 I 100,0 I 
I DYt AUTDMATISIERUNG !NT I OoO I 0,0 I OoO I OoO I C,C I OoC I 0,0 I 0,0 I OoO I O,O I 
I TOT I 34o8 L 100o0 I 50,4 I 100o0 I 76o2 I 100,0 I 92,0 I 100,0 I 128,8 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 10. SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES NAT I lt8o8 I 98,1 I 57,4 I 98,3 I tlol I 98,5 I 72,8 I 98,6 I 87,0 I 98,8 I 
I GEISTES- UNO SIIZIALWISSENSCHAFTEN IN7 I 1,0 L 1o9 I 1o0 I 1,7 I 0 0 9 I 1,5 I 1,0 I 1,~ I 1,1 I 1,2 I 
I TOT I 49,7 I 100,0 I 58o4 I lCC,C I 64tl I 100oC I 7],8 I 100,0 I 88,1 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I-------I-----I--------I------I-------I-----I--------I---I-------1---I 
I I I I I I I I I I I I 
I SOUS-TDTAL 11 A 101 NAT I 2.015,3 1 81.2 I 2.065,4 I 81,8 I 2.14Co8 I 82,8 I 2.31t7,3 I 84o0 I 2.717,5 I 85o8 I 
I ZWISCHENSUMME 11 815 101 IN7 1- lt65,6 I 18,8 I 460,3 I 18 0 2 I 4430 7 I 17 0 2 I 447,1t I 16,0 I it5l.lt I 11t,2 I 
I TOT I 2.480o9 II 100,0 I 2.525, 7 I 100,0 1 2. ~84, 5 I 100,C I 2. 794,7 I 10(f,O I 3.L68,9 I 100,0 I 
I I ' I I I I ' I I I I I 
I l-------ll------l---------l-----l--------l-----l-------l-----l-------l---1 
I I L I I I I I I I I I 
I 11. PROMOTION GENERALE DES CONNAISSANCES NAT I 280o0 I 99,6 I 313,7 I 99o8 I 377,1 I 99,7 I 391,2 I 99,7 I 452,2 I 99,7 I 
I IHORS ENSEICNEMENT SOPERIEURI IN7 I 1.0 I Oo4 I Oo7 I Oo2 I I, 0 I 0,3 I 1,2 I Oo1 I 1o1 I 0,3 I 
I ALLGEHEINE FORSCHUNGSFOERDERUNG TOT I 281,0 I 100o0 I 3Ho4 I 10Co0 I l78o1 I 100,0 I ln t4 I 10Do0 I 453,5 I 100,0 I 
I AUSSERHALB .OER HIXHSCHULEN I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 12. PROMOTION GENERALE DES CDNNAISSANCES NAT I 836,9 t 99o8 I 937o8 I 99,8 I l.C10,1 I 99o8 I 1.182,3 I 99o9 I 1.337,8 I 99o9 I 
I IENSEIGNEHENT SUPERIEUR! IN7 I 1o6 L 0,2 I 1.8 I Co2 I 1o7 I 0,2 I 1 06 I Dol I 1.6 I 0,1 I 
I ALLGEMEINE FORSCHUNGSFDEROERUNG TOT I 838o6 I 100o0 I 939,7 I lCO,Q I 1.Cll,8 I lOOoO I 1.183,9 I 100o0 I 1.339,1t I 100o0 I 
I IM HOCHSCHULBEREICH I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I-------I------I--------I-----I--------I------I-------I---I-------I-----1 
I I I I I 1 I I I I I I 
I NON VENTILE NAT I 1o8 1 55,9 I ~.0 I 56o6 I 1o5 I 54o8 I 4,8 I U,9 I 5,7 I 70,9 I 
I NICHT AUFGEGLIEOERJ INT I 1o0 I lt4,l I loO I 43,4 I 2,9 I 45,2 I 2 .Z I 31,1 I 2o3 I 29.1 I 
I TOT I 6,9 I 100o0 I 1,0 I 100,0 I 6,4 I 100oC I 7,0 I 100,0 I 8,0 I 100,0 I 
I I I I I I I I I I I I 
I 1--------L---I--------I------I----------I------I-------I------1------------I----I 
I I I I I I I I I I I I 
I 10 T ~ L NAT I 3.U6.1 I 86,9 I l • .J21o0 I 87,7 I 3o!!lo5 I 88,7 I 3.925,6 I 89,7 I 4.513,2 I 90o8 I 
I INSGESAMT INT I 471,3 I 1.1,! I 465,8 I 12,3 I 449o3 I 11,3 I t,52o~ I 10o3 I 456,6 I 9o2 I 
I TOT I 3.607,3 I 100,0 J 3.786,7 I 1CC,C I 3.~80,8 I 100,C I 4.377,9 I 100,0 I 4.969,8 I 100o0 J 
I I 1 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
IV,29 
ANNEXE IV ANLAGE IV 
Actions nationales et contributions a des actions 
multilaterales et bilaterales 
Nationale Programme und Beteiligung an 
multilateralen und bilateralen Programmen 
e) Tableaux recapitulatifs I Ubersichtstabellen 
l. En milliers d'u.e. et en °0 dans Ia Communaute I In Tausend RE und in '~o der Gemeinschaft 
I ALLE HAGNE BELGIQUE FRANCE I TAL IE PAYS-BAS COMMUNAUT E 
I I DEllSCHLAI\D I BELGIEN I FRANKREICH I ITALIEN I NIEOERLANDE I GE•EINSCH•FT l 
I ANN EE I ------------------I ---------------1--------------I •·-··-------L--------------1------------------l 
IJAHR l U.C.I l U.C.l I U.C.l I U.C.l L u.C.l l UoCol I 
I 1 1000 R.E. I 0/0 t 1000 R.E. I 0/0 I 1000 R.E. I 0/0 1 1000 R.E. I C/C t 1000 R.E. 1 Q/0 I 1000 R.E. I 0/0 I 
l·-------l·-···----J-----·I----------l-----I-------l-----I---------I----I---------t------l-··----·L----1 
l 1 I I I I l I I L L I l I 
I I l I I l l I L L l l 1 I 
I 1967 NAT I 1.081.224 I 34,5 I 81.828 I 2 1 6 I 1 .. 552.463 I 49 1 5 1 226.303 I 7,2 I l91t.250 I 6t2 I 3.136.068 I lOOtO I 
J INT 1 13&..825 I 29 1 5 I 21.151 I lt,5 I 237.205 I 50,3 I 59.&37 1 12',7 L 14 • .1.75 1 3,1 1 471.253 11 100,0 I 
I TOT I 1.220.049 I 33,8 I 1.02.980 I 2,9 I 1.789.730 I 49r6 I 285.940 I 7,9 L 208.6i5 (, 5,8 I l.601,.321t 1 100,0 I 
I I I I I I l I I. I 1 L L 1 
I 1968 NAT I 1.120.345 I 33 1 7 I 89.378 I 2 1 7 I 1.638.243 1 49 1 3 I 247.382 I 7rlt 1 225.605 L 6,8 I 3.320.953 I lCO,O J 
1 INT 1 149.400 1 12,1 I 16.378 I 3 1 5 I 222.583 I 41,8 I 59.655 J 12,8 1. 17.785 I 3,6 I 465.601 II 100,0 1 
I TDT I 1.269.1-\5 I 33 1 5 I 105.754 I 2,8 I 1.660.821t I 49,1 I 307.036 I 8tl I 243.390 I 6,1t I 3.786.149 I 100,0 I 
I I l I I l 1 1 I I 1 I L 1 
I 1969 NAT I 1.301.284 I 36 1 8 I 104.257 I 3 1 0 I 1 .. 589.295 I it5 1 Q I 283.369 J S,C I 2513.331 I 1-2 I 3 .. 531.536 I 100,0 I 
I INTI 142.592 I 31 1 7 I 15.025 I 3,3 I 225.784 1 50,3 I lt9.61'1t I 11t1 I 16 .. 31-6 I 3,6 I 449.291 I 100,0 1 
1 lOT I 1.1t43.875 I 36 1 3 I 119.280 I 3,0 I 1.815.080 I 45,6 I 333.044 I 8,4 1 269.548 I 6t8 L 3.980 .. 827 I lOQ,Q 1 
I I I I I I I I I 1 1 1 1 I 
I 197C NAT I 1.594 ... 655 I 40 1 6 I 124.476 I 3,2 I 1.538.785 I 39,2 I 173.493 1 9,5 L 294.162 I 7,5 1 3.925.571 I 100,0 I 
I INT 1 181.940 I 40 1 2 I 19.343 I it 1 3 I 189.640 I ·H,9 1 47.993 I 10..6 1. L3.41t2 I 3,0 I 452.358 l 100,0 I 
1 lOT I 1~776.595 I 40 1 6 I 143.819 I 31 3 I 1.728.421t I 39,5 I 421.488 I 9,6 I 307.604 I 7,0 I lt.377.930 I 100,0 I 
I 1 I I I I l I L I l 1 I I 
1 1971 NAT 1 t.94J.C92 I 43 1 1 1 llt6.710 I 3 1 3 1 1.639.987 1 36 1 3 I 448.737 1 9,9 L l31t.687 1 7,4 I lt.513.21l 1 100,0 I 
1 INTI 196.394 I 43 1 0 1 18.431 I 4 1 0 I 178.459 I 39 1 1 1 48.761 I 10,7 L 14.590 I :),2 I 456.635 I 100,0 I 
1 TOT I 2.139.lt83 J 43 1 0 I 1&5.117 I 3,3 I 1.818.4-45 I 36,6 I 497.498 1 10,0 I 349.280 I 7,0 t ~.9&9.843 I. 100,0 1 
I I I I I I 1 1 1 I 1 1 I I 
1 l 1 I 1 l l I 1 J. l 1 1 1 
,. a: as:,. ::o '"""' ,.,., •••a a ::z a'"'"' z "'""""" •=-=,.,.,••as2::=: "'"'"" "'""""== •=""'"''" •===""•••z=z:s::,.. ==:a :a:,."''"""'"" "•• """' ,..,.,. = • ::z"' • • = = "'""'"'"',.,.'":a:::,..,.,,.,.,.,.,.,.,.,,.,. ••••••=""=""•••""•• 
2. En monnaies nationales et en ° 0 dans les depenses totales 
In nationaler Wahrung und in 'Yo der Gesamtaufwendungen 
,.,.,. •• 2 aa:aw-zza2 azaaaa:a====••••• ••==• =•• •= ...,.. .. ,..,..,,. ... ,.,., :a:a=a:a:a ••• """"""""'""•• .,,.,.,.,. ,.,.,.,.,. .... ,.,.._ ::0 a a a ••-*""""••••aaaaaaw•••••••-•"' aaaaa:a: -••••••"""" 
I ALLEMAGNE BELGIQUE I FRANCE I IT~LI.E PAYS-BAS COHMUNAUJE 
I I DElTSCHLANJ I BELGI EN I FRANK REICH I IT ALIEN I NIEOE RLANOE I GE~EIIIISCH.IFT I 
I ANNEE I ····-------------I--------------1------------I----------------I -------------1---------------1 
l JAHR l I I I I I I I L I I l I 
I I MID OM I 0/0 I MI 0 FB I 0!0 I 1410 FF I 0/0 I HRD Ll r l 0/C L MIO FL L 0/0 I •to uc I 010 I 
I------l--------l·-----I----------I----I------I---I--------I---L---·-----1------I-----·-·L----I 
l l I I l I I I l I I I l I 
I I I I I I I I I I l I l I 
I 1961 NAT I 4.32oilt,9 l 88 r6 1. lt.091.3 l 79,5 I 7.664, 6 I 86,1 1 141,4 I 79,1 1 703,2 I 93,1 l 3.136,1 I 86,9 l 
I INT I 555,3 l 11,4 I 1.057,6 I 20,5 I 1.171. 4 l 13,3 I 37,3 I 20,9 I. 52,0 I 6,9 L 471,3 l 13,1 I 
I TOT I 4. 880,2 I 100,0 I s. 148,9 I 100,0 I 8 .. 836,0 l 100,0 I 178,7 ] 100,C L 755.2 1 100,0 1 .).607,3 I 100,0 I 
I I I I I I I I I L I 1 l I 
I 1968 NAT I 4 .. lttllt4 1 88,2 I oilt.-468,9 I 84,:5 I a.o8a,t I 88,0 I 154t 6 I 80,6 I 816,7 1 92,1 I 3.321r0 I 81,1 I 
I INT l 5971 6 I 11,8 I 81!1,8 l 15,5 I 1.098,9 1 12,0 1 37,3 1 19,4 ] 64toilt I 7,3 I ~s.s I 12.3 l 
l lOTI 5. C19, 0 ] 100,0 I 5.287,7 l 100,0 I 9.187, 0 l too, o I 191.9 l 100rC 1 881.1 1 100,0 I ]. 786,1 I 100,0 l 
I I I I I I I I L I L I L I 
I 1969 NAT I 5. 125t1 I 90 1 1 I 5.212,8 I 87,4 I 8.230,7 I 871 6 I 177,1 I 85,1 1 911,1 I 94,0 I 3.531,5 I sa, 1 I 
I INT I 561,6 I 9,9 I 751 t2 I 12,6 l 1.169,3 I 12.4 1 31,0 I 14,9 I 58,7 l 6,0 l 449,3 t u, 3 I 
I 10 T 1 5. 686,7 l 100,0 I 5. 96~ ,o l 100,0 I 9.1tOO, 0 I 100,0 I 208,2 I 100,0 1 975 ,a l 100,0 I 3.980,6 I too, a I 
I I I I l I I I I. J. I l l l 
I 197C NAT I 5. 836,4 I 89,8 I 6. 223,9 I 86,6 I 8.546,1 1 89,0 I 233,4 I 88,6 1 1. 064,9 I 95,6 l 3 .. 925,6 I 89t7 l 
I 1NT 1 66-5,9 1 l0~r2 l 96.7,1 I 13,4 I 1.0531 3 I u, a 1 30,0 1 11.4 J. 48,7 ], 4,4 I -452,4 I to, 3 l 
I ror 1 6.502,3 I 100,0 I 1 .. 191,0 I too, o I 9.600, 0 ] too,o 1 263,4 I 1 QO,O I 1.113,5 I 100,0 I 4.377,9 1 1oo,o I 
I I I I I I I I I I I I I. I 
I 1971·NAT I 1. 111,7 I 90,8 I 7. 335,4 I 88,8 I 9.108, 8 I 90,2 I 280,5 I 90,2 L 1.2llt6 I 95,8 l ~.5B, 2 l 90,8 I 
I INT I 718,8 I 9,2 I 921,5 l llr2 I 991,2 I 9,8 1 JO, 5 I 9,8 .L 52,8 I 4.2 I 456r6 l 9,2 I 
I lOTI 7. 830,5 I 100,0 I 8.256,9 I 100,0 I 10.100, 0 l too, o 1 .310,9 I 100,0 I 1.264,4 I 100,0 I 4 .. 969,8 l 100,0 I 
I I I I I I I l I L l I I 
I l I I l I I I L 1 I 
,....,,. '""" •"' '"==="' =• "''"' """'"' "'"""' •• "''"=== ==,.,.,.,,.,...,,., ,..,,.,. .. ,.,.,cz:oo:,.,.,a=•••====:•,.•••:=-""""""' =•• :a"':::""""""'"""',..,.,.,,.,.,. •"",. aaa """"""•'" •"' •••• """',.,..a a "'"'"':.a '~~••w•::o•"'~= ,.,,.,.~,.,.,., 
3. Taux de variation (sur Ia base des donnees exprimees en monnaies nationales) 
Anderungsrate (auf der Grundlage der Aufwendungen in nationaler Wahrung) 
I 
I 
PERIOD£ OEPENSES ALLEMAGNE BELGIQUE FRANCE ITALIE PAYS-BAS CO~MUNAUTE 1 
ZEITRAUH AUFWENDUNGEN DEUTSCHLAND aa.GIEN FRANKREICH ITALIEN NlifOERLANOE GE~E1NSCHAFJ I 
1 I I I I I l I I 
1---------------I---------------1-------------l----------I-----------1----------l----------1-·······------l 
I I I I I I I I I 
I I 1 l I I l I I 
I 1q68/1967 I NAT I 3,6 I 9,2 1 S,5 L +: 9 1 3 I + 16,1 I 5 1 9 J 
I I INT I 7,6 I - 22,5 I 6,1 I +. o,o 1 23,7 I 1.1 I 
I I TOT I 4r0 I lt6 I 3,9 I 7t3 L 16,6 I it,9 I 
I I I 1 I I I l I 
I 1'969/1968 1 NAT I + 14,3 I 16,6 I 1,7 I + l-'tr5 1 12,2 I 8,0 I 
I I INT I 6r0 I 8,2 I 6,4 - 16,;7 1 6,8 I 1,6 J 
I I TOT I + 11,9 I 12t7 I 2r.3 8,4 1 10,7 I 6,8 J 
I I I I I 1 I I 
I 1'970/1969 I NAT I + 13,8 I + 19,3 I 3, 8 + 31r8 L + l6r1 I 11 1 1 I 
I I INT 1 + 18,5 1 + 28,7 1 9,9 3,3 1 - 17t1 I + 0,9 I 
I I TOT I + 14,3 I + 20,5 I z, 1 + 26r5 I + 1.,1 I + 9,9 I 
I I 1 I I 1 I I 
I 1'971/1970 I NAT I + 21r8 I + 11,8 1 6,5 + 20,1 I 13,7 1 14,9 I 
I I INT I 7,9 1 "'• 7 I 5, 8 1,6 I 8,5 1 1,0 I 
I I TOT 1 + 20r4 I + 14,8 I 5r2 + 18,0 + 13,5 I 13,5 1 
I I 1 1 I I .I 
I 1971/1967 I NAT I + 64,4 1 + 79,2 I 18,8 + 98,2 + 72t2 .t + .5, l I 
I I INT I + 29,4 I - 12,8 1 15,3 - 18,2 1.4 1 1,9 I 
I I TOT I + 60,4 I + 60,3 I 14,3 + 73,9 + 6J.r4 1 + 39 1 0 1 
I L I I I 1 I 
I I I I I I I 
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Die vorliegende Studie bildet den zweiten Bericht der Sach verstandigengruppe 
Sta.tistik innerhalb der Gruppe ,Politik auf dem Gebiet der wissen.scha.ftlichen 
und technischen Forschung" des Ausschusses fiir mittelfristige Wirtscha.fts-
politik. Wie schon im ersten Bericht werden in dieser Studie, welche die 
neueste Entwicklung beriicksichtigt, die Mittelansatze der offentlichen Zen-
tralhausha.lte fiir Forschung und Entwicklung ana.lysiert und nach den in 
einer gemein.scha.ftlichen funktionellen Systema.tik festgelegten Zielsetzungen 
gegliedert. Diese Systema.tik ordnet die fina.nzierten F & E - Aktivitaten 
nicht nach a.usfiihrenden Institutionen, sondern nach homogenen Ka.tegorien 
sozio-okonomischer Zielsetzungen und erleichtert - indem sie die a.us struk-
turellen Unterschieden zwischen den Landern resultierenden Verzerrungen 
zwa.r nicht vollig beseitigt, aber doch reduziert - den internationa.len Vergleich. 
Die Erfassung der offentlichen Mittelansatze fiir die Forschung zum Zeit-
punkt der Ausarbeitung der Hausha.ltsplane bietet im Prinzip eine bessere 
Moglichkeit, die politischen Absichten der Regierungen zu erkennen. Aller-
dings erweist es sich in diesem Stadium manchmal als notwendig, vor allem 
fiir die Aufteilung der Zahlenwerte auf die verschiedenen Rubriken der Syste-
ma.tik auf Schatzungen zuriickzugreifen, die auf den Ergebnissen friiherer 
Erhebungen oder auf a.nderen Informationen basieren. Auf diesem Gebiet 
sind zwar betrachtliche Fortschritte erzielt worden, doch konnen die bei den 
Schatzungen angewandten Methoden von Land zu Land noch variieren. Es 
ist daher zu betonen, daB einige Zahlen nur bedingten Aussa.gewert haben 
und mit Vorsicht zu deuten sind. 
Wie sein Vorganger erscheint auch der vorliegende Bericht na.ch seiner Bil-
ligung durch den AusschuB fiir mittelfristige Wirtschaftpolitik zum Zwecke 
einer moglichst weitgehenden Publizitat gleichzeitig in der Reihe ,Sta.tistische 
Studien und Erhebungen" und in der Sammlung ,Forschung und Entwick-
lung" der Kommission der Europaischen Gemeinschaften. 
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I. Einleitun~ 
In ihrer Sitzung vom 14. April 1970 hatte die 
Gruppe ,Politik auf dem Gebiet der wissen-
schaftlichen und technischen Forschung" (Gruppe 
PWTF) des Ausschusses fiir mittelfristige Wirt-
schaftspolitik einen ersten Bericht verabschiedet, 
der auf ihre Veranlassung von der Sachverstan-
digengruppe ,Statistik" ausgea.rbeitet worden 
war. Gleichzeitig hatte die Gruppe PWTF die 
Sachverstandigen beauftragt, ihr in Zukunft 
jades Jahr einen nach ahnlichen Kriterien erstell-
ten Erganzungsbericht zuzuleiten. 
Der vorliegende Bericht wurde auf Grund dieser 
Aufforderung der Gruppe PWTF von der Sach-
verstiindigengruppe ,Statistik" unter Beriick-
sichtigung der bis An.fang 1971 vorliegenden 
Angaben erstellt. Gegeniiber dem ersten Bericht 
wurde dieser Zeitraum bewuBt auf etwas spater 
verlegt, da nur auf diese Weise fiir samtliche 
Lander die Angaben in der gleichen Arbeitsphase, 
namlich derjenigen des Hausha.ltsentwurfs, erfa.Bt 
werden konnten. Die allgemeine Vergleichbarkeit 
der Daten konnte hierdurch fiir das letzte Berichts-
jahr erheblich verbessert werden. 
Wegen der mit der Bescha.ffung vergleichbarer 
Zahlen verbundenen Schwierigkeiten sah sich die 
Sachverstiindigengruppe noch nicht in der Lage, 
dem Wunsch der Gruppe PWTF gema.B ihre 
statistischen Arbeiten auf Drittliinder aus-
zudehnen. Immerhin konnten erste Kontakte 
mit dem Vereinigten Konigreich aufgenommen 
werden, auf Grund derer die Hoffnung besteht, 
daB der Gruppe PWTF gegen Jahresende eine 
Reihe von Angaben nachgereicht werden konnen, 
in denen die Lage dieses Landes auf der Grundlage 
einheitlicher Kriterien mit derjenigen der Gemein-
schaft verglichen wird. Dieser Vergleich wird 
so bald wie moglich der Gruppe PWTF in der 
Form einer Zusa.tzberichtes nachgereicht werden. 
Im Rahmen ihres Mandats hat sich die Sach-
verstandigengruppe auch mit dem Problem einer 
eventuellen Anpassung oder Ausweitung der von 
ihr erarbeiteten Systematik befaBt. Obschon sie 
spateren Anderungen gegeniiber durchaus auf-
geschlossen ist, vertrat die Gruppe einmiitig die 
Ansicht, es sei wenig sinnvoll, zu friih und ohne 
zwingenden Grund ein System abzuiindem, das 
seine Bewahrungsprobe eben erst bestanden hat 
und dessen Wert weitgehend in der zeitlichen 
Kontinuitat der Zahlenreihen liegt. Die Sach-
verstandigengruppe will jedoch priifen, in welcher 
Weise ihre zukiinftigen Berichte durch genauere 
Angaben iiber Umfa.ng und Ausrichtung der 
direkten staatlichen Finanzhilfen zur Forderung 
der Forschung in den Untemehmen der gewerb-
lichen Wirtschaft erganzt werden konnen. 
Die Ermittlung und der anschlieBende Vergleich 
der Anstrengungen mehrerer Lander auf dem 
Gebiete der wissenschaftlich-technischen For-
schung und Entwicklung diirfte in mancherlei 
Hinsicht als ein waghalsiges Unterfangen gewertet 
werden. In der Tat ist der Begriff ,Forschung 
und Entwicklung" recht vielschichtig, und seine 
Abgrenzung zu verwandten Begriffen ist trotz 
langjahriger Bemiihungen insbesondere seitens 
der OECD noch immer recht ungenau. Selbst dort, 
wo eine hinreichende Abgrenzung zwischen eigent-
lichen FE-Anstrengungen einerseits, und beispiels-
weise verwandten Tatigkeiten, auf die jedoch die 
Bezeichnung ,Forschung und Entwicklung" nicht 
anwendbar ist, rein theoretisch moglich ware, 
wird der Statistiker oft durch die Sparlichkeit 
oder die Ungenauigkeit seiner Quellen - mitunter 
auch durch die V erschiedenheit der statistischen 
und haushaltlichen Praktiken in den verschie-
denen Liindem - in seiner Arbeit behindert. 
In all diesen recht zahlreichen Fallen konnen 
Schatzungen, die auf der Analyse der Ergebnisse 
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friiherer Ha.ushalte, auf der methodischen Aus-
wertung einer Vielzahl sonstiger Unterlagen oder 
auf dem kritischen V ergleich verschiedener Syste-
me beruhen, Ergebnisse zeitigen, die zwar absolut 
gesehen noch etwas ungena.u sind, immerhin 
jedoch eine durchaus hinreichende .Annaherung an 
die Wirklichkeit bieten. Dariiber hinaus bietet 
der Umstand, daB die Gruppe iiber ein fachkun-
diges und unabhangiges Sekretariat verfiigt, dessen 
Aufgabe darin besteht, zusammen mit den je-
weiligen Lii.ndern das eingereichte Zahlenmaterial 
auf Grund einheitlicher Kriterien kritisch zu 
iiberpriifen, eine Gewii.hr fiir die gleichmaBige 
und unparteiische Behandlung der Daten. 
Trotzdem sollte daran erinnert werden, daB 
Statistiken auf dem Gebiet von Forschung und 
Entwicklung - mehr noch als auf anderen Ge-
bieten - nur mit der groBten Vorsicht interpre-
tiert werden diirfen. Zweck solcher Statistiken 
ist namlich nicht, feste Wahrheiten zu verkiinden, 
sondern vielmehr, Tendenzen und GroBenver-
haltnisse aufzuzeigen. Mit der Vorlage ihres 
Berichts glaubt die Sachverstii.ndigengruppe, trotz 
der ihrem Bericht zwangslaufig anhaftenden 
Mangel eine in dieser Hinsicht hinreichende 
Arbeitsunterlage geschaffen zu haben. 
II. Kurze Darstellung der Ergebnisse 
GemaB den Ergebnissen der letzten statistischen 
Untersuchung haben die GemeinschaftsHinder im 
Jahre 1970 etwa 4,4 Milliarden Rechnungsein-
heiten an offentlichen Mitteln fiir Forschung und 
Entwicklung aufgewendet. Fiir 1971 sind rund 
5,0 Milliarden RE vorgesehen, was einer Steige-
rung urn 13,5 % zu jeweiligen Preisen entspricht. 
Diese durchschnittliche Steigerung ergibt sich 
jedoch aus sehr unterschiedlichen Einzelentwick-
lungen, die von 2,8 % fiir die Verteidigungs-
forschung bis 39,9 % fiir Forschungen auf dem 
Gebiete der Datenverarbeitung reichen. Bei vier 
weiteren Forschungszielen, namlich Weltraum, 
irdische Umwclt, menschliche Gesundheit und 
industrielle Produktivitat haben sich die verfiig-
baren Mittel urn mehr als 20 % erhoht, wahrend 
sich die Mittel fiir die allgemeine Forschungs-
forderung im selben MaBe wie die FE-Mittel 
insgesamt erhoht haben. 
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Diese globalen Ergebnisse, die eine hinreichende 
.Annii.herung an die Wirklichkeit darstellen, haben 
zur Zeit noch vorlii.ufigen Charakter. Urn dem 
Wunsch der Gruppe PWTF, so sclmell wie moglich 
iiber ein aktuelles Zahlenmateria.l zu verfiigen, 
zu entsprechen, muBte sich die Gruppe zum Teil 
auf Schatzungen stiitzen, die erst im Verlauf der 
bevorstehenden Arbeitsphasen iiberpriift werden 
konnen. Zudem wurden die Zahlen fiir das Haus-
haltsjahr 1971 in sii.mtlichen Landern den von den 
Regierungen ausgearbeiteten HaushaltsentwUrfen 
entnommen, die im Verlauf der Haushaltsdebatten 
im Parla.ment oder auch bei eventuellen spii.teren 
Revisionsverfahren (Bewilligung zusatzlicher 
Haushaltmittel, Mittelsperren oder -kiirzungen) 
a.bgeandert werden konnen. 
Gegeniiber den im vorigen Bericht veroffentlichten 
Daten konnten dieses Jahr beachtliche Ver-
hesserungen an den Zahlenreihen angehracht 
werden ( 1). Wenn man von einigen Detailande-
rungen ahsieht, so konnten im V erlauf dieser 
allgemeinen "Oherarbeitung die hereits veroffent-
lichten Gesamtzahlen fur 1967, 1968 und 1970 
bestatigt werden. Ftir das Jahr 1969 dagegen 
hat sich die im ersten Bericht angegehene Ge-
samtsumme als tiherhoht erwiesen. Eine prazisere 
Analyse der Unterlagen sowie das Ersetzen von 
Schatzungen durch genauere Angahen (Sonderer-
hehung; Neuberechnung von Koeffizienten u. dgl.) 
hat zu einer Verringerung des Gesamthetra.gs 
von 4,2 auf 4,0 Mrd. RE geftihrt. Die Entwick-
lung der offentlichen Haushaltsmittel ftir For-
schung und Entwicklung innerhalh der Berichts-
periode sieht auf Grund dieser Anderung nunmehr 
wie folgt aus: 
(1) Eine detaillierte Beschreibung dieser Verbesserungen 
findet sich in Absatz 8 his 10 der Anlage I der metho-
dologischen Anmerkungen. 
TABELLE 1 
Entwicklung der FE-Aufwendungen 
des Zentralstaates 
Mittel filr FE Zuwachs (in %) 
Haushaltsjahr insgesamt gegenfiber dem 
(lnMrd. RE) vorhergehenden Jahr (*) 
1967 3,6 -
1968 3,8 4,9 
1969 4,0 6,8 
1970 4,4 9,9 
(vorlaufig) 
1971 5,0 13,5 
(vorlaufig) 
(*) Es handelt sich hier urn das gewogene arithmetische Mittel der Zu-
wachsraten nach Lilndern, das auf Grund der in den jewelllgen natio-
nalen Wahrungen ausgedrfickten Angaben errechnet worden !st. Die 
Ponderationskoeffizienten entsprechen dem jeweiligen Antell der Liin· 
der an den FE-Aufwendungen der Gemeinschaft wahrend der Aus-
gangsperiode (Forme! von Laspeyres). 
III. Gesamtentwicklun~ der offentlichen FE-Aufwendun~en 
in der Gemeinschaft (1967-1971) 
Nach den den Sachverstandigen zur Zeit vor-
liegenden Zahlenangaben in Recheneinheiten ha-
ben sich die offentlichen Forschungs- und Ent-
wicklungsmittel in der Gemeinschaft, in jeweiligen 
Preisen und Wechselkursen, wahrend des Ftinf-
jahreszeitraums 1967 his 1971 urn 39 % erhOht; 
ihr Gesamtvolumen hat am Ende dieses Zeitraums 
rund 5 Milliarden RE erreicht. Ftir die Gemein-
schaft insgesamt hetrug die jahrliche Steigerung 
im Mittel 8,6%- Diese Durchschnittsrate umfasst 
jedoch eine je nach Periode sehr unterschiedliche 
Entwicklung: zwischen 1967 und 1969 belief sich 
die mittlere Progression nur auf 5,9 %, wahrend 
sie zwischen 1969 und 197111,3 %, d.h. annahernd 
das Doppelte, betrug. 
In realen Werten - d.h. nach Ausschaltung der 
Auswirkungen der Preissteigerungen - sieht es so 
aus, als oh sich die verftigbaren Mittel wahrend 
des Zeitraums 1967 his 1969 allenfalls konstant 
- vielleicht sogar Ieicht rticklaufig - verhalten 
und sich ab 1969 nur geringftigig verbessert 
ha.hen. Zwischen 1967 und 1971 hahen sich in 
den Gemeinschaftslandern die Preisindizes ftir 
den privaten Verbrauch durchschnittlich urn 3 his 
7 % erhOht oder werden sich vermutlich innerhalb 
dieser Grenzen bewegen; die Lander mit starker 
Forschungs- und Entwicklungstatigkeit gehOren 
nun aber meistens zu denen, in denen diese Steige-
rung am starksten gewesen ist. Da tiberdies 
wahrend des Berichtszeitraums die Bevolkerung 
der Gemeinschaft durchschnittlich urn 0,6 % im 
J ahr zugenommen hat und zudem die Steigerungs-
rate der Kosten ftir Forschung und Entwicklung 
diejenige der Preisindizes fi:ir den privaten Ver-
brauch wahrscheinlich tibertrifft, wird man den 
Schluss ziehen konnen, daB zwischen 1967 und 
1971 die tatsachliche Zunahme der Forschungsaus-
gaben, gemessen an der Bevolkerung im allgemei-
nen, geringftigig ist. Wie weiter unten ersichtlich, 
ist diese allgemeine Feststellung das Ergebnis 
sehr verschiedener Entwicklungen in den einzelnen 
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Liindem; zudem werden die verschiedenen For-
schungsziele in sehr unterschiedlicher Weise be-
troffen. 
Im gleichen Znsammenhang verdient Beachtung, 
dass der Anteil der offentlichen Forschungs-
lUld Entwicklungsaufwendungen am Bruttoin-
la.ndprodukt (BIP) der Gemeinschaft, der im 
Jahre 1967 1 % betrug, im Jahre 1970 nur noch 
0,9 % ausma.chte, und daB er trotz einer Umkehr 
der Tendenzen den 1967er Wert auch im Jahre 
1971 nicht erreichen diirfte. 
Wenn mithin die Steigerung der offentlichen 
Forschungs- und Entwicklungsmittel und der 
damit geforderten Tatigkeiten insgesamt sehr 
bescheiden gewesen ist, so ergeben die Zahlen fiir 
die zivile Forschung allein ein etwas befriedigen-
deres Bild. Wahrend der Berichtsperiode sind 
namlich die Mittel fiir die militarische Forschung 
lUld Entwicklung, sowohl absolut als auch rela.tiv, 
a.nda.uernd zuriickgega.ngen: von 24,7 % im Jahre 
1967 sind sie auf 17,7% im Ja.hr 1971 a.bgesunken, 
wahrend sich gleichzeitig da.s Volumen der mili-
tarischen FE-Aufwendungen von 892 auf 878 
Mio. RE verringert hat. Die zivilen Aufwendungen 
konnten infolgedessen iiberdurchschnittliche Stei-
gerungsra.ten a.ufweisen: ihre Progression betrug 
50,9 % fiir den gesamten Berichtszeitraum, oder 
10,8 % im Ja.hresdurchschnitt. Der zumindest 
relative Riickga.ng der militarischenAufwendungen 
ist eine Erscheinung, die in allen EWG-Landem 
festzustellen ist und die wahrend des gesa.mten 
Zeitra.ums einen ziemlich gleichmassigen Umfang 
a.ufwies. 
Infolge der Schwierigkeiten von Euratom und 
einer Sta.bilisierung dei' FE-Mittel fiir die Zivil-
luftfa.hrt (insbesondere Riickga.ng des FE-Anteils 
bei den Arbeiten fiir ,Concorde") ha.ben die 
Beitrage der Lander zu multila.teralen oder bila.te-
ra.len Aktionen a.berma.ls, rela.tiv gesehen, a.bge-
TABELLE 2 
FE-Aufwendun.ten (1) des Zentralstaates- Entwlcklung wihrend des 
Zeltraums 1967-1971 
I D I B I F I I I 
1. FE-Aufwendungen insgesamt 
- 1967, in Mio RE (B) 1.220 103 1.790 286 
- 1971, in Mio RE (B) 2.139 165 1.819 498 
- Anderungsrate 1967-1971, in% (3 ) + 60,4 + 60,3 + 14,3 + 73,9 + 
2. Zivile FE-Aufwendungen 
-- 1967, in Mio RE (1 ) 959 102 1.183 272 
- 1971, in Mio RE (Z) 1.819 163 1.296 480 
- Anderungsrate 1967-71, in % (3 ) + 73,5 + 59,7 + 23,2 + 76,6 + 
3. Beitrage zn multilateralen und bilateralen 
Aktionen 
- 1967, in Mio RE (2) 139 21 237 60 
- 1971, in Mio RE (B) 196 18 178 49 
- Anderungsrate 1967-71, in% (3 ) + 29,4 - 12,8 - 15,3 - 18,2 + 
4. Mittlere jahrliche Anderungsrate der Auf-
wendungen, in% 
- Zeitraum 1967-71 (3) + 12,6 + 12,5 + 3,4 + 14,9 + 
- Zeitraum 1967-69 (3 ) + 8,0 + 7,6 + 3,1 + 7,9 + 
- Zeitraum 1969-71 (3) + 17,3 + 17,7 + 3,7 + 22,2 + 
(') Soli-Zahlen. 
( 1) Zu jewelllgen Wechselkursen. 
NL I EWG 
209 3.608 
349 4.970 
67,4 + 39,0 
199 2.715 
334 4.092 
67,8 + 50,9 
14 471 
15 456 
1,4 - 1,9 
13,8 + 8,6 
13,7 + 5,9 
13,8 + 11,3 
(') Die In der Tahelle angegebenen .Anderungsralen der Aufwendungen je Land wurden aufgrund der In Landeswahrung ausgedrllcklen Werle errechnet 
und herftckslchtlgen mlthin nlcht die lm Jahre 1969 elngetrelenen Wechselkursinderungen. Die fllr die Gemelnschaft ermitlellen Werle ergehen slch 
aus dem Durchschnltt dleser Landerwerle. die jedoch nach den in Rechnungselnhellen ausgedrilcklen Aufwendungen der erslen Jahre gewlchlet und 
zu den In dlesen Jahren gellenden Wechselkursen errechnet wurden (Forme! von Laspeyres). 
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nommen : die entsprechenden Aufwendugen, die 
13,1 % im Jahre 1967 betrugen, belaufen sich auf 
nur noch 9,2 % im Jahre 1971, wahrend sich die 
Betrage, in jeweiligen Preisen, auf eine jahrliche 
Summe von etwa 450 Mio. Rechnungseinheiten 
fiir die Gemeinschaft einpendeln. Lediglich die 
Programme auf dem Gebiet der Raumfahrt und 
der Verteidigung sind von diesem allgemeinen 
Riickgang, der im iibrigen die Statistiken aller 
Lander ziemlich gleichmassig durchzieht, nicht 
betroffen. 
Aus 'l'abelle 2 auf Seite 8 ist das Gesamtbild dieser 
Entwicklungen sowohl fiir die Gemeinschaft als 
auch fiir die einzelnen Lander ersichtlich. Zwangs-
laufig bedient sich diese Tabelle der Rechnungs-
einheit des europaischen Wahrungsabkommens 
als Vergleichswahrung. Hierdurch entsteht eine 
Verzerrung, die darauf beruht, daB Frankreich 
und die Bundesrepublik Deutschland (im folgen-
den: Deutschland) im Jahre 1969 die Paritat ihrer 
Wahrungen geandert haben. 
Wenn auch diese Anderungen, die ja entgegen-
gesetzte Vorzeichen aufweisen, sich in ihrer 
Wirkung auf der Ebene der Gemeinschaft ins-
gesamt nahezu ausgleichen, so ist dies bei getrenn-
ter Betrachtung der Entwicklung in den heiden 
Landem nicht der Fall. 
In diesem Zusammenhang mochte die Gruppe 
ihren bereits im Vorjahr vertretenen Standpunkt 
nochmals bekriiftigen, daB namlich die Wiedergabe 
der nationalen Aufwendungen in einer beliebigen 
gemeinsamen Bezugswahrung es nicht ermoglicht, 
Unterschieden in der tatsachlichen Kaufkraft 
der jeweiligen Wahrungen, oder eventuellen Ver-
schiedenheiten in der Kostenstruktur von For-
schung und Entwicklung nach Landem Rechnung 
zu tragen. 
In der nachstehenden Tabella 3 werden einige der 
wichtigsten allgemeinen statistischen Indikatoren 
fiir die offentliche FE-Finanzierung aufgefiihrt, 
bei denen die Grosseneffekte nach Moglichkeit 
ausgeschaltet worden sind. 
TABELLE 3 
Entwicklung einiger Indikatoren fiir die Finanzierung von FE-Arbelten (1967-1970) 
I D I B I F I I I NL I EWG 
1. Gesamte FE-Aufwendungen je Einwohner, 
inRE 
- 1967 20,4 10,8 35,9 5,3 16,6 19,5 
- 1970 28,9 14,8 34,2 7,8 23,6 23,2 
2. Zivile FE-Aufwendungen je Einwohner, 
inRE 
- 1967 16,0 10,6 23,6 5,1 15,8 14,6 
-- 1970 23,8 14,5 24,1 7,4 22,4 18,6 
3. Gesamte FE-Aufwendnngen in % des BIP 
- 1967 1,0 0,5 1,5 0,4 0,9 1,0 
- 1970 1,0 0,6 1,2 0,5 1,0 0,9 
4. Zivile FE-Aufwendnngen in %des BIP 
- 1967 0,8 0,5 ] ,0 0,4 0,9 0,8 
- 1970 0,8 0,6 0,8 0,4 0,9 0,7 
5. FE-Aufwendm1gen in % des Gesamtauf-
wendungen (1) des Zentralstaa.ts 
- 1967 4,2 2,4 7,0 2,2 3,7 4,6 
- 1970 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
-(1969) (4,3) (2,2) (6,2) (1,9) (3,7) (4,3) 
( 1) d.h. Summe der laufenden Auagaben, der Vermllgensllbertragungen und der Bruttoanlagelnvestltionen. 
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IV. Entwicklung der FE-Aufwendungen nach Landern 
In den vorangehenden Seiten wurde betont, 
daB die bescheidene W achstumsrate der offent-
Iichen FE-Mittel in der Gemeinschaft sich aus 
Entwicklungen ergibt, die von Land zu Land 
recht unterschiedlich sind. Diesbeziiglich muB 
unterschieden werden zwischen der Entwicklung 
in Frankreich und in den iibrigen Mitgliedstaaten. 
Wie sich aus Tabelle 2 ergibt, hat Frankreich 
wahrend der gesamten Fiinfjahresperiode seine 
offentlichen FE-Aufwendungen in nationaler Wah-
rung nur sehr Iangsam erhoht. Diese Aufstockung, 
die wahrend des gesamten Berichtszeitraums 14 % 
kaum iibersteigt, liegt weit unter derjenigen, 
die fiir die Aufrechterhaltung der Kaufkraft der 
jeweiligen Mittel erforderlich gewesen ware. Es 
scheint, daB der daraus resultierende tatsachliche 
Ausgabenriickgang der Absicht der franzosischen 
Regierung entspricht, eine konsequentere Beteili-
gung der Privatindustrie in bestimmten Bereicheil 
der Forschung herbeizufiihren und dariiber hinaus 
der besseren Nutzung bereits vorhandener For-
schungsanlagen Neuinvestitionen gegeniiber den 
Vorrang zu geben. Trotz dieser Verringerung und 
der erfolgten Geldabwertung liegen die offent-
Iichen Aufwendungen Frankreichs je Einwohner 
und gemessen am BIP noch immer am hochsten in 
der Gemeinscha.ft (vgl. Tabelle 3). 
Im Gegensatz zu Frankreich, dessen Ausgangs-
niveau wesentlich fiber demjenigen der anderen 
Lander Iiegt, das aber seine Anstrengungen seither 
erheblich verlangsamt hat, weisen aile a.nderen 
Lander der Gemeinschaft eine betrachtliche 
Zuna.hme ihrer offentlichen FE-Mittel auf. Im 
Berichtszeitraum sind die offentlichen Aufwendun-
gen in jeweiligen Preisen urn 60 his 74% gestiegen, 
d.h. die durchschnittlichen jahrlichen Zuwachs-
raten liegen deutlich iiber denjenigen, die fiir 
die Erhaltung der Kaufkraft des Geldes erforder-
lich waren. Sie bezeugen mithin die Entschlossen-
heit dieser Lander, ihren Forschungs- und Ent-
wicklungsvorha.ben eine groBere offentliche Unter-
stiitzung als bisher zuteil werden zu lassen. 
Diese Entschlossenheit kommt klar in den Nieder-
landen, in Belgien und in Italien zum Ausdruck, 
wo sich der Anteil der FE-Aufwendungen am 
Bruttoinlandsprodukt zwischen 1967 und 1970 
vergro.Bert hat. 
Verla.ngsamung in Frankreich - a.nha.ltende, je-
doch keineswegs auBergewohnliche Steigerung in 
den iibrigen Landern: das sind also die sehr ver-
schiedenen Komponenten eines Gesa.mtbildes, aus 
dem die Gemeinschaft mit einem realen W achstum 
hervorgeht, das zwar letzten Endes nur maBig ist, 
sich jedoch in den heiden letzten Jahren etwas 
TABELLE 4 
Entwicklunl1 der offentlichen FE-Aufwendun11enje Einwohner (1967-1970) 
GemeinsclutftsdurchllchniU = 100 
I D I B I F I I I NL I EWG 
- offentliche FE-Aufwendun11en ins11e-
samt 
- 1967 104 55 183 28 85 100 
- 1970 125 64 147 3:1 102 100 
- zivile FE-Aufwendun~en 
- 1967 109 72 161 35 107 100 
- 1970 128 78 130 40 120 100 
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beschleunigt hat. Immerhin haben sich die Positio-
nen der verschiedenen Lander einander betracht-
lich angenahert : wahrend im Jahre 1967 der 
Aufwand je Einwohner noch ein V erhaltnis von 
1/6,5 aufwies, ist dieses Verhaltnis im Jahre 1970 
bereits auf annahrend 1/4 gesunken und verringert 
sich auch weiterhin im laufenden J ahr. Wenn 
man absieht von Deutschland, welches bereits 
im Jahre 1967 den Gemeinschaftsdurchschnitt 
iiberschritten hatte und seither seine Stellung 
weiter verbessert hat, haben sich samtliche Lander 
dem Gemeinschaftsdurchschnitt genahert, der 
seinerseits zwischen 1967 und 1970 von 20 auf 23 
RE je Einwohner angestiegen ist. 
In Tabelle 4 wird diese Entwicklung verdeutlicht. 
Betrachtet man lediglich die zivilen Aufwendungen 
je Einwohner, so ergibt sich eine weitere deutliche 
Verringerung der Unterschiede; im Jahre 1970 
erreichen dann Deutschland, Fra.nkreich und die 
Niederla.nde ahnliche Werte, wahrend Belgien 
seinerseits von 72 auf 78 %, und Italien von 35 auf 
40 % des Gemeinschaftsdurchschnitts ansteigt. 
In Tabelle 5 wird die Entwicklung des Anteils 
eines jeden Landes an der Bevolkerung, am Brutto-
. inlandprodukt sowie an den offentlichen FE-
Aufwendungen (insgesamt und zivil) der Gemein-
schaft zwischen 1967 und 1970 aufgezeigt. 
'l'ABELLE 5 
Aufschliisselun~ der Bevolkerun~, des BIP und der offentlichen 
FE-Aufwendun~en der Gemeinschaft nach Landem (1967-1970) 
Offentllche FE-Aufwendungen (jewellige Wechselkurse) 
BIP Bevi)Jkerung (jewelllge Wechselkurse) 
Land 
1967 I 1970 1967 
Deutschland 32 32 35 
Belgien 5 5 6 
Frankreich 27 27 33 
Ita lien 29 29 19 
Niederlande 7 7 7 
Gemeinschaft 100 100 100 
Wie aus dieser Tabelle ersichtlich, ist der Anteil 
Frankreichs an den offentlichen FE-Aufwendun-
gen (zum Teil infolge der Wechselkursanderungen) 
in vier Jahren zwar von 49 auf 39 % gesunken, 
bleibt jedoch noch wesentlich hoher als der Anteil 
des Landes an der Bevolkerung und am BIP der 
Gemeinschaft. Da.gegen ist der Antell Deutsch-
lands, dessen offentliche FE-Aufwendungen im 




1970 1967 I 1970 1967 I 1970 
39 34 41 35 41 
5 3 3 4 4 
30 49 39 44 35 
19 8 10 10 12 
7 6 7 7 8 
---
100 100 100 100 100 
der Bevolkerung der Gemeinschaft entsprachen, 
durch die iiberproportionale Zunahme dleser Auf-
wendungen, verstarkt durch die im Jahre 1969 er-
folgte Geldaufwertung, von 34 auf 41 % angestie-
gen. Italien hat seine Lage a.nteilmassig verbessert, 
ohne jedoch noch zur Zeit eine Stellung einzu-
nehmen, die seinen Moglichkeiten im Hinblick 
auf die Bevolkerung und auf das Bruttoinla.nds-
produkt entspricht. 
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V. Entwicklung der FE-Aufwendungen nach groBen Zielgruppen 
Urn eine bessere "Obersicht tiber die Entwicklung 
der Mittel nach groflen Zielgruppen wahrend des 
Berichtszeitraums zu vermitteln, wurden die 
12 Kapitel der NABS in fiinf groBe Gruppen zusam-
mengefaflt, und zwar: 
0. Mittel fiir die Verteidigung. 
I. Mittel zur V erbesserung der menschlichen 
Lebensbedingnngen. 
II. Mittel mit tiberwiegend industrieller und 
technologischer Zielsetzung. 
I I I. Mittel fiir die La.ndwirtschaft. 
IV. Mittel fiir die allgemeine Forschungsfor-
derung. 
In der folgenden Tabella (Seite 13) wurden die 
Kategorien II und IV auflerdem in aussagekraftige 
Ausgabengruppen unterteilt. 
Die Zusammensetzung der Gruppen unterscheidet 
sich geringfiigig von derjenigen, die im ersten 
Bericht der Sachverstandigengruppe vorgelegt 
wurde; es erschien sinnvoller, die Anfwendungen 
zur Forderung der Industrie und der technolo-
gischen GroBforschung in einer Gruppe zusammen-
znfassen, dagegen jedoch der Forschung anf dem 
Gebiet der Landwirtschaft einen gesonderten 
Platz einzuraumen. Dariiber hinaus wurde in 
dieser Tabella versucht, die Mittel in ihrer zeit-
lichen Entwicklung zu verfolgen, wahrend die 
vor Jahresfrist veroffentlichte Tabelle rein sta-
tischer Natur war. 
Aus Tabelle 6 ergeben sich die folgenden Feststel-
lungen: 
- der Anteil der Aufwendungen fiir die mili-
tarische Forschung und Entwicklung ist in der 
Gemeinschaft riicklaufig. Dieser Riickgang laflt 
sich in samtlichen Landern feststellen, und verteilt 
sich gleichmaBig tiber die gesamte Berichtsperiode. 
In den Niederla.nden, wo der Anteil der mili-
tarischen Forschung im Jahre 1967 sehr niedrig 
war, macht sich diese allgemeine Tendenz jedoch 
erst a.b 1970 bemerkbar; 
- der Anteil der Mittel fiir Forschungen zur 
Verbesserung der menschlichen Lebensbedingun-
gen ist in samtlichen Landern gestiegen und 
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erreicht 1971 annahernd 10 % des Gemeinschafts-
durchschnitts. Der verhaltnismassig schnellere An-
stieg in Frankreich scheint sich dadurch zu erkla-
ren, daf3 dieses Land, in dem ja die sozial orientier-
ten Mittel im Hochschulbereich deutlich unter 
demjenigen der anderen Lander liegen, einen Nach-
holbedarf befriedigen muf3te. Selbst im Jahre 1971 
ergibt eine Zusammenfassung der Mittel in Ziel-
gruppe I mit den in Kapitel 12 anfgefiihrten Mit-
teln fiir medizinische Forschung und fiir die 
Geistes- und Sozialwissenschaften im Hochschul-
bereich einen Anteil von lediglich 17,5 % fiir 
Frankreich, wahrend der entsprechende Anteil 
immerhin 22 % fiir Deutschland, 29 % fiir Belgien 
und 31 % fiir die Niederlande betragt; 
- der Anteil der Mittel mit iiberwiegend indu-
strieller und technologischer Zielsetzung hat sich 
insgesamt nicht verandert, da die in einigen 
Landern (Fra.nkreich, Niederlande) erfolgten Ver-
ringerungen durch Erhohungen in a.nderen Lan-
dern (Deutschland, Italien) wettgemacht wnrden. 
Innerhalb dieser Zielgruppe hat sich jedoch der 
relative Anteil der Kernforschung betrachtlich 
verringert. Ein groBerer Anteil der Mittel konnte 
daher anderen Programmen der GroBtechnologie, 
sowie Programmen mit geringerem Mittelaufwand 
undfoder Programmen im Interesse traditioneller 
lndustriezweige zugefiihrt werden. Diese Tendenz 
wird besonders deutlich in Italien, wo der Anteil 
der fiir fortgeschrittene Technologien bereitge-
stellten Mittel erheblich verringert wurde, gleich-
zeitig jedoch der Anteil fiir die Industria insgesa.mt 
sich erhohte. lnfolge der Entwicklungen in 
Fra.nkreich und in Deutschland wenden diese 
heiden Lander nunmehr einen gleichen Anteil 
ihrer offentlichen FE-Mittel fiir Programme der 
GroBtechnologie anf; 
- die fur die landwirtschaftliche Forschung 
bereitgestellten Mittel bleiben in relativen Werten 
konstant. Dieses Phanomen konnte in einer 
geografischen Zone, in der sich .Agrariiberschiisse 
ansammeln, anf den ersten Blick iiberra.schen. 
Ohne Zweifel beruht es anf einer Diversifizierung 
der insbesondere auf dem Gebiet der tierischen 
Produktion unternommenen Forschungsarbeiten. 
TABELLE 6 
l<~E-Aufwendungen des Zentralstaates nach groBen Zielgruppen 
(1967-1971) 
in% 
D B F I NL EWG 
Nr. Grosse Zielgruppen Untertellungen der NABS 
11971 11971 11971 11971 11971 11971 1967 1967 1967 1967 1967 1967 
0 Mittel fiir die 3 22 15 1 1 34 29 5 3 4 4 25 18 
V erteidigung 
I Mittel zur Verbesse- 4+5+6+10 6 7 8 8 8 12 6 7 12 13 7 9 
rung der mensch-
lichen Lebens-
bedingungen (1 ) 





- Kernforschung 1 (19) (16) (21) (21) (17) (14) (35) (21) (ll) ( 9) (19) (15) 
- Luft- und Raum- 2+8.2.4. ( 7) ( 9) ( 7) ( 6) (13) (ll) ( 7) (o.A) ( 6) ( 5) (10) (o.A.) 
fa.hrt 
- Da.tenverarbei- 9 ( 1) ( 3) (-) (-) ( 1) ( 3) (-) ( 1) (-) ( 1) ( 1) ( 3) 
tung (I) 
III Mittel fiir die Land- 7 2 2 4 5 4 5 2 3 10 9 4 4 
wirtscha.ft 




Medizin und Geistes- 11.1.3+11.2, (15) (15) (22) (21) ( 5) ( 5) (17) (o.A.) (15) (18) (10) (o.A.) 





Insgesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
( 1) Elne bessere "Oberslcht flber dle Entwlcklung der Mittel mit flberwlegend sozlaler Zlelsetzung kann dadurch errelcht werden, dass die In dleser Zelle 
aufgefflhrten Werte mit denjenlgen in der vorletzten Zelle (Untertellungen 11.1.3., 11.2., 12.1.3. und 12.2.) zusammengeschlagen werden. 
( 1) Ausschllessllch der Mittel fflr dle Ausbildung auf dem Geblete der Datenverarbeltung (Unterposltlon NABS 10.1.1.). 
- der Anteil der allgemeinen Forschungsfor-
derung ist, bezogen auf die Gemeinschaft, insge-
samt deutlich a.ngestiegen und diirfte vornehmlich 
in der explosionsartigen Steigerung der Bediirfnisse 
im Hochschulwesen seine Erklarung finden. Le-
diglich in Italien, wo die Reform des Hochschul-
wesens erst bevorsteht, hat sich trotz einer 
betrii.chtlichen Steigerung der Gesamtsummen der 
relative Anteil verringert. 
Wie in Anlage I zu diesem Bericht erwahnt, 
beruhen die Zahlen fiir die Hochschulforschung 
auf Schatzungen, deren Ermittlung aufgrund von 
Koeffizienten erfolgt, deren Errechnung von 
Land zu Land unterschiedrlch sind. (1). 
( 1) Dieser Hinweis gilt insbesondere fiir die Niederla.nde, in denen die ersten Ergebnisse einer vor lrurzem durchgefiihrten 
Erhebung eine "Oberbewertung der Daten um etwa. 10 % a.ndeuten. 
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VI. Entwicklun~ der Mittel innerhalb der Einzelziele der NABS 
Wie hereits eingangs erwahnt, sind die offent-
lichen FE-Mittel in der Gemeinschaft insgesamt 
von 1967 his 1971 urn 39 % angestiegen. 
Diese mittlere Steigerungsrate verteilt sich jedoch 
in sehr unterschiedlicher Weise auf die ver-
schiedenen Zielgruppen. So muB beispielsweise 
festgestellt werden, daB die Mittel fiir die Kern-
forschung sowie fiir die Forschung auf dem 
Gehiet der Verteidigung trotz der inzwischen 
erfolgten Geldahwertung ihr Ausgangsniveau nur 
sehr knapp hehaupten konnten, und daB infolge-
dessen ihr gemeinsa.mer Anteil an den Gesamtauf-
wendungen in 5 Jahren von 44 auf rund 33 % 
gefallen ist. Wenn man ahsieht von der Daten-
vera.rheitung, deren Ausgangspunkt im Jahre 
1967 sehr niedrig war und die mithin ihre Mittel 
vervierfachen konnte, so weisen samtliche iihrigen 
Ziele zwischen 1967 und 1971 (zu jeweiligen 
Preisen) Zuwachsraten auf, die zwischen 40 1md 
80 % liegen. Die nachfolgende Aufstellung ver-
deutlicht die GroBenordnungen, innerhalh derer 
sich diese - im allgemeinen durchaus regelmaBi-
gen - Zuwachsraten hewegen: 
- 40 bis 50%: 
landwirtschaftliche Forschung 
-50 bis 60%: 
Raumforschung 
- 60 bis 70%: 
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Forschung im Hochschulhereich 
allgemeine Forschungsforderung auBerhalh der 
Hochschulen 




Geistes und Sozialwissenschaften 
irdische Umwelt 
In den nachstehenden Tahellen werden fiir jede 
Zielgruppe der Systematik diejenigen Angahen 
wiedergegehen, die den derzeitigen Stand der 
FE-Aufwendungen in jedem der Lander und in 
der Gemeinschaft, sowie ihre Entwicklung seit 
1967, am hesten verdeutlichen. Aus den in der 
Einleitung vorgehrachten Griinden wurde davon 
Ahstand genommen, diese Angaben durch hori-
zontale Vergleiche zu vervollstandigen. Immerhin 
hat es die Gruppe fiir notwendig erachtet, den 
Tahellen einige Kommentare iiher die wichtigsten 
Kennzeichen fiir hesondere Situationen oder Ent-
wicklungen heizufiigen. Diese Kommentare he-
ziehen sich in za.hlreichen Fallen auf die mittlere 
Anderungsrate der Aufwendungen innerhalh des 
Zeitraums 1967/70, sowie auf den Vergleich 
dieser Anderungsrate mit derjenigen fiir 1970/71. 
Da er sich auf einen ziemlich kurzen Zeitraum 
hezieht, kann der erste dieser Werte nicht als der 
prazise Ausdruck einer langfristigen Forschungs-
politik gewertet werden. lm iihrigen spiegeln die 
ftir da.s Ausgangsjahr (1967) hereitgestellten Mittel 
nicht immer die tatsachliche Lage auf einem 
hestimmten Gebiete wider. Der Leser wird daher 
generell - 1md zwar auch dort, wo keine heson-
deren Kommentare vorliegen - davor gewarnt, 
aus der Gegeniiherstellung dieser heiden Ande-
rungsraten voreilige SchluBfolgerungen zu ziehen. 
Kapitel 1 : Kernforschuni1 und kemtechnische Entwickluni1 
TABELLE 7 
I D I B I F I I I NL I EWG 
1. 6ffentliche FE-Aufwendungen 1970 in Mio RE 283,1 31,4 246,6 94,0 32,4 687,4 
davon : Beitrage fiir internationale Vorhaben 45,7 12,2 26,5 33,1 8,8 126,2 
2. 6ffentliche FE-Aufwendungen 1970 in % der offent-
lichen Geamntaufwendungen fiir FE 15,9 21,9 14,3 22,3 10,5 15,7 
3. Mittlere Anderungsrate der offentl. FE-Aufwendungen 
1967-70 {%) + 3,2 + 14,2 - 3,9 - 1,7 + 12,9 + 0,0 
1970-71 {%) + 18,1 + 11,1 - 0,4 + 10,3 - 7,7 + 8,9 
4. 6ffentliche FE-Aufwendungen 1970 pro Einwohner in 
RE 4,61 3,24 4,87 1,73 2,49 3,63 
5. a) 6ffentliche FE-Aufwendungen 1970 pro 10.000 RE 
des BIP 15,20 12,57 16,86 10,13 10,31 14,27 
b) Desgl. 
Durchsclmitt der Gemeinschaft = 100 107 88 118 71 72 100 
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Kapilel 2 : Erforschunll und Nutzung des Raums 
TABELLE 8 
1. Offentliche FE-Aufwendungen 1970 in Mio RE 
davon : Beitrage fiir internationale Vorhaben 
2. Offentliohe FE-Aufwendungen 1970 in % der offent-
lichen Gesamtaufwendungen fiir FE 
3. Mittlere A:nderungsra.te der offentl. FE-Aufwendungen 
1967-70 (%) 
1970-71 (%) 
4. Offentliohe FE-Aufwendungen 1970 pro Einwohner in 
RE 
5. a) Offentliohe FE-Aufwendungen 1970 pro 10.000 RE 
des BIP 
b) Desgl. 
Durohsohnitt der Gemeinsohaft = 100 
Fiir Deut80hland war im ersten Bericht der Sa.ch-
verstandigengruppe fiir da.s Ja.hr 1970 der im 
Ha.usha.ltsentwurf vorgesehene Betra.g in Hohe 
von 117,7 Mio. DM a.ufgefiih.rt wurden. Aus 
konjunkturellen Grunden wurde im Mona.t Juni 
1970 eine Kiirznng dieses Betra.gs urn ca.. 20 % 
vom Bnndesta.g beschlossen. Die sehr starke 
Zuwa.chsra.te seit 1970 erklllrt sich durch den 
a.ufgrund dieser MittelkiirzUllg, die den Progra.mm-
erfordemissen in keiner Weise entspricht, ent-
standenen Na.chholbeda.rf. 
In den italieniBohen Za.hlen fiir die J a.hre 1969 nnd 
1970 sind keinerlei Mittel fiir Forschnngen in den 
na.tiona.len Labors entha.lten. Dies ist da.ra.uf zu-
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I D I B I F I I I NL I EWG 
94,1 7,7 108,8 12,5 8,9 232,1 
50,8 6,6 24,2 11,1 4,1 96,8 
5,3 5,3 6,3 3,0 2,9 5,3 
+ 4,5 + 3,1 + 8,9 - 16,1 + 12,1 + 4,7 
+ 49,7 + 30,8 + 5,6 + 130,1 + 38,4 + 32,3 
1,53 0,79 2,15 0,23 0,69 1,23 
5,06 3,06 7,44 1,35 2,85 4,82 
105 64 154 28 59 100 
riickzufiihren, da..6 der Gesetzesentwurf zur Fi-
na.nziernng von Forschnng und Entwicklnng auf 
dem Gebiet der Ra.umfa.hrt fiir den Zeitra.um 
1~69 bis 1972 erst im Jahre 1971 durch da.s Pa.rla.-
ment vera.bschiedet wurde. Fiir da.s Ja.hr 1971 
wurde vorlaufig der im Gesetz fiir dieses J a.hr 
vorgesehene Betra.g eingesetzt; dieser Betra.g wird 
gegebenenfa.lls geandert werden, soba.ld gena.uere 
lnforma.tionen tiber die ta.tsachliche Aufteilnng 
der Mittel vorliegen. 
Der betrachtliche Unterschied in den jiihrlichen 
Anderungsra.ten zwischen 1967/70 und 1970/71 er-
klart sich mithin da.durch, da..6 der fiir da.s Ja.hr 
1970 a.ngegebene Betra.g nicht reprasenta.tiv ist. 
Kapitel 3 : Verteidigung 
TABELLE 9 
I D I B I F I I I NL I EWG 
l. 6ffentliche FE-Aufwendungen 1970 in Mio RE 314,5 2,8 504,1 18,1 13,9 853,4 
davon : Beitrii.ge fiir interna.tionale Vorha.ben 84,7 0,1 25,2 0,0 0,1 110,0 
2. 6ffentliche FE-Aufwendungen 1970 in % der offent-
lichen Gesamtaufwendungen fi.ir FE 17,7 1,9 29,2 4,3 4,5 19,5 
3. Mittlere Anderungsrate der offentl. FE-Aufwendungen 
1967-70 (%) + 3,3 + 36,1 - 2,2 + 8,0 + 13,6 - 0,2 
1970-71 (%) + 1,9 - 11,0 + 3,5 - 2,5 + 9,3 + 2,8 
4. 6ffentliche FE-Aufwendungen 1970 pro Einwohner in 
RE 5,12 0,29 9,96 0,33 1,07 4,51 
5. a) 6ffentliche FE-Aufwendungen 1970 pro 10.000 RE 
des BIP 16,89 1,11 34,48 1,95 4,44 17,72 
b) Desgl. 
Durchschnitt der Gemeinsohaft = 100 95 6 195 
I 
11 25 100 
Kapitel4 : Erforschung und Nutzung der irdlschen Umwelt 
TABELLE 10 
I. 6ffentliche FE-Aufwendungen 1970 in Mio RE 
davon : Beitriige fur internationale Vorha.ben 
2. 6ffentliche FE-Aufwendm1gen 1970 in % der offent-
lichen Gesamt.aufwendungen fiir FE 
3. Mittlere Anderungsrate der offentl. FE-Aufwendungen 
1967-70 (%) 
1970-71 (%) 
4. 6ffentliche FE-Aufwendungen 1970 pro Einwohner in 
RE 
5. a) 6ffentliche FE-Aufwendungen 1970 pro 10.000 RE 
des BIP 
b) Desgl. 
Durchschnitt der Gemeinschaft = 100 
Der Anstieg der deutsc.hen Mittela.ufwendungen 
urn. ca. 35 % im letzten Berichtsjahr etklart 
sich vornehmlich aus dem Anla.ufen des Schwer-
punktprogramms ,,Meeresforschung' ', sowie a us 
den Zusatzbewilligungen des Bundes fur dieses 
Progra.mm. 
Da in Italien der Mittelaufwand im Jahre 1967 
I D I B I ]' I I I NL I EWG 
30,3 3,0 32,3 6,2 5,0 76,9 
0,3 0,1 0,7 0,1 0,0 1,2 
1,7 2,1 1,9 1,5 1,6 1,8 
+ 7,8 + 8,1 + 19,2 + 45,0 + 6,6 + 14,0 
+ 34,3 + 20,9 + 18,4 + 2,4 + 0,0 + 22,3 
0,49 0,31 0,64 0,11 0,38 0,41 
1,63 1,21 2,21 0,67 1,59 1,60 
102 76 139 42 100 100 
ausserst gering war, kann die fiir den Zeitraum 
1967-70 ermittelte jahrliche Steigerungsrate nicht 
als reprasentativ gelten. Insbesondere haben sich 
die Programme des CNR (z.B. Meeresforschung) 
zwischen 1967 und 1968 verdreifacht und erst 
anschliessend einen regelmassigeren Wachstums-
kurs eingeschlagen. 
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Kapitel 5 : Schutz und Forderun~ der menschlichen Gesundheit 
TABELLE 11 
I D I B I F I I I NL I EWG 
1. Offentliche FE-Aufwendungen 1970 in 1\Ho RE 43,4 4,4 48,6 13,5 12,4 122,3 
davon : Beitrage fiir internationale Vorhaben 0,1 0,1 0,2 2,5 0,0 2,9 
2. Offentliche FE-Aufwendungen 1970 in % der offent-
lichen Gesamtaufwendungen fiir FE 2,4 3,1 2,8 3,2 4,0 2,8 
3. Mittlere Anderungsrate der offentl. FE-Aufwendungen 
1967-70 (%) + 16,9 + 13,9 + 7,0 + 47,4 + 16,9 + 13,2 
1970-71 (%) + 31,7 + 11,6 + 16,7 + 8,2 + 14,2 + 20,6 
4. Offentliche FE-Aufwendungen 1970 pro Einwohner in 
RE 0,71 0,46 0,96 0,25 0,95 0,651 
5. a) Offentliche F'E-Aufwendungen 1970 pro 10.000 RE 
des BIP 2,33 1,77 3,32 1,46 3,93 2,54 
b) Desgl. 
Durchschnitt der Gemeinschaft = 100 92 70 131 57 155 100 
Kapitel 6 : Gestaltun~ der menschlichen Umwelt 
TABELLE 12 
1. Offentliche FE-Aufwendungen 1970 in Mio RE 
davon: Beitrage fiir internationale Vorhaben 
2. Offentliche FE-Aufwendungen 1970 in % der offent-
lichen Gosamtaufwendungen fiir FE 
3, Mittlere Anderungsrate der offentl. FE-Aufwendungen 
1967-70 (%) 
1970-71 (%) 
4. Offentliche FE-Aufwendungen 1970 pro Einwohner in 
RE 
5. a) Offentliche FE-Aufwendungen 1970 pro 10.000 RE 
des BIP 
b) Desgl. 
Durchschnitt der Gemeinschaft = 100 
Die sehr starke Position Frankreichs beruht auf 
dem Umstand, daB fur dieses Land der Annex -
Haushalt ftir Post- und Fernmeldewesen in seiner 
Gesamtheit berticksichtigt wurde. In den tibrigen 
Gemeinschaftslandern werden die Post- und Fern-
meldedienste von offentlichen Unternehmen mit 
getrenntem Haushalt geftihrt, deren Aufwendun-
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I D I B I F I I I NL I EWG 
18,2 1,7 83,1 12,8 10,4 126,2 
0,0 0,0 5,8 0,1 0,0 5,9 
1,0 1,2 4,8 3,0 3,4 2,9 
+ 19,0 - 4,7 + 16,5 + 31,9 + 21,3 + 17,8 
+ 14,6 + 50,3 + 16,5 - 40,4 + 10,3 + 10,4 
0,30 0,18 1,64 0,24 0,80 0,67 
0,98 0,69 5,68 1,38 3,31 2,62 
37 26 217 53 126 100 
gen dem Unternehmenssektor zugerechnet werden. 
Der betrachtliche Unterschied in den italienischen 
Anderungsraten erklart sich aus dem Umstand, 
da.B ftir 1970 in Position 6.0. ein aussergewohn-
licher Kredit in Hohe von 5, 76 Mio. RE verbucht 
ist, der auf einem im Jahre 1969 verabschiedeten 
Gesetz zur Erhaltung der Stadt Venedig basiert. 
]{a.pitel 7 : Forderung der landwirtschaftlichen Produktivitat und Technologie 
TABELLE 13 
1. Offentliche FE-Aufwendlmgen 1970 in Mio RE 
davon : Beitriige fiir internationale Vorhaben 
2. Offentliche FE-AufwendliDgen 1970 in % der offent-
lichen Gcsamtaufwendungen fiir FE 
3. Mittlere AnderliDgsrate der offentl. FE-Aufwendungen 
1967-70 (%) 
1970-71 (%) 
4. Offentliche l<'E-Aufwendungen 1970 pro Einwohner in 
RE 
5. a) Offentliche FE-Aufwendungen 1970 pro 10.000 RE 
des BIP 
b) Desgl. 
Durchschnitt der Gemeinschaft = 100 
Der im Jahre 1967 noch sehr schwache italienische 
Mittelaufwand hat sich im Jahre 1968 fast ver-
dreifacht und sich erst anschliessend stabilisiert. 
Der fiir den Zeitra.um 1967-70 angegebenen durch-
I D I B I F I I I NL I EWG 
37,5 7,1 71,0 14,8 29,2 159,7 
0,0 0,0 9,0 0,2 0,0 9,2 
2,1 5,0 4,1 3,5 9,5 3,6 
+ 8,0 + 16,7 + 6,1 + 49,5 + 11,3 + 9,4 
+ 18,2 ..!... 7,8 + 14,2 + 5,7 + 9,4 + 13,2 I 
0,61 0,74 1,40 0,27 2,24 0,84 
2,01 2,86 4,86 1,60 9,30 3,32 
61 86 147 48 281 100 
schnittlichen jahrlichen Anderungsrate kommt 
mithin im Hinblick auf die tatsachliche Aus-
gabenentwicklung wenig Aussagewert zu. 
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Kapitel 8 : Forderun~ der industriellen Produktlvitiit und Technolo~ie 
TABELLE 14 
1. Offentliche FE-Aufwend1mgen 1970 in Mio RE 
davon: Beitrage fiir interna.tionale Vorhaben 
2. Offentliche FE-Aufwendungen 1970 in % der offent-
lichen Gesamtaufwend1mgen fiir FE 
3. Mittlere Anderungsrate der offentl. FE-Aufwendungen 
1967-70 (%) 
1970-71 (%) 
4. Offentliche FE-Aufwendungen 1970 pro Einwohner in 
RE 
5. a) Offentliche l<'E-Aufwendungen 1970 pro 10.000 RE 
des BIP 
b) Desgl. 
Durchschnitt der Gemeinschaft = 100 
Die betrachtliche Erhohrmg der fiir Deutschland 
angegebenen Mittel ergibt sich insbesondere aus 
einer Aufstockrmg der fur die zivile Luftfahrt-
industrie bereitgestellten FE-Mittel, sowie aus der 
allmahlichen Ausweitrmg des Schwerpunktpro-
gramms ,neue Technologien' '. 
Die sehr schwache Anderrmgsrate fiir Frankreic.h 
ist das Ergebnis einer betrachtlichen Verringerrmg 
(ab 1970) der FE-Arbeiten fiir ,Concorde", die 
jedoch durch eine ziemlich starke Erhohnng ( + 6,1 % als Mittel der Jahre 1967 /70; + 22,2 % 
fiir 1970/71) in den iibrigen Sektoren wieder aus-
geglichen wird. 
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I D I B I F I I I NL I EWG 
I 
98,6 14,4 161,8 77,7 18,4 370,9 
0,0 0,1 94,0 0,0 0,0 94,0 
5,5 10,0 9,4 18,4 6,0 8,5 
+ 22,9 + 7,5 - 0,5 + 164,6 + 3,4 + 7,1 
+ 46,4 + 21,9 - 1,0 + 40,4 + 38,3 + 23,1 
1,60 1,48 3,20 1,43 1,41 1,96 
5,29 5,76 ll,07 8,37 5,86 7,70 
69 75 144 109 76 100 
Im Faile Italiens sind die sowohl fiir 1967/70 als 
auch fiir 1970/71 ermittelten Zuwachsraten teil-
weise auf eine Erhohrmg der Interventionen des 
CNR zugunsten der Industrieforschrmg zuriick-
zufiihren. Aber sie ergeben sich vor allem aus der 
im Jahre 1970 aufgenommenen Tatigkeit des 
Istituto Mobiliare Italiano (IMI) auf dem Gebiet 
der industriellen Forschrmgsforderrmg. 
Fiir die N iederlande erklart sich die im Jahre 
1971 erfolgte starke Erh6hrmg der Mittel durch 
eine Intensivierrmg der FE-Arbeiten fiir das 
Airbus-Projekt, sowie durch die ErhOhrmg der 
staatlichen Zuschiisse zugunsten der Entwicklrmg 
neuer industrieller Herstellrmgsverfahren. 
Kapitel 9 : Forderung der Datenverarbeitung und der Automatisierung 
TABELLE 15 
1. Offentliche FE-Aufwendungen 1970 in Mio RE 
davon : Beitrage fiir internatio:na1e Vorhaben 
2. Offentliche FE-Aufwendungen 1970 in % der offent-
lichen Gesamtaufwendungen fiir FE 
3. Mitt1ere Anderungsrate der offentl. FE-Aufwendungen 
1967-70 (%) 
1970-71 (%) 
4. Offentliche FE-Aufwendungen 1970 pro Einwohner in 
RE 
5. a) Offentliche FE-Aufwendungen 1970 pro 10.000 RE 
des BIP 
b) Desgl. 
Durchschnitt der Gemeinschaft = 100 
Die im Faile Deutschlands ermittelte sehr hohe 
Zuwachsrate fiir 1971 ist teilweise auf ein Nach-
holbediirfnis zuriickzufiihren, das im AnschluB 
an die im Juni 1970 vom Bundestag beschlossenen 
punktuellen Mitt.elkiirzungen entstanden ist. Zum 
Teil ergibt sie sich auch a us der V erabschiedung . 
(Marz 1971) des zweiten Vierjahresprogramms 
fiir die Datenverarbeitung, das im Vergleich zum 




D I B I F I I I NL I EWG 
34,4 0,1 54,7 1,2 1,6 92,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1,9 0,1 3,2 0,3 0,5 2,1 
+ 23,0 + 0,0 + 53,3 + 13,9 + 337,2 + 38,3 
+ 97,3 - 43,3 + 3,3 + 104,6 + 14,5 + 39,9 
0,56 0,01 1,08 0,02 0,12 0,49 
1,85 0,04 3,74 0,13 0,51 1,91 
97 2 196 7 27 100 
In Italien war das Jahr 1970 durch da.s Auslaufen 
des Elektronik-Programms des CNR, und mithin 
durch einen erheblichen, jedoch zeitlich begrenz-
ten, Riickgang der Mittel gekennzeichnet. 
In den N iederlanden erklart sich die sehr starke 
Steigerung des jahrlichen Mittelaufwandes da.-
durch, daB die bereitgestellten Mittel im Ausgangs-
ja.hr 1967 ausserst gering waren. 
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Kapitel 10 : Forschun~sforderung auf dem Gebiet der Geistes- und Sozia1wissenschaften 
TABELLE 16 
1. Offentliche FE-Aufwendungen 1970 in :M.io RE 
davon : Beitrage fiir internationale Vorhaben 
2. Offentliche FE-Aufwendungen 1970 in % der offent-
lichen Gesamtaufwendungen fiir ~'E 
3. :M.ittlere Andcrungsrate der offentl. FE-Aufwendungen 
1967-70 (%) 
1970-71 (o/o) 
4. Offentliche FE-Aufwendungen 1970 pro Einwohner in 
RE 
5. a) Offentliche FE-Aufwendungen 1970 pro 10.000 HE 
des BIP 
b) Desgl. 
Durchschnitt der Gemeinschaft = 100 
Da zur Zeit (z.B. hinsichtlich der genauen Ab-
grenzung zwischen Studien und echten For-
schungsarbeiten) noch keinerlei internationale 
Vereinbarungen vorliegen, kann die Behandhmg 
I D I B I F I I I NL I EWG 
:H,6 0,9 25,8 3,5 12,0 73,8 
0,0 0,1 0,0 0,9 0,0 1,0 
1,8 0,6 1,5 0,8 3,9 1,7 
+ 11,8 + 8,5 + 23,2 - 12,5 + 16,6 + 13,6 
+ 18,7 + 20,1 + 15,4 + 14,4 + 30,7 + 19,3 
0,51 0,10 0,51 0,06 0,92 0,39 
I 
1,70 0,37 1,76 0,38 3,81 1,53 
Ill 24 115 25 249 100 
der Anga.ben auf diesem Gebiet noch nicht als voll 
einheitlich a.ngesehen werden. Die nationalen 
Anga.ben sind da.her nur bedingt miteinander 
vergleichbar. 
Kapitel11 :Allgemeine Forschungsforderung ausserhalb der Hochschulen 
TABELLE 17 
I D I B I F I I I NL I EWG 
1. Offentliche FE-Aufwendungen 1970 in :M.io RE 146,2 14,3 169,1 48,2 14,6 392,4 
davon : Beitrage fiir internationale Vorhaben 0,4 0,0 0,3 0,0 0,5 1,2 
2. Offentliche FE-Aufwendungen 1970 in % der offent-
lichen Gesamtaufwendungen fiir FE 8,2 10,0 9,8 11,4 4,7 9,0 
3. :M.ittlere Anderungsrate der offent1. FE-Aufwendungen 
1967-70 (%) + 18,0 + 7,5 + 10,3 + 10,0 + 12,7 + 12,6 
1970-71 (%) + 14,4 + 21,9 + 17,5 + 9,2 + 18,4 + 15,5 
4. Offentliche FE-Aufwendungen 1970 pro Einwohner in 
RE 2,38 1,48 3,34 0,89 1,12 2,07 
5. a) Offentliche FE-Aufwendungen 1970 pro 10.000 RE 
des BIP 7,85 5,73 11,57 5,19 4,65 8,15 
b) Desgl. 
Durchschnitt der Gemeinschaft = 100 96 70 142 64 57 100 
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Kapitel12 : All(1emeine Forschun(1sforderun(1 im Hochschulbereich 
TABELLE 18 
1. Offentliche FE-Aufwendungen 1970 in Mio RE 
da·von : Beitrage fiir internationale Vorhaben 
2. Offentliche FE-Aufwendungen 1970 in % der offent-
lichen Gesamtaufwendungen fiir FE 
3. Mittlere Anderungsra.te der offentl. FE-Aufwendungen 
1967-70 (%) 
1970-71 (%) 
4. Offentliche FE-Aufwendungen 1970 pro Einwohner in 
RE 
5. a) Offentliche FE-Aufwendungen 1970 pro 10.000 RE 
des BIP 
b) Desgl. 
Durchschnitt der Gemeinscha.ft = 100 
In Frankreich kam im Jahre 1971 die ErhOhung 
der Investitionsmittel im Hochschulbereich im 
wesentlichen den technischen Hochschulinstituten 
(Instituts Universitaires de Technologie) zugute, 
die zur Zeit bei der Ermittlung von Forschung 
und Entwicklung im Hochschulbereich noch nicht 
mit beriicksichtigt werden. 
I D I B I F I I I NL I EWG 
644,8 55,9 217,0 118,9 147,3 1183,9 
0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 1,6 
36,3 38,8 12,6 28,2 47,9 27,0 
+ 14,2 + 13,6 + 3,8 + 10,3 + 15,0 + 11,2 
+ 18,3 + 12,0 - 2,3 + 13,3 + 13,2 + 13,1 
10,49 5,75 4,29 2,19 11,32 6,26 
34,62 22,34 14,84 12,81 46,91 24,58 
141 91 60 52 liH 100 
In den Niederlanden weisen die ersten Ergebnisse 
einer bei den Forschern der Universitaten vorge-
nommenen direkten Erhebung darauf hin, daB 
die absoluten Zahlen urn etwa 10 % zu hoch ge-
schatzt wurden; die in der Spalte dieses Landes 




Aufwendun~en des Zentralstaates fiir Forschun~ und EntwicklunJl nach Forschun~szielen 
1970 
ZIELE I Deuffich-1 Bel- I 
Frank-
I Itallen 
I Nieder- I Gemeln-1 ZIELE land glen reich Jande schaft 
in nationaler Wii.hrung 
MioDl\1 MioFB MioFF Mrd Lit MioF Mio uc 
1. Kernforschung 1 036,1 1 571,7 1 369,4 58,7 117,2 687,4 1. Kernforschung 
2. Weltraumforschung 344,6 382,9 604,1 7,8 32,4 232,1 2. Weltraumforschung 
3. Verteidigung 1 151,0 138,6 2 800,0 11,3 50,5 853,4 3. V erteidlgung 
4. lrdische Umweit 110,8 150,9 179,5 3,9 18,1 76,9 4. lrdische Umwelt 
5. Gesundheitswesen 158,8 220,9 269,9 8,4 44,7 122,3 5. Gesundheitswesen 
6. Menschiiche Umwelt 66,5 86,7 461,5 8,0 37,6 126,2 6. Menschliche Umwelt 
7. Landwirtschaftliche Produktlvitat 137,3 357,1 394,4 9,3 105,7 159,7 7. Landwlrtschaftllche Produktivltlit 
8. lndustrlelle Produktivltlit 360,8 720,6 898,9 48,5 66,7 370,9 8. Industrielle Produktivitlit 
9. Datenverarbeit. und Automatislerung 126,0 5,2 303,9 0,7 5,9 92,0 9. Datenverarbeit. und Automatisierung 
10. Geistes- und Sozialwissenschaften 115,7 46,6 143,3 2,2 48,3 73,8 10. Geistes- und Bozlalwisaenschaften 
Zwischensumme (1 bis 10) 3 607,6 3 681,3 7 424,9 159,0 511,0 1 794;7 Zwischensumme (1 bis 10) 
11. Allgemeine Forschungsfllrderung 584,9 716,6 939,2 30,1 52,9 892,4 11. Allgemeine Forschungsft!rderung 
ausserhalb der Hochschulen ausserhalb der Hochschu1en 
12. Allgemeine Forschungsfllrderung 2 359,8 2 793,1 1 205,3 74,3 533,4 1 183,9 12. Allgemeine Forschungsft)rderung 
im Hochschulbereich lm Hochschulbereich 
Nicht aufgeglledert 0,0 0,0 30,6 0,0 5,2 7,0 Nicht anfgegliedert 
1NSGESAMT 6 501,3 7 191,0 9 600,0 163,4 1113,5 4 377,9 INSGESAMT 
damn : Entwicklungsllinder) (0,0) (50,4) (113,3) (0,0) (5,3) (22,9) dawn : Entwicklungsllinder) 
in % der Gesamtsumme der Aktionen 
1. Kernforschung 15,9 21,9 14,3 22,3 10,5 15,7 1. Kernforschung 
2. Weltraumforschung 5,3 5,3 6,3 3,0 2,9 5,3 2. Weltraumforschung 
3. V erteidigung 17,7 1,9 29,2 4,3 4,5 19,5 3. V erteidigung 
4. Irdische Umwelt 1,7 2,1 1,9 1,5 1,6 1,8 4. lrdlsche U mwelt 
5. Gesundheitswesen 2,4 3,1 2,8 3,2 4,0 2,8 5. Gesundheitswesen 
6. Menschiiche Umwelt 1,0 1,2 4,8 3,0 3,4 2,9 6. Menschllche Umwelt 
7. Landwirtschaftliche Produktlvltlit 2,1 5,0 4,1 3,5 9,5 3,6 7. Landwirffichaftliche Produktlvitlit 
8. Industrielle Produktivitlit 5,5 10,0 9,4 18,4 6,0 8,5 8. lndustrielle Produktivitlit 
9. Datenverarbeit. und Automatisierung 1,9 0,1 3,2 0,3 0,5 2,1 9. Datenverarbeit. und Automatisierung 
10. Geistes- und Sozialwissenschaften 1,8 0,6 1,5 0,8 3,9 1,7 10. Geistes- und Sozialwissenschaften 
Zwischensumme (1 bis 10) 55,5 51,1 77,3 60,3 46,9 63,8 Zwischensumme (1 bis 10) 
11. Allgemeine Forschungsfllrderung 8,2 10,0 9,8 11,4 4,7 9,0 11. Allgemeine ForschungsfOrderung 
ausserhalb der Hochschulen ausserhalb der Hochschulen 
12. Allgemeine Forschungsf"<lrderung 36,3 38,8 12,6 28,2 47,9 27,0 12. Allgemeine Forschungsf"<lrderung 
im Hochschulbereich im Hochschulbereich 
Nicht aufgeglledert 0,0 0,0 0,3 0,0 0,5 0,2 Nicht aufgegliedert 
INSGESAMT 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 INSGESAMT 
(davon : Entwicklungsllinder) (0,0) (0,7) (1,2) (0,0) (0,5) (0,5) (dawn : Entwicklungsliinder) 
in Million en R .E. 
1. Kernforschung 283,1 31,4 246,6 94,0 32,4 687,4 1. Kernforschung 
2. Weltraumforschung 94,1 7,7 108,8 12,5 8,9 232,1 2. Weltraumforschung 
3. V erteidigung 314,5 2,8 504,1 18,1 13,9 853,4 3. V erteidlgung 
4. lrdische Umwelt 30,3 3,0 32,3 6,2 5,0 76,9 4. lrdische Umwelt 
5. Gesundheitswesen 43,4 4,4 48,6 13,5 12,4 122,3 5. Gesundheitswesen 
6. Menschllche Umwelt 18,2 1,7 83,1 12,8 10,4 126,2 6. Menschliche Umwelt 
7. Landwlmchaftliche Produktivitlit 37,5 7,1 71,0 14,8 29,2 159,7 7. Landwirtschaftllche Produktivitlit 
8. lndustrielle Produktivitlit 98,6 14,4 161,8 77,7 18,4 370,9 8. lndustrielle Produktivitlit 
9. Datenvarbeit. und Automatislerung 84,4 0,1 54,7 1,2 1,6 92,0 9. Datenvarbelt. und Automatislerung 
10. Gelstes- und Sozialwlssenschaften 31,6 0,9 25,8 3,5 12,0 73,8 10. Geistes- und Sozlalwissenschaften 
Zwischensumme (1 bis 10) 985,7 73,6 1 336,8 154,3 144,1 1794,7 Zwischensumme (1 bis 10) 
11. Allgemeine Forschungsft!rderung 146,2 14,3 169,1 48,2 14,6 392,4 11. Allgemeine ForschungsfOrderung 
ausserhalb der Hochschuien ausserhalb der Hochschulen 
12. Allgemeine ForschungsfOrderung 644,8 55,9 217,0 118,9 147,3 1183,9 12. Allgemeine Forschungsft!rderung 
lm Hochschulbereich im Hochschulbereich 
Nicht aufgegliedert 0,0 0,0 5,5 0,0 1,4 7,0 Nicht aufgegliedert 
INSGESAMT 1 776,6 143,8 1 718,4 411,5 307,6 4 377,9 INSGESAMT 
(davon : Entwicklungsliinder) (0,0) (1,0) (20,4) (0,0) (1,5) (22,9) (davon : Entwicklungslilnder) 
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Das Statistische Amt der Europaischen Gemein-
schaften hat von Oktober 1966 ab an zwei Stich-
monaten des Jahres, April und Oktober, eine 
Erhebung von Einzelhandelspreisen unter dem 
Gesich tspunkt des W ettbewerbsvergleichs fur eine 
Reihe von Artikeln in W arenhausern und groBeren 
Fachgeschaften von 22 Stadten der Lander der 
Gemeinschaft durchgefiihrt. 
Die Ergebnisse wurden in Form von Durchschnitts-
preisen je Artikel und je Mitgliedstaat im ,All-
gemeinen Statistischen Bulletin'' fiir die Erhebungen 
von Oktober 1966 his April 1968, ab Oktober 1968 
in der Reihe ,Statistische Studien und Erhebungen'' 
des SAEG ver6ffentlicht. 
Im Jahr 1970 erfolgte eine grundlegende Anderung 
der Ziele. Von diesem Jahr ab wird die Erhebung 
in einer Weise durchgefiihrt, daB sie folgende Opera-
tionen ermoglicht: 
1. die Berechnung von Verbrauchergeldparitaten 
zur U mrechnung der N ominaleinkommen der 
Industriearbeiter auf Realeinkommen; 
2. die Berechnung von Wirtschaftsparitaten der 
hauptsachlichen Aggregate der volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnung; 
3. die Berechnung von Preisindizes fiir wichtige 
Artikelgruppen des privaten Verbrauchs, die es 
ermoglichen, das jeweilige Niveau fiir jedes Land 
zu ermitteln; 
4. die Fortsetzung der seit 1966 durchgefiihrten 
Preiserhebungen in W arenhausern und groBeren 
Fachgeschaften. 
Die Zahl der Stadte, in denen die Erhebung durch-
gefiihrt wird, wurde von 22 auf 54 erhoht, urn eine 
geniigende Reprasentation der Bevolkerung in den 
groBeren W ohngemeinden zu gewahrleisten, die 
Auswahl der Geschafte nach der Betriebsform repra-
sentativer gestaltet, indem nunmehr die Erhebung 
sich auf Warenhauser, Super- und Verbraucher-
markte, Konsumgenossenschaften, Filialgeschafte, 




Depuis octobre 1966, l'Office Statistique des Com-
munautes Europeennes a effectue deux fois par an, 
en avril et en octobre, une enquete sur les prix de 
detail d'une serie d'articles dans les grands maga-
sins et les magasins specialises importants dans 
22 villes des pays de Ia Communaute, dans le cadre 
de comparaison de prix du point de vue concurrentiel. 
Les resultats de ces enquetes ont ete publies sous 
forme de prix moyens par article et par pays mem-
bre dans le <<Bulletin General de Statistiques •> pour 
les enquetes d'octobre 1966 a avrii 1968 et dans 
Ia serie <<Etudes et Enquetes statistiques •> a partir 
de celle d'octobre 1968. 
En 1970 les objectifs de l'enquete ont ete fondamen-
talement modifies. A partir de cette annee en effet, 
l'enquete doit etre effectuoo de faQOn telle qu'elle 
rende possible les operations suivantes: 
1. le calcul de parites de pouvoir d'achat, afin de 
pouvoir convertir les revenus nominaux des 
ouvriers d~ l'industrie en revenus reels; 
2. le calcul de parites economiques des principaux 
agregats de Ia comptabilite nationale; 
3. le calcul d'indices de prix pour les groupes de 
produits importants de Ia consommation privee, 1 
afin de pouvoir en determiner le niveau dans 
chaque pays; 
4. Ia continuation des enquetes effectuees depuis 
1966 dans les grands magasins et magasins spe-
cialises importants. 
Le nombre de villes dans lesquelles l'enquete est, 
effectuee a ere porte de 22 a 54 afin d'assurer une 
representativite suffisante de Ia population des 
grandes villes. Le choix des magasins par forme de 
commerce a egalement ete rendu plus representatif: 
l'enquete porte desormais sur les grands magasins, 
les supermarches et hypermarches, les cooperatives 
de consommation, les magasins a succursales, les 
autres magasins de detail ainsi que les prestataires 
de services. 
Introduzione 
Dall' ottobre 1966l'Istituto Statistico delle Comunita 
Europee e venuto effettuando su due campioni-mesi 
all'anno, aprile e ottobre, il rilevamento dei prezzi 
al minuto, ai fini della compar.azione sotto l'aspetto 
della concorrenza, di tutta una serie di articoli in 
grandi magazzini e in grandi negozi specializzati 
di 22 citta dei paesi della Comunita. 
I risultati sono stati pubblicati sotto forma di prezzi 
medi per articoli e per paesi membri nel <( Bolletino 
Generale di Statistica >) per i rilevamenti relativi al 
periodo ottobre 1966-aprile 1968, e dall'ottobre 1968 
nella serie <( Studi e Indagini Statistiche >) dell'I.S.C.E. 
Nel 1970 si e proceduto ad un mutamento radicale 
degli obiettivi. Dallo scorso anno il rilevamento viene 
infatti effettuato in modo da rendere possibili le 
seguenti operazioni: 
1. il calcolo delle parita del potere di acquisto, per 
la conversione dei redditi nominali dei lavoratori 
dell'industria in redditi reali; 
2. il calcolo delle parita economiche fra i principali 
aggregati delle contabilita nazionali; 
3. il calcolo degli indici dei prezzi per gruppi di 
prodotti importanti del consumo privato, cosi 
da rendere possibile ad ogni momento la deter-
minazione delloro livello in ciascun paese; 
4. la continuazione dei rilevamenti dei prezzi effet-
tuati dal 1966 in poi nei grandi magazzin~ e nei 
grandi negozi specializzati. 
II numero delle dtta in cui il rllevamento si effettua 
e stato porta to da 22 a 54, in modo che sia sufficiente-
mente rappresentata la popolazione dei grandi 
agglomerati urbani, ed e stata nel contempo rifatta 
in senso piu rappresentativo, segnatamente in base 
alle forme di commercio, anche la s~lezione dei 
negozi; il rilevamento si estende ora ai grandi 
magazzini, ai supermercati e mercati generali, alle 
cooperative di consumo, alle catene di negozi, alle 
altre categorie di negozi al minuto e alle ditte 
prestatrici di servizi. 
Inleidiug 
Sinds oktober 1966 heeft het Bureau voor de Sta-
tistiek der Europese Gemeenschappen tweemaal per 
jaar, in april en in oktober, een enquete uitgevoerd 
naar de kleinhandelsprijzen van een reeks artikelen 
in warenhuizen en grote gespecialiseerde zaken in 
22 steden van de Ianden van de Gemeenschap, in het 
kader waarvan deze prijzen uit concurrentie-oogpunt 
kunnen worden vergeleken. 
De uitkomsten van deze enquetes werden voor de 
enquetes van oktober 1966 tot april 1968 gepubli-
ceerd in de vorm van gemiddelde prijzen per artikel 
en per Lid -Staat in het ,Algemeen Statistisch 
Bulletin", en vanaf oktober 1968 in de reeks ,Sta-
tistische Studies en Enquetes". 
In 1970 werd de opzet van de enquete fundamenteel 
gewijzigd. Vanaf dit jaar dient de enquete namelijk 
zodanig te worden uitgevoerd dat de volgende 
bewerkingen mogelijk worden gemaakt: 
1. berekening van koopkrachtpariteiten aan de hand 
waarvan de nominale inkomens van de industrie-
arbeiders in reele inkomens kunnen worden om-
gerekend; 
2. berekening van economische pariteiten van de 
belangrijkste aggregaten der nationale reke-
ningen; 
3. berekening van prijsindexcijfers voor belangrijke 
artikelengroepen van het particuliere verbruik 
ten einde het peil daarvan in elk land te kunnen 
bepalen; 
4. voortzetting van de sinds 1966 in warenhuizen 
en belangrijke gespecialiseerde zaken uitgevoerde 
enquetes. 
Het aantal steden waar de enquete plaatsvindt, is 
van 22 op 54 gebracht, ten einde een voldoende 
representativiteit van de bevolking van de grote 
steden te waarborgen. De keuze van de zaken naar 
type winkel kreeg eveneens een grotere mate van 
representativiteit, aangezien de enquete zich voort-
aan uitstrekt tot warenhuizen, supermarkten, zelf-
bedieningshuizen, cooperatieve winkels, filiaalzaken, 
overige kleinhandelszaken en dienstverlenende be-
drijven. 
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Die Zahl der Artikelpositionen muBte von etwa 300 
auf 500 erhoht werden. Die Dienstleistungspositionen 
wurden vollkommen neu in die Erhebung auf-
genommen. 
Im April 1970 wurde die Preiserhebung im Einzel-
handel und Dienstleistungsgewerbe in 49 der vor-
gesehenen 54 Erhebungsorte in allen vorgeschlagenen 
Betriebsformen durchgefiihrt, in der Herbsterhe-
bung, die von Oktober auf November 1970 verlegt 
werden muBte, erfolgt sie in allen 54 Orten. 
Nur zwei Lander haben im April 1970 die Preis-
erhebung fiir die Gesamtheit der Dienstleistungen 
durchgefiihrt. Gewisse Preise wurden von offent-
lichen oder halbOffentlichen Organen geliefert (z.B. 
fiir Gas, Wasser, Elektrizitat), andere Preise unter-
liegen amtlicher Genehmigung (z.B. die Gebiihren) 
und schlieBlich gibt es direkt von den nationalen 
statistischen Amtem im Dienstleistungsgewerbe er-
hobene Preise (z.B. fiir Reparaturen, Installatio-
nen usw.). Im November 1970 wurden die Preise 
aller Dienstleistungen von den nationalen sta-
tistischen Amtem in allen Mitgliedstaaten ein-
geholt. 
Die hiermit iibermittelte VerOffentlichung der Preise 
fiir April erstreckt sich nur auf die Einzelhandels-
preise fiir die wichtigsten Verbrauchsgiiter. Ein 
V ergleich mit statistischen Ergebnissen der Preis-
erhebungen von 1969 ist nicht angebracht, da sich 
der Bereich der Erhebung wesentlich geandert hat. 
Von einer VerOffentlichung von Preisen des Dienst-
leistungsgewerbes haben wir Abstand genommen, 
da dieser Teil der Erhebung das erste Mal durch-
gefiihrt wurde und die Ergebnisse wenig befriedigend 
waren. Die gemachten Erfahrungen haben aber zu 
Verbesserungen in der Novembererhebung gefiihrt, 
welche bessere Ergebnisse erwarten laBt. 
Es liegt auf der Hand, daB eine so weitgehende 
Umgestaltung der Preiserhebung nicht nur mit 
einem erheblich gr6Beren Arbeitsaufwand schlecht-
hin, sondem mit zahlreichen Einzelproblemen, die 
zu losen sind, verbunden ist. Darin liegen auch die 
Griinde fiir die verspatete VerOffentlichung der 
Ergebnisse fiir April 1970. 
Ab 1!1171 wird die Preiserhebung 1m Einzelhandel 
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Le nombre d'articles a du etre porte de 300 a 500 
environ. Les positions concernant les prestations 
de services sont entierement nouvelles dansl'enquete. 
En avril 1970, l'enquete a ete effectuee dans 49 des 
54 villes prevues et dans tousles types de magasins; 
elle a ere effectuee dans les 54 villes dans l'enquete 
suivante, qui a du etre retardee d'octobre a novem-
bre 1970. 
Deux pays seulement ont effectue des releves de prix 
pour }'ensemble des prestations de service en avril 
1970. Certains de ces prix ont ere foumis par des 
organismes officiels ou semi-officiels (p. ex. pour 
le gaz, l'eau, l'electricite), d'autres sont des prix 
Soumis a autorisation officielle (p. ex. }es taxes) et 
enfin il y a ceux a relever directement par les lnsti-
tuts de statistique aupres des prestataires de ser-
vices (p. ex. reparateurs, installateurs, etc.). En 
novembre 1970, les prix de toutes ces prestations 
de service ont ete recueillis par les Instituts natio-
naux de statistique de tous les Etats membres. 
De ce fait, la presente publication des prix d'avril 
1970 ne porte que sur les prix de detail relatifs aux 
principaux biens de consommation. Une comparaison 
avec les resultats de l'enquete de prix de 1969 n'est 
pas indiquee, etant donne que le champ de l'enquete 
a ere profondement modifie. 
On a egalement renonce a publier les prix des 
prestations de service, etant donne que cette partie 
de l'enquete - effectuee pour la premiere fois -
a donne des resultats peu satisfaisants. A la lumiere 
de }'experience, des ameliorations y ont ere appor-
tees pour l'enquete de novembre 1970 afin d'arriver 
a des resultats plus valables. 
II va de soi qu'un remaniement aussi profond de 
l'enquete n'entraine pas seulement un surcroit consi-
derable de travail mais aussi de nombreux pro-
blemes qui doivent etre resolus. Ceci explique la 
publication tardive des resultats d'avril 1970. 
A partir de 1971, l'enquete sur les prix de detail 
II numero degli articoli considerltti ha dovuto essere 
aumentato da 300 a 500 circa. Le voci concernenti 
le prestazioni di servizi sono state incluse nel rile-
vamento per Ia prima volta. 
Nell'operazione di aprile 1970"soltanto due paesi 
hanno effettuato il rilevamento per Ia totalita dei 
costi relativi aile prestazioni di servizi. Taluni prezzi 
sono stati forniti da enti pubblici o semipubblici 
(ad esempio quelli del gas, dell'acqua e dell'energia 
elettrica); altri, quali ad esempio le tariffe per 
determinati servizi, sono subordinati ad un'approva-
zione ufficiale, e vi e infine tutta una gamma di prezzi 
relativi al settore della prestazione di servizi che 
vengono rilevati direttamente dagli Istituti statistici 
- nazionail, 8.d esemplo per l'etfettuazione di ripara-
zioni, per l'installazione di impianti ecc. Nell'opera-
zione del novembre 1970 gli Istituti statistici nazio-
nali hanno rilevato i prezzi di tutte le prestazioni 
di servizi in tutti i paesi membri. 
La presente pubblicazione, che concerne i prezzi del 
mese di aprile, si riferisce pertanto unicamente ai 
prezzi al minuto dei piu importanti beni di consumo. 
II raffronto con i risultati statistici dei rilevamenti 
dei prezzi praticati nel1969 non sarebbe appropriato, 
essendo il campo dell'indagine mutato in misura 
considerevole. Abbiamo d'altro canto preferito aste-
nerci della pubblicazione dei prezzi relativi al settore 
della prestazione di servizi, giacche quest'ultimo 
capitolo del rilevamento, che e stato attuato per 
Ia prima volta, ha dato risultati non del tutto 
soddisfacenti. · 
E evidente che una trasformazione cosi profonda 
dei criteri di rilevamento dei prezzi non da luogo 
soltanto ad una mole di lavoro considerevolmente 
piu vasta, bensi anche a numerosi problemi di 
dettaglio, che devono essere risolti ad uno ad uno. 
Cio costituisce anche Ia ragione della ritardata 
pubblicazione dei risultati dell'operazione di aprile 
1970. 
A partire dal 1971 il rilevamento dei prezzi nei 
settori del commercio al minuto e della prestazione 
di servizi verra effettuato una sola volta all'anno. 
II prossimo rilevamento avra luogo nell'ottobre 1971. 
A quella data il lavoro preparatorio reso necessario 
dall'adeguamento ai nuovi obiettivi sara verosimil-
mente abbastanza progredito per rendere di nuovo 
possibile Ia pubblicazione dei risultati alia scadenza 
Het aantal artikelen moest van 300 tot ongeveer 500 
worden uitgebreid. De posities met betrekking tot 
de dienstensector werden volledig nieuw in de 
enquete opgenomen. 
In april 1970 werd de enquete in 49 van 54 uit-
gekozen steden en in aile typen winkels uitgevoerd; 
de daarnavolgende enquete van oktober, die tot 
november 1970 moest worden uitgesteld, strekte 
zich uit over aile 54 steden. 
Slechts twee Ianden hebben in april 1970 een prijs-
enquete met betrekking tot de gehele sector der 
dienstverlening uitgevoerd. Bepaalde prijzen voor 
diensten werden verstrekt door overheids- of semi-
overheidslichamen (bij voorbeeld voor gas, water, 
elektriciteit), terwijl andere prijzen aan officiele 
goedkeuring onderworpen prijzen zijn (bij voorbeeld 
retributies), terwijl de gegevens omtrent een aantal 
prijzen ten slotte rechtstreeks door de bureaus voor 
de statistiek bij dienstverlenende bedrijven worden 
verzameld (bij voorbeeld herstellers en installa-
teurs, enz.). In november 1970 werden de prijzen 
voor al deze diensten verzameld door de nationale 
bureaus voor de statistiek van aile Lid-Staten. 
De onderhavige publikatie van de prijzen voor april 
1970 heeft derhalve slechts betrekking op de klein-
handelsprijzen voor de belangrijkste verbruiksgoe-
deren. Een vergelijking met de resultaten van de 
prijsenquete over 1969 is niet wei mogelijk, aangezien 
het enqueteterrein grondig werd gewijzigd. 
Voorts is afgezien van publikatie van de prijzen 
voor 'dienstverlening, aangezien dit- voor de eerste 
maal verrichte - deel van de enquete niet zeer 
bevredigende resultaten heeft opgeleverd. Dank zij 
de opgedane ervaringen konden in de enquete van 
november 1970 een aantal verbeteringen worden aan-
gebracht, welke deugdelijker uitkomsten zullen op-
leveren. 
Het ligt voor de hand dat een zo ingrijpende omwer-
king van de enquete niet aileen een aanzienlijke 
extra-hoeveelheid arbeid oplevert, doch ook tal van 
problemen met zich meebrengt, die tot een oplossing 
moeten worden gebracht. Een en ander verklaart 
waarom de resultaten over april 1970 pas thans 
worden gepubliceerd. 
Vanaf 1971 wordt de prijsenquete in de kleinhandel 
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und Dienstleistungsgewerbe nur noch einmal jahr-
lich durchgefiihrt. Die nachste Erhebung wird im 
Oktober 1971 stattfinden. Die bei der Erhebung not-
wendigen Umstellungsarbeiten fiir die neuen Ziele 
werden wahrscheinlich geniigend fortgeschritten 
sein, daB die Ver6ffentlichung der Ergebnisse wieder 
in normaler Frist erfolgen und damit einen aktuellen 
Beitrag zur Preisinformation leisten kann. 
et les prestations de service ne sera plus effectuee 
qu'une fois par an. La prochaine aura lieu en octobre 
1971. Les travaux relatifs a I' adaptation de l'enquete 
a ses nouveaux objectifs seront vraisemblablement 
suffisamment avances pour que Ia publication des 
resultats puisse avoir lieu dans des delais normaux 
et puisse apporter ainsi une contribution aussi 
actuelle que possible a }'information en matiere 
de prix. 
Beim Internationalen Wiihrun~sfonds an~e~ebene Wechselkurse 
Taux de chan~e declares aupres du Fonds Monetaire International 
-~-
Geldeinheit - Unite monetaire -
LAND- PAYS 
100 DM = 100 Ffr = 100 Lire = 
Deutschland (BR) DM - 65,8962 0,5856 
France Ffr 151,7538 - 0,8887 
Italia Lire 17 076,50 II 252,77 -
Nederland Fl 98,9071 65,1760 0,5792 
BelgiquefBelgie 
Luxembourg Fb/Flbg I 366,120 900,221 8,000 
EWGfCEE REfUC 27,3224 18,0044 0,160000 
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normale, e questi ultimi potranno cosi costituire un 
contributo di valore attuale all'informazione in 
materia di prezzi. 
Nell'aprile 1970 il rilevamento dei prezzi al minuto 
e del costo della prestazione di servizi e stato com-
piuto per tutte le categorie di ditte considerate in 49 
delle 54 localita previste, mentre per la successiva 
operazione autunnale, che ha dovuto essere differita 
da ottobre a novembre, esso ha luogo in tutte le 
54 localita. 
en dienstverlenende bedrijven nog slechts eenmaal 
per jaar uitgevoerd. De eerstvolgende enquete zal 
in oktober 1971 plaatsvinden. De werkzaamheden 
tot aanpassing van de enquete aan de nieuwe doel-
stellingen zullen dan waarschijnlijk voldoende ver 
zijn gevorderd om de resultaten binnen normale tijd 
te kunnen publiceren, waarmede een zo actueel 
mogelijke bijdrage kan worden geleverd tot de infor-
matie op prijsgebied. 
Tassi di cambio dichiarati al Fondo Monetario Internazionale 
Bij bet Internationaal Monetair Fonds aan~e~even wisselkoersen 
Unita monetaria- Geldeenheid 
PAESE- LAND 
100 Fl = 100 Fb/Flbg = 100 REJUC = 
101,1050 7,32 366,000 Deutschland (BR) DM 
' 
153,4307 11,1084 555,419 France Ffr 
! 
17 265,19 1 250,00 62 500,00 Italia Lire 
I 
- 7,2400 362,000 Nederland Fl 
-, 
1 381,215 - 5 000,00 BelgiquefBelgie Luxembourg Fb/Flbg 
r-
27,6243 2,00000 - CEE/EEG UCjRE 
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April 1970 Avril · 
Artikel - Articles 
·-
Brot und Backwaren 
1 Nahrun~s- und GenuBmittel Produits alimentaires 
' Preise in Landeswahrung - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valuta 
Einheit 
Unite Deutschland France ltalia Nederland Belgi<J.uef (BR) Belg1e 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
Pain et produits de boulan~erie, de plitis-
serie et de biscuiterie 
WeiBbrot 
Pain blanc 
500 g 0,90 0,84 99 0,48 6,75 
Brot (gan~igste Sorten) 
Pain (qua ites les plus courantes) 
500 g 0,80 0,82 93 0,48 6,75 
Baguette 
Baguette 
250 g 0,50 0,54 64 - 6,80 
Knackebrot (schwedisch) 
Pain complet croustillant suedois 
200 g 1,05 I ,97 250 1,00 13,09 
Zwieback, rund 500 g 2,50 4,65 436 1,57 25,88 
Biscottes rondes 
Trockenkeks: gangigste Marken 130 g 0,65 0,96 97 0,49 8,82 
Biscuits sees: marques les plus courantes 
Salzgeback: gangigste Marken 
Biscuits sales: marques les plus courantes 
200 g 1,23 2,74 174 1,23 20,08 
Croissant mit Butter gebacken (ca. 50 g) 1 Stiick 0,39 0,49 52 0,29 3,68 Croissant au beurre (50 g env.) piece 
Mehl und Nahrmittel 
Farine et produits a base de cereales 
Weizenmehl (1. Qualitat) 500 g 0,60 0,81 85 0,62 8,72 
Farine de froment (1 re qualite) 
Cornflakes: ausgewahlte Marke 
Cornflakes: marque selectionnee 
170 g 0,95 1,85 178 0,98 16,47 
Haferflocken (meistverbrauchte Sorte) 500 g 1,03 1,69 334 0,79 13,13 
Flocons d'avoine (categorie Ia plus usuelle) 
Spaghetti: gangigste Marken 
Spaghetti: marques les plus courantes 
500 g 1,67 1,92 235 0,95 -
Rundkornreis (1. Qualitat) 500 g 1,11 0,93 128 0,88 14,95 
Riz: graines rondes (1 re qualite) 
Langkornreis (1. Qualitat) 
Riz: grains longs (1'• qualite) 
500 g 1,36 1,18 142 0,96 17,78 
Langkornreis (ausgewahlte Marke) 400 g 1,37 
Riz: grains longs: marque selectionnee 
1,81 240 1,23 17,14 
Mais-Starkemehl: ausgewahlte Marke 250 g 0,66 
Fecule de mals: marque selectionnee 






















~dings- en genotmiddelen 
Aprile 1970 April 
Preise in Rechnungseinheiten ~ Prix en unites de compte 
Prezzi in unita di conto ~ Prijzen in rekeneenheden 
Unita Articoli ~ Artikelen 
Deutschland France Italia Nederland Belgiq_ue/ Luxem- Eenheid (BR) Belg1e bourg 
Pane e prodotti simili, di pasticceria e di 
biscotteria 
Brood en banket 
0,25 0,15 0,14 0,13 0,13 0,16 500 g Pane bianco 
W aterwitbrood 
0,22 0,14 0,14 0,13 0,13 0,16 500 g Pane (le qualita pili comuni) 
Brood (gangbaarste soort) 
0,14 0,09 0,10 - 0,13 0,10 250 g Baguette (filone) 
,Frans brood" 
' 0,29 0,35 0,40 0,27 0,26 0,26 200 g Pane completo croccante tipo svedese 
Zweeds knackebrood, geselecteerd merk 
0,68 0,83 0,68 0,43 0,51 0,64 500 g Fette biscottate rotonde 
Ronde beschuiten 
0,18 0,17 0,14 0,13 0,17 0,17 130 g Biscotti secchi (le piu comuni marche) 
Biscuit (gangbaarste merk) 
0,34 0,49 0,26 0,33 0,40 0,36 200 g Biscotti salati (le piu comuni marche) 
Biscuit (gezouten, gangbaarste merk) 
0,11 0,08 0,08 0,08 O,o7 0,08 1 ciascuno 
stuk Crackers (gangbaarste merk) 
Farine e prodotti a base di cereali 
Meel en meelprodukten 
0,16 0,14 0,12 0,17 0,17 0,13 500 g Farina di frumento (1 a qualita) 
Tarwebloem (1• kwaliteit) 
0,26 0,33 0,28 0,27 0,32 0,28 170 g Cornflakes, marca selezionata 
Cornflakes, geselecteerd merk 
0,28 0,30 0,52 0,21 0,26 0,26 500 g Fiocchi d'avena (la piu comune qualita) 
Havermout (meest gangbare kwaliteit) 
0,46 0,34 0,36 0,26 - 0,40 500g Spaghetti: le piu comuni marche 
Spaghetti (gangbaarste merk) 
0,30 0,16 0,20 0,24 0,29 0,30 500 g Riso: chicchi tondi (1 a qualita) 
Rijst: rondkorrelig (1 • kwaliteit) 
0,37 0,21 0,22 0,26 0,35 0,35 500 g Riso: chicchi lunghi (1 a qualita) 
Rijst: langkorrelig (1 • kwaliteit) 
0,37 0,32 0,38 0,33 0,34 0,36 400 g Riso: chicchi lunghi: marca selezionata 
Rijst: langkorrelig: geselecteerd merk 
0,18 0,13 0,18 0,11 0,10 0,12 250 g Maizena: marca selezionata 
Malzena: geselecteerd merk 
11 
April 1970 Avril 
Artikel - Articles 
Fleisch, Wild, Geflii~el 
Viande, Gibier, Volaille 
Rindfleisch 
Viande de bceuf 
1. Stiick 
1. 1 •r morceau 
2. Stiick 
2. 2• morceau 
a. Stiick 
a. a· morceau 
4. Stiick 
4: 4• morceau 
5. Stiick 
5. 5• morceau 
6. Stuck 
6. 6• morceau 
Schweinefleisch 
Viande de pore 
1. Stiick 
1. 1 er morceau 
2. Stiick 
2 · 2• morceau 
Kalbfleisch 
Viande de veau 
1. Stiick 
1. pr morceau 
2. Stiick 
2 · 2• morceau 
a. Stiick 
a. a• morceau 
Innereien 
Tr~erie 
unge vom Rind 
I · Langue de bceuf 
Kalbsleber 
2 · Foie de veau 
Kaninchen 
Lapin 
Brathiihnchen: a us dem Inland, frisch 
Pouret a rotir: indigene frais 
( 1 ) Aus einem EWG-Land- D'un pays C.E.E. 
12 
1 Nahrun~s- und GenuBmittel (Fortsetzung) Produits alimentaires (suite) 
Preise in Landeswahrung - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationa,le valuta 
Einheit 
Unite Deutschland France It alia Nederland Belgiq_ue/ (BR) Belg~ii 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
I kg 
16,5a 20,21 2.042 11 ,aa 216,6a 
12,02 18,81 2.065 15,50 210,a6 
11,ao 15,20 2.042 11,47 182,8a 
10,68 10,65 1.808 9,58 150,80 
6,a6 6,a8 812 6,82 70,44 
6,79 6,77 8a9 7,1a 76,52 
1 kg 
9,77 1a,29 1.747 8,82 124,75 
5,60 8,44 1.oaa 5,66 74,02 
1 kg 
8,29 9,49 968 9,41 106,ao 
17,45 20,9a 2.528 16,9a 209,8a 
11,77 16,68 2.24a 11,1a 1a1,72 
1 kg 
11,44 10,58 1.105 5,22 108,22 
16,64 28',88 2.009 14,58 221,27 
1 kg 6,77 10,61 1.289 6,86 107,41 



















>rodotti alimentari (seguito) 
{oedings- en genotmiddelen (vervolg) 
Preise in Rechnungseinheiten ~ Prix en unites de compte 
Prezzi in unit& di conto ~ Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland France Italia Nederland Belgique/ 
• (BR) Belg•e 
4,52 3,63 3,26 3,12 4,33 
3,28 3,38 3,30 4,27 4,20 
3,09 2,73 3,26 3,16 3,65 
2,92 1,91 2,88 2,64 3,01 
1,74 1,14 1,28 1,88 1,40 
1,86 1,21 1,34 1,96 1,53 
2,67 2,39 2,78 2,43· 2,49 
l ,53 l ,51 1,64 1,56 l ,48 
2,26 1,70 1,54 2,59 2,12 
4,77 3,76 4,04 4,67 4,19 
3,22 3,00 3,58 3,07 2,63 
3,13 1,90 1,76 1,44 2,16 
4,55 5,19 3,20 4,02 4,42 
1,85 1,90 2,06 1,89 2,14 
1,47 l ,21 l ,32 1,30 1,43 
(1 ) Di un paese C.E.E. -- Herkomst EEG. 
Aprile 1970 April 
Unit& Articoli ~ Artikelen 
Luxem- Eenheid 
bourg 
Carne, se1vaggina, pollame 
V1ees, wild en gevoge1te 
1 kg Came di hue 
Rundvlees 
3,21 1° pezzo 
1. t< stuk 
2,69 2° pezzo 
2. 2• stuk 
2,55 3° pezzo 
3. 3• stuk 
2,18 4° pezzo 
4. 4• stuk 
1,02 5° pezzo 
5. 5• stuk 
1,23 6° pezzo 
6. 6• stuk 
1 kg Came di maiale 
Varkensvlees 
2,29 l 0 pezzo 
l. P stuk 
1,45 2° pezzo 
2. 2• stuk 
l kg Came di vitello 
Kalfsvlees 
1,76 1 l 
0 pezzo 
. l e stuk 
3,66 2° pezzo 
2.2•stuk 
2,36 3° pezzo 
3. 3• stuk 
l kg Frattaglie 
Inrwanden 
2,14 ingua di hue 
l. Rundertong 
3,93 2 Fe~ato di vitello 
· Ka fslever 
2,22 l kg Coniglio 
Konijn 
1,43 l kg Polio da arrosto locale, fresco 
Braadkip: inheems, vers 
13 
Rindfleisch Viande de breuf Carne di bue 
. 
' 
Deutschland (BR) France It alia 
l. Stuck Roastbeef (Mittelstuck) zum Faux filet (milieu de piece) Da arrosto: controfiletto 
piece Bra ten a rotir 
pezzo 
stuk 




3. Stuck Teil des Schwanzstuckes zum Gite a la noix a rotir ou a Da arrosto o brasato: pezzo 
piece Braten oder zum Schmoren braiser di mezzo 
pezzo 
stuk 








6. Stuck Leiterstuck und abgedecktes Plate cote, avec OS, a bouillir Da bollito: piancostato alto e 
piece 1 Leiterstuck zum Kochen basso 
pezzo (Teil der Spannrippe) 
stuk ' 
Schweinefleisch Viande de pore Carne di maiale 










Kalbfleisch Viande de veau Carne di vitello 
I 
I l. Stuck piece 
Kalbsbrust mit Knochen Poitrine avec os Petto con osso 
pezzo 
stuk 










Rundvlees Viande de breuf Viande de breuf 
Nederland Belgique /Belgie Luxembourg 
Contrefilet, dunne lende om Faux filet (milieu de piece) Faux filet (milieu de piece) 1. Stiick 
te braden a rotir a rotir piece 
pezzo 
stuk 
Kogelbief om te bakken Tranche du milieu de la Tranche du milieu de la 2. Stiick 
grosse cuisse a rotir grosse cuisse a rotir piece 
pezzo 
stuk 
Platte bil om te braden Plate cuisse a rotir ou a Gite a la noix a rotir ou a 3. Stiick 
braiser braiser piece 
pezzo 
stuk 








Klapstuk met been om te Plate cote (couverte et Plate cote (couverte et 6. Stiick 




Varkensvlees Viande de pore Viande de pore 
Haascarbonade of carbonade Cotelette au filet frais avec os Cotelette au filet frais avec os 1. Stiick 
van de lende, met been, vers piece 
pe zo 
stuk 




Kalfsvlees Viande de veau Viande de veau 













1 Nahrun~s- und GenuBmittel (Fortsetzung) Produits alimentaires (suite) 
April 1970 Avril 
Preise in Landeswii.hrung - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale val uta 
Einheit 
Artikel - Articles 
Unite Deutschland France It alia Nederland Belgique/ (BR) Belgie 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
Fleischwaren, Fleischkonserven 




1 kg 13,78 20,26 - 10,80 148,47 
Frischwurst: Frankfurter Wiirstchen 
Saucisse fraiche: Saucisses de Francfort 
1 kg 8,80 12,40 1.219 - 95,11 
Schinken: gekochter Hinterschinken 1 kg 14,57 18,81 2.492 - 194,86 
Jambon: jambon cuit 
Pastete: Reine Schweineleberpastete 
Pate: Pate de foie pur pore 
160 g 1,34 1,30 245 0,77 14,57 
Corned beef in Dosen 
Corned beef en boite 
340 g 
aus dem Inland oder einem EWG-Land 2,94 3,16 405 2,65 33,78 
l. origine nationale ou d'un pays C.E.E. 
2 
aus einem Drittland 2,71 3,43 417 2,59 34,13 
· d'un pays tiers 
gangigste Marken 2,71 3,22 405 2,64 34,28 
3 · marques les plus courantes 
Frischer Fisch usw. 
Poisson frais, etc. 
Seezungen 
Soles 
1 kg 13,o5 19,14 2.686 9,13 167,97 
Kabeljau-Filet 1 kg 5,32 8,98 1.000 4,80 81,05 
Cabillaud (ou morue) filet 
Scholle (ganze Scholle) 
Plie (carrelet) (poisson entier) 
1 kg 3,95 3,90 690 1,86 40,77 
Makrele (ganze Makrele) 
Maquereau (maquereau entier) 
1 kg 3,44 4,31 738 2,34 43,30 
Fischwaren, Fischkonserven einschl. tief-
~efrorenem Fisch 
Produits a base de poisson, conserves de 
poisson et poisson sur~ele 
Tiefgefrorener Fisch: Kabeljau-Filet, ausge-
wahlte Marken 400 g 1,99 3,95 370 1,97 28,39 
Poisson surgele: Filet de cabillaud, marques 
selectionnees 
Ti~efrorener Fisch: Kabeljau-Filet, gangigste 
ark en 400 g 1,98 3,82 360 1,58 32,00 
Poisson surgele: Filet de cabillaud, marques les 
plus courantes 
Portugiesische Olsardinen 
Sardines a l'huile portugaises 



















Prodotti alimentari (seguito) 
Voedings- en genotmiddelen (vervolg) 
Preise in Rechnungseinheiwn - Prix en unites de com pre 
Prezzi in unita di conto- Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland France Ita.lia Nederland Belgique/ (BR) Belg•e 
4 
. 
3,77 3,64 - 2,98 2,96. 
2,40 2,23 1,94 - 1,90 
3,98 3,38 3,98 - 3,89 
0,37 0,23 0,38 0,21 0,29 
0,80 0,56 0,64 0,73 0,67 
0,74 0,61 0,66 0,71 0,68 
0,74 0,57 0,64 0,72 0,68 
3,57 3,44 4,28 2,51 3,35 
1,45 1,61 1,60 1,32 1,62 
1,08 0,70 1,10 0,51 0,81 
0,94 0,77 1,18 0,64 0,86 
0,54 0,71 0,58 0,54 0,57 
0,54 0,68 0,56 0,43 0,64 
0,29 0,30 0,26 0,30 0,32 
---·-- ····-
Aprile 1970 April 
Unita Articoli - Artikelen 
Luxem- Eenheid 
bourg 
Prodotti a base di carne, conserve di carne 
Vlees, vleeswaren in blik 
2,52 1 kg Salsiccia secca: Salame 
Worst: salami (witte buitenkant) 
2,10 1 kg Salsicee fresche : .to rankturter 
Frankfurter worst, vers 
3,72 1 kg Prosciutto: ~rosciutto cotto 
• 
Ham, gekoo te achterham 
0,28 160 g Pate: pate di fegato di puro suino 
V arkensleverpastei 
340 g Corned beef in scatola 
Corned beef in blik 
0,76 origine nazionale o da un laese della C .E .E. 
l. inheems of uit een ander EG-land 
0,74 da un paese terzo 
2. uit een niet EEG-land 
0,74 le piu comuni marche 
3 · gangbaarste mer ken 
Pesce fresco, ecc. 
Verse vis, enz. 
3,36 1 kg Sogliola 
Zeetong 
1,59 1 kg Merluzzo bianco 
Kabeljauw 
1,00 1 kg Passera (passera intera) 
Schol (gang bare lengte) 
"0,78 1 kg ~ombro (sgombro intero) 
akreel (gang bare lengte) 
Prodotti a base di pesce, conserve di pesce 
e pesce surgelato 
Visconserven en vis uit diepvries 
Pesce surgelato: filetti di merluzzo, marc he 
0,63 400 g selezionate 
Vis uit diepvries: kabeljauwfilets, geselecteerd 
merk 
' 
Pesce surgelato: filetti di merluzzo, le marche 
0,63 400 g piu comuni 
Vis uit diepvries: kabeljauwfilets, gangbaarste 
merk 
0,31 125 g Sardine porto~hesi sott'olio 
Portugese sar ines in olie 
--·--· 
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April 1970 Avril 
Artikel - Articles 
Milch, Butter, Kase 
Lait, beurre, froma~e 
1 Nahrun~s- und Genu13':1littel (Fortsetzung) Produits alimentaires (suite) 
Preiae in Landeswii.hrung - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta ·nazionale - Prijzen in nationale val uta 
Einheit 
Unit.\ Deutschland France It alia Nederland Belgiq_ue/ (BR) Belg1ii 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
Pasteurisierte Milch: in gangigster Verpackung 1 I 0,71 0,90 151 0,62 8,88 
Lait pasteurise: en emballage le plus courant 
Evaporierte Vollmilch 
Lait entier evapore ou lait condense 
410 g 0,77 1,08 266 0,83 8,35 
Joghourt, natur aus Vollmilch 0,251 0,52 0,74 90 0,18 5,92 
Yaourt nature (a base de lait entier) 
Butter, tasteurisiert 250 g 1,90 2,92 431 1,80 26,05 
Beurre ( rais de laiterie pasteurise) 
Frisch-Kiise: ausgewiihlte Marke 250 g 1,90 1,58 - 2,01 25,50 
Fromage frais: marque selectionnee 
Gouda-Kiise aus den Niederlanden 1 kg 7,52 9,76 - 5,17 96,38 
Fromage Gouda: des Pays-Bas 
Butter-Kiise: ausgewiihlte Marke 
Fromage gra&: marque selectionnee 
1 kg 9,62 11,72 - 10,54 129,59 
Camembert aus der Normandie 
Camembert de Normandie 
250 g 2,94 2,43 420 3,05 26,~1 
Gorgonzola: ausgewiihlte Marken 1 kg 12,38 13,93 1.588 11,95 147,42 
Gorgonzola: marques selectionnees 
Emmenthal: Original Schweizer Kase 1 kg 11,15 13,53 1.772 12,29 125,83 
Emmenthal: d'origine suisse 
Eier 
<Eufs 
Eier Giiteklasse A (unter 65 his 60 g) 
<Eufs qualite A (moins de 65 a 60 g) 
Stiick 
6 pieces 
1,25 1,66 210 0,95 14,33 
Speisefette und Ole 
Matieres ~rasses et huiles aliment~lires 
Margarine 
Margarine 
250 g 0,75 1,03 186 0,54 10,27 
Olivenol aus Italien: ausgewiihlte Marke 880 cc 7,13 
Huile d'olive italienne: marque selectionnee 
9,15 954 - 111,00 
Olivenol aus Frankreich 1 I -
Huile d'olive fran~aise 
7,03 - 5,77 82,59 
Olivenol aus Spanien 
Huile d'olive espagnole 
1 I 5,30 - 720 5,63 72,16 
Olivenol: gangigste Marken · 
Huile d'ohve: marques les plus courantes 






















Prodotti alimentari (seguito) 
Voedin~s- en ~enotmiddelen (vervolg) 
Preise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unita di con to - Pri jzen in rekeneenheden 
Deutschland France Italia Nederland Belgique/ (BR) Belgie 
0,19 0,16 0,24 0,17 0,17 
0,21 0,19 0,42 0,22 . 0,16 
0,14 0,13 0,14 0,04 O,ll 
0,52 0,52 0,68 0,49 0,5¥ 
0,52 0,28 - 0,55 0,51 
2,05 1,75 - 1,42 1,92 
2,63 2,10 - 2,90 2,59 
0,80 0,43 0,66 0,84 0,53 
3,38 2,50 2,54 3,29 2,94 
3,05 2,43 2,82 3,39 2,51 
0,34 0,29 0,32 0,26 0,28 
0,20 0,18 0,28 0,14 0,21 
1,95 1,64 1,52 - 2,22 
- 1,26 - 1,59 1,65 
1,45 - 1,14 1,55 1,44 



















Aprile 1970 April 
Unita Articoli - Artikelen 
Eenheid 
Latte, burro, forma~~io 
Melk, boter, kaas 
1 I Latte pastorizzato: in comune imballagfio 
Gepasteuriseerde melk: gang bare verpa king 
410 g Latte intero evaporato o latte condensato 
Geevaporeerde vollemelk of gecondenseerde melk 
0,25 I Y oghourt naturale: a base di Iatte intero 
Yoghurt: gepasteuriseerde melkyoghurt 
250 g Burro fresco di Iatteria, pastorizzato 
Boter: verse roomboter, gepasteuriseerd 
250 g Formaggio fresco: marca selezionata 
Kaas (vers): geselecteerd merk 
1 kg Formag{io Gouda: dai Paesi Bassi 
Goudse aas: uit Nederland 
1 kg Formaggio grasso: marca selezionata 
Kaas (vet): geselecteerd merk 
250 g Camembert dalla Normandia 
Camembert uit Normandie 
1 kg Gorgonzola: marche selezionate 
Gorgonzola: geselecteerd merk 
1 kg Emmenthal: di origine svizzera 
Emmerithal: herkomst uit Zwitserland 
Uova 
Eieren 
6 pezzi stuk 
Uova qualita A (meno di 65 a 60 g) 
Eieren, kwaliteitsklasse A (onder 60-65 g) 
Materie ~rasse e olii alimentari 
Vetten en olit~n 
250 g Margarina 
Margarine 
880 cc Olio di oliva italiano: marca selezionata 
Olijfolie: uit Italie (geselecteerd merk) 
1 1 Olio di o1iva francese 
Olijfolie: uit Frankrijk 
1 1 Olio di oliva spagno1o 
Olijfolie: uit Spanje 
1 1 Olio di oliva: Ie marche piu comuni 
Olijfolie: meest gangbare merk 
19 
1 Nahrungs- und Genu13mittel (Fortsetzung) Produits alimentaires (suite) 
April 1970 Avril 
-
Preise in Landeswahrung - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valuta 
Einheit 
Artikel - Articles 
Unite Deutschland France Italia Nederland Belgique/ (BR) Belgiii 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
-------- -·-·-··--- --------------·~- r------- ··----
ErdnuBol 1 I 3,58 3,32 432 - 32,10 
Huile d'arachide 
Maisol 1 I 5,08 3,62 741 - 32,64 
Huile de mals 
-
Kartoffeln, Gem use, Obst einschl. Kon- ' 
serven 
Pommes de terre, fruits et legumes, y com-
pris conserves 
Kartoffeln 1 kg 0,57 0,61 98 0,50 6,35 
Pommes de terre 
Mohren 
Carottes 
1 kg 1,09 0,97 133 0,87 11,97 
Blumenkohl 
Choux-fleurs 
1 kg 1,13 1,57 187 1,52 14,32 
Kopfsalat 1 kg 2,55 
La1tue 
3,21 257 1,57 27,48 
Zwiebeln, gelb 1 kg 1,48 2,24 264 1,16 17,01 
Oignons, jaunes 
Tomaten (Giiteklasse I: 0 57-67 mm), gangigste 
Sorten 1 kg 3,72 4,06 412 3,00 62,69 
Tomates (categorie I: 0 57-67 mm), qualites 
les plus courantes 
~--
~inat (Giiteklasse I) 1 kg 1,89 
pinards (categorie I) 
1,77 184 1,26 26,88 
Champignons 100 g ' 0,62 0,75 75 0,56 9,49 
C~ampignons de Paris . 
Artischocken (Giiteklasse I) 1 kg 4,63 3,32 339 3,93 32,35 
Artichauts ( categorie I) 
Rotkohl (Giiteklasse I) 1 kg 
Choux-rouge (categorie I) 
1,14 
,. 1,94 - 0,91 14,91 
Apfelsinen (Giiteklasse I) 1 kg 
Orange~ (categorie I) 
aus Italien: San~uinelli 1,42 1,73 173 1,15 14,67 
l. origine d'Italie: anguinelli 
aus Israel: Shamout1 (Jaffa) 1,25 1,46. - 1,22 14,12 
2. origine d'Israel: Shamouti (Jaffa) 
aus Spanien: Navel 1,41 1,72 - 1,27 22,91 
3. origine d'Espa~e: Navel 
aus Marokko: alencia Late 1,31 1,58 - 1,19 16,21 
4. origine du Maroc: Valencia Late 
ganTiigste Sorten 1,38 1,53 199 1,18 21,91 






















Prodofti iilimentari (seguito) 
Voedbt~s- en ~enotmiddelen (vervolgJ 
Preise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unita di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland France Italia Nederland Belgiq_uej (BR) Belg•e 
0,98 0,59 0,68 - 0,64 
1,39 0,65 l ,18 - 0,65 
0,16 0,10 0,14 0,14 0,12 
0,30 0,17 0,20 0,24 0,23 
0,31 0,28 0,28 0,41 0,28 
0,70 0,57 0,40 0,43 0,54 
0,40 0,40 0,42 0,32 0,34 
• 
1,02 0,73 0,64 0,82 1,25 
0,52 0,31 0,28 0,34 0,53 
0,17 0,13 0,12 0,15 0,18 
1,27 0,59 0,54 1,08 0,64 
0,31 0,34 - 0,25 0,29 
0,39 0,31 0,26 0,31 0,29 
0,34 0,26 - 0,33 0,28 
0,39 0,30 - 0,35 0,45 
0,36 0,28 - 0,32 0,32 • 




















Aprile 1970 ·April 
Unita Articoli - Artikelen 
Eenheid 
l I Olio di arachide 
Arachide-olie 
l I Olio di mais (granoturco) 
Mai:solie 
Patate, orta~~i, frutta, conserve comprese 
Aardappelen, ~roenten, fruit, incl. conserven 
l kg Patate 
Aardappelen 
l kg Carote 
W orteltjes/W aspeen 
l kg Cavolfiore 
Bloemkool 
l kg Lattu~a 
Krops a 
l kg Cipolle, gialle 
Uien, gee! 
l kg 
Pomodori (categoria I: 0 57-67 mm), le comuni 
qualita 
Tomaten (kwaliteitsklasse I: 0 57-67 mm), 
gangbare kwaliteit 
l kg Spinaci (categoria I) 
Spinazie ( l • kwaliteit) 
100 g. Funghi di Parigi 
I Champignons 
l kg Carciofi (categoria I) 
Artisjokken ( l • kwaliteit) 
l kg Cavolo rosso (cate~oria I) 
Rode kool (l • kwa iteit) 
l kg i Arance (categoria I) 
! Sinaasaftpelen (I• kwaliteit) 
dall' talia: Sanguinelli 
l. uit Italiii: Sanguinelli 
da Israele: Shamouti (Jaffa) 
2. uit Israel: Shamouti (Jaffa) 
3 
dalla Spagna: Navel 
· uit ~anje: Navel 
dal arocco: Valencia Late 4
· uit Marokko: Valencia Late 
5 le piit comuni qualita 
· meest gangbare soort 
21 
1 Nahrun11s- und GenuBmittel (Fortsetzung) Produits alimentaires (suite) 
April 1970 Avril 
Preise in Landeswiihrung ~ Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale ~ Prijzen in nationale valuta 
Einheit 
Artikel ~ Articles 
Unite Deutschland France Italia Nederland Belgi<I.uef (BR) Belg•e 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
Zitronen (Giiteklasse 1: 0 55-60 mm) 1 kg 
Citrons ( categorie I: 0 55-60 mm) 
aus Italien 1,79 2,60 217 1,72 24,65 
1 · origine d'ltalie 
ganfiigste Sorten 1,75 2,72 217 1,62 27,77 
2 · qua ites les plus courantes 
Bananen (Giiteklasse I) 1 kg 1,67 2,60 396 1,32 23,86 
Bananes (categorie I) 
Aepfel (Giiteklasse 1: 0 ca. 60 mm) 1 kg 
Pommes (categorie 1: 0 60 mm env.) 
1,60 1,39 203 Golden Dehcious 0,82 16,00 
1 · Q.olrlen Delicious 
2 Boskop, Reinette, Imperator 
· Boscop, Reinette, Imperator 
1,09 1,71 123 0,90 13,94 
Pampelmusen (Giiteklasse I) 
Pamplemousses (categorie I) 
1 kg 1,16 2,35 289 1,13 17,45 
Konserven, Tiefkiih1kost usw. 
Conserves, produits sur11e1es, etc. 
Erbsenkonserven (1. Qualitat) Dose 
Petits pois en boite (1' 0 qualite) 1/2 boite 
junge Erbsen, extra-fein 1,77 1,43 181 1,14 17,95 
1. petits kois jeunes, extra-fins 
junge rbsen, fein 1,09 1,00 153 0,69 11,48 
2 · petits pois jeunes, fins 
Bohnenkonserven (1. Qualitat) 
Haricots en boite (1 ,. qualite) 
tunge Bohnen, extra-fein Dose 2,95 2,23 238 2,11 26,63 
1. ariCots jeunes, extra-fins 1/2 boite 
Brechbohnen Dose 1,41 1,57 - 0,88 15,63 
2 · haricots verts brises 1/1 boite 
•.. 
Fruchtcocktail Fruchteinwaage ca. 548 g 2,67 4,33 488 2,45 35,00 
Macedoine de fruits poids de fruits brut env. 
Pfirsische -Fruchteinwaage ca. 548 g 2,09 3,20 396 2,18 28,69 
Peches au sirop poids de fruits brut env. 
Tomato-Ketchup: ausgewahlte Marke 
Tomato-Ketchup: marque selectionnee 
340 g 1,56 2,75 - 1,46 23,12 
Tiefkiihlspinat: ausgewahlte Marken 400 g 0,87 
Epinards surgeles: marques selectionnees 
1,79 284 0,84 15,73 
Perlbohnen, weiB 1 kg 1,98 
Haricots sees, blancs 
3,17 358 1,96 23,16 
Erdbeerkonfitiire 
Confiture de fraises 


























Prodotti alimentari (seguito) . 
Voedin~s- en ~enotmiddelen (vervolg) 
Preise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unita di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland France It alia Nederland Belgiq_ue/ (BR) Belg1e 
0,49 0,46 0,34 0,47 0,49 
0,48 0,48 0,34 0,44 0,55 
0,46 0,46 0,62 0,36 0,47 
0,44 0,25 0,32 0,22 0,32 
0,30 0,30 0,18 0,24 0,27 
0,32 0,42 0,46 0,31 0,34 
0,48, 0,25 0,28 0,31 0,35 
0,30 0,18 0,24 0,19 0,22 
0,81 0,40 0,38 0,48 0,53 
0,39 0,28 - 0,~4 0,31 
0,73 0,77 0,78 0,67 0,70 
0,57 0,57 0,62 0,60 0,57 
0,43 0,49 - 0,40 0,46 
0,24 0,32 0,44 0,23 0,31 
0,54 0,57 0,56 0,54 {),46 
0,54 0,48 0,50 0,43 0,49 
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Unita Articoli - Artikelen 
Eenheid 
1 kg Limoni (categoria 1: 0 55-60 mm) 
Citroenen (kwaliteitsklasse I: 0 55-60 mm) 
1 dall'ltalia 
· uit Italiii 
2 le piu comuni qualita 
· gangbaarste soorten 
1 kg Banane (categoria I) 
Bananen (kwaliteitsklasse I) 
1 kg Mele (categoria 1: 0 60 mm ca.) 
Apgelen (kwaliteitsklasse I, 0 60 mm ca.) 
olden Delicious 
l. Golden Delicious 
Boskop, Reinette, Imperator 
2. Boskoop, Reinette, Imperator 
1 kg Pompelmo (catefioria I) 
Grapefruit (kwa iteitsklasse I) 
Conserve, prodotti sur~elati, ecc. 
Conserven, diepvries, enz. 
scat. Piselli in scatola ( 1 a qualita) 
1/2 blik Erwten in blik (P kwaliteit) 
piselli giovani, extra-fini 
1. jon~e erwten, extra-fijn 
pise li giovani, fini 
2: jonge erwten, fijn 
Fagiolini in scatola (1 a qualita) 
Bonen in blik (1 • kwalitei~ 
scat. fagiolini giovani, extra- ni 
1/2 blik 1. jonge bonen, extra-fijn 
scat. 
1/1 blik 
fa~olini verdi spezzati 
2. du bele bonen, gebroken 
: 548 g Macedonia di frutta, peso lordo della frutta ca. 
Macedoine, bruttogewicht ca. 
548 g Pesche sciroppate, peso lordo della frutta ca. 
Perziken op stroop, bruttogewicht ca. 
340 g Tomato-Ketchup: marca selezionata 
Tomatenketchup: geselecteerd merk 
400 g Spinaci surgelati: marche selezionate 
Diepvriesspinazie: geselecteerd merk 
1 kg Fagiolini secchi, bianchi 
Droge witte boontjes 
45{) g Marmellata di fragole 
Aardbeienjam 
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---· 
Zucker und Sil.Bwaren. 
Sucre et produits de confiserie 
Kristallzucker (Giiteklasse I) 
Sucre cristallise ( categorie I) 
Wiirfelzucker (Giiteklasse I) 




1. marques selectionnees 
ausgewahlte Marke 
2. marque selectionnee 
gangtgste Marken 
3 · marques les plus courantes 
Kakao: anerkannte Marken 
Cacao: ID;arques connues 
Fruchtbonbon, englische Art 




Autres produits alimentaires 
Trockensuppe (Spar~elcremesuppe) 
Potage en sachet (ve oute d'asperges) 
ausgewahlte Marke 
1. marque selectionnee 
gangtgste Marken 
2 · marques les plus courantes 
Kaffee und Tee 
Cafe et the 
Pulver-Kaffee: ausgewahlte Marke 
Cafe soluble: marque selectionnee 
Bohnenkaffee, gerostet, obere Qualitat 
Cafe grille en grains, qualite superieure 
Tee: ausgewahlte Marke 
The: marque selectionnee 
Alkoholfreie Getdlnke 
Boissons non alcoolisees 
Ora,ensaft natur (ohne Kohlensaure) 
Jus orange nature (non gazeux) 
Fruchtsaftgetrank (Orange) (mit Kohlensaure) 
Jus de fruits (orange) (gazeux) 
24 
1 Nahrun~s- und Genu8mittel (Fortsetzung) Produits alimentaires (suite) 
Preise in Landeswahrung - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valuta 
Einheit 
Unite Deutschland France Italia Nederland Belgiq_ue/ (BR) Belg•e 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
I kg 1,21 1,43 254 1,15 16,04 
1 kg 1,67 1,55 293 1,49 18,61 
100 g 
0,99 1,41 255 - 10,70 
1,11 1,83 311 1,25 16,87 
1,01 1,27 219 0,96 8,47 
250 g 2,50 2,77 - 1,83 24,82 
100 g 0,64 1,02 135 0,52 7,76 
250 g 1,70 3,70 - 1,21 -
1 Beutel sachet 
0,62 1,13 150 0,73 11,20 
0,63 1,09 - 0,62 11,23 
50g 3,08 2,78 641 2,08 26,84 
250 g 4,66 3,47 675 2,41 37,72 
100 g 3,80 2,87 456 0,94 26,22 
1 I 1,93 3,06 434 2,33 31,19 



















Prodotti alimentari (seguito) 
Voedin~s- en genotmiddelen (vervolg) 
-,-------
Preise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unita di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland France Italia Nederland Belgiq_uef (BR) Belg•e 
0,33 0,25 0,40 0,31 0,32 
0,46 0,27 0,46 0,41 . 0,37 
·, 
0,27 0,25 0,40 - 0,21 
0,30 0,32 0,48 0,34 0,33 
0,28 0,22 0,34 0,26 0,16 
0,68 0,49 - 0,50 0,49 
0,17 0,18 0,20 0,14 0,15 
0,46 0,66 - 0,33 -
0,17 0,20 0,24 0,20 0,22 
0,17 0,19 - 0,17 0,22 
0,84 0,50 1,02 0,57 0,53 
1,27 0,62 1,08 0,66 0,75 
1,04 0,51 0,72 0,25 0,52 
0,53 0,55 0,68 0,64 0,62 
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Unita Articoli - Artikelen 
Eenheid 
Zucchero e prlldotti di confetteria 
Suiker en zoetwaren 
1 kg Zucchero cristallizzato (I categoria) 
Kristalsuiker (klasse I) 
1 kg Zollette di zucchero 
Suikerklontjes 
100 g Cioccolato 
Chocolade 
marche selezionate 
1 · geselecteerde merken 
marca selezionata 
2 · ~eselecteerd merk . 
e piu comuni marche 
3. meest gangbare merken 
250 g I Cacao: marche conosciute 
Cacao: bekende mer ken 
100 g Caramelle"al frutto, tipo inglese (acidule) 
Vruchtenbonbons (zuurtjes) 
250 g Gelato 
Consumptie-ijs 
··--
Altre derrate alimentari 
Overige levensmiddelen 
sacchetto Minestra in bustine (vellutato di asparagi) 
1 pakje Soep in pakie (aspergesoep) 
marca se ez10nata 
1 · ~eselecteerd merk 
e piu comuni marche 
. 2 · meest gang bare mer ken 
Caffee te 
Koffie en thee 
50g Caffe solubile 
Poederkoffie 
250 g Caffe tostato (a chicchi) qualita superiore 
Koffie, koffiebonen, gebrand, betere kwaliteit 
lOOg Te:· marca selezionata 
Thee: geselecteerd merk 
Bevande analcooliche 
Alcoholvrije dranken 
1 l Succo d'arancio naturale (non gassato) 
Sinaasappelsap zuiver (niet koolzuurhoudend) 
1 l Succo di frutta (d'arancio) (gassato) 
Sinaasappelsap zuiver (koolzuurhoudend) 
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Cola: ausgewahlte Marke 
Cola: marque selectionnee 
Tafelwasser mit Kohlensaure 






1. marque C.E.E. 
. gangigste Marken 
2 · marques les plus courantes 
gangigste Marken 
3 · marques les plus courantes 
Danische Marke 4 
· marque danoise 
Tischwein, rot (Standardqualitat) 
Vin rouge de table (qualite standard) 
Wein 
Vin 
Rose de Provence 
1 · Rose de Provence 
Beaujolais Village rouge 1968 
2. Beaujolais Village rouge 1968 
Portwein: ausgewahlte Marke 
Vin port: marque selectionnee 
Wermut: ausgewahlte Marke 
Vermouth: marque selectionnee 
Whisky: ausgewahlte Marke 
Whisky: marque selectionnee 
Cognac: ausgewahlte Marke 
Cognac: marque selectionnee 
Branntwein(*) 
Eau de vie(*) 
(*) Deutschland{Allemagne = Doppelkorn. 
1 Nahrun~s- und Genu13mittel (Fortsetzung) Produits alimentaires (suite) 
Preise in Landeswahrung - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale val uta 
Einheit 
Unite 'Deutschland France Italia Nederland Belgique{ (BR) Belgie 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
1 I 0,96 1,22 210 0,78 8,44 
1 I 0,72 0,60 83 0,59 -6,51 
0,331 0,75 0,89 172 0,48 9,28 
0,33 I 0,70 0,75 106 0,42 6,86 
0,50 I 0,71 0,88 132 0,61 9,26 
0,281 0,97 1,39 167 0,91 11,30 
1 I 3,04 1,85 189 3,24 27,63 
0,751 
5,12 3,45 620 5,10 47,26 
' 4,82 5,09 1.305 4,64 46,44 
0,751 9,57 16,27 - 7,55 105,66 
0,75 I 6,15 8,97 543 5,95 72,37 
0,75 I 17,71 30,74 3.059 17,90 284,33 
0,751 18,19 24,83 3.325 17,50 309,47 
0,751 8,13 16,17 1.613 8,11 149,19 
Frankreich/France = Calvados oder gleichwertiges Erzeugnis - Calvados ou produit t'quh·alent. 
Italien/Italie = Grappa. 
Niederlande{Pays-Bas = Genever jung - Genever jeune. 
Belgien{Belgique = Hertekamp oder/ou Chassart. 




















Prodotti alimentari (seguito) 
Voedin~s- en ~enotmiddelen (vervolg) 
Freise in Rechnungseinheiten ~ Prix en unites de compte 
Prezzi in unita di conto ~ Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland France ltalia Nederland Belgiq_ue/ (BR) Belg•e 
--
0,26 0,21 0,32 0,22 0,16 
0,20 0,10 0,12 0,16 0,13 
I 
0,20 0,16 0,26 0,13 0,18 
0,19 0,13 0,16 0,11 0,13 
0,19 0,15 0,20 0,16 0,18 
0,27 0,25 0,26 0,25 0,22 
0,83 0,33 0,30 0,90 0,55 
1,40 0,62 0,98 1,40 0,94 
1,32 0,91 2,08 1,28 0,~2 
2,61 2,92 - 2,08 2,11 
1,68 1,61 0,86 1,64 1,44 
4,84 5,53 4,88 4,94 5,68 
4,97 4,46 5,32 4,83 6,18 
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Unita Articoli ~ Artikelen 
Eenheid 
~--------- --
1 I Coca-cola·, marca selezionata 
Coca-cola, geselecteerd merk 
1 I Ac~ua minerale naturale gassata 





0,331 marca CEE 
1. merk uit een EEG-land 
0,331 2 la piu comune marca 
0,50 I 
· ~angbaarste merk 
3 a marca piu comune 
· gangbaarste merk 
0,281 4 marca danese 
· Deens merk 




kose di Provenza, marca selezionata 
1. Rose de Provence, geselecteerd merk 
Beaujolais Village rouge 1968 
2. Beaujolais Village rouge 1968 
0,731 Vino porto, marca selezionata 
. 
Witte port, geselecteerd merk 
0,751 Vermouth, marca selezionata 
Vermouth, geselecteerd merk 
0,751 Whisky: marca selezionata 
Whisky: geselecteerd merk 
0,751 Cognac: marca selezionata 
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Oberbekleidun~ fiir Manner und Knaben 




l. a us reiner Schurwolle (W ollsiegelqualitiit) 
en pure Iaine vierge (garantie Woolmark) 
2. aus synthetischer Faser und Wolle (Sommer-
ware) 
en fibre synthetique et Iaine (costume d'ete) 
Herrenhose a us synthetischer Faser und Wolle 
Pantalon homme en fibre synthetique et Iaine 
Herrenjacke: Blazer aus reiner Wolle (Wollsiegel-
qualitiit) 
Veste blazer homme en pure Iaine (label Wool-
mark) 
Herreniibergangsmantel aus reiner Schurwolle 
(W ollsiegelqualitiit) 
Pardessus homme demi-saison en pure Iaine 
vierge (label Woolmark) 
1 
Herrenregenmantel aus synth. Faser und Baum-
wolle 
Impermeable homme en fibre synth. et coton 
Knaben-Blue-Jeans: giingigste Marken 
Blue-Jeans pour gar~tonnet: marques les plus 
courantes 
Monteuranzug aus Baumwolle 
Bleu de travail en coton 
Knaben-Anorak mit Kapuze aus 100% synth. 
Faser 
Anorak ~ar~tonnet avec capuchon: 100 % fibre 
synthetique 
Oberbek1eidun~ fiir Frauen und Miidchen 
V~tements de dessus pour dames et fillettes 
Damenrock a us W ollgabardine 
J upe en gabardine de Iaine 
Damenregenmantel aus synth. Faser und Baum-
wolle 
Impermeable dame en fibre synth. et coton 
Damenhauskittel aus Nylon 
Blouse de menage dame en nylon 
Unterbekleidun~ 
Chemiserie et sous-vetements 
Herrenoberhemd aus Baumwoll-Popeline 
Chemise homme en popeline de coton 
28 
Bek1eidun~. Schuhe und Textilien 































Preise in Landeswahrung - Prix en monnaie nationaJe 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationaJe valuta 
Fmnoe ItaJia 
Ffr Lit. 





















2.29,44 3.961 ,52 3.540,00 
180,52 3.041,94 2.853,75 
37,97 686,50 826,25 
95,80 2.024,44 1.748,33 
170,91 3.508,65 3.065,00 
77,13 1.842.50 1.841,66 
12,43 129,ll 130,00 
21,29 335,80 390,62 
29,56 632,22 706,14 
34,04 607,86 635,00 
75,71 1.739,86 1.544,44 
13,18 238,51 236,66 
17,08 287,77 328,33 
Abbillliamento, ca1zature e tessili 
K1edinll, schoenen en textie1 
Preise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unita di conto- Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland France Italia Nederland Belgiq_ue/ (BR) Belg1e 
67,05 74,07 61,00 63,32 79,23 
50,66 55,39 43,64 49,82 60,83 
14,50 15,26 13,62 10,47 13,73 
34,47 39,58 41,58 26,44 40,48 
53,65 63,16 54,0~ 47,17 70,17 
36,21 34,89 38,50 21,28 36,85 
5,19 4,23 4,00 3,43 2,58 
7,49 9,05 6,68 5,87 6,71 
- 12,04 11,34 8,15 12,64 
. 
12,71 16,88 10,54 9,39 12,15 
32,71 32,58 38,40 20,89 34,79 
5,30 4,16 - 3,63 4,77 
7,48 8,26 7,64 4,71 5,75 
,_ 
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Abbillliamento per uomini e ra11azzini 
Bovenk1edinll voor heren en jon11ens 
1 
pezzo Vestito da uomo 
stuk Herenkostuum 
70,80 1. in pura lana vergine (garantita Woolmark) 
zuiver woJ (wolmerk) 
2. fibra sintetica e lana (abito estivo) 
57,Q7 synthetische vezel en wol (zomerkostuum) 
16,52 1 pezzo 
Pantaloni per uomo in fibra sintetica e lana 
stuk Herenpantalon (synthetische vezel en wol) 
34,96 pezzo 
1 stuk 
Giacca Blazer per uomo (pura lana) 
Herenjasje: blazer (zuiver wol) 
Soprabito per uomo mezza-stagione in pura lana 
61,30 1 pezzo 
vergine (label Woolmark) 
stuk Herenwinterjas (zuiver scheerwol - wolmerk) 
Impermeabile per uomo in fibra sintetica e 
36,83 1 pezzo 
co tone 
stuk Gabardine regenjas (heren) katoen en polyester 
, 
2,60 1 pezzo 
stuk 
Blue-Jeans per ragazzino: marca Ia piu comune 




Tuta da lavoro in cotone 
Overall, katoen 
Giacca a vento con cappuccio per ragazzo: 100% 
14,12 
1 
pezzo fibra sintetica 
stuk Jongens-anorak met regenkap: 100 % synthe-
tische vezel 
Abbillliamento per donne e ra11azzine 
Bovenk1edinll voor dames en meisjes 
12,70 pezzo Gonna in gabardine di lana 
1 stuk Damesrok, van zuiver scheerwol 
pezzo Impermeabile donna in fibra sintetica e cotone 
30,88 1 stuk Damesregenmantel, deels polyester- dee is katoen 
4,73 pezzo Blusa da casa per donna in nylon 
1 stuk Damesblouse (zg. hemdblouse) synth. stof 
Camiceria e sottovesti 
Onder11oed 
6,56 1 pezzo 
Camicia per uomo in popeline di cotone 
stuk Herenoverhemd, katoenen popeline 
29 
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Herrenschlafanzug aus Baumwoll-Popeline 
Pyjame homme en popeline de coton 
Fond de robe 
Fond de robe 
Korsetts, Miederwaren 
Corsetterie 
Hiifthalter mit Taillenrand 
Gaine a taille renforcee 
1. ausgewiihlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewahlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
Biistenhalter: ausgewahlte(s) Marke und Modell 





1. ausgewiihlte Marke 
marque selectionnee 
2. ausgewiihlte Marke 
marque selectionnee 
3. giingigste Marke 
marque la plus courante 
Herren-N ylonsocken 
Chaussettes nylon hommes 
Herrenhullover, Jersey, 100% reine Schurwolle 
(Wol siegelqualitiit) 
Pullover homme, ~rsey, 100% pure Iaine vierge 
(label W oolmar ) 
Damenpullover, Jersey, 100% synth. Faser 
Pullover dame, jersey, 100% fibre synth. 
Nylon- oder Perlonstriimpfe 
Bas femme nMion ou perlon 
1 . giingigste arke 
marque Ia plus courante 
2. ausgewiihlte Marke 
marque selectionnee 
Kinderstrumpfhose aus Krauselkrepp: Baum-
wolle mit synth. Faser 
Collant en mousse, pour enfant: coton et fibre 
synthetique 
Knaben-Pullover aus synthetischer Faser 
Pullover garr;on en fibre synthetique 
Krawatte aus synthetischer Faser 
Cravate en fibre synthetique 
30 
Bekleidun~. Schuhe und Textilien (Fortsetzung) 
Habillement, chaussures et textiles (suite) 
I>reise in Landeswahrung - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valuta 
Einheit 
Unite Deutschland France Italia Nederland Belgiq_ue/ (BR) Belg1e 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
------
1 s~~ck 30,82 35,39 4.532 22,59 304,44 
piece 





34,50 54,50 6.869 32,58 495,00 
23,94 32,98 - - 385,00 




8,25 - 1.000 4,95 125,00 
7,50 8,29 1.300 5,95 95,00 
7,35 7,19 847 - 84,86 
Paar 
1 paire 
4,32 6,12- 415 4,20 52,41 
1 s~~ck 37,89 64,25 5.720 29,97 497,08 
piece 
1 Stiick 31,89 37,47 2.889 19,77 344,13 piece 
Paar 
1 paire 
2,95 3,95 504 2,69 39,00 
4,95 7,95 950 3,95 79,00 
1 s~~ck 7,85 17,45 1.321 8,09 -
piece 
1 s~~ck 26,01 34,03 3.097 21,46 347,94 
piece 





















Abbigliamento, calzature e tessili (seguito) 
Klediltg, schoenen eu textiel (vervolg) 
Preise in Rechnungseinheiren- Prix en unites de compte 
Prezzi in unita di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland France Italia Nederland Belgique/ (BR) Belgie 
8,42 6,37 7,24 6,23 6,08 
4,68 5,41 3,06 3,35 4,37 
9,43 9,81 10,98 8,99 9,90 
6,54 5,93 - - 7,70 
6,15 6,19 5,56 5,96 5,90 
2,25 - 1,60 1,36 2,50 
2,05 1,49 2,08 1,64 1,90 
2,01 1,29 1,34 - 1,69 
1,18 1,10 0,66 1,15 1,04 
10,35 11,56 9,14 8,27 9,94 
8,71. 6,74 4,62 5,45 6,88 
0,81 0,71 0,80 0,74 0,78 
1,35 1,43 1,52 . 1,09 1,58 
2,14 3,14 2,10 2,23 -
7,11 6,12 4,94 5,92 6,95 
2,06 -3,30 2,12 1,92 3,271 
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Luxem- Eenheid 
bourg 
8,47 1 pezzo Pigiana per uomo in popeline di cotone stuk Herenpyjama, katoenen popeline 
5,59 




pezzo Guaina a vita rafforzata 
stuk Step-in (met versterkte taille) 
8,50 1 . marca e modello selezionati 
7,70 
geselecteerd merk en model 
2. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
5,50 
1 pezzo Re~giseno: marca e modello selezionati stuk Be a: geselecteerd merk en model 
Maglieria 
Lingerie, enz. 
1 pezzo Slip da uomo stuk Herenslip 
2,33 1. marca selezionata 
geselecteerd merk en model 
1,70 2. marca selezionata 
_ geselecteerd merk en. ip.odel 
1,94 3. niarca la piu comune · · 
meest gangbare merk 
1,09 
1 
paio Calzini da uomo, nylon 
paar Herensokken, nylon 
Pullover da uomo, jersey, 100 % pura lana 




pezzo Pullover da donna, jersey, 100% fibra sintetica 
stuk Damespullover, jersey, 100% synth. stof 
1 paio Calze da donna nylon o ~erlon paar Panty (kousen) nylon o perlon 
0,78 1. marca Ia piu comune 
meest gangbare merk 
1,30 2. marca selezionata 
geselecteerd merk 
Attillato in mussolina per bambino: cotone e 
2,17 1 pezzo fibra sintetica stuk Kindermaillot (stretch), synth. vezels 
7,46 1 pezzo Pullover rafazzo in fibra sintetica stuk Jongenspul over, synth. materiaal 
2,67 
1 pezzo Cravatta in fibra sintetica stuk Zelfbinder (polyesterstof) 
31 
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Meterware fiir Bek1eidunl1 
Tissus au metre pour v~tements 
Stoff fiir Damenkleid, Jersey, 100 % synth. 
Faser (Breite: 150-160 em) 
Tissu pour robe, jersey, 100% fibre synthetique 
(largeur: 150-160 em) 
Stoff fiir Damenkleid a us reiner Schurwolle 
(W ollsiegelqualitat), Shetland, Breite: 140 em 
Tissu ~our robe (£ure Iaine vierge, garantie 




Chaussures pour homme 
Damenschuhe 
Chaussures pour dame 
32 
Bekleidun11, Schuhe und. Textilien (Fortsetzung) 
Habillement, chaussures et textiles (suite) 
-
Preise in Landeswiihrung - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valuta 
Einheit 
Unite Deutschland France Italia Nederland Belgi<J.uef (BR) Belg•e 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
' 
1lfd. m 29,98 48,45 - - 362,91 
1m courant 





57,24 75,16 9.345 46,31 715,88 









Abbi~liamento, calzature e tessili (seguito) 
Kledin~, schoenen en textiel (vervolg) 
Preise in Rechnungseinheiren - Prix en unites de com pre 
Prezzi in unita di conto- Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland France ltalia Nederland Belgique/ (BR) Belg1e 
8,19 8,72 - - 7,25 
5,83 5,03 5,82 5,09 5,40 
15,64 13,52 14,94 12,78 14,31 
10,46 9,98 - 10,63 9,60 
Aprile 1970 April 
Unit& Articoli - Artikelen 
Luxem- Eenheid 
bourg 
Tessuti a1 metro per abbi~liamento 
Stoffen 
Tessuto per vestito, jersey, 100% fibra sintetiea 
7,46 1m eorr. (larghezza: 150-160 em) 
1lopende m Stof voor damesjapon, jersey, 100 % synth. 
vezel (breedte 150-160 em) 
Tessuto per vestito (pura lana vergine, garantita 
5,50 1 m eorr. W oolmark), Shetland, larghezza: 140 em 
1lopende m Stof voor damesjapon (zuiver seheerwol, wol-




1 paio Calzature per uomo paar Herensehoenen 
9,22 
1 paio Calzature per donna paar Damessehoenen 
33 
3 
April 1970 Avril 
Artikel - Articles 
Hausha1tstextilien 
Textiles de mena~e 
Bettdecke aus reiner Schurwolle (Wollsiegel-
qualitat) (220 x 240 em): ausgewahlte Marke 
Couverture en pure Iaine vierge (label Woolmark) 
(220 X 240 em): marque selectionnee 
Bettdecke aus reiner Schurwolle (W ollsiegel-
qualitat) (220 x 240 em): gangigste Marken 
Couverture en pure Iaine vier~e (label Woolmark) 
(220 X 240 em): marques es plus courantes 
Bettlaken: gebleichte Baumwolle 
Drap de lit: coton blanchi 
Bettlaken: co ton percal 
Drap de lit: coton percale 
Frottierhandtuch 50 x 100 em 
Serviette de toilette eponge 50 X 100 em 
Gardinenstoff: Voile (synth·. Faser), ~reite: 
150 em 
Tissu pour rideau: voile (fibre synth.), largeur: 
150 em 
Gardinenstoff: gewirkt, Breite 150 em, ausge-
wahlte Marke 
Tissu pour rideau: bonnetterie, largeur 150 em, 
marque selectionnee 
Dekorationsstoff fiir Uebergardine (bedruckter 
Kattun oder Baumwolle), Breite: 120 em · 
Tissu d'ameublement pour ·lambre~uin (coton 
ou cretonne imprime), largeur: 12 em 
Federkernmatratze (90 x 190 em): ausgewiihlte 
Marke 
Matelas a ressort (90 x 190 em): marque seJec-
tionnee 
Schaumgummimatratze (90 x 190 em) i Matelas en mousse de latex (90 x 190 em) ! 
1 . ausgewahlte Marke 
marque selectionnee 




Kiichentisch ohne Schublade (110 
anerkannte Markenware 
X 70 em), 
Table de cuisine (110 X 
marque de bonne qualite 
70 em), sans tiroir, 
Kiichenstuhl, anerkannte Markenware 
Chaise de cuisine, marque de bonne qualite 
34 
Hausrat (ohne Gerate) 
Articles de mei.ta~e 
Preise in Landeswahrung - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valuta 
Einheit 
Unite Deutschland France Italia Nederland Belgique/ (BR) Belgie 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
Stuck 
1 piece 
220,40 314,08 34 525 167,00 2 375,00 
1 s~~ck 221,67 171,72 36 696 119,61 2 295,00 
piece 
1m2 . 3,87 4,63 422 2,78 44,44 
1m2 5,58 4,44 605 - 57,05 
1 s~~ck 5,43 9,39 831 4,67 68,69 
piece 
1m 8,63 10,97 1 063 5,94 93,00 
1m 9,00 15,45 1 500 8,59 120,00 
1m 13,45 10,93 - 6,96 84,81 




- 310,39 26 400 169,00 2 550,00 
218,15 284,96 - - 2 835,00 
( 
f 
1 s~~ck 112,57 243,69 33 037 - 2 086,42 
piece 



















Articoli per Ia casa 
Huishoudelijke artikelen 
Preise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unita di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland France Italia Nederland Belgi<J,Ue/ (BR) Belg•e 
• 
60,22 56,53 55,24 46,09 47,50 
60,57 30,90 58,71 33,01 45,90 
. 
1,06 0,83 0,66 0,77 0,88 
1,52 0,79 0,96 - 1,14 
1,48 1,69 1,32 1,28 1,37 
. 
2,36 1,97 1,70 1,63 1,86 
2,46 2,78 2,40 2,37 2,40 
3,67 1,96 - 1,92 1,69 
54,74 52,42 57,18 35,82 51,43 
- 55,87 42,24 46,64 '51,00 
59,60 51,29 - - 56,70 
30,76 43,86 52,84 - 41,72 
9,75 9,45 8,42 8,04 10,32 
Aprile 1970 April 
Unita Articoli - Artikelen 
Luxem- Eenheid 
bourg 
Tessili per Ia casa 
Huishoudtextiel 
Coperta in pura lana vergine (label Woolmark) 
45,90 1 pezzo (22D x 240 em): marca selezionata 
stuk Deken: zuiver scheerwol (wolmerk) (220 X 
240 em): geselecteerd merk 
Coperta in pura lana vergine (label Woolmark) 
42,50 1 pezzo (220 X 240 em): marche le piu comuni) 
Deken: zuiver scheerwol (wolmerk) (220 X 
240 em): meest gangbare merken 
0,64 1 m2 Lenzuolo: cotone imbiancato 
Lakens: gebleekt katoen 
0,82 1 m2 Lenzuolo: cotone percalle 
Lakens: coton percal 
1,48 1 pezzo Asciugamano spugna 50 x 100 em 
stuk Badhanddoek: 50 X 100 em 
Tessuto per tende: velo (fibra sintetica), lar-
1,86 1m ghezza: 150 em 
Gordijnstof vitrage, voile (syntho stof), breedte: 
150 em 
Tessuto per tende: a maglia, larghezza: 150 em, 
2,20 1m marca selezionata 
Gordijnstof: gebreid, breedte 150 em, geselec-
teerd merk 
2,55 
Tessuto d'ammobigliamento ter rivestimento 
1m ( cotone o cretonne stampato) arghezza: 120 em 
Overgordijnen (drukstof), decoratiestof (katoen): 
breedte 120 em 
Materasso a molle (90 X 190 em): marca sele-
50,60 1 pezzo zionata 
stuk Binnenverin~smatras (90 X 190 em): geselec-
teerd mer 
1 pezzo Materasso in gommapiuma (90 x 190 em) 
stuk Schuimrubbermatras (90 x 190 em) 
44,04 1 o marca selezionata 
geselecteerd merk 




Tavolo da. cucina (110 X 70 em), senza cassetto, 
41,39 1 pezzo 
stuk 
IJJJLrca di buona qualita 
Keukentafel (110 X 70 em), zonder lade, bekend 
merk 
9,99 1 pezzo Sedia per Ia cucina, marca di buona qualita 
stuk Keukenstoel, bekend merk 
35 
3 
Artikel - Articles 
Sonstit Hausha1ts~eienstiinde, Lederwa-
ren, hren, Schmuc 
Autres articles de mena~e. maroquinerie, 
horlo~erie, bijouterie 
Bratentopf (lnhalt ca. 2 ,61): ausgewii.hlte Marken 
Casserole (capacite: 2,6 I env.): marques selec-
tionnees 
Bratpfanne ( 0 24 em) 
Poele ( 0 24 em) 
l. ausgewii.hlte(s) 
Deckel) 
Marke und Modell (ohne 
marque et modele selectionnes (sans couvercle) 
2. ausgewii.hlte~ Marke und Modell (mit Deckel) 
marque et m ele selectionnes (avec couvercle) 
Filter und Kanne: ausgewii.hlte Marke 
Cafetiere a vee filtre: marque selectionnee 
Filtertiiten (40 Stiick) 
Filtres en papier (40 filtres) 
Reisewecker (7-10 Steine, Etui echt Leder) 
Reveil de voltage (7-10 rubie, etui cuir veritable) 
1. ausgewii.h te(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
Wecker mit Trockenbatterie, ausreewii.hlte Marke 
Reveil a piles seches, marque se ectionnee 
' 
Herrenarmbanduhr:: ausgewii.hlte Marke 
Montre-bracelet hotnme: marque selectionnee 
Klebefolie aus Plastik 
Feuilles adhesives en plastique 
Plastikeimer (lnhalt: 8-10 I) 
Seau en pl.!l-stique (capacite: 8-10 I) 
Kollegtasche aus Leder (Standardmodell) 
Porte-documents standard en cuir 
36 
Hausrat (ohne Geritte) (Fortsetzung) 
Articles de mena~e (suite) 
Preise in Landeswahrung - Prix en monnaie nationa.le 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valuta 
Einheit 
Unite Deutschland France. Italia Nederland Belgique/ (BR) Belgie 
DM Ffr Lit. FI Fb 
1 S~!ick 22,37 48,33 - 24,23 390,00 ptece 
1 S~!ick ptece 
- 26,73 2.700 18,25 250,00 
37,10 - - 35,49 570,00 
1 
Stiick 15,24 24,07 4 000 12,90 200,00 
piece 
1 
Packung 1,50 2,71 370 1,35 19,50 
paquet 
1 S~!ick ptece 
- 78,12 9.500 48,00 845,00 
39,59 - - 43,60 770,00 
1 
Stiick 68,90 84,10 14.900 64,00 990,00 
piece 
-
1 S~!ick 160,00 310,51 25 000 149,00 2 400,00 ptece 
1m 2,50 • 3,55 454 2,31 35,44 
'l S~!ick 2,51 5,64 750 4,67 36,98 
ptece 
















Articoli per Ia casa (seguito) 
Huishoudelijke artikelen (vervolg) 
Preise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unita di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland France Italia Nederland Belgiq_uef (BR) Belg•e 
6,11 8,69 - 6,68 7,80 
- 4,81 4,32 5,03 5,00 
10,14 - - 9,79 11,40 
4,16 4,33 6,40 3,56 4,00 
0,41 0,48 0,58 0,37 0,39 
- 14,06 15,20 13,24 16,90 
10,79 - - 12,03 15,40 
18,83 15,13 23,84 17,66 19,80 
43,72 55,89 40,00 41,12 48,00 
0,68 0,63 0,72 0,63 0,70 
0,69 1,01 I,20 1,28 0,73 
15,37 14,44 - 10,25 -
Unit& Articoli - Artikelen 
Luxem- Eenheid 
bourg 
Altri articoli per Ia casa, pelletteria, orolo-
~eria, lioielleria 
Overi~e uishoudelijke artikelen, lederwa-
ren, uurwerken, opschik 
6,40 1 pezzo Casseruola (capacita: 2,6 1 ca.): marche sele-stuk zionate 
Kookpan (inhoud ca. 2,6 1): geselecteerd merk 
-
1 pezzo PadeHa ( 0 24 em) stuk Braadpan (0 24 em) 
1. marca e modello selezionati (senza c~erchio) 
5,00 geselecteerd merk en model (zonder eksel) 
9,20 2. marca e modello selezionati (con co~erchio) 
geselecteerd merk en model (met de sel) 
4,06 1 pezzo stuk Caffettiera con filtro: marca selezionata Koffiesnelfilter: geselecteerd merk 
0,38 1 pacchetto Filtri in carta (40 filtri) pakje Filterzakjes (40 filters) 
Sveglia da viaggio (7 -10 rubini, astuccio vero 
1 pezzo cuoio) stuk Reiswekker (7 tot 10 stenen) in etui (echt Ieder) 
13,50 1. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
11,60 2. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
17,90 1 pezzo Sve~lia a pile secche, marca selezionata stuk We ker met droge batterij, geselecteerd merk 
48,00 1 pezzo Orologio da polso per uomo: marca selezionata stuk Herenarmbanduurwerk: geselecteerd merk 
0,71 I m Fo~ adesivi in plastica 
Pia plastic 
0,90 I pezzo stuk Secchia in plastica (capacita: 8-10 1) Plasticemmer (inhoud: 8-10 l) 
9,30 I pezzo stuk Porta-documenti comune in cuoio Collegemap, uit Ieder (standaardmodel) 
37 
April 1970 Avril 
Artikel - Articles 
Nahmaschinen 
Machines a coudre 
4 
Zickzack-Niihmaschine (komplett. mit Koffer 
und Zubehor) 
Machine a coudre zigzag (complete avec valise 
et accessoires) 
1. ausgewahlte(s) Marke und Modell (ohne Auto-
matik) 
marque et modele selectionnes (non auto-
matique) 
2. ausgewahlte(s) Marke und Modell (mit Auto-
matik) 
marque et modele selectionnes (automatique) 
3. ausgewahlte(s) Marke und Modell (mit Auto-
matik) 
marque et modele selectionnes (automatique) 
4. ausgewahlte(s) Marke und Modell (mit Auto-
matik) 
· marque et modele selectionnes (automatique) 
5. ausgewahlte(s) Marke und Modell (mit Auto-
matik) 
marque et modele selectionnes (automatique) 
6. ausgewahlte(s) Marke und Modell (mit Mini-
matik) 
marque et modele selectionnes (minimatic) 
E1ektrische Kiichenherde und Gasherde 
Cuisinieres electriques et cuisinieres a ~az 
Elektrischer Kiichenherd (mit DrehspieB) 
Cuisiniere electrique (avec tourne-broche) 
I. ausgewahlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewahlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
3. gangtgste etwa vergleichbare Marken 
marques les plus courantes a peu pres com-
parables 
Gasherd (mit DrehspieB) 
Cuisiniere a gaz (avec tourne-broche) 
1. ausgewiihlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewahlte(s) Marke uru:l Modell 
marque et modele selectionnes 
3. gangtgste etwa vergleichbare Marken 
marques les plus courantes a peu pres com-
parables 
Elektrische Haushalts~erate, Haushalts~as~erate, Heiz~erate e) 









Preise in Landeswahrung - Prix en monnaie nationale 






530,43 1 083,00 
689' 17 1.289 ,30 
1 139,69 2 111,79 
593 ,50 1 297 '73 
948,83 1 722,34 





























720,44 10 861,70 10 495,00 
949,00 12 774,50 12 585,00 
584,00 8 271 ,Q7 
963,00 12 732,63 13 410,00 
733,00 10 028,68 11 250,00 
- 10 098,31 
9 218,04 9 379,50 
- 10 159,35 11 027,92 
9 743,73 
697,67 12 930,30 
440,80 9 289,08 
( 1 ) lm Rahmen der Definition konnen zwischen den einzelnen Modellen teehnische Abweichungen bestehen. Fiir das gleiche Modell sind l:nters<"hiede aufgrund 
technischer Bestimmungen zwischen den einzelnen Lii»dern moglich. 
38 
Dans le cadre d"une definition, des divergences techniques peuvent exister entre les divers modeles. Pour un me me modele on peut trouver des differences entre les pays par 
suite d 'imperatifs nationaux. 
Apparecchi elettrodomestici e a ~as, apparecchi di riscaldamento e) 
Elektrische huishoudelijke apparaten, huishoudelijke ~asapparaten en verwarmin~sapparaten e) 
Aprile 1970 April 
Preise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unit>\ di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Unita Articoli - Artikelen 
Deutschland France Italia Nederl11nd Belgi<J.ue/ · Luxem- Eenheid (BR) Belg1e bourg 
' 
Macchine da cucire 
N aaimachines 
Macchina da cucire zig zag (completa con valigia 
1 pezzo e accessori) stuk Zigzag naaimachine (compleet in koffer met 
accessoires) 
144,93 194,94 180,60 144,49 194,28 - 10 marca e modello selezionati (non automatica) 
geselecteerd merk en model (niet automatisch) 
188,30 232,07 202,28 198,84 217,23 209,90" 20 marca e modello selezionati (automatica) 
geselecteerd merk en model (automatisch) 
311,39 380,12 - 261,92 255,49 251,70 30 marca e modello selezionati (automatica) 
geselecteerd merk en model (automatisch) 
162,16 233,59 234,60 161,18 165,42 - 40 marca e modello selezionati (automatica) 
geselecteerd merk en model (automatisch) 
259,14 310,02 331,20 265,78 254,65 268,20 5o marca e modello selezionati (automatica) 
geselecteerd merk en model (automatisch) 
·203,64 259,03 264,96 202,30 200,57 225,00 60 marca e modello selezionati (minimatic) 
geselecteerd merk en model (met minimatic) 




Cucina elettrica (con girarrosto) 
Elektrisch fomuis (met braadspit) 
- 238,28 - - 201,96 - 10 marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
200,07 - 180,29 - 184,36 187,59 2 0 marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
213,33 248,65 152,77 - 203,18 220,55 30 marche le piu comuni quasi comparabili 
meest gangbare en ongeveer vergelijkbare 
merken 
1 pezzo Cucina a gas (con girarrosto) 
stuk Gasfomuis (met braadspit) 
- 241,81 - - 194,87 - 10 marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
- 247,40 214,39 192,55 258,60 - 2 0 marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
230,39 211,93 140,24 121,66 185,78 - 3 0 marche le piu comuni quasi comparabili 
meest gangbare en ongeveer vergelijkbare 
merken 
--
e) Xel quadro di una definizione. possono esistere delle divergenze tecniche fra i diversi modelli. Per uno stesso modello si possono trovare delle differenze fra i pae"i in 
seguito a decisioni nazionali. 
In het kader van de omschrijving kunnen de verschillende modellen technisch van elkaar afwijkeno Voor een zelfde model zijn verschillen tussen de Ianden onderling als 
gevolg van technisch afwijkende bepalingen mogelijk 0 
39 
4 Elektrische Hausb~ts~erlite, Haushalts~as~erate, Heiz~eriite (Fortsetzung) e) Appareils mena~ers electriques et" a ~az, appareils de chauffa~e (suite) (1 ) 
April 1970 Avril 
Preise in Landeswahrung - Prix en monnaie nationale 
'). 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationaJe valuta 
Einheit 
Artikel - Articles 
Unite Deutschland France ItaJia Nederland Belgique/ Luxem-(BR) Belgiii bourg 
DM Ffr Lit. · Fl Fb Flbg 
Staubsau~er 
Aspirateurs 
Handstaubsauger (mit normalem ZubehOr) 
1 Stiick Aspirateur-balai (avec accessoires normaux) piece 
1 920,80 10 ausgewahlte(s) Marke und Modell 132,35 - - - 1 890,00 
marque et modele selectionnes 
1 84~,96 2 160,00 20 ausgewahlte(s) Marke und Modell 133,35 - 26 250 -
marque et modele selectionnes 
30 ausgewahlte(s) Marke und Modell 111,00 196,57 21 260 116,78 1 729,41. 1 950,00 
marque et modele selectionnes 
1 611,15 40 ausgewahlte(s) Marke und Modell 122,43 - 23 076 - 1 933,00 
marque et modele selectionnes 
182,43 1 657,77 1 610,00 50 ausgewahlte(s) Marke und Modell 82,33 21 705 -
marque et modele selERtionnes 
188,44 189,07 20 878 139,13 1 546,00 1 694,77 60 gang1gste etwa vergleichbare Marken 
marques les plus courantes a peu pres com-
parables 
Bodenstaubsauger (mit normalem Zubehi:ir) Stiick 
Aspirateur-traineau (avec accessoires normaux) 1 piece 
10 ausgewahlte(s) Marke und Modell 179,95 423,02 - - 2 621,90 2 690,00 
marque et modele selectionnes 
381,10 2 869,45 2 914,00 20 ausgewahlte(s) Marke und Modell 168,90 40 826 199,00 
marque et modele selectionnes 
30 ausgewahlte(s) Marke und Modell 196,72 471,37 35 870 - 3 054,48 2 889,00 
marque et modele selectionnes 
40 ausgewahlte(s) Marke und Modell 253,60 - 48 750 - 3 336,75 3 930,00 
marque et modele selectionnes 
5o ausgewahlte(s) Marke und Modell 184,28 - - 162,33 2 486,14 2 725,00 
marque et modele selectionnes 
197,97 382,46 33 499 177,83 2 837,80 3 029,60 60 gang1gste etwa vergleichbMe Marken 
marques les plus courantes a peu pres com-
parables 
Staubsau\{r (750 W, 7 Zubehi:irteile): ausge-
wahlte arke 1 s~~ck - 220,73 24 172 - 1 947,95 2 310,00 




Kiihlschrank (Tischmodell, 2 Sterne, 130-160 I) 1 s~~ck 
Refrigerateur (Table-Top, 2 etoiles, 130-160 I) p1ece 
10 ausgewahlte(s) Marke und Modell 328,13 - - - 5 715,41 6 276,40 
marque et modele selectionnes 
20 ausgewahlte(s) Marke und Modell 272,71 486,13 52 683 255,50 4 598,23 4 297,60 
marque et modele selectionnes 
3 0 ausgewahlte(s) Marke und Modell 250,00 532,26 - 310,25 4 605,27 4 728,00 
. marque et modele selectionnes 
4o ausgewahlte(s) Marke und Modell 260,67 - - - 4 811,11 4 580,00 
marque et modele selectionnes 
( 1 ) lm Rahmen der Definition kiinnen zwischen den einzelnen Modellen technische Abweichungen bestehen. Fiir das gil!'iehe MO<I<'II sind l'ntersdliedt• aulit;I'Und 
technischer Bestimmungen zwischen den einzelnen Landern miiglich. 
Dans le cadre d'une definition odes divergences techniques peuvent exister entre les divers mod t-Ies. Pour un mi-me modele on peut trouver des differences entre les pays par 
suite doimperatifs nationatlxo 
40 
Apparecchi elettrodomestici e a i1as, apparecchi di riscaldamento (seguito) (1 ) 
Elektrische huishoudelijke apparaten, huishoudelijke i1asapparaten 
ell verwarmilli1Sapparatell (vervolg) e) Aprile 1970 April 
Preise in Rechnungseinheiten ~ Prix en unites de compte 
Prezzi in unita di conto ~ Prijzen in rekeneenheden 
Unit& Articoli ~ Artikelen 
Deutschland France Italia Nederland Belgiq_ue/ Luxem- Eenheid (BR) Bel we bourg 
Aspiratori 
Steelstofzuii1ers 
1 pezzo Aspiratore portatile (con accessori normali) stuk Steelstofzuiger (met normale toebehoren) . 
36,16 - - - 38,41 37,80 1. marca e modello selezionati 
36,43 - 42,00 - 36,85 43,20 
geselecteerd rmrk en model 
2. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
30,33 35,38 34,02 32,23 34,58 39,00 3. marca e modello selezionati 
33,45 - 36,92 - 32,22 38,66 
geselecteerd merk en model 
4. marca e modello selezionati 
32,83 
geselecteerd merk en model 
22,49 34,72 - 33,15 32,20 5. marca e modello selezionati · 
geselecteerd merk en model 
32,26 34,03 33,40 38,39 30,92 33,89 6. marche le ph) comuni quasi comparabili 
meest gangbare of vergelijkbare merken 
1 pezzo Aspiratore a slitta (con accessori normali) stuk Stofzuiger sledemodel (met normale toebehoren)' 
49,17 76,14 - - 52,44 53,80 1 . marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
46,15 68,59 65,32 54,92 57,38 58,28 2. marca e modello selezionati 
' 
geselecteerd merk en model 
53,75 84,84 57,39 - 61,08 57,78 3. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
69,29 - 78,00 - 66,73 78,60 4. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
50,35 - - 44,80 49,72 54,50 5. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
54,09 68,84 53,60 49,08 56,75 60,59 6. marche le piu comuni quasi comparabili 
meest gang bare of vergelijkbare merken 
Asp ira tore (750 W, 7 accessori), marca sele-
- 39,73 38,66 - 38,95 46,20 1 pezzo 
zionata 






Frigorifero (con piano di lit voro, 2 stelle, 130-160 I) 
Koelkast (tafelmodel, 2 sterren, 130-160 I) 
89,65 - - - 114,30 125,52 1. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
74,51 87,50 84,28 70,51 91,96 85,95 2. marca e modello selezionati 
6~'31 
geselecteerd merk en model 
95,80 - 85,62 92,10 94,56 3. marca e modello selezionati 
- geselecteerd merk en model 
71,22 - - - 96,22 91,60 4. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
( 1) Xel quadro di una definizione. possono esistere delle dh·ergenze te<"niehe fra i diwt·si modelli. Per uno ste880 modello si possono !t'o\·are delle differenze fra i pat•si in 
seguito a decisioni hazionali. 
In het kader van de omschrijving kunnen de verschillende modellen technisch ,·an elkaar afwijken. Voor een zelfde model zijn ,·ersehillen tussen de Ianden underling als 
gevolg \'an technisch afwijkende bepalingen mogelijk. 
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4 Elektrische Haushalts~eriite, Haushalts~as~eriite, Heiz~eriite (Fortsetzung) e) Appareils mena~ers electriques eta ~az, appareils de chauffa~e (suite) e) 
April 1970 Avril 
Artikel - Articles 
5. ausgewahlte(s) Marke und Modell 
marque et modele se!ectionnes 
6. gangigste etwa vergleichbare Marken 
marques les plus courantes a peu pres com-
parables 
Kiihlschrank (Schrankmodell, 2 Sterne, 170-
210 I) 
Refrigerateur (armoire, 2 etoiles, 170-210 I) 
1. ausgewahlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewahlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
3. ausgewahlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
4. ausgewahlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
5. gangigste etwa vergleichbare Marken 
marques les plus courantes a peu pres com-
parables 
VVaschmaschinen 
Machines a laver 
Vollautomatische VVaschmaschine {ein Bedie-
nungselement) 
Machme a laver superautomatique (un element 
de commande) 
1. ausgewahlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewahlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
V ollautomatische VV aschmaschine (zwei Bedie-
nungselemente) 
Machme a laver superautomatique (deux ele-
ments de commande) 
1. ausgewahlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewahlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
3. ausgewahlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
4. ausgewahlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
5. ausgewahlte(s) Marke und Modell _ 
marque et modele selectionnes 
6. gangigste etwa vergleichbare Marken 
marques les plus courantes a peu pres com-
parables 
Kleinwaschmaschine (Kapazitat: 1 kg Trocken-
wasche) ausgewahlte(s) Marke und Modell 
Petite machine a laver electri9ue (capacite: 1 kg 





















Preise in Landeswahrung - Prix en monnaie nationale 









































293,70 3 427,20 3 608,00 















1 456,29 23 485,00 19 671,42 
- 26 973,84 22 464,28 
971,75 16 725,75 13 507,71 
737,20 
- 12 522,17 10 150,00 
- 12 528,75 10 058,12 
797,91 12 561,28 12 191,42 
859,95 15 202,47 12 639,03 
1 406,25 1 794,00 
( 1 ) Im Rahmen der Definition kiinnen zwischen den einzelnen Modellen technische Abweichungen bestehen. Fiir das gleidw Modell sind Cntersehit•dt• aufgrund 
technischer Bestimmungen zwischen den einzelnen Liindern moglich. 
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Dans le cadre d 'une definition. des divergences teehniques pem·ent exister entre les divers modioles. Pour un me me modele on peut trouver des differences entre les pays par 
suite d 'imperatifs nationaux. 
Apparecchi elettrodomestici e a ~as, apparecchi di riscaldamento (seguito) e) 












en verwarmin~sapparaten (vervolg) (1 ) 
Preise in Rechnungseinheiten ~ Prix en unites de compte 














































































1 pezzo stuk 
1 pezzo stuk 
1 pezzo stuk 
35 ,88 1 pezzo stuk 
Aprile 1970 April 
Articoli ~ Artikelen 
5. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
6. marche le piu comuni quasi comparabili 
gangbaarste en ongeveer vergelijkbare merken 
Frigorifero (armadio, 2 stelle, 180-200 I) 
Koelkast (kastmodel, 2 sterren, 180-200 l) 
1. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
2. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
3. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
4. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
5. marche le piu comuni quasi comparabili 
gangbaarste en ongeveer vergelijkbare inerken 
Lavatrici 
Wasmachines 




1. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
2. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
Lavatrice superautomatica (2 elementi di co-
mando) 
, Volautomatische-wasmachine (2 bedieningsin-
richtingen) 
• . 1 . marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
2. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
3. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
4. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
5. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
6. marche le piu comuni quasi comparabili 
gangbaarste en ongeveer vergelijkbare merken 
Piccola lavatrice· elettrica (capacita: 1 kg di bian-
cheria asciutta), marca e modello selezionati 
Kleine wasmachine (capaciteit: 1 kg droge was), 
geselecteerd merk en model 
( 1 ) Nel quadro di una definizione. possono esistere delle divergenze tecniche fra i dh·ersi modelli. Per uno stesw modello si possom> trovare dt•lle differenzt• fra i pat'si in 
seguito a decisioni nazionali. 
In het kader van de omschrijving kunnen de verschillende mode lien technisch van elkaar afwijken. Voor een zelfde model zijn \'ersehillen tussen de Ianden onderling als 
gevolg 1·an technisch afwijkende bepalingen mogelijk. 
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4 Elektrische Haushalts~erate, Haushalts~as~erate, Heiz~eriite (Fortsetzung) e) Appareils meua~ers electriques eta ~az, appareils de chauffa~e (suite) e) 
April I970 Avril 
Preise in Le.ndeswii.hrung - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valuta 
Einheit 
Artikel - Articles 
Unite Deutschland France Italia Nederland Belgiq_uef Luxem-(BR) Belg~e bourg 
DM Ffr Lit. Fl Fb Flbg 
Geschirrspiilvollautomaten 
Lave-vaisselle automatiques 
Geschirrspulvollautomat (Kapazitat: mindestens 
8 internationale MaBgedecke) I Stuck 
Lave-vaisselle automatique (capacite: au moins piece 
8 couverts type international) 
205 403 22 778,56 22 I36,9I I. ausgewahlte(s) Marke und Modell I 459,8I 2 620,60 -
marque et modele selectionnes 
24 OI5,50 22 I48,57 2. ausgewiihlte(s) Marke und Modell I 433,72 3 OOI ,72 275 250 I 589,23 
marque et modele selectionnes 
3. ausgewahlte(s) Marke und Modell I 459,76 2 355,79 I68 095 - 23 320,37 22 206,85 
marque et modele selectionnes 
Elektrische Bii~eleisen 
Fers a repasser electriques 
Elektrisches Bufeleisen 1 Stuck Fer a repasser e ectri~e piece 
l. ausgewahlte(s) Mar e und Modell 28,92 6I,30 5 638 32,06 478,4I 495,00 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewahlte(s) Marke und Modell 32,10 64,00 6 307 - 436,27 450,00 
marque et modele selectionnes 
436,60 460,00 3. ausgewiihlte(s) Marke und Modell 
' 
23,85 - 6 555 33,64 
marque et modele selectionnes 
28,44 60,I6 5 8I8 3I,93 436,36 45I ,00 4. gang1gste etwa vergleichbare Marken 
marques les plus courantes a peu pres com-
parables 
Sonsti~e eiektrische Gerate 
Autres appareils electriques 
Handmixer, ausgewahlte(s) Marke und Modell I S~?ck 47 ,3I 57,24 5 8I7 44,47 498,08 585,00 
Melangeur-batteur a main,· marque et modele p1ece 
selectionnes 
Elektrische Kaffeemuhle (Schlagmessermuhle, 
Inhalt: 60-70 ~ Kaffee) • I S~?ck 
Moulin a cafe e ectrique (systeme: couteaux bat- piece 
tants, contenance: 60-70 g cafe) . 
l. ausgewahlte(s) Marke und Modell 23,48 38,94 3 8I7 25,98 268,9I 310,00 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewiihlte(s) Marke und Modell I7,20 25,64 2 856 I7,69 250,96 268,00 
marque et modele selectionnes 
Elektrische Kaffeemuhle (mit Mahlwerk) aus-
Jcewahlte(s) Marke und Modell I S~?ck 52,60 - 11 82I - 888,80 799,00 
oulin a cafe electrique (a broyeur) marque et piece 
modele selectionnes 
Elektrischer Rasierapparat (in Kassette) I S~?ck 
Rasoir electrique (en cassette) piece 
I. ausgewiihlte(s) Marke und Modell 77,8I I3I ,96 I3 895 72,I6 829,75 970,00 
marque et modele selectionnes 
( 1 ) lm Rahmen der Definition kiinnen zwischen den einzelnen Modellen teehnist•he Abweit·hungen bestehen. Fur das gleiehe ~!odell sind Cntersehiede aufj!rund 
teehnischer Bestimmungen zwischen den einzelnen Liindern miiglich. 
Dans le cadre d 'une definition. des divergen<-es teehniques pem·ent exister entre les divers modeles. Pour un me me modi>le on peut trouver des differenoes entre les pays par 
suite d'impt\ratifs nationaux. 
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i\pparecchi elettrodomestici e a gas, apparecchi di riscaldamento (seguito) e) 
&lektrische huishoudelij~ apparaten, huishoudelijke gasapparaten 
en verwarminjlsapparaten (vervolg) e) Aprile 1970 April 
Preise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unit& di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Unit& Articoli - Artikelen 
Deutschland France ltalia Nederland Belgiq_ue/ Luxem- Eenheid (BR) Belg1e bourg 
Lavastoviglie automatica 
Volautomatische afwasmachines 
1 pezzo stuk 
Lavastoviglie automatica (capacita: almeno 8 co-
perti tipo internazionale) 
Volautomatische afwasmachine ( capaciteit: ten 
398,86 471,70 328,64 
minste 8 couverts, internationaal type) 
- 455,57 442,73 1 . marca e modello selezionati 
391,73 540,30 440,40 438,62 480,31 442,97 
geselecteerd merk en model 
2. marca e modello selezionati 
398,84 424,04 268,94 - 466,40 444,13 
geselecteerd merk en model 
3. marca e modello selezionati 
' 
geselecteerd merk en model 
Ferri da stiro elettrici 
E1ektrische strijkijzers 
1 pezzo Ferro da stiro elettrico 
ii,03 
stuk Elektrisch strijki~zer 
7,90 9,02 8,84 9,56 9,90 1. marca e mode lo selezionati 
8,77 11,52 10,08 - 8,72 9,00 
geselecteerd merk en model 
2. marca e modello selezionati 
6,52 - 10,48 9,28 8,73 9,20 
geselecteerd merk en model 
3. marca e modello selezionati 
' 
geselecteerd merk en model 
7,77 10,82 9,31 8,81 8,72 9,02 4. marche le piu comuni ,quasi comparabili 
gangbaarste en ongeveer vergelijkbare merken 
Altri apparecchi elet'trici 
Andere elektrische toestellen 
12,93 10,30 9,30 12,27 9,96 11,70 1 pezzo Sbattitore a mano, marca e modello selezionati stuk Handmixer, geselecteerd merk en model 
Macinacaffe elettrico (sistema: coltelli frantu-
1 pezzo stuk 
manti, capienza: 60-70 g di caffe) 
Elektrische koffiemolen (met slagmessen, in-
6,42 7,00 6,10 7,17 5,37 6,20 
houd: 60-70! koffie) 
1. marca e roo ello selezionati 
geselecteerd merk en model 
4,70 4,61 4,56 4,88 5,01 5,36 2 . marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
Macinacaffe elettrico (con macinatore), marca 
14,37 - 18,90 - 17,77 15,98 1 pezzo e modello selezionati stuk Elektrische koffiemolen (met maalwerk), gese-
lecteerd merk en model 
1 pezzo Rasoio elettrico (in cofanetto) stuk Elektrisch scheerapparaat (in etui) 
21,26 23,75 22,22 19,91 16,59 19,40 1 . marca e modello selezibnati 
geselecteerd merk en model 
( 1 ) Sel quadro di una definizione. possono esistere delle divergenze terniche frn i diversi modelli. Per uno stesso modello si possono trovare delle differenze fra i paesi in 
seguito a decisioni nazionali. 
In bet kader ,.an de omschrijving kunnen de verschillende modellen technisrh van elkaar afwijken. \'oor een zelfde model zijn \'ersehillen tussen de Ianden onderling als 
ge,·olg van technisch afwijkende bepalingen mogelijk. 
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4 Elektrische Haushalts~eriite, Haushaltsgasgeriite, Heiz~eriite (Fortsetzung) e) Appareils menagers electriques et a ~az, appareils de chauffage (suite) e) 
April 1970 Avril 
Artikel - Articles 
2. ausgewahlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionm3s 
3. ausgewahlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
Gliihlampe (normale Form, 40 W) 
Ampoule electrique (forme normale, 40 W) 
1. ausgewahlte Marlte und Modell 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewahlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
Elektrisches tragbares Heizstrahlgerat mit Ven-
tilator (Leistung: 2 000 W) 
Radiateur electrique soufflant portatif (puis-















Preise in Landeswahrung -·Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valuta 
France Italia Nederland Belgi'l,ue/ Luxem-Belgte bourg 
Ffr Lit. Fl Fb Flbg 
160,21 15 181 87,22 1 133,58 1 290,00 
145,90 14 822 94,50 1 173,80 1 350,00 
2,60 284 1,52 16,66 15,84 
- 211 - 13,73 -
122,11 15 831 89,44 1 209,41 1 162,42 
( 1 ) Im Rahmen der Definition konnen Z\\·i~<·hen den einzelnen ~lodellen teehnisehe Abweiehungen bestehen. Fiir das glt•i<-h<· ~!odell sind l'nter"·hi<•d<• aufj(rund 
te<·hnis<·her Bestimmungen zwischen den einzelnen Liindem moglich. 
46 
Dansie cadre d'une definition. des di•·ergem·es te<·hniques peu\·ent exister entre les dh·ers modeles. Pour un meme mod~le on peut trouver des differences entre les pays par 
~uite d 'imp(>ratifs nationaux. 
Apparecchi elettrodomestici e a gas, apparecchi di riscaldamento (seguito) e) 
Elektrische huishoudelijke apparaten, huishoudelijke 11asapparaten 
en verwarminllsapparaten (vervolg) e) Aprile 1970 April 
Preise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unita di con to - .Prijzen in rekeneenheden 
Unita Articoli - Artikelen 
Deutschland France Italia Nederland Belgiq_ue/ Luxem- Eenheid (BR) Belgte bourg 
26,00 28,83 24,28 24,07 22,67 25,80 2 . marca e modello sel!izionati 
geselecteerd merk en model 
23,65 26,26 21,70 26,08 23,47 27,00 3. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
1 pezzo Lam~adina elettrica (forma normale, 40 W) stuk Gloei amp (normale vorm, 40 W) 
0,52 0,46 0,44 0,41 0,33 0,31 1. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
0,52 - 0,32 - 0,27 - 2. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
Radiatore elettri\v)ortatile (con ventilatore), 
20,36 21,97 25,32 24,68 24,18 23,24 1 pezzo (potenza: 2 000 ) 
. 
stuk Elektrische dra~bare verwarmingsradiator 
.· (kracht: 2 000 ) 
( 1 ) Xel quadro di una definizione, possono esistere delle di\'ergenze teeniehe fra i diversi modelli. Per uno stesso modello si possono tnl\·are delle diflerenze fra ·; pat•si in 
seguito a decisioni nazionali. 
In het kader van de omschrijving kunnen de \'erschillende modellen teehnisch \'an elkaar afwijken. \'oor een zelfde model zijn verschillen tussen de Ianden underling als 
ge,·olg \'an technisch afwijkende bepalingen mogelijk. 
47 
5 Rundfunk-, Femseh- und Phonogerlite e) Appareils de radio, de television et de reproduction sonore e) 
April 1970 Avril 
Preise in Landeswahrung - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen In nationale valuta 
Einheit 
Artikel - Articles 
Unite Deutschland France It alia Nederland Belgiq_uef Luxem-(BR) Belgie bourg 
DM Ffr Lit. Fl Fb Flhg 
Rundfunk~erate 
Appareils de radio 
Rundfunktransistorgerat (3-4 Wellenbereiche) Stiick 
Appareil radio portatif (3-4 Jammes d'ondes) 1 piece 
1. ausgewahlte(s) Marke un Modell 166,64 379,57 38 156 186,75 3 226,50 2 534,00 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewahlte(s) Marke und Modell 144,10 331,87 29 461 - 2 572,34 2 491,00 
marque et modele selectionn~s 
3. ausgewahlte(s) Marke und Modell 126,48 264,87 24 423 161,79 2 089,47 2 436,00 
marque et modele se!ectionnes 
4. gangigste etwa vergleichbare Marken 138,88 359,76 31 404 162,35 2 390,94 1 766,10 
marques les plus courantes a peu pres com-
parables 
Kraftfahrz~-Rundfunkkoffergerate 1 Stiick · Appareils r 10 portatifs pour auto piece 
1. ausgewahlte(s) Marke und Modell 299,85 626,55 68 328 - 5 433,48 4 817,00 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewahlte(s) Marke und Modell 313,27 667,94 62 952 - 5 454,83 5 191,00 
marque et modele selectionnes 
3. ausgewahlte(s) Marke und Modell 303,04 594,61 80 250 - 6 107,91 4 576,94 
marque et modele selectionnes 
297,17 537,81 221,87 3 979,82 4 575,16 4. gang1gste etwa vergleichbare Marken -
marques les plus courantes a peu pres com-
parables 
Rundfunkkoffergerate 1 s~~ck 
Appareils radio portatifs p1ece 
1. ausgewahlte(s) Marke und Modell 725,99 1 551,60 167 846 801,60 13 685_,20 ll 445,00 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewahlte(s) Marke und Modell 568,43 1 206,27 112 120 733,83 8 875,64 10 300,30 
marque et modele selectionnes 
-
3. ausgewahlte(s) Marke und Modell 585,09 - 127 500 - 9 751,08 -
marque et modele selectionnes 
432,66 4. ausgewahlte(s) Marke und Modell 888,12 98 122 - 8 726,10 8 178,88 
marque et modele selectionnes 
Rundfunknetzgerat (4-5 Wellenbereiche) 1 Stiick Appareil radio reseau (4-5 gammes d'ondes) piece 
1. ausgewahlte(s) Marke und Modell 181,45 - 45 909 249,43 3 436,66 3 077,85 
marque et modele selectionnes 
49 222 2. ausgewahlte(s) Marke und Modell 271,88 - 300,89 4 825,89 4 190,00 
marque et modele selectionnes 
3. ausgewahlte(s) Marke und Modell 310,17 732,28 64 066 361,50 5 788,27 5 699,00 
marque et modele selectionnes 
4. gang1gste etwa vergleichbare Marken 267,10 - 50050 311,94 4 583,38 4 973,28 
marques les plus courantes a peu pres com-
parables ' 
. 
( 1 ) lm 'Rahmen der Definition kiinnen zwis<•hen den einzelnen ~lodellen teehnisehe Abweit·hungen bestehen. Fiir das j!l<'idw :\ludell sind l'nteJ"Sehiede aufgrund 
teehnischer Bestimmungen zwischen den einzelnen Liindern miiglich. 
Dans le cadre d 'une definition, des di vergem·es teehniques peU\·ent exister· entr-e les di,·ers modeles. Pour un meme modele on peut trou verdes differences entre les pays par 
suite d "imperatifs nationaux. 
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Apparecchi radio e TV e) 
Radio- en televisietoestellen e) 
Preiae in Rechnungaeinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unita di conto - Prijzen in rekeneenheden 
I Deutschland France Italia Nederland Belgiq_ue/ (BR) Belgie 
45,53 68,32 61,04 51,54 64,53 
39,37 59,73 47,12 - 51,44 
34,56 47,67 39,06 44,65 41,78 
37,95 64,75 50,25 44,80 47,82 
81,93 112,77 109,32 - 108,66 
85,59 120,22 102,32 - 109,09 
82,80 107,02 128,40 ·- 122,15 
81,19 96,80 - 61,23 79,59 
198,36 279,28 268,55 221,24 273,70 
155,31 217,12 179,39 202,53 177,51 
159,86 - 204,00 - 195,02 
118,21 1,59,86 156,98 - 174,52 
49,58 - 73,44 68,84 68,73 
74,28 - 78,74 83,04 96,51 
84,75 131,81 102,50 99,77 115,76 
72,98 - 80,08 86,09 91,66 
Aprile 1970 April 
Unit& Articoli - Artikelen 
Luxem- Eenheid 
bourg 




Atparecchio radio portatile (3-4 gamme d'onda) 
K eine draagbare transistorrad10 (3-4 golfge-
bieden) 
50,68 1. marca e modello selezionati 
49,82 
geselecteerd merk en model 
2. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
48,72 3. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
35,32 4. marche le piu comuni quasi comparabili 
gangbaarste en ongeveer vergelijkbare merken 
1 pezzo Apparecchi radio portatili per auto 
stuk Draagbare autoradio 
96,34 1 . marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
103,82 2. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
91,53 4. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
91,50 4. marche le piu comuni quasi comparabili 
gangbaarste en ongeveer vergelijkbare merkdn 
1 pezzo Apparecchi radio portatili 
stuk Draagbare radio's 
228,90 1 . marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
206,00 2. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
- 3. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
163,57 4. marche le piu comuni quasi comparabili 
gangbaarste en ongeveer vergelijkbare merken 
pezzo Ap~recchio radio a corrente (4-5 gamme d'onda) 
1stuk Ra 'otoestel voor aansluiting (4-5 golfgebieden) 
61,55 1. marca e modello selezionati 
83,80 
geselecteerd merk en model 
2. marca e modello selezionati 
113,98 
geselecteerd merk en model 
3. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
99,46 4. marche le piu comuni quasi comparabili 
gangbaarste en ongeveer vergelijkbare merken 
( 1 ) Xel quadro di una definizione. possono esistere delle dil·ergenze te<·ni<·he fra i dil·ersi mode IIi. Per· uno stesso modelio si po8Sono tr·O\·are delle differenze fra i paesi in 
seguito a decisioni n&zionali. • 
In het kader van de omschrijving kunnen de verschillende mode lien teehnisch ,·an elkaar afwijken. V oor een zelfde model zijn vers<•hillen tusaen de Ianden onderling als 
ge,·olg van technisch afwijkende bepalingen mogelijk. 
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5 
April 1970 Avril 
Artikel _:__ Articles 
Fernseh~erate · 
Appareifs de television 
Fernsehtischgerat (61 em Bildschirm), gangigste 
etwa vergle1ehbare Marken 
TeUwiseur (ecran: 61 em), marques les plus cou-
rantes a peu pres comparables 
1 Normengerat- 1 norme 
4 Normengerat- 4 normes 
5 N ormengerat - 5 normes 
Tonbandkoffer~erat 
Ma~netophones 
Tonbandkoffergerat (mit Mikrofon und Ba~d) 
Magnetophone (avec micro et bande) 
1. ausgewahlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewahlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
3. ausgewahlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
Kassetten-Tonband~erat 
Ma~netophones a cassettes 
Kassetten-Tonbandgerat ·(mit Mikrofon, Kas-
sette, Batterie und Tragetasche) 
Magnetophone a cassettes (avec micro, cassette, 
piles et sacoche de transport) -
1. ausgewahlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewahlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
3. ausgewahlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
4. ausgewii.hlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
5. gangigste etwa V!lrgleichbare Marken 






1. ausgewahlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewahlte(s) Marke und Modell 
mar9ue et modele selectionnes 
3. gangtgste etwa vergleichbare Marken 
marques les plus courantes a peu pres com-
parables 
Rundfunk..:, Fernseh- und Phono~erate (Fortsetzdng) e) 
























Freise in Landeswahrung - Prix en monnaie nationale 


































455,90 6 658,19 
























e) Im Rahmen der Definition kOnnen zwist'hen den einzelnen Modellen teeh1lische Abwei<·h~ngen bt'steht>n. Fiir das gleil·he Modell Kind rntersehit>de aufi,!rund 
technischer Bestimmungen zwischen den einzelnen Liindern miiglich. 
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Dans le cadre d'une definition, des divergences techniques peuvent exister entre les divers mode!es. Pour un meme modele on peut trouver des differences entre les pays par 
suite d'imperatifs nationaux. 
Apparecchi radio e TV (seguito) e) 
Radio- en televisietoestellen (vervolg). e) 
Preise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unit& di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland France It&lia Nederland Belgique/ (BR) Belg•e 
• 
179,65 - 215,92 180,87 -
- 279,71 - - -
-
- - - 283,25 
109,88 i63,83 ll3,04 125,82 133,16 
.. 
187,14 270,09 253,33 - 249,21 
185,62 226,35 - - 182,68 
56,21 63,90 50,90 56,73 68,15 
67,81 84,51 73,10 - 87,78 
58,50 71,31 68,88 - 82,68 
- 91,59 - - 84,98 
61,51 76,52 63,67 60,43 78,82 
62,30 71,98 - 80,20 71,13 
51,41 75,31 57,60 - 70,77 
54,17 64,30 54,45 72,49 73,54 
Aprile 1970 April 





Televisore (schermo: 61 em) lepiu comuni marche 
'pezzo tuasi comparabili 
1'stuk elevisietoestel (scherm: 61 em), gangbaarste en 
ongeveer vergelijkbare merken 
- 1 standard 1 standaard 
- 4 standard 4 standaard 
318,48 5 standard 5 standaard 
Magnetofoni 
Band recorders 
1 pezzo Magnetofono (con microfono e nastro) 
stuk Bandrecorder (met microfoon en spoel) 
146,78 1 . marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
- 2. marca e modello selezionati 
191,27 
geselecteerd merk en model 
3. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
Magnetofono a cassette 
Cassettenrecorders 
Mag?etofono a cassetta (con microfono, cassetta, 
1 pezzo pde e custodia per il trasporto) 
stuk Cassettenrecorder (met microfoon, cassette, bat-
62,72 
terijen en draagtas) 
1. marca e modello selezionati 
64,10 
geselecteerd merk en model 
2. marca e modello selezionati 
80,20 
geselecteerd merk en model 
3. marca e modello selezionati 
ll0,70 
geselecteerd merk en model 
4. marca e modello selezionati 
64,81 
geselecteerd merk en model 
5. marche le piu comuni quasi comparabili 
gangbaarste en ongeveer vergelijkbare merken 
Giradischi elettrici 
Grammofoon 
1 pezzo Giradischi elettrico stuk Grammofoon 
82,50 1 . marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
64,90 2 . marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
81,23 3. marche le piu comuni quasi comparabili 
gangbaarste en ongeveer vergelijkbare merken 
XI'! qu&dro·di una definizione. possono esistere delle dh·ergenze tecniche fra i din•rsi mode IIi. Per uno stesso modello si possono tro,-a .... de III' dl'fferenze fra i pa~Ri in 
seguito a decisioni nazionali. · 
In het k&der van de omschrijving kunnen de verschillende modellen technisch van elkaar afwijken. Voor een zelfde model zijn \'erschillen tussen de Ianden onderling als 
ge,·olg van technisch afwijkende bepalingen mogelijk. 
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5 Rundfunk-, Fernseh- und Phonol!eriite (Fortsetzung) e) , Appareils de radio, de television et de reproduction sonore (suite) e) 
April 1970 Avril 
Preise in Landeswii.hrung - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valuta 
Einheit 
Artikel - Articles 
Unite Deutschland France Italia Nederland Belgique/ Luxem-(BR) Belgie bourg 
DM Ffr Lit. Fl Fb Flbg 
Schallplatten 1 s~~ck 
Disques microsillons piece 
a) (45 Umdrehungen, single ~ay, 17 em, 2 ak-
tuelle Schlafer) ausf,ewa lte Marke 4,98 6,91 800 4,50 63,30 68,00 
(45 tours, singe ~lay, 7 em, 2 chansons popu-
!aires et actue les) marques selectionnees 
b) (33 Umdrehungen, 30 em, Stereo) 
(33 tours, 30 em, stereo) 
1. ausgewiihlte Marke, klassische Musik 25,00 35,12 4 556 24,50 382,18 362,40 
marque selectionnee, musique classique 
2. ausgewiihlte Marke, klassische Musik 25,00 32,54 4 375 24,38 364,66 328,40 
marque selectionnee, musique classique 
3. ausgewiihlte Marke, Unterlialtungsmusik 19,00 26,43 2 850 19,48 275,84 289,50 
marque selectionnee, musique de variete 
4. ausgewiihlte Marke, Unterhaltungsmusik 19,00 24,73 3 223 19,52 266,30 276,75 
marque selectionnee, musique de variete 
,. 
( 1 ) lm "Rahmen der· Definition kiinrwn zwist·lwn den einzf'llwn )(odellen t!•dmisdw Abwt>it·hungen bestehen. ~'iir das glt•idw ~I<Klt>ll sind l'nt!•r-,.;ehit•dt• aufi!nmd 
tet·hnist·her· Bestimmungen zwisehen den einzelnen Liindem miiglit·h. 
Dansie eadre d"une definition: des dh·ergerwes tet·hni4ues l*u'·ent exister entre les di,·er-. modi>les. Pour un m<'me modele on l*ut trouver des differences entre les pays par 
suite d"imp~ratifs nationaux. 
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Apparecchi radio e TV (seguito) e) 
Radio- en televisietoestellen (vervolg) e) 
Aprile 1970 April 
Deutschland 
(BR) 
Preise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unit& di conto - Prijzen in rekeneenheden 





1 pezzo stuk 
Articoli - Artikelen 
Dischi microsolco 
Grammofoonplaten 
a) (45 fir~, 17 em, 2 canzoni in voga), marche 
1,36 1,24 1,28 1,24 1,26 1,36 se ez10nate 
( 45 toeren, 2 actuele schlagers), geselecteerde 
merken 
6,83 6,32 7,28 6,76 7,64 7,24 
b) (33 giri, 30 em, stereo) 
(33 toeren, 30 em, stereo) 
1. maroa selezionata, musioa classica 
6,83 5,85 7,00 6,72 7,29 6,56 
geselecteerd merk, klassieke muziek 
2. maroa selezionata, musioa classica 
ge8electeerd merk, klassieke muziek 
5,19 4,75 4,56 5,37 5,51 5,79 3. maroa selezionata, musica le~era 
geselecteerd merk, Iichte muz1ek 
5,19 4,45 5,14 5,38 5,32 5,53 4. maroa selezionata, musioa le~era 
geselecteerd merk, Iichte muz1ek 
( 1 ) Xel quadro di una definizione. possono ~sistere delle din••·genze tt•<·llidw fra i di\'t'l'si modf'lli. Pt•r uno strsso modello si pos:-~ono tro\·ar't" dellt> differ't'n1.t' fl'a i pat>:-ti in 
seguito a dt>cisioni nazionali. 
In het kader \'an de omschrijving kunnen de \'erschillende modellen lt><"hnis<"h \'lin elkaar afwijken. Yoor t't'n zelfde modt>l zijn \'el'Sehillt>n tu88t'n dt>landt>n underling al. 
gt>\'oig van tt>chnisch afwijkende bepalingen mogelijk. · 
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6 Wasch- und Toilettenartikel Articles de nettoya~e. de beaute et de soins personnels 
April 1970 Avril 
Preise in Landeswiihrung ---,- Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in na.tionale valuta 
Einheit 
Atitikel - Articles 
Unite Deutschland France ltalia Nederland Belgique{ Luxem-(BR) Belgiii bourg . 
DM Ffr Lit. Fl Fb Flbg 
Wasch- und Putzmittel und sonsti~e Artikel 
Produits d'entretien et de nettoya~e et 
autres articles 
Schuhcreme (1,57 fl. oz. 44 ml), ausgewahlte 
Dose 14,00 Marke 1,38 1,11 186 - 16,00 
Cirage (1,57 fl. oz. 44 ml), marque selectionnee) 1 boite 
Geschirrspulmittel in Kunststoffflasche zu 532 g, 
ausgewiihlte Marke 1 Flasche 2,06 2,95 - 1,68 32,55 33,00 Detergent pour vaisselle en flacon plastique de flacon 
532 g, marque selectionnee 
Waschpulver 
Detergent 
1. ausgewiihlte Marke (400 g netto) Paket 1,60 2,14 190 1,45 17,27 17,00 
marque selectionnee (400 g net) 1 paquet 
2. ausgewiihlte Marke (5 kg) 1 Trommel 15,89 33,70 2 276 16,33 209,50 223,00 marque selectionnee (5 kg) fU.t 
Scheue1ulver in Dose zu 550 g Dose 1,34 1,62 162 0,'59 14,02 12,45 
Poudre recurer en boite de 550 g 1 boite 
Korperpfte~emittel 
Produits pour soins corporels 
Badeseife (ca. 150 g), ausgewiihlte Marke 
Sa von de toilette (ca. 150 g), marque selectionnee 
Stiick 
1 morceau 
1,20 1,02 132 0,48 10,69 10,45 
Rasierklingen (im Spender), ausgewiihlte Marke Klingen 2,25 2,99 372 2,14 29,77 30,00 
Lames de rasoir (en distributeur), marque selec- 5lames 
tionnee 
Zahnpasta in Tube zu ca. 85 g, ausgewahlte 
Marke Tube 1,92 - 260 1,60 16,76 25,25 
Pate dentifrice en tube de 85 g env., marque 1 tube 
selectionnee 
Parfiim, ausgewiihlte Marke 1 Flasche 48,00 56,00 7 405 43,00 580,00 524,00 Parfum, marque selectionnee . flacon 
Kolnisch Wasser (110 cm3 ), ausgewiihlte Marke 
Eau de Cologne (110 cm3 ), marque selectionnee 1 
Flasche 7,49 
flacon 
11,88 1 716 7,22 121,25 117,00 
Hautcreme Dose 
Creme 1 boite 
1. ausgewiihlte Marke (60 cm3 ~ 1,20 2,48 241 1,10 17,13 14,63 
marque selectionnee (60 em ) 
2. ausgewiihlte Marke, Nettogewicht: 4 ozs. 48,00 61,10 9 000 42,75 594,58 595,00 
marque selectionnee, poids net: 4 ozs. 
Nagellack: ausgewiihlte Marke (1/2 fl. oz.) 
1 Flasche 6,00 9,02 1 000 5,79 70,0Q 65,00 Vernis a ongle: marque selectionnee (1/2 fl. oz.). flacon 
Haars~ray (Nettogewicht: ca. 210 g), ausge-
wiitte Marke Dose· 6,25 8,45 865 6,63 
-t 80,89 Laqu (poids net: 210 g env.), marque selec- 1 boite 
tiO ee 
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Articoli il1ienici e sanitari 
Reini11ilt11s- en toiletartikelen 
Preise in Rechnungseinheiren - Prix en u~ites de compte 
Prezzi in unita di conto - PI"ijzen in rekeneenheden 
Deutschlanll France Italia Nederland Belgiq_uej (BR) Belg•e 
0,38 0,19 0,28 - 0,28 
0,56 0,53 - 0,46 0,65 
0,44 0,38 0,30 0,40 0,35 
4,34 6,06 3,64 4,51 4,19 
0,37 0,29 0,24 0,16 0,28 
0,33 0,18 0,20 0,13 0,21 
0,61 0,53 0,58 0,59 0,59 
0,52 - 0,40 0,44 0,33 
13,11 10,08 11,84 11,86 11,60 
2,05 2,13 2,74 1,99 2,42 
0,33 0,44 0,38 0,30 0,34 
13,11 10,99 14,40 11,79 11,89 
1,64 1,62 1,60 1,59 1,40 

















Aprile 1970 April 
Unita Articoli - Artikelen 
Eenheid 
Prodotti il1ienici e sanitari e altri articoli 
Was-, toilet- en farmaceutische artikelen 
scatola 
Lucido da scarpe (1,.57 fl.oz. 44 ml), marca sele-
1 zionata doos Schoencreme (1 ,57 fl.oz. 44 ml) geselecteerd merk 
.. 
flacone 
Detersivo per piatti in boccetta di plastica di 




1 scatola l. marca selezionata (400 g netto) doos geselecteerd merk ( 400 g net to) 
botte 2. marca selezionata (5 kg) 1 trommel . geselecteerd merk (5 kg) 
1 scatola doos 
Polvere per pulire in scatola da 550 g 
Schuurpoeder in bus, 550 g 
Prodotti igienici 
Artikel~n voor lichamelijke verzorging 
1 pezzo stuk 
Sapone da toletta (ca. 150 ~), marca selezionata 
T~iletzeep (ca. 150 g), gese ectee.rd merk 
lamette da barba (in distributore), marca sele-
slam~tte ·zionata 
mesJeS Scheermesjes (houder van metaal), geselecteerd 
merk 
Pasta dentifricia in tubetto da ca. 85 g, marca 
tubetto salezionata 
1 tube Tandpasta, tube ca. 85 g, geselecteerd merk 
~ flacone Profumo, marca selezionata 
fles Parfum, geselecteerd merk 
1 flacone Acqua di Colonia (110 cm
3 ), marca selezionata 
fles Eau de Cologne (110 cm3 ), geselecteerd merk 
1 scatola doos 
Crema ~er Ia pelle 
Huidcr me 
l. marca selezionata (60 cm3 ) 
geselecteerd merk (60 cm3 ) 
2. marca selezionata (peso netto: 4 ozs.) 
geselecteerd merk (netto gewicht: 4 oz.) 
1 flacone fles 
Smalto per un~hie (1/2 fl.oz.), marca selezionata 
Nagellak (1/2 .oz.), gese1ecteerd merk 
Lacca per capelli (peso netto: 210 g), marca 
1 scatola se1ezionata doos Hairspray (netto gewicht: 210 g), geselecteerd 
merk 
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6 Wasch- und Toilettenartikel (Fortsetzung) Articles de nettoyai1e, de beaute et de soins personnels (suite) 
April 1970 Avril 
Preise in Landeswii.hrung - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valuta 
Einheit 
Artikel - Articles 
Unite Deutschland Franoe Italia Nederland Belgique/ Luxem-(BR) Belgie bourg 
DM Ffr Lit. Fl Fb Flbg 
Haarshamhoo in Plastikflasche zu 400 g brutto, 
ausgewa lte Marke 
1 Flasche - 3,29 - 2,15 31,45 31,38 
, Shampooing en flacon plastique, poids brut: flacon 
400 g, marque selectionnee 
Lippenstift, ausgewahlte Marke 
1 Stiick 7,50 9,68 1 500 6,65 95,00 86,20 Rouge a levres,' marque selectionnee piece 
Gesundheitspflel1emittel 
Produits de beaute 
Papier~sichtstiicher (100 doubles-feuilles), aus-
gewa lte Marke Paket 1,54 2,38 293 - 19,44 20,00 
Mouchoirs en papier (100 doubles-feuilles), 1 paquet 
marque selectionnee 
Palfiertaschentiicher (20 ·Stiick), ausgewahlte 
arke Paket 0,45 0,92 98 0,42 6,96 6,58 
Mouchoirs en papier (20 mouchoirs), marque 1 paquet 
selectionnee 
Tampon (10 Stiick). ausgewahlte Marke 
1 Packung 1,65 2,76 347 1,61 28,00 28)0 Tampons hygi~niques (10 tampons), marque paquet 
selectionnee 
Verbandspflaster, 6 em breit, wasserdicht 1m 1,75 3,38 170 2,12 22,15 30,33 
Pansement adhesif, largeur: 6 em, impermeable 
56 
Articoli iaienici e sanitari (seguito) 
Reinigings- en toiletartikelen (vervolg) 
Preise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unit& di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland France Italia Nederland Belgiq_uef (BR) Belgiii 
- 0,59 - 0,59 0,62 
2,05 1,74 2,40 1,83 1,90 
0,42 0,42 0,46 - 0,38 
0,12 0,16 0,14 0,11 0,13 
0,45 0,49 0,54 0,44 0,56 









Aprile 1970 Ap,ril 
Unit& Articoli - Artikelen 
Eenheid 
Shampoo in flacone di plastica, peso lordo: 




Rossetto h.r labbra, marca selezionata 
Lippensti t, geseleeteerd merk 
Prodotti di bellezza 
HyaH!nische artike1en 
Fazzoletti di carta (100 fogli -doppi), marca 
1 scatola selezionata pak Papieren zakdoeken (pak van 100 dubbele tis-
sues), geseleeteerd merk 
Fazzoletti di carta (20 fazzoletti), marca sele-
1 seatolt zionata · I pak Papieren zakdoeken (pakje van 20 stuks), gese-
leeteerd merk 
1 scatola pak 
Tamponi igienici (10 tamponi), marea selezionata 
Tampon (pakje van lO stuks), geseleeteerd 
merk 
1m Cerotto, larghezza: 6 em, impermeabile 
Wondpleister, 6 em breed, waterafstotend 
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April 1970 Avril 
Artikel - Articles 
Schreibwaren 
Articles de papeterie 
Reiseschreibmaschine 
Machine a ecrire portative 
1. ausgewahlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewahlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
3. ausgewahlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
Schulzeichenstift 
Crayon a dessin d'ecolier 
1 . ausgewahlte Marke 
marque selectionnee 
2. gangigste Marke 
marque la plus courante 
Kugelschreiber, ausgewahlte Marke 
Stylo a bille, marque selectionnee 
Schreibheft fiir die Schule (96 Seiten) 
Cahier d'ecolier (96 pages) 
Bucher, Zeitun~en, Zeitschriften 
Livres, journaux, revues 
7 
Kriminalroman (150-200 Seiten, in Landes-
sprache) 
Roman policier (150-200 pages, en langue natio-
nale) 
Reader's Digest (in Landessprache) 
Reader's Digest (en langue nationale) 
Taschenwiirterbuch (Landessprache - englisch -
englisch - Landessprache) 
Dictionnaire de poche (langue nationale - an-
glais - anglais - l!l,ngue nationale) 
1. ausgewalilte Marke 
marque selectionnee 10 X 13,5 em 
2. ausgewahlte Marke 
marque selectionnee 7,5 X 10,5 em 
Reisefiihrer (Ausgabe: Italien 1970), ausgewahlte 
Marke 





Schreibwaren, Bucher, Spielwaren 




































Preise in Landeswii.hrung - Prix en monnaie nationale 







































































Articoli di cartoleria e libreria, giocattoli 
Schrijfbenodigdheden, boeken, speelgoed. 
Preise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unita di conto --' Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland France Italia Nederland Bel~q_ue/ (BR) Beg1e 
I 
68,75 83,81 68,20 82,77 59,00 
71,72 78,74 72,00 73,65 70,34 
49,38 98,25 - 85,56 74,92 
0,14 0,14 0,12 - 0,12 
0,19 0,12 0,08 0,06 0,10. 
0,13 O,o7 0,08 O,o7 -
0,22 0,18 0,18 0,25 0,21 
0,72 0,61 0,56 0,69 0,97 
0,49 0,54 0,56 0,53 0,50 
2,I9 1,67 2,40 - 1,90 
1 ,3I 1,02 0,84 - 0,94 
4,92 2,96 3,04 - 3,42 
















Aprile 1970 April 
Unita Articoli - Artikelen 
Eenheid 
Articoli di cartoleria 
Schrijfwaren 
1 pezzo Macchina da scrivere {ili.rtatile 
stuk Draagbare schrijfmac ine 
1 _ marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
2. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
3. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
pezzo 
1 stuk 
Matita da disegno 
Tekenpotlood 
1 . marca selezionata 
geselecteerd merk 
2. marca Ia piu comune 
gangbaarste merk 
pezzo Penna a sfera, marca selezionata 
1 stuk Ballpoint, geselecteerd merk 
pezzo 
1 stuk 
Quaderno scolastico (96 £agine) 
Schoolschrift (96 bladzij en) 
Libri, giornali, riviste 
Boeken, dagbladen, tijdschriften 








Reader's Digest (in lin~a nazionale) 
Reader's Digest (in de andstaal) 
Dizionario-tascabile (lin~ua nazionale-inglese -
pezzo inglese-lingua naziona e) 
I stuk Zakwoordenboek (landstaal - Engels - Engels -
landstaal) 
1. marca selezionata (10 X 13,5 em) 
geselecteerd merk 
2. marca selezionata (7 ,5 X 10,5 em) 
geselecteerd merk 
Guida da viaggio (edizione: Italia 1970), rnarca 
1 pezzo selezionata • stuk Reisgids (editie: Italii\ I970), geselecteerd merk 




April 1970 Avril 
Artikel - Articles 
Spielwaren und Sportartikel 
Jouets et articles de sport 
Tennisbiille im Karton zu 6 Stuck 
Balles de tennis en boite carton de 6 balles 
1. ausgewiihlte Marke 
marque selectionnee 
2. ausgewiihlte Marke 
marque selectionnee 
Tennisschliiger (ohne Bespannung), ausgewiihlte 
Marke 
Cadre de raquette (sans boyaux), marque selec-
tionnee 
Baukasten, ausgewiihlte Marke 
Boite a construction, marque selectionnee 
Gesellschaftsspiel: Monopoly, giingigste A us-
fiihrung 
Jeu de societe: Monopoly, modele le plus courant 
Puppe 
Poupee 
1. ausgewiihlte Marke 
marque selectionnee 
2. ausgewiihlte Marke 
marque selectionnee 
3. ausgewiihlte Marke 
marque selectionnee 
' 
Stofftier, ausrwahlte Marke 
Ours en peluc e, marque selectionnee 
Kleines Spielzeugauto 
Modele reduit auto 
1. ausgewiihlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
2. ausgewiihlte(s) Marke und Modell 
marque et modele selectionnes 
Elektrische Spielzeuflokomotive, ausgewiihlte(s) 
Marke und Model 
Locomotive electrique, marque et modele selec-
tionnes 
Cam~ngkocher, 2-flammig 
Rec aud de camping a 2 flammes 
60 
Schreibwaren, Bucher, Spielwaren (Fortsetzung) 
Articles de papeterie et librairie, jouets (suite) 
Preise in Landeswii.hrung - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valuta 
Einheit 
Unite Deutschland France It alia Nederland Belgi<J.ue/ (BR) Belg~ii 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
. r---- -··---- _" _____ --------
Karton 
l boite 
15,50 26,13 2 913 15,33 259,86 
15,60 26,18 2 923 15,25 260,00 




23,50 40,96 4 193 23,38 350,00 
1 s~~ck 15,88 - - 15,17 275,13 
piece 
1 Stuck piece 
29,62 39,49 5 292 - 395,00 
18,90 29,72 3 292 17,35 275,00 
18,90 29,75 3300 17,14 275,00 




7,50 12,51 1 550 7,22 99,00 
6,50 9,49 1 050 6,25 90,00 
1 s~~ck 48,00 130,00 11850 57,00 890,00 
piece 


















Articoli di cartoleria e libreria, giocattoli (seguito) 
Schrijfbenodigdheden, boeken, speel!loed (vervolg) 
Deutschland 
(BR) 
Preise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unita di conto - Prijzen in rekeneenheden 





Aprile 1970 April 
Articoli - Artikelen 










































































1 scatola doos 
1 pezzo stuk 
1 pezzo stuk 
1 pezzo stuk 
1 pezzo stuk 
1 pezzo stuk 
1 pezzo stuk 
1 pezzo stuk 
1 pezzo stuk 
Giocattoli ed articoli sportivi 
Spee1goed en sportartikeleu 
Palle da tennis in scatola di cartone da 6 palle 
Tennisballen, 6 ballen (doos) 
1. marca selezionata 
geselecteerd merk 
2. marca selezionata 
geselecteerd merk 
Telaio di racchetta (senza cordatura), marca 
selezionata 
Tennisracket beugel (zonder bespanning), gese-
lecteerd merk 
Scatola di costruzioni, marca selezionata 
Bouwdoos, geselecteerd merk 
Gioco da societa: Monopoli, modello il piu 
comune 
Gezelschapsspel: Monopoly, gangbaarste merk 
Bam bola 
Pop 
1. marca selezionata 
, geselecteerd merk 
2. marca selezionata 
geselecteerd merk 
3. marca selezionata 
geselecteerd merk 
Orso di felpa, marca selezionata 
Speelgoedbeer, geselecteerd merk 
Modellino automobile 
Kleine speelgoedauto . 
1 . marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
2. marca e modello selezionati 
geselecteerd merk en model 
Giocattolo (locomotiva elettrica), marca e mo-
dello selezionati 
Elektrische speelgoedlocomotief, geselecteerd 
merk en model 
Scaldavivande da campeggio a 2 fuochi 
Kampeerkooktoestel, 2 pits brander 
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Fotoapparate 
Appareils de photo 
Fotoapr.arat 
Appareil de hhoto 
1 . ausgewiih te(s) Marke und Modell ( ohne Tasche 
und ZubehOr) 
marque et modele selectionnes (sans etui ni 
accessoires) 
2. ausgewiihlte(s) Marke und Modell (ohne Tasche 
und ZubehOr) 
marque et modele selectionnes (sans etui ni 
accessoires) 
3. ausgewiihlte(s) Marke und Modell ( ohne Tasche 
und ZubehOr, mit Tragschlaufe) 
marque et modele selectionnes (sans etui ni 
accessoires, a vee dragonne) 
4. ausgewiihlte(s) Marke und Modell (mit Tasche 
und ohne ZubehOr) 





Rollfilm (schwarz-weiB, 8 Aufnahmen, 6 X 9 em, 
Preis ohne Entwicklungskosten) 
Pellicule photographique (noir et blanc, 8 poses, 
6 x 9 em, prix du developpement non compris) 
1 . ausgewiihlte Marke 
marque selectionnee 
2. ausgewahlte Marke 
marque selectionnee 
3. ausgewiihlte Marke 
marque selectionnee . 
Nelativ-Farbfilm (20 Aufnahmen), Preis ohne 
ntwicklungskosten, ausgewiihlte Marke 
Film couleur negatif (20 poses), prix du develop-
pement non compris, marque selectionnee 
Umkehrfarbfilm (24 x 36 mm, 36 Diapositive, 
Preis einschlieBlich Entwicklungskosten) 
Pellicule pour diapositives, couleur (24 x 36 mm, 
36 diapositives, prix du developpement comp.) 
1. ausgewiihlte Marke (ungerahmt) 
marque selectionnee (non encadrees) 
2. ausgewiih)te Marke (kartongerahmt) 
marque selectionnee (encadrees carton) 
3. ausgewiihlte Marke (plastikgerahmt) 
marque selectionnee (encadrees plastique) 
Farbfilm fiir Kassettenkamera (20 A~fnahmen, 
Preis ohne Entwicklungskosten), ausgewahlte 
Marke 
· Pellicule couleur pour appareil de photo a cas-
sette (20 poses, prix du developpement non 
compris), marque selectionnee. 
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Fotoartikel 























1 Stiick 6,36 piece 
Preise in La.ndeswii.hrung - Prix en monnaie nationa.le 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valuta 
France Ita.lia Nederland Belgiq_ue/ Luxem-Belgli; bourg 
Ffr Lit. Fl Fb Flbg 
66,34 8 807 54,50 639,05 553,00 
' 
346,63 42 212 199,00 2 417,88 ' 2 885,37 
77,48 10 048 58,15 638,09 722,14 
704,97 - 381,11 4 835,55 6 476,66 
' 
2,14 288 1,90 21,36 25,00 
2,14 . 286 1,90 23,33 25,27 
2,16 289 1,90 21,29 -
7,30 865 6,20 75,52 82,66 
-
26,78 2 776 14,95 144,44 180,36 
27,24 3 021 21,95 235,41 248,18 
25,65 2 748 16,QO 153,02 -




Prtiise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unita di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland France Italia Nederland Belgiq_uef (BR) Belgte 
~ 
13,14 11,9.4 14,08 .15,06 12,78 
54,80 62,39 67,52 54,92 48,35 
14,51 13,95 16,06 16,04 12,76 
98,45 126,89 - 105,18 96,71 
0,54 0,38 0,46 0,52 0,42 
0,54 0,38 0,44 0,52 0,46 
0,54 0,38 0,46 0,52 0,42 
l ,74 l ,31 1,38 l ,71 l ,51 
3,01 4,82 4,44 4,13 2,88 
. 
4,92 4,90 4,82 6,06 4,70 
2,84 4,61 4,31· 4,42 3,06 
1,74 1,35 1,38 l ,71 1,52 
.. 
' 
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A pparecchio fotografico 
Fototoestel · 
l . marca e modello selezionati (senza custodia 
ll,o6 e senza accessori) 
geselecteerd merk en model (zonder etui noch 
toebehoren) 
2. marca e modello selezionati (senza custodia 
57,70 e senza accessori) 
geselecteerd merk en model (zonder etui noch 
toebehoren) 
3. marca e modello selezionati (senza custodia 
14,44 e senza accessori, con cingh1a) 
geselecteerd merk en model (zonder etui noch 
toebehoren, met polsriempje) 
4. marca e modello selezionati (con custodia, 
129,53 senza accessori) 





Pellicola fotografica (bianco e nero, 8 pose, 
1 
pezzo 6 X 9 em, prezzo dello sviluppo non compreso 
stuk Rolfilm (zwart-wit, 8 opnamen, 6 X 9 em. prijs 
exclusief ontwikkeling) 
0,50 1 . marca selezionata 
0,50 
geselecteerd merk 
2. marca selezionata 
-
geselecteerd merk 
3. marca selezionata 
geselecteerd merk 
Pellicola colore negativo (20 pose), prezzo dello 
1,65 l 
pezzo sviluJ:r non compreso, marca selezionata 
stuk Kleurfi negatief (20 opnamen), prijs exclusief 
ontwikkeling, geselecteerd merk 
Pellicola per diapositive, colori (24 X 36 mm, 
1 
pezzo 36 dia~ositive, prezzo dello sviluppo compreso) 
stuk Omkeer leurfilm voor diapositieven (24 X 36 mm, 
36 opnamen, prijs inclusief ontwikkeling) 
3,60 l. marca selezionata (non inquadrato) 
geselecteerd merk (niet geraamd) 
4,96 2. marca selezionata (inquadrato cartone) 
geselecteerd merk (seraamd in carton) 
- 3. marca selezionata (mquadrato plastica) 
geselecteerd merk (in plastic raampjes) 
Pellicola a colori per apparecchio fotografico 
a cassetta (20 pose, prezzo di sviluppo non 
1,62 pezzo corlfireso), marca selezionata 
1 stuk Kleu _ __Im yoo! cassettecameJ.'II, ..{~ op_namen, 
prijs exclusief ontwikkeling), geselecteerd merk 
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1 . ausgewahlte( s) Marke und Modell ( ohne Tasche 
und Zubeh:l 
marque et m ele sel~ctionnes (sans etui ni 
accessoires) 
2. ausgewahlte(s) Marke und Modell (ohne Tasche 
und Zubehor) • 
marque et modele selectionnes (sans etui ni 
accessoires) 
3. ausgewahlte(s) Marke und Modell ( ohne Tasche 
und Zubehor) 
marque et modele selectionnes (sans etui ni 
accessoires) 
4. ausgewahlte Marke und Modell (ohne Batterie, 
mit Tragschlaufe) 
marque et modele selectionnes (sans pile, avec 
dragonne) 
U mkehrfarbfi1me fiir Filmkameras 
Films pour cameras 
Umkehrfarbfilm (8 mm, 15m in Kassette, Preis 
einschlieBlich Entwicklun~skosten) 
Film pour camera (couleur, mm, 15m en cas-
sette, prix du developpement compris) 
1. ausgewahlte Marke 
marque selectionnee 
2. ausgewahlte Marke 
marque selectionnee 
Dia-Projektor 
Projecteurs pour diapositives 
Dia-Projektor (ohne Koffer), ausgewahlte Marke 
Projecteur ftour diapositives (sans coffret), 
marque se ectionnee 
64 
Fotoartikel (Fortsetzung) 
Appareils de photo (suite) 
Preise in Landeswahrung - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valuta 
Einheit 
Unite Deutschland France Italia Nederland Belgiq_ue/ (BR) Belg•e 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
Stuck 
I piece 
414,79 816,63 80 037 512,36 -
359,80 564,23 46 269 333,88 4 527,72 
375,14 806,43 88 148 499,00 7 174,54 
213,85 334,94 38 394 240,33 3 239,30 
1 S~!ick piece 
15,51 25,30 2 456 19,69 226,75 
15,26 25,71 2 502 19,67 202,16 
Stuck 












Articoli foto11rafici (seguito) 
Foto-artikelen (vervolg) 
Preise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unita di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland France Italia Nederland Belgiq_uef (BR) Belg1e 
113,33 146,99 I28,04 I4I ,4I -
98,3I 10I ,56 74,02 92,15 90,55 
102,50 I45,I5 14I,02 I37,72 I43,49 
58,43 60,28 61,42 66,33 64,78 
4,24 4,55 3,92 5,43 4,53 
4,17 4,62 4,00 5,42 4,04 
93,8I 112,61 I43,96 98,80 101 ,IO 
Aprile 1970 April 





1 pezzo stuk 
Cinepresa 
Filmtoestel 
1. marca e modello selezionati (senza custodia 
113,93 e senza accessori) 
geselecteerd merk en model (zonder etui noch 
toebehoren) 
2. marca e modello selezionati (senza custodia 
ll4,00 e senza accessori) 
geselecteerd merk en model (zonder etui noch 
toebehoren) 
3. marca e modello selezionati (senza custodia 
I38,00 e senza accessori) 
geselecteerd merk en model (zonder etui noch 
toebehoren) 
4. marca e modello selezionati (senza batteria, 
- con cinghia) 
geselecteerd merk en model (zonder batterij, 
met polsriempje) 
Film per cinepresa 
Omkeerkleurfi1m voor filmtoestellen 
Film per cinepresa (colori, 8 mm, I5 m in cas-
I pezzo setta, comJireso il prezzo di sviluppo) 
stuk Omkeerkleu 1m (kleurfilm, 8 mm, I5 m in 
cassette, ontwikkelingskosten in begrepen) 
4,4I I. marca selezionata 
4,36 
geselecteerd merk 
2. marca selezionata 
geselecteerd merk 
Proiettore per diapositive 
Projectietoeste1 voor diapositieven 




stuk Projectietoestel voor diapositieven (zonder kof-
fer), geselecteerd merk . 
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f------ .. ----------~ 
Personenwa~en 
Voitures 
1. aus~ewahlte(s) Marke 
o ne Extras) 
und Modell (Export 
marque et modele selectionnes (version ex-
port sans suplflements) 
2. aus~ewahlte(s) arke und Modell (Standard 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans su)tlements) 
3. aus~ewahlte(s) arke und Modell (Standard 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans su)llements) 
4. aus~ewahlte(s) arke und Modell (Standard 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans su)llements) 
5. aus~ewahlte(s) arke und Modell (Standard 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans su)tlements) 
6. aus~ewahlte(s) arke und Modell (Standard 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans su)tlements) 
7. aus~wahlte(s) ark') und Modell (Standard 
o e Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans su)llements) . 
8. aus~ewahlte(s) arke und Modell (Standard 
·o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans supplements) 
9. aus~ewahlte(s) Marke und Modell (~tandard 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans sup~lements) 
10. aus~ewahlte(s) arke und Modell (de Luxe 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (de Luxe sans 
supplements) 
11. aus~ewahlte(s) Marke und Modell (Standard 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans su)llements) · 
12. ausfewahlte(s) arke und Modell (Standard 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans su)tlements) 
13. aus~ewahlte(s) arke und Modell (Standard 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans su)llements) 
14. aus~ewahlte(s) arke und Modell (Standard 
one Extr, 
marque et mo e!e selectionnes (version stan-
dard sans supplements) 
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Personenwa~en und Benzin 
Voitures et essence 
Preise in Landeswii.hrung - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valuta 
Einheit 
Unite Deutschland Belgique/ 
(BR) France It alia Nederland Belgie 




5 551,14 8 857,35 1 047 328 6 126,57 80 152,00 
5 947,49 10 904,42 978 857 6 474,43 78 942,00 
6 371,22 10 367,74 1 065 250 6 981,59 86 022,00 
~ 373,15 18 286,~3 1 656 500 10573,17 128 700,00 
7 966,91 12 758,63 1 229 556 8 919,00 101 524,50 
4 951,09 7 810,59 751 482 4 765,00 55 814,00 
8 522,99 12 851,63 1 402 666 9 973,94 117 030,00 












5 886,67 - 969 785 6 933,00 80 117,00. -
5 664,34 10 417,56 985 000 6 625,42 83 780,00 77 405,()( 
3 717,23 6 496,91 541 328 4 049,80 47 537,33 46 500,()( 
. 
... 
4 482,21 7 999,56 816 822 5 068,80 61 625,55 -
7 887,43 14 589,83 1 427 757 8 523,80 110 062,00 107 500,()( 
9 446,57 16 632,14 1 545 581 10451,11 128 561,00 125 238,()( 
I 
I 
Automobile e carburante 
Personenauto's en benzine 
Preise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unit& di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland France ltalia Nederland Belgiq_uef (BR) Belg1e 
1 516,70 1 594,32 1 675,72 1 690,93 1.603,04 
1 625,00 1 962,79 1 566,16 1 786,94 1 578,84 
1 740,77 1 866,19 1 704,40 1 926,91 1 720,44 
2 560,97 3 291,53 2 650,40 2 918,19 2 574,00 
2 176,75 2 296,55 1 967,28 2 461,64 2 030,49 
1 352,76 1 405,90 1 202,36 1 315,14 1 116,28 
2 328,69 2 313,29 2 244,26 2 752,80 2 340,60 
1 503,37 1 693,40 1 397,64 1 648,59 1 477,43 
1 608,38 - 1 551,64 1 913,50 1 602,34 
1 547,63 1 875,16 1 576,00 1 828,61 1 675,60 
1 015,64 1 169,44 866,12 1 117,74 950,74 
1 224,65 1 439,92 1 306,90 1 398,98 1 232,51 
2 155,04 2 626,16 2 284,40 2 352,56 2 201,24 
2 581,03 2 993,78 2 472,92 2 884,50 2 571,22 
Aprile 1970 April 
Unitt\ Articoli - Artikelen 
Luxem- Eenheid 
bourg 
1 pezzo Automobili 
stuk Personenauto's 
1 . marca e modello selezionati ( versione esporta-
1 492,00 zione, senza supplemento) 
ge'selecteerd merk en model (exportuitvoe-
ring zonder extra's) 
2. marca e modello selezionati (tipo standard, 
1 458,00 senza s';aplemento) 
geselectee merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
3. marca e modello selezionati (tipo standard, 
1 588,00_ senza s';aplemento) 
geselectee merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
2 430,00 
4. marca e modello selezionati (tipo standard, 
senza supplemento) 
geselecteerd merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
5. marca e modello selezionati (tipo standard, 
1 952,00 senza s';aplemento) · 
geselectee merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
6. marca e modello selezionati (tipo standard, 
1 088,00 senza s';aplemento) 
geselectee merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
7. marca e modello selezionati (tipo standard, 
2 170,00 senza s';aplemento) · 
geselectee merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) _ 
8. marca e modello selezionati (tipo standard, 
1 381,60 senza s';aplemento) 
geselectee merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
9. marca e modello selezionati (tipo standard, 
- senza s';aplemento) 
geselectee merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
10. marca e modello selezionati (di lusso, senza 
1 548,10 supplemento) 
geselecteerd merk en model (de Luxe zonder 
extra's) 
11. marca e modello selezionati (tipo standard, 
930,00 senza s';aplemento) 
geselectee merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
12. marca e modello selezionati (tipo standard, 
- senza supplemento) 
geselecteerd merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
1.3. marca e modello selezionati (tipo standard, 
2 150,00 senza s';aplemento) .. 
geselectee merk en model (standaarduitc 
· voering zonder extra's) 
14. marca e modello selezionati (tipo standard, 
2 504,76 senza s';aplemento) 
geselectee merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
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. 
Sommerreifen ~Ausfiihrung wie beim Kau 
eines neuen a gens) fiir: 
Pneus d'ete (identiques a ceux montes sut 
1a voiture neu'Ml pour: 
1. aus~ewablte(s). arRe imd Modell (Export 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (version ex-
port sans sup~lements) 
2. aus~ewahlte(s) arke und Modell (Standard 
o ne Extras) 
marque et modele seJectionnes (version stan-
dard sans sultlements) · 
3. aus~ewahlte(s) arke und Modell (Standard 
one Extr, 
marque et mo ele selectionnes (version stan-
dard sans su)tlements) 
4. aus~ewahlte(s) arke und Modell (Standard 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans su)\Jements) 
5. au~ewahlte(s) arke und-Modell (Standard 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans su)tlements) 
6. aus~ewahlte(s) arke und Modell (Standard 
o ne Extras) . 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans su)llements) 
7. austewahlte(s) arke und Modell (Standard 
o ne Extra~ 
marque et mo ele selectionnes (version stan-
dard sans su)llements) 
8. austewahlte(s) arke und Modell (Standard 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans su~lements) 
9. aus~wahlte(s) arke und Modell (Standard 
o · e Extras) 
. 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans supplements) 
10. aus~e'Yiihlte(s) Marke und Modell (de Luxe 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (de Luxe sans 
supplements) 
11. aus~ewahlte(s) Marke und Modell (Standard 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans su)llements) 
12. aus~wahlte(s) arke und Modell (Standard 
o e Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans su)llements) · 
13. austewahlte(s) arke und Modell (Standard 
o ne Extras) . · 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans su)llements) 
14. aus~ewahlte(s) arke und Modell (Standard 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans supplements) 
68 
Personenwagen nnd Benzin (Fortsetzung) 
Voitures et essence (suite) 
Preise in Landeswahrung -:- Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valuta 
Einheit 
Unite Deutschland France. Italia Nederland Belgiq_uef (BR) Belg1e 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
Stuck 
1 piece 
61,83 102,o4 11 608 70,29 930,33 
65,27 79,10 10 107 66,43 937,50 
60,81 99,05 10 965 67,17 1 069,16 
93,79 112,08 11 833 95,10 1 033,33 
69,04 83,61 10 162 68,29 895,00 
49,44 57,01 7200 51,22 748,33 
92,95. 110,59 - 97,17 -
. 
50,66 63,55 7 955 55,11 585,00 
62,44 . . 79,15 8 625 61,37 873,33 
' 
57,32 67,39 10 112 57,89 870,00 
43,66 51,71 5 807 37,26 455,00 
56,45 76,32 7 537 57,98 698,33 
94,24 116,63 - 94,68 -


















Automobile e carburante (seguito) 
Personenauto's en benzine (vervolg) 
Preise in Rechnungseinheiten - Prix en \Illites de compte 
Prezzi in unita di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland France Italia Nederland Belgiq_uef (BR) Belg1e 
I6,89 I8,36 I8,56 I9,40 I8,60 
I7,83 I4,23 I6,16 I8,33 I8,75• 
I6,6I I7,82 I7,54 I8,53 2I,38 
25,63 20,I7 I8,92 26,24 20,66 
I8,86 I5,o4 I6,24 I8,84 I7,90 




I3,84 ll,43 I2,72 I5,2I ll,70 
I7,06 I4,24 I3,80 I6,93 I7,46 
I5,66 I2,l3 I6,I6 I5,97 I7,40 
ll,93 9,30 9,28 10,28 9,10 




24,30 I9,89 19,80 25,22 23,26 
Aprile I970 April 
·-
' 
UnitS Articoli - Artikelen 
Luxem- Eenheid 
bourg 
Pneumatici estivi (identici a quelli montati 
I pezzo sulla automobile nuova) per: 
stuk Autoband (zomer), uitvoerin~ zoals bij koop 
van een nieuwe auto, voor: 
I. marca e modello selezionati (versione esporta-
I8,40 zione, senza supplemento) . 
geselecteerd merk en model (exportuitvoe-
ring zonder extra's) 
2. marca e modello selezionati (tipo standard, 
I7,90 senza s~plemento) 
geselectee merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
3. marca e modello selezionati (tipo standard, 
I8,I4 senza supplemento) 
geselecteerd merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
4. marca e modello selezionati (tipo standard, 
25,00 senza s~plemento) 
geselectee merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
5. 'marca e modello selezionati (tipo standara, 
20,00 senza supplemento) 
geselecteerd merk en model (standaarduit-
voering zon.der extra's) 
6. marca e modello selezionati (tipo standard, 
I2,10 senza s~plemento) 
geselectee merk en model (standaarduit-
voering .tonder extra's) 
7. marca e modello selezionati (tipo standard, 
2I,30 senza s~plemento) 
geselectee merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
8. marca e modello selezionati (tipo standard, 
ll,70 senza s~plemento) 
geselectee merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
9. marca e modello selezionati (tipo standard, 
I7,26 senza s~plemento) 
geselectee merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
10. marca e modello selezionati (di lusso, senza 
I8,I4 suppfemento) ·-
geselecteerd merk en model (de luxe zonder 
extra's) rrr. marca e modello selezionati (tipo standard, 
9,20 senza supplemento) 
geselecteerd merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
I2. marca e modello selezionati (tipo standard, 
I3,40 senza supplemento) 
geselecteerd merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
I3. marca e modello selezionati (tipo standard, 
23,00 senza supplemento) 
geselecteerd merk en model (standaarduit-
.. voering zonder extra's) 
I4. marca e modello selezionati (tipo standard, 
23,30 senza s~plemento) 
geselectee merk en II!Odel (standaarduit-
voering zonder extra's) 
9 
April 1970 Avril 
Artikel - Articles 
Batterie ~usfiihrun~ wie beim Kauf eines 
neuen a~ens) fiir: 
Batterie (identique a celle montee sur ta voi-
ture neuve) pour: 
I. aus~ewahlte(s) Marke und Modell (Export 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (version ex-
port sans sup:ljlements) 
2. aus~ewahlte(s) arke und Modell (Standard 
o ne Extras) . 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans su')llements) 
3. aus~ewahlte(s) arke und Modell (Standard 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans su')llements) 
4. aus~ewahlte(s) arke und Modell (Standard 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans su')llements) 
5. au~ewahlte(s) arke und Modell (Standard 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans su')llements) 
6. aus~ewahlte(s) arke und Modell (Standard 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans su')llements) 
7. aus~ewahlte(s) arke und Modell (Standard 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan· 
dard sans su')llements) 
8. aus~ewahlte(s) arke und Modell (Standard 
o ne Extras) 
marque et modele se!ectionnes (version stan-
dard sans su)llements) 
9. aus~ewahlte(s) arke und Modell (Standard 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans supplements) 
10. aus~ewahlte(s) Marke und Modell (de Luxe 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (de Luxe sans 
supplements) 
11. aus~ewahlte(s) Marke und Modell (Standard 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans su')llements) 
12. au~ewahlte(s) arke und Modell (Standard 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans su)llements) 
I3. aus&wahlte(s) arke und Modell (Standard 
o e Extr:.J, 
marque et m ele selectionnes (version stan-
dard sans su)&Iements) 
14. aus~ewahlte(s) arke und Modell (Standard 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans supplements) 
70 
Personenwa~en und Benzin (Fortsetzung) 
Voitures et essence (suite) 
Preiee in Landeswihrung - Prix en monnaie nationa.le 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valuta 
Einheit 
Unite Deutschland France It alia Nederland Belgiq_ue/ (BR) Belg1e 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
1 s~~ck 
piece 
9I,13 202,88 13 366 84,48 I 753,66 
121,38 193,19 15 138 97,29 1 822,66 
I38,0l 172,68 17 121 95,38 I 780,00 
129,58 188,34 I5 298 108,40 1 828,50 
157,84 I86,54 20 652 110,70 1 835,00 
86,11 139,91 13 603 72,54 1 045,83 
151,47 187,96 15 806 98,20 1 865,00 
124,98 151,85 13 395 9I,87 1 649,00 
137,22 I85,I8 15 723 97,94 1 667,50 
' 
81,63 165,22 14 991 66,19 1 177,00 
122,52 184,97 13 085 97,62 I 540,00 
136,68 200,36 I5 904 105,46 1 536,50 
I43,23 216,58 I8 504 109,IO 1 752,00 
. 






















Automobile e carburante (seguito) 
Personenauto's en benzine (vervolg) 
Preise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unita di conto - Prijze'n in rekeneenheden 
Deutschland France Italia Nederland Belgi'l.uef (BR) Belg•e 
24,90 36,51 21,38 23,31 35,07 
33,16 34,77 24,22 26,85 36,45 
37,71 31,08 27,38 26,32 35,60 
35,40 33,90 24,46 29,91 36,57 
43,13 33,57 33,04 30,57 36,70 
23,53 25,18 21,76 20,02 20,91 
41,39 33,83 25,28 27,10 37,30 
34,15 27,33 21,42 25,35 33,88 
37,49 33,33 25,14 27,03 33,35 
22,30 29,73 23,98 18,96 23,54 
33,48 33,29 20,92 26,94 30,80 
37,34 36,06 25,44 29,10 30,73 
39,13 38,98 29,60 30,11 35,04 
38,25 37,47 26,42 27,32 37,90 
Aprile 1970 April 
. Unita Articoli - Artikelen 
Luxem- Eenheid 
bourg 
Batteria ~dentica a quella montata sulla 
1 pezzo automo ile nuova) per: 
st.uk Accu (uitvoerin~ zoals bij koop van een 
nieuwe aut~ voor: 
1. marca e mo ello selezionati (versione esporta-
26,56 · zione, senza supplemento) 
geselecteerd merk en model (exportuitvoe-
ring zonder extra's) 
2. marca e modello selezionati (tipo standard, 
24,62 senza s';aplemento) 
geselectee merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
3. marca e modello selezionati (tipo standard, 
25,72 senza s';aplemento) 
geselectee merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
4. marca e modello selezionati (tipo standard, 
24,00 senza s';aplemento) 
geselectee merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
5. marca e modello selezionati (tipo standard, 
32,92 senza s';aplemento) 
geselectee merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
6. marca e modello selezionati (tipo standard, 
17,18 senza · s';aplemento) 
geselectee merk en model (standaarduit-
• voering zonder extra's) 
7. marca e modello selezionati (tipo standard, 
32,98 senza supplemento) 
geselecteerd merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
8. marca e modello selezionati (tipo standard, 
26,18 senza supplemento) 
geselecteerd merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) . 
9. marca e modello selezionati (tipo standard, 
23,12 senza s';aplemento) 
geselectee merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
10. marca e modello selezionati (di lusso, senza 
19,14 supplemento) 
geselecteerd merk en model (de luxe zonder 
extra's) 
11. marca e modello selezionati (tipo standard, 
24,00 senza s';aplemento) 
geselectee merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
12. marca e modello selezionati (tipo standard, 
26,00 senza supplemento) 
geselecteerd merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
13. marca.e modello selezionati (tipo standard, 
28,00 senza s';aplemento) 
geselectee merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
14. marca e modello selezionati (tipo standard, 
26,00 senza s';aplemento) 
(standaarduit-geselectee merk en model 
voering zonder extra's) 
71 
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Artikel - Articles 
Ziindkerze (Ausfiihrunfi wie beim Kauf 
eines neuen Wa~ens) fir: 
Bou~ie d'auto (identique a celles montees 
sur 1a voiture neuve) pour: 
1. austwahlte(s) Marke und Modell (Export 
o e Extras) . 
marque et modele selectionnes (version ex-
port sans supplements) 
2. aus~ewahlte(s) Marke und Modell (Standard 
o ne Extras) _ 
marque etmodele selectionnes (version stan-
dard sans supplements) 
3. aus~ewahlte(s) Marke und _Modell (Standard 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans su)llements) 
4, austwahlte(s) arke und Mbdell (Standard 
o e Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans supplements) 
5. aus~ewahlte(s) Marke und Modell (Standard 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans su)llements) 
6. aus~ewahlte(s) arke und Modell (Standard 
o ne Extra~ 
marque et mo ele selectionnes (version stan-
dard sans supplements) 
7 _ aus~ewahlte(s) Marke und Modell (Standard 
o ne Extra~ 
marque et mo ele selectionnes (version stan-
dard sans stu}llements) . 
8. aus~ewahlte(s) arke und Modell (Standard 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans su)llements) 
9. aus~ewahlte(s) arke und Modell (Standard 
o ne Extras) . 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans sup~lements) 
10. aus~ewahlte(s) arke und Modell (de Luxe 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (de Luxe sans 
supplements) 
11. aus~ewahlte(s) Marke und Modell (Standard 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans su)l!ements) 
12. aus~ewahlte(s) arke und Modell (Standard 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans su)!Iements) 
13. aus~ewahlte(s) arke und Modell (Standard 
o ne Extras) 
marque et modele selectionnes (version stan-
dard sans su)llements) 
14. aus~ewahlte(s) arke und Modell (Standard 
o ne Extras) 
marque et modele selectionne!l (version stan-
dard sans supplements) 
72 
Personenwa~en und Benzin (Fortsetzung) 
Voitures et essence (suite) 
Preise in Landeswahrung - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valuta 
Einheit 
Unite Deutschland France ltalia Nederland Belgique/ (BR) Belgie 





5,18 464 2,67 50,00 
3,00 5,37 464 2,87 49,16 
! 
3,33 4,98 469 2,83 50,00 
3,58 5,69 489 3,08 50,00 
3,36 5,41 459 2,91 50,00 
3,36 5,27 459 2,74 50,00 
3,84 5,13 464 3,03 50,66 
3,86 5,93 471 3,01 50,00 
3,72 5,58 464 3,06 50,00 
3,49 5,59 459 2,76 50,00 
3,24 5,28 449 2,63 45,00 
3,75 5,32 454 2,76 45,00 
3,75 5,93 459 2,95 45,00 




















Automobile e carburante (seguito) 
Personenauto's en benzine (vervolg) 
Preise in Rechnungseinheiten ~ Prix en unites de compte 
Prezzi in unita di conto ~ Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland France Italia Nederland Belgiq_ue/ (BR) Belg1e 
. 
0,69 0,93 0,74 0,73 1,00 
0,82 0,96 0,74 0,79 0,98 
. 0,91 0,89 0,74 0,78 1,00 
,, 
. 0,98 1,02 0,78 0,85 1,00 
0,92 0,97 0,72 0,80 1,00 
0,92 0,94 0,72 0,75 1,00 
1,05 0,92 0,74 0,83 1,01 
1,05 1,06 0,74 0,83 1,00 
•I 
1,02 1,00 0,74 0,84 1,QO 
0,95 1,00 0,72 . 0,76 1,00 
0,89 0,95 0,70 0,72 0,90 
1,02 0,95 0,72 0,76 0,90 
1,02 1,06 0,72 0,81 0,90 
2,25 1,67 1,96 1,60 1,96 
Aprile 1970 April 




Candela d'automobile (identica a quelle 
pezzo montate sulla automobile nuova) per: 1 
stuk Bougie (uitvoering zoals bij koop van een 
nieuwe auto): 
1. marca e ~dello selezionati (versione esporta-
0,92 zione, nza supplemento) 
geselecteerd merk en model (exportuitvoe-
ring zonder extra's) 
2. marca e modello selezionati (tipo standard, 
1,04 senza supplemento) 
geselecteerd merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
3. marca e modello selezionati (tipo standard, 
1,04 senza supplemento) 
geselecteerd merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
4. marca e modello selezionati (tipo standard, 
1,00 senza s~pl~mento) 
geselectee inerk fn model (standaar<Juit-
voering zonder extra's) 
5. marca e modello selezionati (tipo standard, 
1,00 senza s~plemento) 
geselectee merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
6. marca e modello selezionati (tipo standard, 
1,00 senza s~plemento) 
geselectee merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
7. marca e modello selezionati (tipo standard, 
0,76 senza supplemento) 
geselecteerd merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
8. marca e modello selezionati (tipo standard, 
1,04 senza supplemento) 
geselecteerd merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
9. marca e modello selezionati (tipo standard, 
1,00 senza s~plemento) 
geselectee merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
. 10. marca e modello selezionati (di lusso, senza 
0,97 supplemento) 
geselecteerd merk en model (de luxe zonder 
extra's) 
11. marca e modello selezionati (tipo standard, 
0,82 senza s~plemento) 
geselectee nierk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
12. marca e modello selezionati (tipo standard, 
0,82 senza s~plemento) 
geselectee merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
13. marca e modello selezionati (tipo standard, 
0,82 senza s~plemento) 
geselectee merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
14. marca e modello selezionati (tipo standard, 
2,12 senza s~plemento) 
geselectee merk en model (standaarduit-
voering zonder extra's) 
73 
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Artikel - Articles 
Benzin und 51 
Essence et huile 
Benzin, ausgewiihlte Marke 





MotorOl, ausgewiihlte Marke 
Huile pour moteur, marque selectionnee 
74 
Personenwagen und Benzin (Fortsetzung) 
Voitures et essence (suite) 
Preise in Landeswahrung - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valuta 
Einheit 
Unite Deutschland Franoe Italia Nederland Belgique/ (BR) Belgie 
DM Ffr Lit. Fl Fb 
1 I 
0,55 1,06 130 0,57 8,12 
0,62 1,16 140 0,59 8,67 







Automobile e carburaute (seguito) 
Personenauto's en benzine (vervolg) 
Preise in Rechnungseinheiren - Prix en unites de compte 
Prezzi in unita di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Deutschland France Italia Nederland Belgiq_ue/ (BR) Belg1e 
0,15 0,19 0,20 0,15 0,16 
0,17 0,20 0,22 0,16 0,17 
3,14 2,15 1,60 1,65 1,79 
Aprile 1970 April 




Carburante e olio 
Benzine en motor~lie 
1 I Carburante, marca selezionata 
0,15 
Benzine, geselecteerd merk 
1_ normale 
normaal . 
0,16 2_ super 
super 
1,80 2 I Olio per motore, marca selezionata 
Motorolie, geselecteerd merk 
75 
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Artikel - Articles 
Brennstoffe (aile Preise ab La~er) 
Combustibles (tous les prix s'entendent 
depart chantier) 
Steinkohle: Anthrazit 20/30 mm (Null 3) 
lose 
Houille: anthracite 20/30 mm (noix .3), en 
vrac 
1 . Gesamtbezug 500 kg 
quantite: 500 kg 
2. Gesamtbezug 1 000 kg 
quantite: 1 000 kg 
3. Gesamtbezug 6 000 kg 
quantite: 6 000 kg 
Steinkohlenkoks: Brechkoks III 40/60 mm, 
lose 
Cokes de houille: Cokes concasses III, 40/60 mm, 
en vrac 
l. Gesamtbezug 1 000 kg 
quantire: 1 000 kg 
2. Gesamtbezug 6 000 kg 
quantite: 6 000 kg 
Steinkohlenbriketts lose, normal, 9-17% Asche-
gehalt, Gesamtbezug 500 kg 
Agglomeres de houille normaux, 9 a 17 % de 
cendres, en vrac, quantire: 500 kg 
Heizol, extra Ieicht, Gesamtbezug 5 000 I 





























Preise in Landeswiihrung - Prix en monnaie nationale 











27,85 3 561 
27,59 3 430 
25,57 3 275 































· Aprile 1970 April 
Freise in Rechnungseinheiten - Prix en unites de compte 
Prezzi in unita di conto - Prijzen in rekeneenheden 
Unita Articoli - Artikelen 
. 
Deutschland Belgique/ Luxem- Eenheid 
(BR) Franoe Italia Nederland Belg•e bourg 
Combustibili (tutti i prezzi si intendono 
partenza cantiere) 
Brandstoffen ialle prijzen zijn berekend 
vanaf de ops a~plaats) 
prezzo per Carbone: antracite 20/30 mm (noce 3), alia 
1~kg rinfusa 
priJS r;r Brandstof: antraciet 20/30 mm (nootjes 3), los 
100 gestort 
7,30 6,31 6,00 6,48 6,67 5,72 1. quantita: 500 kg 
7,30 6,31 5,84 
bij afname van 500 kg 
6,49 6,57 5,72 2. quantita 1 000 kg 
7,25 6,22 
bij afname van 1 000 kg 
5,74 6;22 6,45 5,72 3. quantita: 6 000 kg 
bij afname van 6 000 kg 
prezzo per Carbone di coke: coke frantunato III, 40/60 mm, 
1~kg alia rinfusa 
. pnJS kr Brandstof: brechkoks III, 40/60 mm, los 
5,48 5,01 
100 g gestort 
5,68 5,29 4,90 4,19 L quantita: 1 000 kg· 
5,28 4,96 
· bij afname van 1 000 kg 
5,48 5,17 4,84 4,19 2. quantita: 6 000 kg 
bij afname van 6 000 kg 
• A~lomerati di carbone nonnali, dal 9 al 17 % prezzo per 
5,42 4,60 5,24 - 4,30 4,28 1~kg i ceneri, alia riilfusa, quantita: 500 kg 
pnJS per · Brandstof: briketten normaal, 9-17% asgehalte, 
100 kg los gestort, bij afname van 500 kg 
3,ll 4,14 2,52 3,12 3,53 3,16 prezzo rr Gasolio superle~ero, quantita: 5 000 I 




April 1970 Avril 















Preise in Landeswahrung - Prix en monnaie nationale 
Prezzi in moneta nazionale - Prijzen in nationale valuta 
France Italia Nederland Belgi<J.ue/ Luxem· Belg•e bourg 
Ffr Lit. Fl Fb Flbg 




Aprile 1970 April 
Preise in Rechnungseinheiwn - Prix en unites de compte 
Prezzi in unitS. di conto - Prijzen in rekeneenheden 
UnitS. Articoli - Artikelen 


















Allcemeine Statistlk (violett) 
deutsch I franzOsisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
11 Hefte jihrlich 
Reaionalstatistlk • Jahrbuch (violett) 
deutsch I franzasisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnuncen 
. Jahrbuch (violett) 
deutsch I franzasisch I italienisch I niede· 
liindisch I englisch 
Zahlun1sbilanzen • Jahrbuch (violett) 
deutsch I franzOsisch I italienisch I nieder· 
liindisch I eng/isch 
Steuerstatistik • lahrbuch (violett) 
deutsch I franzi!sisch 
Statlstische Studlen und Erhebuncen 
(orange) 
-4 Hefte jihrlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, franzasisch, italienisch, nieder· 
liindisch, eng/isch 
AuOenhandel: Monatlstatistlk (rot) 
deutsch I franzo~isch 
11 Hefte jilhrlich 
AuOenhandel: Analytische Obersichten 
(Nimexe) (rot); jahrlich (Jan.-Oez.) (1970) 
deutsch 1 franz osisch 
Band A - Landwirtschaftliche Erzeuc-
nisse 
Band B - Mineralische Swffe 
Band C - Chemische Erzeugnisse 
Band 0 - Kunststoffe, Leder 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
Band G - Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H - Eisen und Stah I 
Band I - Unedla Metaile 
Band I - Maschinen, Apparate 
Band K - BefiSrderungsmittel 
Band L - Prilzisionsinstrumente, Optik 
lahrbuch (Under I Waren) 
Spezialpreis 13 Blnde 
Au8enhandel: Analytlsche 
- CST (rot) (1970) 
Obersichten 
deutsch I franz6sisch jiihrlich 
Band Export 
Band Import 
AuOenhandel: Liinderverzeichnis • NCP 
(rot) 
deutsch I franzDsisch I italienisch I nieder-
liindisch jlhrlich 
AuOenhandel: Erzeucnlsse EGKS (rot) 
deutsch I franzasisch I italienisch I nieder· 
liindisch jlihrlich 
PUBLICATIONS DE 




Statistiques cenerales (violet) 
allemand I fran,ais I italien I n~rlandais I 
anglais 
11 numeros par an 
Statistlques re1ionales • annuaire (violet) 
allemand I fran,ais 1 italien I neerlandais I 
anglais 
Comptes Nationaux • annuaire (violet) 
allemand I fran,ais I ita/ien I nhlr/anda/s I 
ang/ais 
Balances des paiementl • annuaire (violet) 
allemand I (ran,ais I italien I n~rlandais I 
anglais 
Statistiques fiscales • annuaire (violet) 
fran,ais I allemand 
!§tudes et enquites statlstlques (orange) 
-4 numeros par an 
Statlstiques de base 
allemand, 
ang/ais 
fran,ais, ita lien, nhlrlandais, 
Commerce exterieur: Statistique men· 
suelle (rouge) 
allemand I (ran,ais 
11 numeros par an 
Commerce exterieur: Tableaux analytl· 
ques (Nimexe) (rouge); publication annuelle 
(jan.-dec.) (1970) · 
allemand I fran,ais 
Volume A- Produits agricoles 
Volume B - Produits mineraux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume 0 - Matieres plastiques, cuir 
Volume E - Bois, papier, liege 
Volume F - Matieres textiles, chaus-
sures 
Volume G - Pierres, platre, ceramique, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume I - Autres metaux communs 
Volume I - Machines, appareils 
Volume K - Materiel de transport 
Volume L -Instruments de precision, 
optique 
Annuaire (pays-produits) 
Prix special13 volumes 
Commerce exterieur: Tableaux analytl. 
ques • CST (rouce) (1970) 




Commerce exterleur: Nomenclature des 
pays • NCP (rouge) 
allemand I fran,ais I italien I n~r/andais 
publication annuelle 
Commerce exterleur: Prodults CECA (rouge) 
allemand I fran,ais I italien I n~rlandais 
publication annuelle 
1971 
Preis Prix Preis Jahres Prix abonne· 
Einzelnummer par numero abonnament ment annual 
Price per issue Price annual subscription 
Prezzo di ogni Prijs Prezzo abbona· Prijs jaar· 
numero per nummer men to annuo abonnement 
OM I Ffr Lit. I Fl I Fb OM I Ffr I Lit. Fl I Fb 
-4,- 5,60 620 3,60 50 -40,50 61,50 6 875 39,80 550 
7,50 11,50 1 250 7,25 100 
- - - - -
11,- 17,- 1 900 11,- 150 
- - - - -
7,50 11,50 1 250 7,50 100 
- - - - -
7,50 11,50 1 250 7,50 100 
- - - - -
7,50 11,50 1 250 7,50 100 26,- 39,- HOO 26,- 350 
5,50 8,50 930 5,-40 75 
- - - - -
4,- 5,60 620 3,60 50 37,- 56,- 6250 36,50 500 
22,- 33,50 3150 22,- 300 
- - - - -11,- 17,- 1 900 11,- 150 
-
- - - -22,- 33,50 3 750 22,- 300 
- -
- - -18,50 28,- 3 150 18,50 250 
- - - - -15,- 22,50 2 500 15,- 200 
- - - - -
22,- 33,50 3 750 22,- 300 
- - - - -
15,- 22,50 2 500 15,- 200 
- - - - -18,50 28,- 3150 18,50 250 
- - - - -18,50 28,- 3 150 18,50 250 
- - - - -
22,- 33,50 3 750 22,- 300 
- - - - -11,- 17,- 1 900 11,- 150 
- - - - -
18,50 28,- 3150 18,50 250 
- - - - -
22,- 33,50 3 750 22,- 300 
- - - - -183,- 278,- 31250 181,- 2 500 
-
- - - -
29,50 -44,50 5 000 22,- -400 
- - - - -22,- 33,50 3750 29,- 300 
- - - - -
-4,- 5,60 620 3,60 50 
- - - - -
15,- 22,50 2 500 15,- 200 
-
- - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlstlche cenerall (viola) 
tedesco I francese I Italiano I olandese I inglese 
11 numeri all'anno 
Statistlche recionall • annuario (viola) 
tedesco I francese I Italiano I olandese I inglese 
Conti na:donall • annuario (viola) 
tedesco I francese I italiano I olandese I Inglese 
Bilance del pacamentl • annuario (viola) 
tedesco I francese I Italiano I olandese I inglese 
Statlstiche fiscali • annuario (viola) 
tedesco I francese 
Studi ed lndaclnl statlstlche (arancio) 
-4 numerl all'anno 
Statlstlche 1enerall della Comunitl 
tedesco, francese, italiano, olandese, Inglese 
Commerclo estero: Statlstlca mensile (rosso) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Commerclo estero: Tavole analltlche. (Nimexe) 
(rosso); pubblicazlone annuale (gen.-<lic.) (1970) 
tedesco I francese 
Volume A - Prodottl agricoli 
Volume B - Prodotti minerali 
Volume C - Prodotti chlmici 
Volume D - Materia plutiche, cuoio 
Volume E - Legno, carta, sughero 
Volume F - Materle tassili, calnture 
Volume G - Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H - Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I - Altri metaili comuni 
Volume I - Macchine ed apparecchi 
Volume K - Materiale da trasporto 
Volume L - Strumenti di precislone, ottica 
Annuario (paesi-prodotti) 
Preuo speciale 13 voluml 
Commercio estero: Tavole analltlche • CST 
(rosso) (1970) 




Commercio estero: Nomenclatura del paesl • 
NCP (rosso) 
tedesco I francese I Italiano I olandese 
pubblicazione annuale 
Commerclo estero: Prodottl CECA (rosso) 
tedesco I francese I Italiano I olandese 
pubblicazione annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alcemene statlstiek (paars) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands I Engels 
11 nummers per jaar 
Reclonaalstatlstlek • jaarboek (paars) 
Dults I Frans I ltaliaans I Nederlands I Engels 
Nationale rekenlncen • jaarboek (paars) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands I Engels 
Betallnpbalanoen • jaarboek (paars) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands I Engels 
Belastlncstatlstiek - jaarboek (paars) 
Duits I Frans 
Statistische studies en enquites (oranje) 
4 nummers per jaar 
Basisstatlatleken 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlands, Engels 
Buitenlandse handel: Maandstatistiek (rood) 
Dults I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel: Analytische tabellen (NI· 
mexe) (rood); jaarlijks (jan.-dec.) (19'70) 
Dults I Frans 
Deel A - Landbouwprodukten 
Deel B - Minerale produkten 
Deel C - Chemische produkten 
Deel D - Plastische stoffen, Ieder 
Deal E - Hout, papier, kurk 
Deel F - Textielstoffen, schoelsel 
Deel G - Steen, gips, keramlek, glas 
Deel H - Gietijzer, ijzer en staal 
Deel I - Onedele metalen 
Deal I - Machines en toestellen 
Deel K - Vervoermaterieel 
Deal L - Precisie-instrumenten, optische toe-
stellen 
laarboek (landen-produkten) 
Speciale prijs 13 delen 
Bultenlandse handel: Analytlsche tabellen • CST 
(rood) (1970) 
Dults I Frans jaarlij kse u itgave 
Deel Export 
Deellmport 
Bultenlandse handel: Gemeenschappelljke lan-
denlljst • NCP (rood) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands jaarlljks 
Bultenlandse handel: Produkten EGKS (rood) 
Ouits I Frans I ltaliaans I Nederlands jaarlijks 
PUBLICATIONS 




General Statistics (purple) 
German I French I Italian I Dutch I English 
11 issues per year 
Recional Statistics - yearbook (purple) 
German I French I Italian I Dutch I English 
National Accounts. yearbook (purple) 
German I French I Italian I Dutch I English 
Balances of Payments - yearbook (purple) 
German I French I Italian I Dutch I English 
Tax Statistics - yearbook (purple) 
German I French 
Statistical Studies and Surveys (oran~:e) 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
Forelcn Trade: Monthly Statistics (red) 
German I French 
11 issues per year 
Foreign Trade: Analytical Tables (Nimexe) (red) 
yearly (Jan.-Dec.) (1970) 
German I French 
Volume A -Agricultural products 
Volume B - Mineral products 
Volume C -Chemical products 
Volume D - Plastic materials, leather 
Volume E - Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G -Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H - Iron and steel, and articles thereof 
Volume I - Basemetals 
Volume I - Machinery and mechanical ap-
pliances 
Volume K - Transport equipment 
Volume L - Precision instruments, optics 
Yearbook (countries-products) 
Special price for 13 volumes 
Forelcn Trade: Analytical Tables • CST (red), 
(1970) 




Forelcn Trade: Standard Country Nomencla· 
ture • NCP (red) 
German I French I Italian I Dutch 
yearly 
Forelcn Trade: ECSC Products (red) 
German I French I Italian I Dutch 
yearly 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 





des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1959-1966) • Per Land (olivgriin) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
landisch I englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinkiiste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Oberseeisc:he Assoziierte: Riickblicken-
des Jahrbuch des AuOenhandels der 
AASM (1967-1969) (olivgriin) 
deutsch I (ranzosisch I italienisch I nieder-
/andisch I englisch 
in 2 Sanden • je Band 
Oberseeische Asseziierte: Statistisches 
Jahrbuch der AASM (1969) • (olivgriin) 
franz~sisch 
Oberseeische Assoziierte: Statistisches 
Jahrbuch der AOM • (1970) (olivgr!ln) 
franz osisch 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch I franziisisch I italienisch I nieder-
landisch 1 englisch 
vierteljahrlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
lndustriestatistik (blau) 
deutsch I franz~sisch I ita/ienisch I nieder-
landisch 
vierteljahrlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I franz~sisch I italienisch I nieder-
landisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sonderveroffentl ichung: Erliiuterungen 
deutsch 1 franz osisch, italienisch 1 nieder-
landisch 
Sozialstatistik (gel b) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
landisch oder deutsch I (ranz6sisch 
6 Hefte jahrlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 
Aerarstatistik (griin) 
deutsch I (ranziisisch 
6 Hefte jahrlich 
jahrbuch (im Abonnement einge"'hlos• 
sen) 
Verkehrsstatistik (karmesinrot) 








Associes d'outre-mer: Annuaire retro-
spectif du commerce exterieur des 
EAMA 1959-1966 par pays (vert-olive) 
allemand I fran~ais I italien I neerlandaisl 
ang/ais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
Senegal, C6te-<l'lvoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rep. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associes d'outre-mer: Annuaire retro-
spectif du commerce exterieur des 
EAMA (1967-69) (vert-olive) 
allemand I fran~ais 1 italien I neerlandais I 
ang/ais 
en 2 volumes- par numero 
Associes d'outre-mer: Annuaire statl._ 
tique des EAMA (1969) (vert-olive) 
fran~ais 
Associes d'outre-mer: Annuaire Statisti-
que des AOM (1970) (vert-olive) 
fran~ais 
Statistiques de l'energie (rubis) 
allemand I fran~ais I italien I neerlandais I 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques indu•trielles (bleu) 
allemand I fran~ais I italien I neerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dan• l'abonnement) 
Siderurgie (bleu) 
allemand I fran~ais I italien 1 neerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication speciale: Notes explicatives 
allemand I fran~ais, italien 1 neerlandais 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand I fran~ais I italien I neerlandais 
ou allemand I fran~ais 
6 numeros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statistique agricola (vert) 
allemand I (ran~ais 
6 numeros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand I fran~ais 1 italien I neerlandais 
Annuaire 
1971 
Preis Prix Preis Jahres- Prix abonne-
Einzelnummer par numero abonnement ment annual 
Price per issue Price annual subscription 




Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr I Lit. 
7,50 11,50 1 250 7,25 
7,50 11,50 1 250 7,25 
7,50 11 ,so 1 250 7,25 
7,50 11,50 1 250 7,25 
7,50 11,50 1 250 7,25 
13,- 20,- 2 200 13,-
5,50 8,SO 930 
9,50 14,- 1 560 
5,50 8,50 930 




7,50 11 ,so 1 250 7,50 
9,50 14,- 1 600 9,SO 
5,50 8,50 950 s.so 
4,- S,50 6SO 4,-





100 37,- 56,- 6 250 36,50 
1~ - - - -
75 22,- 33,50 3 750 22,-
125 - - - -
75 27 ,SO 42.- 4 700 27,50 
125 
100 29,50 44,50 5 000 29,-
125 








DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d'oltremare: Annuario retrospettivo 
del commercio estero decli SAMA (1959-1966) • 
per paese (verde oliva) 
tedesco I francese I italiano I olandese I inglese 
(Mauritania, Mali, Alto Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerun, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d'oltremare: Annuario retrospettivo 
del commercio estero dei SAMA (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco I francese I italiano I olandese I inglese 
2 numeri- prezzo unitario 
A11ociati d'oltremare: Annuario statistico degli 
SAMA (1969) (verde oliva) 
francese 
Associati d'oltremare: Annuario statistlco decli 
AOM (1970) (verde oliva) 
francese 
Statistiche dell'energia (rubino) 
tedesco I francese I italiano I olandese I inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell'industria (blu) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Pubblicazione speciale: Note esplicative 
tedesco I francese, italiano I ofandese 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco I francese I italiano I olandese o tedesco I 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statlstica acraria (verde) 
tedesco I francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell' Abbonamento) 
Statlstlca dei trasporti (cremisi) 
tedesco I (rancese I italiano I olandese 
annuario 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese ceassocieerden: Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
{1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands I Engels 
(Mauretanii!, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
lvoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraai-Afrika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden: Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands I Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden: Statistisch jaarboek 
voor de GASM (1969) (olijfgroen) 
Frans 
Overzeese geassocieerden: Statistisch jaarboek 
voor de AOM (olijfgroen) 
Frans 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands I Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
lndustriestatistiek (blauw) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits I Frans I lta/iaans I Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Speciale uitgave: Toelichting 
Duits I Frans, ltaliaans I Nederlands 
Sociale statistiek (geel) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands of Duits I 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits I Frans 
6 nummers per jaar 
Jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstatistiek (karmozijn) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands 
jaarbock 
PUBLICATIONS 




Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the AASM by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German I French I Italian I Dutch I English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Braz-
zaville), Madagascar) 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the AASM (1967-1969) 
(olive-green) · 
German I French I Italian I Dutch I English 
in 2 volumes- each volume 
Overseas Associates: Statistical Yearbook of the 
AASM (1969) (olive-green) 
French 
Overseas Associates: Statistical yearbook of the 
AOM (1970) (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German I French I Italian I Dutch I English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German I French I Italian I Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German / French I Italian I Dutch 
bimonthly 
Yea•book 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Special issue: Explanatory Notes 
German I French, Italian I Dutch 
Social Statistics (yellow) 
German I French I Italian I Dutch or German 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Acricultural Statistics (green) 
German I French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
German I French I Italian I Dutch 
Yearbook 
VEROFFENTLICHUNGEN DES 





schaftsrechnuncen" (gelb) (Ausgabe 1966-
1967) 
deutsch I franzllsisch und italienisch I 
niederliindisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstatlstlk: Sonderreihe ,.Erhebunc 




Agrarstatistik: Sonderreihe ,.Grunder• 
hebung iiber die Struktur der landwirt· 
schaftlichen Betriebe. Zusammenfassen· 
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken." 
je Heft 
Allgemeine Statistik: Sonderreihe. ,.Die 
Input-Output• Tabellen 1965" (violett) 
franzosisch und Sprache des betretfenden 
Landes 
Abonnement fUr die ersten 6 Bande 
Allcemeine Statistik: Sondernummer: 
,.Europiiisches System Volkswirtschaft· 
licher Gesamtrechnuncen" • ESVG 
deutsch, franzosisch, italienisch, nieder-
liindisch 
Allcemeine Systematik der 
Wirtschaftlzwelce in den Europllischen 
Gemeinschaften (NACE) 
deutsch I franzllsisch und italienisch I nie-
derliindisch 
Ausgabe 1970 
lnternationales Warenverzeichnis fiir 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch I franzosisch I italienisch' nieder-
liindisch 
Elnheitllches Gllterverzelchnis fiir die 
Verkehrsstatistik (NST) Ausgabe 1968 
deutsch I franzllsisch I italienisch I nieder-
liindisch 
Harmonisierte Nomenklatur fiir die 
AuBenhandelsstatlstiken der EWG-Liin· 
der (NIMEXE) 
deutsch I franzllsisch I italienisch I nieder-
liindisch 
Vollstandiger Text - Ausgabe 1969 + 
Austauschblltter 1970 + 1971 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DJ;S 
COMMUNAUT~S EUROPI!:ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS NON P~RIOOIQUES 
Statistiques sociales: Serle speciale 
« Budcets familiaux » (jaune) (edition 
1966-1967) 
allemand I fran,ais et italien 1 neerlandais 
7 numeros. comprenant chacun .un ex-
pose et des tableaux 
Preis Prix 
Einzelnummer par numero 
Price per issue 




OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
1971 
Preis jahres- Prix abonne-
abonnement ment annual 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
par numero 16,- 20,- 2 500 1-4,50 200 
Statlstlques sociale~: Serle speclale 
<< Enquete sur Ia structure et Ia reparti-
tion des salaires >> (jaune) 
8 volumes 
serie complete 
Statistique acricole: Serie speciale << En· 
quite de base sur Ia structure des exploi-
tations agricoles. Resultatl recapitulatifs 
par circonscription d'enquite >> 
par numero 
Statistiques cenerales: Serle Speciale. 
Les Tableaux Entrees-Sorties 1965 • 
(violet) 
fran,ais + langue du pays concerne 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques g~nerales: Numero special 
<< Systeme europeen de comptes econo· 
miques intecres » • SEC 
allemand, fran,ais, italien, neer/andair 
Nomenclature cenerale des activltes 
~conomiques dans les Communautes 
europeennes (NACE) 
allemand 1 fran,ais et itolien I neerlandais 
edition 1970 
Classification statlstique et tarifalre pour 
le commerce international (CST) 
allemand I fran,ais 1 italian 1 neerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan· 
dises pour les statistiques de tranoport 
(NST) edition 1968 
allemand I fran,ais I italien I neerlandais 
Nomenclature harmonis4ie pour les sta• 
tistiques du commerce exterieur des 
pays de Ia CEE (NIMEXE) 
allemand I fran,ai s I ita lien I neerlandais 
Texte integral - ~dition 1969 + supple-
ment 1970 + 1971 
15,- 22,- 2 500 1-4,50 200 
88,-133,-15000 87,- 1200 
9,50 H,- 1 560 9,-
11,- 16,70 1870 11,-
51,30 77,80 8 750 51,-
18,35 27,80 3 120 18,-
9,50 H,- 1 560 9,-
I 








4,- 5,- 620 3,60 50 _ 1 _ 
i 
60,- 75,- i 9 370 54,50 750 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO ST ATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statlstlche eoc:iall: Serle spec:iale « Bllanc:i faml· 
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